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Q V E SE H A L L A N E N LAS Q V A T R O PARTES 
DE LOS A N A L E S , Y LAS DOS DE L A H i s -
toria de Gerónimo Çurita, Cronifta del Rcyno 
de Aragón. 
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S En Zaragoca, por- DiegoDcfaifriImpreíTor de laCiu-
I dad5 y del Hofpital R. y G. de Nueílra Señora de 

4v 
A E L E G T O R » 
V ' N E Gerónimo Çmita Cronif-
X i i ^ ^ i iR*JJn'0 àe yiragon ? trabafo muchà 
en poner en orden los Annáles del >j falíò 
con fu miento: j?eró J ¡ hieh miramos p i 
Ohrd, què excede à todk àlabanca íjfpor 
ella con rahon fisedefer cornado entre los 
frwj gràuèï Úifioriudores ? halláremos 
qt$e tan folamenté los profiguecon U còntinuàcion de lósanos* 
ártificiofsifímo edificto^j digno dé ingenio ta hnimrpàcomò 
èlfajò. Tiene p aes allieferit as con grande merigmcion,j ver* 
dad las haXmas de tantos Reyes ¡y Príncipes tan dtgnoí de ta -
les nombres ¡y en nada inferiores a. los ¿¡ue celebraron en fas 
Htjhrias los eferiptores Üriegos y y Latinos ^yafsimifmo cori 
mucha cétíidumbre atíerigUcídas las decendenciás dé aqúellos 
Ántigms progenitores^Hjasfamiliasi con felm propagación por 
tantos ftglos han llegado a los nuefiros. Alcançan muchos con* 
fufa noticia de todo ? por lo que han ojié referir y faben que efla 
en eftos Aúnales muy apurado: pero queriendo verlo con dif 'm* 
¡ció t i , por falta dé IndicèfóTa bta,qáedañ tnúy dé ordinario con 
folo el dejfeo. Para vencer ella dificultadlo fin extraordinario 
trabajo i fe ha hecho efid Tabla ÏÏè las cofas mas mtabks ,y de 
confideracion qué en loi quatro Tomos de los Anuales,j dos de 
laHifioria fe hallan ¡per fus verbos figmehdá el orden que tienen 
las letras del Alfabeto > j enxada verbojléüandú cuenta con el 
lugar que ellas entre ft ttenen,ha$d ía tercera ? o quarta letra) 
a U traça >y modo de los Indice^ i cori mas ctiriofá diligencid 
trabajados* Efs Tablado índice manddróñ hd&ery dexaróñ al 
pié de la-tmprept 'oni los may Illa^res Señores ÜipiitdÁos qm 
5 ¿ ftié* 
JueronnomhraàoÍA^ de Mayo'] deí m o i S o ï . y losóme!fií 
guíente ( a les quales va dirigido ) ¡o hanfacado a hz¿ i j man-
dado pptbiicar > danda el ajfttmpto a perdonas> de las quales con 
macha razian fe çodia ha¿ér foh^Aiïfa ^ ellaslenç&rgadas dèl 
ton pronta w?á»T^¿y^/7^r¿^^d^l«>^m fafiiJfaSok a fpofsi* 
Me. Reabaj} pms con el animo que tan rrande trabajo merece* 
Tfupítejlo que todas las cofas tienen a ígma dificultad enjfks 
principios) efiarnos con confiança^q^e la utilidad qne del vfo dU 
ha de redmdar,fiera para con los difiretós Leélores nuejíro ma& 
¡eguro Patrón^ 
Q 
^ d u e r t e n c i a s p a r a e l L e ^ o f . 
VE eftos Ànnalesjeftan repartíàòsèh partes, ò tohjòsjcada vúò de loé 
¿uales contiene cinco libros3eftos libtdsfc díílHbuyen por íus capítu-
los,qüe tienen Vno>ò muchos fólíos díuldidos en coíunihas¿Todais eíUs 
diuiiiones le notan en efte Indice dsítaforma, p. i . o, 2. &:c. i ib . i .o^i 
&c.cap,i ,0,2 .Sccfol a .o32 .ScccoL 1 .&cí 
¿ Q V E por cjuanto en vna miíma columna ay muchas vezes que notar debaxó 
de vn milmo verbo coías diferentesjcomençando el verboso íe pone lue-
go defpuesde cada vna>la partea iibr.&c.lmo al fin de todas cllas3y íi def 
pues píofiguiendó no le notare parte ni i i b ro^c . e í t è aduertido el LcCtor-, 
que pertenecen a la part«libr.cap.&c,vltimamente feñalados, 
5 QVE algunas vezei van errados los números de ios capitulosj y folios en los 
tomos dcÇuritajcjuàdo no ha proíeguido el ImprelTor íu yerrojale corregí-
do>y notado coníorme la correccionsaun^ue no liempre 5 eftè aduertido el 
Lector.En la iegtmda parte delde el folio 351» hafta el fin van errados los 
números de los ioliosshaníe corregidojy íegun la correcció hemos notado¿ 
En todo el libro 5.de la primera parte señan afsimifmo trailornados los 
humeros de los foliosjno fe han corregido^- anií hemos notado figuiedo el 
^ , yerro* ; i u t • f r ' , ' - 1 
k Q V E como en el contar las partes no feguimos a Curitajílno que a la fegun« 
da llamamos íegundajy a la tercera también terceraj&c. i i a cafo a la ter-
ceràjò quarta parte Üamamos íegundaspor el numero de libros fe facara 
faciiitlente cjual fea a nueftro modo de Cóntar>acordahdofe que Cada tomo* 
ò parte conacue cinco libros» La íegunda parte comienza por el iexto l i b . 
y va creciendo el numero halla la coarta part-incluíiucLa quinta partc(q 
có la íexta íe intitula Hiftonajconuença por pnmcro>y la ftxtapor íexto« 
5 Q V E quando • o qu^ bu fe a no pareciere en el cap.ni libro que citamos,acudá 
al fòlío>y columnajy i i el yerro efta en eí folio,tengafe al capit.y columna* 
ò ál i i b r o ^ capituio,y còlumna^y fi efta en el cap. vea al folío>y columna^ 
y ya qüe eftè todo èrradd en vna parteiveaü lo miímo éntraeti otra por 
Otro verbOjy ^uiza hallará ios números acertadossy lo que hallar pr t téde; 
6 QVÉ ha parecido rteceffarió^coforme lás leyés de Indice5que tos nomíjres de 
ios linages>y apellidos entren con las letras con que ellos cemiençanjy I os 
nombres de püà éfteh a fuera en la margen ? para diftincion de las perío« 
nas q tienen vn mifmo apellido dè Vna,© cié hiuchas,^ diferentes familias^ 
j Q V E ay muchas familias que tienen muchos apeílidos^cftas fe han de bufear 
en i a letra con que comiença el vltimo apellido^uc Cs el que de ordinario 
fuele diftinguir los Hnagesjy efta regla Caíi fiepre fe guarda ch eñe índice* 
S Q V E fi alguna vez hallare que para vna mifma cofa nos referimos a partes, 
y libros difereníes con intcrpoljcion de mas años de los que pudó álcan-
^ 5 3 " : * Jan < ' 
A D V E R T E N C I A Si; 
|a í ,ñB ircÇiïèí qSe à Autor muchas vezes toca breuementc lò que aconíá¿ 
ció,7 el miímo cuenta a la larga,muchos años defpucsjò ya que lo narra ea 
íu lugares muy en breue,y largo tiempo,deípu€S añáde lo que íe dexò pd-: 
merojò al rcucs. 
^ Q V E eñósnombfes^apà^ReyjPr incfpe ,Atçobí^ 
&c.y de otros t í tu los , ò oftci'osmo entran por fi en cl Indíce5Íino quan do 
ay que notar algo>que es propno dellos como taleSïy aísí de ordinario lo t 
echamos a fuera como los nombres de pila > y íaívezcs que faltamb-s, "ts 
porque Çunta5ò calia los apcllídos,ò los efpeciíica tan temprano,© tan tar 
desque da ocaíion de reparar íi es del míímojy aísí ponemos las cofas ba-
xo d nombre de alguno de los fobredichos títulos > 0 nombres de oficios* 
para que rio 1c dexen otras Vezes aunque pocas, ponemos eftos nombres 
comunes^mas para acomodarnos3que porque aya de eílar afsú 
^ O q y g algunos Gerbos no íe ponen tan ekteníá3y dilatadanïente como podría 
porque es i acü hallar las co tó que debaxo dellos íe dexan de p^ 
otro lugar muy facíimente.Otros por fer demafiadamente largos, los re* 
partímosjComofon5ccrG05guerra?armadajbataUa?cafamicflto>ma 
fcódasjy otros íeme} antes* 
[ | ï QVyÉ en eftos 1/erbos>ÍUcòs hombrcs>y Caüalleros, ballarà muchos juntos* 
que ò en Gortesjò en guerra;ò en algun acompañamiento de Rey concurrí 
rieron>no íe pone de ordinario cada vno por íi quando no ay mas que eftó* 
porque no crezca demafiadamente jíin nccefsidad el tomo deíle Indice. 
( i 2 Q y E ha eílós verbos f elipesè ^ i l ipo les damos lugar conforme la ortogra* 
fía Efpañola correda^que figuen losmas graues eíCritores a lo modernosy 
íi cícreuimos Phelipe>y PhiHppó>es para que los que defto no eíhiieran a d 
uertidosmo penfaran que fe nos aúia pallado el verbo por alto, y en e/Tos 
pocos que ponemos a lo vÍejò>remitimonos a los otros que fon los muchos, 
La miima ortografia feguimos en otras muchas diccionesiy las que no fa^ 
ien afsiaes porque fe nos han efeapado, 
VI Q V E algunas cofas que k^ an parecidó dignas de que ít reparé en el l às^íb han 
fingularizado con vna ¿nanezilla* 
Ï 4 Q V E quando fe dize ellníante.ò la Infante da Ara|ón3de Gacilla» de Sicf-¡ 
lias&c.fe de por entendido el Lè(3:or,que es hijo de Rey^> Reyna delRey« 
no que alli fe declarajy no fe pone por apellido^ 
i 5QVE las cofas de alguna tonáderacion , que pertenecen á i recámente a va 
verbo »fe ponen todas de ordinario debaxo dèUy quando efto no fe hazea 
es porque eftan debaXo de otro>al qual podra fácilmente acudir el Le¿tor. 
Algunas fe dexan5ò porque toparan con ellas muy fácilmente , yendo en 
bufea délas otrasjò porque no fon de tanta importancia > y á otra cofa 
pareciere a alguno , podrafe dar por fatisíecho3coa perfuadirfe q«e no es 
fu juizio vniuerfaljy regí a de todos los demasi 
! " " " IOS 
O S ; I l u í l f i í s i m o s Se B o f e s 
Do íayme de Palafox y Cardoná^Pridr 
de Sanca GhriftinajDígíiidad^^^d^^^ laSan 
ta Iglcfia MeÈfopolicana de Zaragoca, 
Serior dél Logar de Caftejon de Valdc-
jafa > Regidor perpetuo del Hoípicai 
Real> y General de Nueftrá Señora de 
P R A C Í A ; el Dottov Don Francifco Pardo del Caftellan 
Chantre>y Canónigo de la Santa ígleíla de Tarazona^ Doa 
lofef Abarca de Bolea y Gaftro ? Conde de las Almunías; 
Don Manuel lofef de SeíTe ? Prefide } y Governador de las 
Armas de la Real Provincia de Saler no por fu Mageftad en 
el Reynode Ñapóles ;el Do£lor Don Juan Baptifta San-
chez Monterde^Don Pedró Rodrigo?Señor de Villacampa? 
y Béfeos; el Doflror Don lofef Plano y Fragq,'el Capitán 
Don Luís Gil de Pàlomar,Diputados del Reynode Aragón 
que començaron el primero día de íunio ídelaño de 1570, 
concluye róti la imprefsion de efte índice con mucho cuy* 
dado ¿y diligencia* 
OS 
A L O S I L V S T R I S S I M O S 
S E i i Q ^ E S D i P V T A D Q S D E L 
È £ E oPlàercurio las dimms arasl 
Que el idolatra bárbaro dedicat 
'La'efiatm dé om j dé diamantes ricál 
H u m l d e v f Ñ ^ 
Que cm lá lu& Senado que frepdrah 
Tén el Indice nuem comunicas* 
Ó y por viuó Mercurio te publicasi 
' T . [ h oficio tnHtihprtjfdnoj declaras] 
Taunjièeel tiempòlos ïnar mole sacaba* 
JïQJ> podrà conjumir la eter na gloria} 
Que con táU*ttá&añai te re40nda*t 
L a obra en fi por fié *valor fè alaba* 
Solo refia à la famà hà&eriè hiftòrial 
Puei de nuem UJhya ei &6TJSfáfmdá¡ 
I N D i C E M . X N S I G M I O R V 
R E R V M - Q V A S. A N N A L E S . C E L T I : 
B E R I ^ . R E G V M . C V R I T A N L 
C O N T I N E r q T . 
D . P E T R V S . C E N E D O . C A N O N I G V S . E C C L f e s í ^ . A N t I Q V í S S I -
M ^ . A C . P É R i O t V l ^ E S . M V N D I . P L A G A S ; V V L G A T B D E i P A -
K J E . V I R G i N í S . SVPRA. C O L V M N A M. I A S P Í D E A m . Q V A M . S V I S . 
D i G N A T A . V E S T l G i í S . A D H V C . M O R l ï V R A . l N . S P E G l E M . A G E N -
T Í S . E X G V B 1 A S . S Í M V L A G H R O . A D . A R A M . C O L L O C A Ï O . F A N L 
RELIGÍQS1SSIMLQVOD .ALMVS. H I S P À N I A Q£FENSOR. I A C O -
BVS ,MA10R ,DEÍ .MATRÍSmyESENTÍS . lVSSV.PRyESEKÍS .FVNDA-
V I T . A. C m i S t í A N Í S . S 5 C V L O R V M . O M N I V M . V O T I . E T . P i E T A -
t i s . e r g o i c o n f l v e n t i v m , e x . o m n i . g l i m a t e . 
c o n t í n e n t e r . f r e q \ 7 e n -
' T a n d v m . 
o r n a t . l v c v b r a t o . e p i g r a m m a t e . q v o d . í n t i m í . f a m i l i a ^ 
r í s » p r e c i b v s - d a t v m . d a r l p a r v m . a b e s t . q v i n t n -
v i t v s . m o d e s t í ^ . c a v s s a . s v l g v m . n o m i * 
n i s . i n s c r i p t i o n e . p e r -
m í s i t . f o r a s * 
E p i g r a m m a . 
ï Indexleltiherisexj>e3atifsimmexitl 
D&dalijpMdens arte laboris iür* 
z QMam facile ingent em quis wntïles inde Ç mitami 
Et folida>ex íriío culmine grana legat\ 
3 Grandia^erpurgatifex illa mluminafoce 
Fui tiawel utfia mmis ycoéía metalla faherl 
4 iBsjgalemiadfficitis?mufc^ (egitala qmdrigam] 
llias capimr tegmine longa nucis. 
$ Ne Bit odoratosgenerofo ex vimine floresi 
'Reges:1 regna,1 vrbesSarmaS troph&af dacesl 
•0 6 1 Reges?Impauidos fer inane volantia belli 
Fulmma]cuiq\orbis non fatis unus erat* 
7^ zRegna?olim facra relligione^fque inctyta Çhrifíiy 
Libera Adauroram vindice çjldarte tugo* 
8 3 VrbesïC&faream Auguflï de millibus ^nam* 
Q m Atigu$mn> Angufto a Cafare nornen habetl 
Fe^ama^Chr^i^ardmnnifi femóla De^ 
to ExtuhM in mtdiàfpetalans ex marmorè^lenà 
Numinè>(k Aram nohilíat^ fuam: 
i i 4 pérfatiïüfr ¿ratas acies vitfrkia: Regis 
Pugnántis tremda nec cecidere mantà 
i± 5 clara rrophML·lfu diddemata,fceptra columnis 
• f í ^ f à p a ^ Regam corpofa tmn&fefy 
A i a r l q é h m M q u é ingcns fe fi us in arma dsàitl 
14 Ergòfemideos ifidex tamqmm indice fàonílràm 
^^cs^t íem ^on^rehí índice di^nus erit*. 
A e f t e n u e v o í n d i c e > p a r a l a s o b r a s d e G e -
ròaímo Çunta,dg luaa Ripol5Eicrivano de m andamiento del Rey N.S* 
C I O N . C A N 
YA Patria Iluflre el Archimedésraroj la machina inuoiuhk de vn nauio 
al vigor de vñ fútil ingenio apreftay 
y mitigado el Siciliano brioy 
d valor mtural bufia reparo^ 
en que foh fa Reycon manoprefía 
al piefago la arroje no mole fia» 
Oy embidiada de la antigua M f o 
de Atenas ¡y la gran Lacedemoniay 
çofí'nueu& Cerimònia^ • 
mi l íribu/çs ^-çf^ee^ihdelfoi • 
T ya en la imagen que viu ¡o el defeo 
del gran Pintor dè thòfe eterniza 
de ta dieftro pi&zel 4a fama ju/Ia* 
y encaramada 4 la región adufla 
los inpgñes Patrones autoriza^ 
qus a la antigua ímencio delGrisgo Epeo 
ruedas inxkren por. mayor trofeo* 
pues lafamofa induflria de (la Obra 
a defatar de Gdráiú el yugo fibra, 
'Mira de Eflrenua$^ Agenoria Diofas, 
del fiel trabajo las techumbres ricas t 
q ue adornan tas hifimas en fii Templo? 
y en las vltimas mano^ que alli 'aplicas 
las colores afaz máfámliofasi 
y S tusMjos el mtábh exemplo, 
mientras que deDracon la iey contemplo: 
Que aunque el ocio comufu fuer ça eflraga 
y y à u n a z por la verdad litiga, 
en algo le miíigfy 
ver defle Rey no tan opima pagai 
y que el hijo fortifsimo de Egeo 
a Fedra goza en conjugales braços^ 
y al gran nieto de Caámo le dà efpofa\ 
y vibrándo la efpadá fulmimfa-* 
calles concierta^ defañuda lazos^ 
y por triunfo deuido a fu defeo 
infunde almas^ q u é otro Prometeo^ 
o el Faro excelfaert méfira mar leuantay 
que al Orbe alumbre entre t {niebla tama» 
A los hijos de T indar o la muerte» 
la diefira 'de Nicomaco diuina 
arrebató¡u imagen començada-) 
y la her mofara in/ígne»y peregrina 
de Me dea: también depçUafaert^ 
por Timomaco apenas dihuxadai 
y a un que falto la perfección llorada, 
fueron motiuo de la embidiaygloriai 
qual oy las obras de tu gran Zurita* 
que en marmoles efirita 
deue efiar parafiemprefu memoria: 
pues fíala imagen deBerofoantigua 
Babilonia le f ufi lengua de oro) 
o gran varonl quandofu gloria excede 
con quales triunfos contentarte puede 
entregando ^  la patria tal teforoy 
y luz tan clara de la htflor i a ambigua, 
que anfi raras emprefas auerigua, 
fino dando a vn varón tan eloquente 
efiama Equefire de metal luciente. 
Pero aunque defsuhrio las Indias ricag 
Colon >y M age fiad de Atabaliba9 
y Cortes alfoberuio Motef urna 
domòprudeme la ceruiz al tiba 
entre barbaras ftechas^ eritrepcas} 
R omptendofue con la falada efpuma 
de horrendos monfiruos admirable fumai 
Mas tu en eterna paz conftituidoy 
o p¿trioKeyno\gozarásfamofo 
el teforo copiofò 
que de nueuo efie Indice ha traido, 
yapara hallar riqueza en eU no tienes? 
necefsidad de heroycos Capitanes, 
o ver del ancho mundo el otro poki 
pues mué fira mas con fu trabajo folo, 
que en fu derrotad viejo Magallanes^ 
y en tu hi (loria con el fin pena obtiene* 
grandesprouechosygloriofos bienes> 
y fin que el mar cerúleo telo efiorbe 
el teforo mayor de todo el Orbe* 
Ç Canción,!! como el agüita íubída 
a los rayos del Sol, quemaydas alas> 
y en las corneníes de los grandes ríos, 
os renacíercójy cobrareys bríos» 
llegad humilde a la Ttitonea Pallas, 
y en íu antigua prudencia recogida» 
la pluma retornad recien nacida: 
c¡ el mucho atreuimieato a vezes fue!» 
4axcr q el temerario a muerte b^cle. 
í o r i s B a r t h o l o m s e i M o r l a n i i C ^ f a r a u 
g u f e n i ^ in d i v i t c , ^ JNobil i E c c k í i a Dei Ma tr is de C o l u m n a , pr ima 
H i f p a n f e ) & f o r c a í s i s E u r o p a to t ius jad H c b r u m C ^ í a r a u g u í t ç » 
, _ _ . ^, Reg , Capal lani . - - -
In fa i ¡ .p j rm Anndium Cdtiberi<e Regum occafane novï Indicis» 
D O D E C A S T Í C H O N . 
:, x Quivovus hic liher) in lucem quiprodijt? Index] 
Cmtsi? opm ¿jíuris* quisu: fií attiot? opus, 
Z: z ; Ttfmgr&vey <vt antiquis mftratem antortbtís aqüeti 
Talc i -^ pm aurore m niï laudet ( f autor opi4S.u 
; 3 ' F w i Jlexandroprico fatís^mus Achillk 
( eltík*rhfn 'Z^ : c u i q ; optis vvm erat. • .... 
4 Ta, fot ^Jlcxdtidfis <vf7us> tot ^chillthtis vnusl 
Mtihúri4m iníiar* erts magne Ç urita fat is*. 
5 ' CdfaredptgnuSiqm te cumulemus honore? ' 
jEnm-i an ex akro v h [imwlachra tihi? 
6 • JEneafnoni amo pro divite,penditur aurumt. 
: ' ^úurea "Verba ferent mea dona? nefas. 
7 durea: fe d tanto prx pondere* ponderat ammm 
Judia transnnttit qmd Peraanai nihiL 
: 8 Vis Diadema polo Charites qmd mittere cert Mi? 
Q^iQd^daiagemtí4SiqHodq\^Jmerva dabiti 
$ Mdgnammi%jgesàebentcmfceptraiCOfon^s%< 
Qtttffft*tim, es dignpis, cui diademafefatX 
¿fíterna dccipientper quemprseonia Reges, 
Pennis hmc rv/eisi gloria in afra vehat* 
Vidit tvtingenmmi'mvidit, nomenqiÇuritfo 
^ m u h s ^ mBr^Tkl l im wbis ait: 
Ode€mh{¡iorUyBñork 
Inclitafe d non efi patria ^ o m a t i b L 
n 
r o í . i . 
f & 
D E C O N S I D E R A C I O N . a V E S E H A L L A N 
E N LAS Q V A T R O PARTES D E LOS A N A L E S , Y' 
LAS DOS DE LA HISTORIA DE GERONIMO 
ÇVR.ITA, C R O N I S T A D E L R E Y N Q 
D E A R A G O N . 
A 
B Á D primero del 
Monafterio de S* 
íuaa de íaPeñaj 
fue Paterno, par. 
i . líb.i.capitulo 
13.folio 18. colu* 
ha §. 
Hazclo el Papa Aiexandro 11. 
inmediato a la Sede Apoñolica 
c.ii.foi.zs.col.^ 
Abad 5 y Monafterio de ícfus Na-
zareno de Montaragon , dales el 
Rey D 5 Pedro la Capellanía dé 
la Açüda de la Ciudad de Huef-
ca.p*i.Iib.i.c.3¿.fQL32íCol^.y 4 
Abad J y Monafterio de San Ponce 
de Tomerasj dales el Rey D. Pe-
dro de Aragón la ígleliá antigua 
de San Pedro de Hueíca en lugar 
de la A§uda.p.ulib.i.c«3i.fol.j 2* 
Col.jé 
Dà el Abad exempío al Rey Do 
Ramiro el Monge,para que afü 
imitación , caftigando a los ma-
yores, le tema todos fus fubditos. 
part.iJib .1.Ç.5 5.fol.5 5 .col. 2 .y 3 *. 
Abad Clocenfe , Legado del Papá 
Paícual I I . hate requirinifento 
de parte del Papa al Rey Don 
Alonío de Aragón p. i , l ib. i .cap. 
39.fol.38.coL2. 
Abad del Monafterio de San Salua-
dor de Le yre^dael te foro del Mo 
iiafterio a Don CaXah para que 
fe re fea teconè l .p . i . i ib . í . c .5^» 
f0I.5d.c0!.i. 
Abád Aíínenfe embíalo el Papa 
Inocencio I l í . por fu Embaxa^ 
dor aSicilia-p.i diba2.c.5<í*fo*P4* 
col.2. y 
Abad de Mer embialo el Papa 
Clemente V I . por fu Nuncio 
Apoftolico para apaziguar eftos 
Reynos. p. 2. iib* S.c.^.fol^oOv 
col. 4. 
Abad de Santa Fee celebra MiíTa 
folemne en el Parlamento de A l -
caniz.p. 3*1í'Q. t r.^x^v^t-^Lí^» 
coKj. ^ 
Abad de Ager prefide en el Pa ï l a -
mento deTortofa.p. 3.1ib.ii.ca. 
46.fol^.cob3^ 
A Abad 
2 
rAbad del Monafbno de f itero J en 
los confines de GaftÜla, y Na-
uarra,de la Orden del CífteUda-
lc el Infante Don Sancho, hijo 
del Emperador Don Alonío de 
Caftilla , a é l , y a fus Monges la 
Vi l l a de€alatraua*p. Í i ib . i .ca . 
21 i o l . y i . c o l . i . y 3. 
Abades déla Orden del Giftel cm« 
bialos el Papa Inocencio 111. pa-
r a j e entiendan en la reducción 
de ios He reges Albigenfes. p» 1. 
l ib .ZfcC .ói . fbl .^ .col . j . 
Abades que concurrieron entre 
otros Prelados al Concilio Late-
ranenfe , mandado conuocar por 
el Papa Inocencio I I I . p^i.lib.i» 
c.óy.fol.ios.col.i. MArtin 
Abadia de San Pedro de Ager fún-
dala Arnal M i r Cauallero de gra. 
de valor-part.i.lib.i.c.i 8 ^ 0 1 . 2 3 . 
col.3.y 4. 
Abadiado de Montaragon > pro-
ucydo al Infante Don luán 3 hijo Úifált 
tercero del Rey Don layme I I . 
de Aragón- p.z.lib.ó.c.zz.fol·iS* 
col.3« 
fá lmmo Abad feñalado Caualler03muerc3 y 
es enterrado en la Iglefia Mayor Rodrigo 
de Catania.par. i.lib.5,c.47.fol* 
4OO.COLA* 
Mey Don A B A R C A cómo fue recebído ^oi; 
Porque fe llamo Abarca; 
Como fue criado, y quien le crio. 
De quelinage fue.p.i.lib.i.cap.<j. 
fol.i3.col.3. 
Sus hazañas.col.$.y 4. 
Haze donación al Monafterio de 
S.Iuan de la Peña de Martes3Ba-
gues5Hacrtolo> y otros Lugares. 
Que año murió* .,. 
fiftáíepultadoen el Monafterio 
<3e 5an íuan de la rc«a con Doña 
Vrraca Fernandez fu muger. 
Los hijos que tuuo,c. x i . fob 16* nodriza 
Sancho 
Otterao 
Abarca figue al Conde de Traftaï 
fnara>y vienefe con él a Aragón, 
p.i.rib.p,c.i2.fol>2S3.col.i. 
Entra con mucho valor en Bar-
baftro para Íoc0rrelie.p.2.iib.io^ 
c,6i.fol.42 2.col.2. 
Abarcajeaibialo el Infante Don Pe^ 
dro con vna embaxada al Rey fu 
padre, part. 2.1ib.7,c.2O.foI.i07¿ 
c o l . i . 
Embia D.Antòíiio de Luna gen-
te de guerra para quemar fus L u -
gares.p^.iib.ii.c.ré.fol.SáiCo.z*, 
Eftá en defenfa de laVilla de Sos* 
p.2.lib,5>.c.43 .Í0I.31 S.col.5. 
EsCapitan de Iaca.part.2.Ub,io, 
c.ói.fol.422.col.2. 
Abarca nómbralo el Rey Don Pe-
dro 1 U I . para que feñale lugar 
parahazer ciertas pagas, part.2« 
lib.9.c.8.fol.277.col.4. 
Mátalo el Rey D.Pedro de Caf-
tilla.p.2 .lib.9 i c 11 .fol * 2 8 Í .col.3 • 
Abarca eftá en las Cortes de Zara» 
goça. p. 3.1ib.i2.c.i.foL75.col.3, 
El?y los de fu linage lleuan van-
dos con los de la Nu|a.p.$ Jib.14. 
c.3^.fol.24^col.i» 
Abarca Señor de FunesjyValtierra, 
firue entre otros muchos Ricos 
hombres al Principe de Aragón 
en cierta guerra, paït . i.lib.2.cj« 
fol . 5^. col.4. 
Abarca con otros Gaualíeros inter-
uiene en vn concierto que hizo el 
Principe de Aragón con los Tem 
plarios.p.í.lib.2.c.i3.fol.65.col.i 
Abarca vno de los Caualleros,y Rf 
eos hombres que fueron llamado? 
de Aragón para feruir al Rey D , 
layme II.en la emprefa de Cer-
deña.p*2.1ib.(S.c.43.fol.45.col.2, 
Abarca con otros Caualleros feña-
lafe mucho en la guerra contra 
los rebeldes de Cerdeña. p.2. l ib. 
8.c.58.fo!*2 62.coL4. 
Abarca firue con otros Caualleros 
al Rey Don luán en la guerra de 
Cer-. 
Gerdena.p.2Jib.io.c.5z.fol.4o8. 
D S'mch* ABà.rca Señora de Alfacea.p. 3 . l ib. 
Sanche* Abarca Señor de Gabin^haze tregua 
cnnòbre del Rey Carbólico con 
s 1 J t l ipríncipado de £ea rne . párt .6. 
lib.io.c.^3.fbl.3 55.cól.$. 
Abarcas^elSeñor del Solar defte L i -
nagejCauallero de las Montañas 
de Aragón > crió ai bijo de Doña 
Vrraca^ò Enef^ga. pa.hb.i.ca.7. 
f fbLiz .col . j . 
Rey 
Rey 
' , , 3 . 
Abderramcn de Hueíca fe haze t r i -
butario al Rey Doti Sancho Ra-
mírez de Aragon.p. í ¡liba *c. 2^, 
fol.29.c0l.3. 
Hazele guerra el Rey D.Sanchq 
Rámirez de Aragon.col.4. 
Gonfederaíe con el Rey D.Alon« 
fo de Cali iüa contra el Rey Doa 
S anchòRamàez de Aragon.c.31. 
£01.30.001.4. 
Abdurrahamcl de Bugia junta gen-
te contra el Conde PedroNauar-
ro.p.6.lib.9.c.3.ïol.2i2;col.t. 
DefteAbarca decienden los Gue-
uaras, y de aili adelante íue l ia- à* A B E L L A Ayo del Infante D.Iay-.; 
niado Ladrón de Gueuara.tol.i5 • nie5prendeio Don Pedro de Exe-. 
coi«3. rica p.2.Íib.7,c.34.fol.i24. eo.2, 
Abarçuza éntrala Don Alonfó de Muere en la pnliun en Rasuena, 
Aragón Capitán General deNa- c^o.fol.130.00!.2. 
narra.p.4.iiba7.c.24.to.^8.co.2. Berenguer Abella embiaio el Rey Don Pedro 
el i l l l .deAragon 4 Rcy ü o n 
A B D A L L A legitimo de Bugía5vie- Aioníb de Gaíliiia por íu Emba-
nca Bugia>y da ia obediencia al xador,p.2.lib.^.c.33.fol.2 3i. col. 
Rey Gathóiico.p.6.i ib>.c.3.tói , ' r .y 3, 
2ri.coL'4» Oihhert Abella defiénde la Villa- àe Marfa-; 
BeyAbdy Abdeiaziz del Algarüe,y deFeZjfir- de la,p.2.1ib.6?c.2r.fol.27.col.i. 
hy 
mapazes con el Rey Don Pe- Kamo» de Abella nómbrale el Rey Don iuan 
dro i í i l . d e Aragón, p. i . i i b . i o . de Aragón por Capitán de la ar^ 
C.8.I0I.359.C0I.2. niada de Gerdeña. part.2.1ib.io. 
Abderramé tamoio Capitán moro, c.51 .fol.4B.còl.2. 
alcanza dèl vna famoia victoria Do Beren Abella examina» y recíbela confef-
Cario Mar telo Principe de los gmrde fi0n de Don Bernal do de Cabre-
Francòs.p.i.lib.i.c.2.íoÍ.3.co. 3.. ra.p'2.!ib.s>.c.57.fob335.col-4. 
Pone a faco la Ciudad de Bur- Es degollado en Barcelona por 
déos. mandado del Rey Don Iuan.p.2. 
, Tala, y abrafa muchas regiones l ib . 1 o.c.40 fol.393 .col.i ' . 
ricas,y abundólas.tol.3.col.3. lujsde Abella ármele Cauallcro el Rey D . 
Mart in de Aragón, p.z.lib.io.c. 
^9.fol.454.col.2. 
TUey Abderramsn de Cordoua haze guer 
ra al Rey.Don Ordoño . 
Alcançadèhy del Rey D.Garcj-
Sanchsz vna famoia vidoria. 
Gaptiua a Dulcidio Gbi ípo de 
Salamancajy a Hemoygio Obif-
po dcTuy. p. i , l ibare . i i . foi . ié . 
col.3,y4. 
Quebranta las treguas al Rey D . 
Sancho Ramírez de Aragón, ca. 
i9»fol,24,coI.i? 
hbelficen ABENCOMlXAEmbaxador de Ya 
cefFRey de Granada^afsienta tre 
sua entre el R e v D . Pedro l i l i , 
de Aragonjy Abulhazen Rey de 
Marruecoslp.2.1íb.8.c.i.foLi84, 
col .2 . 
•R^ ^bé jama de Gordoua rinde la Ciu-
dad de Cordoua al Emperador 
A a Don 
Don Aloníb 4eGa£li l la . 'p . i 
- 2.G.d.£oi.<>2.CoI.I. i 
Abenabet de. Seuilla matanle los 
Almorauides Ga^ialieros Moros, 
*:>; p. i •lib4i..<;..2>fol..£.8 .col .4.: 
%ty Abenayade Zaragoza hazefc vaf* 
íall o del Re y Doa Ramiro I I . de 
Leoru 
Es vencldopor èlniifmo>y preffo 
auiendofele rebelado.p.t.liba .c. 
S.foliij.colv.iv 
AbenyuceiF de Marruecos paíís a 
Eípafí^, y haze grande daño en 
la Andaluzia.p. i . l ib . j -c^S.fol . 
Rey de Mar.ruecos»va co riíüchas 
compañías a focorrer a Maho-
. ifiat Rey de Granada, p. 2.iib.7^ 
c.i8.fbl.io4.col.3> Í 
Ce rea el G aí t i l lo. de Gíbf al tar« 
[ col.4. 
Tómalo a par t idoioI . io^ .coLr í 
Haze treguas con el Rey Don 
Aloníb de G a f t i l k . c . i i .fbl.ioS^ 
, COÍ.Ir, :-
Aborrabe de Marruecos haze con-; 
cordia con el Rey Don layme 
de Aragon-p. 1 .lib.5 .tb.4$5{ 
cola. 
v 225.eol.2é 
Véncele 9 y gánale treze p k r a s Ri ^ ^ A B R . A H i N de Tunez i k haze t rP 
el Almirante de Caftilla.iib. 5.0 butano del Rey D . Pedro l l i r i 
3.fbK55j.coí.2. pa r t . i ,Hb .8»c .57 . fb l^2 .coL2^ 
KeyMiho Abenazar de Granada eftá confe- Y v 
derado con el Rey D . Alonfo V. El tributo q cobra dèl el Rey D , 
de Aragon.p» 5*lib. i j . c ^ . f o L Pedro.lib.^.c.^4.foÍ.344.coI*3. 
i p y . c o l . i . - ^ ^ O M - Abreu muere en la batalla contra 
Tienele puefto en aprieto el Rey ^ los rebeldes al Rey Dioiús» p. 2, 
Benalmer 5 y ofrécele focorro el lib*6vc.3 j . f o l . j ^ . c o j i ^ . 
Rey Don Aloñío V.de Aragón. Lor^e^Abreu Embaxador del Rey D^Alo--
l ib.^.c.a.foi .^o^.col . i , mKde £0 de Portugal. p.2.1ib.6.c.73,to^ 
75KCQLj;. 
mát 
MeyMaho A B O A D I L L E de Granada embía 
Embaxadoresal Rey Don l ay -
me I I . de Aragonip.iiiib.5.G.4<j4 
foí*4bo*col.ié 
Aboanen hi)o de Alboaíen Rey de 
Benamann fe rebela contra fu pa 
dre* p ^ . l i b . S i C é j 5Í0I.23 5.col*3* 
Abohardilíes hermano de Alboa-
Abruz^o Prouincia de Ñapóles re^ 
belafe contra el Rey D* Alonfo 
V . p«3*lib.i4.c.34.foL232.col.2^ 
Y contra el Rey D- Fernando, p . 
4Jib.i7.c.32.fol.i05.col.2. 
Reduzefe a la obediencia delRey 
Don Alon íb V , p. s.lib.i 5.0^*15« 
fol.275.coL2, 
cenRey jes alçado por Rey de 
Granada.p.4.1ib.20.c.52.fol.338. jRc/i^/Vrf A B V B A C A R de Tunez/yBugía af 
c o l . i . momúin íienta treguas con el Rey Don 
Haze mucho daríoen la gente de 
a cauallo de los nueftros. 
Vence j y desbarata al Conde de 
. Oabracon fugente.c.64.foh335u 
col.i^ 
Abohali de los Almorauides es ve-
cido por los Almohades Moros, 
y echado del Señorío de Africa* 
p.i.Hb.2.c.45.fol.87.col ¿2. 
Abqmelic hijo de A l i Alboaçeft 
Alonío de Aragonip^.lib.j .cap, 
4.fol.5)o.coí.2. 
Abucebet hijo de Ozmin Gapitan 
Moro entra por U Vega de O r í -
huelajy la quema-
Cerca el Lugar de Guardamar^y 
éntralo porcombate,y ponelo a 
fuego.p.2.Iib.7.c.i5.foL^5>.coI.3. 
Mata a Mahomat Rey de Grana-
da.c^i.foi.íoS.coLi. 
Abu-
ÇdXjn . Ahuhalmah4l S-Q'Wao de B.abylo- D . Í ^ Í Í ^ Ç A O&ifpto Q i t ó i a ,và- a'Per-
^ía<tie,ne guerra con Pedro JLDII- pfñan por orden del .Rey . ^ t o i i 
nano Rey de Hierufaiem, y € h i co.p.5. líb.j.eïi··fot.í Ï^.CÒLIC. 
, , pre. Do Pf^á.iAf^gra Seívértde Albarracín , con 
Ocupa las me-rcaderiasí y p^ríb- ï m M t ^ otros,gana de.io.s Moros a .Gilla-
, snas' de todos Jos Chnftiano's de de p . i .hb.^c. j i,íol.í |i.co!?4. 
fus Reynos.par.i.lib.p. C.64Í0L Haze entrada en tierra de M o -
büLuïD à>lO-À ^ ros>y íeiiaÍíiíe mucho. . 
Re^uiere .al Rey;Pon¡PedroIV. 1%^  íuceíTotó.c^o. íoLi 58WE0I.3 
le declare íl diò taiior ai íaco de t}.%oifU* A^agra Rico hombre muy prlnci-
\ ;Alexandria.coi .4. de ú-$ pal de Nauarra^padre de D or» Pe 
f V Abulhazé dsUVlarrnèGQSiy Bsinama SroRayx dé Afagraiprímerb Se 
^ r in vence en la batalla de .Tarifa nor deíAlbarrazínjíftnalare è n l a 
ír & D^ >.n Alcitifo.lfófjre::.dc"T;e»6rio, toma de;Baeça.pa J ib . 2 . c . ^ to l . -
Almirante de.GaítilIa. p.aUib^. ó i . c o k i i , 
r c.53 .foiéi4i;fccoL2. - P ^ o Açagra Rrcohombre de Aragón, y 
Cerca con podcroíb exercito la R ^ í C ^ »£ Canallero feñaladojtftáconfcde-
Vi l l a deTarifa.coi.4* tado c^cl Rey Lcbode Murrday; 
E i vencido Cerca de Xerez al p a í que le diò cí Lngar de Albàrra-
fo del rio Salado con gloriólifsi- ^ i t ^y otros Cafíillos* % 
ma» y milagroís victoria de los Puebla a Albàt raz io . ; 1 
Reyes Aloníbs de €aftiila5y Por r. N o reconoce valíallage a los Ré 
tugal.foI.i4^coL2. yes de AragLon^y Çaftilia. 
Afsienta treguia coa el Rey Don Procura que lacinto Cardenal 
, Pedro I V . de Aragón. l íb .S .c i . ? Legado de Efpaña 3 erija Igleíia 
fol.184.001,2. Cathedraien Albarrazin , y al-
^ b u í m e l i c Gapita Moro haze gran eançslo. p^iUlib.z.cap.ip.fbl^^»: 
Q daño en kfirontera deXereZj&c - I C0I.3 y ^ . 
, JEs vencido en batalla {> y muerto Scñaiafó mucho en la toma de 
. con muchos inillares de Moros Cuenca* 1 
por Don Gonçalo Martínez de Fue el primero:que pufo cerço á 
. Quicdo Maeftre de Alcántara. la Ciudad? y la torço a rendirle* 
p.2>.líb.7.Gi5oiol.i40.col.3. c.3 5.fblv8iícol.i. 
ReyZeyx Abuzcyt de Valencia haze treguá Es aftutiísimo en conferuarfe en 
: con èl el Rey D . layme el Gon- fu Señorío s que fue muy grande 
. quiftador»p,i.lib.2. c.8o.foLii5. hazaña. 
1 C0L4* Concueidaníe denO admitille en 
; Và recobrando íu R^inoco fauor íus Reinos a eLni a íüs hermanos 
• i de algunos Ricos hombres de A - los Reyes de Aragot^y Caftilia. 
ragon.lib.3.c.2.foLi25.col.2* c.41 .fol.85.col;i.y 2. 
Porque fueechado de fu Rey no. Vtdró Açagra marídale el Rey Don Pe-
C0Í.3* Rtíf ^ de dro I V . de Aragón, que tenga en 
Veefe con el Rey Don layme I . orden de guerra ia Vi l la de Da-
enGalatayud. roca3y todafu tierra.part.2. l ib . 
Gonuierteíe a nueftra Santa Fe. S.c.zó.fol . irr .col . j . 
C'i^.fol.147.001.1. 05 Çedfo AÇagra'hijo de Don Fernán Ravz, 
Cafa con Don a Domenga López íemZde·ç ügue la voz del infante Den lay 
dama de Zaragoça.col.i.y 3. de me contr a los Infantes Ssncho^y 
i ' : ' ' „. " . A i Her- ' 
A 
lo tefnan 
Votíd Te 
refà M u á 
Emlíid 
Hernando fus tios*pu*lil)42.c/^/ 
fo l . i 04.C0I.1* 
Embia aHilpan Obifpo de A I * 
barrazin por íu Efnbaxadot al 
Fapa.fol.ios«col*4-
Confederafe con Uon Guilicn dc 
Moneada Contra Don Ñuño San 
chez.c/d.fol.n i.coÍ424 
Ayuda al Rey Moro Abuaeyt de 
Valc ncia.lib.j . c i - to l . 115 .col*2* 
Contcderaíe con D . Rodi l lo de 
Liçana contra el Rey D.layme cl 
Còdcjuiitaddr. ct74.tol.iio.co1z* 
Apodérale con el Infante Uon 
Fernandojy otrosRicos hombres 
de k perfona del Rey D . laymc 
en Alagort. c . y ^ . í o a i ^ c o . i . y 
Açagra , hermano de Don Pedca 
Ruyz Señor de Aibaírazin^Maef 
tre de la O f den dc Ca\atraua,da-
lee lRcyDonAlon io l l .de Ara-
gón la Villa de Aicañiz có cierta 
òblig ací 5. p.í. l i .¿ .c ^  8 .ío. 8 5 .co. i 
Açagra tiene cieita diierencia con 
DonArtal deLuna.p.i·lib 5.C.59* 
fol.í 74 C 0 L 3 . 
Açagxa Señor de Albarracín , haze 
rcuerencia al Rey Don layme el 
Çonquillador. p. i d i b - ^ c ^ i i o L 
i6'8.col.4. 
A^agra.híja dc Don AÍuat Pérez dc 
Açagra Señor de Albarrazin,miï 
ger de Don luán NuñeZ àé Lara* 
p^i .lib.4.c*3 3.foKi^o.col.t. 
A f agra Señora de Villafeliz 5 cafá 
con Don Fernán López deLuna. 
p.2.1ib.p.ç.30.fol.303.coK4. 
Sucedió en el Señorío a h i ta de 
Varones.c.44«fol.z7i.colé2.y 3^  
A C C E P t á C I O Ñ del Infante D . Vé JÍnió* 
Hernando de Gaftíüá de la íuc- " 
cefsion deftosReynos par* 3«lib¿ 
ii.c.p.fo S.có.í.y Cé32.ío.24.co.i 
A C C I O Obií'po de Baícelona con 
otras rWladosjmuere en la bata- Ú. tíem* 
l ia que tuuo el Conde Ramon dém* 
Borei de Baíceiqna con las Mo* 
res junto a Cordoua.p.íJib.L·caí 
^ i o í . i 5.coL4.y íol.i 6»cohi« 
^ C L 0 2 A M V R A fe teduzc a la 
bedíencia del Rey Don AJonfq 
V*p.5 élib.i 5 .c»i -tola 6 vc'oléj, 
ACRE Ciudad de k$ maï fanVofas 
de toda A í í a . p . i d i b ^ . c a i^ . toL 
$59»col.4>tol»340»col.í * 
Infta el Papa NicoJao í í í í . al 
Kcy Don laymc de Sicilià la Va-
ya a íocotrer contra los Infieles, 
Entrega le a ios Infieles por taita 
de íoco r ró»col. 1.1.y J. 
Gánala el Soldán de BgyptOilib* 
$.c.2«fobj5i.col.4* 
á Z V B E B A V i l l a , hazc merced de 
ella con el Caftillo el Rey Uon 
layrtïe el Cònquiftador a Dòrt 
luán González de Herediai p. 1, 
lib.3,c.4ufoUi59 col.i» 
A | ü d a Palacio Real de la Ciudad 
dé Zaragoçadjunto a la puerta dc 
Toledo.p.i.lÍD.i.c.44*fo.43 co i . 
Açuda Capilla del Palacio Real, da 
íú Ca^ellártia el Rey Don Pedro 
ál Abad>y Monafterio dc M o n -
taragonip.i . i ib.i .c.j i .fol^t.GoL 
i - y 4 * • ^ , .• / 
Diola primero a Frotardo ÁbJ 
bad5y al Monafterio de San Poce 
de TomaresiCol^. 
A |üda fuerza de BalagUer 5 haZe dc 
ella donación el Emperador D . 
Alonío de Aragón alConde Don 
Peroan^ures Cáuallero muy íc-
fíaladoipadiba.C^Sifo.jó.Col.ï, 
y 2* 
Acuña publica én ftortia difeordiá 
entre elR.Cathòlico,y íuhietno* 
Obtiene del Papa el Obí ípado 
de Zamora fin prefentácion del 
Rey *(>i6ilib.7 ^ .44^014121 .co.a-
Acuña Viíorey de Sicilia prouee de 
gente los Puertos mas importan-
Ies contra U armada dc Bayaze. 
to 
to Señor del imperio Turcjuefco. 
p.5.Ííb¿r.cw8.fol.u»Gol.3 ¿ 
0 . Pedro Acuña Prior de Medna hazelo Ga-
* ^ pitaii de dozícnf as lanças SiciHa-
rtasd Gráti Capitán* p* 5* líb* 4¿ 
c.45.fbl.i 16.001.4* 
Ácüna 3 erieomlendak el Gran Ga-
pitati la íetiencia delLugar deRo 
caguillerma. p z t ^ Á i h ^ i C i t f J o * 
25>2.col.i. 
Prendeülo los Fráriccfes ch Ro^ 
¿agüillerma eftado oyèdo MiíTa 
€« láIgléfiá^c* 43 .fol.zs^.¿ol.i^ 
A G V S Á G I Ó H faifa Je adulteno 
Contra la Reyna D- Eluira mu^ 
ger del Rey DoíiSaíicho elMa^ 
yordcon fu Gouernador Pedro de 
S«íe.píi*lib*l.c. i5.foU^ol.4; 
Acüfàttla fus hijos Doíi Fernán-
do>y Dolí Gonzalo por perfuafió 
de Don García fu hijo Prirttoge^ 
nlto:coL4* 
Áeufacioo qüe dio el Infante Doti 
Pedro3hijo del Rey Don layme 
él Conquiftador,e<)ntra el Infan-
te fu hermano. paélib.$4C*8í,fol4 
203 coI.2¿ 
A D Á L A Y D A h i j á del VizcÓdeRa 
mon Bernaldo, y Hermengatda 
íü muger,f atifica cierto recono-
cimiento hecho por fus padres al 
Conde Ramo Berenguer de Bar-
ceioná.p.íiiibéi.Cíio foj.24 co.4¿ 
Adalayda muger del Gonde Arme 
gol de Vrgei ¿ llamado de Gerp, 
los hijds que tuuo della elGonde» 
p.í .iíb.i.G.30.fol.3O¿col.3¿ 
Adalides que gente eran , y poícjUc 
fe lUmaron afsi ^a íàJ ib .4 .c ,24 . 
fol.2 50.coh4¿ 
Adamuz Caftillo en la fronterá de 
Valenda5gànòlo el í ley Dò Pe-
dro II.de Arag<5n*p*iJib.i.c.6oé 
foí i^iCol.Z. 
Bneomiendalo eí Rey Don Pe-
dro I I I I . de Aragón a Sancho 
1 fèSik 
RuyZ de Lihòrrí.'p.2. l íb^» c.í ÍÍ 
foKiShcal^ . 
vdlmm A D E M A R O Pífano,Cardenal de 
San Euíebio j y Legado del Papa 
Martín o V» a los Reynos de Ef-
pana.p.3.1ib.i2.Ci69ifol454icoa· 
Llegaa Zaragoça , y publica el 
Concilio de GonftanciaiCoLi. 
íunta Gongregacion de Prelados 
en Lérida.col.4» 
A b Ò P G Í Ó N del Infkntc D . Ra-
miro de Aragón > a quien adoptó 
la Reyna Doña EUïira muger del 
Rey Dòn Sancho el Mayor.p. u 
lib.í.c.i5.fóLi7iCoL4* 
Adopción del Rey Don Jayme dé 
Aragón el Cónquiftador, a quien 
adopM el Rey Don Sancho de 
Nauarra. p . n l ib . j .Gá i i fo í i i j 5^  
c o í . a . y j . 
Adopción del Rey fidn Sancho dé 
N a ü a r r á , a quien adopto el Rey 
Pon layme de Áragon.p. í . l ib i j* 
c . i i . f o l . i^ . co l . i . y 3. 
Rey ÀdolodeBarcelonajmandalo pren-
der el Rey Ludouico hijo del 
Rey Garlo Magno p.ulibii»c¿3¿ 
fbh5¿cohi* 
Àdórn6s,^ròcura cl Rey Do Alon-
fo V . a fuerça de armas boiucrlos 
a fus Eftados.part.4* l i b a ^ c.446 
fol.50.coj.i¿ 
Èàfdel Adorno Duque áe Gcnoua 5 haze 
* éòrtcordía Con el Rey Don Alón 
fo V.p^.Iib.i^iC^S.fohiSS.coI.í 
A D R E Y N G a ñ í l i o , éntralo por 
combate Do Gaí ceran de Viíla-
noüa d b í í p o de Vrgel,y D¿Fran 
ees fu hermano.p.2.lib.io.cap.do 
foh4io.col.5» 
Papé Adriano I I I L confirma la concor-' 
día que hizieron las Ordenes t k l 
Santo Sepulchró del Mofpital j y 
del Tcihplcjçon Don Ramon Be 
renguer Principe de Arágon-p.r* 
1 ib.2 c.4.foU6o.col .3, 
De que Nación fue> 
• Comiíctte el Rèytiò de Nume-
gá à nueftra Santa gecáicftdio Le-
gado de Eugenio 1 I L 
Deícòinulgavy pnua de lReynó 
à Guillermo R-ey de Sicilia. 
Recógele a la Ciudad Gaftella-
fiàsrecelàndoledeJBedericò Li la* 
rnadó Bárbaro xai 
Goronalé de Emperador en la 
Capilla de San Pcdrojauiendofe* 
le humillado. 
Muere, pait. i . Hb.i.c.iS f o l . ^ s 
col . i .y p 
Uatheó Adrián Embáxador del Rey D¿ Pe-
dró I 111 i de Aragón al Rey Fi -
lipo de Valioys de Francia^ p . iè 
lib.7.€.6o.foi.i52.co[.2¿ 
Adrià Ciudad de NapoIes,da ía obé 
dieticiá al Rey Don Alonío V.p¿ 
^ . l i b . i 5,c:.íi¿f<x|.275.Gol.2i 
gon el Conde D . Beltran de T o -
loía^í p» i i ib . ix .43*foU4i .col.2. 
A G A P I T O Obifpo de Breila, Le-
gado del Papa Vrbanojpar a con-
cordar ios Reyes D . Pedro I I I I . 
de Aragón , Don Henrigüc de 
Caftillajy D.Hernado de Pórtu-
gal. p.2-iib.i o.c.i4.to.3 6$ .Coi.3^ 
AGER Vizcondado, fucede en él 
Guerau deGabrcra,hi)o dePonc^ 
Vizconde de Cabrera, p* i · l ib . i , 
CiiS.fob2s.caL4. 
Haze merced dèl ci Rey Doa 
Alonfo í ULde Aragón al Infan-
te Don íayme fu hijovjpi i . ü b . y , 
c.r.fbl.83.CoLí i 
Àger Lngar3gana fu Caftillo de .os 
Moros Arnal Mi r Gauallero de 
muy grande valor .p .rJib. i .c iS, 
fbU3.coL3*y 4. 
A G O S T A Ciudad deSícilja,dala el 
Rey D . Alonío V . a Diego Gó-
mez de Sandoual Adelantado 
Mayor de Caftilla.part.3.iib.i2, 
c .62 .fol . i26 .col.^ 
Fundóla el Emperador Federi-
Coi 11. junto a las ruynás de Me* 
1 gara,.*. , • 
Defcriuenfe fus dos Puertos. 
A y en vno de íus Caftillos Vn po 
ço de eftraña naturaleza i llama-
doBafíiio.pii.lib.4.c.5>4.foL319. 
colà-
Ágoftá es condenado a muerte por 
traydor al Rey Don Pedro.p. 1. 
1 ib.4. c. 49 i o h 2 7 8 . col . 1 . 
A P R Á Ñ I Ó yécida por lulioGefar toh ^ 4 * A C R A M Ó N TE Capitán de gente 
en Lenda.part . i . l ib. i .c .^.fo.^. c/'íífl de de armas ligue a Don Antonio 
col 4 . 
A D V L F Ò Obiípò de Pallas tiene 
Cóntrouerila con Antigi l lo Obif-
po de VrgeLp.l4iba.c.9 .fol . i4¿ 
col . i . 
Adulterio falfamentaimpueílo & I4 
Rey na Doña Eluira > muger del 
ReyDon Sancho el mayor ^ con 
fu Gouernador Pedro de Seíej 
por fnshijoSip.idiba.c.i^ifolviy. 
col .4. . 
Adulterio cònietidd por el Rey D* 
Rodrigo el poftreto de los Re-
yes Godos epe Reynaron en Ef-
parta.p.í.liba^c.i.fobí.col.i. ' 
Aduiterio de las tres mugeres de 
LuisjFilipo» y Carlos hermanos « , 
Reyes de Francia.pii.lib^éiC.iyi *C) 
fol.24«col.ii 
Africa fügctanlalos Arabes.part.i4 
l ib. i .c . í . fobí.col .^i 
^ G A D E S Codadojponelo debaxo 
el dominio de los Reyes de Ara-
de Luna»pàrt4*lib.i2.c.n.fol.33. 
cóU2.y c.I5..foii85.col.2· 
Agramonte Lugar del Conde de 
Vrgel, fe da a partido al Rey D. 
Hernando de Aragon.p.3 «üb^u. 
c.2d.foLp3.col.4, 
Agra-
Roberta 
Àgramonte Lugar principal en el 
Hilado dei Vizcondado de Ca-
brera^entregaíe al Rey Don lay-
rae ei Gon^uiÉador. par. i4ib«2. 
G.S^.fol·i 23 col.2. 
'Agramontefesjy losdeLulía ponen 
fus diferencias en poder efe ios 
Reyes de Gaftilla5y Aragon.p.4 
lib.ip.c.^d.fbl.26:4x01.4. 
Agramonteíes fe rinden al Rey fía* ^ 
tholicoíy le entregan las fbttaie-
2as que eïtauan a iu cargo, p . í * t 
' Í ibfio.c.4jibL332.coi.i . 
Desbaratanjy vencen en vn ren-
cuentro a Don Ramon de Ger-
uera.paEtvi¿hb.2.cap.4S>.tol.8^« 
, -COU2. • ' . . • ; . ' „ 
Alonfo de Agreda defpeñado por los de €a!a-i 
:.,tayud. parí.2.1ib.8.c.27.fol.22i. 
C0I.2. f 
m i m d A g t e á a afsifte en la jura dc la A r - Oütlhnde 
t intám . chiduqueíàjy Archiduque en Goc 
tes de Zaragoza. par.5.iib.5.c.5. 
£01.252^01,4. / 
ie 
AGVAS del RioGhaHbs3ò Ghey¿ 
lesjtempiauafe con ellas todo ge-
nero de armas antiguamente^p.i 
lib.i.c.45.tol.44.coÍ.4. :x, 
Y con las del Rio Bi lb i l i s .col^ , 
Ulgüü de Aguas Gauallero de Alago empref-
ta fu cauallo al Rey Don íayme 
el Gooquiftador5para dar alean-
ce a D.Pedro Abones, p. 1 . i i b . i . 
c.So.fol.ii6.eoi.2. GmtUnde 
Dievo Aguayo anda robando en las collas 
de Sicilia, y Ñapóles, p.6. i ib.S, 
c .n . foÍ . i5 i .col . i . 
¿SánU AGVEDAjCeíTa por Tu mteícefsioti 
Va terremoto efpantoío en Sici-
lia i haziendofe en Gatania vna 
proceísion en que fe lleuaua fu 
fanto Guerpo.p.2.lib.io.c.8ó.foh Zupde 
A 45^01.3.7 4. 
GAtciààe Agüero fe M a l a mucho en el cerco . 
de X a t i u a . p . t . i i b j . c ^ z ^ f o l . i ^ . ¿WJ** 
Aguiíon;Lugar de Don Ramon A n 
giefola 5 confiícalo el Rey Don 
b Pedro í V . d ^ A r a g o n . p a r ^ . i i b . r 
c.jo.foLiz^vCol.j.1 
Aguilon Principe de Tarragona>da-í 
le ía inueftidura Oid^gario Ar^ 
çobifpocle Tarragonkj con cier-
tas obÍigaciones5 y reieruas. p . j , 
liby2 c.3i.fol.78.col»2. 
Prefta homenage de fidelidad al 
mifmo Olega r io Arçobiípo. 
Confirmak la inueñidura Don 
Bernaldo Arçobifpo. 
Haze ceísion del derecho q tenía 
fobre la Ciudad de Tarragona a 
D on Be mal do A r ç obifpo. ço 1.3« 
Pretende que en ia dicha ceüion 
ay fraude* 
A y entre èl,y el x^rçobifpo Dorf 
Bernaldo grande difcordia.coí,4 
Agüilon hijo de Roberto con delic-
io atrozjy facrilegO;mata a Don 
Hugo de Gerueiion Arçobiípo 
de Tarragona. 
Toma el Rey Don Alonfoel Í L 
a íu mano todos íus bienes. 
Es priuado por el Papa Alexan-; 
dro l lLè l , y todos los de fu lina-
ge perpetuamente de la políef* 
í iònde fus bienes. 
Queda en vida con poíTefsion de 
ia tercera parte deValls,y otros 
tres Lugares.par.í Jib»2.c.3í.fol« 
79.eol.i. 
Aguilon,^)© de guillen de Aguilon 
ftjeede a„fu padre en fus Lugares* 
Goíiíírmátelos el Rey Don Pc^ 
dro hijo de Don Alonfo I T 
Haze tranfacció del derecho que 
le competia de la Giudadsy esm^ 
po de Tarragona en el Rey Don 
Pedro de Aragón, p . i . l i b ^ c . ^ 
fol.79.col.2. 
Aguilon eftà con el Rey Don Mar-
t in en Valdonzellas. l ib . 11. c.2« 
Col, 2.col. 3* 
Aguilon Camarero del Rey Don 
Alonío V . y fu Bmbaxador ai 
— " ^ Con-
1 0 
Conde de Fox. par.$ AlL·i3 
• fo l . ipp .coi . i . 
ÏMànàt Aguilar Procurador del Conde de 
Luna¿p.3.iib.ti.c>.8i.foi,63.coL2 
GQCAIO ^ Aguilar viene cou gente de guerra 
en focorro del Rey Don Hernán 
v. do. p. 3 élib. 12; c. 3 o. tol,? 7 • co i .3, 
2). Jílan^ A guilar và có fu gente a Rondaco.-
çQ tra los Moros que fe auian reuela 
' do.p.5.lib.4.c.$i.fo.202.co.3.y 4 
Muere peleando con los de íierra 
Verme ja con grande esíucrço, 
auíendo lido muy eftiínado por 
fu perfona.&cp^.Hbji .c^z. toL 
2p3.col.2.3-y 4 . y i o i . i o 4 . c o L i . 
Aguilar Vil la 5 contienden íobre el 
Señorío delia Don Bernaido Ca 
brera, y Don Alonfo Fernandez 
CoroneLp.2.1ib,8.c.4^. ío i .248. 
col.4. 
Tómala el Rey D .Fedrode Ga^ 
; t i l l a . 
Muere en ella D* Alonfo Fernán 
dez Coronel.c.49.toi.250. col- i . 
Aguilar Gaftilloxcercalo i y tómalo 
el Rey Don Alonío de Leon.p.r 
lÍb«2.ci53.fol.^2.coL3. 
Aguilera Comendador > préndenlo 
en Miían por orde del Grá Maef 
trc.p.6.Íib.8 .c,i3 .fol.154^01.3 * 
lAhácmo Aguila hazele fu Capitán el Rey 
del Don Alonfo V . p.3. l ib . i 4. c.$i. 
101.235x01.4. 
Aguí! a Ciudad en el Rey no de Na-
poics Í reuelafe contra la Reyna 
DonaIuana.p.3.lib.i2.c.5.tol.ii3 
col. 5./ 
Reuelafe también contra el Rey 
Don Hernando.p.4.libci 7. c.32. 
Í0I.105.C0I.1. 
Reuel ale otra ve¿.lib.20.cap.d<j. 
fol.344.col.3. 
Redúcele .foí. 5 45.C01.1. 
Alça vanderas por elRey de Fra 
cia.p^ l ib . i c.42.fol54.col.i.y 2. 
Entrala por combate Fabricio 
Coi ona, y rindefele. lib.5. c.37. 
fol.2p3-coL4, 
l^á» Agulló vno de W Capitanes del 
Principado de Cataluña para l i -
bertad del Principe Don Carlos 
de Vians·p·4·l1ba7. c.ó.foL Si« 
col.3. ' / 
B m m o A U E luáicia de Aragón, Señor del 
4e Caftillo de V I en las fronteras de 
Nauarra}a! qual con el lugar tu-
uo en feudo de honor, p . i . lih*^ 
c.35.foL24i-coi.2.y 3. 
Z>. Z A H O N E S mucre«n«l cerco de A l 
|r i» de barrazin,p.i.lib.2.c.74.folai05 
- C0L4. 
D.Pí^m Aliones Embaxador por los Arago 
nefes al Papa Inocencio III-p-i« 
lib.2 .c d 7 .fol. i o f .col .2. 
. i Nómbra lo con otro por Gouer-
nador de Aragón Pedro Beneué-
tano Diácono GardenaLy Lega-, 
doApoñolico.c.66.fo.io4.col.i« 
~ y z. : 
Va por Embaxador con otros al 
Papa Inocencio, I I I * folio 103. 
G0I.4. 
Nómbra lo el Papa Honorio I I I . 
por vno de los principales en el 
Confejo del Rey Don i aymcc l 
Con^uiftador.c.73 .fol.i 09^0.3, 
Gafa con la hermana de Don Pe-
dro Cornel.c.74 fol.110.coL2. 
Confederafe con Don Ñuño Sá* 
chez contra Don Pedro de Mon* 
cada.c.66.fol.ii 2 .C0I.2. 
Y con el Infante D.Hernando, y 
otros Ricos hombres,y apodera-
fe de la perfona del Rey D . iay-, 
meen la Vi l l a de Alagom c. 75, 
foi«ii4.coI.2.y 3, 
Qucrcilafe contra él el Rey por 
lo que le auia agrauiado ? y oíen-
dido.col.3. 
Tiene toda la culpa de la liga que 
fe hizo contraía períona delRci. 
c.8o.k'oLii6.coLi. 
Va con gente de a cauallo aha-
zer entrada en tierra de Moross 
P^epli: 
Replica porfiadameritè a vn man 
damiento ^ue ei Rey le hizo. 
Mándale ei Rey que íe tenga por 
prefo3y pone imano a la eíp ad a 
contra el Rey. 
Dale el Rey alcance auiendofelc 
efcapado^y hiérelo mòrtalmente 
de vna iançada D . Sancho Mar-
tínez de Luna. 
Lleua el Rey fu cuerpo a Daró-, 
ca donde fue enterrado, fol. 116. 
LacJidad de íu iinage. 
Sus ríquezasjySenorÍG.fo^ c o ^ . 
BSihchjy Áhories hermano de Don Pedro, 
Obifpo de Zaragoça ajunta ge^-
te para vengar la muerte de íiï 
hermano. 
Toma la Vi l l a dc Alcubierre > ys 
ponela a laco. 
Abíuelue a culpa j y a pena a to-
dos los cjue hazían eílos daños. 
Dales llcencía/iendo Quareíma, 
para comer carne a fu aluedrio, 
y haze otros defafueros.p.i.lib.z. 
c.Si.fol.ny.coI.i .y 2. 
Reduzeíc al feruicio del Rey. 
Pone fus diferencias en manos de 
Spargo Arçobiípo de Tarrago- d. 
naj&c.c .^ . fol· i io .coLz.y 3. de 
D.ftrnm Ahonesjes proueydo por Almiran-
te por el Emperador Andronico. 
Cafa con vna parienta delEmpe-
rador.p.2.1ib.6.c.i.foi.4.coLi. 
Bláfca 
do 
J(f% dc ALA5va a facar al Infante Don Her 
nando de ia Vi l la de Simancas.p. 
6.1ib.7.c.i7.fol.83.coL2. 
Alabanzas del ReyD.Alonfo Hen-
riqaez de Portugal.p.i.lib.2.cap. 
40.fol.94.col.4. 
A L A G O N llamado antes Alauona, 
Lugar en los Pueblos Vafe ones, 
gánalo de los Moros el Empera-
dor Don Alonfo. p. i . l ib . i .c .45, 
fol , 45 .col. r . 
Tuuolo en honor Artal Rico ho-
bre de Aragón. 
Quedo del el apellido dc Alagon 
I I 
a los q ío t!enen.c.5i.foL5r.eo.2, 
Es incorporado a l a Ciudad de 
Zaragoca.parl^.l ib.iS.c.j i .fol. 
178C0L1. 
Al^gones vde quien tuuieroo fu orí* 
gen 5 y deícendeiicia. p. i . l ib . i .c , 
52. fol. 51 -coi.2.y p.2.Iib.7.c.i2. 
£0.5)7.col. 2. 
Tuuieron antiguamente de ordi-
nario el Oficio de Alférez, ò Se-
fialero,p.2.Hb.7.c.i2.foL97.colfz 
Los Alagónos que íe hallaron en 
las Cortes de Zaragoza para ju-
rar por fuceiTora delíosReynos a 
laReyna de Portugal, p. 5.1^.3. 
c24.fol.144.col.1. 
' Y en la jara del Principe D . M i -
guel íü bujo.c.^o.fo.^é.coi.i.y 2, 
Y en la de la Archiduqucía Doña 
luana? y Archiduque.iib.5.cap,5, 
fol.252.col.2.y 3. 
Siguen el vando de Don Antonio 
de Luna. p. 3. lib.utc.87.fol.7o^ 
col.2. 
Son muy poderofos Señores en 
Sicilia.p.2.iib.io.cap.4f).fo.404. 
c o l . j . y ^ . 
Al^gon con otros Ricos hombres^y 
Caualleros fe eiiá a ia mira viedo 
al ReyD.Iaymeel Gonquiñador 
aíído con D.Pedro Abones, que 
pufo mano a laefpada contra el 
Rey.p.i . l ib.2.c.8o.fól. i i6.col.2, 
Ponelo el Rey Don layme en 
Alagon en frontera contra Za-
ragoça.c.8i.foLii7.col.2. 
Ayuda a recobrar íu Reyno a 
Abuzeyt Rey de Valencia.lib.3. 
c.2.fol.22 5.col.2. 
Gaaa aMorelía Lugar de impor-
tancia.c.i5.foI.i40.col.2.y 3. 
Dale el Rey Don layme en true-
que de Mordía las Villas.yCaftí 
líos de Saftago, y Mana.fol.141. 
col. r. 
Hazele el Key Don Tayme mer-
ced de Morella, cap. 19, fol.144. 
col,2. 
De-
Dexale al Raf D»ïayme en gua* 
da de Barriana.c. i6,.to.i45.ctíUié 
. Fue el mas ieñaiado , y valeroíb 
Gaualleío de todos.los <pe con-
ciiníeroá en fü tiempo 5 a quien 
pnncipaimente fe atribuye la ala 
bança dé la deíenía de Sicilia, p*. 
i . í ib.4.c. io5.toL5i8.coi.4. 
Va por Capitán General delRey 
Don layme a la Prauiücia deCa-
labriaí y como no le quieren re* 
cebir.pattea.lib. 5. c. z.fol. 352» 
col . i .y 2. ^ 
Vence a Guido de PrimeranoCa-
pitan del Reyearlosjy préndelo 
t o l .3 . 
Ponente fus enemigos en mal con dé 
el Rey > y lo que de dello íucedid, 
Perfuadc á muchos Gauàlleros 
Arágonefes,y Catalánes 5 llama-
dos por el Rey D.Iayme, que no 
íalgan de Sicilia, cap, 17.1:01.365. 
c o l t* 
Èfta en Pulla por Gamitan Gene^ 
tal del Rey Don Fadrique de Si-
cilia.c.25.foh374-cohi. 
Nómbrale por Capitán el Rey 
Don Fadrique de Sicilia*c.i^ioL 
3ÍJ5.C0I.4. 
Hazele grandes mercedes el míf^ 
mo Rey.c.31 .foUj 8O^CQ1.3* 
Vence en batalla á Ruger de Laü-
f i a . c . i i b l . jS i .Co l . i . 
Prende a muchos Capitaneé Ca-
úalleros del Rey de Aragon.capè 
3$.foli385 ¿ o l í * 
Vence en batalla a Gualter Gpn* 
de de Breña Capitán del ReyGaf 
lós.c.4<j.foi.397.col>r. 
Hazele merced el Rey Don Fa-
drique de las Ciudades de Sema-^ ^ 
lierajy Marturáno enCálabria.Ci ¿ 
48.fol.35>9'Col.2. 
Muere enMecina de enfermedadi 
còl.j4 
|x£/¿/c0 Alágon prende a fearbauayra Ca-z), SÍ 
^ pitan Genoues>y haze boluer hu- de 
€Ú 
CQ 
yendo-a fu g€nte.pa»líb.7.cap.3 i 
I0I.88.C0I.2. -
Pone el Pendón Real del Rey 
Don Pedro í l i l » de Aragón en 
la mas alta torre del Caítillo de 
Mallorca .G .éS.foladí.col. i . 
Entra por-fuerça de armas a Ter-; 
ranouajy otros Lugares en la ba-
x aC àlabria .p..i .lib. ó .c. 5 p. fo. 6 4 , 
cola. 
Peliende valerofamente la Ciu-
dad de Palermo.col.4. 
liagon cafa con Doña Marquefa 
Fernandez de Yxar. p* i . l ib .y .c , 
>7.fol.93.col.3» 
lagon Conde de jMiftreta,yMaef-¡ 
tre lufticier del Rey no de Sici-
lia 5 dexale el Infante Don luaa 
Duque de Athenas, y Neojatria 
tío del Rey Luis de Sicilia, el re-
gimiento del Rcyno3y de la per^ 
fona del Rey por fu menor edad^ 
p.z.Iib.S.c.zS.fol.zi^.col.z. 
Haze Capitán deMeciná en Si-¿ 
cilia a Qriandò de Aragòmlib.8: 
c.2 8.fol-2 2 3.col.^ 
Manda que en todo el Reyno no 
fean admitidos ios de la caía de 
PaliCi'.còl.j. 
Deíiendifc con otros Caualleros 
Aragonefesjy Catalanes en la 
Ciudad de Caíania. c.3 6>ío\>zi6n 
col . j .y 4. 
Embia a Btinanat laíFerpara que 
folicite los Reynos de Aragón,' 
Valencia 5 y Cataluña contra íus 
ene mig os. col.4» 
Tiene batalla con los de Palicijy 
Cíaramonteifol.237.cól.4» 
Muere en Sicilia. capt<ío.foL2é5^ 
col.3. 
A l agón Capitán General de Zara-
goçajy fu frontera*p.2dib.9.c.54, 
, fol.330.Coh4* 
Es LugartenieteGeneral de Ara^ 
gon.lib.io.c.i8.fol.3 69.C0Í.3. 
'feo A l agón Capitán de vna de las com-
pañías de hombres de armas, que 
die. ' 
A ' 3 
/ dieron al ReyCatholíco.los Ara- Arm^IeCaualIero a èljy a O . A r 
•goneíes-ièh las Cortes deTaraçio- f taï íuhijoelReyD.Mart i í ïdeAra 
ba.p.5.IÍb.2.ca2;.fol.74.cok4¿ gó . p, z.libaoX»7^fbi.435 coi.3. 
Í> ^rwí Àlagon hijo deDon Blafco > dé 'nó D. ^r/áZ Alagon hijo de Don Ar t a l í haze i e 
¿i menos Valor , 7 esfuerzo (j fu pa- í/e -Vicario General del Reyno el 
dre. p. i.Íib»$ia2B.fbl.i49.col·i. Rey D.Fadrique de SieiUa.par.2» 
Muere peleando con los Moros :lib..io.cap.2i.£01.371.coi-5. 
-de Vilkna.c.35.foLi55;eo!^- ¿ . w ^ m í Alagonbaze guerra a Cerdeña s y 
D. ¿ í r t d Aiagon íeñor de )as Baronías de Pi- de {„ fe apodera de Longos Sardo5y de 
de íia^y Saftàgd>ca£a con DbftaT^- íotr as fortalezas, p^.lib.n.cap. 5. 
reía Pérez hija natural del Inían- fol^.col.^. 
te Don Pedí o 3 hijo Primógenito íFatiorccc a Don Antonio de L u -
níel Rey D.Iayme. part. 1. l ib.3. Ha. cap. la . fol.io.col.i.y j.cap. 
^.38.fo.i57.cól.4.y lib.4.c.28.fo. 3i.?fal.2j[.c¿1.4. 
i 54.coL4vy e.^3.fbí.2 79.col.4. Es llamado a Parlamento Gene-
Tiene grandes vandbs con Don ral.c.37.fbl.$oiColu.y l i b . u . c i , 
Fortuño de Vergua Obifpo de f o í ^ . c p l . i . 
Zaragoça , y lo que deilos reíul- Va al Parlamento de Mequinen-
tò.c^io3.fol.3 28.C0L4. . -ça con íu hijo Don Ar ta l . lib.t i . 
V.' Da al Rey Don laymelosGaíH- cap.45>.fol.^.col.i. 
llosjy Villas deArcayna^Olitcy Perdonales el Rey Don Hernán-
Ares por los de Pina , y Alcu^ do.Hb.i cap.1 .£01.74x01.4. 
hierre.lib.5.c.6.fol.354.coh4. D , ^ í r t d Aiagon hijo de Don Artal lale del 
Perdónale el Rey Don láyme. cerco de Balaguer, p. 3.lib.i 2.C. 
x.^)íól .S54.col4. 27.fbL9#.col.4. 
Danle el Oficio de Alférez del D Ar.í4| Aiagon hijo del Marques de Ori f -
Reyno de Aragón. íc. ^ £ 0 1 , 4 4 5 . ^ tan,es desbaratado porl&s Minií-
C0I.2. tros del Rey ea Gerdena.p.4.1ib. 
Muerc.p.2.lí-.6.c.4-9 fol.54^2. 2o.c.i8.fbl.2^o.col.3. 
D.^rMÍ Alagón confírmale el Rey DónFa- Muere en la batalla, fo.291 .co.4. 
de drique de Sicilia el Condado de VonMá» Aiagon es prefo en la toma de la 
Miftrcta5y hazele Maeftre íufti- fredode Giudad^ePalermo. p. i . l i b . i o ; 
; cier de Sicilia, p. i.lib.S.cap.^o. ; c^o.fbl^oy.coLz. . 
f b l ^ ó cohi . DortJ?^» Aiagon ármalo Gauallero el Rey 
Reftaura a Sicilia con íu grande ees de Don Mart in de Aragón, part. 2, 
valor.í ih.9.c 4-tol.273 Col.5. Iib.ío.c.6pioL434.col.2. 
Gana tres galeras3acometiendqa Donaran Aiagon Señor de Almunicnt^y Don 
cincocodosdi.9.c.i5.fo,287.co.i. ^jííe Pedro de Aiagon 9 íaiJoreceb a 
Rompe , y vence el exercito del . Don Antonio deLuna.part.3aib. 
Rey Luys de Ñapóles . k 1 i.capa2*£bí,io.col.2.y c^5.íoK 
: Prende a Ramon de Baucio Ca-A 4^.col.í. 
- marlengo del ReyLuys.co.i.y 2. 7 Es llamado aParlamento Gene-
Reduzele a la obediencia delRey ral.c.$7.fol.$o,coL3. 
Don Martin de Sicilia , y dale el Van los dos al Pati amen to deMe 
Rey elGondádo de Malta. quinença.c.49.fo!.35>.Gol.i:. 
Por no contentaríe çon èl lopíerjr>.Ieo«4r Alagon,tiene batalla con D , Nico-
^es'y a toda íu caía4ib.io.eap.62. do d* lasCatroz Virrey de Gerdeña.p. 
£0.1.424x01.4. 4.Uba8.G.z8.£ol.i72.col.3. 
Pone cerca al C a f ü l o de Moa-, 
real cu Ccrdcáa, y rindcíclc.foU 
Don li<f~ Alagon , y de Arbórea Marques de 
nardo de Oriftaa haze guerra al Virrey de 
Sicilia. 
Es priuado de fus Eftados por fen 
tenda del Rcy.par*4*lib,2 0.c.i 5* 
ibl.28^.001.4. 
Alagon hijo del Marques deOríftaa 
ofreceíc al Gran Capitán Gonça-; 
lo Fernandez de Cordoua para 
el íocorro de Salfas p^-lú5.c.f 2. 
f o i . j o y . c o l . j . 
D. Cítríoí Alagon vifita a la R e y n a D o ñ a lúa* 
d« pa en íu parto, p. 6. lib.6.cap-i 6, 
fo l . i^.coi . i . 
Odrets¿feAlagon embiale el Rey Don í a y -
me 11. para recibir ciertas inforÀ 
maciones. p, 1 »11.5 .c.98 .fol-44^* 
col.4 
D, ointo 
lieos, p. 4.I¡.*o .c.74.foí.3 53 .co»i; 
Delpòiafe con la hija mayor de 
Francifco Duque de Bretaña > y 
porque cauía.col. 3* 
Entrega el Caftillo de Nantcs al 
Rey Carlos V I I I . de Francia, c. 
5,fol.5.col.z? 
Desfauorecido del Rey de Fran-
cia pretende capitulación íècre-
ta con cl.c.i7.fol.20.col.4. 
T ra í a de concertaríe con clCoa^ 
de de Lerin.fol . i i .col .2. 
AlanoSjgente de guerra de ifiascftí-
ni ación que andaua á fueldo del 
Imperio en fus guerras ordina-
nas.p.i.lib.d.c.2 fo l^ .coLi . 
Alaña Cauallero de lacafa>y Gonfe 
jo del Rey D. íayme de Mallor-
ca,raandalo degollar el Rey Don 
Pedro I I I I . de Aragón, p . í . l i ^ , 
e.82.fbl.iS¿.col.4. 
D. Vtif9 Alagon Inquxfidor del Oficio de l u ( M c n ç t i Alano aiïcionafe de ella defordcaa 
de ticia de Aragón, p . 5.1^.14,6.35. damente el Rey D . Alonfo V . p . 
foli239.col4. 3.1ib*.i5.c.58.fol.320.col!3. 
Voñd r«» Alagon cafa con Don AÍonfo Fer- Tt*du J Í I Q Alanquer del Confcjo del ReyDoiï 
ft¡*d* nandezSeñor de Ixar. p . l A i h ^ . Ç 0 ^ 
c.yéfol.ps.colo» * 
D.C?«er4oALAMAN varón muy principa^ 
fe ñ al ale mucho en la guerra de 
Mallorcajqae hizo el Conde D¿ 
Ramon Berenguer de Barcelona 
p.i.lib.i.c.40.fol.$9.eol.j. 
Alaman con otrosCaualleros es no 
brado luez para la diuiíionry re-
partimiento de lo conquiftado ca 
Mal lorca .p . i . l i . j .c^ . fo . i 32.C0.5 
Mjere en la ^0r¡tfandadtdcípi|e$ 
de U toma de Mallorca.col.4. 
Alaman Rico hombre de Cataluña 
muere en el cerco de V i l l a de 
Igleius en Qerdeií a con otros Ça 
ualleros5y Ricos hombres.par*2* 
íib.é.jcap.48ifol.54.çol.i. Ptàto 
Alam Señor de Labrit en Fràcia,pa Huy^de 
dre del Rey Don luán de Ñauar- ( 5 ^ / A l a r c ó n muy enfeñado en lenguas, 
fa ie cofcdcraporel Rey de Ñ a - m r t ^ d i reduce muchos ludios en Arago. 
earra^ por fico losReyesCalho p.3.hb.i2.c.45,í#Li 0% .G0I .2 • \ 
A L A -
luán de Portugal.p.3'lib;i2.c.52. 
fo l . i i^ .co l . r . 
A L A O Monafterlo en Ribagorça» 
eftáen él enterrado Vuifredo, hl 
)Q del Conde D . Ramon de Riba 
gorça.p. i . l ib . i .c .^ . fol.i4.col.3. 
Alárabes entran en el Rey no deHic 
ruíale co Saladino fu Capità,y to 
raa laCiudad de Tiberia deHieiu 
fale}&c.p.i.li* 2 ^ .^ ibJ .S^ .coLj 
Prenden a Guido de Luzifiano» 
Rey de Hieruíalcroj&c.coí^. 
AUrcóLugar fortifsimo^y inexpug 
nablcjrindefe al Rey Do Alonío 
deCaftillap.i.li.2.c.$5.fo.82.co.i 
Alarco-s lugar, gánalo có otros luga 
res el Rey D Alonío dcCaftilla. 
p . i . l ib . í . cd í .veafc todo el cap. 
Ala-rcon muere en el cobate de Go-
hin.p¿4lib.io.e.(?3i.fo!.3^.co.i . 
A L A V A Prouiíida, con otras} re-¿ 
íifte al Emperador Garlos.par.i. 
iib.i.c.j.foi.y.col.s.. 
Aiauona nombre antiguo de Alago 
, Lugar en los pueblos Vaícones. 
p.i.íib.i.c.45.fol.45.coLi. 
A L A Z D R A C H Moro muy fagaz* 
Gaudillo de ios Moros de Vaien-
. cía, maquina co artihcio ia muer 
te del Kcy D.layme el Con^uií-
tador^p .i .U.s.c^o.foi.ióy.col.u 
: Rebelaie a la deicubicrca.coU. 
Eícaía el Caítilio de Penàguila. 
< Echalo del Reyno de Valencia e í 
Rey D.layme.c.54.toi.i7o.co.4. 
Ztlerni Alaziaque Gouernador, y Caudillo 
de los Moros de Viiiaiuenga.p.5, 
l íb.4.cap.3i.lol.i02.col.4. 
Fr¿y A L B A L A T E Obifpo de Valencia 
Andrés muy notable Prelado fonda el 
de , Monafterio de ia Ordé de la Gar 
tuxa>liamado Portacelí .p. idib. j . 
c.79.fbl.20i . co l . j . 
Albal ate Lugar del Códado de Vr -
gelj rindeíe al Rey D.Hernaado 
par*3 .Hb. 12 .c .zó.toi.^j.col .4. 
AlbarrazinLugar muy principal de 
la í ler raen la Celtiberia junto al 
nacimiento del Río Tajo,cjue an 
tigUamente í'e Uamaua San¿ta 
Maria de Albarrazin, puéblalo 
Don Pedro Ruyz de A^agra-
Erigí en èlSillaCathedral lacín-] 
to Legado Cardenal de El'paña. 
p.1 . lib^z .c.2>fol.77xoLj .y 4, 
Cércalo el Rey D.layme el Co-
quiftador.pi'lib.2.c.74. fol . i 10« 
c o l . j . 
Fue liepre poíTeydo de los Ricos 
hombses deia Caía de Açagra, 
que lo huuíeron de los Moros. 
Sucedió en el Señorío dèl D . Te-
reía Aluarez de Açagra a taita di? 
Varones.lib.4.c.4^,tol.27i.coí.2* 
y $ . y C.33.Í0Í.260.C0I.U 
Hazefe fuerte en él D.Iua Nuñez 
de Lara.c.44.fql.27 Í ,col.2. 
Cércalo ei Rey?y dalo a D.Fer-
nado fu hijo naturakc.46.fol.2,73 
c o L i . i ^ . y 4. y £01.274.col.1, 
Entrégalo el Rey D.layme 11.co 
ci Caítilio en tenécia a Pedro Xí 
menez ¿e Iran^Oi lib.5. cap. 3 2* 
fol.3§2.Col.3* 
Apoderóle dèl, y fus Caílillos el 
Rey Do layme I L c»4<í.fot^pi* 
col, i . 
Hazelo Ciudad el mífmo Rey 
Don Iayme.fol.35)5.coI.i. 
Vne fu Díoceií cò la de Segorúc 
elPapaAlexaodro I1IÍ. p.2ii ib. 
^.cap.76-fol.82.coi.2. 
Haze donación delia el Rey Do 
Alonfo Ull .de Aragón al Infan-
te Don Hernando fu hijo. par.2. 
Iib.7.c.í7.foi.i02.CGl.3. 
Cércala luán Fernandez de He-
redia.p.3.lib.n.c.$4^01.27. cola. 
A poderafe delCafi íllo lu í Ruyz 
de Moros.fol.25ícol*4. 
Vnelaa la Corona Real con fus 
Aldeas el Rey D . Pedro l i l i , de 
Aragop.2.1i,5?.c.7i .Í0I.353.C0.1. 
Haze fu Procurador ciertos pro-
teíros en defenfade fus Fueros. 
p.3.1ib.r4.c.3 5Íbl.240.coLi. 
Albayda,Viiía> y C^ftillo dalos el 
Rey D.layme I I . a D , Bereguér 
' de Villaragüt.p«i.lib.5. c u . íol 
$68, col. 4» 
s w r á o A L B E R T O Procurador Reaí de 
Rollel lon, Embáxador del Rey 
Don luán de Nauarra al Rey 
D.Alonío V . par.3. lib.14.cap, 
3^fol·2 38'.col.4. 
Alberto Duque de Auílria es elec-
to Rey de Romanos, p.3- lib^f 4? 
c.45,fol.2 49.col.i. 
Rey Alberto de; Romanos hereda los 
Reynos de Vngria9 y Bohemia, 
el pronoílico que hizo de íi Jliií-
mo.p.3 .lib. 14.C.51 .fol 254.C0Í .4. 
' ' Confedérale con el ReyAlón lq 
„ " V . de Aragón^01.4. 
^ 2 Con-
Logs de 
?edro 
x6 
C o firma fu elección enRcy deRo 
manos el Papa Bonifacio V 11 L 
pa Jíb'5 cap.5 8 .foi.409.col.4. 
Alberto de Romanos es muerto poí 
luán Du(]ue de Auftria fu fobri-
no.p. 1 Jib.5.c.74.fol.431 .col . i , 
Alberto de Ñapóles tiene p re ios a 
BernaldoRocafortjy 'aAlberto fu 
Iiefmano^p,2.ii.é.c.i0vfo.i4.co.i. 
Mándales poner en el Caitillo de 
Auerfa,donde murieron de ham-
bre.col. z. . 
AlbertoGardenalOftíenfe^es eledo 
Sumo Pontífice y y llámale lno« 
cenció V I .par.2 -lib, 8.eap .4S.fo» 
•248.C0I.2* 
Albert nómbralo el Rey Don Pe-
. , dro l i l i , de Aragón Bayle de la 
VilladePerpiñan.p.i . l ib.y.c.yB* 
f o L i y ^ . c o l ^ . 
Albert Embaxador del Rey Don 
Alonfo V . en la coronación del 
Emperador Sigismundo, part,5* 
lib.14.cap.15.fol.219.col.1. 
Albertin embiado de Mallorca al 
Parlamento de Cataluña.part .3^ 
lib.í r.Gap.35.fol.2 7,col.4. 
Albertin abogado del Conde de 
Vrgel en Gafpe* p. | . lib.n.GéSié 
fbL64.Gol.Í.; • 
Albcro Caftillo rindefc al ReyDoa 
laymc I.p.r.lib.2.cap.74.fol.iia. 
col- i .y 2. 
Albcro ponelo en libertad el Rey • . 
Don layme í . p. i.Ub.2iCap.74. 
fb l . i io .cobi .y 1« 
Alberto ofrccenle cicrtasjlanças de-
parte del Infante Don Hernan-
d o ^ porque. par^Jib.i i .cap.Si» 
£©1*40.col.4. 
AlbcritLugar dalo a losTcm piar ios 
D.Ramon Bcregucr Principe de 
Aragón. p.i4i.2.ca5.fo.i05.coíi¿ 
Alber i t Gouernador del cabo de 
Lugodor en Gerdeña.p. lAih.io* 
c.i.fol.$53.coi.3. 
Alberuela va por Capitán de la gen 
te de acanallo en focorro de Ro^ 
fe l lon .p^ .^ -1!^^^0^0^^0*!^ 
Albeía Vi l la , haze de ella donación 
el Principe de Aragón D.Ramon 
Berenguer a Armengol Conde 
de VrgeUpa. fe .c .^ . to l .ó^ .co^* 
Albefa famofo colíario de Alicante 
el daño que hizo en vnas bateas 
de prouilion para los Franceles^ 
p.i.lib .4 .c .64 .fol.29i.col.i. 
A l b i Condado en Ñ a p ó l e s , gánalo 
el ReyDon Alonfo V.p.3 Jib.24, 
c^p.fol . i l^cpi·1» 
Rindeíe al Cardenal de Taranto 
Legado Apoftolico.Hb.i 5,cap.5* 
fol.168.col.z. 
Albí Ciudad ponela debajo del d i -
redo dominio de los Reyes de 
Aragón el Conde Don Beltran 
de To l oía Principe fcñalado p r, 
libii.cap.43'fol,4i.coi.2. 
Rindeíe al Conde Simón deMon 
fort Capitán déla íglelia. lib>2^ 
: c.95>.fol.í00.C0I.2. 
Albigenfesheregesdode começaïo. 
Quan nefandos 9 y abominables 
fueron fus errores5y hercgias.p.ï, 
lib,2.c.65Íol.?s>.coL3, 
Perliguelos con todas lus fuerças 
' el gl orioíífsimo Patriarcha San^ 
to Domingo.col.i .y 3. 
La matança que fe hizo de ellos 
fol.ioo.veafe lo reftante del cap, 
Quando acabaron de fer extirpa-
. dos.p.i.lib.2.c.8í . f oL i iSxo l^ . 
^ Aciano principal del Vando Vríï-*' 
no va ganando algunas tierras al 
Duque de Valent inoys .par t^ . lú 
5.^48.101.305.col.1. 
Su grande csíuerço en diuerfai 
gucrras.c.éiifol^ïy.coKi. 
La renta que íe le diò aèl 9y fus 
parientes por fus feruicios. c 65, 
fol.32i.col.2. 
Es requerido del Gran Capitán 
no entre en Pifa. p. 6 . l ib ,6 .c . io. 
fola6 .col .3. 
Reduzele a la gracia del ReyCa-í 
thoIico.lib.S.c.j .fol.^o.col.i . 
Es roto .y pxeío de los Francefes. 
Es también vencido ííendo Ga-
pitán General de los Venecianos 
por Don Ramon de Cardona. Ü, 
rdiCap'77.foI.$72.col;4. 
/ ^ » c?^  AlBion Embialo a Francia por fu 
Embaxador el Key Don Fernan-
do.p.5.1ib.ucap.4.fol.6.coL2. 
Buelue otra vez a Francia, cap.5. 
foí .y.cola. 
Es nombrado Embaxador del 
Rey Catholico otra vez al Rey 
Carlos de Fraricia.cap.40.fol.5Oi 
col.2.y c.4i.fol.52.coLi. 
Va a Alemana por las cofas de la 
líga.Hb. z .c 5 .fol .6 3 .col. 2. 
lííjwe Albio.i va por Embaxador a Fràn^ 
cía. parti 6. Ub. 7iCapit.3ifol.60» 
* eo l . í , 
luna de j^|31*on reqUlstc de paríe del Rey 
Catholico a los Florentines al-
een al cercó de Pifa.part.6.1ibj. 
cap.tS.fol . iói .còl . j ' . 
I H M Albio , va por Embaxadof ál Rey 
de Romanos. p.^lib.S.c^pao.fo. 
i ^ . c o l . j . 
A L B O A C E N de Marruecos Hazc 
• grandes apercebimientos de guer 
ra. 
Confedcrafe con los Genduefcs¿ 
parte i . l ib . 7. capit. 40.fol.13Oi 
col.2.y 3'. 
Alboacen de Granada haze corre-
ría en Theba, y Antequera, p.41 
lib.20.cap.54.foh3 28.C01.2. 
Albonio Señor de SantandersGaçl-
tan del exercito de Carlos VIIÍ¿ 
Rey de FranciajCerca a Sal fas en 
tierra de Roílellon. p.5. Hb.2. e¿ 
36.foL104.col.3i 
D.G/í A r Albornoz Arcediano deTalauerái 
uAte^de es proueydo Arçobifpo de Tole-^ 
do.p.^ilib.y.c^o. fol.13 t.col.z. 
^Ahíty Albornoz eon otros CaualleroSivie^ 
Gárcuie nen huyendo dé Caftilík del fu-
ror del Ref Don Pedro ? y acé^ 
Rey 
C i r k s 
genfe a A r a g ó n . p ^ . l i b ^ . c á p . n 
f o í . 2 ^ col.3, 
PedroCtr Albornoz5Señor de Priego5y Vi l la-
filio de garcía 5 es Capitán en vna arma^ 
da.p.5.1ib.r.'cgp.i.fol.3.col.i. 
Alborotos5y mouimicntos de guer-
ra en Caftilla.p . i .]ib.2.c.8i.foL 
i i 8.C0I.3 ,y p . i . i i b . y . c ^ . f o L i u 
csl . i .y par.3.1¡b.i4.c.5i.fol.z53, 
col.4. 
Alborotos en Aragonipa.li.2.c.Si* 
fol.r i^.col.3.y c.22.tbl.23.col.i¿ 
veafe todo el capitulo , y iíb. 1, 
c.35.£bl.5i.col.2.y 3.cap.d6.fbU 
i ó ^ c o l . i . y 2.y c.8i .fóLii8.coh > 
i . y 2.y c.4^.foí.88.col.4. 
Alborotos en Aragousycn Cataíü-
ña .p . i . l ib . 2 iCap . p . fo I .^ i . Cól.2. 
y p.i.Iib*3.c.8o.foí.202.col.í. 
Alborotos en Zaragoza, p.i. l i b . 3 4 
capit^p.fol.2 24.col.3.y par t .u , 
lib.5.c.^2.foL442.cóh4. 
Alborotos en Valencia.part.i.lib.j 
cap.^^.fol .2 24¿col.4. 
Alborotos en Italia-par. 1 Jibi5.c.9z 
fol.442.col-4. 
Alborotos en Napdles.pair.i; Íib.^4 
csp.2^.fol.24i .col.2. 
Alborotoi} en CordOua.parid.Hb.Sà 
cap.ió.fol. íd4.col. í¿ 
A L B V R Q V E R Q V È V i l l a , pué-
blala DiAIonio Tellez.p¿2.1lb.8 
¡ c.55.fbh2 55-eol.l.y 2, 
Dafe con titulo deDucado al Cd-i 
de de Ledefraa.pat.4.1ib.i7,C.^b¿ 
1 fol.i3d.col.i . 
« Álburcjuer^ue Condado, dexalo en 
teftamento el Rey Don Hernán^ 
do al infante Don Henrique.p.^ 
Iib.í2¿c.do.fbl.i24.col.í. 
ALCAñIZ5vna de las muy pnnci¿ 
pales Villas que ay en Aragón^ 
dala el Rey Don Alonfo í 1. dé 
Aragón a Don Martin Ruyz dé 
Áf agra Maeftre de la Orden ¿té 
QaUtraüai 
i & 
B A i e ñ e l l a k encomienda raa^ 
y or que efta Orden tiene en cftos 
Reynos.f . ï . I i . i .c^S.fol .Sj .co.2^ 
Fauorece a Morcüa.par . j . l ibar, 
c.4<í.fol.57.col.i. 
luntaíe en ella Parlamente Gene 
ral.c.37.fol^o.cok2. 
Akaydes de los Caftillos de D . Fa-
drifue de Aragón Conde de L u -
14a en el Reyno de Aragon3y Va^ 
lenda.p.3.1i.i,s.c.58.foi,ip3.ca,i* 
Alcaydes de Niebla, y Trigueros, 
no quieren entregar las fortale-
zas en nombre de la Reyna Do-
fía luana- p- lib,8.c.2|.íol. l y u 
col.4. 
Alcayde de los Donzeles > M e de 
Mafarquioir a haxer correrías en 
lacoftade Africa.par,5.1ib.8.ca.ííc 
;iufbl.i50.coL4. 
Gana la fortaleza de Eáel la . l ib . 
iò.c.33.foL32i.col.i. R m m d t 
[Vacontralos Moros rebelados 
en Belifíquejy Nixar. p. 5.lib.4. 
c . j i . fo l . io i . co l . i . y 2. 
L o mas que hizo en Taberna» 
col.4. 
Es deílroç«ado con fu gente por 
Jlos Moros.p.^.í ib.S.c.n.fol . iOÍ, 
€oLï . 
B m c ^ Alcala »Rico bombre de Àragòn> 
llgp de - por cuyo trato, y artificio eltuuo 
el Rey Don Pedro 11. de Aragón 
yna noche con la Reyna Doña 
Maria fu muger fin entenderlo, 
p . i . l ib^.c^^.fol .^ó.col .u 
lAlcalade Bençayde tala fus Vegas 
el Rey DonAionfo de Gaftili% 
p.2.1ib.7.c.57.fol.i49.col.2. 
rAlcala de Verucía tómalo el Rey 
Don Pedro de Caílilla. p. 2* lib* 
5>.c.ii.fol.28i.col.3. 
Alcalá Lugar de D . Antonio es en-
trado por el Gouernador, y tala-, 
do íutermino.p.s. l ibéii .c^ó.toU 
ip .co í . i . 
^Ucantára Vil la , gánala de los Mo* 
ros el Rey Don Alonío de Leonj, 
y dala a la Orden de CalatrauaS 
p.i.lib.2.cap.66.fol.io5.col.í. 
Entrega fu fortaleza el Maeftre 
al IníanteDon.Pedro de Aragón^ 
|).3.1ib.i4.c.d.fol.2i z.coLii; 
Alcalaten fortaleza gánala de los 
Moros Don Ximeno de Vrrea 
Ricohombre de Aragón, p . i . l ib , 
3.c.l7.f0lvI43.col.3^ 
Alcafar de Segouia gánalo el Mar-i 
ques de Moya. part. ^ . l i b . y . c ^ . 
fol.i35>coi.3. 
Alcaraz Ciudad fe pone en obedíen 
cia del Rey de Caftilla DonHer^; 
nando de Aragón , y la Reyna 
Doña ífabel. part. 4.í ib.ip .c,2 8« 
fol.2 39.col.4. 
Alçamora Embaxador dela Rey^/ 
na Doña Violante de Aragón a 
Qafpe. part.s.lib.i r . c ^ . f o L é i * 
col .3. 
Alçamora, vno de los Gaualleros a 
quien fue encomendada por el 
Rey la defenfa de los Gaftillosjy, 
torres deGerdeña.pvi,lib.S.c.^S, 
folb2^5.col.i. 
Aliciato Lugartenientejy Gouerna* 
dor de Genoua por el Duque de 
Milatijcortanlc la cabeça losGe-; 
nouefes. p . 3. l ib . 14.C.31 .fol.23 53 
G o l . I » J 
À L Ú O V E R Lugar del Campo de 
Tarragona,fe da a merced alReyi 
Don luán 11. part. 4. lib.17.cap,' 
57.foL132.coL3. 
Alcocer Gaftillo,§analo de losMo-í 
ros el Gid. p. i . l ib . i .c .22.fol .z^ 
col. i .y 2* 
Alcoraz, donde el Rey DonFedf© 
de Aragón venció en aquella fa-
íhofa batalla a Almoçaben Rey 
AQ Zaragoza, p . i . lib.uc.3 i . f o l j 
31 col.4.y fol.32,cpí.i. 
Alcolea Lugar en las riberas deGin 
€a>gananio de los Moros los Ri -
cos hombres de Aragón, part.i^ 
l ib , 2 .c.3 . fo l . f o.col a. 
D I 
Da el Señorío del el Empctadof 
Doti Aíoafo a Ñuño Gaiindezj 
Rico hombre 5 Señor de Sos*pa * 
lib.i.c.47.fol.47.col.t* 
Alcoleto Lugar del Gonde de Vr^ 
geljíe rinde al Rey Don Hernán 
do.p.3 . l i b . i 2.C.26.Í0I.P 3.C0I.4. 
À L G V B I E R R E V i l l a , ápoderafe 
de ella Don Sancho Abones Ob i f 
po de Zaragoça5yponela a faco* 
p.t-Ub.z.c.Si.tol.ily-Coli^y 2. 
Dala el Rey Don layme junta-
mente Con Pina a Don Arta l de 
Alagonjpor otras tres Villas.Ub» 
5.c.6.fol.554.coL4. 
Alcublas3(jueraa , y tala las hereda-i 
des que en ella tenía Don Pedro 
de Exerica , el Infante Don l ay -
me, hermano dei Rey Don Pe« 
dro I I I I .de Aragón, pa^ . l lb .y* 
c.34.fol.i23.col.4< 
Alcudia Ciudad en la Isla de Ma-
llorca 5 haze de ella merced el 
Rey Don layme I L a Garlos de 
Grimaldo.par.2.Hb*8. c.54. fbl« 
2$4-col.4. 
A L D E A S de Morella/iguen el Par 
... lamento de Vinalaroz. part. 
l i b . i i*cap.5o.fol.40.col.2. 
Antonio A L D O V E R A afsifle a la jura del 
e^ Principe Don Miguel , nieto d% 
los Reyes Catholicosjen las Cor 
tes de Zaragoça.par.5.1ib.3.c.3o« 
fol.i5<í.cal.3. 
Imi$ de Aldouera aísiáe a la jura de los Ar-* 
chiducjues en Cortes de Zarago^ 
ça.p. 5 .ílb. 5 .c. 5 .fol. ¿ 5 2 .col. 1. 
P'ï* A L E X A N D R O I L embia a Hugo 
Gandido Presbytero Cardenal» 
por fu Legado al Rey Don San-
cho Ramírez de Aragón* part.i* 
Hb.i .c. 11 .fol. z 5 .col 2. 
Concede grandes inmunidades,y 
exempciones kal Monafterio de Pdf4 
San luán de la Pena, co l . j . 
Dáfacultad al Rey Don Sancho 
Ramírez para diftribuyr, y ane-
gar las rentas del dicho Monaf-
terio a fu aluedrio.col.j* 
Dale la obediencia coa todos los 
de fu Reynoel Rey DonSancho 
Ramirez.col.3» 
Confirma vn Priuilegío que tie-
nen los Reyes de Aragón de la 
SedeApoftolica.c.i5.fol.27.coI.2 
Aiexandro I I I . pide al Emperador 
Federico Barbaroxa por fus Em-
baxadores ^ defienda fu elección 
contra el Antipapa > y cifmatico 
Vicior . 
Recogefe a la Ciudad de Ana-í 
nía. 
Refponde como Vcídadero Pon-2 
t i fice a cierto reqyirimiento def« 
uergon^ado de Federico Barba-
roxa * 
Pronuncia fentencia de excomu--
nion contra el dicho Barbaroxa, 
y contra Odtauiano el Intrufo?y, 
Ibsfequaces.p.i.lib.z.c.iSifoI.óp^ 
col. 4. 
Dexa porVicario General de Ro 
ma al Cardenal de Prcnelie , y, 
paíTa a Francia* 
Agraua las cenfuras contra Fede-
rico,y Odauiano enMompeiler* 
Paila a Albernia.foL70.cobi. 
Embia fus Legados al Rey Don 
Alonfo ÍI . de Aragón , moftran-
do grande fentimiento por el t y -
ramco delicio de Guillen de A -
guílon J al qual priua de la fucef« 
íion de todos los bienes > y here-
damientos que tenia en Tarrago-
na a é l , y a los de fu linage-c^ 1 * 
fol.79.coLi* 
Canoniza, y cOnfagrala memo* 
ría de Sato Thomas Becheto A r -
çobifpo de Conturben > ò Gantu-
íia en Ingalaterra gloriofo Mar^ 
t y r . c o L i . 
Alexandro I I I 1 . vne la Diocefis de 
— - • A U , 
2 0 
Aibar ra t l l i con la de Segòroè» 
Aiexandro V . eiedo por el .Conci-
lio dePiía,llamofe primero Fr^y 
Pedro Phiiaf eti de Gandia. 
Fue de la Orden de los Menores> 
y Ar.çobiípo de Milan. |).2. lib« 
Ï o .cap. 8 5) .fol .4 ^  .coi i .y 2. 
Müere en Bolon iax^o . fol .45^. 
col . i . 
^ Alexandro V I . e$ elegido Sumo 
Pontífice 3 ilamauafe antes Don 
Rodrigo de Borja > Catdenalj y 
Vfcecanceller. p.5. l íb . i .cap.i 1 * 
fol 15.C0Í.1. 
Dá el Capelo de fia Pontificado 
à Don lüan de Borja íu lobrino 
Àrçobilpo de Monreai» 
¡Fue Legado en Eípaña. 
Comprajfiendo CardenaUel Ef-
íado de Gandia para Don Pedro 
LnysdeBorjafuhrp. ' 
Procüra eftoruar fa elección el 
Rey Don Hernando de Napo-
líes.col. 2» 
El dia de fu coronación confir-
ma la eredcion en Metròpoli dè 
r laígleíia áe Valencia» ^ue antes 
hizo. 
Da el ArçoHfpado a Don Ge* 
far de Borjá fu hijo.col.3 • 
Haze grande fiefta a luán loüia-
no Pontano Secretario Embaxa-
dordel Rey Don Hernando dé 
Ñapóles . 
Dá por compañera en la admi-
niftracion perpetua de los tre^ 
Maeftrazgos al Rey Don Her-
nando de Efpaña a la Reyna Do 
ña Ifabel lu muger.cap.i^.fol.21 
c o l ^ i 
Haze liga con la Señoría de Ve-
necia,con el Duque de Milan 3 y 
Luys Esforça fu tio.fol.26. col.10 
Haze mas numero de Cardena-
les de lo cpe el Colegio quí-
ílera. 
Tratan los Catdenales por eà& 
de a-prmisrle- fftí^T» col.4. 
Haze liga con el Rey Don Alón 
fo ü .de Ñapóles. 
Ofrece de darle la inueftidura 
del Heyno , y embiarle vn Le-
gado para coronarle, capít. 27* 
Í0L34.C0I.1. 
Loque mandó publicar antes de 
cfta liga a cerca del derecho del 
Reyno de Ñapóles. 
Embia a llamar a D . Pedro Luys 
de Borja íu hi|0jprimer Duque de 
Gandia , para hazerle Capitán 
'General de la íglefia, y como fe 
cftoruò.c.2.8.fol.34.tol.3. 
Procura eftoruar la ida de Car-
los V I I I . de Francia a Roma. 
C0L4. 
Requiere al Rey t ) on Hernando 
le aílegure de ayudarle trotitra el 
Rey ds Francia. 
Manda al Rey de Frantia défif-
ta de la empreía de Napoiel.c.30 
fbl.37.coi.4. 
Publica vna Bula ron grandes 
ceníuras contra los Principes 
que ponen cdídos contra la l i -
bertad Eclefiaftica.cap.3 5.fol.43 
col. 3. 
Embia al Cardenal de Sena por 
íu Legado para recibir a Carlos 
Rey de Francia,y lo que al Lega-
do fe le reípondfò» c s ^ - fol»4^* 
cola . 
Exorta en Coníiftono a los K4a-
giftrados3y CauallerosRomanos 
a la defenlion de la Sede Apoflo-
Ika.còLj;. 
t )á a los Reyes Católicos la con 
iquiftade Aiiica. cap.3p, fol. 4 ^ 
col . i . 
Y las tercias de los ReynóS de 
Caí l i l l a íLeon^ Granada, col.3. 
Y la Dezima de todos los Bene-
ficios de fus Reynos,y Cruzada, 
para defenfa de fu per fona 9 y de 
la Igleíía. capital .foi .52.coi . i . 
y 2. 
Con-
Üonclertaíe can el Rey Carlos 
de Franciax.42.fbl.54.coLt. 
Toma á cargo fu defenia el Rey 
Gatolico5C.43 ^ 01.5 5x01.4.^ 
Procura eftoruar la prouiíio que 
los Reyes Gatolicós auian hecho 
en F.Francifeo Ximenez, del Ar 
çobifpado de Toledo, lib.z.cap* 
4.fol.(í2iCól.r. 
Determina enConíiftorio falirfe 
de Roma, por temor del Rey de 
Francia.capid.fol.65 .col. 5. 
Declara por defcomulgado al 
Rey €a r ío s de Francia, cap*!3* 
foLyzíCol-t. 
,Y por rejbelde a Virgi l io Vríinoj 
sy porque, c.jo.fol ^y. col . i .y 3¿ 
Aplica todos los Lugares de V r -
iino a la Igleíia. cap.37.foL10^4 
col.3 .y 4 . 
Cria CardenaleSjVno Aragonés, 
y tres Valencianos.c.40éfoLiio¿ 
col.2. 
D a titulo de Reyes Católicos al 
Rey Don Hernandojy Doña l ía 
bel . 
Haze concordia con los Vrílnosl 
€.41/01.112x01.4. 
Da la Roííaal Gran Capitán por 
los femicios cjUe auia hecho a la 
Igleíia.lib.j.c . i .fol.i 16.G0I.4. 
Conciértale con el Cardenal de 
San Pedro.c^.fol.122.C0L1, 
D a la inueftidura de Ñapóles al 
Rey Don Fadrique^ 
Quitale el cenfo que hazia a la 
Igleíia por cien mil ducados que 
diò al Duque de Gandia fu hijo. 
Cé5.fbLi23Xol.¿.: 
Determina enGonfiftonode dar 
al Duque Luys de Gandia la Ciu 
dad deBeneuento>y otros Luga-
rcsjfiendo patrimonio de la Igle 
iIa>coL3. 
Amor te ce fe >y de fm ay afe viendo 
muerto al Duque de Gadia,coL4 
Da mueftras de querer reílgnar 
el Pontificado, 
21] 
Trata de la reformiscion d« ía 
Iglcfia.c.7.fol.125 col.4. 
Anda en trato de diípcníar en el 
caíamiento del Cardenal, y A r -
çobiípode Valencia fu hijo con 
Ja rauger del Principe de Eíqui-
lache 5 y de que el Principe ca-
mine por la Igleíia. folio 12<£.co-
Juna i * 
Ya tratando el diuorcio de L u -
crecia fu hija J que eftaua cafada 
con el Señor de Peíaro? y trátale 
caíamiento con el hijo de Anto-
nello de San Seucrino ,Principe 
de Salcrno.c.8.fola27 .col.2. 
Negocia confederación con el 
Rey de Francia, porque le ofre-
cía de dar por muge r al Carde-
ml> y Arçobiípo de Valencia fu 
hijo, la hija del Rey D.Fadrique 
de Napoles.c.i 3 .fol. Í 5 3.col. 2. 
Quiere que el Rey de Francia a-
prueue«l dexar el Habito fu hijo 
Arçobifpojy Cardenal de Valen 
cia.col.^ 
Infta con p\ Rey Don Fadrique 
de Ñapóles 5 que le dé a fu hija 
Carlota para Cefar Borja fu h i -
| o Cardenal de Valencia, cap.22. 
fol . i4i .coL4\ 
La reípuefta que le diò el Rey de 
Napoles^y las amenazas del Pa* 
pa.fbl142.c0l4. 
Defcomponefe con el Émbaxa-
dor del Rey Católico Garcilaf* 
fo>y porque^. 2 8 .fol.15 o. col.3. 
Trata mal de palabras a los £111* 
taxadores del Rey Don Manuel 
de Portugal.c.3 3.fol.159 .col.5. 
L o que palla con los Émbaxadó* 
res del Rey Cató l ico , y lo que 
Íes refponde. col. 4 . y foL i ^o* 
col . i .y 2. 
Reuoca la donación que auia he-
cho de Beneuéío.c.3 5.tól.iíi .co^ 
Embia fu fobrino el Cardenal D . 
luán de Borja por Legado a los 
^enecianos.c.jS.foi.i^.GoI.i. 
Prouee tres Obifpados de Efpa-
ña im prefeatacioa de los Reyes 
Ca tho i ico s • c .3 9 i o i . 16 ó ,c ol .3. 
Períuade a ios Cafdeíiaies,y Em 
baxadores de los Piiacipes con-
gregados guerra contra eiTareo» 
c.46.fol.i75.col.2. , 
Declara ei diuorcio de Ladislao 
Rey de Vngria , y de Doña Bea-
triz de Aragón hija dei Rey Do 
Hernando 1, de Ñapóles, i ib . ^ 
c.5 íbl. í 7p.coi• i . 3.y 4 . 
N o quiere difpeníar eu el maíri-
monío del Rey Don Manuel dé 
Portugal cou la Infanta Doña 
Mana hija de los Reyes Catoli* 
cos.coi.4. 
ho que intenta por el DugUe dé 
Vaientinoys para la emprcía del 
Reyno de Ñapóles, c .y . io l . i 8r, 
coi. 2. 
Acaecele vn cafo eÜraño día dé 
SanPcdro,y San Pablo.c.io.fol» 
i83.coLi.2.y j . y í o l a84 . coL i . 
Es caula de i a muerte de D> Alón 
ío de Aragón Duque de V i íd i . 
c.i4.foKx85.col.4. inmm 
La caufa porcjue dilata la difpen-» 
facion del Rey Don Manuel,y la 
Infanta Doña Maria^c.n.fo.i^u 
col, 2. 
Criadoze Cardenales5 y deque 
nación eran.c.2 2.£ol.i5»3.col-u 
Haze alarde de emprender guer-
ra contra el Turco.c»2<jifol.i pd; 
col . i* 
Nombra por Capitán de la ar-
mada de la Igleíia al Cardenal 
Pedro de Bullón Maeftrc de Ro-
das.c.z4.fí>i'Ii4<cOÍ42* 
Dá las inueftiduras de los Rey- D* Pedró 
nos de Napoles,y Hieruíalem al Garcesd* 
Rey Luis de Fráciasy al Rey Ca 
tholico.de los Ducados de Cala-
bria5y Puílá.c,4$. fb l . i i4* col.4, 
yfoÍ .2i5.coí . i .y 2. *-lni£>cíe 
Cafa a Luerecia de Borjá con el 
heredero del Duque de Ferrara? 
y el dote que le d iò .c^ j . fo l .z iy . 
coi.2. 
Manda prender al Cardenal V r -
íino, al Arçobifpo de Florencia, 
y a dos Obifpos.líb^.cap.ii .foU 
261. col.3. y a otros muchos, fo l , 
2<Í2»CoL2. 
Anda procurando confederarfe 
conVenecianosjy porque iin .çap. 
i^.fol . iyo.col.s .y 4 . 
Cria nucue Cardenales ^ los cin-
co Vaiencianos.fol*225.coI.i. 
Muere con veneno.c.42.fol.297, 
col.4. 
Àlexandría Ciudad,faqüeaIaPedro 
de Lufiñano Rey de Hieruíalem, 
y Chipr e*p.2 .lib>5; ,0.64.fol.344 
co l^ .y 4» 
Tomata Don Ramon de Gardo-
na. l ib .ó .c^i . foL^.Gol . i . 
Alemanes fon rotos, y vencidos en 
1 a batalI a junto a 1 ornay.par. i , 
Íib.2^c.66.fol»io5.Col.í. 
Alemania ílgue la parcialidad del 
Papa Víbano V i . par t . i . I ib. 1 o, 
c. 21.fol 3 7 3,col.4. 
Aieroáña,Conde de Puicíno, tioni-
bralo la Reyna Doña luana de 
Ñapóles para aííentar tregua co 
el Rey Don Alonio V.p.3.1ib.i4 
c.i5.fol.22o.CoL3, 
Alegaciones en fauór del Conde de 
Luna.p.3 .liba r.c 8 i.foLó ^.col. 3. 
Alegaciones en fauor del Conde de 
Vrgel , y de la Infanta Doña ífa-
bei.p.3. Iib. 11. c. 8 2. fol * d 4. col. 3 
Alegaciones en fauor del Infante 
Don Hernando de Caftillá. p.3, 
lib.xucapiSj.folidj co la . 
A L F A R O fube el primero por el 
muro de Liçailà. . 
Prende a Don Pedro Gómez Ca 
pitari de la gente del í M i l i o . p . 
i J i b . i .c.74.foi. 1 IO.COI .2. 
Alfaro Capitán de la Ciudad deEf 
mirna de la Religión de S.Iuan» 
p.2.1^.10^.74^01.439^01.4. 
Alfa-
Ifò, ^lfaro Comendador de Ríela , ¿s 
L ¿i embiado a Valencia por el Par-
^ lamento deCalatayud.p.3.1ib.ii. 
C.40.fól.52.COÍ.2. 
Tiene a cargo las velas s y mu-
ros de AlcañÍ2.c.4i.íbL33*coÍ.2. 
Y el Caftil lo.c.49*foli3^.col.3. 
VaaGafpe a la publicación dei 
.Rey.c.S5.fol.68xól.3. 
V a p o r Embaxador del Reyno 
de Aragón a hazerreuerencia al 
Rey DonHernando.c.S^.foLya» 
col.3. 
lAlfaxarín Lugar de D . Pedro Cot-
neljConfíícaíelo por niandado del 
Rey Don Pedro I H I . D.Beltran 
de la Nu2a.p.2.lib.8.c.$oifo.2í7-
c o l . i . 
. Haze donación dèl cl Rey Doti 
Pedro I I I L d e Aragón a Don Pe-
dro Thomas Cornel jcon otros 
Lugares.fol.3 27x01.3. 
fAlfereZjò Señalerojoficio que tuuíe-
ron antiguariiente de ordinario 
los Alagones.par.2.lib.7.cap.l 2. 
folp7.col.2. 
UinMit Alíocea ¿on otros tiene vandos coíi 
tinc^di Doti Martin López de la Nuça. 
p . i . l i b . i o.c.72.fol.437.col.i. 
Daics i inen lás Cortes deMaellá 
c.7<?-fol.444.coh4í 
lunfo A L G A S Régete laChácilIariaReáí 
de Aragón j jura de fauOrecer el 
Santo Oficiojquandò vino a Ara-
gón > y dar íauor a las cauías de la 
Fè.p.4.1íb.20.c.d5.£01*341.col. 2. 
MktrlHa A4gas ZalmedinàjhaUafeíen las Cor 
^ tes de Zaragoça en la jurade la 
Reynade Portugal hija del Rey 
Qatholico. |>a.rt.5.1ib.5.c¿24.fol. 
i44.col;i . 
Algarrada notiíbre de Machina de 
guerra para combatir.pá .lib.z.c* 
73.fol.io9.col.4. 
A L G E Z I R A deAihadraGiudad.en 
. t rega fe al Rey D . Alonío de Caf-
tilia- pa.Ub^.c .yi í . íbl . iyi .coa. 
2 3 
iAl^ezíra Lugar > tíndeíe al Rey D . 
layme I.de Aragon.part . ï . l ib 3. 
c.42.fol.i5^.col.4. 
N o Quiete íeguir , n i la opínioíi 
del Rey Don Pedrol l i l .de Ara-
gon5ni la deia vnion.p.i.iib.S.c. 
i i . fol . ióp.col . i . 
HaZe de ella,donación el Rey 
DonfAroníb Ï 1 I 1 . de .Aragón al 
Infante DonHernando.p.i.lib.7. 
c.i7,fol.i02.col.3. 
Fauorecc al Parlamento de Vf -
Daiaroz.p.3 . l ib . i i .C8p.50.fol.40. 
col.2. 
ÍAlgcr Ciudad de Africa íe rinde al 
Rey Gatholico. p . é.Iib.p.cap.2. 
fol. 21 o .col .4. y fol. 211 .col. 1. 
rA%uer Ciudad en Cerdeí^a, apode» 
ranfe de ella los Orias.p.2.Í íb.8. 
c. 1 ¿.fol.2C4.C01.3 .y 4.y cap-3 
fol.237.cola.: 
Pretende el Señorío de ella luán 
de Vaíute Duque de Genoüa.c^S 
fol.23p.col4. 
Tichela cercada Riabau de Cor-
bera Gouernador de Gerdeña. p. 
2.1ib.8.c.52.fól-2 52.col.4. 
Rináefc a Don Bernardo de Ca-
t»rera.c.53.fol.2 53.col.4. 
Cércala el Rey Don Pedro I I J I . 
de AragoniC.55.fol.257,90. i . y i . 
Entra en ellà.c.57.fol.2.di .€^1/4; 
Es combatida por. el Vizconde 
de Narbona, y defiéndela tofc 
Bartholome Capitán de Galeras. 
p,3.1ib.iiyc»77.fbl.iiío.col.3. 
r A L H A M A Lugarjgabalo de losMo 
ros el Rey Don Pedro de Caftí-
Ua.p.2.1ib.^.c.35.fbL)o5.col.i. 
Toma también el Gaftillo. t , |S« 
fól3io.col.3* 
Albama Lugar 11 ainado afsi elí mo-
rí Ico por los baños que en el ay^ 
gánalo de los Motos el Empera-
dor Don Alonfo de Aragonp. 1. 
Íib.i.C45.fbl.45.col.3. 
Aíhama Ciudad del Reyno de Gra-
na-
naáa,gahaU M o s M o t o * el ^ey 
de Caliüla- p . ^ . l i b . i o . c . ^ i . f o i . 
315.G0I.3. 
Defiéndela de los Moros Pedro 
Pineda j y Don Alonfo Ponce 
43.íoI.$i^.col '2. 
Alhambra Vi l la , haze donación de 
ella con fu Gaftillo a iaOrden de 
los Templarios ei Rey D . Aion-
íbJ I .de Aragón, p* 1. lib.z c ^ y . 
fbl.Sy.co!^. 
Tómala el Rey Don Pedro de 
GaftilIa.p.z.lib.5i.cap.45.tol.3S5. 
col.2.y 3. 
Alhatan Capitán de los Moros ga-
na la Ciudad de Aumon enFran-
cia.pi.!íb.i .c.2.íol.3.coL4. 
FauoreCele Mauricio Conde de 
íantc Doa Fernando fu hijo.p.2. 
lib.7,cap.i7-lol .1 or .coLj . 
Gánala Don Alonío de Aragón 
primo del Rey Don Pedro l i l i -
lib.9.cap.6.fol.i75.col.3. 
Y clRcyDon Pedro HÜ-de Caf-
tilla.c.5i.fol.3 25.C0I.2. 
Defiéndela contra Qzmin Rey 
de Granada > Don lo fre Gilabert 
deCruyllas.p.zJib^.c.i $JLo\<$f* 
^ .col.4,, , 
Fauorecc al Parlamento de V i -
nalaroz.p.3 .lib.ii.cap.50-fol.4o« 
-Col. i .^ 
ALIFE.ganalocon otrosLugaresel 
Patriarcha de Alexandria Capi-
tán del Papa Eugenio l i l i . p .3 , 
l ib . i 4.cap.42.tol.247.col.2. 
Marfella-.cbUf. 
Desbarátalo y véncelo Garló iW/g»eJPé Á L M A Z A N Secrctariojhaze graíi 
Martelo.foÍ.3.col.4. re^jie de confiança del el Rey ' Catho-
lico.p.d.lib.S.c.i 7tfol.i éo.coKj, 
Almaçora Lugar de Valencia > t ó -
mala de los Moros Don Pedro 
Cornel. p . i . l ib . 3 .cap,i8.fol.í44. 
c o l i . 
Hazen muclio daño ea el los de 
G a H: e U o n. p. 3. l ib. 1 í .c. 6 2. fo 1.47 • 
colvr. 
A U A P E R l A Palacio Real de Za-
ragoza , ponen en él al Principe 
* D-Gaclos de Viana.p.4.lib.i 7.C. 
6.fol.8i.col.4. 
Afsientafe en ella el Tribunal 
dèl Santo Oficio 5 defpues de la 
muerte del Santo Maeílro Epila 
Inquifidor de Afagon par. 4Jib. í )o»/«4# Almada Conde de Branques defa» 
2O.c.65.fol.343-C0l.i . de fiaa Menaut de Beamonte.pa,4, 
Van los Reyes a él a celebrar el lib.17.cap.57.fol.133.coL1. 
matrimonio de Doña Mayor de 
la CueuacónD.Pedro de Ñauar- A L M E N A R A Lugar,fortifíca!o5y 
ra Marircal de aqnel Reyno. p.5, puéblalo el Rey D . Sandio Ra-
l i b ^ . c ^ o . f o l ^ ó . t o l . j . mirez de Aragón, p . i . l ib . i ,c .2^ . 
pe^yo^. Aliofrin con el Obifpo de Siguença fol^p.co.l.^. 
lonfo de fe alçancon la Ciudad de To lc - Micer Be Almenara nombran!o en el Parl a-
do contra el Rey Don Pedro de rengmrde s mtnto de Galatayud para cierta 
Cáftrlla.part.2.1ib.í).c.2.£ól. 270* 
-;:col.4* : • 
A L I C A N T E Villa,tom3Ía el Rey 
Don íayme ILde Aragón con fu 
i Ca ft i 11 o .par. 1 .rib.5 .c. 2 i .f o 1.3 6 S. 
- ^  col.2. • ñiml A 
Haze deíla donación el Rey D . 
Alonfo I Í I L de Aragón al i n -
c au i^ a,. p 5 d ib. 11.c. 31 .fo L 2 2 .col, ï, 
Almenarilla Ltógar,daloa Armen-
gol Conde de V r g e L e l R e y D o » 
Fernando de León, partadib,2. 
.c40.fbl .84.coL1. 
Almeria Ciudad , hazeen ella mu-
cho daño el Emperador D.Alon 
- • fo-de Aragón. -p .u l ib . i . cap.47. 
>£oL47.col.2.y 3» 
Ccc-
A 
Ger c^lá el Emperador D ; Aloníb 
de CaftillaJib.2.c.p.fol.64. co.i. 
Éebeiaíe contía fu Rey.p. 4. l ib . 
ao.Cí^i.fol. j jó.Col.t . 
Entrcgafe a los Rcye^ Católicos. Mu%d 
c.Si.foLjóo.col.z. 
[ A L M I R A N T E de Gaftilla hazé 
vn fazonamiento a algunos Gran 
des.p4.1ib.7.c*35.fol.i04. coLié 
Pide^ muchas mercedes al Rey 
Catollco.cjp.fbl . i 10. col.4-
Intenta tomar por armas dos V i 
lla$.c,42.íol.i 17.C01.3 é 
rALMOLDÍS Çondèfa deBarceío 
na>muger del Gode D o n Ramon 
Berenguerjde que cafa deíciende. 
p.1 . l ib. if»c.10.foL24.C01.3. y 4< 
fAlmorauides Caualleros ísioros de 
Berberia pafsa aEfpaña?llamados 
porelRey D^Alonfo de Gaftilla. 
M ata a A ben abe t Re y ácS e uill a. 
Ganan la mayor parte de la A n ^ 
dalucia. 
Apoderáfe de las Fuerçasjy Giu-
dades principales de los Moros. 
Alçan porMiramomelin a fu Ge-
neral .p.i-l ib. 1.c27.foi.18. col.4. 
Son Señores de la MGrifma de E f 
paña» que polfeyeron debaxo de 
Monarquia. 
Apoderanfe del Reyno»y Sefío-
r io de Zaragoza que polícia A l -
muçacayt . * 
Eftàn fugetos al Imperio de M i -
ramomelin de Efpaña Señor vni-
u erfal.c.44.fol .42 .col.3. 
Echanlos del Señorío de Africa 
los Almohades Moros, y matan 
a fu Rey Abohali. 
Tomanles todos ios Reynos que 
en Efpaña tenían.part. 1. lib.2.c. 
4^.fol.S7.co!.2. 
Ü.Rdman Almo rau id, tico hòbre muy princi-
ÇATCU pal de Nauarra , íigue la parte 
del Principe de Aragón Don Ra-
mon Berengue^contra Don San-
2 f 
cho Rey de Nauarra. 
Hazele merced clPrincipe de las 
Villas de Roncefvalles^ Vrro7oy 
0rianps.p.i^li.2.c.T7*fo*6?8.co.i. 
Almorauid rinde a Biarjy io re fía te 
de Valencia al Rey Den layme 
I.de Aragonipar.i*lib.3.c.47 fol . 
i64.coL4*y foL 16 5 .coi. i» 
Almohades Moros leuantanfe con? 
tra los Almorauides. 
Echanlos del Señorio de A frica. 
Vencen a Abohali fu Rey. 
Ponen la íillá de fii Imperio en 
Marruecos. 
Apoderanfe en Bípaña de todos 
los Reynos q poífeian los Almo 
rauides.p.i-l|b.2^c.46.fo.87.co.i. 
Perecen del todo en la faitofa ba 
talla de Vbedasò de las Ñauas de 
Tolora.c.^i.fol.^S.col.i. 
Almogauares gente de guerra de 
fueldojlos mas platicos>y exerci-. 
tados,en 4 fe diferencia de otros. 
p.i-lib.2.c.^*fol.^4.col.i. 
Que géte era^y deferiuefe fu talle 
y manera de vida.lib.4.c.2 4.fol. 
250.C0I.3 y 4, 
PaíTan a la Çatona,y hazen gran 
de eftrago en la gente de armas 
del Rey Carlos.c.27^0.253x0.4. 
Hazen daño en el Reyno de Va-
lencia.p.3 lib.13 ,c.45.fo.181 .co.4 
Almoçatenes eran los que agora de-
zimos Gapitanes de Infanteria, 
p. 1 .lib.4.^4^01,23 o.col.4, 
A l molda Lugar del Conde de Vrgel 
fe rinde al Rey Don Hernando* 
p.3 . l ib. 12.C.2 d i o l .9 3 .col. 4. 
Almonazir Lugar de D.Antonio de 
Luna p.3,lib.i 1 .c.15. f o l . u . c o . i . 
Vcndefe por jufticia a Don X i -
menez de Vrrea.lib. 12.C. 35. fol. 
i02.col.2. 
Almoçaben de Zaragoca manda jú 
tar vn poderoío exercito en la 
mefnia Ciudad. 
Embiale focorro el Conde Don 
Gonzalo. 
C Sir-
Síruclc ca pcrfena él Coftdc Doa 
García Ordeñe* eon fu gente, 
i . l ib.i .c^i.foLji.coí.z*3 .y 4 . 
Huye vencido del Rey Don Pe-
dro de Aragón cn It jEanioía bata-
lla de Alc0raz.f0L3i.e0la. 
A L M V D E V A R fue antiguamente Empr** 
población Romana 5 y quiça es 
cl Pueblo que fe llamò Burtina» 
p.i .lib.i .c.44.fol.4i .col.4. 
Es entrada por fuerça de armas. 
ÍÍ0I.42.C0I.1. 
Gañaní a de los moros los Fraü* 
cos*p.i .lib.i .c.44.fol.4a.coLi* 
Almudcna Alcaçàr de la Ciudad de 
Mallorca a entregafe al Rey Doit 
layme el I . p. iJib.3.c.S.foLijak 
col.i .ys. 
rAlmudena Lugarjreftituyelo elRey 
Don Pedro l I I I . a Doña Bca-. 
triz de Lauria. p. 2.1ib.9.cap.33é 
foL 50^x01.4. 
Alraudafcr de Lérida hezefe tribu* 
tario al Rey D* Ramiro de Ara-
gón.p.i .lib.r.c.i7#fol.22<ol.i. 
Álmugdauir de Zaragoza ? hazelo 
fu tributario el Rey Don Ramiro 
de Arag5.p.i.li.i,c.i7.fo.i2.eo.i« 
Almuzacayt de Zaragoza perdió 
la Ciudad, y Rey no que le gana-
ron los Almorauides. p . i .lib.i .c.; 
44.foI.42.col.5. 
Alofo Conde de Tolofa>y de Santo . 
Gil tiene guerra con el Conde D . 
Ramo Berenguer de Barccl©na>y 
porq. p.i.li.i.c^S.fol.SS.co.iy 2« * 
jlej Don Alonfo de Portugal fe confedera co 
Jos Grandes de Caftilla contra el 
Rey D . Alonfo de Cat i l la . p. 2, 
lib.7.c.3o.fol.i56.col.3.y 4 . 
pon Alonfo de Aragón cafa con ia ínfan 
ta DoñaVfracahija del Rey Don 
Alonfo de Caftilla.part. i . l i b . i . 
c^y.fol.js-col^. 
Toma poífefsion de todos los 
Eeynosde Gaftilla^y León, 
í^ada poblar algunos iügareS'C.4 
Bncomienda. & Aragoacies las 
ptíficipalcí íuerças, y Caftilloi 
de aquellos Reynos. 
Eft á con recelo de fu matrímóní* 
con la Reyna Doña Vrraca-
Toma titulo de Emperador de K 
pafia.c.jS.foI.^^col.i.; ^ 
Alonfo de Eípaña^ Rey de Arago 
reftituye al Conde DonPerançu-
res el Eftado que le auia quitado 
la Rey na Doña Yrraca. 
Má da poner en buena guarda a la 
Reyna fu muger en el Gaftellar. 
yiene al Reyno de Aragon*G.38. 
fol.^.coLi^] K 
Hazc donación al Conde D . Pe-
rançurès de la Açuda» fuèrça de 
Balaguer con tres partes de la 
Ciudad.&cxol.i y 2» 
Acumula contra el la Reyna ía 
muger cofas muy graucs.col.3. 
Entra con grande poder en Gaü-
cia>y rinde lasfuerças delia. 
Apodérale de toda Gaftilla. 
# Reconeiliafe con él 1 a Rey na j y 
* tecibela en fu cafa.col^. 
Sácala de fu Reyno> y licúala 4 
Soria. 
Repudíala alli.foLj 7.col; i* 
Entra poderofamete en Gaftilla* 
Alcança vidoria de los Conde* 
Don Pedro Gonçalez de Lara» y 
D . Gómez de Candeípina. C0L3, 
Entra cn el Reyno de León fuge* 
tando muchos Cañillos. 
Toma todos los teíoros, y prc-
leas, que los Reyes auian dexado 
alaslgleíias. 
Vence en la batalla de Viadagos 
a D .Diego Gelmírez Obiipo de 
CompoíÍda>ijl Conde DonPedro 
deTi aua(al qual prendió) y a ios 
Gallegosay Lconefes» què fe-jun^ 
ta ron con el infante DonAíonfo. 
C.3P.Í0] 57.C0I.4. 
Apodérale del Reyoo deToledo.-
Éptra en i a Ciudad, Y es recibido 
¿orno Señor. 
Poneíu R««Í ísbre Añorsa. 
A 
Es cercado-en CarríO!í¿' \; 
Re¿|úieíe el Ahéá Ciueeníe Le-
gado del Papa Paí^uál j qae no 
Üágá guerra cii el Reyño de Leo. 
Haze concordia con la Reyna 
Doña V r r acá. 
Va en focoirró del Gaftiiío de 
Burgos¿foh3 8.col.t .y 2. 
Defíendehle los Gallegos la en-
tradaicdl.3. 
Oaná la Vi l la de Exea a iosMoros 
Otorga grande^ franquezas a los 
pobladores.^i.fol.40»C(>l«i • 
Toma el Lugar de Tahufte. 
Vence á ABu^áleñ Rey de Zara-
goza. 
Gatía a Morella. 
Cerca aZarago^a cap.^i .Í0K40Í 
col . i .y 2> 
Embia contra Tudela al Conde 
de A l perche. 
Daíela en feudo de honorjporque 
laganodelos Moros. 
Concede grandes libertades a los 
moradores della.c.42.to.40x0.3. 
Proíigue íá edpi-eíla de Zarago-
ça.c.44..fol.42.col.i. 
Vence en la famofa batalla junto 
a Cutánda al iobrino del Rey To-
mín Moro,y al hijo del Miraaio-
melin de Efpaña>con matança de 
infinita moriíma. 
Enrregafele la Ciudad de Zara-
goza.col.4. 
In t i tu l are Rey deIIa.foIv45.coL3. 
Haze merced de cierta parre de 
la dicha Ciudad a Galtou Vizcon 
de de Bearne.col.4. 
Da otro barrio della al Conde de 
A l perche . fo l 44.C01.1. 
Concede grandes Priuilegios á 
ios pobladores J eximiéndoles de 
pagar tributo,haziendoles Intan-
^onesjy Hidalgos.col. 1. 
Emprede la coepifta de laCiüdad 
de Taraçona,y ganala,con losLu 
gares de EpilajBorja , Magallonj 
yMallep*c.45.fol.45coí.i . 
r,. , , 2 7 
Pone cerco fobreCalatayudjy ga 
ifálariCoK2. 
Toma a BubíercajAlhamajyHa-
r'iiajllamada antiguamente Arço 
brigaxol.3 .y otrosLugarcs.col4. 
Toma a Daroca. 
Pone en MòrealjCj ella en las fué-
te's de Xilócaj q llaman los Ojos, 
vñ Cónuento de Caualleria. 
Señálales grandes rencas.col.2. 
Í)a titulo de Ciudad a MonreaL 
c .4^foL45.coL 4.5y fol.46.col.i. 
Es muy dfeüoto He San Bernartloj 
cuya fama de fantidad florecía. 
Dexa grandes poíTelsiòne^ y he* 
fiedamietos por íu contemplación 
a la Orde de los Téplarios col.4.. 
Paffa a Gaícuña» donde le h i fo íu 
Valfdllò-élCoíide CeiitulloidéBí-
gor r a5y Lorda.c. 4 6 . fo l 4 6 .Col. 2 e 
Haze merced al dicho Coudc del 
Lugar de Roda con fu Caitilio^de 
la mitad de Tara^ona5y de UCiu 
dad de Albarratm5quandó la gá-
riaífe/y cierta renca.cbl . 
A l can ça renombre de B a tal ládor 
en íus dias. . r 
G a ri a e 1L u | a r d e A l c o 1 e a. y d a l ó 
a Iñigo Galindez Rico hombre 
de Aragón. 
Cerca la Ciudad de Lerida.c^-j. 
fol 47.C0U1. 
Entra con podefofo exercito en 
los Reyndi de Valencia-y otros^ 
Cerca U Ciudad de Cordotia y y 
vedie a&Rey en batalla^y a onze 
Reyes cft:Arabjuez.col. 1 • y;5.• 
Gana a Medina Celio. 
Las batallás q venció guatas fon. 
Libra de íeruidumbre de Moros 
a gran numero de Chriftíanos^la 
mados Moçarabes.col 3. 
Da grades exécidnes,y fráqueias 
a ehos, y fus deícend!eriEés.col..4. 
Riridertfele la Ciudad de Molina. 
G.4.9.fol.48.GoL4.' 
Máda poblar el Burgo de Paplo-
ná3y da la població a los Erácos» 
Qi Da-
jpales los mífiao* Vnttos^fLejà 
que a los <jue poblaron a laca» c j 
^o . fo l^S .col .4«y foI-49 !co1 ' l • 
G6rta,y gana la Ciudad deBayoi 
na cn Guiana» 
Concede a los de Galatayud tmi 
chas franquezas^ libertade s. 
Ordena que las Iglefias de aquc^ 
l i a V i l l a j y fu t ierra fean patrimo* 
níales,c .5i . foL59-col .2* 
Manda poblar la V i l l a de M a l l l ? 
y dala a los Templar ios .cohj • 
Haze armada de Galeras.cap.52v 
f o l ^ p . c o l . j * 
Cerca jy ganacl L u g a r j y C a f t i l l t 
de Mequinença, .col .4 . 
Cerca l a V i l l a deFraga dos vezes 
Tiene a batalla con Auengama 
Rey de Lé r ida , y con el R e y de 
Fragas con mucho d a ñ o de los 
Chr i f t i anós* 
Socorre los Ghriftianos contra 
los Moros que eftragauan la co* 
marca de M o n ç o n . 
Viene otra vez a batalla con los 
Morosjen que fueron los nueftros 
Vencidos. 
par ias opiniones a cerca de ñi 
muertejy fepultusa5y acerca de íi 
fue bucno,y Rel igioío Pr incipe>ò 
tyrano . ío l .5o .co l . i .2*y 5* 
Haze donación de muchos Luga-
res^ V i l l a s , y Ciudades a diuerfas 
Iglellas» 
Declara por herederos de fus 
l^eynos a las Ordenes del S. Se-
pulcro de HÍerufa lem,de lEíp i taL 
y de lTcple .col .4 . y fo l . 5i.col.i# 
Prohibe fo pena de trayeion que 
ninguno contradiga fu teftamen-
t o . c p l . i . y 2. 
tyftnteD* A l o n f ó h i jo del P r ínc ipe de A r a g ó n 
D . R a m o Berlgueroy de laReyna 
Dona Petronila,hazele fu madre 
donac ión del Rey no de Aragón» 
&c.p. i . l ib.2.c .23*fol .73.coL3. 
%*l Von Alon fo I I . d e A r a g ó n da la V i l l a de 
Efcatron con fuQaftillo^y te rmá-
i o í al Monafterio de Santa M a * 
f ia de í u n q u e r a de la Orden del 
Gif te l . p • 1 - l ib. z iC. 14. íb l . f 5 .col 4» 
Manda conuocar Cortes en la 
Ciudad de Zaragoza, p. i . l ib .z .c* 
24.fol .73.col .4 . 
Iura.dc guardar las ordinaGiones 
deftas Cortes . foh74.col . i . 
Suceda al Conde D o n Ramon de 
la P r o e n ç a . c , 2 5 Í o l . 7 4 . c o l . 3 . 
A y entre hl^y el Conde D o n Ra-
ipon de Tolofa guerra.Gol.4' 
Pretende fer agraüiado en cierto 
¡afsietojcn q fe auia cóce r t ado con 
e l Principe fu padre9q hizieffe re 
conocimiento al R e y deCa^ i l l a . 
Ç ò f i r m a todos los Priuilegios an 
tes concedidos a la I g l e l i a , Ricos 
hobre s jC i u d a de s j&c ,fo .7 5 * co I.jm 
Gana de los Moros muchos L u * 
gares. 
Reparte muchos con las Ordenes 
del Efpi ta i ,y Calatraua.co.i .y a« 
Da le D o n Guil len P é r e z O b i í p o 
de L é r i d a , y R o d a » j u n t a m e n t © 
con el C a p i t u l ó l a Cabera de San 
y a l e r o O b i í p o de Z a r a ^ o ç a 3 y 
natural de ella* 
Geiebra con grande Veneración 
la t rans lac ión de San Ramo Obi í* 
po de Roda.c .a^ . fol^s .col . j . 
Confirma a D o ñ a Maria VizcOn* 
defa de Bearne la heredad que te~ 
nia en A r a g ó n . j7.fo.75.co.3.y 4* 
Tiene guerra con el Rey D o a 
A l o n f o de Caf t i l l a . 
Cerca la Ciudad de Calahorra 
cn GaíHIIa. 
Es vencido cn batalla por D o n 
Gutierre Fernandez de Caf t ro 
tutor del Rey de Caftilla* 
Confederafe muy ef t rechamcntç 
con el R c y D . A l o n f o de Caftil la* 
Vcefe con èl en S a h a g ú n . cap«28* 
foI.7<£.còl.2.y 3. 
Recibe juramento del Rey D o n 
A l o n f o de Ca í l i l l a ? y jura que el 
Rey de Caft i l la lo cumpl í r i a . fo»tt 
7 7 . 0 0 . 1 . Ga-
Gana muchosLuga res jyCaf t í l l o i 
de los Moros .C.29. Í0L77.C0I .3 . 
Echalos de las m o n t a ñ a s de Pra-
des.c^o.fol.y 8.col.1« 
Puebla a Terue l . 
D a el honor a D o n Berenguer de 
EatcncaRico hombre deAragon» 
D á a ios pobladores de Teruel e l 
antiguo Fuero de Sepulueda-capi 
j t . f o l . y ^ . c o l . i . y 3. 
Entra con poderoio exercito en 
el Reyno de Vaiencia» 
Cerca la Ciudad; y haze grandes 
daños a los 
Hazele fu v Rey de Va* 
leñci^o 
Fágale todos los gaftos» y doblá^ 
íio t r i b u t o , & c . 
Paila a Xatiua,y cercala.c.32.foI¡ 
7 y . c o l . 3 . y 4 . ; 
(Gana el Lugar de Arguedas. * 
D c ñ r u y e muchosLugares3yCaftl 
l l é s poir lá parte de Tudela. 
Confedéra le de nueuo con el Rey 
D . A l o í o de C a l i l l a co t rae iRey 
D.Sancho de Nauarra>yD.Pedro 
Ruyz de Açagra . fo .So.col . i . y 1 . 
.Viene.a rompimiento con el Rey 
de Caft i l la . 
D a al iMonalierio de Santa Ma-
na de Veruela de la Orden del 
Cif te l la V i l la>y C a í l i ü o de V e r i 
con fus termines. 
Sucede en el C é n á á d d de R©íe« 
l l o n . c o l · i . 
Mazcfe fu vaíTalio Beltran Conde 
de Melgor , y eotregale el Ca í l i ^ 
l i o con todo el C o n d á d ó i 
Bueluefeld á dar él Re y en feudo J 
col . 3 i 
T ò m à el C a f t i l l c y V i l l a de.Mil4» 
gro,y m á n d a l o ; a í ïo la r . 
C e l e b r à en Z a r à g o ç a fu defpoío 
r ío có la Re y na U.Sacha hija del 
E m p e r a d o r b . A l ò f o de Caftilla^ 
Árniafe Caualicro, \ / • 
Señala ala Re y n a fu efpofa en co 
le p lació de l i iatr imoíí io vn gran-
de numer o de Luga resala Ciudad 
deTarragona.c.33.fo.8o.co.3.y 4 
T r a t a de cafarfe ? y concluye el 
t rato,con vna hija de Manuel Em 
perador de Conftantinoplajy no 
tiene efe¿to* . • . . ^ 
En t ra en I^auarra con el Rey de 
Caf t i l la» y toman el Caf t i l lo de 
L e g i n * y haze gran daño en U 
t ierra . fol .81 tcol.i...y 2» 
Hazefe lu va íTa l ioManfredoMar 
ques de Bufcha , y dale en feudo a 
P r o l a con fus t é r m i n o s . 
A l i e n t a cocordia con D-Ramon 
iC6de.de T o l o í a . c.34.fo.Si.eo.i . 
Veenfc los dos en la Isla de Cei« 
nica .co l .30 
Pa l í a con el Rey de Ca í l i l l a ala 
emprc í fa de Cuencá , 
Confi rma la concordia que tenia 
hecha con el Rey de Cafti l la , en 
que quedó el Reyno de Aragou 
l ibre del reconocimiento:,y feudo 
otorgado por el Principe D . Ra-
mon Berenguer al Rey D Sancho 
deCafti l la.c.35.fol .8z.col-i . 
p e x a l a diferencia fobre la pte-
ten í lon del Señor ío de 
manos de D . Manrique de Lara, 
y èl la adjudicà para í i . fo.Sz.cp.z. 
A p o d e r á i s del Condado de Ro-
leí Ion por teft amento de Gera t ' 
do Gonde .c .36 . fpÍ .82 .Col .3 . 
Cerca, a Móruisdr© en ei Reyno 
ide ya lcncia . 
Veefe con el Rey de Caf t i l la eii 
Ç a ç o r l a . 
Toma i i coacord iá (obré ciertas 
diferencias I 
Cpiederanre de nueuo contra los 
ísdefros, y el Rey Don Sancho de 
Nauarra.c.37.fol.8^.col.3 .y 4; , 
Viene a rompimiento con ei Rey 
de Caf t i l la . f0 l .S3.c0l . ic 
Embia fu embaxida 
Cafti l la > pidiendo enmienda de 
ciertos dañosj&c.auiendo coquo-
cado Cortes en ^pefea p a í l t v ^ 
3 ° 
far dcfto*c.38.fbl..8^CoI.i.y 2; 
Da la Vi l l a de A k a ñ i z a D.Mar« 
t ia Ruyz de Açagra Macftre de 
Galatraua> hermano de Don Pe-
dro Ruyz.colz» 
Haze guerra en la Procnça con-
tra Arnaldo Athon Vizconde de 
Nimes» 
Rebelaíele Roger Vizconde de 
Befes.col . j . . . 
Tornafc a reconciliar con èl > y, 
hmh-iclccl Reyíus Caftillosj&c. 
Gana de los Moros el Caílillo de 
V i l l c i . 
Echalos de Aragón halla los H* 
mites de Valencia.caí.4* 
Venga la muerte de Beltran d© 
Bauçio.c.59.fol,83,col-4. "• 
Cerca,y toma el Caíli l lo de Mo-
ni 11 con otros. 
Hasc grande cftrago en los Eda-
dos del Conde Ramoa dcToIprao 
Da a los Templarios la tercers 
parte de Tortofa, y fus términos* 
fol . 84x01.1* 
Ampara a Ponce de Cabrera con 
tra Armengol Gonde de Vrgel . 
Confedsrafe con Ricardo Con* 
de de Puytiers contra el Conde 
Ramon de Toiofa, con (juien po-
co antes auia renouado la con-
cordia. 
Renuncíale Ricardo la Gíudadjy 
tierra^ue Roger de Befessy T r é -
cabello fu hermano auian tenido. 
Reftituyelc el Rey Don Sancho 
de Nauarra ciertos Gaftillos.cap* 
40.foLS4.col.3.y 4. 
Veefe en Agreda con el Rey de 
Caftilla 5 y confederanfe contra 
D.Pedro Ruyz de Açagra. c.4i# 
fol. 85.col. j . 
Preftale vaíTallage Don Gaftoa 
Vizconde de Beame.c 42.iol.8f. 
col.z.y 3. 
G^lebra Cortes a los Aragonefes 
en Hueíca. 
Veéíc con ci Rey Don Sancho 
de Nauarra en Rpçja para^ conk* 
derarfe contra el Rey deCaílillá. 
Cerca el Caftillo de Montañana 
en Ribagorça, ç: 4.7 M . U - c o l j * 
Afsi^nta paz con los Reyes Doa 
gancho de Portugal, y Aloníb d€ 
ÓaiÍcia.c.44 'foL86.col.2^ 
Entra con poderofo exercito m 
Gaftiíla. 
Vence en batalla al Rey de Cal-
t i l la haziendo grande mataop 
en los Caílellanos> y cautiuand® 
millares de elios.col.5. 
Confirma a Armengol Conde de 
Vrgel la donación que el Princi-
pe fu padre le hizo de l a mitad de 
JLerida.y de las Villas deAy tona, 
y AlbeíTa. 
Dale lasVilias,yCaMlos de Ge-
but J y Mecjuinença en cierta en*» 
eomienda.c.45.fol.86.col.5. 
1 Da a Gafton Vizconde de Bear-
ne todo el Çondado 3 y tierra de 
Bigorra con ciertas Condiciones. 
Haze donación ala Orden del Éf 
pital de Hierufalen^y a Armen» 
gol de Afpa Maeftre de Ampol> 
ta de la Vi l la de Cafpe.coí.4. 
Quita a Don Pedro Ximenez de 
Vrrea el honor de alguaos Luga* 
res que tu uo fu padre* 
Hazc donación a la Orden de los 
Templarios de 1 as Villas,y Cafíí-
Uos de Alhambra, &G . c. 47, fol , 
B7.Col.$.y 4. 
Muere en Pcrpiñan de vna larga 
dolencia* 
Loshijos que tuuo de la Rèyna 
Doña Sancha fu muger.col.4. 
Mandafe enterrar en Poblet M o -
nafterip de la Orde delGiíiel5que 
començò a fundar íu padre > y el 
auia dotado de grandes rentas. 
Dexa al infante Don Pedro fa 
hijo debaxo de la tutela de l a 
Reyna Doña Sancha fu madre, a 
la qual dexò por Gouernadofa dc 
todos fus Reynos. 
Fue 
Fue Principe adornado de exce-
lentes virtudes» 
Mereció renombre de C a ñ o por 
ib excelente honeftidad. 
Las hijas que tuuo , y con guien 
cafaron.foi.SS.col.i. 
Dedica para el Monafterio de 
Poblet al Infante DonHernando 
fu hijo tercero. 
,f^i>d>rel Monafterio de Xigena 
CafaReaL 
Moderó el rigor del íeftamento 
de la Reyna íu madre > llamando 
a las hijas 5 ò mugeres a lafuccef-
áon del Reyao.cpl.i *y p ^ lib.s» 
c.^o.fol.^i .col.4. 
InjMVtD. Àloníb hijo del Rey D» Pedro Í Í L 
de Aragón paffa con fu a^niada 
a.MaUorca 5 y apodérale de ella. 
|).i'.lib.4.c.74.íol.3oo.cpl»3*y 4 . 
y fo l . jo i ico l . i .y 1. 
Obligafe al Almirante Roger de 
Lauria de ayudar al Infante Don 
layme íu hermano en la defenfa 
«Je Sicilia 5 y otros Eftados de 1a 
Corona.c.75.f0l j 01 .col .$.y 4 . 
Toma titulo de Rey en Mal lo r -
ca.col.4. 
pè^ Y>on Alonfo I I I . de Aragón, apoderafe 
de la Isladc íuiça. 
Afsifte en el Moneíterio de Sáne-
las Greus a las obfequias del Rey 
fu padre.c.yó.fpl .soi .col^.y fol . 
j o i . c o l . t . 
L o que refponde a los Aragone-
fes acerca de aucrfe intitulado 
Rey fin auer lido jurado por tal 
en cftos Reynos. cap.77.fol .3 OÍ. 
eol. 2. y 3. 
Coronafeen Zaragoça enla Iglc 
iia de San Saluador. 
Armafe Cauallero »y haze cier-
ta proteftacion.c^^.fol^oj.col* 
i . y 3 . 
Tiene Cortes a los Aragoneíes 
en Zaragoça» 
Loque refpódíò a losRicos hom-
ares que tratauan de poner de 
fu mano el gouierno de fu Cafa* 
co.3.y 4 » y fo.304 por todo el fo. 
Los Embaxadoresque tnm de los 
Reyes de C.aftilia5.è Ingalaterja. 
c.8o.fbl.$;o5.cql.i.2.y 3. 
L o que proueyò para la buena eX 
pedición délos negocios- cap 8 1* 
/fol.3o6,cól.5.y 4. . 
Partea las fronteras de RofeijjOn 
contra el Rey de Mallor ca.coJ-%4. 
Es requerido de los Ricos hom-
bres que venga a las Cortes de 
Zaragoça, cap. 83»fol.so8.col¿3. 
y C . 8 4 . C 0 I . 4 . 
Da la obediencia al Papa H o -
norio I I I L p o r fus Émbax adores» 
c.85.fol.3op.col.i.y z* 
Tiene Cortes en V aienda^y con-
firma a los Valencianos íusiíber-
tadesjyPriuilegios. c.S5.101.309» 
c o l . i . 
Tiene Cortes en Huefca , donde 
fe foífegaron los Ricos hombresj 
y fe proueyò que en el Re y 00 de 
Valencia fe juzgaííe por Fuero de 
Aragon.c.87.foL3 IO.COI.Í . 
í aiía con fu armad a; a l a l si a de 
Menorca,y fugetala.capit.88.fjl. 
3 io.col.2.3.y 4 . 
Émbia Embaxada al Rey de í n -
galaterra.c.5>o.fo!»3 1 i . co l^ .y 4. 
" y fol.51z.col.i .2.y 3. 
Veefe con el Rey de íngalaterra 
en Oloronjy l o q al l i quedó con-
certado, c.5)2. fol.315.col.i.2.y3. 
Embia a F. Valero P rior de Pre-
dicadores, para hazer concordia 
entre los Ricos hombres,yCaua-
lleros.c;93.fbl.3ií).col.3.y 4» 
Reuoca ciertas donaciones que 
auia hecho a Cauallcros de Ara-
gon>yGataluña.fol.3i7.col.i.y2. 
Embia Embaxada al Rey de I n -
gálaterra»c.s> 6 .fol .3 21 ^ co1.2 .y 3, 
Los Priuilegios que otorgo a la 
vnión de Aragón ,11 amados Pr i -
uilegios de la vnion-e.py.fol.^i. 
col.4.y 322*por codo el folio. 
" " Pone 
3 2 
Pone en reHene^ f odef áe Ea^ 
ragoça^y diel luf t l t i ï de Atagóá 
Principe de S^lerné i por los 
Caftillo^ cjue k auiaü de entregar 
á los de la vÁíon5y deípues entre 
galos.c-p 8.íoi,3 13.por todo el fò 
Ho3y 514x0! . ! . f 2V 
Váeontra el R^y Don layme de 
Mallorca , y hazele leuaotar el 
cerco del CaíHllojUamadó Cor-
tauiñcn en ei Anipurdan.cap.^9¿ 
fo i . j 24.C0I.5 y 4 .y ícl.$2 5.cól-i* 
Lo c^ ue a í íe i i taroD ías Embaxadó 
res con el Rey de íngálaterra, ib 
bre i a perfona del Piincipe de Sa 
Icrhoj y de los hijos del ínFanté 
Don Heinandoc . ioi .fol io ytj* 
por todo el folio-
Embia los Guardianes de los 
Fray les Menores de 2aragoça^ y 
Barcelona á darla obediencia aí 
Papa Nicolao i í í í .e.xoi.ío^zH. 
' co i . i . i . y 3. ] '^ -y • 
Manda facar det Caái l ló de Mo 
relia a los hijos del Infante Dod 
H e r n a n d o. c. 1 o 5. fo 13 i 9 . c o 1.4. 
Haze alçar,y jurar porRey deCa 
ftíila,y León al Infante D.Aíóíal 
èn laca c. 103.fol.329.col.2,y 3¿ 
Veeíé con Eduardo Rey de Inga 
laterra en laca para tratar de ia 
libertad del Principe de Salerno. 
Conciertafe íii matrimónio cont 
Lèonor , hija mayor del Rey E-
duardo. C.ÍÒ41 f o j ^ jei. P^r toáóé 
f'sit.ColiW-; ; 
Embia adefafíar aí Rey D.San-i 
chd de Gaftilla. Gap.iQ5.fbl.331 * 
col .4.y33i.coI . i . 
Las períbnas qüddigierorí loé 
Aragònefel páíá fu Gonfejo , y injdnietíi 
Oficiales de ílí cafa.c.io8.fol.333. 
col.4.y foí.3 54.col.i. 
Haxe entrada en Caftilíá co muy 
gmeífo exercitojhaziendo gran-
de daño en toda la tierra, c.i 05».' 
fb.334.col.3.y 4.y 335.co.i.2.y 5 
Son preíos fus Embaxadores ^üç 
embiaua al Pspa por mandado 
de Aymerich Scñbr dc Nar bona» 
ç.iio.tol.3 3 5 .col .4.y 53 6.co1. i -
Acepta el deía£o del Rey Don 
laymé oe Mallorca.c.m.tol.$3 <í 
jCol.i.3vy 4*' 
Hazelc vñ requerimiento el Rey 
Carlos de Sicilia c-n íu áiícülpa. 
cu5.fol.341.col.r.y 2. 
La cautela que vso con èh Carlos 
Rey de.Sicilia. c .nó . fo l .341^0] . 
5.y 4.y 341.rola .7 2. 
Veeíe con el Rey Carlos de Slci-
lia^y la tregua que hizicronVcap. 
ii8.101.54^ coí. i .y 2. 
Anda cauteiofo en confederar fe 
con el Rey D.Sancho de Ca í i i -
}:h;ç.i r^.íol.343.cbl.5.y 4. . 
Redúcele à ÏU feruicio Don luán 
Kuñcz de Lar ai que íe cbnfede iïò 
Ço» èhcobtra:el Rey de CaíVilla. 
fol.344.col.i. 
La concordia que hizo en Taraf 
cort con la Iglcliá,con él de Fr^a 
cia, y Carlos de Vaíloys fu he í -
manó, c.i 2o.fol-344.001.2.3 .y 4 
Veeffe otra vez con el de Sicilia; 
c.ui.fol.34S*cbl.2.5.y-4í 
Embia cl Abad de Poblet á Sici-
lia á dar ráZon a la Re y n a fu ma 
dre de las pazes que hizo con i á 
íglelia.c. 12 2 .fol- 347.cbl.1 .y 2 
Muere eh BarCeloha en medio dei 
las fíeftas que Te aparejauan paral 
fu defpqforio con la hi ja del Rey 
de Iñgalaterrá. 
Sepultahlé en el Monafterio de 
los Frayles Menèrcs de Barcdo 
na con el Habito de S.Francilco. 
, Sus vtrtüáesjy téñamento .coi3 . 
Alonfo es joradó por primogénito» 
y fuceífèr en 1 os R e yn os de Ar a 
gon.p.2.1ib:6.¿.31 .fol .3 3.col.3: 
Hádele merced el Rey Don lay-
me l í i u padre dél Caftil¡o3y V i 
Ha de Luná.c.3^iol.39.col.2, 
Es jurado en Cortes Ceneralet 
por piimogemto. 
I n r i ïa vniQ *5e las R e f to 'à$à$ 
j:a§ón^Valécia,y Gataluña.coi.av 
Házc guerra a Don Ramo Folcí| 
y i z c o n á c de Cardona. 
Cerca)rmde,y derriba clCaftillo 
de Grpmo.c.$8.fol.4.i:.col.2.y 3* 
So fsiega los vandos de Teruel, e» 
j ^ . f b l . 4 i . c o l v 2 é 
Parte con la armada para la em* 
preíTa de Gerdeña.cap..45 .foi.48. 
. , C0I.4Í.. 
D a el juzgado de Arbórea a Vgo 
de Sera.fbl.4^col*5i 
Fone cerco a Vi l la de ígleíiaSé 
£01.49.col. i . y 2.. 
Preftanle homenagé Saèer, y o-
trosLugares.coL^* 
Cobate a Vi l la de Iglefias.cóli4» 
Haze Gapitan de la vanguarda a 
Guillen de Angleíola. capit. 4^* 
fol.55.col.¿. 
D a l a batalla á Manfredo de D o -
noratico Capitán General de la 
armadaPiffaña>y alcanza dèl vna 
famofa vidoria.coUi.y 4. 
Manda edificar en el campo de 
Çucociflerna vna Gapiíla^de San 
Iorge-fol.5<í.co].iA 
Haze grande daño en la gente de 
..Donorático en el cerco deGaller* 
€.5J.fbl*59.col*tè 
D á a Reyncr^y Bónifacio de Do 
üorat ico Condcssen feudo el Çaf 
fiÍK> jdc loyoíiíguardai y las V i -
11 as> y Lug arc s que an te s te ni an« 
c*55.foI.<5i.C0l.2. 
Es recebido con grande fiefta en 
BarcelonaíCol.^ 
Apoderafe por orden del Rey fu 
padre de los Condados de RoíTe* 
i lon , y Ger daña. cap. 6 3 . fol * 6 7 « 
col.i. 
Toma catidad de florines de oro 
a los Moledores del Papa para la 
guerra de Gerdeña .cgp .^éfb l .^ 
G0I . 2 . 
Uj Do» Alón ib Í I I Í . d e Aragón haze vn re 
«juerimiento a Carlos Rey de 
Francia. p . k .1 i b. í?. caj) .7 S. fe i . ^ j e 
col.2, 
Prouec el Oficio de Caceller USL 
y o t en Don Pedro de J-una Ar« 
çobiípo de Zaragoca*coLz. 
ïura en Barceíooa las Coóftitu-
dones a los Catal anes, y ellos le 
|uranpor Rey.col^ . 
Haze te<güerinitcntos al Rey D:© 
Alonío deCaftilla. c.7p0toÍ .85» 
fCol^.y 8<J.coUi. 
Arma en Zaragoza CaUalleros ja 
muehos Ricos hombres-parte 2« 
iib .7 .c.i.fpl .8<í.coJ.r. 
Coronafe en la Igleíia Mayorud^ 
Zaragoza con extraordinaria p& 
p a ^ triunfo. 
Los Prelados que dixeron lasMi.f 
/ a s x o í ^ . y 4« 
Los juegos, y fieftas que huuo en 
jfu coron ación .fol .8 y.col.r. 
Embia Embakadavs al Rey Don 
luán de Bohemja.fo.¿7.co.a.y 3. 
Confedérale con el Rey D .Alón 
íodeCaf t i l l av 
Cafa con la Infanta Doña Leo-
nor de ÇaftiIïav Cv4.£oU^o.col.i. 
HazcEftatuto en DaroGa,y jura-
Jo 3 de no enagenar en diez años 
Ciudad, Caiíillojni Lugar de los 
Reynos de Aragón > y Condado 
de Cataluña .0 5 .fol -p o.col .4. 
.Requiere al Rey Don Fsdnqik 
de Sicilia por Tu Embaxador'F. 
Çuillen Cofta Prior de Predica-
dores > que fe aparte de la confe-
deración del Cifmalico Luys Dn 
que de Bauiera^c. ^ . f o l . f i .çol.z^ 
Procura que el Papa luán X X I I , 
proceda contra los Orias en Cer* 
deña j y contra los Piffanos que 
fauorecian el error del Antipapa 
Nicolao V . 
K^anda echar a íós Frayles Pré-
dicadoress y Menores de Cerde« 
íia>y porque* 
Bmbia a Auiñon al Infaitite Doíl 
Pedro Conde de R i b a g o r ç a , y 
de 
áeámpurías fu hcrmaxi© çara tra 
tar de pazcs.coi^. 
Celebra fu matrímtmio con la In 
fanta Doña Leonor de Caftilla* 
c.7.fol-p2.coi.i. 
Celebraní'e las bodas en Tarafa-
na con grande íiefta.col.3. 
Confederaíe con el Rey D.Alon 
fo de Gartiil á con trá los Moros-
còl.4.y fò l .p j .eò ià i ; 
Pide al Papaíuan X X U ; por Do 
Biafco Maca de Vergua íu Emba-
jador, las gracias que ib conce-
den en la guerra contra Infieles. 
cóKj . 
••Haze trcgüás con el Rey de T f è -
niccen.c.8.íoL^5.col.44 
Arma cierto nüáierO de galeras 
para la empreña contra Moros. 
toI.94,col.ii ; ; :c 
Embia a Cerdeña á Don Beren-
guer de Vilaragut ^ y Bernaldò 
Gàni i r ,ylo c[Ue Íescneargò.c.10^ 
foí.95.col,2e 
Efcufare COn el Re^ dé Francia 
por füs Émbaxadorei eri cierto 
negocio.c.i4.foL99.cól.i. 
ApérciBeíe para ir éñ perfona 
contra Ozmin Rey de Granada. 
c.T5.foí.5>9.coÍ.4. 
Embia Vná íiiuy buena armada 
para defetiía de Cerdeña , y por 
Capitán de eííá a Don Ramon de 
Cardona.c,i6.fol.íóóíCòí.4. 
Haze donación a la Reyna Do-
ña Leonor fu iiiugev de la Ciudad 
de Huefca,y otras Villasjy Caftf 
lloS.C.ly.foLlOiXoí.i. 
luraque cfto no era contra el Ef 
tatuto. ^ " 
Tienelc íojuzgado la Reyna Do-
ña Leonor, fol . loa. 103. y 104. 
c o l . i . 
Haze donación al Infante Don 
Pei nando fu hijo de ía Ciudad de 
Tortofa-col.i-
Y de la Villa de Alicante , de la 
Ciudad deAlbarrazin/y otros La 
InfanteD, 
garesjy Villas.c.i7.fol.i02.coL5 
Haze jurar a ios Ricos hombreé 
«pedefenderán cftas donaciones. 
C0U5; 
Haze donación de otras muchas 
Villas del Reyno de Valencia d 
ïniímoinfante.col.s. 
R euocalas.fo 1.1 o 3. fcol.i-
Da vna muy fábia relpuefta a la 
Reyna ín tnnger,coLi • 
Por complàtet la lentecia a muer 
te a Lope de Congut lu Secreca-
rio3y ¿c fu Con le jo. 
Deft ierra a o tros. col. i . y 2. 
Eículafe con el Rey Don Aloa-
ío de Caílilla por ciert® requerí» 
mietoq le hizu.c.i 8 . tol . 104.co„ t 
"Embiàle ïocorro contra \QS Mo-
ros .fol.104.col.4.y tol.4o5.couí.» 
Concede Priuilegio a Don lúa® 
MahuH 5 que èUy fus làceilbres ík 
llamen Principes de V i i k ü a x » ! ! 
Í0L108.C0I.2* 
Da la obediencia al Papa Beoc-
d í d o X I L por íu EmbaKadorei 
' Infante Don'Ramos Bcreogycrs 
y pídele rcibifsiún del cenío -a^ c 
" pagana.c.22.íoLi lO.cobi. 
•'Qnitael oíficio de la gouernaci^fi 
'ene! Reyno de Valencia a Dou 
Pedro de Ex^rkas y a Don C Í Í I -
lien de Ceru«i1on en Cataluña, 
Proúce a Ramon Çacofta paraVà 
lencía, y a BernaUio df.Boxad^ 
para Cataluña, capií.23,foLits* 
Mucre en Barcelona. 
SepultanU en San francifeo C a j 
fol.11 ^.col.a.y 5. 
Mandafé enterrar en fu teáámcp 
toen Lérida en el Conucnto de 
Jos Menotes.fol.ni.col 5. 
Alonío hijo de! Rey Doa Hernán^--
do jp t i mer principe de G irona^p». 
3.1 ib. Í 2.e.54,tol,101 .coi.i. •:: 
Nombra turados to Zara.goça* 
y publicaias nucuas Leyes de íu 
padree.4Q.fol.i.o5 col. 1. ' 
ISloitt-
A 
-4* 
Nombra tabícn GofcJcroskaL^ 
Cafa con i a Infanta Doña Ma-
ffia, hermana del Rey Don luán 
àc GaftíUa.e.49.fol·ïiS.col·i· 
Es jurado por Principe, y íucef-
íbr cn Zaragoça p.J-Iib.ia.cap.^ 
fol.75.col.4, 
Y en Barcclona.c.^.fol.Si.col.^ 
Va a vifitar al Papa Benedido.c» 
54.fol.ioo.coLi> 
Do» AIonfoV.de Atagon dà a Bereguer 
de Bardaxi la Viíla dePcrtula5y 
fus Áideas.p.j .Ii . i2.c^Oifoi.i24 
col . 2. 
Ko t i éca a lós Cardenales,y Pr< 
lados de la obediécia de Benedic 
t o X I I L Í a conuocació delGonci 
l io (Sóftancienfe.c.^t.fo,i24.co.2 
Llama al Infante D.Iuan £u her-
mano í|ue efiaua en Sicilia. c.6%i 
fola2 6.col.$. 
Haze merced de la Ciudad dé 
Agofta en Sicilia a Diego Go* 
mez de SandouaLAdelantado ma 
yor de Gaftilla.col.j. 
Reftituye a Don Bernaldo deGa 
brera ciertos Caítíllos en Sicilia' 
fo l .uy .co l . i . 
Embia Embajadores Sicilianos 
el Concilio Coftancicnfe* col. i * 
i Y por eft os Re y nos.c. 65. fol .127 
col . 3. 
Jura en Barcelona.fola 2 8 .col. i à 
Confederafe con la Rey na Doña 
Violante de Napoles.cap.^4.foL 
128.C0I.3. 
"Notifica á D . Pedro de Luna la 
elección de Martino V . cap. 67* 
fol . i^i .coL^. 
Embia a Leonardo de la Caua-
llería5a Don Pedro de Luna pa-
ra reducirle a la obediencia del 
Papa Martino V.cap.óp.fol.i 34 
col.3. 
Difcurre con armada por las cof-
ias dcCataluña,y v i a Mallorca, 
l i b . i 3,cap. i . fol . 13 7.coi.4. 
Gompélle a luán Ximenez Gcr3 
3 1 
dan que dexè el oficio de lufticia 
de Aragón-
Froueelo a Berenguer de Barda-
xi.c.3.íbl.i35>.col.2, 
Contcderaíc con la Reyna Do> 
na luana de Napoles.c.^.fol.i^i 
col.4. 
Adóptale ella por hijo, y fuceí^. 
íor^:.6.fol.i42.col.2, 
PafTa con fu armada a Córcega* 
c.8.fol. i44.col.i-
Y a Sieilia.coLj. 
Hazc guerra al Düiqtie de An-. 
|ous.c.io.fol.i4é.colv4. 
V i en perfona a la guerra de Na 
polcr .c.u.fo^i 47.col,2b 
Entra en Ñapóles con grande 
¿cftajy mageftad C0U2 . 
Cerca la Ccr ráen Nñpoles.c.13. 
fol.i48.col.2. 
Embia fus Embaxadores al Papa 
Martino V . pidiendo la confír-
ihacion del derecho en la íucef-
íion de Ñapóles, capa5. fol . i 5 í^  
. , R C O L Í . 
Con)uranj[e en Ñapóles para ma 
tarle los Piiuados de la Reyna. 
c.i6.foI.i52.col.2. 
Prende al Gran Sehefcal de Na* 
polej.col.^. 
Veefe en grande peligro querien-
do prender a la Reyna en el Gaf 
t i l l o de Capuana. 
Líbrale luán de Bardaxi coÍ.3> 
Cet canle en el Caftíllonueuq de 
Ñapóles.c.i7.fol.ï53.col.3. 
Hazeíe Señor de la Ciudad,yCa 
ílíllos de Ñapóles. c iS . fol.154, 
col. 3* 
Entrega a la Reyna fu Gran Sc-
neícal.col.4. 
Combáte la Ciudad de Iscla5y 
Veefe en extremo peligro, c.20. 
fol. 15 5,col .4. 
Buelue a Eípaña, y dexa por L u -
garteniente de Ñapóles al Intan 
te Don Pedro. 
Encomienda la guarda de la Cía 
dad 
3¿ 
dad a ílii Capí tancS. t . i i . fbLi5^ 
col.2. 
Combate la tèf re del Puerto de 
Maríella.c.22.íol¿t 56.C0I.4. 
Y la Ciudad de MàífeUa,y l a p è 
ríe a faco. 
Manda poner güardas a los Tent 
píos donde íc auíairrecogiclò iás 
muge re Sj para que nadie taè toc ai 
fe.foLi57.CoÍ.i* 
Toma el Cuerpo de S* Luis O b i f 
po de Tolofa,^lletíá'fcÍ0*eol.r. 
Embia Embaxadores a la Reyná 
fu madrc5y al Rey D^lüan de Ca 
ílilla.c.24.fola 5^.co!.2. 
Procura poner en libertad al I n -
fante Don Enrique íufesrmano.c» 
2 5.foL í 5^.col .4.y c.2 éáoL 160. 
Coi.3.y c . i8 , foI . i í2 .coi .4 . 
Embia EmbaxadoreS al Rey 
luán de Caftilla.Capi2p.f0l. 1^3. 
col ^ y cap.30. fol . 164. col. 4. y 
c.$2.foLi 67>CO\»Í. 
Requiere al Infante Don luán f« 
hermano que venga a fus Gortei 
en Aragon.c.34.fbI.i^8. C0I.3. 
Es requerido por el Rey O . luán 
no entre Con gente de guerra en 
Caílil la,y i o que refpondiò .c.3^* 
fol . 171.col. t*y 2-
Parte para Cafíílla* col.4. 
Entregante la pcrfona del Infan-
te Don Enrique fuhermano.c.38. 
fol.173 .col.4. 
Da el Condado de Ribagorça 
enfeudo al Rey D . luán de Na-
na rra íii hcrmaab¿fbLvr74. co l . i . 
Trata por fus Embáxadores de 
concierto con Philipo de María 
Duque de Milan.col.4. 
Embia a Berenguer Mercader pa-
ra que te apodere de la per fona 
del Conde de Vrgel.c.4o.fol.i7$. 
col.4* 
Haze pazes con el Duque de M i -
]an .c .4 i . ío l i7^ .co} .3 . 
Conuoca Cortes en Teruel.c.44. 
fo}.i8o.col.$. 
Concierta fe con Guillen de T I -
nerjis fobre el juzgado de Arbo-
le a.col.4. 
Manda excecutar fenteneía de 
muerte en Franciico de Villanué-
ua lucz dé TerueLcap.45.foLi Si* 
col. i * 
Coníedcrafe con el Rey de Por-
tdgaljy íúshijos.coLi. 
Cóuoca Cortes en Valecía.col.2, 
Conte de rafe con el Rey D . luaa 
de CaftiÍb.c.47io!.i83.coL5< 
Prende al Arçóbifpo de Zarago-
za Don Alomo de Arguello 5y a 
Vn Iurado.c.48.fol.i84.col.i. 
Embia Embáxadores al ReyDoa 
luá deCaftiíla.c.52.fol 185.col.4. 
Entra en Caftilla con fu exerci-
to. c.53tfoLi8d.col.i. 
InntaCortescnValderobles.c.fs, 
fo l . i87coL4. 
Gombatejy pone a faco el Lugar 
de Deçafol.i88.col.2. 
Haze nominación de perfonas, 
para tratar de guerra.fo.iS^.coi 
Impone cierto derecho , y liñas 
en el Reyno de Áragon,co!.2« 
Da co las Cortes facultad al Rey 
Don íuan de Ñauaría para em-
peñar ^ y vender c í Condado de 
Kibagorça.col.$. 
Atribuye la vidoria del campo 
de Arauiano a Íuan López de 
Curre a Gouernador de Aragón, 
C.56.Í0L189.C0I.4. 
Tiene cabe íi^y haze mercedes a 
Don Fadrique de Aragón Conde 
de Luna.c.57.fol.Í9o.col.4. 
Manda tomar los Caftillos5y íor 
talezasdei Conde de Luna en Va 
Jehciacol^r 
ïvío quieren íocorrelle los Cata-
lanes^ ponen mala voz en fu eu 
trada en Caftilla. 
Socorrenle los Aragoneíes,y Va 
Iencianos.fol.i9 2.col.2. 
Concede al Conde de Luna la ÍC-
gurid^d que le pid«,col.4» 
Embía a Sicilia a Pódro de Fsc-
reras.fal.1p3.coLz. 
Qnca las Alcaydias de Sicilia á 
losGaftellanos. col.*. 
Haze con el Rey de Caftilla U 
tregua que le pide el Rey de Por-
tugaLc.5¿.fol.ip3.CQl.4. 
AíTegurafc de los Caftiüos de 1 
Conde de Luaa e á Áragon,y Va 
? lencia.cdóifol.i^^.col-1 • 
Cobra el Caftillo de Malón. f 
Erabia a la Gondefa de Luna al 
ArçobiTpo dé Tarragona íu tio. 
col.4. 
Ofrece a los Catalanes en las 
Cortes de Torcoía libertades^ y 
cxepciones.c . í i . fol . i^y.col . i . 
Dexaè l , y Don luán de Ñ a u a r -
ía fu hsraaano en manos del Rey 
de Portugal fus diferencias con 
el Rey de Caftilla.c^S- fol.197. 
-co l . i . . . 
Confederafe conMahomat Abe-
nazarRey de Granada, col-i* 
Buelué e ñ gracia co el Papa Mac 
t í n o V . c.64.fohÍ97.col.3. 
Trata por fus Embaxadores de 
çonfé dérarfe con el Rey Ent i -
cjiie V i . de Ingálaterrá. col.4, 
Y con Filipo Duque de Borgo3a« 
col.4. 
Pide tregua al Rey de Caftillá 
con ciertas condiciones, cap.£6. 
fbl.í^9.col.¿-
Haze grandes ofrecimientos à 
Don íuári de Sotoniayor> Maef-
tre de Alcantárá^ para traelk á 
íu opinión- c o l . j . 
Conuoca Cortes enDaroca-c,^. 
fòl.204. coLi¿ . 
Haze tr eguas con el Rey de C a í 
t i lU.cdl .5. 
Daie él P'ápá Marduo V . a.'.Pe-; 
niícola. foUaoó.eoí.i . 
Confederafe co BruzBax Rey^da 
Xaraf>y Solda de Babilonià.Go.5. 
Haze cierto requerimieto al Co-
de de Vrgel.c.yi. fol.207. col.zv 
3 
Requiérele luán Antonio de Bau 
ció Vríino?.Principe de Taranto» 
vaya a la empreífa de Ñapóles, 
l i b . i 4.cap.i.fo!.2b8.CQl.2. 
Embia a Fray Antonio de Fano 
íu Çonfeffor al Papa Martino V . 
y a Ñapóles por íu Embaxador. 
c.i.foi.ioS.col.z. 
Perfuadenle luán Caraciolo Gra 
Senefcal de Napoles^la Reyna^y 
el Papa , vaya a la empreífa de 
aquel Reyno. còi.s.y 4 . 
Vá par á é n ter r ar a l Re y D . H er 
nando fu padre a Pobletc. cap. 1. 
fol.iop.cpl.jV 
Ofrece focorro al Rey Maho-
siiat de Granada contra el Rey 
jBenalmeh 
Trata de hazer nueua concordia 
có el Duque de Milá^y co el Rey 
D.íuan de PortúgaLcol.3. y 4 . 
Tiene muchas eícaraniuças con 
^IReyBoferfiz deTunez>y rinde 
lalsla de IqsGerbes.c^.zn.co.r. 
Haze grandes ofrecimientos a la 
Reyna de Ñapóles. c.>. fol.214. 
c o l . i . y j . 
Pídele que confirme la adopción 
que hizo, y deshaga lo que es ce-
tra eila.cap.io.foi.2i4.col.4. 
Concédele Reyná ladonació , 
y reuocació q le pide.c.n.foi .z\.6. 
Col.3.^cap. i2J0I .2Í7.C0I.2, . 
Pide por fus Embaxadores ai Pa-
pa Eugenio l i l i , la confirma-
ción de fu derecho en el Reyno 
d^ Ñapóles ,co} .4 . 
Trata por fus Embaxadores de 
c o n f e d e r a r fe c o n e 1 E m p e r à d o r 
Sigifmundo>con el Duque de MÍ 
ían, y COÍÍ lás Señorías de Vene-
c í a ^ Florencia, col.4¿ 
D e x a en pode r de l a Rey n a Do -
ña íuana los CaftiUós>y fortale-
zas que fe teiiiad por él en Nap3 
les.c.ii .fbI.ri8.coUi* 
Áfsienta tregua con ella- cap. 15. 
fol·il. O'Col.Si 
D Da 
1 © k poàer al ^ e y t o e n luati ¿!é 
Nauarra para tener Gortes a los 
Reyítos de Aragón , y Valencia, 
çat».i ó.íohrz i »col.i. 
Ofrece íòcortò al Papa Eageniò 
i l I I .01a . fo l .125 .co la . 
Ofrécele también fas Reynosj y 
Caftiüos a fu voluntad.col.a. 
- Confederafe con luán Antònia 
de Baucit) V r í i n o , Principe de 
Taranto.c.ip.fol.225.cól.'i. 
Embiale gente de guerra con el 
Priuilegio de Gdndeftable. Ci23<. 
£01.2-27. col. 2» 
Suplica al Papa Eugenio I I I I . le 
xk la inoeftidára del ReynO de 
. Napoles.c.24.íbl.227.col.4i 
Cònfèderaíe con el Du^ue ¿é, 
Milan.còl.4. 
Es requerido por los B arones da 
Ñapóles , vaya a la empreíTa del 
Reyno. c.25.101.22^. col.i . 
Pone fu cápó fobre Gaeta. col.2« 
Es vencidoj y prefo en vna bata-
lla Haual de los Getiouefes. c.27. 
fol.230.c0k4* 
L l euanle a S aon a .cap. 2 S ifol .231. 
có l .4 i 
[Y a Milán dónde es rebebido có 
grande honra.fól.232.col.2. 
Refponde a la Reyna Doña Ma-
ria fu muger con vna gtacidfa 
tar ta .coí .3 . 
* Eícriue a 1 ásGiudades de íusRey-
nos confolandolas de fu píiiiont 
Es puefto en libertád por el P ü -
que de Milan.c.5t.foh23 4.C0L3« 
• - èonfederafe con é l . co l .4 . . 
Haze mucha merced, como a Prl 
üaddfuyo,a luán de Motlcayo^y 
prouee a fu padre el Ofició deGo 
üernador, y dèípuesaèl; 
e o l i . y 5¿ 
Da el Condado de Anipurias al 
Infante Don Enricpe fu hernia^ 
no.col .3. 
Haze Lugártcttiefitc.Gcnerai de 
los Rendas dè Migó ï l j y Víalen-
da,y Mallorca al Rey de Ñauar-
ra íia herman().col;3. 
Decláraiéle por enemigo eí Pa-
|>a£ügeni6 en la etóprelfa de Na 
" •^olc.s.ti j j ífòli.23 ó'.còl.i-.· • 
Manda íalir de Roma a fu Ehiba 
xador 3 y a los Prelados de fus 
Reyhos.eoh4. 
Embia íocorrò al Principe de 
*raranto.c.34.fol.2S7^ol.3, 
Mada a los Prelados de fus Rcy-
21OS ^ue vayan al Concilio de 
^1^3^,35 .^1 .241 .col. 2 i 
"Manda ir a Ñapóles la Reyha 
Doñ á Mar i à fu íriu ge r con el l a -
fante D.Hernando fu hijo.eoL2« 
Afsienta perpetua paz co el Rey 
D.Iuan de Gaftilia.c.3 6.fol.i4í« 
^eol.4.' ' -
Refponde a tieftó ré^uerímiea-
tò del Papa Eugenio UILcap.^74 
£01.242x01.4. 
Procura traer afu opiníoh al Pa-
pa Eugenio I I I I . cap.38.fol.245» 
t o b j . 
; Exorta al Papa à ¡pelear con ora-
•* 'ciofíèSj- y no con ármas.col.4. 
Atrae aíu opimolva jbuchosBa-
fone^ Napoiitánosi cap. 3^. foL 
244. col.2. 
Rindeíelc él Cafello de Marchi-
mü* 
l'orna a Áícafata s y dala á %á* 
1 jlion Vrüho Conde de Nolai 
Y:à €áíi:elajiiar de Ellauia co mu 
«bosLugaresi 
Entre'gafele Sálcrno^y fu Pï íncl· 
f' ado.;' ' - • • 
la Ciudad de la Cabra con ca-
il todó el Ducado de Amalfa. 
- &a orden de i I ida de los Prela-
dos al Concilio s por Berenguer 
' Dolms, Gouernadbr de Máíí-or-
ea.c .4o.fól . i45. icol.3. 
Embia Embax adores al Cdílcl-
Üo de Balíka.col .3. 
~~" ; ~ ' To^ 
Toma a Monte fa rguioj^ Monte-
Aprueualos Fueros de las Cortes 
de M c a ñ i z d d año 143 é-cok^á 
R o p c y p o m a íaco etReal de ios 
Napolitanos.c.42.fol.x47' col.i. 
Deftroça el exereito del Legado 
del Fápa . 
Préndeleliiuclia gente, y hazele 
huyr . co i^ . 
Cofífederaíe cdn Antonio Colo-
na Principe de Salerno, cap. 44 . 
fbl.248.CQUí;. 
Ofrece muchos 5 y muy grandes 
partidos al Papà Eugenio.cap.45. 
fól 2 48x01.3. 
Alsienta tregua con elPatriarcha 
Alexandrino Legado del Papa. 
G.46.fol.249.col.2. . 
¡Rómpele el juramento el Lega-
do>y ^uexafé delio al Papa.cob.^. 
Jvindenfele muchos Lugares en 
Napoles.c.47 . fo l . i 50.C0I.3. 
Requiere al Códe.Francifco Ef-
iorça fe íalga del Reyn0.eap.4S. 
£01.251X01.3. 
•Gana a Sulmona5y los Condados 
de Albby Gclano.cap.49.foi«2 52 
C O l . I . > -
Deíafíale a batalla Reyner Du-
que de An jous. col. 2. 
Entra a Arpadio,y prende a Ma-
rino Bofa fu íeñor,y otros Luga- -
res.col.3. 
Cobra a Afcafata j y a Grañano, 
col.4. 
Cerca a Napolesx.50.f.253.co.i. 
Confederafe con Alberto Rey de 
R ó b a n o s , y con la Cafa de Áuf-
tria.c.5i.fol.254.coí.4. 
Haze Ciudad a la Vil la de Bor-
ja.eol.4. 
£n t r a a Cauiano, y otros Gafíi-
llosíc.53.fol.256.col.i. 
Manda a fus Embaxadores^ que 
íalga de Roma.c.55'fol-2^7*cO'4* 
CerCa,^ tom a la Ciudad deSaler 
no co elCaftiilo de S.Benito>y da 
3 9 
l a al Conde dfe Ñol a cp el Duca^ 
é o d e Amal£.c*57'foí'255>-cc>^2* 
Rindefele la Ciudad de Auería 
con fu Caftiiiox.5p.f0l.261.00.$. 
Refponde diferetamente al dcí'a -
fio del Duque de Án jous. cap- 60. 
fol .262.G01.4.y c.61 .fo.2 6$ co.4. 
Manda q en fu s Re y nos n o obe -
dezcan al Concilio de Bafilea , y 
que falgan dèl las perfonas de fus 
Reynos^y Embaxadores. l ib. 15. 
cap . i . fol .z^.col . í .y 2. 
Reufade dar la obediencia alPa-
pa Felixjtntmfo por el Concilio 
de B aílíea 3 fu Embaxador el A r -
çobifpo de Palermoxol.2. 
Embia a Portugal al Obifpo de 
Segorbe para hazer cierta, con-
cordia . foLi^xol .2 . 
Reducenfe muchos Lugare s a fu 
obediencia.c^.fol^éy-col . i . 
Alcança vna famofa vidoria de 
los Esforcefes.c.4Íol.267. col.4. 
Reíifte co grade animo a los Po-
.tetados de í ta l iax .5 . fo .268x0.4 
Confirma el Fuero que fe eüable 
ció en las Cortes de Alcañiz,aoo 
1441.de la perpetuidad, y prehe 
niinencía del oficio de lufticia de 
Aragon.c8.fol.272X01.2. 
Eftrechael cerco de Ñ a p ó l e s , y 
iugetaníele algunos Baroncsx.p. 
.fol.272X01.4. 
Entra la Ciudad de Ñapóles co 
gloriofa v i so r i a» y ponela a fa-
.coxao.fo,L274Xol.2. 
Cerca a Carpenona 5 y alcança 
vna famofa vidoría de losCaldo-
ras,y Esforceíesx.ii.fo.275.co.i. 
Haze muchas mercedes a Anto-
nio Caldoraxol.i. 
Haze Capita General a Nicolao 
Picinino.c. 12 ,fol -276 .col. 1 -
Perdona a los del vado de Rey-
ner Duque de Anj0usxapit.i4.fo. 
277x0].$. 
Haze tregua con el Papa Eugenio 
I I I I . c o l . 4 . 
D 2 E n -
2 ^ 0 
Entra cott granáe tríunipho en la 
Ciudad de Napolcs-cap» 17. folio 
Celebra Cortes a los Napolità-, 
nos 5 y lo que en ellas fe eftable-
cio. col.3« 
Haze Duque de Calabria al In^ 
fante D.Hernando íu hijo, y de-
clárale por fucceííor del Reyno 
de Ñapóles. 
Haze muchas mercedes> y da titu 
los a muchos Cauailcros.col.5. 
Áfsienta perpetua concordia con 
el Papa Eugenio ÍIlLcap-i S.fol. 
2 80.col. 1. 
Reufa la concordia con Francif-
co Esforça por defender la Igle-
üa.c. i^.tol . iSi .col . i . 
Cobra muchos Lugares de la 
Marca para la Igleiia.cap.20.fo. 
281.C0I.3. 
Prende Vnos Capitanes del Con-
de Franciíco Esforçajque có ani-
mo de matarle fingidamente fe 
auian reducido.c. 2 2 .fo 1.2 S $ .co.4. 
Embia Embaxada al Rey Don 
Juáde Cañilla.c.23 .fol.zS4.co.2 
Confederaíe có la Señoría de Ge 
*cH3a.c.24.foI. 285.cola. 
Tómale por Procedor,y hazere-
le tributario Eftefano HerceoDu 
que de Boíina gra Príncipe, co.i. 
Socorre al Papa Eugenio 1UI . 
con gentey dinero. C0L4. 
Sale otra vez en períona a la co-. 
quifta de la Marca, cap.zy.fol. 
aSy.col.j. 
Haze guerra a Don Antonio de 
Centellas y Veyntemilla Mar-
ques de Cotron rebelde, col.4. 
Haze concordia con Rafael A -
doroo Duque de Genova.cap.jS. 
fol.288.co!.i. 
Cobra muchos Lugares de Don 
Antonio de Centellas col.2. 
Haze Ciudad a Orihuela^cap.30. 
fol.ipi.col.i. 
Prende a D.Antonio de Cent^ 
llas,y apoderare de todo fu efta-
do.cap.jifol.ipi.col.j. 
Pide porfuEmbaxador al Papa 
Eugenio 1111.confirmación de la 
inueftidura del Reyno > y alcan-
çala.c.3 2 .fol .i5> i 'Col .3 • 
Haze vna muy feñalada caça.fo. 
29 3.col.4. 
Embia a Baptifta Platamon pa-
ra tratar de la paz vniuerfal de 
Italia.c.40»fol.$oi.col.i. 
Embia focorro al Duque de M I * 
lan.c.43.fol.3 03 .col.4. 
Sale en períona con fu exercito a 
áefcnderlo5y al Cardenal de A -
quileya.fol.504.Gol.2. 
Recibe el Tufen q le imbiò Filí-
po Duque de Borgoña con cier-
tas CQdiciones.c.44.fo.3 04. co-2* 
Embia a l Duque de Borgoña la 
diuífa de la eftola>y jarra.col.^. 
Embia Embaxadores a la elec-
ción del Papa Nicolao V , c. 4^ , 
H^)L305.col.4. 
Da la obediencia al Papa Nico-
lao V.fo l .^oí .co í .K 
Ofrécele e l Duque de Milán el 
gouierno de fus cftados 3 y como 
fe le efcusò.c.4§.foI.^oy.col.i» 
Dexale el Duque de Milán here-
dero de todo fu eftado.C0l.2. 
Ofrecefe a los Milanefes por fus 
EmbaxadGres.c.4^.fo.3o8.coLi, 
Celebra las Exequias del D«q de 
Mila có Real magnificecia. co.2, 
Haze guerra a losFloretines.co.5 
Toma debax© de íu protección a 
Milan.G.52.foi.3i2.col.2. y c.57. 
fol.318.C0I.4. 
Socorre a los Milanefes. col.4. 
Apodérale d é la Isla de Litio, y 
de a l g u n a s Galeazas de Fiorenti-
nes.col.4. 
Haze Lugarteniente General de 
Lóbardia aLuis deGóçíïga Mar-
ques de Mantua.fol.319.c0L1. 
Afícionafe en fu vegez al cftudio 
delasktras.cola. 
Los 
A 
Los Gonfejeros cjue tüuo en hs 
coús d¿ guerr a}y Eftado.col·i 8 
Aísietita paz coa lóiFiorentincs. 
c . fg . foLj ió .coI . i , 
Cotederafe có Venecíanos.coLz. 
Aficionaíe defordcnadamente a 
Lucrecia Alano, col.3. 
Procura la Canonización de San 
Vicente Ferrer, col.4. 
Contederafe con Demetrio Pa-
leólogo Dcípoto de la Romania, 
cap-óo.fol .512 .~ol . 4 . 
Confedérale con lorge Gaftrío-
í o Señor de Croxa.coi.4. 
Haze Capitán General de Cór-
cega a layme de Beíora. cap.62, 
fol 323.C0I.3. 
Haze grandes ofrecimientos al 
Papa Nicolao V . p . ^ . l i b . i d.c.7. 
fol . 9. col.3. 
Pide a las Cortes de Cataluña, y 
Arago prorogscion del termino 
iác la oferta del Icruieio que le 
auian hecho.c.j 6.fol.20.col.i . 
Èmbia íocorro a Coftantinopla» 
y períuade a l Papa haga lo mef-
jno.eol.4. 
D a orden 5 è inftruccion al Rey 
D o n luán de Nauarra lu herma-
no .c . iy . fo l . i i . co l . i . 
Sale a la emprclía de la Tofcana* 
c.i5).foÍ.23.col.3. 
Socorre a Eícanderbech Princi-
pe de Epiro.cap.20.fol.24.col.3» 
•y c.zi.íol.2 5.co}.3. 
Haze Capitán General en Alba-
nia a lorge Caftrioto Efeander-
bech.c.27.foL29.col.4. 
Recibe con grancie fíefta a L u y t 
Gonçalez de Atit·nça> Maeitre-
Eícuela de la Igleíia de Siguença 
Embaxador de i Rey D . luán ¿s 
Gaftilia.c.2 8.fol.3o.col.4. Re^  Do* 
Haze grandes fieáas en Ñapóles 
por el tiaGÍmiento del Infante 
D.AlofodeCaftii ia.foLsi.col. i . 
Firma la concordia entre elfos 
Reynospy los de Gaftilla.CQl.ia 
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Haze vn fumptuofo combite ai 
EmbaXador delRey deCaftilla. 
C0L2. 
Toma la diuiía del collar de la 
Efcama > y de la banda del Rey 
Don luán de Caüil la 5 y dale al 
Rey deCaftilla la fuya del collar 
de las jar ras delyriosjy grifo co 
la Eftola.col.z. 
Celebra con grande aparatólas 
honras del Rey D . luán deCaf-
tilla. col.4. 
Haze Lugarteniente General de 
Cataluña a Galceran de Recpe-
fens.c.25).fol.3i.col.4. 
Y deCataluña^y Mallorca al Re y 
D.Iuan de Nauarra.foí.^i.col.i» 
Embia a dar la obediencia con 
; vna muy lolemne Embaxada ú 
Papa C a l i x t o I I I . cap.32.fol.3^. 
'CoLi. 
Pide con inftancia la Canoniza-
ción de S. Vicente Ferrer.col.3. 
Da buenos confejos al Papa Ca-
l ixto I I I .C .33Í0Ú37 .C0I . 3 . 
Embialc vna carta muy fent ida. 
lib.16. c,3 3 . fo l 3 8 .col. 1. 
Haze vn grane razonamiento a 
los de fu Confejo. c o l . j . 
Socorre a Pedro de Campofre-
gofo Duque de Genoua. cap- 37* 
fol .42. col.4. 
Haze le guerra.c.44.fol.4^.col.4 
Muere en Ñapóles, c.47. f©1.5t^  
col.3. 
De xa por fucefTor en el Reyn© 
deNapolesal Infate D.Hernado 
fu hijo Duque de Calabria-col^. 
Y ai Rey D.Iuan de. Nauarra íh 
hermano de ios Rcynos de iaCo 
ron a de A r agón .col.4. 
Las virtudes q tuuo.f.52.CO.T.y 2 
Alonfo II.de Napoíesjbijo del Rey 
Don Hernando^en moriendo fe 
padre fe apellida Rey de Ñ a p o -
les.p.5.1ib.i.c.27.foI.33.col.2.y $ 
Haze execísiuo gafto en las exe-
quias de fu padre.col.3. 
D 3 Pí -
Pide fauor al Duguc de Mi lan^y 
a laGiudad de Géneua contra c l 
Rey deFraticia.col.4. 
Confirma ia %a que íu pa<Íre 
hizo con el PapajScc.col^. 
' A 
el Rey fu padre heredero en el 
Rcyno de L e ó n , y Aílunas;&c. 
p . i . l ib . i .c . i7 fol.11.col.4. 
Es alçado por Rey de GaÓil lax , 
2i»fol.25.col.4. 
Trata de concordia con el Papa* JR<?; Do» AJonfo de Gaftilla jura que no tic-
fol .34.C0K1Í 
Lleuale la inueftidura del Rey-
no Don luán de Borja Cardenal 
de j^onreal fobríno del Papa 
Alexandro > y cckbrafc íu coro-
nación cott grande Mageftad. c* 
lo%fbl.37-coi.5i 
Celebra las bodas de fu Hija Do-
fía Ssncha de Aragón con Don 
lofre de Borja,hijo delPapa.co.3 
Manda prender al Conde de C ó 
ça 5 y al Conde de Capacho 5 y 
porque, col»4» 
Apercibe vna grande armada 
contra el Rey de Francia.cap.34* 
fo!.4i.col.4.y foi.4 i . c o l . i . 
¡Va a Roma a verfe con el Papa 
Alexandro* 
Confederafe eftrechamente con 
€l,y con ios Florentines, fol. 4^ * 
è o l . i . 
ne parte en la muerte del Rey fu 
hermano^ y tómale el juramento 
Rodrigo de Biuar- part. 1. l ib . i . 
fol.nó.col . i . 
Gana la Ciudad de Toledo de los 
moros.c. 2 7.fol. 2 8.col. $• 
Trac aErpaña los Almorauidcs 
Caualleros Moros de Berbería, 
coi .4, 
Contederafc con Abdcrramcn 
Rey de Hucíça contra el Rey 
D on S an eho R amire 2 | de Ar a-
gon.Çij 1 .fol.$o.col.4. 
Caía la Infanta Doña Vrraca fu 
hija con el Rey Don Alonío de 
Aragon . c . ^ fb l . ^ . co l . j . 
Dexa al Conde de Borgoña fu 
nieto el Reyno de GaUcia.col.4, 
Muere en Toledo. 
X)exa todos íus Reynos a la In* 
fanta Doña Vrraca fu h í j a . c o l ^ 
Embia a Efpaña aí Conde de A - InfmeD* Alonío de Caílilla^ hijo del Conde 
yelo declarandofe por el Rey D. 
Hernando.coi.i. 
Su náturaUy condición, cap* 3 4, 
fol .42 .col.4. 
Trata de cofederarfe con el Rey 
Catolicojy de cafar fu hijo el Da 
que de Calabria con la Infanta 
Doña Maria, hi ja del Rey Cato-
licó.c.40.fol.4^.001.4. 
Renuncia el Reyno en fu hijo. 
Recogefe al Caftillo del O rio 
con algsnos ReligÍoíos.lib.2.G.i. 
£01.56,coi.1. 
p.amon,y de la Reyna Doña Vr-
raca ? vngele en Rey Don Diego 
Xelmirez en la Iglelia de Com-
poftela.part.i.lib.i.c.j B. £bl. 3 7, 
col.1% 
tleualo el Obifpo Don Diego 
Xelmirez ai Caftillo de Orzi l ió , 
p, í. I í b^i, é ^  íjfoi >3 8;.co 1. ï, 
Es alçado por Rey de Gaftilla* 
col.4. 
Es vencido por eí Emperador D , 
Alonío de Aragón en la batalla 
de Viadagos.fol.j 7.C0I.4. 
Da dienta de fu mudança al Rey ^e? Don A l onfo de Caftilla corojéça a Rcy-
CatoliG0.coi.3i-, naren ja Ciudad de To ledo^c^ 
f o l ^ i c o l . } . iuere en Mccioa. 
Su vida deípues de renunciado el 
Reyno.c.ig.fol.S^.col.i .y 
Alófo hijo legüdo deí Rey D.Fer-
nando de CaftiUa?y Lconjhazele 
Relifte al Infante Don Alonío 
de Portugal íu primoj y al Empe 
rador Don Alonío.c.45). foi. 4 8 . 
C0l.3í , / I 
Con* 
Còncícrtafe cóñ el Emperader 
I>oA Aionfo.eol.3. 
Cerca a Vi tor ia , y toma algunói 
Lugar es de Nauatra. , 
í r e t ende apoderaríe del Reyno 
de Aragotiiy Naaarra. 
Intítuíáfe Emperador de Eípaña» 
Ocupa muchos LugarcSjy Gafti-
IIos.c.54 tbL55.col.5* 
Entra en Zaragoça com^Rey-
Gonfírniaa la Igieíia todos los 
Priuilegi os que tenia de otrosRe-
yes." . ~ 
Confirma a la Iglelia íJe Galatá-
yud j y al Obitpo Bernaldo fuá 
rentas.. 
Aeompatianle muchos Gondes>y 
CauaUeros.c.54.fol.5$,col.4. 
Apoderaíe de ia mayor parte del ; 
Reyno de Aragon.col.4. 
Mmpet** Alonfo de Cáñi iUí tonia Çorona,è 
4or Dm iníígnias de Emperador, y Mo-: 
líarca de toda Eípaña. 
Pretende que le han de hazer to-
dos los demás reconocimientos 
comoaSeñoi foberano. 
Hazefe fu vafíaílo el Rey D-Gar 
ci Ramirez de Nauacrai 
Eítá.ebnkdtfrado con el contra! 
ct Rey Don Ramiro de Aragón; 
Haze donación dé la Ciudad de 
Zaragoza al Rey de Nauarra. p¿ 
i.lib.i,c-55.fol.f4.col.2. > 
Reftituye la Ciudad de Zaragb* ^ 
ça ai Rey Don Ramiro, cap. 5 
fbl.56.col.$. 
Encomieiidale el Rey Don Ra-
miro a la Infanta D o ñ a ^ e t r o -
nilla fu hija.col.,3¿ 
Haze Concòrdia con 1^ Rey Dotíf 
Garci Ramírez de Nauarra 5 fal-
tandeha la que tenia hecha Con el 
Principe de Aragón. 
Yeeíe con el Rey de Nauarra, 
Concierta defpoforio entre el i n ? • 
fante.Don Sancho fu hijo primo--
genitOjy D.Blanca hija del Rey 
de NauarraJib'2.c.3.fo.5í).coL4. v. 
Sale con exercito, muy podei oío 
para Andalucía, 
Ríndele Abenxama Rey moro de 
Çordoua la Ciudad ¿le Cor--
dpua* 
Cerca,y gana a Baeça.c.6. fo.^x* 
co l . i . 
^erca?y éntra la Ciudad de A l -
mena con ayuda del Principe dé 
4r3gon>y de los Genoueíes. 
Ofrece el defpojodefta Ciudad k 
los Genouefes, y ellos rio lo ad-
miten.col.3 . 
Caía con Doña Richa 5 hija del 
Duque de Polonia.cap.9 . 
col.r . 
Haze cierto juramento en matioí 
del Principe de Aragón, cáp.iOá 
f9l.d5.col.tr. 
Haze grandes fiefias , y recibi-
miento al Rey Luys de Franciá 
íu yerno. 
Tiene Cortes en Toledó »y los 
Reyes que a elifs aíViftieron.cap. 
i5.foI.67.Col,i. 
Da priuiíegiode población en la 
Vi l l a de Zurita a los Mozárabes 
de Zaragoçajy Caíatayud. e l 6* 
£01.67x01.5. 
Haze grande daño en las fronte-
ras de Nauarra.c.17.fol.67iCo.4i 
Muere en Andalucia.capit.17.fol; 
68.C0I.2. 
bon Alonfo V I I I . de Caftilla aísientá 
perpetua paz en Zaragoza con 
el Rey D.. AldnfoH. de Aragom 
Embia muchos Prelados, y Ca-
ualleros a recebir la Rcyna D o -
»a Leonor íu müger.part.Í . l ib.r . 
ca8iol.76 .col.3.y 4» 
Recíbela él en la Ciudad de Ta-
raçorta con toda íuCor t e . 
Celebra allí fus defpoforios con 
grandes fiefUsb 
Lo q feñalo en arras a la Reyna 
fu eí'pofa» y loq para fu Cámara. 
Hazele donación de la mitad de 
lo que fé coaquiílaíle de moros. 
Jura 
l ü t a d c cumplirlo cBí fd(lcr d d 
Rey Don Aloní* l i i d e Aragoiiï 
foi.77.col . i .y 2« 
Concierta al Rey Don Alonfò 
de Aragón con cl Rey Lobo dé 
Marc ià .co l · i .y 5* 
Cerca la Ciudad de Cuenca.eois 
£auor del Rey de Aragon> y ga¿ 
haU' 
Rindefek la Vi l la de^l àrconjLa 
gàriucxpugnabie. 
.Libra de la obligación de recono 
cimiento al Rey de Axagon.e.j 5 
foI.Sz.col.í. 
Gana al Rey Don Sancho a L o -
groñOjNauarretc» Grañonj&c.c. 
3 7. £01.83.^ 01.1» 
Quebranta la eoncordia, jurada, 
y capitulada có elReydeArago, 
Haze grande daño èn las fronte-
ras de Aragón por Agreda. 
Es vencido con muerte de mu-
chos Caftell anos por el Rey de 
Aragón junto a la Vi l la de Alar-
cos.c.4(!>.fol^7.col.2.y 5. 
Hazenle guerra los Reyes Poa 
A Ionio de Leonj y D.Sancho de 
Kauarra , hafta ponerle en vi t i -
mo peligro.c^SibLSB.col j . y 
c.53.fol.9i .col.4. 
Entra en el Reyno de Leojy apo l«/<íflWÍ>« 
dcraíe de muchos Lugares con 
ayuda del Rey D.Pedro de Ara-
gon.cap.53 foi .^í .coL^.y fol.92. 
col.r., ' - ; 
Cónfederafc con el Rey D.Alón 
ib de León, cafaedóíe con Doña 
Be rengúela fu hija. fol.$> 2.col. 1.5 
Entra con l os Reyes de Aragón* 
y León en MaWrrapara ayudar 
fèsícòl'.i. ,: ;: 
Compek al Rey Dow Sancho de 
Nauarra á hazer cierto juramen-
to injufto.col.j. -
Acrecienta fu Reyno con Luga-
res víurpados dé Nauárra^fol.^j 
¿ol . i . 
Mánda entregar a luceíFM^hq-
^éñiüt Rey de y arroecos el tu* 
gar de Saluatierrajy otro Caí l i -
llo.c.6i.fol .96 .col .4. 
Haze llamamiento general para 
la guerra contralVlaiwzcmut M i 
ramomelindeMárruecos. 
Embia à Don Rodrigo Xinicncz 
Arçobi ípo de Toledo a Roma* 
Franciajy Alemana, 
Van en íufauor lois Reyes Don 
Pedro ILde Aragón 5Don San-
cho de Nauarra, Franceies^y I ta 
líanos en ^rMi numero. 
Dale la batalla en las Ñauas de 
Toloía-.en que fue vencido e l M i -
ramomelih. 
Gana los Lugares i e Maíagonj 
Cala^trauaj&c. Veàíe todo ei ca-
pitulo ^ 1 . 
Manda repartir a los Reyes A l o -
Ib de Aragón , y Sancho de Na-
uarra ciertos deQ) ojos. 
Y al Rey de Ar agon la tienda ^ c l 
Miramomelin. tblio 5?8. col.2. 
Gana diuerfos Caftiilos. 
Entra la Vil la de Vbcda por la 
pá r t c^ue l a cexcò el Rey de A -
ragon.í:ol#S^col.2. 
Mueren èl^y íu niuger. capit. 66* 
fol.1o4.o0l.4. 
Alonfo hijoJci Rey Don Hernan-
do de C añil Ja celebra fus bodas 
cnVálladolid con la infanta Do-
ña Violántejhija mayor del Rey 
Don íayme primero de Aragón, 
p . i .!ib.3.c.42.fol.i5o.Col.i. 
Veefe con el Rey Don layme fu 
fuegro j è hízieron concordia. C 
4 4 . f o l . l < 3 Z . C G l . 2 . 
Entregánle la Ciudad de M u r -
cia con otros machos Caftillos 
de aquel Reyno los Moros rebe-
lados contra el Rey de Granada. 
Haze merced a D . Sancho Sán-
chez de Maçneïo de-ia Vi l l a* y ' 
Gaftillode Alcaudcte, ¿ce. c. 41 . 
fbl.159.coK3, 
Sacede a fu padre en el Reyno, 
pare 
thtt Alooío de Gaftiiiaí liamado cl Sa-
biojCorpnafc en Seuiíla. 
Áfsíenta treguas con cl Rey de 
Granada. 
Tiene guerra con cl Rey D . í a y -
me de Aragón í* 
Cafa a la Infanta Dona Chriftí-
«a3hija del Rey de Nuruega con 
el Infante Don Felipe fu herma-
no- p . j .Iib.3 .c.48. fol .1^5.col .2* 
, Haze guerra en las fronteras de 
Nauarra.fol.i 66.col-j, 
Haze alianças con el Rey D.Iay 
me fufuegro en Soria, capit. 5*. 
foi.170.coI.2* 
V a a ver al Rey Don layme fu 
fuegro a la Ciudad de Valencia* 
cap.76.fol.198.coI.3. 
Y otra vez a Alicante. -
Los co nfej os e 1 e diò fu fueg ro. 
fol. ipp.col.i . 
Palla á Francia á Verfe con el Pa-
pa5y porgue, c .pj . fol .z í6 .eol . i . 
Manda juntarCortes eti Segouia> 
y jurar en ellas al Infante D.San 
cho fu hijo. lib.4.cap.2. fol.219. 
eol.t. 
Manda matar al Infante Don Fa 
driguej hermano de la Rey na fu 
muger^y lo que deño fe le figuio. 
col .4 .y foJ.28o.<jol.i. 
Es priuado en vida de la adminif 
tracion de fus Reynos por el I n -
fante Don Sancho fu hijo.cap i ^ -
fo.240.co.3.y 4.y 24i-col.i'2.y 3 
Publica vna fenteneia contra A 
Infante fu hijo.capit.34.fol.260. 
c o l . i . j - y 4. 
Muere en Scuilla,y loque difpu-
ío en fus teftamentos.cap.47.tol. 
274.001.2, 
Porque aicançò renombre de Sa-
bio.col.4. 
Porque permitió Dios que per-
. dieíTe en vida fus Reynos. col.4. 
y fol.2 75.co}.i. 
Dixo algunas blasfemias contra 
Dios .parté i .íib.^ .capit.44- fbl/0 
' 345.€ol.i.y 2* 
Embiò vn grande teforo por el 
Cuerpo de Santa Earbara.col»! • 
Vcefe en peligro de morir de vn 
rayo.col.i.y 2* 
Réy Vm Alonfo de Caftillá cafa, con Dona 
Conflançajhija de Don luán JMa 
nuchnieto delRey D.Iayme I I . 
de Aragon.p.i.lib.6.c.7$.foÍ.7^ 
c o l . i . y i . 
Combida á Don luán Señor de 
Vizcayajy defpues mándale ma-
tar en Palacio.col.3. 
Concierta otro caiamiento con 
Doña Mariashija delRey de Por 
tugal.col.3. 
Encierra en el Lugar de Toro a 
la ReynaDóñá G o n í b n ç a . c ^ . 
£01.85.001.3. 
Celebra fus bodas en Alfayates, 
en Portugal Jcon la Infanta Do-
ña Marías hija del Rey de Portu-
gal, con quien fe confedera muy 
cftrechamènte.c .7 .fol .p2 .col.i. 
Cerca laVilla deElcalona.lib.6. 
c.75?.fol.8<S.col.i. 
Confederafe con Mahomat Rey 
.dcGranada.I.ib.7.e.2.fob87.co.3. 
Echa de fu Çoníejo, y leruicio a 
Aluar Nuñez Oforio > Conde de 
Traftamara.lib.7,c,4.fol.í)0.co.i 
Declárale por traydor por publl 
ca fentencia.c,7.íoLp2.col.u 
Manda a Flores de Guzman que 
l o mate. 
Haze maltratamiento ala Rey* 
na Doña Miarkj hija del Rey de 
Portugal. 
Embiale a defafíar por ello e| 
Rey de Portugal-cap.33.fol.i2i. 
co l . i . y a. 
Conciertafe con Don luán Ma-
nuel, y entrégale a Doña Conf-
iança íu hija.c.7. fol.p3.col.j2. 
Requiere al Rey D .Alonfo l i l i . 
dcAragOjfe aperciba para laguer 
ra cotra Moros.c.S.fol.94-col.i • 
Cer-
4¿ 
Cerca la Vi l la è t T e t ó 
Vence en el cercóla :Dzmin 5 a l -
canzando vna fàtóoía vitoriaxa* 
1! .fol.96.c®1.2. 
Haze pieytohGmènage a la Rei-
na Doña Leonor íu hermana con 
ira ellnfante DonPecko.cap.ii. 
fol.io^.col.z-
Haze vn requerimiento al Rey 
Don Pedro l í l l - á e áíragon.c.30 
fo l i í y . coL? . 
Embia vna armada en íocorro de 
Gibr ai ta r .c. 18 .fofc 10 5 .col-1. 
Và èl en períona coníu exercito. 
Pone íu Real íobre él. col . i .y 2. 
3Msnda matar a D . luán Alonío 
de Aro Señor de los •Gameros. c. 
25.fol.1i i-col.*. 
Dá el Señorío de le í Cameros a 
Aluar Diaz5y Alonío Tellez fus 
hermanos.col.i. 
Cerca á Don íuan Nuñez de La-
ra en l a V i l l a de Lerma. cap. 3 0. 
foLn8.col.2. 
Haze otro requerimiento al Rey 
Don Pedró I I11 . de A r a g ó n ^ lo 
^ue refponde el Rey de Aragón, 
c. j i . fol . izo.col i . j - y 5. 
D á vna muy peíada reípueáa i 
cierta embaxada del Rey Don 
Pedro H I I . de Aragon.capit.37. 
foí.i i á . co l . i . 
f Haze falida con fu exercito, y el 
daño que hizo.c.5ò.foI.i4o.col.z. 
Embia fu armada para guarda 
del eftrccho de Gibraltar. 
Pone en aprieto alRey Abulhaze 
de M arroecos.c. 5 5 .foI• 142 .col .4 
Procura de eftoruar el Matrimo-
nio del Rey Don Pedro I I I I . de 
- Aragón con la Infanta Doña Leo 
ñor de Portugal.lib.S.c.ó.fol.ip E 
col.i .y 4. 
PaíTa con el Rey Don Alonfo de 
Portugal a íocorrer a Tarifa Coa 
tra Moros. 
Dales la batalla cerca de Xerez 
al paífodel Rio íalado. 
Rey Don 
A 
J r^ . Romper/ desbaratà imimerables 
compañías de Moros de los Re* 
yes de M árruecóSjyGraüad&itb. 
y . c . ^ . f o l . i 43^col.2. 
Toma la Vil la de Priego5y ó t r i s , 
Haze requerimiento al Rey Don 
Pedro I I I I . de Aragón, cap. 57. 
£01.145» •col. 2. 
Pone cerco íobre Algezira. c^i» 
fol . i 5$.CÓ1.I. 
Tómala . cap^ó.fol . iyi .coI .T. 
Muere de pefteen Gibraltar.lik 
8.c.37.foLáf^.col.i; 
Key Don Alonío de Afturías y Galicia pone 
a faco la Ciudad de Lisbona. 
Embia ricos dones al Rey Car!© 
Magno. p . i . lib.ï.c.3.foL5.col.u 
R9 Do» Alonío I U . el Magno de Añurias y 
León, confederafe con el Rey D-
Iñigo Atifta3y con los Francos, 
Alcanza grandes Vitorias de los 
Moros.p . i . l ib . i .c .^.fol .^-coLi, 
Alonfo de León haze guerra alRey 
Don Alonfo de Gaftii!a.pa.lib.z 
cap.48.fol.88.col.3.y cap.53.foL 
91.col.4. 
«Cófederaíe có elRey de Cafi i l l^ 
por medio del matrimonio de la 
Infanta Doña Beregueiashiia'dei 
Rey deCaftiiIa5Con la ^ual casó» 
Apartafe de la Reyna D o ñ a T e -
refa s hija del Rey Don Sancho 
de Portugal.. 
Veefe con el Rey fu fuegro3y ha-
Zecon el nueua concordia. c . | j« 
fol .^z.col . i . 
Entra en Nauarra con los Reyes 
de Aragomy Caftilla.col.j. 
Haze guerra 3 la Rey o a Doña 
Vrraca López íu madraftra. 
Cerca los Caftillos de Montagíi-
do5yAguilar.cGl.|. 
Viene a batalla con Don Diego 
López el Bueno, y alcariça dèl 
vna íeñaíada Vítona.col^, 
Gana de ios Moros la Vil la de 
Alcántara, y dala á la Orden de 
CaUtraiia.c.66.foi.i05.coI.i. 
Aloa-
hfdñttD, Aíonfo áe Portugal, fucedíe « i el 
Reyno al Rey Don Düarte. p.3. 
lib.i 4.c.5i.foÍ;254.coL3. 
Ee^Do» Alonfo de PortugaljGaíacon la I n -
fanta Doña Ifafeel íu prima. p-3 • 
118.15.0.7,foLzyi.Gol.zs. 
Recibe el regimiento del Reyno, 
. y bíleluelo a encomendar al I n -
fante Don Pedro fu tío. cap'44¿ 
fól.304 col.3. 
Defauienefe con fu tío. 
Quitale el Oficio. I.ib.i5.cap;5^¿ 
fol . j iS.col . j . 
Hádele guerrajy véncele cii ba¿ 
talla.col.3; 
Bey Dm Alonfo de Portugal aprefta vna ar-
mada famofa contra los Turcos, àtytióiï 
p.4.1ib.i^.c.39.fol.45.col.4. 
Trata de cafar á fa Iufanta Doña 
Gatalina fu hermana,^ coquietl. infdnieD. 
cap.54.fol.55).cdl.2* y c^o.fòlio 
66.coi. 1. 
T o m a á Arzilla.lib.i8.c4s>ifoliò 
- iSi .col .4 . : - • 
Entra en Gaftilla con exercito. 
lib.i¿.c.25.fol.2$2,.col,4. 
Apode rafe de la Ciudad deToro. 
c.zp.ib!.24d.cob4i 
Muere; l i b . í o . c ^ i . f ò l . j 13 .coI.4e 
Éej Don Alonfo I.de Por tugal. Veafe el ver 
bo Enncpez. 
Key Dow Alonfo II.de PortugaÍ,<jue caso cotí 
Doña Vrraca3hija del Rey Don 
Alonfo de Gaftilla 3 muere, p . i . 
l ib.z.c.yS . fol . i^.col . i . ínfáhtsDk 
Los hijos qúo tUud.coLï. í I 
InfdnuD. M ó ñ í o de Portugal, prinídgenitd 
del Rey Don Dionis de Portu-
gal, fe aparta de la obediencia de 
fu padre. ^-.¿.Ub.ií.G.jj M i o ^ ó i 
Cól.i . i .y-^. 
• luta géte de armas corra é l . edf . 
Recoge a ios defterrados por el 
jSiey fu padre.fol.37.col.5. 
Apoderafe de Goymbrai foL jy . 
C 0 J . 4 . - ^ ; • 
Y de grande parte del R e y n q í 
ft>l.^%col:^ 
Sucede ch ¿1 Rey ñótC 38 .fol.63 i, 
col.4. 
Embia enibaxada ál Rey D i l á y -
me U ; de Aragón 5 y lo ^ue eii 
ella le pide.c.73,£01,79x01.3. 
Confederafe cori el Rey Don A--
lonfo de Gaftilla fu fuegro Jib.7; 
t.7.fbh$>2.cól.t. 
Renueua la concordia con elRey 
Don Alonfo I I I I . d e Aragón. 
lib.7.c.^.foÍ.5>4.còl.4. 
Embia a defaiiar al Rey Don A -
lonfo de Gaftiliajy la caula por-
gue.c.3j,fbloi2ncol.í¿y 2. 
Entra en Gaftilla, y cerca a Ba-« 
dajoz.c.37.fol.i27-col.4. 
Alonfo de Portugal ganaá Gaftro-
Torafe,y iu Gaftillo.pi4.lib.i5>; 
c.3^.fol.247.cól.2¿ 
Alonfo de Arago, hijo fegundo del 
Rey D.Alonío l í .de Aragonjinf 
tituyele fu padre heredero en el 
Condado de laProeniaj&c. p . i . 
Jibi2.c.47.foí.87.col.4. • 
Tiene dilcordia con Guillelíhd 
Conde de Folcalquer- capit, 50; 
íbl .8^.col .3. 
Çoricuerdate con èl;col.4. 
Llena i íu hermana la Reyná 
Dona Conftan^a de Y n g d á a Si-
Muere a l l i . 
Loshijos que deXòó ¿,58^ fol.^5» 
col.3. 
Alonfo hijo del Rey Don layme L 
de Aragón 5 es jurado por fUcef-
for en el Reyno de Aragón. 
Legitímalo íu padre, p.i.lib. 3. C* 
3,í:òhí25.col^4i 
Cede el derecho que tenía alPriíí 
cipado de Gataluña, para, l ib- j . 
c.48.fol.ió^.col.2. , 
Es jurado en la^ Qortes de Dard 
ca por hetedero, y fuceítor en el 
r Reyno de Aragón, c.40. fo l . i 50« 
col.3. 
Tiene diferencia con fu padce.c, 
• 4iifoLi5^.c©b2. 
• " ^ ' ~ " HA-
l í á z e l e donaciónelRey íb paàrè nat de Aragón, p . i . l i b ^ . c,)6. 
delosReynos dc Àragonjy V a - , fai.jop.dolvi. 
' l enciá .c^y. fókí f i icol^- Es jurado^orfuceiTor cn cl Rei-
^Es muyiesíauotecido de í^u pa- • , ^ no de Gaftill'a.coLi.y $. 
d í e . co l . j . iíjfmeD;A\ònío Hijo del Rey D m Enrique 
Concluycíc fu cafamiento con . de Caft i lWcuelaíe cÓt rae lRey 
^ Doña Cònftança hi)a primogení Don luán fu hermàno* 
ta de Don Gafton Vkconde ác Rindeíele^ part.2. íib^i 0. cap.54' 
Bearrie^ / fol.382.coL41. 
jViuere. 'tnfinteD. ¿y0níb de CaftiUa muere*parte 2, 
Es enterrado en el Monafterio . I j b^ . c^^ fo l -S iS . coKj . 
de Santa Maria de Vcruela.c.6o.^/4«reD. Alonfo deCaftilla nac^p .^hb . i ^ 
^01.174x01^4. t . / . cap .2^fb l .3 í . co l . r . 
vI»/4»íeD,^lbnfo h i joüel infantebon'Pcdrút<?/á»irí?í>. à l o n f o de Gaftilla, hèïinano del 
- de Aragonés jurado por íuccífor Rey D . Henri^ue^s Jurado por 
en elReyno de Aragort,y los de- Principe, part.4.11b.i4. cap.60. 
iBasEftados.tpár.i.lib.3.cá:p^9, fbl.ï séxol^wy lib48;c.2v£ol.i39-
fbl.224XoK3. : , col.4. s 
ínfmttD. Aloníohi jo deia KeynaD. Blanca Viutendoel Rey íliherritano ? y 
-de Aragon^nace enNapoles .p . í porque.Iib.i8.c.2. fo la40.cól . i . 
, =lib. 5 .cap.i 8 .fó'U'j 'éH .Cólvi. Muere.ció.fbKi 57.CÒÍ.2. 
InfmteD. Àloníb hijo del Rey D . Aloníb llw Es íepülíaüo en el Mohaterio de 
dePortugalícaía con Doña Ma- San ¡Franciíco en Areualo. 
tildis Condeía de Bolonia.par.i. Traüadah fu cuerpo/a Auila. foi . 
Hb.2.c.78»fol.iï4.Col.i. , ;V57.col.2.; , 
infanten. -Al^nfo Gonde de PuytierSjHijò de'l hfdnttJ>, Àíonfo hijo del Rey Don luán de 
Rey Luis? hijo de Fillpo Rey de CaiHllardexVie fu padre el Maef 
Francías cafa con vna hija de Ra • trazgo de Santiago.y házeleCon 
rnon Gòndè de Tolòía . deftabie de Cañi i la . p i4i l i b . i ^ . 
Sucedeen el Gondadoí p . i . l i b . i - c.2 8ifol.3i.jcÒ1.5. 
cap.gi .fol . i iS.cohj.y c.85. foli/^/ííeD» Alonfo Conde de Bracelos > hijo 
/ i i i . c ó l . 4 . . v . . del Rey Don iuan de Portugal 
JnfdnttDi Alónfo Conde de Puy tiers, herma- vá con f a mofa armada contra 
no del Rey Luis de Francia, cafa Berusria- p.j.» líb.ía. c.5i.fol.ii5. 
con Doña luanájhija del poftrer col.3. . 
Conde Ramon de Tolófa .par . i ; infdhttDi Ale'nfo de Portugal muere defaílra 
lib.nc.43.fol.41.col.3i damenteen Cantaren.pv4-líb.20. 
-Muere* c.§9.foL388.col.i. 
Fundo el Monaíiério de Santà infanttDi Álónío Gonde de Vrgel tiene guer-
M aria de G ar íius,de i a Orden de r a con Ramon Fòi eíi Yizcon.de 
San Aguftin^ ^ de Cardona, 8¿GJ p . i . l ib.6.c.3i. 
E l teftamento quehízo.pa.lib.3¿ fol.33.col.2.y 3; 
cap.79.fbl.20i,coi.3. Van Alónío hijo del Infante Don Her-
InfatcD. Aloníb fe áeípola con Doña Tere- nandd , tiaze donación al Rey 
ía de Entença en Lérida, part.2^  Don layme de Aragón deLRey-
lib.6.c.i7.fol.23.col4. . node Murcia, p . i . i i b . i . capao. 
£01.36 ^ . c o U . : \ 
Sale con grueífo exercito de Ara 
§on 
InUnteV* Alanfo de Gaftilíaí tratan de ca-
farle coa la Infanta Doña Leo-
4 9 
gon pa ra Caftíl hx* i o.fa. i6y.co.& 
Es a lçada en Safeagun por Rey de 
Caftiila>Toleda}&c. c . io . fo l . jé - j . 
col.3» 
Es jurado por Rey de d a í H ü a e a 
laca. part.i.iib.4.cap. 103 .fol . j 1 ^. 
, col. i . i . y 3-
Coníederaíe con Abenazar Rey de 
Granada.lib.4.c.io5).fol.334-coI.3» 
Haze donación del Reynode Mur 
cía al Rey Don Alonfo Í I L c o l . 4. 
Itun Alonío hijo baftardo del Rey D y o -
nis de Portugal, p.2. lib.6. cap.33-
fol.37.coL2. 
Do» Alon ío de Eípaña cafa en Francia 
con Doña Mofalda. parM- lib.ó» 
c.73.fol.79f.col.i. 
D.lüán Alonfo principal Señor de Caftilla* 
y Priuado del Rey Don Pedro J y 
Señor de Alburquerque , cmbia a 
' aífegu rarle D.Bernal do de Cabre-
ra por dos Caüaileros 5 y él a Don 
I Bernaido.p.2,li.8?c.4S.t.24S.co.4* 
Procura apartar al Rey de los amo 
res de Doña Maria de Padilla, p.x-
lib.8,cap.53.fol.255. col.L· y c^ó» 
foLa^.coí.i. 
1)0^ Alonfo hijo mayor del Infante D.Pc 
dro de Aragón cafa con D . Viólate 
Arenos.p.2.1ib.S.c.5o.to.2 5i.col.K 
Don Alonfo Duque de Gandía > compite 
en la fuccefsion del Reyno.part.3» 
t l i b . i 1 .cap.^y.fol.^i.col.3 .y cap.8* 
fol .y .col^ . 
Muere.c.7i.íoL54.col.3. 
Vtdro Alonfo ludio famoío en Religión , j 
letras, es baptizado en Huelca por 
Efteuan Obifpo de Hueíca» 
Padrinéale el Emperador D . Alo» 
% fo de Aragón. 
Efcriue vn tratado muy bueno con 
tra los ludios.par.i .lib.i.c.¿6.foL 
* 35'Col.i. 
Pdndolfo A L O P O Senefcal de laReynadeNa 
po í e s , impide el cafamiento de la 
Rcyna con el Infante de Aragón» 
p.^.lib.i2.c.4i.foLio5.col.4. 
A L O R A en el Reino de Granada ga 
• uáía por combate el Rey Catéol i^ 
co .p. 4, l íb. 20.C.5 S.fol .332. col. 4. 
GmAodt ALOS entreganíe elGafti l íode Ofo 
lo , Ázo > y Federico Marquefes de 
^laÍacípina.p-2.lib.6.c.(So.foi.73v 
col.i.y 2. 
ALPVIARRAS en el Reyno de Gra-, 
nada, gánalas el Conde de Tcndi-
< Ua paraelRey Catholico. part.4. 
lib.2o.c.83.fol.3<í6,CQl.3. 
Reuelanfe lo§ Moros del! as , y en 
que paro la reuclion.part.5. l ib .3 , 
c.44.tol.i72.col.3.y 4. 
Conciertanfe ellas, y las Ciudades 
de Almeria, Baça»y Guadix.lib.4. 
capitulo 27.foLi^7,col.4.y ( ó l 19^ 
c o t í . 
Alpuente Lugar > quema fu Arraual 
Don Pedro de Exerica, p.2. lib.7.. 
• c.34.fol.i24.col.2r 
A L T A B A S Burgo de Zaragoça a to-
manlo los Francos por el Empera-
dor Don Alonfo.part.i . lib.i.c .44, 
Í fol .42 .col.i. 
Psnade Altar riba Capitán de Galeras del 
Rey Don Pedro I I I I . part.2.1ib.9. 
e.29.£ol.302.col.z« 
Pedro de Altarriba afsifte a la jura del Princi-
pe Don Miguel nieto de los Reyes 
Catholicos en las Cortes de Zara-
goça.part.5.1ib.3.capit.30. fol.155. 
C0L2. 
Altafalla Villa^co fu €aftillo»y otras, 
dalas el Rey Don layme 11. de 
Aragón al Infante Don Ramon Be 
renguer fuhijo.par.z.lib.6. cap.57. 
fol.62.col.3. 
Alteraciojveafe el verbo Alboroto 
A L T E R A C Í O N í y mouimieto en la 
Ciudad de Zaragoça por la muerte 
del Santo M a e á r o Epila? Inquil l-
dor Apoftolico.par^.lib.zo. 065 . 
fol.342.col.3.y 4. 
Y entre muchos CauaMeros,y gen-
te principal a rebuelta de los l u -
dios 5 por ocaíion de la forma i y 
modo de proceder del Santo O ü -
çio,foL |4ïfcol.3. 
E A l -
J o 
Aluarí GaíHlld, tómalo por combàte 
Don Guillen de MoneadajVizcon-
de de Bearne.p-r-iib.a.c.vS.fol.iij 
cohj .y 4. 
Aluarcz combate la Ciudad de Bala-
guer.part.^.lib.u.capit.a^.fol.p 3-
coLj . 
¡4¡on¡o A)uarez Comendador Mayor de Leo 
Rcduccfò a U obediencia del Rey 
Don Alonfo V« capit.3^, í o l . i j i » 
col . t . 
Pe i r aXí A M B E L tiene vandos con Don Mar 
mene^ de tin López de la Nu^a.pat.2.1ib.io^ 
c.7 2.£01.437.coi. 1. 
Dexalos en las Cortes de Maella. 
c.7p.fol.444.col.4. 
viene con gente de guerra en fo- MJrZcts Amella Embaxador del Rey D.Her-
nando a la Rey na Doña luana de 
Ñapóles . part.3.1ib 12. cap.5. folio 
113.C0I.3. 
fráy Americo de la Orden de 1 os Meno-
res ,Embaxador del Rey de Chi-
pre al Rey Don iayme II.de Ara-
gón.p.z. l ib.^.c. í 6.foi.23.col.i. 
M.fuces Amerla Abogado del Conde de L u -
na.p.$.Hb.i i.c.éi.fbl.63.colv2. 
Vedrode Amiel Arçobifpo de Narbona viene 
cnfauor del Rey Don laynté Lea 
, la empreíTa de Valencia, p . i . l ib .3, 
r c^o.fol . í 51 .col . i . 
Amonedación graue5 y prudente del 
PapaBenedi¿io I I I . al Parlament 
to de AicañiZvpar^.libai.Cap.(íd* 
i :, fol.4^.col.3* 
Ainoneftacion difcreta de la Rey na 
de Aragón a los Catalanes, part.4* 
l ib . iy .c . i S.foLpí .col.4. 
corro del Rey D. Hernando, p . 3 
i lib.11.eap.30.fol.97.coI.31 
Zope Aluarez Comendador de .Ricote0vie-
ne con gente de guerra en focorro 
del miímo Rey Don Hernando. 
; p.3.iib.i 2.c.30.fbl.97.col.3. 
V.MdrU Aluarez caía con el infante Don Ra-
mon Berenguer, p.z. Iib.7.cap.i2» 
fbl . i io.col.2. 
A L V Z E S Rico hambre de Aragón, 
firue al Rey Don Pedro de Ara-
gón en la guerra de Barbaftro.p.i* 
- lib.i.eap.34.fol.33.col.4. 
A M A D E O primer Duque de Sabo-
ya cafa a Margarita fu hija coa 
í Luys Duque de Anjous. part.3.libw 
i4.c. i9.fol .2i4.col .2. 
Renuncia el Eftado,y hazefe Ermi-
taño. 
Es intrufo en el Pontificado por el 
Concilio de Balitea 5 y coronanle lEm^rd* Amora íh de los Turcos? desbarata á 
en ella.lib.i5.cap.i .£01.264.col. 1. dor 
Deíifte de fu errors y renuncia el 
Pontificado» 
Hazenle (¡íardenal 5 y Obifpo de 
Sabinajy Legado perpetuo en Ale 
maña.cap.57.íoI.3íi^,col.3.y 4 . 
Amalfi Ducado , dalo el Rey Don Martine^ 
Alonfo V . a Ramon "Vriino Con- de 
Vedro 
Thomas Paleólogo.p^J ib . i 5,cap-
38.foi.2519.col.3. 
Amorreo Capitán principal de los 
Morosjvencelojy desbarátalo Car 
lo Maríelo.p.i .lib.i.G.2.,fol.3.co.4 
Ampides aísifte por Don Ximeno de 
Vrrea à la jura del Principe Don 
Miguel .p^ . l ib^ .c^o. fo l . i^ .co .2 . 
de disLNola. part4. l ib. 14. çap.^7, ^ » " ^ ^ Ampides aüifte a la jura de los Archi 
fbl .2 59.col.x* 
Amato > hijo de Rigolfo Principe de 
Florencia , vaiTallo del Rey Don 
Ramiro de Aragona y gran Señor 
en tierra de Pallas. pvi» i ib. 1 ,c. 17« 
f 0 Í . 2 2 . C 0 l . 2 . 
Araatríce,Ciudad de Ñapóles J apre-
mia! a el Conde Francifco Esforça» 
ps3.!ib44.c.4§.foi.25i ,CQÍ .2. 
duques en Zaragoza- p.5.1ib.5.c.5, 
fbl.2 52.col.4. ; 
Ampoftaj toma íu Caftillo por com-
bate el Rey D.luán I I . p.4. Iib.i8, 
c.(í.foLi4í).col-4. 
Ampurias Condado , entre otros de-
ne fupremo dominio} y Señodojy 
pueden .labrar moneda fus Seño-
res p aunque, feudatarios, parte 1 , 
fib. 
Al 
libro i .capi tal y M i o y i p c ó h s i M í g u t l A m m à V ^ i t m i m o i ú l i k m el 
Qiua antiguo es eñe Condado. p¿ de Reyno de Nauarra én tcrccríá cbS 
voliintad de íá l f teyes .pi 41 lifciòi 
, <c»7.fol.278.cól.2. • . ' • 
ïuan de Ança Capitán del Rey Catol icé el 
miierto cruélhietc por ci Coiidc dé 
, ! PaIlas.|).4.Hb.20.¿.^í•£0.^66x0.3; 
Pí/í^r/» Arçan^Iuftieia de ^rag^^vEiiibaka-
j .iib.t.o.^.tol.S.coi.^., q .i 
Eàà iiiuídido en vandos.f art.^.Ub. 
11. cap . i j . ío l . i i .coi ; ¿« y e* j ^ . í b h 
Dalo ci Rey Don layme Ilieh feú-
co al íüíahte Don Pèdíb fuhijo.p. 
2.iib.6.c,1v.fol.43.coh3l de 
T>. lu% de AmpLirias 3 hijo del Infante Don Ra-
mon Berenguer j íirue al Rey Doi i 
Pedio l i l i . con t ra el de Caftilla.pi 
2 J ib^ . c^ 5^01.372x01.1. 
D. Pe</ro Ampurias ármalo CauaHero el Rey 
ds Don íviartin de Ar%on.p. i . l ib . io¿ 
e.óp.fo!,434x01,2,» .. , 
. Ampurdan le reduce á, la óbédiencii 
dc*i Rey Don luán Í I -p .4 . l ib . i8x. 
40.í¡bLt85Xol.4: ; , , 4 
A N A C A R P í da la obediencia al 
Key Doní Alonío V p . ^ í i b a j x . p ; 
^ fol.275x01.2. ; , 
Anacleto Antlpapá ;<]üe ie llamo Pe-
dro Leoñ Cárdena! de Sant Calix-
to int rodiice ctíma en la Iglelia. p^ 
i.Ub.ix.^5-fól.5í>xdf.i, .3 
Hecha dé Roma al Papa Inocen-? 
ció canónicamente elegido, c. 5^, 
{0I.56X0I.1.f . T ^ , 
Annal aatiquifsimo de las cofas ék Èf 
paña en el Monafte.rio de Ripol. p; 
i . l i b . i x . i . f o l . i . c o l . j . 
Anuales que fé Hamaüan antlgiilÉieri» 
te en la República Romana. 
A quien fe coñietia házerlos. p»5e 
En la epíftola a los diputados. 
Váfá Anaftaíío ÍUÍ .muere^par t . i . lib^ 2.C. 
i^;fol.64xol.2. 
£>. Effg»Añáya Obíípo de Cuenca Embaxa-
^ dor del Rey de CaíïíHa Don luañ 
ai C o n c i 1 i o C o n ftancienfe.p. 3 • lib ; 
12. c.66.tol.í 30 coUi.. 
Es nombrado enere jos Eled:ores 
deí Papa.fol 131 col. 1. 
D. D/fo-0Anaya Arçobífpo de Seuilla procu-
ie 0 r a r e duc í r a Do'n Pe d r o de Luna a 
1 a ob e di e nci á d e Mar t i no V • p • 3 . 
l i b . i z x . é ^ . f o l ^ ^ x o l . ^ 
dor del Rey D¿ Pedro H | I . ^ c A -
r agon al Papa Behed ído X I I . p.iò 
, lib.^.CájS.£©1.128x01.2. . 
ÍMdn ífe Anehias esrlombrado Notario del fe-
creto de la Santá Inqyjíicion fi lan-
do fe intrdduxo en el Reyno de A -
ragon.p.4¿Íib.20^ cap. 65. fol¡ 341. 
. COl.2. _ . ' , o . . ] i ; 
Tcftifica con at ío publico el mila-
gro de la fangre def Santo Maèílro 
, lEpila.fol.3'42.còl.4. 
A N D A L V Z I A porque fe líátitó Be-
tica.p. 1 . l ibi i .c , 14.^ 01.19x01.3^ 
Ganan la niayor parte della los 
Almorauiáes Caullleros moios* 
• , 27^01.28x61.4. ,; 5 „ _ 
Difcurre por ella el Emperador 
i \m Don Alònjfó dé Aragón^ c.47-íol¿ 
4 - i , : > 47.col.2.y3. , 
v Apòderafe delia MaHózemot M i -
íamomelírt de Africa, l i b . z^h 46^ 
foh^.coLi.y 2. , 1 
f íaze en eíía grandesdaEoiilib^ 3^  
ç.^S.foí.2 23x01.2. 
Bftá altcrada.p.6.1ib 7x.24 .fo .9i» 
col.2.y c .42 .fol .ii 6.C0IÍ4. 
Padece grade hambre.fol.s» 2. c o l ^ . 
Hazcnfe en eílas nueu as població» 
nes en la coftá del mar.lib.Sx.' so* 
fol.i50.co1.2¿ , . , ; 
Andilla combatenía los de Alpuentcj 
y matáis los Caftellanos que allí 
avia.p.2.Iib.9X.5 5'lol.352x01.3. 
Andino Gauaílero muy Caliente de^ 
• xalo por Capitán de la Ciudad de 
Melilla D.Ilían de Guzman Duque 
de Medíiiá Sidonia^ p^ 5J lib.3.cáp^ 
i^.foLi3^.Col.2. ^f ^ 
SeñalaíemucKd en ^na remilga l o ^ 
i los morosi^ i v v: • ' • ^ ,\ 
Gana grande ioinbrc en toda la 
Berberia.col.3. 
Doit H t r . Àndrada íefíalaio por Capitán Gc-
S^^e neral de i a gente que Ueuaua Luys 
Portocarrero. part.5^ib.$.cap.25^ 
£01.277x01.3. . 
Confirmá is elección luán de la 
Nuça, Virrey de Sicilia, folio 278* 
Entra en bataUa con el Señor de 
Aubeni, General del Rey Luys de 
Francia. 
Véncelo > y préndelo, col .3 .y 4- Y 
foKzyp.coi.i-y i»y s* 
Amotiuanfele los Soldados por fal 
ta de dinero 5 y dales fus cadenas, 
y collares que Ueuaua. fol. 278« 
col.2. 
Publica que iba en lugar del Gran 
Capitán, y lo que dello fe ílguiò. 
c.29.fol.2S4.col.3'y4. ; 
'^n^rach Lugar de la Isla de Mallor-
ca , y otros s daa la obediencia al 
Rey Don Pedro U X L de Aragón. 
Pone el Rey Capitanes en deí^nía 
dellos. part.r. líb.7. Cv^y.foLi 6Q. 
col.4. 
fnfmu Andrés hijo del Rey de Vngria > fu-
cede en el Reyno de Ñapóles por 
luana íu muger. part*2.1ib.7.:C.^4. 
Andrés de Ñapóles embia vna muy 
buena armada contra el Rey Luys 
de SÍciiia.p.2.1ib¿8>cap.3. fol. I8(J« 
col . i . 
Mataníe en Auerfa > y hallaníe 
ahorcado en la ventana de fii ca-
tiiara.col.2. 
Andrés hijo ILdel Rey Carlos de Vn 
. gria cala con luana hija de Carlos 
Duque de Çalabria.p-i·lib.?. c . i ^ , 
fol. 10^.COI. 2*: 
tmpera» Andronico de Confíantinopla es fo-, 
dot corrido déla armada de Caualie-
ros Aragoncíes 5 y Catalanes con-
tra Turcos.p,2.H.(í.c.i.fo. i .coi. i . 
Deíafianle por la muerte de Ro-
ger de BrindeZ j y dé los que iban 
Ijacio de 
Pedro 
Marttn 
de 
de 
Gtrceraa 
de 
D, Guille 
y Do» Be 
re muer 
DonGál-
mn de 
Hu%p de 
D. Beren* 
gter de 
con èLy de que manera fe efcufa.c» 
4.fol.7.col.3.y 4-
L a fuma que da a losGencuefes por 
Don Berenguer, y no quieren dar-
lo.fol.8.col.4.« 
Recibe a Fernán Ximenez en fu fer 
uicio dándole tittilo de MegadL7que> 
y cafale con fu íobr ina .cX fol.12. 
col .4. 
Veafe lo demás en el v e r b o : O ^ 0 
Andújar con otros Lugarcs5ganala de 
Jos moros clEmperador D . A Ionio 
deCañilla.pa.l ib .2.ca. i7.fol.é8. 
col. 2. 
Anento Lugar, quemanlo los Cafie* 
llanos.p.2.Iib.9.c.i2.fol.283.co.2. 
A N G E L O fe apodera del Imperio 
de Conftantinopla injuftamenté» 
p,i.lib.2.c.72.fol.io8.col.3* 
Angleria Capellán de lós Reyes Ca-
tólicos embiado por Embaxador al 
Soldán de Babilonia. part.S* lib,4. 
cap.35.f0l.25o.eol 
Anglefola J confífeale fus Lugares el 
Rey Don Pedro H I I . par,2. lib.8, 
c.3o.fol.227 col.3. 
AnglefolajSeñor de Belpuch >M ay or-
domo del Rey D.Pedro I V.de Ara 
gon,vá por Embaxador a Sicilia co 
otros. p.2.1ib.3.et36.fol.2S7.coLi. 
Anglefolas * ármalos CauaÜeros el 
Rey Don Pedro l i l i ; de Aragón» 
p.2.1ib.7.c.i.fol.3^.colii. 
Haze el Rey a Guillen Capitán en 
Ja guerra de Cerdeña. Üb. 6. c.49. 
fo 1,5 5.col. 2. 
Anglefola muere en la batalla junto a 
Epila liguiendo el vando de la 
vnion p.s• 1 ib^.c.29.fol.226.col,u 
Anglefola, Capitán de la gente de 
guerra de Cataluña.p.2.1ib.io.c.6o 
foL420.coUi* 
Muere en l a toma del Lugar de Te 
del!¡z.c.67.íol.451 .co! .2.3. 
Anglefola Obiípo de Girona^ hazeio 
Cardenal el Papa Benedi^oXÍIL 
p.2.1ib.i o.c.^.fol^i 3 .col.4. 
M«ere.e.S.5.fol»45iiCoU. ^ 
AS3^.l#: 
D M d d ^ ^ M o U c&l en p o ^ r del Gondc Migmlde Anfa và a Perpíñs» coñ otros Capi* 
Un* ds ds Vrgel piíá c i^Jo calamientòi tanes parà gwardar agüella Vj i la , 
p. 5 .Hb.z.e.5 ,fol. 6o.col. r . 
A nía Comendador de Villcí 1 haxelo N . 
p.3.lib.í i*c.z ivfol^.col .s . . ^ 
Àngiót Capital decenté de armàs fi-
guc a Don Antímio de Luna.par.3. 
lib. 12. cap. 1 ï»tol i 8 5. col. 2. y c. í 5* 
^ n g r í a ie reduce àl íeruícío del Rey 
Don Aioníò V.par.j dib,i4.cap.5o. 
folii52*col.4» 
Wterndtido Aíiguio con ótroi Gapítàneis 5 desba-
de ïa tà los Senefcates de Armanaque, 
Auràj y Comengèà part.44ibiid.Ci 
t 5p.toliioo.coi.4.; 
^WMavÀkú^i lú àe i Gonlejo del Rey Cato« 
tinfitrná l |co và à Perpiñaii con Ethbaxa-
da. pair;!* l ib . j . Capit.ip' ioi.ijy^ 
C0I.4Í 
Encomiendafeíc f oi4 los R e y ^ la 
CúáOüfioii de cierro Matfinionioi 
Übro 5.capí tulo 6^.íoUo 5244 coh 
t i oiíia juratnento al Rey, paft. ¿. 
^ lib.6,cap. 1 .toli 5 .coiéi¿ 
Á n O Ñ Lligar > gánalo con otros el 
Rey Don Pedro de Aragón, par ,2* 
lib'9.capí47.fol.3t7:.ctíLr* 
D.friYcid Áñón Deari de Taraçona, del Confe-^ 
^ I n m ^ | d dei R.<íy Don Aloníò embia* 
^ lo el Rey a CaíUUa. part.3. iib.151 
cápit.47. í o I . iS j . coi-s- y ^>Í. 185* 
cdl . 3 i 
Y a PórtugaLIit>.í4¿ éap.a . fo í . ió^ 
col. 4 . 
Y al Pspi B u g e n i o i l I I I . cap.i8« 
foLizj .col . i í 
Y otra vez al Papa Eugenio I I I Í i 
Iib.i4>c.24ix5l.2 i 7 col.4 
Capitán de docietóis lanças^si Gra 
Capitan.parti5.iik4iC.45.101.21 
col.4. 
n ds Ahíalon luez de la ferah Gorte de Si-
cilia y Embaxador del Rey Don 
Alonfó V . a la Reyha Dona luana 
dé Ñapóles.part .sdib.i jicajp.^.fbk 
141.col.u 
Càfltm Á i S í T E L M l N E L Í S Capitán ifkmo-
dé y íbjy Señor de Lucasíbcorre a la a t 
mada de Sicilia, p.2. lib*6. cap.3 5», 
f o l . j p . co l . n 
Trata de confederarfe con el Rey 
Doi i láyale I i . de Arágon con t r i 
los Pífanos, capit. 50. f o l . ^ . coL^i 
Vence > y prende a Don Raáidh dé 
Cardona en la batalla de Ahopaft 
io.cap.5titol.57.col.4i 
Antequera tala íus Vegas con las de 
Ronda , y Arquidona él Rey Don 
Áíonfo de Gaftüla. part. 2 i i i b ^ 
l:.5o.fòl;i4o.col.2. 
Cércala el Infahtc Don Herhahdd 
de GaMla.par.3dib.11; capépifol^ 
7>coL4¿ 
G^naieifoLS.Coliii 
Áníiguedad del linage de los Enterii 
ças.parti idib.z.capitulójoïfol^Sir 
Coli! ¿ 
rÀntfgilò Óbifpò de VrgeUtiénécier-* 
ta diferencia con Adalto Obi ípo de 
Pallas*par£.i . l i b i i . Caf i t . ^ i £oLi4è 
c ò l . i ; 
És dbifpo de Lérida^ capituló i4é ^ d n c h é Attti l lón padre de Doña Gbftànçà de 
£01*227^01.5. Ánti l lbnipaí téi i í ibidi c.i 7* fbLaj i 
Xmn de A ñ o n aísifte a la jura del P r i n à p e Col.2. 
Don Miguel nieto dé los Reyes Ca Va al Parlaméhtò de MeqUinén^aè 
tholicos en las Cortes de Zarago- p.3.1iba^c*47¿foh$9.coLí. 
ça- parti^* Ub.$4 capit* 80* íoL 156« Prdncifcó Áhtiochia» Etiibaxàdor del Rey Ddit 
col.2* ; de Fadriquc de Sicííli á lPapái paí t.2« 
A.nonio Mong« yhiftoriadòr* p a r t í . íib.6.c.2 8.fol.j2.coL2* 
iib»ucap.5.fol.5,col.4, M r o de A m i o c h i à GànceUèf § dèi5ende va* . 
: ' ' ' " " ' " ^ lien-
lieníementc la Ciudad de Palcrnid* 
par.2.lib.(j,c.55>.foL^4»col.4. 
Cobra co otros el Caéi l lo de Gaf-
tclamar de Palermo3 por combate. 
líb.j.c.Tp.fol.105.001.3.7 4. 
0edmGà Antiochia Canceller del Rcyno de 
SiciliaJ ligue ei vando de Franci í -
co de Veyntemilla Conde de G i -
rachi.p.2.Iib.7.c.2 5#fol.Ti2.col.3. 
Entrega ei Gaftillo de Miftreta al 
Rey Don Pedro de Sicilia,y palla-* 
fe al feruicío del Rey Roberto de 
Ñapóles.cap.44.fol.134.col. 2. 
IVluere en ei cerco de Meiaço en Si-i 
cilia.lib.y .0.42 .foi .15 o.col.4. 
Idcobo Antonio Conde de Mancn3da la obe-
diencia al Rey D.AIoníb V. par.j^ 
lib.i4.c .5o .fol.i ^i .col .2. 
p o n F u y Antonio Obifpo de Gaeta Embaxa* 
dorde la Reyna Doña Sancha de 
Napoies.part.i .Hb.7.c.é4.fol.i 5 6» 
col-i* 
Antonia > hija de Pranciícó de Baucio 
Duque de Andria cafa con el Rey 
Don Fadricjue de Sicilia.par.i.lib« 
lo.cap.15.fol.365.001.1. 
Muere de alteración J y la caufa 
della.c.i i.fol.3 yz.col.i * 
Antrigones Pueblos» no tienen que 
Ver con la Región que fue liama^ 
da Aragon.par.i.liba . c . ^ . f o l . i ^ 
Col. 2.. 
A P A R I C I O N de S .íorgc à íos O m f 
tianos en va cauallo > y junto con 
él vn Cauailero Alemán del l ina-
ge de Moneada» en la faraofa ba« 
talla de Alcoraz. para . l iba , c.32* 
f o l . ^ é c o l a . 
Otra en la entrada de la Ciudad de 
MaUorca.pa*H*3.€.8.£ol.i32.col.2¿ 
Otra en la batalla de Santa Maria 
clel Puch.part.i.lib.3.c.27 .Í0L148Í 
coL4* 
[APELACION de la fentencia dífínii 
tiua del luíUcia de Aragón , como 
fe admitia.p3ra.lib.2.c.<>4.folaos. 
col.3. 
Apelación de bVnigsrfidad de 
iris,etique R á s p e l o h i 
X I I I . al fuíVuro 3 è irdabitaáo Boia-
tiíice^ pa r t . | ' iií>«iQ-^86. £01.424* 
col.3* 
elaciones áe fer Aragonefes fe-| 
Becen^ fe acaban dentro del Rey^ 
tio.pa.lib.4-c S^foí-z^5'CGl*2-
y^|>ellido de los Moneadas 9 úe á o n á á 
íe toma.pari J j b . i , cap.56» mfyfá 
c o i ^ y í o i - n - ^ - . . . 
[Apellido de Alago» de donde lo tie-
nen k s deie llñage-p-r. iiba.c.52* 
iol.5ucol.2- t • 
Apellido de Luna co mo lo tienen i o r 
Lunas.f arta, Uba.cap.2^.fol.8^«' 
col.3* 
Apell ido á¿ Ca&ro porque l o t o m V 
ron los de&e linage. part. Ï , Hb, 5* 
Cioi . fo l . i i t^coLz. 
Apellido de Yxar > como lo tomarom 
bs dellinage de Yxar- p a r a . l i b ^ 
c.ioi.fol.2 27>col.2. 
Apellido de Exerica.porque lo to^a^ 
ma los que lo tienen, part.i. lm$i 
c a €ol • ?- 27 -col • 2 * 
Apellido de Ayerue ? como les que^ 
dò a los Ayerues.par.i.lib j .ca OÍ 4 
£01.227.001.2. 
Apellido de Ladrón 5 como io toma-i 
ron los GueuaraSfcpara.iib.i.cap^ 
fol.í3.col.3· 
Apellido de Entença? de donde fe to-* 
^mò.p.i . l ib. 2 .c.3 o.foL7 8 . co l 1. 
üpcUtdos de les mas principales R i -
cos hombrea de Aragón* para .Hb. 
i.cap.zi.fol.2 5.coi.2. 
fg A P I A N O Señor de Pomblin 
cierto reconocimiento al K\.cy Do 
Alonfo V» p.3 dib* 15 .c.^ u £01.343; 
col. I k 
Apies Lugar de ía M o ^ t ^ a , es com-
batido por los C^pítanes fai Rey 
Don Hernando , y entregado el 
Cadillo a Gam. Gutierres de G r i 
3alua.p.3.lifc>.i7<..c.i8.fol.S8.coL2. 
APSIMAR.O Capitán General del 
Imperio de las partes de Africa^ 
^ ara agüella tierra. 
És nombrado pot fuceíTor en el I m 
perio en lugar de Leoncio, p. i . l ib* 
i.G.i»foLi.GoL4' 
h f i * de A Q V A V I V A leuanta las vanderas 
del Duque de Anjous en íu Eftado^ 
p . j Jiba4¿c*34Íoia|7í.coÍé.2. 
Reducefe al íeruicio del Rey Don 
AlonfoV.coLj* 
ConfAdú Aquauiua Conde de San Valen tk?dá 
4* ios homenages al Rey Don Aion-
fo V.part.3.iiba5.cap.n.foi.275* 
col.2. 
Xjinimío Aquauíua fe reduce a la obediencia del 
4l Rey Don Hernando de Ñapóles, D. Bedtò 
y fe le dáel Ducado de A t r i . part* 
4.libro 18.capitulo 5.Í0IÍ0 144.co-
luna 4 , 
de Aquauiua Duque de Adri a $ cafa cott 
Catalina Vríina. p ^ . l i b . i d , c.ly* 
£01*42x01.4* 
Aquilino Abad de S-Iuan de laPenaf 
cmbialo el Rey Don Sancho Ka-
mirez al Papa Alejandro I I . por 
graues negocíos.par.i.lib.i.cap.21* 
foi.2 5.col.5. 
K^ucte en Roma» capít 25.folío 27^ 
• eol.i,^ \ k- - . 
DtCoflan Aqmno Gondefa de la Cerra> y de 
S td tA»* Belcaftro,! a merced que le hizo el 
^5*? Rey Católico- p ^ . l i b ^ . c ó j . í o h a 
; 31^.col.4^ I 
KtynAÍdo Aqumo haze vtt Requerimiento al 
M Rey D* AJonfo V*p*5,lib.i4.ca5« 
fol.2 25'CoI.i. 
TfJuan de Aquino Marques del VaftOj ofrece de 
ié^.áksJL entregar la Isla de líela al Gran 
Capitán. p.5.Hb.4.c.62. folio 25^ 
col . | . 
Reducefe ala obediencia del Rey 
Cató l ico con la Isla de líclajy con 
firmanfele todos fus Eftados* p.5^ 
lib.5.capitrf2i.fol.272eoL4. y 273* 
Cól.j.y 2. 
^quitanta s dala Cario llamado al 
Magno afn hijo tercero, 
Inftituyenfe en ella nueue Conda-» 
dos.p#idib, 1 .c.j.fol»5•col,2.y 4«; 
ARABES fugetan las ^rcumcías de 
la Alia?y.Áir¡ct.,part4i .iib.i.cap.i* 
íol . í .coi.4-» -
Cacan la Ñumidia5y lasdds Man* 
ïifcanias» . . • 
Entran en la Betka por inducción 
... del Conde D.íulian^iol.a.iüol.i. 
^ Eftsenden fu Imperio por Oriente^ 
y Occidente.co!^-» 
/ArráezSeñor de la isla de KWorcaí. 
daíe a partido ai Rey Don Aionío 
- l i i .de Aragón-. . . 
Sal cíe de, la i^la tòn toda imimm^ 
lia.p.íïib.4.C.88 foL^io-co!^. 
Araga l , armólo Cauaikto Ramoa 
Folch Vizconde de Cardona, p.2« 
l ib^.c.ufoLS^.col . ï» 
A R A G O N Reyno^de donde tiene ef 
te nombre. 
Los limites que le diuiden del Rey-
lio de Nauarfatpa-,iiba.c.i4'.roLi8*. 
?.: ,€01.4^ ^ • -i» 
Quan pgqtienòs eran, fus limites^ 
• £01.4. ' 
Quan d o fe junto fu Condado con 
el Rcyno de Sobraibe, y Pampio» 
• .ha^Ciy-.fol.iixoUa:. 
D á e l Señorío del ál Infante D o n 
. K a miro la.R.e'yna DoñaEluíra.par» 
ï . l ib . i .Ci t j . f oL iS . co l . u 
Su principio de quien fe deduce 5 o 
quando començo a leí Rey no; p. 1. 
Iib.i.c.5.fol.8 col.4. y f o l ^ . col . i* 
Da la obediencia al Papa Alexan-
: -,dr.0.tÍ.<Í-.aiifoh25;Col;3i 
Señala fus limites el Rey Don Raá 
miro de Aragón el Monge- par t iu 
.liba.c,55.foU57.coÍ.2.y 3. 
Eftá pueltoen armas.p.i.libít.eapi. 
54,foÍ.:53iCbLi. 
Éltà turbado por la muerte delRey 
Don Martin* p.3.1ib.ii .ci .folio 2^ 
¿ol-i.y eap^ifol^ .col . i . 
Priuale de fu libertad para perfe-
guir los malhechores, p.2. ü b . 10* 
¿ap.75éfoi.43^.col4. 
Haze grandes gaños en la güerá 
í á contra Gaftíllá^y Nauarra* 
ï ib. ió.c .f . foi .^ .col . i i 
Q ú c à à libre de U ©bligacion de re 
çònòcífniento al Rey de Gaftilla'í 
par. i .lib.z.c.j 5 i o i .8 i . co l . i i 
Áragon imagesconfpiranfe los Oríaà 
para extirparlè de Siciliavy acabar 
la memona deílá ind i ta > y Real 
Ca ía . par.i.lib.S.cap.só.fóiio z i ^ 
col.3 i 
Porque tuuieron los Baacefes ene-
miftadcon los deftà Gala. p a t M i 
Í Íb . i . c . i ^ fó l . 7 i . co l . ^ 
•Áragoneíes Ricos hombress Gauallea 
rossy Vniúerlidades, íiempre pro-
curaron coníeruar fu libertad íin 
Bota de rebelión* p . ï i l ib . i .c^ . fo lv 
ïò.col.i* 
Refiftén al Emperador Garlo Mag 
nó.lib.r.c.5.foK7.coI.$* 
Han tenido autoridad para proce-
der a elección de Rey,auiendb <piS 
íe pertenecía de derecho la íüeeí-
f ion.coLi.y i * 
Alteranfe mucho por la donacíoü 
del Emperador Don Alonlb de íus 
Reynosi 
Temen el gouierno de los Caftella^ 
ÏÍOSi 
Tratan de ha zer elecciott de Pría-t 
cipe* 
Señalan entretanto Cjoüernadoreí 
del Reyno. par . i d ib . i . cap.53 .foU 
^t .coLi .y 
Llaman a Cortes en Borja.col .^ 
Mueftran fu lealtad en la elección 
del Infante Don Ramiro* íolío 52* 
coLií 
Transfieren las Cortes á Monçon* 
Col.i* 
N o vienen en que la Infanta Doña 
Petronila Cafe con el primogénito 
de Gaftil ia.c^ó.fol.só.col^* 
Tienen Parlamentos y Congrega* 
cion en Huefca^ 
Nombran Embajadores ^arà cí Pa 
pa Inocencio ni.p.i.Ub.i.Cap.<í7« 
fol.io5.col.z. 
t o s que fe hallaron en la grarí ba-
talla de Vbeda ^dantos fueron, l i b , 
2.C.él.fol.^7.C0Í.Z« 
Señalahíe mucho cii efta batalla-
fbl.fS.col.! .y 2. 
Ganan de los Moros el Lugar de 
À l e o l e a . p a r t i i l i b . l * c.^folio do; 
col . i > 
jEncomíendales eí Emperador Don 
Alonfo de Aragón las prlncipaíes 
íuerçasï y Gaftillos de León >y de 
^aftilla^ paradiba* ¿3^.38.^1.3^5 
col.ié 
Mándalos defterrár de toda l i dcr 
ra el Conde Don Gómez de 6an -
defpina. part^ 1 .lib.r.c.3S.folio 37« 
col.3. 
Ganaià de los Moros el Lugaí de 
Zalamera, p . i i l i b . i . c.3 vfolio 60 
c o l . i . 
Tieneñ guerra con los Maüarres.p* 
idÍb.i.c.55;fbL54..col.2. ' 
Tienenfe por agtaüiados dc lá de-
claración del Rey Dóh laynse 5 a 
cerca de los limites deftè Reynoi 
|>arte 1, libro 3.capit.40.fòllO ¿¿9* 
col . i i 
doblaron la Ciudad de Valencia 
con los Gataíanes* P»1 • C*H: 
fol.i54.col.4* 
L a quexa que tienen del Rey Don 
Pedro de Aragón, par.i.lib.4. G.3§, 
fo l . zé^co l . ^ .y 264.coLi.y 2* 
Alcançan del Rey muchos Priuiíe-
giosty que fus pleytos fenezcan, y 
fe ^cabert dentro del Reyno*folio 
i6fcol .2 .y3¿ 
Pidón al Rey Don Pedró í I L de 
Aragón en Gòttes> reftituya el O í i 
ció dé lufticia de Aragón a D# Pe-
dro Mart ínez de Artafona.cap.45, 
f o l . i ^ ^ o l . i . y 3* 
Mueftranfe muy íólicifos en con-
íérüar ÍUÍibertad. col .^y 2.y c.39« 
ifol.2d5.c0l.4iy iéóicol iui .y 3. , 
lurán de mantener fus Priuilegiosa 
y iibertades.col,^ 
Tienen por cierto > que fu Reyno 
A 
cftriua principalmente en h líber-
tad.foI.2(í5*col.2. 
Concédeles el Rey Don Pedro el 
Priuilegiojque llaman general, co-
Iun.3. 
A y entre ellos cierta díuiíion* cap. 
4|.fbl.272,por todo. 
L o que ordenan los de la vnion del 
Reyno para focorrer al Rey. cap. 
é5.fol.25>o.eoL3.y 4 . 
Qaexanfe al Rey Don Aloníb I I I . 
porque íc intitulo Rey de Aragón 
i in fer jurado por ellos.cap.77. íol. 
j o i . c o l ^ j . y 4 . , 
Pretenden ordenar fu cafá al Rey 
Don Aloníb I I I . cap. 79. £ol. 503 • 
col.3.y 4.y 304»col.i. portodo. 
Haien vna entrada en el Reyno de 
Valen da* 
Hazen cierta petición al Rey Don 
Alonío .par . i . i ib .4 .c . 91 . íol . 3 u . 
col.4*yíol.31 j . po r todo. 
A y entre ellos grandes alborotos. 
cap.p3.fol.316.por todo. Í 
Los kijos de los Ricos hombres no 
legitimos 3 tienen dignidad de Ga-
nal leros.c.pp .foi- 3 24.C01.1 * 
Hazen los de la vnion declaración 
para que fe juralíe el Fuero de Ara-
gón en Valencia, c. 106. folio 33.2* 
coluna 2*3. y 4* y folio 333» coluna 
i .y 2. , 
Llama a los que efíán en Sicilia el 
Rey Don layme I l .par t . i . i ib. 5*c« 
i7.toI.3^4.col.4. 
Fueron Señores pacíficos de los 
Ducados de Athenasjy Neopatria. 
par. 1 . l ib. 6 .c* i , f o l . i .col .2 * 
í l a z e matar vn grande numero de-
Uos el Emperador Andronico pa* 
l ib .d .c^ifbí^ .col .s . 
Siguen la parcialidad de Don Be* 
renguer de Entença.cap.8.foli© i u 
col-4. 
Vncnfelos de la vnion con los Va 
lencianos para defender fus Fueros 
contra el Rey Don Pedro I I I í . l i b , 
S,c.ij.fol!i?7!col*3. 
Ordenan ciertos capitulés para re 
preíentar al Rey.foÍ. 198. Col.1. 
Piden con inltancia al Rey venga a 
Zaragoza a celebrar las Cortes. í í -
bro 8,€ap*i3^fol. 1 8.C0K4. y 199. 
Embian a defafiar al Infante Don 
Pedro>y otros Ricos hombres.col. 
i .y 2* , 
Hazen gente áe guerra en focorr© 
délos de la vnion w 
Sacan la vandera deZarago^a-cap. 
20.fol.2iOàCol.3.y 4 . . 
Requieren al Infante Don Fernán-* 
do venga a focorrclles 5 y el focor-
ro que les embiò.fol.21 x.coi^* 
Embian a Don Lope de Luna con 
vn poderoío exercito, y a luán X i -
menez de Vrrea 5 para íocorrer a 
los de la vnion de Valencias cap* 
rl2«fol«213 ¿col.2¿ 
Sacan íu pendón contra Don Lope 
de Lünajque fe auia hecho del van« 
do del Rey. capit. 24. f o l i ón5 . 
col.r* i 
Declaran pór rebeldes a Don L o -
pe de Luna 5 y a los de la junta de 
Daroca.col.2* 
Toman a fu mano los Lugares de 
ísIuezyVillafranGa> 6cc* y danlo^ a 
Don Pedro Cornel Señor de Al fa -
xarinic.27.£bl.2ii.col.3. 
Son prefos los mas cuipados. cap* 
3o.fbl.2 2d*coli4» 
Períiguclos en Sicilia la Reyna D* 
I íabeí .pé2 .lib^S éC. 2,8..fol. 213 .colu-* 
na 3. 
Conjuranfe para deftruillos Qtho-
bono 3 y Conrado de Oria con o-
tros varones rebeldes > y enemigos 
de la Corona de Aragón «par .2« 
J-c.3<í.fol.23ií.eol.3. 
Matan a todos los que eftauan cti 
Paiermo los de la Ciudad de Paler-
mo,comouidos por los Claramon-
tes.part.a.lib.S.cap. 28è folio 223^ 
col.4. 
Son echados de Genouá los ^ 
eran 
A 
eran foliados por ntatiílado ácl 
Rey Robmo*paï t»i ; l ib . í i cap .^ j . 
fol .4i .col.4» 
Tienen por coftumbré inuíoIaWc 
jurar primero al primógcnito.par¿ 
2.libro S.cap^o. folio i4i. .colüna 
/ lun tan íe en Zaragoça para trataf 
del buen goüierno del Reyno 5 p*)r 
auíencia deí ïníànte Bon Mar t in , 
pajtt. 2,Hb. i o.cáp 15 ^ .f6l-41 ^  col.1. 
y c . é i f o l ^ i i . c ó L ^ y 4« 
Nombran por Capitán General 
para el ejercitó del Reyno a Don 
layme de Aragón Conde de V r -
gel.coUj. _ H 
Embiaü Embajadores al Rey 
Mar t in j para qüc venga a prar los 
Fueros^ capitulo 63 ; ipil© 421* co-
luna 4* ' 
N o quieten admitir por Gonerna-
dor tíeneral al Conde «de Vrgeh 
parte 2.libro IOÍ capi 85>i fol.458. 
col·i» . . • . >. 
D m lugar a que la Reyiiá Doña 
María de Aragón llame a Cortes 
Geseralesj porque tio lo podía ha-
zer fegun Fuero, parn $. libro 14« 
cap.2^.foL2 j $ .¿ól . i . 
Siruenjy fdcorren al Rey O.Alóri-
fo V . con doclentos y veyntcmil 
florines ¿part. j Jibii4fC^$ 5 ,fol.240¿ 
col.jw 
Ofrecen para la venida del Rey 
D o Alonfo V . ciento y veynte mi l 
florines .par* 3. l ib . i 5 .c¿ 6 5 ¿ fol .3164 
col.4. : 
lama gente de guerra e á diuerfas 
partes, para libertar al Principe 
Pod Garlos de Viátia¿ part.4, l i b , 
Ï7.C.26. fòl.81 .ctíl.4. 
luran al Friíicipe Dqn íilan por fu-
ceiíor en Reynds de Aragón» 
lib.20.c.4ufol.3iiCdL4. ti.jíhnfo 
Ponen dificulcad en admitir á la I n M r i ^ m 
fanta Doña Gaíaliná para afsiftir a d« 
las Cortes, part .^l íb. i .cap. j . fol io 
éo.coi.i< 
Hazca íerokio al Rey Cátolico 
de gente de armas para cierto 
tiempo. Iibrr2.cap. 12.fol.74.co]. j . 
y 4. 
Son llamados a Cortes a Zarago-
ça j paí a jür ar a la I n fa n ta Don a 
l íabel Reyüá de PortogaL l ib . j . 
'cap.iò.fol.139. ct)1.4' 
Hazeníc dificultbíos de jarát a la 
Infanta por íuceïora > y piden 
tiempo para deliberarló. cap. 24. 
fol; 144. Cól .3 i 
f Son porfiados en fus òpinioncs.cap. 
30;foI,2 5 i . co í . i . 
Deíieridfelos Álitohio de Fonfeca 
Sontra íó ^üe dèites dixo la Reyn^. 
c o l , i . y i i 
Huyen dè dar el gòmernó del Rey 
Üo á èftraíigerós>y ló <jue èn razón 
deilo han iicclio^ capitàlè 30. folio 
i 5 3.cok 3 ï 
luran a la Prlncefa Doñál^janaj y 
a l Archidu^ne iuttíarído por foc-
ceílores deáo^ ReynÒsi.lib.5.c.|.lb· 
252.C0I.Ú 
Dan lu|af á ^ueprofiga Cortesia 
Rey na de Ñapóles en àufendadel 
Re^r Catól ico; folió 2j8. cok— 
ha i . 
Simen aí Rey Católico con gesit^ 
de armas parala empreía de Cala-
bria>y Ptilla. ca j .25^ l .27f .<S | l^ 
y 275.col.1« 
Ofrecen en Cortes íeiüiciÒ al Rey 
f á r a lá gíietrá contra Morosipacc, 
6 i libró $ i capitulo 13 folió 223.co-
llin a 4; 
Entran en Náuarra , y hazen lífu-
cho daño. par^ . hb.S. cap.43. foL 
200x01.4. 
Apercibenfe para la guerra contra 
Nauarra. pátt .ú. l ibao, cap4. fot 
- ¿ ^ L c o l . 4. 
Aragón 5 bijo natural del Rey Dom 
Fadricjiie , es embiado .por Gouer-
nador General en el Ducado à 
Athenas. part . i . l i b . ^ c n A o U - j . 
• • Gafó-
Cafa coa k hijade MicerBonifá* 
cío de Verona.col.2. 
V.Sdficho Áragon> hermano del Rey Don l ay -
de me í I * de Aragón , embialo a 1 la-
niar la Gompañia en fu ayuda 5 y 
feruicío de la íglefia) y paíía luego* 
par . i . l ib .é .cap .^fo l .y .col^ . 
Recoge fu gente» y boelucfc a Sici-
lia. 
Requiérele D . Berenguer que cum-
pla fu palabra > y no lo quiere ha* 
zer.fol.S.col.i. 
Buelue al Rey fu hermano de la em 
baxada con que lo cmbiò* parte z* 
l ib.^.c.i^fol .23 .col . i . 
D . I » ^ ^ Aragón 5 Senefcal de la Cafa Real, 
Conde de Prades? hijo del infante 
Don Pedro, part.2.lib .7. capit.iz* 
r f o l ^ y . c o l . i . 
priado de Aragón »hazelo el Conde D . Blaíco 
de Alagoo GoLiernador3y Çapitan 
• . de Mecína. part.2, lib.S.c.zS.folio 
¿2 5.col. 3. 
f Tiene cierta batalla con los de Pa-
lici jy Claramente en Sicilia, cap. 
3 6.fol. 2 5 7.Col.4. y 
Embialo con vna armada* de gale-
ras al Caftillo de LÍpariel Rey D . 
^ Pedro de Sicilia. par.2.1ib.7.capi£. 
45> .£01.139x01.4. 
t Pide focorro al Rey Don Pedro 
I I I I . contra el Rey de Sicilia, p.2, 
lib.8.c.55.foI.258.col.2. 
t ) . Efim* Aragón,hi jo del Duque de Athenas, 
de „ embialo el Rey Don Pedro 11 i I . 
con gente de guerra.a Cerdeña. 
parte 2.1ibro 8.capÍt.49.folio 250« 
col . i . 
D.JClonfo Aragón, primo del Rey Don Pedro 
i i r I I I I . , p r i m e r Conde de Denia ,y 
de Ribagorça 5 primer Marques de 
Gana a AlícaatcUb. p.e.^.foLjj c 
col 3 . , 
. Es prefo en batalla junto a Najara* 
, l ib .9 c.68.fol.347.col.4. . 
Kefcataíe por grand® fuma, l ib. io. 
€.1.£01.35:2.col.r. 
Tiene cierta batalla con Don Pe-
dro Muñiz Macflre de Alcántara. 
par.2.1 ib.p e.S9.Í0Í.3 59.col .4. 
Dale el Rey Don Enrique de Caf-
. t i l la á Villena con titulo de Mar -
qú í s . i i b .^ . cé j . f o l .H j . co l 4. 
¡Y otros muchos Lugares, cap. ^8* 
•fol.347.coLu 
Haze concordia Con Don Entique 
Conde de "fraítamara* Cfp.52 .fal. 
32S.C0I.2. 
Priualc el Rey Don Enrique del 
Marquefado de Villena)y de Con-
deñablc de Caftilla. lib.10.cap.54. 
fol.413.col.i .y 2. v 
Hazele otra vez Condeftable el 
Rey D . luán de Caftilla. 1 ib- ic e. 
3 3.fol. 3.81.col. 3. 
Dale titulo de Duque de Gandíá eí 
;Rey D;Mart in. par.z.lib.io. 0,69. 
fol.433.col.z. 4 . 
Dale el Rey.D.Pedro. I I l L d e Ara 
gon la Vi l la de Denia, erigiéndola 
en Condado.par.2.lib.8.c.6o.folio 
2Í$^.CO1.3. 
Y el Lugar de Palacios con muchos 
Caftillos. libro p.cap.55.folio 332. 
col.4. 
Gana el GaíHllo de Perales, l ib .9 . 
c.54.fol.33i.col.i. 
Es Teniente General de Aragón 
por el Rey Don Martin, l ibro 1 o. 
• c^75,fbí.44o.col.i.y 1, 
Muere, part. 3. l i b . n . c.71. fol.54* 
col. 3. 
ena s primer Condeftable de DS ^ííro ^ r a g o n í hijo del Marques de y i l l e -
Caftilla, primer Duque de Gandia, àt na^cafa ctfn Doña luanajhijanátu-
pretende la fu ce fs ion en el Reyno, ral del Rey D. Enrique de Caftt-
por muerte del Rey Don Mart in . ^ iia.part.2. l ib . io . cap-23.fol. 3,74. 
paríE.2.libro S.capitalo ^0 'fol.*6(j. C 0 L 4 . : 
colun.4.y parte 3.libro n.capit.S. Muere en la batalla de Aljubarpía. 
Í0L7.C0I .2 . çap.3à?fbÍ.$S^.coi.2. 
:«i " Ara-
A 
D. Uyme Aragón Óbífpò àe T o r t ò í a , es pre-
àf fentado por el Papa porObifpo 
de Valencia» y rcuíalò el £abildo> 
eligiendo à Fernando Muñó?. Ca-
nónigo .par .2 .lib.ip.cáp.p .fol . 3 éo.v 
col.i* 
Es Cardenal de Santa Sabina > y 
Ádminiftrador del Gbiípado de 
Valencia* 
Muere en Valencia, 
Entierrank en la Capilla Mayor 
de la Seo* l iba o. cap. ^í . folio 4 i 5, 
col. 3. 
2>. tfdíbú Aragón, hi)adel Conde Don Tay me 
de de Vrgeh caía coa el Infante Don 
Pedro de Portugali 
Los hijos que tuuo. pa r t^ . l ib . i j .c* 
45Í0I . 1 81.C0I.3. 
D. MáríQ' Árágpn va a la emprefa de Sicilia. 
lemt de Hazenle merced de los Lugares de 
Ficara,y Qalata con otros, part.2« 
lib.iox.50.foL4o6.coU4. 
Z>. Tairi* Aragón» hijo baftardo del Rey Don 
fttedt Mar t in de Sicilia, part.2. libvio-C* 
7 5.fol.441-col.3. 
Dfxale íu padre el ^ Condado 'de La 
na J y Segorbe, y otras Baronias. 
cap.88.fol.455.coU2. 
Véncenle en batalla Girart de M au 
leon5y Augerat de Lerca. libro 10. 
Ç.52.Í0I.424-C0.I.U 
Dexale el Rey Don Martin fu agüe 
lx) los Lugares de Alcoy , E l c k ^ y 
otros.c,5>i.fol.459/col.4. . 
Compite en la íuccfsion del Rey-
no. part.3. l ibar . Cap.^7. folio 51. 
col.3. 
Legttimañlo el Rey D Martin de 
Aragon.y elPapaBenedidaXriL 
l ib ir .c.ó.tol 5 ¿oí.3.y 4 . 
Señalanie Procur adores los Parí a* 
mentos deítos Rey nos. par ta , l ib. 
i i .CSi . fo l 6$.col.2. 
Preíentanle cartas de llamamiento 
del Parlamento de Alcañiz. par.3. 
lib . i i .ç .7 i.foI.34.CoI.3. 
Señalad en la guerra de Córcega. 
iiba3.G.§iblta448C©1.2. 
Llegà à Ñapóles con vnà armaba 
en focorro del Infante Don Pedro. 
p.3.1ib.is.c.39.fol-i74'coJ-2-
Pone diu cidias entre el Rey Don 
íuan de Gaftilla^y el Rey D.Alba 
fo V-de Aragón, cap.55. iblio 188. 
col . i . 
Tráta le el Rey D . Hernando co-
mo a hijojy deuiíale fus armas con 
mucha bonra.lib . ij .cap^y.íohipo. 
col.3. 
Procura fecretamente la amiftad 
del Rey Don luán de Cafiilla,y de 
algunos grandes enemigos del Rey 
Don Alonfo V . de Aragón, colu-
Haz cíe muebas mercedes el Rey 
Don Alonfo V.col .4. 
Difsipa fus Eftados de Aragón con 
ciertas preteníiones, folio 1^1. co-
luna 1. 
Cafafe en Cataluña fin faberlo ei 
Rey. 
Amancebafe con Doña Valentina 
de Mur íu cuñada. 
Defcnbre el animo de reuelarfc al 
Condeftable Don Aluaro de L u -
n a.col.4. 
Keuelaíc contra el Rey D.Alonfo. 
coi.4. 
Trata de tomar a Zaragoza por tra 
to,cap.58.fol.i92.col.3. 
Concédele el Rey Don Aloníb i o -
dos los feguros que pide.col.4. 
Entrega el Caftillo de Vozmedia-
no al Rey Don Juan de Caftilla-
cap.60.fola 5)4.coí. 1. 
Apodérale del ÇaJftillo de1 Máioa 
atrato.col.3. ^ 
Haze guerra al Rey Don Alonfo 
V.col.3, 
Dexa fu muger prefa en el Caftillo 
de Maloi^y vaí'e a Cafiiila con Do 
ña Valentina de Mur fu cuñada, y 
amiga.col.3. 
Recíbele muy bien el Rey D.Iüaní 
y-dalc vaíiallos, y rentas, c o j ^ . y 
í o l a ^ 5 . c o l a . . 
: De» 
D. violan 
te de 
D* Idymt 
de 
DJnana 
di 
DtLuys de 
nio de 
lnfatdT>t 
U.ir¡á de 
Defafia ckíVergoTiçàda , y atreUÍ-
' d-amente al Rey Don A ionio V-c. 
6o.i:ol.s03.col.í. 
De Tafia a D.Iuan de Veyníemilia D.íudníí 
Conde de Girachi.fol.2O2.col.2. de 
Hazeíe vaíTaüo con publica ceri-
mònia. delRey D.iuan de Caítilía. 
c .yo. tol^o^.coLj, D.Gailkn 
Préndelo con otros de fu cafa el 
• Rey Don luán de Ca(i:ilia>y pooe-
Ío en el Caftiiio de Vrueña. l ib. i4. 
c . i y . f o i . i ^ . c o l . i . DtUyme 
: h Ljeuanle a ía fortaleza de Braçue- de 
las.col.2. 
Muere en ella con íofpecha de ve^ 
neno que le mandó dar D . Aiuaro 
de Lun2.cap.5Í .fol.254.col.5. 
Aragón , hija natural del Rey Don 
Martin de Sicilia 5 caía con Don 
Enrique de Guznian>Conde dcNie 
bla. p.2.Iib. 10.C.9i.toi.459.coi.4. 
Es maltratada , y repudiada íejuí- TufanteD. 
tamente de íu marido.par.3.iib.1 $.i^dc^í/e 
c .jo .fol . i 65.col.j. . 
Caía defpues. con Don Martin de 
Guzmae c.7i.fol.207.Go.l.i. D« 
Aragón 5 hijo mayor del Conde de de 
Ribagor|a:Caía con la Infanta Do 
ña Leonor de CaEiUa.par.2.iib.s>» 
G.(j8.fol.S47.col.r*. 
Aragón , hija del Marques de Vi l le -
na? caía con D-oo.luan de Cardo» 
. na, hijo del Conde de Cardona.p. 
2.1Íb.iO.C.2 ! Í0I.572.C0L4. ' 
Aragón, lujo baftardo del Rey Luys 
: de S ícil Í35dal e el Rey D on M artin 
fu tio la Baronia de Tripi .p . .z . l ib, 
8.c:6o.fol263.col.4i 
Aragón, hijo baftardo del Rey Luys 
de Sicilia , cala con Doña Beatriz 
- de Exerica. 
Sucede en el Reyno al Infante Don 
. 'Fadriqiie.p.2.1ib.8,cap^o.foL2íí5. 
col. 4. 
A i agón, hija del Rey Don Fadrique 
• de Sicilia, dexala fu padre herede- jnfAnteD„ 
. ra del Reyno, p.2. l i b i o . c . i i . fol . fieman do 
372.col.1. át 
Celebra fu mátrímoñío con ella el 
Rey Don loan de Caf í i l l a .p j . I i b . 
13.C.9.Í0I.J 45.C0I.5. 
Aragcnvmuger del Condeñable;man 
dala íalir de fu cafa el Rey Arch i -
duque, pa r t .ó . Hb.7. cap.ijibLSo* 
col.5. 
Aragón>hijo natural del Rey D.Fa-
drique de Sicilia s dexale fu padre 
la isla de Malta, y del Gozo. p .2. 
lib.io.c.2i.fol.372.col»2. 
Aragón Conde de VrgeLbazele Go-
uernador General defíos Reynosj 
y CondeftabJe, el Rey Don Mar-
tin de Aragón. 
N o lo quieren admitir los Arago-
nefes.p.2.1ib.ïo.c.8cj.foL458.coLi» 
Compite en la fuccísion del Rey-
no.p.3 .líb.i i.c.67.fol.51 .col.3. 
Lo demás fe verá en el verbo:Cotl 
de de Vrgel. 
Aragón , declárale por traycor con 
otros muchos Caualleros el Rey ^ 
Don Pedro de Caftilla. p.2. l ib .9. 
c . i i . f o l . i ^ j . co l . s . 
Aragón Conde de Deníaj y Ribagor-
ça, fucede a íu padre Don Alonío 
Duque de Gandía. 
Es llamado al Parlamento de A l -
*» canksi lOdVi fíf» smoïl th 6h\r.Z 
Pretende fuceder en el Reyno.p.3. 
l i b . i i .c,7i .£01.54x01.4. 
•" Vá a las Cortes dé. Zaragoza, l ib , 
.-; I2.C.I9foL75.Col.2. ' 
. Hazenle Diputado.fol^ó.eoLi . 
, Haze horneo age ai Rey Don Her-
nandodib.ii 2.c.5.fo|.78..CQL2. 
. Acompáñale en el cerco de Bala-
guer.c. 2 i.fol.8 91 .col.4. 
Muere fin hijos legítimos, part.3. 
hb.t 5.c.2<3.fol.i6o.col.4. 
Pretende el Condado de Prades, y 
la Baronía de Entenca. cap.31 . fol , 
,'.16^.001.3/: 
Hazele merced el Rey D . luán i l . 
de la Baronía de Arenos, part;^.. 
lib i 8 c,4.fol.i 43 .C0I.3. 
Aragón hijo del Rey Don Alonfo V . 
F 
y Duque de Calabria va a la con-
quifta dé la Tolcaoa , con exercito 
poderofifsimo. 
Toma el Caftüio de Foyano. p.4' 
Efcrive vna carta muy Chnthana 
al Papa Calixto U I . dándole razó 
de la muerte de fu ^adre. 
Confpiranfe todos contra h l . c ^ . D ^ I o t j f o 
f o l ^ i . c o i . j . & 
Decíáratele por cotrario el Papa 
en la íuccefsion del Reyno de Na-; 
poles .col^.yfoi^s .coi . i . 
P»mn íí« Aragón Arçobiípo de Zaragoza, ha-
zeio Lugarteniente General deD.Lmor 
Aragón fu padre, p. 4. Hb* 17* cap. «* 
i4.foL88 .col . i . 
Va á hazer guerra a los Catalanes 
rebeldes.c^o.fol-i i$.coLz- V.Tttan de 
Deftrofa a fus enemigos.col.3. Cariond? 
Muere en Albalate.part.4. Hb. 1 .^ 
c .38 . fo l . í49iCol .4 . 
IXMotfo Aragón Duque de Viieli5lij)o del Rey 
i*. . Don Alon fo I I . de Ñapóles, con-
cierta fu cafamíento con Lucrecia 
de Borja^ija del Papa Alexandre 
V I . y la renta que le prometieron, 
parte 5.libro 3. cap.27 'foli0 H ^ * 
col .3 * 
Sálele de Roma lín faberlo el Pa-
pa ) ni fu muger Lucrecia, part. 5* 
l ib.j .c^S.foKi 65 .C0I .4 . 
Mátalo fu Guñadoel DuqdeVale-
tinoys.p.5.Ii.4.c.i4.f.i 85.C0.3 .y 4 
VMonfo Aragón 5 hijo del Rey Don luán I I . 
di Capitán General de Nauarra.p.4. 
lib.i7.c.ii.foI.85*col.i. 
Rompe lagente del Principe Don D, Ujme 
Carlos, y a fu Capitán, capit. i z . dt 
f o l . i p ^ . C0I.2. 
Vence los Capitanes Caftellanos, 
y entra aAbarçuça* pa r t ^ . l i b . i y, 
, cap»24.fol.98.coi.2* 
Gana la Vil la de Igualada.fol.142* 
col. |* 
Da la batalla a quatro mil Barce-
loneíes en la Torre de Fàbregues* 
$ los vence? y prciifcU. Hb^ 
i S . c . ^ . f o l . 180^01.4. 
Hazele el Rey fu p adre donación 
deí Condado de Ribagorça, p- 4 . 
lib*i8.c.27.fol.i72.coLi^ 
Es el primero Duque de Villaher-
mofa.lib.!5>.cap.6i.fol.i7i.col.4. ¿ 
Muere en Linares» lib .20. cap. 64. 
fol.33p. C0I.3Í 
Aragón Principe de Gapua cafa con 
Hipólita Esforça hija del Duque 
de Milán» part. 4. lib.16. capit.33, 
fol.37. C0L4* 
Gelebranfe las bodas con grande 
fiefta.cap.37ifol.42x01*4* 
Aragón caía con Esforça Maria, par* 
4*lib.i6.c.33.foI.$7.col.4. 
Gelebranfe con grande íiefta las 
bodas.c.37.fol.42.col.4. 
Aragón, fale a la defenfa de la Rey-
na Doña luanajy del Principe D . 
Hernando en Girona > contra los 
Catalanes que fe auian leuantado. 
p.4.1ib.i7.cap.40.fol.i 14.C0I.1. 
Es Conde de Ribagorça* 
Deíiendefe de los Moros con gran 
difsimo valor, p.4. l ib . 20. cap.68* 
fol .347. col.4. 
Es Capitán de vna compañía de 
gente de armas. par.5.1ib.2. cap.12* 
fol.74. col.4. 
Es Virrey de Cataluña* 
Defiende a Salfas contra Francefes. 
part.5.lib.2.c.56.fol.i05.col.i.y 2* 
Sofsiega vn alboroto en Perpiñan* 
Jib.3.cap.3..foLiip.col.4. 
Esproveydo Virrey de Ñapóles* 
p.6.1ib.8.c.3éfoI.i39.col.4. 
Aragón predenlo los lurados dejVa-
lècia.p.4.1ib.i 7.c.5S.fo.i 33. col.3* 
Toma por fuerça de armas iaBa-
ronia de Arenos.lib.ip.cap.61. fol* 
27i*col.i* 
Eftá cercado en la Baronia de A -
renos.lib.20.c.4.fol.275.col.4. 
Préndenle en el cerco de Areno s3y 
es muerto por fentencia del Rey 
en BarceIona.Gapi&ulo4. fol . 27^. 
cola , ~ 
Ara-
6% 
V á c o n fu ejercito para tomar % 
Tudelasc.i5.foÍ.$oi .col.2. 
Tomal s.cip . fol . j 05 .col. i . 
Reparte la gente de armas por las 
fronteras, l iba o, csp.32. fol . j a i * 
coí.4*-
Infánte Aragón fale con fu armada ía vía de 
Véncelo ei exercito 'deiPapa.c^ Don, F*~ " Leuaote contra Bayazeío.p.s. i ib. i 
fo!,3í8.coi.3. á r iqm.df c.g.foLi 1 .col.3. 
Hazc guerra a los Veiiecianos.cap. iiírn% Aragón Comendador mayor de A I -
^í.foL334ico1.3. do\d9 cañiz,hazefeReligioíb de la O r -
Vence el exeteito- del Papa 3 y"de den de San Bernardo-par.6.llbao» 
íes conjurados, capit.¿6^, , c.^S.fol.^oo.col^. 
•col . i . D t B u . Aragon5hija del Rey Don Hernando 
rágon Duque de Calabria viene a 
Barcelona con Tú armada para l ie-
bar la Reyha de Ñapóles, parte 4, 
libro, 20. capitulo 7, folio zéS. co-
Ipoá 5. 1 .,; 1, vv , . ' 
Gana algunas Villas del Eftado de 
F lo r e nci a «c. 2 (> .fol. 50 o ,col. 1.' 
D. Ttlijjt Aragón, nieto del Rey Don luah I I . t n \ ú e 
ds '• de Aragón Gtneral de C a t a l u ñ a ^ 
•fus fronteras, p ^ . l i b . í o . cap. 2.fol. 
* ...274.C0I.4. 
Es Maeftre de Mtíntefa.lib.20.c.55 
"'fòL'32p.còL2. 
Muere eícàramuçando con los Mo 
ros.c.7^.fol.355 .co l . i . 
I . de Ñ a p ó l e s , cafa primero con 
Mathrás Gorbino , Rey, de V n -
gria, y deí'pues con el Rey Ladif-
lao. : ••J 
Es repudiada por e l . 
Declara el Papa Alexandro cl diV 
uor cío. p .5 . l ib. 4. c áp. 5 .fo 1.17 ^ .co-
luna 5.y 4 . 
D. <AUnj Ar igon dafele el Àrçobíípado de D^Jihn* Aragón Duque de Villahermofa5mue 
¡din Zaragoza en Admmíftracioper-Jò ¿ff re en VaIfacJbHd.p.6,lib. i o . c.55, 
petua part^.lib.zo.c. 23.fol. 2^^. fol.347.coL3. 
col.4. D> iHáná Aragón n íe í ade lRey Gatolico cafa 
És habilitado para concluyr las ^ con Don íuan de Borja Duque de 
Cortes en lugar del Rey fu padre, Gandia.partc £.i ib,8, cap. p. folio 
c.5Ó.fol.530.col.4. ' 148.C0I.4. 
Sa!e en vn cauallo por la Ciudad ^ ^ H ^ - A r a g ó n Duque de Calabria mándalo 
de ZaragoÇà parà foffegar el albo nándt de prender el Rey Cató l ico , parte 6. 
roto que .fe auia leuantado por la l ibro lO-capituio 38.folio 327. co-
muerte del Santo Maeñro Epila.c luna 2 . , 
65.fol.342.col'.4. 
Es nombrado Capitán de cierta irr<twcfJ ARANDAjDonado de Porfaccl^dc 
4 
comp a ñ i a .p. 5 .l ib, 2. cap. 12 .fol.74. ¿fi 
col .4. 
Hallafc en la jura del Príncipe D . 
Miguel* libro3.cap- 30. folio 15^0 
c o L i . 
Es Lugarteniente General en el 
Reyno de Aragón, c. 33. fol. 160. 
col.3. 
Va por Virrey" de Ñapóles , p. 6» 
l íb.6.c.22.fol.57.col.3. 
Es nombrado Capí t i a , General 
para là. guerra contra 
l ib . Í o .c- 6 .fo L 2 2 .Co 1.4. 
la Orden de la Cartu)a,dt ICoriíc-
jo del Rey Don Mar t in , parte j , 
í i b . i i . c . 2.fol. 2x01.3, 
Solicita al Arçobifpo 5 y Síndicos 
de Çaragoça.c.24.fol.18.ee 1 5. 
Va al Parlamento de Alcaniz. c« 
65.fol.48.col.2. 
Es nombrado juez en la caufa de I a 
fuccefsion en el Reyno de Arago* 
lib.ii.cap.72.fol.55.col.4. 
Es tratador en las Cortes del Rey 
Don Hernando en Zaragoza, l i b . 
lZiC .35 .Mti 01 .col.5, 
líe 
ïmn Pe-" 
JetndnVe 
r*Kde 
Miguel 
Afsifte cn nombre àú Rey Don 
Alonío V.en las Cortes de Toc-
tofa.lib.ij .c.éi.fol.icís.col.i . 
, Sale de Auiñon huyendo con el 
Papa Bcnediò^o Xüi .p . 2 - i ib . io . c . 
77.tol.443-col.i. 
Aranda Vi l la pone el Rey D . Pedro 
en ella para íu defenia al Maeftrc 
de Alcantara.pi2.lib.5».cap.42.toi. 
315.COL2. 
Arandiga Vi l la gánala con otras el 
Rey Don Pedro de Cai t i lU. p. 2. 
Hb.c?.c.47.fol.316.C0I.4. 
Aranzuel , las batallas,y los Reyes 
^ue allí venció el Emperador Don 
Alonfo Rey de Aragon.p.i.lib. 1. 
c.47.fol.47.col.3. 
' A R A V I A N O , Capitán de gente de 
armas del Rey n o de Aragón para 
defenfa deTaraçona.p.4. l ib. 16.c* 
(5sfoL8.col.4. 
Arauiano libra de peligro de muer-
te a Martin de la Nu¿á en la bata-
l la de Rubinat.p.$.lib.i7.c. 41. fol . 
Ï15.C0I.Í . 
ARRAS (jue fenalò el Rey D.Alón , 
ib de Caftilla a la Reyna Doña 
Leonor lu muger. p. 1 . ¡ib. z.CzS. 
fol.77.col.2. 
A rras de la Reyna Doña Eluira > da-
las ella al Infante Don Ramiro fu 
entenado.p-lib.i.Cij .fol.iS.col.r. 
'Arras ^ue feñaló a la Reyna Doña 
Leonor fu muger cl Rey D . lay-
me el Conquiftador.part.i. l ib . 2. 
c.75.fol.ii 1 .col.3. 
ARBEA Capitán de laca, p . i . l i b . i o* 
C .6 l . fo l .42 2 .Col-2. 
Arbe Merino de laca y Exea,Procu-
radordelRey Don layme I I . de 
Aragón > para cobrar la Val de 
Aran del Rey de Francia.p. í . l ib , 
5>cap.5)8.fol.449.col.4. 
Arbe fe mata a íi miímojy porgue, p, 
i . l i b^ capjS.foi . j^ i .col^ . y 4 . 
Arbe es Lugarteniente de Gouerna-
dor en luica.p.z.lib. 7.cap.68,fol. 
162.C0I.4. 
Martmt^ Athe a&ic el Rey Don Pedro l i i x . 
de de Aragón la Vegueria del Cabi-
l l o de Caller.part. 2. l ib. 8, cap. 4. 
fol. iS 6.col. 3. 
SdchoA^ Avbs Capitán de Gallura 3 procede 
mre^ de contra Federico A-zojy Juan Mar-
gúeles de Malaípina.part.2. l i b . 7, 
c.í ¿.foLioo.coLs. 
Mueie.foLioi .col.í* 
D.Bonam A R B O R E A cafa con Don Pedro de 
mrade Excrica.p.z.hb.y.cap.io. í o i i op^ . 
col.3« 
Fefteja fus bodas el Rey Don Alón 
fo I I Í Í . en Valencia.cap.i5.fol.5>5>, 
col.2. 
Pedro de Arbórea Vizconde de Bas fuccede en 
el juzgado de Arbórea en Cerde-
ña a Vgo de Sera.part.2.1ib.7.cap. 
28.fol . i i6.coI.3. 
Armalo Cauallero con otros el 
Rey Don Alonfo í l l l . de Aragón 
cn Zaragoza.c.i.fol.iS.col.i. 
Cafa con Doña Coftança de Sa-
luces.p.2*Iib.6.c»78.fol. 83. co l . í . 
MdrUtto ^fborea cafa con Doña Timbo^hija 
de del Vizconde de Rocabcrti. 
Armale Cauallero el Rey Don 
Alonfo IIII .p.2.1ib.7.c. 16. folio 
301.Col.4« 
Dale el mifmo Rey titulo de Co-
de de Gociano. cap. 45. folio 135. 
C0J.5. 
Prende a Don Juan de Arbórea fu 
hermano.lib.8.c.5o.foI. 2 50. coí.3, 
Tratade apoderarfe dé la Isla de 
Cerdeña.col.3. 
Toma el Caftillo de Montagudo> 
y los bienes de Don luán de A r -
bore^.colj. 
Fauorece a los Orlas.c.53.fol. 251« 
co l . i .y foi,2 54.col. i . 
Succedcle fu hijo Vgo de Arbórea» 
hombre cruel,y fiero Hb.io.c. 20. 
fol.321.col.4. f 
DJmn de Arbórea, y fu hijo mueren en la p r i -
fion donde les tehia el luez de A r-
borea fuhermano.par^ 2. lib- 8.c. 
J7^OU2<5Í •cof.^· 
íi) ^ 
La difcordia que hüuo entre e l , y 
p.Gombal de Ribellas en Cerde-
ña.c .4 .fol . i8^.cal .4* 
Vgo de Arbórea , y la Condera de Gocíano 
„ íu madre ha^cn reuerencía al Rey 
Don Pedro I I I L p . i . l ib . 8. c. 55^ ; 
fol.2^4.Col.4* 
Es muerto por los Sardos, líb* 10* 
C .34Í0I .381 .C0L4/ 
X/W»» Arbórea con otros ármale Caualle* 
ro el Rey D . Martin* lib^ r i ic. 6¿. 
v fbl .454.c0l.2. 
P.Ie^^r^ Arbórea (e apodera de las fuerças , y 
de Caftillos de Cerdeña-p . i . l i b . io« 
c^4.foL$8i.col.4ó 
Haze concordia con el Rey Don 
Pedro i11l.c .34éfol.3 88.col.3 .y 4 
Y con el Rey Don lúan de Ara -
gón.C.4Ï.£01*3 5>4*col.¿. y cap' 4S', 
fbl.3P5,col.3. 
VfMaBea Arbórea cafa con Aymeríco V i z -
trt^de conde de Narbona.c 86. foL 451 * 
col.4* 
Pedro Í/T A R B V G I E S lutado de laGiudaddé 
Mallorca con los demás, en nom-
bre de la Ciudad , y Reyno haze 
juramento de fidelidad al Rey D -
Pedro I I I L d e Arágon.p . ¿. l ib .7 . 
c- 6 8. foí. 1 ^ 1. col. i *y fo 1.16z . co . i . 
Pedro A r bues Ganonigo de i a í g le ík Me-
tropolitana de Çaragoça» Inguiíí-
dor del Reyno de Aragón* Veafe 
el verbo Epíla» 
lian ¿el A R G M l M B A V d O Conde de Fox 
pretende apoderar fe de Gaftéluí, 
de Roíanesjy de MarroreLp.3Mb* 
I t.C.59.fbl.45.coL3 . 
ARGIPRESTE>Ghan6re>y Canón i -
go de Zaragoçaoes liòrhbradó por 
el Parlamento de Aícañiz para 
determinar la caufa de la fuccef-
íion en el Reyno de Aragón, p. 3* 
lib.ií,c.63:.íoi.5o.col.3. 
ARGOS,gana fu Caftillo por cobate 
el Rey D.Pedro de G a t i i l a . p. á-* 
.c. lS>f0 l . ;2^CÒÍ i 5v •• 
Ar^obnga > Lugar ^iíe agora fe Í U -
m a H a r í z ^ gánalo el Emperador 
Don Alonfo de Aragon.p.i ,4ib.i¿ 
c.4 5^01.45.col^s» 
Arco de la puente de Zaragoçacae 
fubitamente el inifmo dia que es 
vencido, y prefo por los Genoue-
fesel Rey Don Atonfo V . part.^* 
'Ub .^ . r . i y . f b l . a 'S i . eo I . rv 
Àrçobifpo de Toledo, 1c dexan 
vfar de las iníignias de Primado 
de las Efpañas, el Obifpo de Tara 
fona? y el Arçobifpado de Zara-» 
go^a.part.s.lib.i^.c^^fol.ziS-co-
luna $.y fol.214.col.i. 
ArjobifpQ primero de Tòledo>guíen 
fue.part.i ,lib. r •ci^foL·i^Acólurtè 
1. v u 
Arçobífpo de Braga refponde a Dott 
Rodrigo Ximenez Arçobiípò de 
Toledojque pretendía en el Con* 
cilio Lateranenle la -Primácia-Cp-
t r a è l , y otros Arçobifpos^p.u lib* 
2 .c. 67 .foí. 105 .C0I.4W 
Àrçobifpos que concurrieron alCon-' 
cilio Lateranenfe en tiempo de 
•• • Inocencio IHÍPapa. par te i i l ibró 
i.capituló ójitblio 105* coluna 2. 
Arçobifpo de Tarragona tiene dif-
cordia con Roberto de A|üilon* 
parte í . l ibro ¿capitulo 31.fbl.^8i 
col.4. 
Àrçobiípo de Tarragona, Metropò* 
Ütano del Reynò de Aragón por 
Priuilegií) del Papa Innoccncío 
1 I I . puede Coronar de fu manó a 
los Reyes de Aragón, parte i . l í* 
bro 2 i capitulo Ji j folio 51 . colti^ 
na 1. 
A r f obifpos deTarragona hazeles do--
nación d e l á G M a d de Tarrago-» 
na el Conde Dòrf Ramon Berén-» 
guer de Barcelona* agüelo del Rey 
• Don Alón fo 11. p 1 .iib • 2. c * 3 i . fo 1* 
78.col.2.y3. 
Arçobifpo de Bar j Embaxador deí 
' Rey de Ñapóles al Rey de Gafti-
lla.parte 4.libro 20. cap. 77* foHo 
joo.Cobi^ 
N» Arçoèífpio de Ebora '5 muere en la 
carGel en Portugal.p.4.Ub.20.cap. 
SP- tó l . j i j . cp l . j . 
JArfabiípo de Santiagó renuncia el 
Arçobiípado en £uhijo.p.6. l ib .8 . 
c. 15 .f0l.14r.col. z» 
lArçobifpo de Atjx en Francia espre-
lo por orden del Papa lu l ip . p . 6* 
lib.5>.c.23.fol.2 34.coÍ.4. 
Arçobifpo de Pifa ahorcado de vna 
ventana del Palacio de la Señoria 
de Florencia.par.4.üb.2o-cap.2 6* 
foL25>p.coi.4. 
'Arçobíípado de Tarragona coli ochó 
Obiípados fafraganeos en Catalu-
ña^uando fueron inlfituydos. p . 1, 
í ib . i .c.j.fbi-ó.coi.i. 
Arçobi ipado de Zaragoça fe dá aD5 
Alonío de Aragón en adniiniftra-
cion perpetua, p.4. lib.20. cap.2$. 
foi.296.€ol.4. 
Arcos eftá en las Cortes 9 en que es 
jurado el Rey Don Mart in.part . i . 
l ïb . io .c .65.fol .4ip .coL2. \ 
A R D E B O L Procurador de la Con: 
defa de Vrgel en Gaípe.p.3 . l i b . m 
C.82ifol.64-COÍ.2. 
A R D I D de guerra del Rey Don Fa* 
drique de Sicilia para coger en def-
cuydo al Rey Roberto de Napo-
les.p.2.1ib.6.c. 15.fol.22.col.2. 
Ardid de los Francefes para coger al 
Duque de Valentinoys que ios te-
nia cercadosi part^. l ib .4 . cap.58. 
.fpl.20^iC0l.Ii 
A r d i d de Don Pedro Mart|nez de Bo 
lea para affegurar la amiftad del 
Rey Don Sancho de Caftilla con 
Don Pedro 111, de Aragón 5 para 
que le focorrieíTe contra el Rey de 
Francia.pa .lib.4. cap^^. £01,285. 
coI.4.y 286.C0I.1. 
mn £ 4 . À R É L L A l S Í O G a r a a r e r o d e l R c y D . 
gtire^dtt Pedro I V . no quiere dar lugar a la 
ínuertc de Don Enrique Gonde de 
frraíl:araara;p.2élib.p ^.4$ .fbl. 3 2 5 * 
„ c o l . i . 
Encomiendals el Cardenal Guido n%de 
Udn Fer* 
nande^de 
los 
Qmráo de 
de Bolona Legado Apoftolíco, v -
nos Gaftillos .c.34.foi.3»c.7.col.4 
CárUs ArellanOjSeñor de ios Cafiieros?Ga-
pitan del infante Don Hernando, 
entra gente en Aragon.p. j . l ib.Ug 
c.36.tol.28.coi.4. 
A R E N O S apellido ? quando conten-J 
çò a fer de ios de efte linage.par.i* 
l i b. 3 .c. 3 5) .foj .158 1.1. 
D é V h í m Arenos Duquefa de Gandía , mugér 
íe^c del Duque Don Aionio.p.3 . i ib . i ï . 
c.S.tol.y.col.i. 
Eftá defauénida con fu marido, ca» 
pit.48.fol.38.col.2. 
DàCimm Arenos, llamado antes de Taraçona* 
de hazeie fu Lugarteniente General 
e l Rey Don layme I , 
Hazeio Rico hombreíy dale laBa^ 
ronia de Arenos^ de ella é l , y f u i 
defeendientes tomaron efte apelii* 
d0 .par.iJÍb .3 .c .39 .fol .i58 .coi.u 
Es embiado a Trahíguera por loèj 
Barones de fuera del Reyno de Va* 
lencia.par. 3 ;Ub. 11^ cap46.fol.3 ^ 
co l . i . 
Y a Tortofa.c.50ifol.40.coI.2^ 
Hazelo Gouernador de Gerdefíá,T 
y Córcega el Rey Don lüan de 
Aragon5Íiend0 Camarero fuyo.p.2;; 
l i b . 10.C.41 |foj|>3 9 4.col* 1. 
D.tánxhá Arenos Con defa de Prades, haze dü* 
X i m w \ uorcio con fu marido. par£3.1ib4y. 
de c.4s.fol.38.coLi. 
V.Gmcá' Arenos ármalo Cauallcro cl Rey D , 
lol>iá%áe Pedro IV.de Aragón. p a r t ^ . l i K y , 
c.68.fol.idi.col.2.y 5. 
ÍDefiende la voz del Rey contra la 
vnion.lib.8.c.7,fol.i 93.C0L3. 
Muere en la batalla junto a Bétera^' 
c.20.fol.zi ï . co l . i . 
ftfm> X i Arenos focorre con foldadòs Arago-' 
mtntxd* nefes, y Catalanes a la Compañia . 
p^- l ibéó .c .y . foUo.cól^ . 
Corre la comarca , y haze grande 
cftrago en los enemigos.fo.ii.co.i. 
t>, Gonça Arenos ármalo Gauallero el Rey Do 
lo kime- Pedro IV.de Aragon.p^.lib.cv^y. 
nez.de f o l i 5^x01.3^ 
Are-
Arenos Baromajha-zc meteed de eílá A R G V E D A S Lugarà tómalo eí Retr 
c lRey Doniuaa l l . a Doa A lón - ~ Don Sancho Ramirci , para J ib . i ! 
ib de Aragón, part.4. liba8.cap.4, c . z y . f o U s ^ o l . j . 
£01.143.001.5. Y deípues el Rey Don Aloí i fol l i 
Tómala a fuerça de armas Don de Aragón. p a r . i . i i b . z . c ^ t o U o . 
iaymc de Aragón* hb. 1^. cap .ó i . co l . i . y i , 
fol.271.coL1. ^ ^ ^ ^ e l i o F r a y l e d d la Orden d t San 
• NÍCOUÇ Arena Conde de Arena^ponefc en la AE Francifc05eleao Arçobifpo de Za 
4*. obediencia del Rey Don Alonío ^agoça.par.j J Íbaa .cap .y i . t ' o i à s^ 
V.p.3.1^.15.0.5).fol.272.coI-4. col.3. 
ARES Lugar en el Reyno de Valen* Préndelo el Rey Don Alonío 
cía j gánalo de los Moros el Rey lib.i j .cap^S.foi.184^0!.u 
D . laymc el Conquiftador. parta. § 0 * Muere^ò matanlccoli^ 
l ib . j . c . ï 5.fol.i40.col.4* * 
Dalo Don Ar t a í de Alagon con ^ n g u e r A R I ñ O tiene a fu éargo el Cuerpo 
los de Oliete , y Arcayna al Rey , dé Guardia de Alcañíz. pa r t . j . hk 
Don layme.por los dePina,y A l - 11.cap.41.fol.33.col.2. 
cubierre4ib*5.c.óiol.354.001.4. Francifco AriñoSecretar io del Rey Don Alón 
^ fo V.part.s.lib.j 3. cap.i 5. fo l . i 51. 
ferndnfto A R É V A L O s ármalo Caiialleró el col.i* 
dngitzie Rey D . Hernando.p.s.lib 12*0.34. Auifa al Rey de vna conjuración 
fo i . io i .coLi* contra fu perfona* cap.16.foU 152* 
A R G E L fe defiende muy bien con- col.^. 
tra Don Pedro de Moneada , y la Vá con cierta embaxada al Rey 
armada de Valencia.pait.^. l i b . i i . D.Iuan de Gaft iüa. 0.40^01*1,754 
. c.7o¿fol.í 3 3.col'2. col.2, 
Argentina hija de Opicin EfpinoUj Mmmlde Ariño Señor de Maclla, reuelanfe fus 
cafa con Theodoro Paleólogo Mar Vaííalios. parí .3 . lib.14.eap.52.foU 
^ues de Monierrat*par*i.lÍb.^. c.7. 258.C0Í.4* 
fol . i i .ool.2. ^rp4ríí<; Ariño Seoretarío del Rey Don ïuari 
Bsrnirio Argentona?esel primero que falta en 11. vá con embaxada a Italiai p ^ * 
^ tierra en la Isla de Maliorcaé l iba 8iC*5>.fola4^*col.4. 
Gana el monte Pantaleu. ^ » » ^ A r i ñ o , es el primero que toma m 
L a merced que le hizo el Rey.p.ii braços al Santo Maefbo Epila 5 eí-
Iib.vc.4.fol.T27.col.2. tando herido de muerte por ¡os lu*. 
ARGlLERS.Vi l l a en tierra de Rof- ; dios, para licuarlo a la Sacrifiia* 
fellon» defiéndela valerofamentc : parti4.-lib.20. capitulo 6 | . fol i342i 
loíre Eftendardo Capitán Francés col j * 
contra el Rey Don Pedro l i l i , de Ariño Lugàr, combáte lo , y pon el o a 
Aragón . faco Donato de Fozes.pari2.iib.7jj 
Entrala el Rey Don Pedro, paf . i í cap.75 ifol.í70.C0I.2 * 
lib.7.c.7^.fo].i73.ool.2.y 3. Ariñosjlosdeefteapelliclo^ue fe ha^ 
Berengmr Argilers Arcediano de V r g c l , y Pe-í liaron eñ la jura del Principe Don 
4* dro de Afpes de Lér ida , Comitfa- Miguelvy Archiduques en Cortes 
ríos del Rey Don layme 1L para de Zaragoça. part 5. iib.3 . cap, 30^  
cobrar la Val de Aran del Rey de fol.i56.coi.2. y j . y l ib^.Gap^ita^ 
Francia, parta , %5ieap . í>S#%l4 152.001*3.-
445.001.4^ : 7 | * i g M A i f c q g ^ à f i $fMi9&®*m 
^af t i l l a > í l u y t b p e z de Aualos» 
quitafelo el Rey Don luán de Caf-
t i l la i y dala a Doti Fadricjue (Son-
de de Traftamara con titul© de 
Es de mala fuerte f ara fus Seño* 
tes, ' 
Dala el Rey Don luán de Cáftillá 
a Don Fadtique de Aragón Con-
de de L una. 
Mueren infelizmente quatro Seño-
res dclla vnoempos de otro-par.j* 
IÍb.i3.c.6o«foLi^ 5,001.1. 
ARLES Ciudad ? dala en feudo Don 
Ramon Berenguer Principe de Ara 
gon a Don Ramon Berenguer^Con 
de de la Proença- p a r t . i . l i b . i . c a * 
p i t . i g• fol.yo. col .1. y 2 ,y c a p i t . v 
£01*71. co í - i . 
rARMAS,veaíe el verbo Diuiía. 
Armas, 0 diuifa áe los Reyes de Só¿ 
brárbe 5 no es la Cruz fobre ai bol* 
par.i ,lib.ï.c.5 .foLio.col.i . 
Armas de los Condes de Barceló* 
na guales > fi fueron Reales def-
pues que Don Ramon Berenguer 
tomó poírefsion del Rcyno de Ara-
gon.par t . i . l ib . i . cap i tü lo í . fol.58. 
col«4« 
Porque fueron preferidas a las de 
los primeros Reyes de Aragón. 
Col .4. 
'Armas primeras de íos Reyes de A r á 
gon, el efeudo de la Cruz de plata 
en campo azul» part.t* l i b i . cap.5» 
fol.io.col.2¿ 
Armáis de los Condes de Vrgel qua-
, les fueron, part . i è Hb.i * c.p. fol.i5* 
C0L4. 
Arñias del Rey D . Alonfo Enrique^ 
de Portugal? qualesj y conque oca-
íion las tomo * parta , l ib^ .cap i i í ^ 
fbi.^i.coLs-y 4. 
^rmas de Fortún Gatees de Bíeljqüa^ 
" Ies fueron* 
Por ellas íe llamaron Cómeles l o i 
de fu linage. p a r í . i . l i b - i . capit.33, 
col .2 .y s* 
Amias de Don Bacallà Señor de L u -
nasquales fueron s y fus defeendiea-
tes que tomaron de Luna fu apelli-
rArmas 3 y fobrefeñales que tomó pn«í 
mero por diuifa el Rey Iñigo A r i f : 
ta.p.i .lib.i.c.5 .fol.t 0.C0I.2 * 
Armas 5 ò diuifas Reales que fueron 
las antiguas de los Condes de Bar-
celona 9 diolas a la Orden de nuef-
tra Señora de la Merced el Rey 
Don I ay me. p art, 1. l i b . 2 .capit.y t • 
fol . io§.col . i . 
Armas de Cruz de San íorge 5 y qua-
t ro cabeças roxas en los quadros 
del efeudó j quando, y porque las 
tomó el Rey D®n Pedro de Sobrar 
be>y Ribagor§a.part.i.libti»cap.52t 
fol.3i,co}.2* 
Armas délos Reyes de ÍSlauarra qua-
les íon- part.u lib.i.cap.2^.£bU29. 
C0L3* 
Armas que tomó el Rey Don Sancho 
de Nauarra> llamado el Bueno.p.i. 
l ib .2 .c .é i .foLpS.col.i . 
Armas de Sicilia 5 las miídanças que 
huuoen ellas, p^rt.i^ i ib .4 , cap»8u 
fol . jo^.col . i .y 2» 
Armas que feñaló el Rey Don luán 
de Caftilla al Infante Don Her-
nando, part. 2- Hb.10. capit .46 . ioI • 
401 .col. 3» 
A R M A S de lodo gentro íe templauá 
con las aguas del Rio Ghaijbs j ó 
Cheyles. p . i . l i b . i . cap.45.fol.44. 
(Col.4. 
Y también con las aguas del Rio 
Bilbilis.col .4. 
Quando començaron de vfar de 
ellas la gente de Eípaña , y de que 
inaaera.pàrt.5 j i b . 3 . cap^*foa.i24. 
col.2.y 3. 
ARMADA.Veanfe los verbos: Bata-
11 a,Excrd tojGuerrajFidoria. 
Armada del Rey Don Jayme de.Ara-
gon el Primero , para la conquif-
ta 
taàc la Isla de Mallorca.par.í . l ib. 
^.c.^-íbla 2<í.col.z,y 3, 
Otra del miímo para la con^uifta 
de la Tierra Santa.par.i.lib.^c.y^. 
faLi^4-.coi.2* 
Armada del Rey Don layme I I . con-
tra Sicilia. parM. ]ib.5. cap.54.tol* 
385.C0L1. 
Otra del miímo contra Almena* 
c .78 . fol .4^.coi .3. 
Otra para la emprefa de Cerdeña» 
par.2.lib.6.c.4^.tol.54.col'2. 
Otra Contra Piíaoos en Cerdeña* 
p.2.Iib.d.c.43.fol.4(5.coí.l y 
Armada del Rey Don A Ionio I I Í I* 
de Aragón,y el daño que hizo a los 
Genoueles. part.2. l ib .y.c . i ^iolio 
100.C0I.2. 
Otra contra Moros, part.2. l i b . ^ 
cfS.foi-^4«coLr. 
Otra del miímo en de fe nía de Cer-
deña.c. 1 6Ao\. 1 oo.col.4. 
Armada del Rey Don A Ionio V . pa-
ra Cerdeña. part.3. iib.13.capit.i* 
£01.137.col.2« 
Otra dèUy de la Señoría de Geno-
ua^part.j. lib.13.capit.i 2 . fol i47* 
c o l ^ . y Í0I.148.C0I.1. 
Otra contra el Rey de Túnez* p.3. 
lib.i4.cap.4.fol.2io col.4. 
Armada del Rey Don íuan de Ara-
gón para Sicilia3y Cerdeña.par.z* 
lib.io.c.52.fol.40^.col.4. 
Armada del Rey Don iuan l í .de Ara 
gon vá a Sicilia,y Ccrdeña.part.4* 
lib.i8.c.47.fol.í 90.C0I.4. 
Armada deí Rey Don Pedro I 1. de 
Aragón quando fue a Roma para 
íer coronado, part. i . lib.2. cap.51. 
fol.po.col.?. 
Armada del Rey Don Pedro Í I I L 
de Aragón Contra Moros, part. 2* 
Hb.7.cap.40.fol.i30*coi.4. y 131* 
c o l . i . y 2. 
Otra del miímo contra el Rey D* 
layme ILde Mall0rca.par.2-.hb.7* 
c.66.fol.r57.col.4. 
Otra contra el miímo Rey D ^ 
l a y m è . p a r è . à i Ü W f . c ^ i . fbUr è74 
col .2>y lib.B .c.34.foI .2 5 4 «col .4. 
Otra contra Genoueíes. p.2. lib» 8* 
Cap.4^^0^244x01.4. 
Y otra contra Genouefes i pue-
dan ellos perdidos, part. 2 i l i b . 81 
cap. 46. fGl.245. coi. 4 . y fo i . 2 4 ^ 
CoLi* 
Ú t f a> y quedan rotos los Gcnouc* 
fes. part^.lib.S* c.52í>fol.253.€ol·.2i 
Otra para Cerdeña. patt.2k iib>8è 
cap.^2-foli2 68.CoK2* 
Otra que embiò con Poftce de $an* 
ta Pau en Cauot de Venecíanoss. 
part2VÍib.8> capituló 46. £0^244*, 
col.4. 
Otra en guarda del ettrcch© de G í -
,.• b r à l t a t . part*!., l ib .7. c á p ^ i b i í d 
t42.coL3* 
Y Contra el Rey de KdartuecpSé 
part.a. lib.7.cap»4^.£ol.ij7.coLi. 
Armada de Genouefes cñ feéorro del 
Emperador Don Alonlo de Cafa 
t i l la , part.r. lib.a.capit. f . £©1.62* 
C0L3. 
O t r á de lo^ íïiiftiioSi y el daño que 
hizo acòíhetiendo a ttayeioní. p.¿fe 
lib.<J.c.4.£ol.8.CoÍ.4i 
Otra>y el daño que hizo eh las eoí* 
tas de Catalüña*par.2.1ib.7.cap.xé% 
. fol.ioi . ca tu 
O t r a , y el dañó ^Ue h h ú . patt. ?.* 
lib.7.ci22.foUi bp.col.i* 
Otrajy la pelea que huuo entre elláj 
y la del Rey Don Alonfo. part* i * 
l ib . j . c . i^ . foUi o i . éo l . i . 
Otra en fauot de los Orias en Ger« 
defía.p,2 Jib.S*Ci45. £01.2434 €©1.44 
y capi45.foi.244.col.4i 
Armada del Rey Robettd de NápcM 
lescontrael Rey Don Fadrlquc dé 
Sicilia. part<2. lib.6* c a p a j . í o l á í * 
col.3. 
Otra 9 y el eíc&o qüe hizo* Cáp.2d¿ 
fol.26.col.2.y fol 27.coÍ.i.y 2* 
Otra contra Sicilia, part. 2, Iib.7é 
€ap.foLio<í*coLi<í 
contra Sídlía j y el à m o qus 
hizo en ella, p a r t í , i i b^ . cap . 15« 
- • ' f o k i i j x o l . i . ' 
Otjia contra Sicilia» pa ï t . 2» 111*6« 
- c>7í.¿foí.74.col.4. 
Otra contra Sicilia > y el é m o que 
l i iao. part.2, lib,7* c^p,4S).ioIa40« 
co l . i , 
- .Otra contfá'·•el• Rey Don Fadri-
^ue de Sici l ia .part .z . l ib.é. cap.59» 
£ Q 1 6 ^ G o l . ^ y l i b . f , cap.3. toi.SB, 
c o i . I . 
- O t r a del mi ímo én ímot de ios 
Condes íraheifeo de Veyn íemi -
' l i a 5 y luán de Ciar amonte 5 tam-
bién contra Sicilia, part. a» kb . 7« 
€844.Mu33.col.4^ 
O t r a centra Sicilia, p a r t í , l ib . 7. 
cap .49 .fol .150 .col .3, 
O t ra , con que toma tres galeras de 
:Guíllen de A;zlo.r>caígalas de mu-
cha riqueza, part.2. l ib .6 . cap.77« 
Armada del Rey Gatolico contra el 
- 'Rey de Tremecenicn fauòr del Rey 
de Túnez, p a r t ó . lib.S.cap.^.toU 
168«col.2. ; 
^rmada del Conde Don Ramon Be*, 
renguer de Barcelona para la con-
guiíta de Mallorca.par.i-iib.i.cap. 
^o.fol.j^.col.a.y 5. 
Otra del mifmo con las de los Gc-
liouefes?y Piíanos?para la emprefa. 
col.2.y §. 
^fmada que emblò Filípo Conde de 
FIandes en focorro del Rey Don 
Sancho de Portugal, par í . i . l ib. 2. 
c.59.fol.5)6.col,i.y 2* 
Armada con que Don Guillen de 
Mongriu3Arçobiípo de Tarragona» 
gano la isla de luiça. part. 1. lib.3, 
c.20.fol i45-col.i.y 2. 1 
rAtmada del Almirante de Caftiila 
contra Abeoyucef Rey de Mar« 
mecos, parta, l ib. 5. cap.Vfol. j 53. 
1.2. 
^rmada de Carlos Conde de Vá loy l , 
y Ap^ous contra'Sicilla» pait.i .hb. 
5 .capítulo 5 5«folio 405 X0L4. 
Atinada de Caualleroi Aragcnefes, 
y Catalanes contra Turcos, par. 
lib.ó.c.i.fol.i .col.i-
'Armada de Roger de Brittdez.par.a, 
{l:lb.^.c.i.fo!.4.col.i» 
-Armada del Principe Don Feínando 
de Mallorca para la conguiíta de 
la Morea.part2.1ib.^.c.i^. 'fol ,2|. 
coi.$. 
Armada del Rey Don Pedro de Sici-
lia en fauor de Luys Duque de Ba-
üiera.part.2.lib.7.capií .3 .folio 8^. 
COÍ.2.r ; " 
Armada del'Conde de Brena-contra 
- los Gataianes.;part.2,Iib.7.cap,i3. 
fbl.p S.col.2. 
Jamada del Infante Don Alenfo de 
Arag ón para la empreía de Ccr-
deña .pa r t . i . l ib . í . cap i t .45 . £01,48. 
col.4^ 
Armada en que paíTarofi a Geráeíía 
Gonzalo de Arenos 5 y'Galceran 
de Ribas, part.2. lib .6. càp.è^ fol , 
72.C0l,|. 
Armada del Rey Don Alonfo de Caf 
til la en íocorro del Caftiilo de Gi* 
braltar.par£.2.1ib.7 .Cdp.í8 .iol.io5. 
col.r. 
O tra del mifmo para guardar el tC-
trecho de Gibraltar.p.2.1ib.7.C.55. 
£01.142x01.4. 
Amada dé Abulhazen Rey de Mar-
ruecos con que cercó la Vi l l a de 
Tarifa.part.2.1ib.7.cap.53. £01.142« 
Armada del Rey Don Fadrique de 
Sicilia en fauor del vando Gibell-
no.pV2,Bév6.c.35.fol.3^-.col.4. 
Otra del mifmo en fauor de Lciys 
Duque de Bauicra. patt. 2. lib* 7, 
cap.3.£01.38x01,4. 
Armada de Carlos Grímaldo Capi-
tán Francés, y el daño que hizo en 
Mallorca, part.z. lib.8. cap.^. f o l 
í5?4col.4. 
Armada en íocorro' de los Arago-
«eles 3 y Catalanes en Sicilia. 
parta.: s 
Y el efedo que hixo.eoL^. 
Armada de Pílanos en (ocorro del 
Caftíllo de Gaiier concra el Rey 
Don layme l í . de Aragón* part.:u 
lib.^.c.66.fol.6^.coi.z. 
Armada en iocorro de la Isla de Ger-
deña. partói . l ib .óàCapit .óy. tol .yOi 
col·i . 
Armada del Rey Don Pedro de Caf-
ti Ujy eí nautragio que paísò.par.a 
Hb.9.ç.i8.fól.í90.coÍ.i; 
Armada del infante Don Martin de 
Aragon.para laempreía de Sicilia* 
part.ié lib.io. capitulo 50. foi.407. 
col.r. 
Armada de Valencianos > y Mallor-
quines 5 y el eftrago que too. part* 
2.1ibao*capitulo 57.tol.431. col*2¿ 
Armada del Rey Don Martin para 
Gerdeña. p^2. lib*i 0^.87* £01*453. 
Armada Catalana aÍSíapóles.part* 3¿ 
lib . i j .c.iS .foliss-col^. 
Combate la Giudad de Ñapóles 
con prolpero íuceiio. folio 154* 
col,2» 
Armada del Duque de Milán a Na-» 
poles contra el Rey Don Alón-» 
lo V.patt.3. lib*i 3. cap.27. foLi6u 
col.3* 
Tonia la Ciudad de Gaeta.col.4. 
Y la Giudad de Proxita^y Gaftella-
mar de Eftauia.fol·ióz.coLu 
Armada del Rey Don toan de Gafti-
l ia por mar ^y poí- tierra contra 
los Keynos de Aragón* part.3. Ubi 
i3*cap.6($.fol.i5>9*coL2* 
Es rompida *col.4. 
Va a íuíça donde recibió íímchd 
daño*col,4. 
Armada famofa del Rey Ooíi luán 
de Portugal contra Bet ueria- pare. 
S.lib.i 2.c.52.fo].115x01.3, 
Armada del Rey Don Aionfo de Por-í 
tuga! toma a Arzila*part.4* l ib . i 8, 
€ap'3^.íol.i82,col**4. 
Armada a ífcla èn focolro de luari 
TorreUas.par.4.lib*i8. c.5.foI.i45^ 
co l . i . 
Armada del Rey Dón Hernandl) d¿ 
NapolessVence a la de Garlos Tor-
teHasÍpárt.4ílibu8.cap*5. íoi.145* 
col * 1 s, 
Armada de Sicilia contra ci Marques 
de Oriftan en Gerdeña- p.4* l ib io» 
c.t5.foí*2 87.col*r. 
Armada de Carlos V I Í L R e y de Fran 
ciajdcsbaratala la del Señor de R i * 
bes Marilcaí de Bret4ña.part.5.1ib. 
i.e.i.fol*2.col.4. 
Armada de Bayazero Señor del Im« 
perio Turqucico. part, 5. l i b . i . c X 
fol- i i.cól.3* 
Armadas para Africai part. (J. lib. ^ 
C3p.i5.fol*2Ó. coUi.y lib.8.cap.3o. 
foK181.col.ii 
Armada Veneciana Véncela el Duque 
de Ferrara^ par t . é . i ib. 8.cap.4^i, 
foU^oó.eol.ií. 
Armada del Conde Pedro Kauarro« 
par.6lib.9.€.i5>.fbl.232.col.3» 
Armada del Rey de Inglaterra eú 
fauor del Rey Gatolico. part,6ilib¿ 
t0.cap.S.fol.25>r-col.4. 
Armada del Rey Don Pedro de Sici-
lia > es rota en la Isla de Lipar i > y 
haze parte deila naufragio en Ger-
deña.parti2.1ib.7, cap.49. fohi40è 
Col·i-
Armando Arçobífpo Aqüenfè í Nun-
cio del Papa Clemente V I . procu-
ra concordar los Reyes Don Pe¿ 
. dro l i l i * de Aragón > y Don lay^ 
tiie de Mallorca.part,2ilib.7¿c*(3r* 
fol,i53.coh2. 
Embialo el miTmo Papa a Catalu-
ña con embaxada; cap.óp. íol.161* 
col.4. y fol* 163, col·i, y capit. 76« 
£01.171x01.2. 
ARMENGOLÍ5S Condes de Vrgel^ 
las armas que tienen, part. 1, lib;i« 
c-i r .fól.l7.col.i* 
Quien fue el primero de quien 
72 
Armeiïgol Obifpó de Vrgel5 varon 
íantiísiuio jíuccede a Enbaldo va-
rafi también íanta.par.i . l ib.i .c.26. 
fol.2 0.col.3. 
Araiengol Conde de Vrgcl ¿ llamado 
el de Barbaitro > mucre euel cerco 
de Bàrbaftro. p a r t . i . l i b . i . cap.ip. 
£ol.24«col.i. 
Armengol Conde de V r g e l , llama-
do de Gerp , Principe feñaladoi 
- fonje tributarios muchos Reyes 
Moros.part.ulib . i . cap.i^» fol.24* 
col.2. 
Conguifta de los Moros la Ciudad 
de Balaguer» 
Haze fus tributarios los Reyes M o -
. ros de Lenda?y Zaragoza. 
N o reconoce Señorio al Conde de 
Barcelona. 
Cafa con la Condefa Doña Lucia* 
Musrejy como ordeno íu teftamen-
to.part.i . l i b . i . capitulo 30. tol,50. 
co l . i .y 5. 
Armengol Conde de Vrgel 5 muy fc-
ñ ala do en poder , y valentia, cafa 
con Maria hija del Conde Per au-
gures Señor de Valladolid, part.i • 
l i b . i . c . ^ . í o L ^ . c o l . i . 
Haze vna hazaña famofa en Cor-
* doua* 
. Muere en batalla.col. 1. 
Los hijos que tuuo j y con quien ca-
faron.eol.3. 
Armengol hijo de Armengol Conde 
de Vrgel , caía con A rienda hija' 
del Conde deAger> p a r M . l i b . i . c. 
^^.£01.34.coL$. ..• 
Llamanle el de Caftilla , y por-
• ••que. 
Muere, part.i.lib.2. capa 5. foLé.7. 
Armengol Conde de .Vrgel , Ijljo 
del de Caftilla , haze vna entra-
da contra Moros en el Reyno de 
'Valencia. 
Sigue las partes del Rey Don Fer-
nando de León contra el Re^ 
Don S ancho de PortúgaL 
Dale el Rey a Almenarilla^y San-
ta Cruz. 
Succede en el Señorío de Vallado-
lid.col.2. 
Matanle jtinto a Requena, part. i . 
lib.2.c.40.fol.84.col.r. 
Armengol Conde de Vrge l , el pof-
trero que por linea de varones íuc-
cediò a Borelo Conde de Barcelo-
na,'/ Vrgel . 
Muere, par.i . l i b . i , cap^y. foI.p4, 
• -col.4. 
Dexa a Doña Aurembiax hija vni-
ca heredera de íus Eftados. 
Haze heredero de la mitad de 
Valladolid al Papa Innoccncio 
111. 
Como ordenó lo demás de fu tefta-
mento.foLp5.coL1. 
Armengol Conde de Vrgel 3 gana los 
Caftillos de Aytonaí Seròs } y Ge-
but. par t . i . l ib.2. capit.14-fol.6^. 
col.2. 
Señaiafe^nucho en la emprefa j y 
toma de Lerid3,y Fraga. 
, Haze le donación el Principe ,dc 
Aragón Don Berenguer,de la Ciu-
dad de Lérida en feudo. 
Dale las Villasj y Caftillos <3e A y -
; íona>yAjèeíïa.part.i*lib.2.cap.p. 
fol.^4.col.2. 
Armengol Conde de Vrgcl > desbara-
tajy vence a Ramon Roger Conde 
de Fox.part.i.lib.2. cap.49,fol.8p. 
col.2 *y 3. 
Armengol i I I 1 . y v i timo Conde de 
Vrgel de los varones deícendien-
íes por linea reda.de la Caía de 
Cabrera. 
Mucre.part.2.1ib.<J. cap.17.fol.23. 
col.2. «iíoDórteb 
Cede el Gonidado de Vrge l jyViz-
condado de Ager 3 al Rey de Ara-
gón en fu teñamcntoxol . a. 
Armenia mayor 5 y menor , çs foluZ'-
gada porel Imperio ds^erfia- P12. 
lib.5,c.ufoL,2.col,u 
Arme-
Uift ds^  &rLXienaque A Ï Ç O H Í Ç Q de Roan >ha-
zel o Cardenal el Paps Benedic-
to X l í L par. 2. l i b . 10. cap.85.ioL 
45í.çol .2» 
A R N A L Vizeond^ de Carcafona^ 
prefta homenage al Çonde Ramon 
Berenguer de Baxçeioqa'para.iib» 
. ï»ç .20 .fbl .24fCQÍ .4* 
t Arnales, ò Anales Condes dç Pallas 
fu origen,y defeendenda» par.i d i . 
i,c.iS.fol.25..col.4. 
A R N V S T Q Obiípo Metropolitano 
de la Iglelia de Narbona ? preíide 
en el Concilio Sinodal > celebrado Ctrlos dé 
en la Iglcfia de San iulian Martyr. 
p . ï . l ib . i . c .p . fo l . i^col . i . 
Arnulfo Obi ípo de Oífona mucre e;^ 
vna batalla contra Moros junto a 
Cardona. pait.t .Hb.i .cap.9.101.15, 
coI.4.y I0I.16.C0I.1. 
A R P A D I O Lugar de. Marino Bofa, 
éntralo el Rey Don A Ionio V . p . 
3.iíb.i4.c.45.fol.2 52.coÍ-3. 
ARSENDA hija del Conde de Agcr Ximtño 
cafa con Armengol Conde de Vr~ de 
gel.p. 1 .lib.i.c.3 5.t"ol.54.col.3. 
'Mdrtin A R T A S O N A Alcayde del Caftíllo 
IHrt^dí de Barbues de Don Pedro de L i ^ 
na, préndenlo ios de Huelca 5 que 
iiguen el vando de la vnion.par.x. 
l i b . S . c i p . f o l . i i ^ . c o l . i . 
D Pedro ^ r t a íona lufticia de Aragon,embialo 
M á r t i r ^ d Rey Don pedm UÍ4 a U a ^ 
llon a concordar cierta diferencia. 
p . i . l i . 4C . i i . fo . 236 C0L3. 
Sufpendele el Rey del Oficio de 
lufticiaé 
Piden los Aragoneíes en Cortes le Domingé 
reftituya en el Oficio, cap. 45* foJ. dt 
2^2.col.2.y'3. 
At ta l Rico hombre dé Aragonj tiene fun dt 
en honor la Vi l la de Alagon. 
Toman della íus deícendientes el 
apellido de Alagon. 
Fue el primeto deílé lináge que tu- ximétí di 
uo grande Eftado. 
Es í'u origen de vna cafa Princi-
pal de los Señores de Guiana ¿lia* 
ciados Vandrefc^.par.i Jib. 1 .c.52t 
f o l ^ í x ó l . z . 
Tiene en honor la Vil la de Gallar, 
c . s ^ . f o l . ^ c o i . j . 
Artales?y Perrenques fe llaman Joi 
parientes mayores de Don Ba-
callà Señor de Luna» de la qual to« 
marón el apellido fus defeendien-
,cs- P^ t . i . l ib . 1. capit. 29.fol .2^. 
c o L 3 . y 4 . 
Artales j ò Amales Condes de Pallás 
fu origen ? y defeendencia. part. 1. 
l i b . i . c a g . f o L ^ . c o l ^ i 
ARTHOES embialo el Rey Rober-
to de Ñapóles con vna bueaa arma 
da a Sicilia. 
Rindeníele algunos Caílillos por 
trayeion. p. 2. l ib . 7^.44^01 .134. 
Col.Zi 
Cerca5y tómala Ciuda4 ò Vi l la 
de Termini.C0Í.3 . 
Recibe mucho daño de los Sici-
lianosicol.^ 
A R T I E D A Cauallero Aragonés de 
lá cafa del Rey Don Pedro deAra-
gon.p.i.lib-4^.35^0.2^1^0.5 • 
Huuoíe valeroíamente en la de-
fenia del CaíUilo de V i , contra 
los Francefes. 
Dale el Rey Don Pedro hijo del 
Rey Don layme el CaíUilo de V i . 
col.a.y 3. 
Artiedaic alça Con la Vi l la de Lurn^* 
bierre* p.4.1ib,i7.c.i2.fb.85.col.3. 
Art i l ler ia del Rey de Nauarrá la to-
man los del Rey Católico, par. 2. 
l i b i i Q*c.42^fol.|3i.coÍ.3? 
ARTOS Capitán de la Parrocbia de 
San Miguel de Zaragoza, par. 2. 
lib.i? .c. 1 $ .fol.24S.coi. 2-
Artos Ciudadano de Zaragoza > es 
nombrado Diputado en las Cortes 
de Zaragoça, par.^.lib.ii.cap.i.fo. 
^ó .coLi . 
A R T V S E L L A Señor del Puerto de 
Salouj&c. gran Priuado del Rey 
Don A l o ni o U.de Aragón, part.i. 
l ib .2. ci4(7.fol.87.col.3* 
G Artus 
Artus Príncipe ác Gales,hijo P r i -
mogénito del Rey Enrique V I L 
de íngalaterra , tratafe íu cafa-
miento con la Infanta Doña Ca-
talina hija de los Reyes Catoli^ 
cos.p*5.1ib-i.C'32.fol.ioo.col#2. 
Concluyefe.li .^c.p.íol.i 27,col.3« 
Coníirmanlo en Alcalá los Re-
yes Gatolicos. c. 20. íoLi 35».col-z. 
Muere en Gales, l ib . f .cap.ój.fol. 
2 3 5.col.4-
r A R Z í L L A Vil la en Africa, tómala 
el Rey Don Alonib de. Portugal. 
par .4 .lib.i S.cjp.tol·i 82.C0I.4. 
Cercala j y entraiaeI Rey de Fez, 
eíiando por los PQrtugucres.par.^. 
Jíb.8.c.24.íol.ié5>.col.$. 
Socórrela Don luán de Menefes, 
co!.4. 
'ASS A N I O Lugar donde eftá funda-
do e i Monalíc 1 io de San VJ¿to» 
rian.p.i.iib.i.c .i3 .fol.i8.col .2. 
Afafsines Nación de Aíia muy temi-
dos antiguamente , eaiprendea 
qualqukr calo.por dinero, part. ! • 
lib.4.c.2.foL2 2S>.col.i. 
Al ia con otrasProuÍncias,íugetanU 
los A r abes.p.i . l i . 1 .c 1 tol .i .col .4. 
BdnchoSa Afsin procede contra el sy otros, el 
tht^dt Rey Don Pedro I I I I . p. 2. lib.S.Co 
3o.fol.2 2 7.col.3. 
luán de A S O , ofrccenle ciertas lanças de 
parte del lnfante Doa Hernan-
do porque figa la opinión de la juí-
t ic ia-p^. l íba i ,c.5r.fol.4o.co 4 . 
ASPARGO Arcobií 'po de Tarra-
gona del linage de la Barca, muy 
conjundo en parentefeo al Rey 
Doniaymeel Conquiftador, tie-
riele en braços en las Cortes de 
Lérida guando fe le haze la falua5y 
Juramento de fídelidad. p. 1. lib.2. 
c.66.foUio4*col.2 y 3, 
Nobrale el Papa Innocencío I l L 
por principal del Goníejo delRey. 
con otros Ricos hombres, part. 1 * 
lib.2.c.^3 .fol. 1 o^.col .3. 
Escura reduzir al Infante Don 
Hernado, y los de fu vandó al fer-
uicio del Rey.e»8i.fol.i 17.C0I.4. 
Aísienta tregua entre Don Ramon 
Folc Vizconde de Cardona^ Don 
Guillen de Moneada, cap. 82. fol , 
118.col-4. 
Pone el Rey ciertas diferencias en 
fus manos 3 la fentencia, y declara-
ción <jue diò en ellas, par. 1 .lib.2.c. 
84.füKi 20.col.2.y 3. 
J í r m m ^ Afpa Maeftre de Ampofta , hazele 
goide donación el Rey Don Alonío 11. 
de Aragón de la Vil la de Caípe . p. 
i.lib.2.c.45.foí.8d.col.4. 
Enriqueció ASTE Legado del Papa Benedído 
X I I . cita a Don Pedro de Luna 
Arçobifpo deZaragoça para lemo-
üerle del Confejo del Rey Don Pe-
dro U l l . par. ^ . l i b . y . c ^ y . í o í . i i y . 
col .4 . 
ASTORGA Ciudad con otras ¡húte 
della donación el Rey Don Fer-
nando de Caftilla 5 y León a Doa 
Alonío fu hijo Rey de Leon5yAflu 
rias. part . ï .iibéi.c.i 7.fol.21 .col,4. 
ASTROLOGOS , dales mucho ere-
dito el Rey Don Alonío de Caf-
t i l l a , y haze por caufa dellos mu-
chos defatinosjy muertes.par.i.iib. 
4.c.3,fol.23o.col.2. 
N A U Í S A S T R V C H Arcediano de Tarrago-
najes nombrado por el Parlamento 
de Tortofa para determinar la cau 
fa de la fucefsion en el Reyno de 
Aragon.p.5,lib.n.c.55.fo.42.co.4. 
Dala obediencia al Rey. cap* 85. 
fol.68.col.4. 
ASTVRIAS haze donación dcllas el 
Rey Don Fernando de Caftilla, y 
León al Infants D* Alonfo fu hijo, 
p .z . l ib . i . c . i y f o l . i 1 .C0L4. 
Afíur ianos ,y Caílellanos figuen el 
vando dela Reyna Doña Vrraca 
de Cai l i l la .par t . i . l iba.capóp.fol . 
38.coi.1. 
Afturianos relíften al Emperador 
Cario Magno, parí. i.lib*i .cap.3. 
fòl^.Gol^^ 
A t e a 
Aftura CaftiUo»tomáío Don 
ípedro de Sicília>y quema el Lugar, 
par . i .Ub .y .e .^ . foL^'Col . i . 
ATARES Gaftilío ,£áiñcdo O m i * 
Fortunon. part. i J ib . i .c. i i.foUiy* 
co la . 
Do Pedro Atares> Señor de Atares, íbbrino dé 
Don Caxá l , Rieo hombre, muy 
principal, y podetoíb de Aragón, 
. concurrió en la íuceftion de los 
Reynos de Aragoii,y Natiarra. 
Declaraíe por conjeduras ia catrfa 
¿ c fu prctenfion9 y fu defcendenciá¿ 
parte i . libro i * capit* 53* folio J i i Bernaldé 
col.5. 
Impiden fu elección Pedro T i z o i i 
de Quadreyta, y Pelegrin de Caf-
teileçueiò> Ricos hombres de Ara -
gon.col^é 
Indígnank los Nauarros contra el, 
y porgue.fol.51.col «i* 
Porque cauía fue deshechado de l i 
elección en Rey de Aragón^ colu-i 
n a i . y i . 
Dale el Emperador Don Alonío h 
V i l l a de Borja. lib.2.exfolio d j * 
c o l ^ . y f o l . f ^ c o l . i * 
Muere.col.i. 
1 Entierranle en el Monafterio áé 
Santa Maria de Veruela,que el auia 
fundado.col.i. 
A T E C A » apoderafe de fu Caftillo el iUysGdtt 
< Rey Don Pedro de Gaftilla.par.i. f<í/e^¿e 
lib.9.c.3 8.fol.3jo.€ol.3 • 
mlchtlte A T E N D V L I S , Conde de Cotmola, 
to de Capitán de 1 a Reyna Doña luana 
de Napoles.par.3.1ib.i3.c.27.folio 
, i ^ i . c o L i . 
Es Capitán General de ReynerDu 
que de Anjous.par.3.1ib.i4.cap.4Pt 
íol.z5i.coI.4. x 
D à la obediencia al Rey D . A l o n -
fo V. l ib . i 5.c.5.fol.2 58.coL2. 
A T H E N A S , fueron Señores de eñe 
Ducado los Aragonefes. parte 2. 
l ib .6.c . i , fol . i .col .2 . 
Quando començaron eftos.Duqüesr 
p.2.1ib.6.c.i 5).fol.24.col.4, 
Dcxa heredero defte DucádOiy del 
• dé Kfeopatrià Don Fadriqüe Rey 
de Sicilia, al infante Don Guillea 
fu hijo/cgürido¿ l i b . y . c ^ ^ . f o L u p . 
col. 2 . ' 
Ponefe en obediencia del Rey Don 
Pedro l i l i , üb.io.cap.3o.fol.3 79^ 
col . i . 
Los Ríeos hombres que en «lia a* 
, uia.cal.2* 
Es deftruyda por Jvlahomat» Em-
perador de los Turcos* p,4.lib.id« 
c.^.foLzá-col.ii 
À T H O N Vizconde de Nimes5fe am 
para de la Çiudad de Carcaíonà,y 
jura de bolucrlaá fu tiempo*paM, 
lib.i.c.2 6.fol. z 8 .col, 1 * 
Haze pleyto homenage al Conde 
Don Raráon Berenguér , de tener 
en feudo la Ciudad, y Condado de 
. Carcafona/pa. l iba . c*40.fol.39» 
col.4. *; • 
Alçafe con ella tiránicamente^ co-
metiendo perjurio* cap.34.fol.34. 
.1 . 
Don 
Hazele guerra el Rey Don A l o n -
fo I I . de Aragón en la Proença. 
Hazele entregar la Ciudad, y los 
deráatLugareSsy qüe le haga home 
nage de fideíidad.part.i.lib.i.cap. 
38.fol.83.coi.J. 
A T I EÍsí Ç A , Maeftrefcuela de la 
Iglelia de Siguençaj y Embaxador 
del Rey Don luán de Caíliliá, es 
muy bien recibido del Rey Don 
Alonfo V . part*4. cap.j8.fol. 30, 
col.4. 
Atienda Vi l la , y fu Caftillo , tienela 
en nombre del Rey Don luán 
de Naüarra> Rodrigo de Rebolle-
do. 
Defiéndela valerofamente contra 
el Rey Don luán de Caftiila. p . j . 
l i b . i ^ . c ^ i .fol.302.col.2' 
A T O R E L L A Señor de Quinto, fe-
ñalale mucho en feruicio del Rey 
D.Pedro I I . de Aragons con otros 
Cauallcros, en la tom^ del Cafti-
G r I b 
lio áe Adamur,y otros Cülairoft«i 
tcrade Valencia. part.i. lib.2.€ap« 
éo io l .^^.co l . i .y 3 . 
' A T R I Ducado,daníelc a Antonio de Do*u4¡ot> 
Aquauiua. part.4,lib.i 8.cap.5. ^ 
144.C0I.4. 
D m e?4r ATROSlLLO,Ríco hombre princi GtçaUde 
ctá áe pa| cje Aragonshàliafé en ta tamo* 
la batalla de Alcoraz. par.i.lib.i, 
c .^ifol .júcol^é 
Do G/7 de Atroííllo^y ib hermano D. Pelegrin» 
yerno de Don Lope de Albero^íc 
guexan al Rey por la priíion de D . 
Lope de Albero,y otros daños que 
le hko Don Rodrigo de Lifanar 
part.il libro f, capit.74.folio 10^. 
col.4. Pedra de 
VonMdr Atrolillo, y fuh¡)o Lope Fernandez 
ttn GU de de Atrofillo con otrosjtienen va»-
dos entre íi. p^.Ub-y.c.yj .foLijo, 
col.x. «' 1 
Pedro Lo 
tran de 
fernalAar 
tme^jie 
Muy Lo* 
AVALOS,armalosGaualleroselRey 
Don Hcrnando.par.j.lib.ia.c^^, 
fol.ioi.col.i. 
AualosrDean deSegouiaj Oydor del 
Rey Don luán de Caftilla, vá por 
Embaxador al Concilio Gonftan-
cienfe.par.3.1ib.i2.capit.6d.folio 
1 3 0 . C 0 I . 1 . 
Aualos, Condeftablc de Caftilla >y Keynddo 
Ayudante en el gouierno del Kcy de 
Don luán. par.jJib.rj^ca^.i.folio 
T38.G0I.2. 
Priuale el mifmo Rey de Condef- Rtdrigo 
table, y confiícale íu Eftado.cap. de 
24.fol.i5p.col.3. 
Muere en Teruel. cap.45. foL 1 8 1 , 
Vo%4 Cof Aualos fe cafa con D. Luys Maça y 
tAnçA de Cornel. p*j.lib*í C.40.Í0IÍ0 175, 
col.2. 
pjtoinde Aualos, Capitán del Rey Don Alon-
fo V . hazc guerra á los Genouefcs» 
y Venecianos, p.3* Hba j . c ^ y . t d . 
3i5>.coLi. 
Donlmgo Avfalos, gran Pijuado del Rey Doi> 
de 
Rey 
Alonfo V . v i por Embaxador al 
Duque de Milán, par.j . l ib. i j .c^^. 
fol.303.coI.4« 
Aualos » rompe a Don Antonio de 
Centellas yVeyntcmillaJMarque& 
de Cotroa. par*3.1ib.i6.c.^i.foHo 
é^.col.^. 
Aüalos» fcñalafc como buen Cauallc-í 
ro en la batalla contra Francefcs» 
Junto a Semenara.par.5.1ib.5.capt 
25.fol.279.Gol.2. 
Alça las vandevas de Efpaña cnlf-
cla,cap.$o.fol.285.col.3. 
, Apoderafe de la Ciudad de Saler-
no que fe auia reuelado. Cé45. follf 
2^§.col.3.y4* 
A V B V S O N ^ Cardenal 3 Maeftre d@ 
Rodas, auifa á los Reyes GhriíHa-
nos de la armada del Turco, parts 
5. libro 3. capitulo 3<í. folio i 6 i% 
C0L3* 
Nómbralo el Papa Alexandro C 4 
pitan de la armada de la Igleíïa* 
parte 3.lib. 4. capit. 4 2 . folio 2144 
G o l . i . 
AVDÍENCÍA Real de Galícia, co^ 
mo fe introduxo. p.4. lib.20. c é ^ i 
fol.348»colé2. 
A V E L L A i Alftiirante de la armad4 
contra Sicilia, y Capitán famofo^ 
parte 1. lib.4. capit.^4. folio 317, 
col.2.y 3 . 
Auellaneda,armalo Cauallcro clRey> 
D.Hernando, par.3. Iib.i2.cap.34» 
fol.20i.col.i. 
Auellanas Lugar del Conde de Vr-í 
geLfe dà a partido alRcy Don Her 
nando. part.3. lib.i 2.cap.2(í.foU9 
93-coL4-
A V E N G A M A de Lérida, víenc co^ 
él a batalla el Emperador Don A-
lonfo Rey de Aragón* par.i. libro 
1. capitulo 52. folio 50. coluna 1.2» 
V 3 , 
A V E R . 
^YERSA.Cbdad del R.eynó;de;Na> 
poiesj apoderaíe delia ei Rey Luis 
d- Vagria. par-à. l ib.8tcap^5.íoK 
2 4i.cóL3»y pa.r.^Ub>i 5iCap.ó*foi. 
Í4Í.COI.I» 
. Biuregaíe a lá Reyna Doña luana» 
C.15.Í0U150.col.^y 4. 
Hmdele a partido vil Re f D-Alon-
íb; V.par» j J ibvi i j^eàp^^í íoLzSi . 
col.3. 
Entregàfele él Gaf t iüo^cap^. to l» 
^«c í í c f í Aüsrlo VÍGealmirante del Rey Don 
Pedro l i l i , en Cerdeña > tómalos 
Lugares de Vgo de Arbórea* part* 
à.tib* 1 o . c . i o io l . j 7ti ^ 01.4* 
l * j s Aaeríocsembiado aLerida por elPar 
flamencodeBarGeLona.par»3.1ib.iii 
cap.17.foK13.coU4. 
S. A V G V S T 1 N 5 reícata íu fanto cuer-
po Luycbrando Rey de ios Lon-
gobardos. par. 1 • üb.5 .cdp*6i *foi4 
415 .C0I.Í* • 
¡Antonio Áuguftín Embajador del Rey Cato* 
: lico a Francia^pari ^ . l ib^.cap^^. 
fbl.pOiCoKi* y part*<>»lib.7.c.47* 
, foLi 2 6 . C 0 I . 4 . 
lDomin<ro) Áuguftin fe hailán en la jurá de lo^ 
$J>Urúi Archiduques, part* 5. l ib . 5. cáp.5. 
. foLi$z.coh3*y 4 -
jintomo Auguftin Vicecanceiiét áfsiíie con el 
Rey Católico a las Cortes de Mon 
. çon.parte óáib.^.capité^^fbUtás* 
Es prefo > y Ueitado al Caftillóde 
Simancas* l ib. IQ. cap*P5*foL35>3* 
c o l a . 
Es libre , y reftltuyáo a fu oficio 
por el Principe Don CarloSiparte 
; .é. l ibra lovcapitnlo p^- íbüo 404, 
colí j . : 
'Augufto a fobrenombre de Bilbilis, 
Pueblo antiguamente famoío jun-
^ 0 l a Ciudad d^e TárdfOdávpaf. 
,i.lib»i.Cap.45*fol*45.coLi * 
Aüguftobriga Lugar antiguamente 
famofo junto a Taraçona^ par .u l i i 
ixap'45.foK45*cól.ii • 
Akàródt 
de 
tiïm de 
o 
/ / 4 • 
Migud A V l A R A N e n t i a e l Lugar de San 
MartmeK Juan Redondo, par^.lib.^.cap.ip. 
íol.27o.col.t .y i . . 
Lope I Q ^ Adiaran, encomiéndale el Gran C a -
PK** pitan la tenencia del Caftillo del 
Ouo de Ñapóles. pi5.1íb.5.cap.37. 
foK2^3.col.4. _ 
À V I L A Mariícai d e l Rey de Ara* 
gon acompaña a l Rey D. l lernan^ 
d o . p ^ . l i b á Z é C a p é ^ . f o i ^ s . c ó L j . y 
capiS-foLSo^col^. 
Apila Camarero mayor d e l Infanta 
Don Hernando e n t r a gente en A * 
ragon. part,3. Hb. 1 i.c*36.foL284 
c o i ^ y f o l . i ^ e o l . i . ; 
Anila5armalo Caüallero el Rey Don 
Hernandó.p.$4il)ii2.c .34ifor.¿oik 
col . t . 
Èl D4 Fer Auüa EmbaKàdór del Rey í )on luán 
nm Gon- de CaíHlia al Rey Don^Ionio W 
t àk^d t Jartij »lib*i 3 .c.614fol. 1 p 5 .col . j * 
A V l ñ O Ñ Gíüdad de Francja5 gana^ 
la Alhaían Capitán de los Mó* 
ros.pár* iJib* Í écapa . fo l^ .co l^* 
Cércala el Rey Lüys de Franciá* 
perfigüiendo los he reges Albígen* 
Gánala por combate, 
ívlanda derribar fus muros* par. í* 
lib.i.c.S^fol.iBH.col.s. 
Dala la ReynaDoña luana de N á 
poles ál Papa Clemente Ví.|>ar.iè 
l ibS.c.^i 4foLi5i..coL3. 
Mdtcà de Auiñon cootradíze a 3a eiecion de los 
nueue lueses en el Parlamento dé 
Tortoüu part* 3 *lib.i i.cap*87*foL 
. . V - - í>?'C$i4*: -' 
Gaillmdi A V L O M A K Va en focorto à lá í í lá 
de Cerdeñá , embiado por el Rey 
Don layme ÍLp*2.li.6*c.46ioÍ.5i« 
Dmd .AVREMBÍAX5hija vnicáde Arineíi 
gol Conde de Vrgel, deKala fu pa« 
dre heredef a de ius EftadoS* part.i* 
l i b t i x . j j {úLp ^éColA. 
Pide al Rey Don layme el Prime- D.Fernan A Y A L A Embaxador del Rey D J u l 
ro la fauorezca en la jufticia dsla P m ^ i c de Cafíilla al Concillo Couítan-
preteníion del Condado de V r - cieníe.p^.l ib . iz .c .éó.íoi . i jo .col . í 
gel. Do Pedro Ayala tmbaxador del Rey D . luán 
Hazc donación de la Ciudad deLe lope^ ús de Caftilia al Rey Don Alonlo V . 
r í d a a l R e y . parte j . l ibr . i j .capi t .ó i . ío l io 1^5. 
Haze feudatario el Condado de co l . i . 
Vrgel al Rey con cierta obliga- Do Pedro A y ala Protonotario del Rey Don 
cion. ^ Hernando 5 va con otros a Portu-
Dexa íu cafamiento en manos dei 
Rey.p. 1 .Hb.i.ck86 .fobi ÍZ.COÍ.I. 
Poneia el Rey en poílelsion de to-
do el Condado.fol. 1 23.C0I.1 .y ¿ y 
lib.3 .c. i .fol . i24 .col.i . 
gal por Embaxador.par.5. l ib. i .c . 
25.101.3 1 .col.1. 
Concierta pazes entre* los Reyes 
de Ingalaterrajy Etcocia p . ^ l i b . j 
c.14 fol.i$4.col.2.3.y 4 . 
Caíala el Rey con el Infante Don D /V^Io- Ayala» hazelo el Rey Católico A l -
Pcdro de Portugal, folio 123. coi. p^de cayde de Fuenterabia , y Capitán 
1. y 2 . de acuella Prouincia 5 y dei Con-
^ V R I F L A M A eftandarte3enq guer- dado de Vizcaya, par^.hb.j .c. i 1. 
ras, y con que cerimònia le íacaen f o l - i i ^ . c o l ^ . 
Francia. p.i.lib.4.c.55.fol.28i.cob Diltiesde Ayala5hazen los Reyes Catolicosea 
Toledo de fus cafas el Moncfterio 
de Santa Ifabel. part.5. lib.3 .c.30. 
fol.i55.col.i. 
Ayala perfuade a fu marido ílga al 
Rey. part .é.Ub.d. capita4.foi.24, 
col.4. 
A V T O R I D A D grande de los Ricos 
hombres de Aragón para con los DoHa^fl' 
Reyes, pa r . i . l i b . i . c ap .^ . fo l . i o i . donen de 
c o l . i . i . y 3. 
* Auto de la adopción de los Reyes de migo de Ayala Capitan>matanlc los Moros. 
Martin 
DtA^da 
Martia 
Aragon^y Nauarra>que fe adopta-
ron el vno al otro.par.1 .lib.j.cap. 
1 i .fol . i3 5.col.4. 
A V X Camarero del Rey D . Alonfo 
V.muere en Palermo.par^.lib.i 6« 
c, 5 7.101.43-col. 2. 
Aux Embaxador por Daroca áhazer 
reuerencia al Rey Don Hernando, 
parte $.libro 11.capit.85. folio 72. 
col.3. 
Aux Bayle Genera^ hazcnle íuílieia 
par.6.1ib.d.cap.i5.fol.27.col.4. 
R V A Y A N de Túnez fe ofrece al Rey 
Católico por fu vaíTalio.par.ó.Üb. 
S.c.iz.fol.i^i.col.i. 
AYERVE Lugar}mandalo poblar el 
Rey D. Sancho Ramírez de Ara -
gon.par.i.lib.i.c.27.fol.z8.coL2. 
Ayerue linagejlos defta cafa de guien 
deíciendenj y porgue tomaron efíe 
apellido, p a . lib.3 • C-ÍOI. fol,227. 
col.2. 
de Aragón, parte v lib.14. cap.22. BÍafcoXi Ayerue PriuadodelRey Don Alonfo 
Í0I.226.C0I.4. ménade I l l . h i z o l e meiceddel Caíii l lo, y 
Préndenle por orden deVRey Don 
Alonfo V . y Ueuanle al Caftillo 
deXatiua. 
Muere aUi.cap.5 2^01.155.col.3. 
pUsdç 
Vi l la de Acheblas. 
Suceden dèl los Caualleros deefte 
iinage epe no fon de Cafa Real. p . 
1 .Iib.4-cap.88.fol.3io.col.4.yfol. 
31 i .col . i . 
A X A R E T E General de la armada de Fray San Ayerue de la Orden de ÍOÍ Menores, 
Genoua. par.3aib.14, cap.27.folio cho ConfeíTor del Rey D.Pedro 11 í í.d© 
V0^ol^% Aiagó.p .z . l ib^ .c .zy. foi . i^ .col .s . 
Pre-
Preáíca en íaslionf as del Rey Don 
Alonío Í I Í Í . en San Franciíco de 
Zaragoça en prefencia del Rey 
Pedro I I Í I . e o L j . 
Vá por cierta diípenfacion. c. 41 . 
fol.13 i .col .3. 
U'igadde Ayerue Cauallero de la Caía del I n -
fante Don Fernando procede con-
tra él el Rey Don Pedro í l í l . p . i . 
lib.8.c.3o.foI.2i7.co!.3. 
^ M o l X i Ayerue íufticia de Aragon.p. i . i ib.y. 
mtné^d* C.i7.fol.i03.coi.5. 
Muere en Gerdeña en el Gaftillo 
de Sacer.part. 2. l ib. io. cap.4. foL 
356.C0I.1. 
^wc;;oj?e Ayerue vá al Parlamento de Mequíí 
n^de nença-par t^ . l ib . i i . cap.49.foi»39« 
col.r. 
Pedro de Ayerue afsi&e a la )ura de los Archi-
duques en las Cortes de Zaragoça. 
p.5.1ib.5X.5Íbl.2 52.col.3. 
AYLES Liigar5dalo Don Pedro Fer-
nandez de Hueíca al Mòcrafterío 
de Santa María de lun^uera de la 
Orden de Ciítel.p.i . l ib .2 .c . i4 .fol. 
66.C0I.3. 
A Y M A R Frayle de Santo Domingo» 
y eledo Obiípo de Auilajhabla í í -
bertadamente al Infante Don San-
cho de Caífilla,y íobre què. par.1. 
I ib.4.c . i5.fol . i40.col .4. 
AYMER1CO Abad, embialo el Rey 
D.Pedro de Aragón al Papa Vrba-
no l l -p.r . lsb í.c.32.t"oi.32.col,4. ^ 
Aymcrico hijo mayor del Conde Si-
món de Monforte » cerca el Cabi-
l l o nueuo de Arr io en Tolofa- p-1. 
lib.a.cyo.fol.ioy.coJ.s. 
Haze reíígnacion del Condado de 
T o l o í a , y otras tierras en el Rey 
l uys de Francia. 
Hazele el Rey Condeílable en to-
do el Reyno de Francia, p. i - lib.z, 
c.78 fol4i4 .col . i . 
Reíifte al Conde Ramon de To lo-
fa hijo del Conde Ramon, c.6 2.fol, 
I05.C0I.3, 
Aymerique Señor de Monreal, Caua-
llero principal de la gente de guer-
ra del Caítiílo de Vaui o en la Dio 
ceíls de Toloía-es ahorcado por he 
rcge,ò defeníor de hereges. p . i . l ib . 
2.c.^3 .fol.ioo.col.z. 
Aymerico Vizconde de N'arbona3her 
mano del Conde Don Ramon Be-
renguer Cabeça de Eftopajbazere-
conoícimíento a fu hermano por 
cierto Caíl i l io.p. i . l ib. i .c 24.ioi.27 
coí . i .y 2. 
Hazc reconofeímiento 9 y reueren-
cía al Rey Don Pedro 1I1L de Ara 
gon.part .r . l ib. j . capit.Ei. tGl.i82. 
. col.4^ 
Cafa con Doña Beatriz de A rbo-
rea.p.2.1ib.io.c.8ó.tol.45i.col.4. 
Véncele en batalla el Rey Don 
Martin deSicilia.fou454.coL3. 
Haze guerra en Cerdeña. partí 3. 
lib.ii.c.5.foL4.col.5. 
Haze treguas.c.2 7 . fol . i^.col .3. 
Pone en libertad a Nicolofo de 
Oria.c.6o.fol.46.col.2. 
Aymerico Arçobiípo de Narbona> 
admite por íufraganea a la Iglcíia 
Cathedral de la Ciudad de Roda? 
en el Condado de Ribagorça, p . i . 
l ib . 1 .c.p .foí. 14 coK2. 
25^ Aymeric Señor de Centellas > Barón 
muy principaljhierenle muy mala-
mente en el cerco de Exerica. 
Muere en Segorbc. part. 2. l ib , 7, 
c.34.fol>j24.col.3. 
lüin A y me ric 3 embialo a Vrgel el Parla-
mento de Barcelona, part.3 . l i b . u . 
c r 7.fol.13.col.4. 
Armalo Cauallero el Rey Don 
Hernando, lib.12. cap. 34. fol. 100« 
col.4. 
Tiene trato con algunos Moros de 
Tedelliz.parí.(í . i ib.d.c.i 5. fol.ad, 
,. col.2. . . . ül'AiíqQ 
Aymerudis fegunda muger del Con-
de Borelo.part.i Jib.i.cap.p.foi»i5e 
co!.3.y 4 . ^ 
A Y N S .A Vil la ? U : hermandad , y 
ynion 
8 o 
Varo» que hutc con otras Villas 
del Reyao de Aragoü, pata cañ i -
gar , y pefíeguir los maliiecko-
rest 
Las ordenanzas que acerca deíló 
c f t a b k d ò ^ p ü las Vi l las , y Luga-
res de Sgbrarue3qu,atido ie auian de ^'S® ^ 
juatár íus Sindicas en Zaragoça 
coa ios iurados para eil:G»p.iJib.3^ 
c^2 . íol . í76.CQl . í»y 2. 
L m s de Ayalaaí^ifte en Cortes de ZàràgoÇa ^ r t m m 
a la jura de los Archiduques, par.^. 
lib<5»c.^fol'2 52.Cul.4. 
4 Y 0 R à icn t regá la Cáftillo al Rey-
Don Pedro 1 í í I . de Aragón Ra-
jtiQO Caftelian. part.2. I ib . 5>. c*55» 
f o i . j j i . c o l ^ i 
Gánala el Rey Don Pedro de Caf 
tilla.p.2Jib.9.c*59.folv358»col.4i 
D a U e i Rey Don Pedro I Í I L dé 
Aragón a Don Aioníb ác Aragón 
con otras.c.5 5 .fol.3 3 2.col.4* 
Miguel de AYSA hádenle ofrecimientò dé par* 
te deí infante Don Hernando pof 
que ííga h opinión de la jufticia^ p« 
5 J ib . i í.c.5r*fbl.4ó .coL4i 
Mtcw Ayía lurifta 5 ErnbaXador de la Cíu-
BUfcode dad de Zaragop al Rey Don Pe-
dro l i l i . de Aragon.p.2.1Íb.7.c*4($s. 
foks^coLs.y 4» 
A t T O N A ganan fü Caíli l lo con el 
de Seros j y otros Armengol Con-
de de Vrgeli y Don GuiUcíi Ramo 
de Moneada* par t .u iibi2i cap»!^* 
fol-^ó^col^* 
Haze donación delia el Principe 
Don Ramon Berenguer a Armen-
gol Conde VrgeK capit^.fol.iG4. 
col. 2» 
. eonfirma la donación della elRey 
Don Aioníb í I^capi t^f . fo l io 86* 
Ç^ CÒM-
Há^e donación délla» y de Seros> 
y Sofen a Don Güillçn Ramón 
de Moneada , Seneícal de Gata* 
luña^por contemplación dé nratrí-
tiionio con ib hija. Dolva Coftan-
ça el Rey Don Pedro I L de Ara -
gón .par c. 1 J ib . 2 .capital-folio ^ 8, 
A Y V A R auifa al Rey Don Ramiro el 
Uoge de cierta t raydon iq h arma 
ua el Rey Don Garci Ramírez de 
N au a r r a. p. 1 *l ib. i .c* 5 5 .fo l . 5 ^  .col. 1. 
Ayuar Cauallcro principal > Alférez 
del Rey de Nauarra, muere en cier 
ta guerra* part.l> I ibr .7 . capií.24. 
í b l a 1 I*CQK4* 
A Y V B Moro , el que bolmò ía ÍHá 
Real de los Arabes a Cordouajpue 
bla laViïla de Calaíayüd .p. i . l iba. 
c.45.fol*4V.col.i* 
À Y V N T A M í E N t O de algunos Rf-
cosliombresjy Capitanes del Rey 
Don Pedro I I U . para dirponer de 
Jas cofas de la guerra en la Almu-
ñ a. p. 2 lib .9. c. 25 .fol. i 9 7. .co I . í . 
A yuntamiento de Prelados, y Gran~ 
des de Caftiila para ordenar el go^ 
« üierno del Reyno. p.2.iib.io. c.4.8. 
fol.40 2.col. 4, 
Ayuntamiento en la Dipufácion de 
. Zarago^asdá poder para qüe fe pro 
ceda contra los matadores del San-
to Maeftro Epilaj íin guardar or-
den de Fueros > ni coftümbre del 
Reyno. p a r t . ^ lib.zO. c a p ^ ^ fol 
- 342ÍC0I.44 
Àyuntamientols Varios de los ludios 
traydores, tratando de la muerte 
del Santo Maeílro Epila- p.4. l i b , 
2 ole 65 .fol .342 .col. 2. 
Ayuntamiento en Seuiiia para tratar 
déla forma que fe aüia de guardar 
en proceder en las caufas de la Fè* 
párt.4.1ib.2o.Cápá65.fol.34i. c o l i . 
: y i - ; ; 
AZAñA faniofa que hizo en Cordo-
üa Armengol Conde de Vrgél4par. 
1 J ib . i .C i^ . fo l . ^ . coLi» ^ 
Aza-
$¡DoBof 
Ds» Die-
go^ 
Imn de 
rM*fà ïtmàé àt fiòti Pedró Ruyz 
de Açagra cn confcruarfc en íu Se-
norioíContra los Reyes de Aragón, 
y Caftilla. part.i* lib.2.c.4i»Folio Simm àt 
85.coí.i.yi¿ 
Abañas del Rey D i Sancho Abareai 
p .i .lib .i .c.^.folaj .coï·s·y 4* 
^ Z A M O ^ Ciudad de Afríc^ganan úmiinit 
la los Portuguefes. par.é. l ibro IOÍJ 
c.7p.íol.575.cohi. 
^ Z C O N Villa,dala el Rey Don Pe-
dro I L de Aragón a la Reyna íb 
madre, part.hlib.i.cap-si.folio ^©è 
col.^. 
A Z E V E D O Embajador del Infante 
Don Hernando de Caftilla en los Vipnó 
Reynos de Aragón.par t .3 . l ib . i i¿ 
c.5).fol.8.GoLi. y c.zS.fol.io.coLi. 
y c.85.fol.65.col.u 
Haze vn requerimiento al Parla-
mento de Tortofa*lib/i 1. cap^S* Mirko 
£01.37.001.4. 
Va por Embaxador del Rey Don 
Hernando al Rey deNauarrailib^ 
iz.c .48 fol*ii2 .col .4 . 
AzcuedojPrior de San Benito de Va^ 
lladolidjluez de Compromís íobré 
la libertad del Rey de Caftilla^ 
p a r t e 3 * l i b . i 3 , c a p i t é 4 4 . f o l i o 179^ 
Col.Zé 
Azeuedo> tiíjo del Arçobifpo de Sao- ^ 
tiago, eftà con otros Gaualleros en 
guarda de Salías* 
Matanle allí los FrancefcSé par.f J 
i i b . i . c . j ^ folao4.eol.2i 
A Z E I ^ ^ Huefca embia las Ilaues 
deia Ciudad al Rey Garlo Mag-
no, en feñal de valTaliageí part. u 
lib . i .c .3 .fol .5 .col.i . 
A Z L O R , Gaualleromuy valiente,y 
esforzado» fenalafe en vna eícara-
muça. p.i . lÍb .2 C.8(5.fol.i23'G0l's" 
^z lo r ef táenlas Cortes deZarago-* 
ça. part.5. Hb.ïa* çapit.i * fol . 7 ^ 
col.3« 
^ttoaló.. 'OatoaílBro- cl fe.cy Don 
Mar t in de A ragoni part. 2. lib.ioe 
c.^.fol .435 .col .2. 
Azlor>embialo el Rey D, layme I L 
a la Reyna Doña Maria de Cafti-
l làjCóii embaxadà. par.ï .iib.^.ç.i 1-
íol .35p .col . i .y p .2 . i ib .6 .capi t . i^ 
fol. is.col.i . 
Azlor^tomale tres galeras fuyasscar^ 
gàdas de tilücha riqueza, la arma* 
da del Rey Roberto de Ñapó les , 
jparte 2. i ibro 6. eapk.77. folio 824 
c o l . ^ 
' A Z N A R Conde de Aragón, fe apo-
dera de las fuerças de los montes 
de Alpa . part . i . l i b . i . cap.4.fol.7* 
C0L4. 
Aznarez Rico hombre de Aragon5 
íirue al Rey DOÍ  Pedro de Ara -
gón en la guerra.de Barbaftro.par. 
14libii.cap.54.fol.3 3.C0I.4. 
AZÒJ y íuah,Mar^ücfes de Malafpí 
naj fe reuelan contra el Rey Don 
layme I I . d e Aragón cn Cerde-
na. parte z.libro d,capÍt.6o.foL65« 
col.3* 
Hazenles guerra Bernal do de Bo-
xadosj Alnnrante3 y Felipe BoyL 
Gouernador.c.69.fol.7i.col.3, 
Reduceníe a la obediencia dclRey. 
c.70.fol.73.col.i.y 2. 
Mándale poner prefo en el Cafti-
l i o de Caüer el Rey Don íayme* 
libi6iC.70.fol,7^.col.i-
Socorre a Bernabé de Oria contra 
fus tios.c.77.fol.82.col.4¿ 
Son cauía de la fegunda rebelión 
de Sacer* l ib - j* capit. io. folio 9 5. 
Coí.^ 
Proceden Coíltrá ellos Bernaldo 
Cefpujades, y Sancho Aznarez de 
Arbe.e. ió.fol . ioo.cól . j . 
Preftan juramento al cifmático 
Luys Du<jue de Bauiera.coLj. 
Dán la obediencia a Nkolao ¥ * 
Aatipapa.coLsé 
Eftáfi reducidos ihohèàkncíàSà Mictr ^oCapllairae los Sardos rebelados. 
Eey Don Pedro l I I I . c . 31 . £©1^1«. 
col.4.y 1 J^.COÍ.. 
Recíbeks el Rey D.Pedro I I I I . en 
fu obediencia5y reftituyeles ciertos 
Lugares, p . i . l ib .8 . Caj>.5i).fol.2fOi 
col .4 
es roto9 y veneido. p.zJib.?» c.55, 
fol'254.col.3. 
A Z P E ? con otras Villas, fe rinden al 
Rey Doii Pedro de Gaftilla, p- i * 
lib.5>,c»54,fol.530.col,2* 
Vo» A C A L L A de la 
Caía Real de Ara-
gón , deícendien-
te de Dcm Lope 
Ferrenc íntançonjy 
Ricoiionibre. 
Deícienden d è l , y de Don Martín 
Gómez los dellinage de Luna, tan N . 
Ilt3ftre,y principal en Aragón, p . i . 
lib.i.c.i7»fol.2i.col.3* 
Como diuisò íus armas. uírit i fdt 
Sus deícendtentes toman el apelli-
do de Lunax.ip.foLz^.coLj* 
Sus parientes mayores íe llama-
ron Perrengues^ Artales.col.4. N . i 
Hállale en la famoía batalla de A l 
co'rat¿G. 52 íol .5^m\4• ci 1 
Señalaíe en la toma de Tahufte. ^ 
c.41 .fbU^o.eoLi. I 
Quando) y como fe le dio el Seño-
río de Luna.c.i^.fol.ip.col .3. 
B A C A Ciudad de Granada, cercan-
ía los Reyes Catholicos. part. 4, 
lib.to.c»8i . f o l j 59.001.4-
, Entregare.c.8i.tol.$óo.col.2. 
P*Mdria 3açan fegunda muger de Don Peral-
uarez Oforio y Cabrera Conde de 
Lemos J tiene diferencias con Don 
Rodrigo Enriquez Oíor io . 
Recogefe a la tortaleza de C ó m a -
telo. 
L o q Ic notifico D*Luys de Vclaf-
co Obifpo de León , erabiado por 
el Rey.p.4.1i.20.c.46.fo.3i9.co.4. 
La refpuefta que diò al Obifpo. ^ 
fol .^iccoT.! . . * 
E l fuceífo que tuuo fu pretenfion. 
col.i.y 2. 
B A D A X O Z Ciadadjpretende toma-
Ha el Rey Don Aloafo Enriques 
de Portugal partt i . lib .2. cap. 40. 
fol.94,col.4* 
Dexalael Rey Don Fernando de 
Caftilla ? y Leotn al Infante Doa, 
Garciafo hijo.part.i Jib.iíC.i^.íb^ 
Cércala el Rey D.Alonfo de Por-
tuga[.p.2Uib.7.c.3 7 , fóh i27 . cò l . 4* 
BAEÇA Giudad^cercalaj y gánala el 
Emperador Don Alonfo de Caí t i -
lla.p.i.lib.2.e.6.íol.<íz.CD].i. 
B ae ç a le ñ a 1 ad i í si ra o Ç a pi t an > de fí en-
de el Aícacar de Xruxi l lo . p.4.1ibi 
20.c.^.fol.z77.col.4* 
BAGES Notario de Zaragòça telH-
: fica con auto publico el milagro de 
la Sangre del Santo Maeflro Epila. 
p.4.]ib.2o.c:xS5.fol.342.coL4. 
Bages Obiípo de falencia, gran Prc-^ 
ladx).p*3 ¿ i i b i i . e a p a ^ ^ o h t u col.3. 
Bages da cierto coníe jo al Rey D on 
Hernando en el cerco de Balaguer* 
p.3dib.i2.G 2é.fol.^4tcor.i.y 3. 
Es nombrado por el Parlamentó 
de Tor to l^ 3 para la determinácion 
de la caula de la fuccisíon en el 
Rcyno de Aragón, l ib.n. c.55. foL 
41.001,4* 
Vá por Embajador a Caípe. e. 78*' 
fb L 61, col. 2 »y c. 8 5 ífol *6 8 .CQ! .4. 
Pelea con Mar t in Capitán Frah-' 
ees quedando veíieedor» part.i .libé 
io.c.44vfol*399.col.i-y 2. 
Hazele Mariícal del Reyno de Si-
cilia el Rey Don Martin, c .^ . foh 
43 o.col.4* 
A y entre èl 3 y Don Antonio de 
Veyntemilla cierta batalia.p.2.1ib* 
iG.cap,52.fol.4io.coL3. 
BAGVES Lugarshaze donácíoti dèl5 
y de otros al Monafterío de San 
luán de la Peña el Rey Don San-
cho Abarca, patéi.lib.i.ci 1 . f o l i ^ 
col.2.y 3. 
B ajes eftà allí fundado por el Conde 
OHba Cabrera de Bcfalu , y Cer-
daña, el Monafterío de San Bchito^ 
p.idib*j.c.c).£oi.i5ecol.3. i. 
Bala-
i * 
B A L A G V E R Cíuáaá, conquiftala de 
los Moros Armengol de Oerp, 
Gonde de Vrgei. p i r . l ib . i .e-io.foi. 
jo . co l . i .ys* 
Apodérale delia Don Guerao Viz -
conde de Cabrera, p . i . l ib . i . c.57» ^ 
foí.5t5.eol.a»y 3. 
Cereal a el Rey Don laymc el Con 
gmftador* part . í * l i ba . cap*86.£oi-
Xi2.C0l.5> 
Tottuiade Don Gaerao Vizcoude 
de Cabrera el Rey Don Pedro í L 
de Aragon*p.i lib.i.cap.sy.fol.^S-
c o l . i . y j . 
Cereala el Rey Don Hernando. 
•pm-l* l ibri a. c. io. ibliSp. coka. y mK 
Cap#zi5. fol .93 . co i . j . y 27 .fol .p4. 
col-4.y 2 8.fol.95*col.4. 
Entra en ella cl Rey Don Hernán 
do cotí gr ande Ttiumpho. i ib. iz* 
cap.30.foL^7.col.4. 
BAILBO Capitán de vna Galer# del 
Principado? trae dinero de Cerde-
i a al Par íameníode Gatalüña.p.i* 
lib.ii.e.áo.fbl.46.col.3¿ 
B A L D A C O Metrópoli de Caldca 
- donde reíídiaforçofamente Califa. 
pa. l ib .é .c*í . f0hi .col .4* 
P A L D V Y N O Conde de FUndestu. 
tor del Rey Filipo de Francia J y 
Gouernador del Reyno^junta exer-
cito contra los Moros de Elpa-
Ha. 
Oana para la Corona de F r a n d á 
a Guiana.par.i.lib.i .capa8.fol.25. 
col.4. 
gaiduyno Conde de Flandcs, Te apo-
dera del Imperio Griegos y lo pof-
fee miícho tiempo. pàrÈ.5. l ib .4. c 
3pifol.209.col.4. 
Baldnyno Obifpo de Famagoña a co-
pa ña a la Reyna Doña María her-
mana mayor del Rey de Chipre, 
part. 2. l ib . 6. capitulo í 8 , fbl. 24. 
coí . i . 
B ^ L V I É í iguca la Reynt 0 o E i 
Bknca de Sicíli«. p ^ . Hb. i u c.7 
foí.59.col.i* 
B A M B O L A monteseílá fóbre el fon-
dada la famofa > y antigua Biibilis. 
p . i .lib.i»c.45.fol .45 .col.2. 
BAnARES V i l U , aísignala el Rey 
Don Pedro de Aragón a la Igleíia 
Epiícopal de Hucíca. part. i - i i b . i . 
C.32Í0I.52.C0I.4. 
BAñOS , gana fu Caftilo 5 y otros el 
Rey Don Aioníode Caftilla. p . i . 
l ib .^ .c .^ i . íoL^ScoI^ . 
gp* Bañoío> entra gente en Aragón* p«J« 
lib.M.c.3(í.íol.2S.coÍ.4. 
Es preío con otros en Mnñefa por 
Don luán Ruyz de Luna- foluj?. 
c o L > 
B A ñ V L S haze entregar fu valle 3 y 
otros Caftillos al Rey Don Pedro 
1111. de Aragón el Infante Don 
Ramon Berenguer, p.2.1ib.7.c.7^, 
foLi72 'Col·i. 
B APTÍSMO de Pedro Alonfo ludio, 
famofo en Religión , y letras 3 en 
que fue íu padrino el Emperador 
Don Alonío de Aragón, p . i . l i b a . 
c.5é.fóÍ.35-col.í. 
Papti ímo del Rey Zcy t Abuzeyt de 
Valencia nieto del Miramomc-
i in de Africa 5 y el nombre íjue en 
èí le fue puefto.part.i.lib.3.cap.z5. 
fo l . i 47.caLi. 
iptiímo del infante Don Hernan-
do hijo del Rey Don luán de N a -
üarra , guando íue s y quienes fue-
ron fus padrinos.p^dibro i6.c.8. 
foKio.çol.3. 
Baptifmo del Infante Don Carlos 
primogénito de la Cafa de Auñria 
hijo del Archiduque, p.^.libro 4. 
cap.j.fol.iyS.coi.i .y 5. 
Èapcifmo del Infante Don Hernan-
do hijo de la Princefa Doña lua-
na >y del Áreixiduípeí nieto de 
los 
los Reyes Gatolicosa part> 5. lib.5* 
Luys de BÁR hazeló Cardenal el Papa Luna. 
' paite 2* Hb. 10* capií.64* to l^ay. 
col.2. 
Barracas Lugat , manda pegar fue* 
f, go a el 5 y a toda íu comarca el 
' Rey Don P e d r o i i l í . de Aragón. 
eI parte 2. l ib*7i capit, j .^* íoh 1 2 4 « 
col. j í 
Vj» B A R B A t V B R t A , principal Rico 
hombre de Aragón? leñalaíc en 
la famofa batalla de Alcoraz* 
parM. üb* 1* capitulo 5 i* folio 3 iV 
col^* 7 
BarbaUaytáj Capitatt Genòüel>pren-
dele Don Blaíco de ; Alagon* <5/7^í 
parte 2* libro ^/capitulojéjol.88* 
...ço],2*.. 
por Capitán de vna atm^da famuni 
Contra 5Íci]ia. p^t- i * Hb* 7. cap.J «• 
foL88. col.i* 
BárbaroJca» 1 lamado Federico I . co-
rónale de Emperador en la Capi-
lla de San Pedro el Papa Adriano 
I I I Í . parta * lib* ¿. capa 8* foi-óp* 
col-24 y 3.T 3 
Veafe lo demás en el verbo Fede^ 
Bar baroxa Coraría, cerca J y.co<í)ba-
te la Ciudad, y Caftillo de Bu* 
Retiráfc Vencido de los núeñrosé 
parte 6. libro l·o.^.pjí foL j ^ p í 
_ COI.4*: „ , - • 
tmgo rfí Barbarartá v Capitán del Rey Don 
luán II.hazeciertas correrías, y 
vence algunas compañías de los re-
beldes de Ler ida .par t^J ib . íy .cap. 
. .40.^1^3. coLj . • 
^atbaftro Ciudads cércala , y gánala 
el Rey Don Sancho Ramírez, par^ 
íJíb.i.c.ip.fol.24^col.i.y 3. 
» Tornanlaaganar los Moros. 
Cércala el Rey Don Pedro^ie Ara 
goh, y gánala. 
Erígefe en ella por fu antigüedadi 
y Nobleza IgleíiaEpiícopaL 
Los ^ue la pueblan fon ínfanço* 
ftes. para.lib.í,c4/}..fol.33fc col.4. 
Embia íocorro a los de la vnion de 
. Zaragoza, part. 2. i ib . 8* cap. 25). 
foi.2i5.Coi.2-
Hazen mucha daño en" el 1¿ Fran-
ceíes5è Inglefes.pai;t.24 l i b ^ c ^ i . 
fol.542.col.2. 
Combátela , y entra el Arrabal) 
Mateo Conde de Fox» parte 
¿. libro i o . capitulo éi* foL 412* 
eol.2> \ 
Deíiendere Valerofamente. col. i * 
y 4* • ' ^ 
Hechanlo del Reyna* folio 4 2 ^ 
col. 2 . 
Barbera, V11O de los famqfos Caua-
. lleros de fu tiempo, par. 1. l ib . 3« 
cap^.fol. i 18 * C0L3. 
Barbería , hazelo el Rey Capitán de 
Colibre, part.2* lib^y* cap»76» fob 
i t 7 4 4 C Q Í . 2 ¿ ' • 
Barcelona, los Condes dellaj guando 
fueron fubditos, y feudatarios a los 
Reyes de Francia* par.i*libii.çap« 
..Sifo^tZééoht» 
Dale ciertas libertades, y franguc-
Zas Carlos Cakio Rey de Frafieia. 
Col.2? - '(-,,:.:.- „- .., 
Es entrada pjpr los M0^os' ^ e^n^"! 
parándola el Conde.Bprelo. 
Son cautiuos ¿y muertos todos los 
^Ue eftán ert ella*; r 
Es la Ciudad que ha íJdo mas guer-
reada de los Infieles, cap.p. foj .^í 
col.i* 
Jornala á cobrar el Conde Bore^ 
Jo.col.2i 
Son feudatarios á los Condes de 
ella, los de Vrge l , Cerdaña > Be-
faluj Gíróna5y AmpuriaSi capit.^* 
fbhi^.col.s. 
A y en eilaj y en toda Cataluña 
grandehambre. lib.2. capitulo 84. 
foLtií .col. ié 
H . : K a . 
B 
Nació en ella el Infante Don Ra-
mon hijo primogénito de la Rey-
na Doña Petronila, capitulo u , 
fol.65.coL3 .y 4. 
E M fepultada en la Iglelia M a -
yor del! a la Rey na Don a Petro-
nila, capitulo 51. folio 80. colu-
na 3 . 
Leuantaíe contra Berenguer Ra-
mon como tirano, libro u c a p i t . i ^ 
fol.iy.coL^é 
Da fuGondado Garlos Galuo Rey. 
de Francia a Vuifredo I !• h i -
jo de Vuifredo. libro 1 / capitulo 
5. folio ii .colutia 4. y folio IÍ« 
coluna i . 
Ríndela al Rey Garlos Magno de 
Francia Zaet Moro.libro 1 . Cafiti 
3.fbl.5.coí.i. 
Pretende con fu Capitulo y Obíf-
po 3 que Mallorca es de íu DiòceíiA 
l ibro 3v capitulo 10. foMo 1340 
col.$. 
Eftá en la Iglelia Mayor delia el 
Cuerpo Santo de la Bienauen tura-
da Santa Eulalia> dieba de Barceló 
na.parte 1 .libr-o Í .capitulo 4«fol:8« 
cola . 
Celebra en ella Cortes el Rey 
Don Pedro 11 í- par.i.lÍb.4.c.4o. 
fol.2 67.col ,2.y 3' 
Amotinanfe los ludios que ay en 
ella contra los Oficiales del Rey, 
parte 2.libro ^.capitulo 38.fol*4U 
c o l . j i 
Recibe con grande fíefta al Infan-
te Don Alonfo de Aragón. partç 
2. l i b ro 6. capitulo 55. folio 61, 
col.2. 
Muere en ella el Rey Don í a y -
me 11. de Aragon.parte 2, libro 6a 
capitulo 75. folio 81. coluna 2. 
7 3- : ' : ' ' ; \ , ! ; 
Junta en ella Qbncilio Pjrouin-
cial Don Arnaldo Gefcomes 
Àrçobiípo de Tarragona, -par-
te 2. libro 7vcapitulo 47 .folio 13 %¡ 
col. 2. 
Hazeféen ella la fegunda Transía-, 
cion del Guerp o de Santa Eulalia 
en la Capilla j baxo del Altar Mar 
yor de la Seo.parte 2. l ib ,7. c. 47« 
fol.i58.col.3. 
Junta en ella Cor tes el Rey Don 
Pedrol I I I . de Aragón.par te 2. 
l ib.p.c.i 8.fol.2po.col*ivy cap.42. 
631.314.0)1.3. 
Y el Rey Don Martin, p.3. l i b . i i . 
cap,.2.fol.2.col.2. 
luntanfe Cortes en ella en tiem-
po del Rey Don Hernando, 
parte 3 .libro ii-capitulo p.folio 81 
c o l i . 
Recibe con grande aparato alRcy. 
coLi> 
Vafe della el Rey con grande 
fentimiento.capitulo jp.folio i23. 
col. i . 
Muere en ellalaRcyna Doña V i o -
lante de Aragón , muger del Rey 
Donlukn Imparte 5.libro 15. C.7K 
fol.207.col.4. 
Entra en ella con grande fiefta el 
Principe Don Garlos dè Viana, 
parte 4 . l ibro 17.capituló 8.fol.83. 
co l . i . 
Acometenla el Rey Don luán 
1 1 , y el Conde de Fox. parte 4 . 
l ibro 17. capitulo 43. folio ¿17. 
C0L2. 
Cbnuocael Principado de Cata-
luña.parte 4 , libro 17.c.41.£01.114. 
col. 2. 
Declara que el Principe Don 
Hernando , a quien auía juradoj 
cfta depuefto > y con pregones 
lo publican por enemigo, libro 
17. capitulo 41« folio 114. colu-
na 3. 
Mata à v n Rey de armas que fe 
embiò por parte del Rey por def-
prècio de fu cerco. Càpit.43. 0^^ *0 
J l 7 * C 0 l . 2 . 
Reducefcía la obediencia' del Rey 
Don luán, par.4. l i b a 8.c,44.foL 
188.C0I.3. 
Mué-
B 
Muere en ella el Príncipe D5 Car- ^rnddo 
los de Viana.hb.17.cap,24^01.^7. 
, coí.3-
Recibe al Rey Don Hernando con Bmnmtt 
grande aparato.part.4.lib.zo.cap. it 
33.fol.30Ó*col.í. , 
Y a la Reyna Doña Ifabel,cap.4i. 
f o i . j í j . col.3. 
Eftá alborotada por vn cafo a^ro^ 
cjue iucedíò allí al Rey Don Her-
nando. part*5* l ibu.capai . íol . iá". 
coi.1.2. y 3* 
Haze mucha honra a Micer M o -
lón lutado de Zarago^a.capit. 14* 
fbi.í S^col.i.y 2. 
. Como redüxo fu goüieriio el Rey 
Don Hernando.capij:. 18. fol . 22* 
c o h i . 
Amotínafe contra la Reyna de 1 • 
Aragon.part^.l ib.iy. c.13, fol-Sy. 
C0L3. 
Reduceíe afuferuicio. cap. 34.ÍPI. 
. 107ÍC0I.4* 
Barceloneíes, íeñaláñfe mucho en el 
cerco de la Ciudad de Valencias 
en tiempo del Rey Don layme L 
part. 1. libro 3. capit. 30. tol.151* 
coi . i . y i . 
Prenden al trompeta, que en nom-
bre de las Cortes Generales de Ara 
gon iba con cartas a Barcelona.p. 
4.1ib.i8.c.9.folvi5o.col.3. 
No quieren dar entrada en la Ciu-
dad a los Embaxadores de Carlos 
Duque de Borgoña .pa r t ^ . l i b . i8 . 
cap.41 .fol.185.coL1 * 
Hazen cierta concordia co el Rey 
Dan luán I I . defpues de la rebe-
lion.par.4.lib.i 8.cap.44. tbl. iSy. 
col.4. 
filipico Bárdano vfurpa malamente el I m -
perio, y es declarado por ciímati-
co, y he rege. p a t M . í i b . i . capit.1. 
fol.2. 
Batdaxies de donde tienen fu origen. 
. partc3. lib.í 1. capát. 15, folio 1 2. 
col.3. 
Bardaxi Capitán del Rey Don Pedro 
l i l i , en las fronteras de Teruel, p . 
2.1ib.$u c.54, fol.331. col.2. 
B a ^ a x i , Barón muy principal en 
Aragón 5 Señor de Caid í , es eíco-
gido por el Parlamento de Cala-
tayud para vna cauíagraue. par-
te 3. libro n . capitulo iu folio 22. 
coi.2* 
És nombrado por el Parlamento 
de Alcañiz. para cierto efe aro. cap. 
42.fol.34.CQl.i. 
Aconíeja a los de la Corona de 
Aragón a que tengan Parlamentos. 
c,54.fol.42.col.2. 
Dá cieíta refpueña en nombre del 
Parlamento al Rey de Caftilla. 
^^2^01.47^01.3* 
Hazele merced el ReyDon Her-
nando.lib.i 2 . capitulo L. folio 74 . 
col »4. 
Fauorece , con Don Juan de Bar^ 
daxija Don Pedro Ximencz de Vr-
rea. libro n . capitulo jó . fo l . 28. 
col. 3. 
Es nombrado pox el Parlamento 
de Alcañiz para determinar la 
caüfa de la fuccefsion del Reyno 
de Aragón con Don Arnaldóde 
BarJaxi. libro n» cap. 67 . fol. 50. 
col.3.y 4 . 
£sCaf te l ian ,y Capitán de laqni 
en Sicilia* l ib . 12. capit. 3. fol. 7 7 . 
c o l ^ . 
Es nombrado para tratar algunas 
cofas en las Cortes del Rey Don 
Hernando en Zaragoza, l ib . 12. 
cap.35ifol.10i. coi.3. 
Sigue íu coníejo el Rey.cap.40.foL 
104.C0L5. 
Hazele lufticia de Aragoa el Rey 
Don Alonfo V . libro 13. folio 135). 
C0L4. 
Es Señor de la Baronía dé A n t i -
l lon . 
Dale el ReyDonAlonfo V.la V i -
lla de Pertuíaj y fus Aldeas.lib.12. 
c .6o.foLi24.còL2. 
H 2 Es 
8£ B 
Es Embaxador del Rey Don A l on V.lbán de 
fo V . al Rey Don luán de CaíU-
11a. l ib. 13. capiculo 28. folio 163. 
c o l . i . 
Afsifte como luez en las Cortes de Pedro de 
Teruel, libro 13. cap. 45. fol.180» 
col.4. 
Muere en Barcelona>dexando gran DSotgede 
de nombre. 
E l grande Eftado que dexò > y los 
hijoscjue tuuo.lib.i4.c.io.tol.216. 
col.2. 
ÏMnde Bardaxi es nombrado por el Parla-
mento de Zaragoza para ir a Caí -
pe a la publicación del Rey. par-
te 3. libro 11. capitulo 85. folio 68, 
col.4. 
Es. Embaxador para hazer re-
uerencia al Rey Don H e r n a n -
do, capitulo 89. folio 72. colu-
na 3. 
Va por €apitan con gente de guer-
ra a Huefca. l iba a.cap.iy. fol'.Sy, 
col.2. , 
Es Capitán de las galeras del Rey CoU 
Don A Ion lo V . lib .i^.c .i .fol .i 37. 
col.4. 
Muere en Corcega.cap.8. fol.144, 
col.2. 
imñde Bardaxi, hijo de Berenguer de Bar-
daxi jes herido en el Gallillo de 
Capuana » por librar al Rey Don 
Alonío V . p a r í . 3. l i b . 13. cap. 16* 
fol . i52 .col.3. 
Préndelo Esforça en la batalla 
de Ñapóles, capitulo 17. folio 1 5 5 . ^ i0ps 
col-3- de 
Es Camarlengo del Rey D.AIon-
fo V . • 
Hereda de fu padre muchos Luga-
res, libro 14. capitulo io . fol. 216, 
col.2. 
Bardaxieftá en las Cortes de Zara-
goza. part.3. lib.12. capit.t.fol.75. 
col.3. 
Bardaxi, famofo, y excelente C¿isa~ 
ilero en laguerra.par.3.Hb.i5.capt 
52.fol.313,col,2. 
ÍAntonto 
de 
Galeoto 
de 
Bardaxi, con Don luan^y D.Gafpar, 
afsifte en las Cortes de Zaragoza 
a la jura de los Archiduques, part. 
5.lib.5.c.5.fol.252. col.4. 
Bardaxi con otros Capitanes, com-
baten, y rinden el Caii i l lo de V i -
llel.p.4.1ib.i6.c.4.fol.5.col.i. 
Bardaxi Obifpo de Taraçona , ref-
ponde al Rey Don luán 11. en 
nombre de toda la Corte de Ara -
gón.part.4.1^.17. capit.14.fol.87. 
col.4. 
Baptiza al infante Don Hernan-
do hijo del Rey Don luán de Na-
uarra , y de la Reyna Doña lua-
na- parte 4.1iba6. capit.8. fol.10. 
col.3. 
BARRESÍ Barón de la Isla de Sici-
lia , alça vanderas por el Rey de 
Aragón en los CaftiHos que tenia 
encomendados por el Rey Do Fa-
drique. part .i. lib.5. c.35.fol. 385. 
col.!. 
Barceíí Cauallero , mátalo Galceran 
de Santa Pau.part.4,lib.ip.cap.32. 
fol.244-col.i-
B A R R I O S de la Parroquia de 
Santa Maria la Mayor de Zarago-
za , haze merced dellos el Rey 
Don Alonfo de Aragón a Don 
Gafton Vizconde de Bearne. 
parte 1. l ibro 1. capit. 44. folio 43. 
col.4. 
Barrientos Obifpo de Cuenca a de-
fiende valerolamente la Ciudad 
contra los Aragonefes que Ia com-
batian, part. 3. l ib . i 5. cap.56.fol. 
317.C0I.1. 
Barrientos Comendador > habla con 
el Rey Católico por el Duque de 
Najara, part. 6. l ib . 7. cap.31. fol-
102.coi. í . 
Bari Ciudad de Ñapóles 5 entrégala 
Marino de Norcia al Principe de 
Taranto, part.3. lib.15.cap. i . f o l , 
264. col.4. 
Ba-
B 
Barones nueue de Cataluña 5 haze fuí 
Caías exemptasel Conde Don Ra 
mon Berenguer, y les pone en gta* 
do de Condes. part.í.lib.iéCapadé 
foI.2o.cor.4» 
Barones principales que vinieron 
a íeruir al Emperador Don Alon-
fo en la cmprefa de Zaragoza-
par t , i . libro u capk. 41 * folio 40* 
col.z. 
Barones principales de Cataluña* 
part. i . libro i*capitulo 15» foLio* 
col.4. 
Barones nueüe que pairaron a Cata-
luña con Oger Golant, danfeles 
las nueue Baronias que ordenó en 
Cataluña Carlos llamado c l Mag* 
no. parte í» libro 1* capit. $.fol.(>. 
Barones 5 y Vizcondes de Catalu* 
ña j es fu Nobleza 3 y antigüedad 
de fus Cafas, y linages la mas con-
firmada j y fabida que ay en to^ 
da Efpaña^part.iéhb.iéCap^éfbl.di 
C0I4. 
Barones Sicilianos preíos en el Ca í -
t i l lo de Segorbe s fe libran de la 
prifion.par.j.lib.i 1 iCap.i 1 .fol.17* 
eol.í* 
Barones^ y Caualleros de fuer asó fo-
ranos en Valencia , embian Pro-
curadores a Trahiguera. parte 3* 
libro m capitulo 46. folio 37. 
cohi é 
Barones muchos de iSíapoíes, re-
quieren al Rey Don Alonío V . 
vaya a la cmprefa del Reyno. 
parte3*lib.i4.capit.2 5.folia 225). 
col.t. 
Siguen al Rey en la empreía del 
Reyno. capitulo 3P* folio 244. co-
luna.2. J 
El aborrecimiento que tienen al 
Rey Don Hernando* part. 5. l i -
bro Í* capit- 20* folio 23. coiuna 1* 
Rebelanfe contra él. 
Hazen grande inftancia ál Rey 
89 
Carlos de Francia para queíome 
la conquífta del Reyno-
Tratan con el de Eípaña lo mií-
mo) y ofrecenie de íeruir le* cola . 
Barón de la Laguna, cércala forta-
leza de Alguayra donde eftaua íu 
madre.part.4*Íib.ip>c.6o* foíiiyo» 
col.4* 
Baroneía de Matagrifon hija menor 
del Principe Luys , pone deman-
da al Principado de la More a. 
part.2. l ib. capituló 1^. fol. 25. 
col.2. 
Embia Menfageros al Rey Don 
Fadrique , para tratar del caía-
miento deDoñalfabel íu bija> con 
el Infante Don Fernando herma-
, iio del Rey Don Sancho dé Ma-
llorca* 
Acompaña a fü hija a Sicilia* co-
luna 3-
Haze heredera del Principado 
de la Morca a fu hija, coiu-
na 3* 
Baronia de Moneada > toman de ú\S 
fu apellido ios Moneadas* part.t» 
lib.i.cap-$6.fol.5^iCol.4. y íoh^y» 
col.t. 
Baronia de Entença , como entró en 
la Cafa de Cardona, par.3. lib.13. 
cap.jiifoladéiCol.j. 
Baronia de Arenos, tómala por fuer-
çà de armas Don layme de Ara -
gon.pan4.lib.15). cap.51 *foK 271 * 
col. i . 
h i » B A R T O L Ó M E , C a p i t a n d e vna ga-
lera Catalana 5 defiende el Ltigar 
de Algüer en Cerdeña. parte j» 
libro it* capitulo 77. folio ^o* co-
luna 3. 
M m B A R V T E L Í figue al Conde deVr-
gelhaftael fin. par.5* l i b . i 2* C.31. 
fo l .^S.cól . j . 
BAS Vizcondadoj dalo el Rey Don 
Pedro 1111* de Aragón a Don 
^ " ' " H 3 Ber-
m 
Bernaldo Cabrera; párt^ i v l & v 8* 
Sueède en èl Bon Bernaldino V i z -
conde de Cabrera, part.2. i ib.é. c, 
40. £bl.43»col.3. ^ 
0 BASSAN Procurador en fortes por 
Granada>fe oponc a Andrea sdei 
Burgo, parc.6. l ib .y . c ^ ^ f o L í s i , 
•:r COL3 . 
Bafcarajtoiiianlalos Fra ce íes co ot r© 
JLugar del Ampurdanvpat^i-iib io, 
c.44.fol.398, coi.2. 
Uicerfra BaiTet, es embíado a Valencia por los 
as r¡ Embaxadores de Cataluña, parí 3^  
l ib. i i .c .40 .£oi .3i .coi. i . 
Pedro B afíe t j . Abog adoideí iOonde de Luna* 
p.5.1ib.i i.cap-Si.foLó^.col.z. 
Mtoçrpe BaíTet Bayle General de ^Cataluña» 
drt Embaxador del Rey Don Aloníb 
«j V.al Rey Don luan de Caft¡lia.p« 
3 . i iU.i j ,cap.z4. f o l . ! ^ . co l . 2. 
Pafilica de San Vicente , donde e i i 
fu EftQlaque Ueuaroü de Zarago-
za ios FranGBS.;par.i.liba.cap-44-
Í0I.43.C0I.2. 
Baiardo de Be ame caíado con D o -
ña li'abel de la Qerda 5 haze daño 
en las fronteras de • Aragón pos 
Medina, patt.2. l i b . 10. folio 308, 
, ; C O I . 4 . I 
ZfrmUa Baftida Embaxador del Rey D. Iay -
me I I . al Soldán de Babilonia.par, 
z.lib.^. c.17. fol.24. col . i . 
Baftida machina de guerra efpantofas 
y horrenda en el cerco de Bala-
guer.p.3. lib.12. c.z5?. foi ,96'Co\.^ 
B A T A L L A : Veanfelos verbos Ar» 
madajExercicOïGuerrajViàoria. 
Balla fam oí "a en que fue muerto el 
Rey Don Rodrigo, part. 1. l ib . u 
c.i.fol.2.col.3. 
BatúU juntode Albeík con visoria 
de los Ghrií t ianos, contra Moros, 
par t . i . l ibror . capitulo 5). folio 15. 
Batalla entre el Rey Don Garcia de 
Ñauar ra, y el Re y Don Fernando 
• de Gaíiíllaj y León 5 en Atapuer-
T ca 5 en qm fue muerto J y vencido 
el Rey Don Garcia.:parta, l i b . i , 
cap.17.fol.21 ^01.2. 
Batalla entre Omi Martin GomeZj 
por parte'del Rey Don Ramiro 
de Aragón , y Don Rodrigo de 
-E?Biuar 5 queie llamo £ íd 5 por p ^ -
z. te del Rey Don Fernando de;Gaí-
t i l i a , part. 1. ü b . i . cap.17. tok ,21, 
•-¿.?cyiij.obfcíHí?ll zoíieL) é d o í i t i d 
Batalla entre el Rey Don Sancho 
Ramírez de Aragón 3 y los Mo-
ros enPíedrapiíáda. part. i : , l i b . i , 
• cap.27.101.28. cola* 
Batalla famoíifsima en el campo de 
* AlcoraZi delante Hueíca ( por 
c eíío llamada de Alcoraz ) en ¿¡ue 
fue vencido Almofaben Isey de 
- Zaragoça J y vencedor ej. Rey 
Don Pedro de A f agón, paite 1. 
* 1 l i b . i . cap. 3 2 ifbtí 3U coi.4. y 1Í>1 • 3 2. 
cola. 
Batalla entre el Conde Don Gómez 
-ende Candeípína 3 y Don Pedro 
Gonçalez de Lara, por vna par-
te, y el Emperador Don Aloníb, 
Rey de Aragón de otraj en ejue 
-^l^uedo el Gonde vencido, y muer-
to, parta, libro i.cap.3 8. folio 3 7« 
.. col.3.; fi'lstqraa &i & B V * V 
Batalla famofa junto aCutanda cerca 
de Daroca, en que fueron venci-
dos los Moros, y muerto el hijo 
de Miramomelin de Eípaña. par-
te Í . libro 1. capitulo 44, folio 42, 
CQL4. 
Batalla muy fangrienta en Cataluña 
con los Moros >delante del Gafti-
11o de CotbinS) en que perecieron 
muchos Chriftianos. pa . l ib. ixap. 
4^.601,48.col.4. 
B a r 
Batalla eíi que fue muertó Dífpugiio-
loj Capitán famoío ^GataiaiVcon 
oíros Gaualleros s por ios. Moros 
Murcianos, par.i . lib.2,Ga£-2 5.fol. 
74.C0K3. 
Batalla famoíifsima de V be4a, ò de 
las Ñauas de Toloia>en.goefue ven 
cid^Mahozcmut IViitam&melio de 
Marruecos>y vencedores íosReyes 
de 'Gaitíiia >,4^agono.y Ñauar ía , 
para .líb.z. cap.61. folio:97. 
Ve.af€todoelcapiíüio. 
jBatajU eat|ue rué muerto el Rey Do 
Pedro I I . de Aragón 5 por Simón 
Conde de Moí i to r te , Capitán de 
, la Igl€Íia.-:par.il;Í:ÍÍ?..2-.G!63»: 
,, .yeaífí todo.el c a p i t u l o . -
Batalla grande > ^ y; fangrienta .entre 
rr Olho x cjue auia lido piiuado, del 
I ñipe no J y Felipe Rey de ..Erancía 
jun io a Tornay3_e.nque foeiou los 
"Alemanes, y Flanieocps vencidoss 
, • y preíb Don Hernando Conde de 
.Fiandes.?,prímo.;.del, Rey Don Pe-
dro i l . de Aragón, p.iélib:.'2.c.6(í. 
fpÍ,ip5.col.i. . . 1 
Batalla en que fiíe vencido junto a 
.] , Vajtierra;por'el„ E.niperador D o | i 
Ai@nio.de Aragón, Abuçalen Rey 
de Zaragoca.p.i .lib.i.c.41 .fol.40. 
co l . i .y 2. ^ p^. io ' i . i^ 
.Batalla ^n ArinzoL en que fue vencí-
do por el Emperador D . A Ion ib de 
Aragoniei Rey de Cordoaa. par.i . 
Kb. 1.C.47,.fol.47.eol.i.y 2. 
Bata! í ás'Caín p a le ^  3 .;qnaní a s • venci ò e 1 
; Emperador D.Aionío de Aragón . 
p.iáib,i.c.47:.fol.47.col.3. 
Batalla en que Auengama Rey de Le 
rida 5 y el Rey de:.Frag3,hizieroo 
grande eftrago en los Chnítianos. 
p á r t . i . l i b . i . capit.51.fol.50. cobi. 
sB.3(í§i]a-"en ..que a y opiniones fi fue 
muerto 5 ò no el Emperador Don 
Alonfo de Aragón, p . i - lib.i.c.5,1. 
fbl.50 .Gol . i .2 ,y 3, 
Baíalia famofa > en que fe hallaron 
-3 1 
. 1 -íeys Réyes;!4orps? vencidos por el 
. Rey Don Alonfo Enriques dePor 
tuga!.par.i.lib.2.cap.2i.íoÍ.72.col. 
T> 3-y 4-
Batalla en que fue vencido, y prefo el 
Rey Don Àionio Enriquez de Por 
íugal por ei Rey Don Hernando 
de Leon. par.i.lib.2.c.4o.folio 94.., 
'Çol.4.;^._ 
Batalla entre el Príncipe de Ja Mo* 
n : rea3 y.Roger de Lauria Almirante, 
;; y quien venció, p . i . . i i b ^ . x ^ i o l i o 
. 353..cel.2. 
Batalla junto a.Luxen> entre Moros, 
... . y Chriítianos,y quien venció. -
^ M u ñ o en ella Don García O r t í s 
, L ~ d e A f a g r a. p a r. i . 1 i b. 3 , c a p. Í o o. fo! • 
, Ï ,226-Col.! , . 
B a t a l l a en que fue vencido el Rey 
i Don Alonfo 11 .de^Aragon, y gaz-
nadas fus vanderas por Don Gu-
tierre Fernandez de Catiro, pa r . i . 
iib.2.c.2 8.fol.7é.col.2. 
Batalla junto a la V i l l a de Alarcos, 
en que fue vencido el Rey Don A -
, Ionio de Caftilla por los Moros. 
p.i.lib.2.c,4o.ioi.B7.coi.2..y 3. 
Huefca entre Heri^ 
6, bertOsCapitan del Emperador Car 
lo Magnos los Moros, p . i . l i b . i . 
Ç .3Í0Í .7 .C0I .1. 
Batalla en quefue iVencido el Rey D . 
Aloofo de Caitilla^y muertos mu-
chos Gaftdlanos por el Rey,;Don 
. Alonfo I I . de Aragón, p . i . lib.20 
i 'C.44¡foL8^-.coI . ^ . j ' 
Batalla en que./qe vencido Don Die-
' go López el bueno, hermano de la 
t Reyna Doña Vrcaca , por el Rey 
. Don Alonfo de León. p . i . libro 2. 
c.53.foL5)2.col.4. 
Natalia del Puerto de Roncefvalles, 
en que fue vencido el Emperador 
•' Carlo.-p..i . l ib . 1.0.3.fol.7x01.3.. 
.Batalla en el campo de Matabous, 
. junto al Cail i l lo de Moneada en 
el Valles, eo que fue vencido el 
Conde Borelo de Barcelona por 
los 
los Moros.pa.lib.i.c»5)>íbl·i 5-co'u 
Batalla junto a Cordoüay en que mu-
rió Ermengamb Condece Vrgela 
y muchos Prelados de Qataiuña. 
par. i .lib. i . c^ .fol. 15 . C o l v ^ f e L 
16.C0I.1. 
Batalla en que el Cid venció a BOcát; 
Rey Moro con los Alarabes3y A l -
morauides.par . i . l ib . i .c. j j . tol^j* 
coK'z. 
Batalla en que murió peleando coa 
los de NicaelConde Don Ramon 
Berenguer de 1 a Proença.par.i.lib* 
2 .c .2 5.fbl.74oCol.2^ 
Batallas en que perecieron los Go-
dos con toda íu Nobleza, y Rey-
no 5 peleamio con ios Arabes, p.u 
l i b u . cap.tvfoK2. coK1. y folio 3 % 
coKi. 
Batalla entre los Condes ¥ g o de A m 
puriasjy Manfredo de Ciaramon-
te3de vnaparte^y Koger de Lauriá 
de otra, part.i . i i b ^ . c . ^ j . £01.4004 
col.4. 
Ba tá ih en C e r d e ñ á / e n que fueron 
Vètíci d o s l o s M o r o s' p oí 1 o s S a r d o s • 
p.ínib .i .c.3.toÍ.í.coK4« 
Batallà en que Mahomát Rey venció 
a Zülema Rey de Berbería* par . i . 
libbi . cp ioKíó .Col . í . 
Batalla que tuuo el Rey Don Sanchò 
Ramírez con los Moros junto a Za 
ragoça. part.1 Jib.i.c.17.folio 28¿ 
col. 2. 
Bátallajunto a Mòrella> en que Ven-
ció al Cid el Rey Don S ancho Ra-
mírez de Árágóm p. 1. líbiii c.zyi 
fol.28.col.^ ^ 
Batalla famoía eti <Jüc Don Bernal do 
Guillen 5 tio del Rey Don íayme 
el í. venció mas de 4000. Moros, 
part. 1, lib.5»capi2 7.foKi48.coK2à 
Batalla milagrofa junto al Caftillo 
de Chio, donde fe obró el milagro 
de los Santos Corporales de D aro 
ca. part.i i l i b ^ . e a p í t ^ . f o l i o i j d è 
coKi í 
Batallas campales > quantas tuuo con 
los Moros el Rey Don íayme el 
Conquiftador* par ta . l i b ^ . C.IOÍ . 
foK2 2Ó.col.4. 
Batalla Naual famofa entre el Rey 
Don I ayme I I . de Araron , y el 
Rey Don Fadrique de Sicilia fu 
hermano, p.r» lib.5. c.^8. fol. 385. 
col.2. 
-Batalla campal famofa entre Fiíípo 
Principe de Taranto, hijo del Rey 
Carlos de Francia:, y el Rey Don 
Fadrique de Sicilia, par í , i- lib.5, 
c.4i.foI.$9i.coK3. 
Batalla en que Don Bkfco de Ala-
gon venció a Guido de iPrimerano 
Capitán del Rey Garlòs.p .i .lib .5. 
c.z.fol.352.col.3. 
Batalla en queI>onBlafcó de Alagon 
. kiriójy venció junto a ^Gatançàro 
a Roger de Lauria^ p . u iib.5.c.31 • 
fol-sSi.coKiv 
^Batalla en que el ttiifmo I>on Blaíco 
áe Alagon venció a úual íer Con-
de de BrenajCapitan del Rey Car 
los.part.Kiib.5.cap.4f^folio $97. 
col.2. 
Batallaenqueelkey Doh ïàyme 11. 
de Aragón Venció al Rey de Gra^ 
nada junto a Almería, p . ^ lib.5.c, 
81,fol.45 5.col.4. 
Batalla en que Roger de Lauria ven-
ció a Guillen Eftendardo5Capitan 
General del Rey de Francia, p. 1. 
lib.5.c.3.foK35i.coi.i* 
Batalla entre Francifco deOlliojCoñ 
feruador de la vnion > y otros Ca-
ualleros Valencianos, en que fue-
ron vencedores los de la Vnion. p* 
2.1 ib. 8. c. rp • fol. 2 09. col. 3 * 
fe atalla entre los Reyes Eduatdo I I I . 
de íngàlaterrasy Filipo de Valoys 
de Francia, en que fueron Vence-
dores los Ingleles. p.z. lib* 8. c.4, 
fol-187.col. 2. 
Batalla en Betera3Lugar de la Orden 
de Càlatraüàj entre Don Pedro de 
Exerica ? por parte del Rey Don 
Pe-
Pedro Ï Í I I . de Aragons y los de la 
vnion de Valencia? en que fue la 
Vitoria de los de la vnion.p.z.Iib.8 
c.20.fol.2ii.col.i» 
Batalla junto a Epila entre Don L o -
pe de Luna contra la vnion , y el 
Infante Don Fernando de Aragón 
por parte dellaj en que fue venci-
do el Infante, y herido, y preíb5 y 
muertos muehos> y muy principa-
les Caualleros. p.2. l ib.8. c i p . t o l . 
22(>.C0l.l. 
Batalla famofa en la Isla de Mal lor -
caj, en que fue vencido>y muerto ei 
Rey Don layme de Mallorca.p.2. 
lib.8.c.34.fol.2$5.col.2. 
Batalla junto a Catania en Sicilia^ en 
que venció a los de Pal i d , y Cla-
ramonte Don Blaico de Alagon. 
p.2.1ib.8.c.3 6.fol.237.col.4. 
Batalla Naual,eri que venció a la ar-
mada Pííana en Cerdeña el Infan-
te Don Alonfo de Aragon.p.2.1íb. 
^,0.49 fol.55.col.4. 
Batalla de AltopaíiODen que fue ven-
cido,y preío D.Ramón de Cardo-
na, Capitán de grande valor, p.z. 
lib.(>.c.5i.fol.57.col.4. 
Batalla en que Don Gonçalo Mar t í -
nez de Ouiedo venció, y mató a 
Abumelick Capitán Moro. par. 2« 
lib.7.c.50.fol.i40.col.3. 
Batalla famoía,y milagroía del Sala-
do, en que los Reyes Alonfos de 
CaíHlla , y Portugal vencieron a 
los Reyes de Marruecos,y Grana-
d3.p.2.íib.7.c.53.fol.i43.col.2. 
Batalla en que fueron vencidas las ar-
madas del Rey Abulhazen de Mar 
mecos, y Mahomat de Granada 
por los Almirantes de Cal t i i la , y 
Portugal, par^.l ib.y.c.ói .fol . i 55. 
col . i . 
Batalla en que fue vencido, y prefo 
por Marco, y Galeaço Vicecomi-
tes? Don Ramon de Cardona.p-2. 
iib.6.c.5i .fol.$7.col.$.y 4 . 
Batalla Naual, en que Don Francés 
Carros Almirante Vence á Gafpar 
de Ona en el Golfo de Calier.par. 
Batalla en que fue vencido, y muerto 
Manfrcdo de Donoratico^General 
de la armada Pifana.p.2.1ib.6.c.4^ 
fo l ^^ . co l . j . y 4. 
Batalla en que aicançò Vitoria de Fe-
derico Rey de Romanos, Luys Do 
que de Bauiera.p ^.lib.6.0.42.folio 
45.C0Í.Í .y 2. 
Batalla Naual, en que fueron venci-
dos içs Sicilianos por los Napoli-
tanos, par .2.Hb.7.cap,45?.foLi40a 
coKi. 
Batalla Nauai en el eftrecho deBof-
foroTracio» entre las armadas del 
Rey D.Pedro l i l i , de Aragón > y 
de Ja Señoría de Genoua , en que 
fueron vencidos los Genoueies- p. 
2. libro 8. capitulo 46. folio 245. 
C0L4. 
Batalla Naual entre los fobredichoss 
en que quedaron aísimiimo venci-
dos los Genoueies. p.2. l ib . 8. c.51. 
foi.253.coL2* 
Batalla en Cerdeñajen que los Sardos 
rebeldes quedaron vencidos, p. 2* 
lib.8.c.53.tol.254 col.3* 
Batalla de Puytiers, en que fue prefo 
el Rey de Francia por los Ingle-
fes.p-i.lib.8c.61.foL2 68.col.1. 
Batalla Nauai en la playa de Barce-
lona entre las armadas del Rey D . 
Pedro I I I L d e Aragón , y el Rey 
Don Pedro de Caftilla. p.2. l ib .^* 
c.23.fol.2?5.coLi:y 3. 
Batalla en el Campo de Arauíana en-
tre los íobredichos Reyes, en que 
quedáronlos Caftellanos preíos, y 
muertos los principales, p.2. i ib .p, 
C.25.folv227'Col.2é 
Batalla entre el Rey Don Pedro de 
Caftilla, y el Conde de Traftama-
ra Don Enrique, p.2. lib.p.eap^So 
fol.^oo.col.i . 
Batalla á las puertas de Valencia 
entre Valencianos s y Caftellanos» 
p.2« 
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Batalla junto a Alcublas entre los Ca 
pitanes del Rey Don Pedro I l i l . 
de Ara§on5 Y ^ o n Pe^ro e^ 
t¡lla>en ^ue quedaron vencidos I05 
Caftei lanos.p.z. i ib.p.cap^^ioliò 
Batallas junto a Najara entre los Ke-
y es Don Pedro, y Don Enrice de 
Caftilla. pa r . i . lib .9. cap.68.íolm 
347.C0I.4. y iib.io.cap.5.toii357« 
C0L2. 
Batalla junto a Aljubarota entre el 
key Don luán de Calii l la, y Duti 
luán Maeftrede Auis5enqu,e que-
do el Rey vencido, par t .z . i íb . io* 
c.^ó.fbl.BSó.Goiii. 
Batalla entre Don Bernardo de Ca-
brera, y los FranceÍ€s> en que fue-
ron cños vencidos* parte 2.1ib.io« 
c.4.4.fol,39$>.CQUi. 
Batalla entre D.Antonio de Veynte-
mil la , y D.Ramon de Bages, p . ^ 
l ib io .c^z . ib i .^ iQ . co l .^ . 
Batalla farnoíaa en queTaborlan Rey 
de los Scitas venció a Bayazeto 
Imperador de los Turcos. part.z. 
l ib . 1 O.C.74.ÍGL45^.CO1.3 .y 4. 
Batalla cnti-e el Rey Don Martin de 
Siciliajy Aymerico Conde de Nar 
bona, que fue en ella vencido, par. 
2. libro 10. capitulo 87. folio 454* 
c o l . j . 
Batalla eri el Grao de Moluiedró en-
tre el Gouernador de Valencia, y 
los Centellas, p.3 .lib.n¿c^o^folio 
33.col.44 
Batallas entre las armadas del Re^ 
Don Alonfo Vide Aragonjy la Se-
ñoriade Genoua. part.3. l ib . i 3 . c. 
i2 .fol . i48 .col . i .y lib.i44c.27.foL 
250.C0I.4* 
Batalla muy reñida entre el Rey Don 
Alonfo V . y Antonio Galdora. p. 
3.1ib.i5.G.ii.fol.2$5.coI.i. 
Batalla entre el Rey Don luán de 
Caftilla>y el Rey Don luán de Na 
üar ía , y e l Infante Don Enrique-
B 
p.3. lib.15. c.3 6. f o l i P ^ . col4. 
Batalla entre el Rey Don Alonfo de 
Portugal,y el Infante Don Pedro 
fu t io. par.3.lib.1 $.cap46.fol.3 i 8. 
col.3. 
Batalla muy reñida entre el Rey Do 
lüàh de Nauarra, y el Principe Do 
Carlos lu hijo^ part j . h b . i 5. c.65. 
fol .3i6.col .2. 
•Batalla «ntre el Rey Don loan H . y 
el Duque de Lorena en los campos 
de Pulla, en que fue vencido el Du-
que. par.5. Iib.i7. cap.46. fül.120. 
col.3. 
BataHa en la Vil la de los Prados en-
tre el Principe Don Hernando de 
Aragon^y el Condenable de Por-
tugal > que fue vencido, p.4. lib.17. 
c.62.fol.13 7.0)1.3. 
Batalla entre Don Nicolás Carroz, 
y Don Leonardo de Alaron, p .4 . 
lib.i8.c.28.fol:.i^i.coi.3. 
Batalla entre las parcialidades de 
Oñezinos,y Gamboas, p ^ l ib . i 8-
c.35.foi.i7S>.col.4. 
Batalla entre Don Alonfo de Ara-
gón, y los Barceloneíesjquç fueron 
vencidos, l ib . i 8. cap.37.folio 
180.col.4i 
Batalla entre Enrique Rey de Inga-
laterrajqué íue vencidojy prefo, y 
el Rey Eduardo fu competidor- p. 
4 . l ib . i 8.c.3p.fol.i83.col.í.. 
Batalla entre los Reyes de Caftilla^y 
Portugal junt© a ï o r o . par .4 . l ib . 
i^.c.44.foi.2 54.col.2. 
Batalla entre el Rey de Francia , y 
los Duques de Orliens, que fueron 
vencidos, par.4. lib.20. c.78.folio 
357.C0L2. 
Batalla entre el Rey de Francia, y 
ios Bretones, p^ . í ib . i .cap.i.fol.2. 
col. 2. 
Batalla feñaiada entre D . Hernando 
de Andrada5Gcneral del Rey Ca-
tólico )vy el Señor de Auberni de 
los Frúnceles, p^. l ib^.cap^^.fol . 
i78icol .3 .y4 .yi7C).çol . í .2 .y 
Ba-
Batalla de Cirlnòla^ntre el Gran Ca 
pitan, y el Duque de Neniurs Ge* 
neral de Francia, que fue vencido, 
y niuerto.p.5»lib.5.cap.27.foL2 8i . 
col.i .3.y 4* 
Batalla de Rauena entre Efpañolcsjy 
Francefes. par.é.lib.^.cap.di .folio 
282.C0I.5. 
Batalla en Nouara entre Suyços > y 
Prancefes.p.6.1Íb.io.c.68.tbL3^i. 
c o l . í . 
Batalla famofa entre el Rey Francif-
co de Francia^y ios Suy§os .par^ , 
lib.io.c.5>5.fol.39Ó.col.$. 
Batalla entre Don Ramon de Cardo-
na, y Bartolomé de Albiano> Ge-
neral del exercito Vènecianoj que 
fue vencido, p.5. l ib . io . cy j . fo i io 
372.C0I.4. 
Batalla Naual entre Don Luy s de Re 
que fens/y Solimán Arracz,que fue 
veiícidoip.é.íib.i o,cap.^7'.foí. 3^ 8 
col.4» 
Rámon de B A V C I O liazc guerra al Principe de 
Aragón D i :ívámon Berenguer, p , 
1 . l i b . i .c.5.foL<5i . co l . j . 
Poneíe en fu poder.col.3» 
Muere.C0U4. 
BeltYande Baucio,vaííallo del Rey Don Alonfo 
l í . d e Aragón» venga fu muerte el 
Rey Don Alonfo í Lpti.lib.2v#.3j 
fbL85-coi;4^ 
feo ie Baucio reuelafe contra el Principe 
Don Ramon Berenguer, preten-
diendo leuantarfe con el Condado 
de la Proença. p . i .HUi.c . 16.folio 
é y . c o l ^ . 
Baucio Lugar5tomalo el Principé D , 
Ramon Berenguer. p . i . l i b . i a c i ^ . 
fol.é7.col.3* 
^gííyáíKfe Baucio Conde de Andria3y de Mon-
tefcayofo, embialo el Rey Rober-
í o de Ñapóles por Capitán Gene-
ral de la armada contra e l Key 
Don Fadrique de Sicilia * 
- Sa^ucajy Ruerna el Lugar de Ch i -
mina, -
Haze grande daño en lá comales 
de Palermo. par.a Jib.6.c.7I.fóli0 
74,Col«4* 
Rrf{»«» efe Baucio , Camarlengo del Rey Luys 
de Ñapóles > préndelo en batalla 
Don Artal de Alagon Conde de 
Miftreta. ç a Jih.^ . c a p ^ i í o k x 87« 
coi . i .y 2. 
P*rr° Baucio Principe de AltamqraVhija 
de Francifco de Baucio Duque de 
Andria > cafa con María Donata* 
hija de Gabriel V rfino Duque de 
col.4. 
Baucefessel origen deña cafa* fu anti-
güedad^ luftre. p. 5.lÍb.^. cap . j i* 
fol.20í7.col.4. 
Perfeueran en hazer guerra en la 
Proen^a* 
Caftíga íu rebel ión, y íbbérula el 
Principe de Aragón Don Ramon 
r Berenguer.p%i.lib.2.cap.i 8-fot 6^» 
col.2* 
Porque tuuieron cnemifiad con ia 
! Gafa de Aragón. pax. i . lib*2*c.i^. 
B A Y A Z E T O Emperador de losTur 
cosjes venícido en vna famofa-ba-
y talla por Taborlán Rey dejos Sci-
..¿v • tas. part.2.1íb.iO>€ap*é4.fpL4$9* 
Bayazetoríeíallega a la Belona con 
grande armada por mar,y ^or tipt 
t^jfáúihf i .etht i b l auc'(ib3,#T 
Vá contra Venecianos a inftáncia 
del Dtíqáe de. Milán. l í b ^ . c a p ^ * 
f o l . i ^ . c o l . i . y 2, 
Haze entrada en tierra de Zara en 
A1 banii^ licuando muchos cápti^ 
»r Hazeguerra a vifta de I ía l i aJ ib .4 
c.i.foLi77.col-i. 
Embta vn Embaxador a Ñapo-; 
les. á cc •'•n-.^  s| 
T o m a i Modonj y pone cerco fó* 
bre Ñapóles de Romania^íibro 4, 
c i 8 .fbla 88^01,4, 
Bay-
B á ^ L E S i nombrauanlos en las V i -
lias Los Ricos hombres en Aragón 
p. t J ib»! 64.foí» i o i -col. 5. 
Báy lo Gaftilio en las Montañas > fe 
ta todas fus tierras* Ub^.cspí t . s l 
foLi 8i,coLi* y 2* 
Es re it i tu y do en el oficio de Con-
deftable.c.i 5.foi.i86* por todo. 
rínde a los Capitanes del Rey Don D ó ^ i B e a m o n t e Gouernador de Nauarra 
Hernando,y eftá en él por Alcay- <t* 
de Martin de Liñan^ p . ^ l iba i . c* 
BAYON A, gánala el Emperador D* 
Alonfo.p*i.lib.i*c.5o.toi.48.coi.4. 
Tiene diferencias con Fuente rabia 
fobre los limitesé p*d*lib.p.c»6.foh 
¿ij.Col.í* 
B A Ï R E N i g á n a l o el Rey D* layme 
I.de Aragón* p.i*lib*3.0,37*tolio 
i56.col.2.y3-
Quiñi B A Z Í G I O tiene cargo de Vnos Caf-
ras tillos.p.3.hb.t4.c.í8*foí*i2 2.col^ Dá« /»4« Bcattionte Prior de San íuans fe te-
Kejud Do Beatrizs muger del Rey Don Sancho de duze alferuicio del Rey Don luán 
reuoca el nombramiento y apelli-
do de Rey que auia dado alPrincipe 
Don Carlos de Viana* p*4dib.i<í. 
c.43.foi.4p4col.jv 
Préndele el Rey Don luán í í . en 
Lérida Iib.i7.c*5*foL79.col.2. 
Refponde a ciertas interrogacio-
nes del Rey.coLi* 
Es lleuadó al Caftillo deXaíiua.c.6. 
£01.81x01.4* 
Y del Caliilio de Aytona a Praga, 
l i b . i 7.c.4.fbl.78*col.5. 
Es pueño en libertad*G*2 4.foI.p7. 
Col.4* 
I I . parte 4. lib.17.cap457ifol.132. 
col.3* 
Ratókef de Aragón* part*i J i b . i . 
c.27.fol.2S.coL4* 
Beatrkj hija de FilipOíeledoEmpe-f 
^ f a M í d e Romanosicafa con elRey T^homdS ^ Ç C U E T O Àrçobiípo de Contur-
Don Hernando de Caftilla* par.i* 
lib.2.¿*75.foí*ín.col.í* 
jnfdntd Beatriz xle Galiilla muere en Bayo-> 
DeHd ^Beatriz hija del Infante Don Pedro 
' deipertugal caía con Adolfo her-
mano del Duque de GJeues.part.j* 
lib.i5*c.^oibI.322.coi*2c. 
Reyuá 'Beatriz de Vngria muere en Ñapóles* 
, p*ó.Íib*8.c.2^.fbLi78.cpl.i« 
p t l m d i ^ B É A M Q N t E Condenable de Na-
uarra prefo en lababU$ de Áyuat 
por elRey Don luán de Ñauar ra^ 
^^4^^1^^.2.101.1^01.3^ 
Haze concordia con e l Rey Don 
íuah ILp*4 . l íb . í7 .c .5^foli ío 134. 
COK2* - I - í )-\\l.ÍQÍ,l.'J 
Lbsíderechos y preemineácias que 
le reftituyeron ios Reyes de Nauaf 
benj ò Ganturia en Ingalaterra 
padece martyrio poí la [nmuni-
dad delalglcíia* 
Es fu memofia eónfagfada?y ca-
nonizada por el Papa Alexan-
dro 111 .part. í *Iiba .cap.3 i .fol .7^. 
col* 2 4 
BEDVYNIS Embaxador del Rey 
deGhípre f y Gouernador de a-
cjuel Rcyno ) con el Obi ípo Ni» 
miocenfe J y Fray Americo de la 
Orden de los Menores» como Ies 
íecibe el Rey Don iayme l L de 
Aragón, part.2* lib.6* G*ió*fol.23« 
Col.u 
feELGAYRI, ocupa el Caftiíio Ra-
monjhijo del Conde Ramoñ de 
Tolofa.p*i.lib.2éG4p.67.folio 105. 
col^* 
t ^ r t e i f i l i b i ^ ^ i M ^ o l . t i tfwifo B e k á y u Ikw vn recaudo alArço-
vSlUi í t n ; V i > i ^ ^Çaragoça.pacte3, l ib. i i , 
Keftituyenle Jos Reyes de Ñauar- c.3i.fol.23*coli. 
Bel-
Belchite Vília > es en ella déílroçada 
k gente àe Don luán Ruyz de Lu 
na. part.3. l i b . i i . capit-3<í* 
Gai lUni t . BÍLLERA5hazeie eIRey Don PcdfO 
11 ILde Aragón Gouernador de los 
Condados de Rolíelion? y Gerda-
na. p a t t . i . lib.7.capit-vp«íol* 178. 
c o l i . 
Refifte valeroíaíiiente a los de la 
vnion. libro 8. capit.35. folio 251. 
Stmon de 
Onil Un de 
D . Narcís 
G titlíen de 
Othabono 
de 
Pone cerco al Lugar de Ias Cueuas» 
y éntralo por combate* 
Haze daño en el Condado de Cer-
daña. pa r t . i . lÍb.7.capid2.fol.í 55. / 
col . j* 
Bellera, Gouernador de Valencia^fa-
uorece los Vilaragudes.par.3* lib* pedro de 
1 i . c ^ . f o l ^ . c o l . j í 
Haze giíerra á Don Bernaldo Cen 
tellas.Capit.2i.fol.i6.col,2. y cap* 
a^.fol.! p.col.2* y Gapit*50*íoL4o. 
col.i. - i to • • '• :^: 
Toma a Villafamez. 
Degüella al baftardo de Riufec* 
Manda ahorcar a Noftales, Bayle Coli¿e D$ 
de Cafteüon.p.j . l ib. i i *cap^2ÓioL 
Í9.C0I.2* 
Cobra la Vi l l a de Elche, capital* 
fdI .4 i3 . co l .4 . 
Muere en el Grao de Moluiedro. 
c.7o.fo!.53.col.4. 
Bellerajhijo del paliado jes prefopor 
luán Carrillo en Moluiedro. p.5* 
l í b . i i . c ^ o . f o h ^ . c o l . i . 
Reduce a la obediencia del Rey 
Don luán la Seo de Vrgel. part.4. 
l ib . i7 .c .5z . fol . i i^ .col , i . 
Bellera, es í i amado a Parlamento, p. 
3 . l ib.i 1 .cap.z^.fol^i.col.j . / 
B E L H O M S , Embaxador del Empe-
rador Sigifniundo. parte 5. Hb. 12. 
c.37.foLio5. cola, y c.55vfol.ïi4. 
C0L3. 
Bclhoradoj V i l l a de Caftilla,toman-
Don 
la con fu Cañ i l lo los del Rey Don 
luán deNauarra^y robanla.par^, 
l ib .i5.c .5i .fol.3ii.còl.2. 
B E L L I D O toma la torre de E m h U 
tèsy hazé muchas correrías, par.3 ? 
' l iba 6.c.6.foÍ.'8.C0Í;$. ; 
B E L M O N T E MáéÜre d e l T ^ l e . 
dexalo con otros el Rey Don lay-
me 5 por caudillo en la deíenía de 
Valencia. par,i.lib.3.c.36'.foLi 55, 
col.a.y 3; 
BELLOC3embiaIo el Rey D . l a y -
me 11 * de Aragón, por ííj Embaica-
dor al Papa luán XXlI .pa r . i . üb .d 
cap.3 8.fol^i .cola vycap.4K, folio 
43,y 44. 
Bellocj es nombrado Capitán Gene-
ra l de tma armada* part.2. lib.da 
c.4p,fbL54koL2.! 
B E L P V C M j Vi l la del Vizcondado 
de Agcr.part.2. l ib.ií .c.^.folio 23*, 
col.3* 
B E L T R A N de Tolofa, Principe fe-
fialado en la guerra, hazefe vaíTa-
í lodel Rey Don Alonfo de A r a -
gon.p.i.lib4.c.43 .foí.4o.col.4. 
LosCondados que pufo debaxo del 
ditedo dominio de los Reyes de 
Aragon.íbL4KcoL2. 
Su genealogia.col.i.y 3. 
Palla a la Tierra Sania con fu ar-
mada. 
Gana I a Ciudad de Tr ipoí . colu-
na 2 . 
Beltran Conde de Melgor» hazefe 
VaíTallo del Rey Don Alonfo I L 
de Aragon.par.i;lib.2.c.32.foI.8o, 
col.3. 
Beltran, Obifpo de Gomenge 5 Le-
gado del Papa Vrbano, para con-
cordar los Reyes de Cafti l la , y 
Poruigal p a J i b a o . ç ^ . f o l i o ^ 3 « 
col.3. 
I Bel-
S e r v e r Beltran 5 cafa con Doña Violanté 
Garroz, y dale el Rey Don luán 
el Condado de Quirra. part. a« 
l ib io i o. capitulo 47, folio 402, 
N - cola» 
yt i t t Beltran Capitán en Cerdeña. par-
te 3.libro 11 .capitulo 1 folio 15« ' y 
col»2* 
Es luez en la eaufa de la fuccefsion fmi iMM 
del Rcyno.p.^» l i b . i 1 ,c.8o. fol.<S2v/* M 
C0L4* 
^Anins Beltran, limofnero del Papa Luna* 
de nación ludio , varón muy Ú. JíloitJ* 
do&ú y íeñalado en lenguas, aísií-
te a las düputas de los ludios en 
Tor to la-p ar .3 dib. 12 .c .4 5 .fol . 1 o S * 
B E L V E R Caftillo en Mallor¿á5 ctt-^  
tregaloa Bernaldo Fort NicoUí 
de Marín fu Alcayde, par.a.Hb^, 
cap.68.fol.161 .G0Í.4. 
Beluiííes, hazelos Nobles cl Rey D . f ^ 
t IuandeAragon.p.2.1ib.io.Gap.44t 
l u n k Beiuis, Embaxador del Parlamen-
to de Trahiguera al de Tortofa*. 
parte $.lib.ii.capituio 5oio;lio 40« 
eo l . i . 
Fw»c//co Beluis 3 faiconeró itiayot del Rey 
Don Alonib V , Virrey de Napo-
les.parte 3¿lib.i4.capit.5,ioL220¿ 
col.3. 
OdtciSdn Bcluis , Embafador del Rey Don 
che^de Juan de Gafti l la, hazc vnreíjue-
rimiento al Rey Don luán de Na-
üarta . parte 3.1ib.i4* cap-iy.folio 
2 2 2 .G0Ll . 
Rey B È N A L y E R M o r o j cntra la Ciu* 
dad de Granada, y haze guerra 
al Rey Mahomat Abcnazar de 
Granada.p.3¿libro Í4.C.2.fol.20^« 
col.3' 
Bcnauarir, gánalo el Rey í ) on Ra-
miro de Aragón, par.t.liba .c. 17* 
fol.2i.col.3-
D. dtow- Benaoente muere en el cerco Í A Vi« 
bal49 
^leáás ca Ger delia, parte 
2. libro d. capitulo 48. folio 54» 
t; COI.U 
Bena^uazil > Lugar de Don Lope de 
Luna queman fu termino los Va -
lencianos de la par te de k vnion, 
fatte 2 • l i K s . capitul© 33 .fol .2 30. 
c o i . i . 
Bcnauideí y Capi tán del Rey Don 
Pedro dé Caftilla, mucre en la p r í -
iion- parte adibro 9. capitulo 6u 
fbl.341.col.1-
Benauides 3 embialo el Rey Don 
Alonfo de C a M l a por General a 
la Vi l la d e í acifa. parte 2. l ibro 7. 
c.53,fol.i42*col.4. 
Benedido Xï . íucceác a Bonifacio 
VIII.páfte'4. libro 5.c.doibl.41 
co l . i . 
Muere en Perofa.capit.d^f©l*422· 
col. 2 . 
Benedid9 XÍ L confirma las cenfuras 
contra Luys Duque de Bauiera.p0 
2- libro 7. capitulo 2 2 . folio 10$* 
col.4. 
N o qufef e difpenfar en e l matri-
monio del Duque de Atlienas. fo l . 
Í 1 o.col.2. 
Manda comparecer perfonalmen-
te a Don Pedro de Luna Arçobií-
fo de Zaragoça. 
Es poco propicio al Rey Don Pe-
dro l i l i , de Aragón, capitulo 36. 
folvl 25.C0I.3. 
Comete la caufa del Àrçobifpo 
de Zaragoza al Patriarca de Conf-
ían tinopla. capitulo 40. folio 131, 
€01.3. 
Anda en reboluer el Rey no de Si-
cilia al Rey DonPedro.capjt.44. 
fbl·i35.coLi. 
Echan a fus Legados delReyno los 
Sicilianoscol^w 
Niega al Rey Don Pedro I I I L de 
Aragón cierta prorogacion y dif-
penfacion.col.2. 
Muere«eap.61 .fol.15 2 .col, 3. 
Bene-
Bsnéá í^o XÍÍI. cjae fe liamò Voú 
Pedro de L ú n à i varón muy feña«' 
ladajés elégidó GOIÍ graride repug-
nancia íaya Sumo Pontífice en 
Ayiñon.pafÉ. 2^  iib.ío.cap.55¿foL 
: 4 i i . c o I . ^ y 4. • 
preftanie la obédienda los Re-
yes de Aragúnsy Gaftillai fol . 4Í¿Á 
Embia Émbaxadores aí Rey de 
Francia para tratar de la vnion de 
la igléíía.par. i J ibad .cap^^ ioL 
413.C0I.4. 
Y a Roma al Papá Bonifacio para 
lo miímo. capiruid 62. folio 425* 
' col.rvy 2. , 
Concede Cruzada aí Rey D . M a r -
tín de Aragonécapituló é4 .fol.427¿ 
c o l . i . 
Los Cardenales que cr iò .col . i . 
Apártale de íu obediencia el Rey 
de Francia, capitulo 68¿ folio 431« 
C0L4/ •• 
Cercanle en eí Palacio de Aumon« 
fol.43 i . c o l . i . 
Combate fu Palacio Buíicando Ca-
pitán F rancés , y él íe defiende. 
C0W4. 
Hazé tregüal con los de Áuiñon*-
fol.453.col.i. 
Eltà quatro años encerrado en el 
Palacio dé Auiñon por no renun-
ciar.col.5. 
.Sale fecretamènte de Áuiñori. cap» 
77 . f0 l .44i -col . i . ' 
Bueluenle la obediencia el Conda* 
tío de VeneXino 5 y lo^ de Auiñon. 
foL44t.coLír 
Y el ReyDon Enrique í e Caftilla» 
y Carlos de Francia.coí . i , 
Hazs Arçobiípo de Toledo aDóni 
Pedro de Luna fu fobrino 5 y de 
SeuiUa a Don Alonfo de Exea. 
Va a Niça a verfe con los Reyes 
Luys de Ñapóles , y Martin de Si« 
cilia^y confedéralos. c.8o,fol*445o: 
col .3. 
9 9 
Entra en Genoua con folemae re-
cibimiento, capitulo S i . to i . 4 4 / 
Coníagra muchos Obl íp^s , y A r -
çübiípos.coi .ïi / 
Embiá a ZaragQçaUs Cabetas de 
San Valero;San Vicente > San L o -
renço5y Santa Engracia de rica la-
borde plata.coLje 
Embia le^aragoça gente de caüa-
11o para guarda de fu períonà. cap. 
83.toI.447.col.2. 
Trata con eí Papa Gregorio X Í L 
de medios para Já vnion <Íe la 
Igleíía. capitulo 8y» folió 44^1 y 
450« - ' 
Viíitale en Perpinan el Rey Gar-
ios de Naüarra* folio 451 . co* 
luna 2» 
Cria otros C ardenalés.1 Ib. 2 o.cap* 
85.foI.451.coi. i i . 
lünta Concilio en Perpinan. co-
luna 2. 
Apartanfe de íb obediencia eí 
Condado de Venexino * y los 
Cardenales que.eftauan en Aírí-
.ñon. capitulo 50. tolío 458. co-
Juaa 3^  
Viene à Zaragof á ? y en los May-
tinés de Nauidad encomienda la 
lición Imperial á luán Ximenez 
Cerdan iufticiá de Aragón, co-
luna 4¿ 
Quien fue fu padre, par í , u l ib . 8« 
jrap.50.foL 2 ^i.col.i^ 
Legitima a Don Fadnqüe de Ara* 
goh.párt.3dib.i 1. capitulo 6 , íoL^ 
col.4-
Da la jurifdícion ^ y tenencia de la 
Villade Cafpe a Don Domingo 
Ram Gbifpó dé4 Huefca.. cap* 6^* 
fol.5¿.coL44 ' ' _ • . 
Vifitale el Rey Don Fernando* 
libró í ié capituio 8. folió 80* co-
luna 3* 
Concede al Rey Don Hernando la 
inüeftidúrá de Sicilià? Geídénaj y 
Górcega.eol .^ 
• " ' - I t • Veste 
Weds ea Moïel la coh ei Rey fiom 
Heraando.c.4i.fol.io5.cok2S 
lunta Goncilio en Perpiñaií»Ci 41« 
Procura la Gonueríion de losludios^ 
ty preíide en las diíputas» cap. 45% 
ío i . ioS .co l . i . 
Bntt$ la Ciudad de^aleiicía«c^ 
46.foi.1a9.cola. 
Es requerido del Concilio Ctínf* 
íancieníe 5 que renuncie el Ponti-
ficado, ^c^itulo 51. folio 114% 
coluna 4. y-capitulo 13 . folio 11^1 
c o l . i . 
Y a a Petpiñah > y apoíentáfe en el 
Caft i l lo . ü b . u .capi t . 53 . /ohvi^ 
€ o i . i . 
Requierenle el Rey Don Hernan-
do 9 y Embaxadores de otros Re-4 
yesque renuncie el Pontificado.c, 
¡55 .fol .u8 .col . i . 
Sale de Peipiñan, y ya a Penifco^ 
la.coi.2« 
f iaxe ilàïnàmiento de los Prelados 
de íu obediencia a Peniícola. caps» 
^^•fol .uó·col . i · ; 
Quí ta le la obediencia con todos 
fas Reynos el Rey Don luán de 
p a á i l i a ^ capimlo ^ t , folio 115. 
col.5. 
Es declarado en el Goncilio Gonf^ 
tancienfc por cifmatico 5 y here-» 
ge.cap.65.fol.í jo .co l . i . 
Kotificale el Rey Don Alonfo 
la elección del Papa Martin© V* 
cap.S7.fol.1j i .col .4. 
Dexanle los Cardenales, y Prela-* 
dos que le feguian, cap.ya.fol.ijS* 
col .3* 
Elige dos Cardenales, l ib . 13. cap* 
á3*fol.i58.col.i* 
Muere en el GafUllo de Penifcola» 
cap.zvfoLisS-col.i. 
Salió vn dia del fepulcros don* 
de eftaua íu cuerpo, marauiliofa 
fragancia, capitulo 70. folio 2 0 ^ 
Col.2« 
Lleualc & fobrino g o n Juan dg 
l i n r a a í llueca 5y.t>onek con nm* 
cha luminaria.col.í,. J 
*Beneuentano Diácono Cárdena! , y 
F Legado Apoftolico , cométele el 
Papa Inocencio I I 1. el nego-
cio de la entrega del Infante Don 
layme a los Ricos hombres de 
ragon* 
Pre í ideen él fioncilio Prouincial 
de Motiipeller. 
Acompaña al Infante hafta Ca-
taluña. 
Apacigua muchos efcandalos, 
y alteraciones ^ue auia en 
ella. 
Lleua al infante Don layme a L é -
rida donde fe le hizo grande reci-
bimiento, par. i - l ib . 2.cap.66.foL 
io4 .coLi .y r . 
Hazeíe juramento de fidelidad al 
Infante en las Cortes de Lerída 
por fu Gonfejo , y fue la primera 
yez que tal fe hizo.col.s. 
Es por fu orden Í y parecer el Rey 
encomendado a Guíiíen de Mon-
redon Maeftre del Temple^ Co-
luna. 5'e 
Nombra por Gouern adores de 
Aragón a Don Pedro Ahonesj 
y a Don Pedro Fernandez de 
Açagra? y otro tercero para Cata-
luña, 
Nombra también por Procura-
dor General de Aragón^ y Catalu-
ña» al Infante Don Sancho Con-
de de la Proençaj tio del Rey^ 
col .4. 
teencfiieylcj Capitán Moro muy va-
le 1 oí o , poneio en frente de M e l i -
l la »por temor de los Chriftianos, 
el Rey de Fez. par. 5.1ib.$.cap.i6. 
f©l.i3^.col.3* 
Beneficiados de la Iglcíia de San Pe-
dro de Huefca, por orden del Rey 
Don Ramiro de Aragón el M o n -
g€,dizen los Oficios como los Mon 
ges Benitos. paraJib.i.cap.56ioU 
•;53:coUa.y^ ' 
Bene-
lor** de 
los 
Béoeuenío ï.y fujCaftillo fe édtregá 
ai Rey Don Aldnío V^p. j * l iba 5. 
capa Í6\.i6$iCúLt i OMende 
Hazc donación dellajCon dtrosLu 
gares j el Papa Alexandro VI» al 
Duque de GandíajenVÍGánatOépar. 
5.1ib;3.c.5.folía5.col*2¿y 3* 
Esreftituyda á la lgleiiáj reuocaH-
doíe efta donacioní capíté 35.101. 
i ^ i . co l . 3 . 
.Bettedeces afsifte ala jufá de los A r -
chiduques en Cortes de, Zarago-
Jáí part. 54 lib. ^éCapit^áfólio 252« 
col.3* 
Conde 
B E Ñ I C A R L O Lugar de Valencia, 
hazefe en el junta de C a u a l l e - ^ / ^ » ^ ^ 
. ros. part. 3.1ibai.capití40.foh32í ^ ^ 0 ^ 
Benigatull Lugar deí Reynd de Va-
lencia 5 mándalo el Rey Don Ve~ CondéRd* 
dro í 11 L de Aragón entregar a wo» 
Ramon 5 y Pedro Çartoguera^ 
. part. 2. libro Si capit i ^ * fol.2 24¿ 
C0l.2> 
Bemtos ReligiófOs ¿é íá. Ordetí de 
San Benito »refidieron en el M o -
nafterio de Santa Engracia en Za-
ragozas deíde el tiempo qué era de 
Mocos par.i *lib¿2.cap.75.foiaosf. 
col.2¿ 
j í b i n n d Benniuça Rey de Tremeccrtí afsietl-
himm ta tregua con el Rey Don Alonfo 
I I I L de Aragón- part. ¿.íib.y.cap^ 
4ifoi.^o.col.¿¿ 
iMnde Bentiuola procura cobrar fií Eíiado» 
par.6*lib.8.c.2Íol.i37.col.5. 
Bentiuolas ayudan a los Francefes 
para entrar la Ciudad de Bolo-
nia, par. 6, lib.9.Capit.29.foL247* 
co la . 
Defamparan aBoloniá¿ part.é.l ib. 
ïo.cap.zo.fol.jo^.col^. 
Mráh in Benueníáí ludio ricOjes prerd > y en-» 
tregado a Pedro Carrillo* part. 3« 
lib4i3.cap*44.fol48o.col.j4 
Beíánuy Rico hombre^ de gran lina* 
ge>las guerras en que íehailòé , 
Su deícendencia* par. 1 .lib*2 x . j 5. 
fol.81 .col.4. 
Beranuy Lugaràdalò el Rey DonRa-
miro Primero de Aragón ¿ a Eyn-
ceiina muger de Rigolto.paré i . l ib . 
í*c*i7.foL22»coLiá 
Berenguer de BarCeíona>hijodél¿Otl 
de Ramon Borel ^fuccede á fu pa-
dre en el Condado* 
Gala con là Iníanta D.$anchà*p4ió 
l i b . i iCap. ioifol 47 .col . i ,y 2. 
Berenguer cara con Doña BIáticas 
hija dé t i l i p o Principe dé Taran-
to, part. id ib ro ^éCapit.7i^|0l*7^* 
j cohi .y 2» 
Berenguer de Barcelónáj fucede en el 
Eftado al Cilonde Berenguer Ra-
mon fd padre, par* i . lib .i .cáp.16* 
f0l.20.C0l.2è 
Llamáronle el viejo* 
Haze guerra a los Moros. 
Cobra lo qué fu padre aüiá per-
dido. ;jIfi¿ 
AcreCientá inucíio el Señorío dé 
Cataluña * 
Haze fus tributarios á dózé ReyeS 
Moros* 
Reparte toda la tierra á todos los 
Barones que lé auian ayudado.par^ 
1 .lib.í.cap.í6.fol.iG.col.3* 
Celebrà Cortes Generales al Prin-
cipado* 
Reuocaníe en ellas íaa Leyes Co^ 
ticas,y ordenanfe los vfages. 
Gradua todos los Hilados de la 
tierra. 
Haze exethptas ías cafas de los nüé 
üe Barones de Cataluña>y poneícs 
en el miímo grado qüe losGondes^ 
foÍi2ó.col*4. 
Da la Senefcalía dé Cataluña a Ra 
mOn MirjBaron muy principal. c« 
10.fol.24.coi.3. 
I 1 Acre-
B 1 0 2 
Acrecienta fu Eftaáo eix Francia^ 
col.3.74. 
Concicrtafc cen el Vizconde Ra-
moa Bcrnaldo , llamado Trenca-
bello. 
Dale el Condado de Carcafona en 
feudo.c©1.4. 
Muere en Barcelona. 
Sepultanlccn la íglefia Mayor de 
Barcelona. 
Los hijos que dexò. part . i .lib.i.c% 
24 .foi,sé.coÍ .4. 
CondeEá" Béreoguer > hijo del Conde Ramon 
mo» Berenguer de Barcelona > y de' la 
Condciía AímoÍdis3porque 1c lia» 
marón Cabera de Eltopa. 
Sucede a fu padre en el £ñado« 
part. 1. l ibro i.capitulo 24.fol.24. 
C0L4. 
I Cafa con la hija del Duque de Ca-j 
labria,y Pulla. 
Hazele reconocimiento Aymerico 
Vizconde de Narbona fu herma-
no. 
Jiene guerra con los Señores de 
Carcaíona5y Rodes. Conde B . 
Dexale fu padre en teftamento la ^ m o ^ 
Ciudad de Carcaíona-folio 27.col-
1. y 2. 
Mátale fu hermano Don Berenf 
|uer Ramon por codicia* 
Dexa vn hijo muy niño de fu 
mifmo nombre.capitulo 26.fol.27, 
col .4. 
C m d t R i Berenguer, hijo del Conde Ramon 
Berenguer Cabeça de Eñopajcriaa :« 
le fiendo niño 3 y defíendenle los 
Catalanes contra la tirania de fu 
t i o . 
Cafa cón Dulce hija de Giberto 
Conde de la Proença, y de A y m i -
Han. 
Toma poííefsion dclGondado.par. 
i . l ib . i .cap.3 5 'fol.34.coI.i. 
Sucede en el Condado de la 
P r o e n ç a , y Aymillan al Conde 
Giberto fu fuegro.cap. 40* foL 39. 
c o l . : . 
Emprende la Conquisa de Ma^ 
Horca. 
Hazenle guerra los Moros comar^ 
canos>y tribiítarios. 
Entra en la i í lajy defiendenfe del 
los Moros. 
Manda juntar otra armada, y cer-
ca la Ciudad principal de Mal lor -
ca 9 llamada del mifmo nom-
bre. 
Rindenfela ios Moros. cap.40.foK 
35>.col.2.y 5. 
Pone cerco al Ga t i l l o de Fofsis en 
la Proen^a. 
Siruele la Ciudad de Barcelona 
con gente de guerra.col.3. 
Conciértale con el Vizconde Ber-
«a ldo Athon,<jue fe le auia rebela* 
^o.col .4. 
Muere^ 
Los hijos cjuc tuuo de la Condefa 
Doña Dulce fu muger. 
E l repartimiento «¡ue hizo entre 
ellos de fus Efiados, cap.51 .£01.45)» 
coí-i . 
Berenguer > hijo mayor del Conde 
Don Ramon Berenguer , y de la 
Con de íf a Doña Dulce 5 fuccede 
a fu padre en los Condados de 
Barcelona , Tarragona > &c . par-
te Í . libro 1. capitulo 5 Í . Mi© 4^ . 
col . i . 
Sigue la Opinión del Rey Don A -
lonfo de Gañilla 3 en lo que toca a 
ia fucefsion en el Reyno de Ara-
gón . 
Confederafe con el Conde Don 
Aionfo de Tolofa. cap- 54. fol.54, 
col . i . 
Conciertafc fu cafamiento con la 
Infanta Doña Petronila jhi ja del 
Rey Don Ramiro de Aragón el 
Monge, parte i . lib . i .capitulo 56. 
fol .^ .eol .^ . 
Hazele entrega , y donación del 
Reyno de Aragón el Rey Don 
Ramiro fu fuegro. folio 57. col. 2, 
ïn í i -
Intltulafe Principes y no Rey ¿é 
Áragotijpor particular cencordia-
Hb.z.c. i *fol.58.coi.3 .y 4» 
Es recebido en Zaragoza como 
Principe,y Señor natural. 
Confirma á la Ciudad fus Priuile^ 
gios-p.i . l ib . i .C.56.Í01.5 8 .col .1 * 
a Qaftilla para concordaríe con 
el Emperador Don Aloníb* 
Entreganfde las Ciudades de Za» 
ía§oça3y Taraçoaa.gcG. con cierta 
condición.par . i . l ib.z.c . i . toiio 5^, 
eoL u y 2* 
C@ncieríafe con ías ()rdencs5a las 
guales el Emperador Don Álonlo 
hizo donación de fus Reynos* £.4* 
fol.6o.col.i.y 2. 
Es muy deuotode la Orden de lo$ 
Templarios. 
Acrecíentalajy dótala en íus Rey-« 
nos. 
Hazele donación de muchas V i * 
llas5y Lugares. 
Concédele muchas exempciones, 
y franquezas en las Cortes de G i -
íona.col j . y 4* 
Sale contra la Ciudad de Mompe-
iler en fauor de fu hermano Don 
Berenguer Ramon Conde de la 
Proença, defendiéndole contra los 
Bauceícs. 
Gánala Vi l la de Mompeller* 
Defiende el derecho del Condado 
de la Proença en fauor de íu í o -
brino. 
Intitulafe Marques de la Proença» 
c.5.fol.6i.col.2.y 3. 
Poneíe en íu poder Ramon de Bau 
cio.col.3. 
Reduce fe a fu feruício Doña Efte-
fania^hija del Conde Giberto. 
La concordia que hizo con ella* 
col .4. 
Cobra la Ciudad de Tarazona, y 
el Lugar de Sos.col.4. 
Haze tregua con el Rey D . Gard 
Ramírez de Nauarra. cap, 5. folio 
£ 2 •col. 1.y 2* 
Gana de los Moros a Óntiñena. 
Vá con fu armada á la emprefa de 
la Ciudad de Tor to ía . 
Cércala, gánala»y entra en ella có 
grande gloria^y triumpho.cohj. 
Da en leudo de honor la tercera 
parte de la Ciudad a Don Ramon 
de Moneadajy a los Genoueícs;que 
le ayudaron en efta guerra 3 otra 
parte.coi.4» 
Pone cerco fobre la Ciudad de Le* 
rida.,y Fraga. 
Rlndeníele m ¥ ñ míímo diá.cap,^ 
foi.d4.coL1 i 
Haze donación dé la Ciudad dé Le 
« d a e n feudo ai Conde Armengol 
deVrgel.fol.64.col. 2. 
Veeíe con el Emperador Don A -
ionío de Caíiílla , y confedérale 
con él contra el Rey Don Sancho 
de Nauarra. . 
Reparten entre á el Reynó de N a 
narra.cap.10.fol.64. col.4. y 6$* 
co l . i i 
Haze òfrecimieníó al Rey Don 
Sancho de Cañilla^que le hará re-
conocimiento de las tierras, &c* 
col . 2. 
Haze fe fu vaíTallo TrecabelloViz 
conde de Beíes^y Carcafona^ c u * 
fol.65.coL3, 
Sale a defender al Rey Lobo deVa 
ien cía fu vaüaüo.col .s . 
Tiene diferencia con los Templa-
rios. 
Tómales la V i l l a de Bordas y dales 
otras en recómpenfa. 
Dá la Vil la de Borja á Doña Tere-
fas madre de Don Pedro Atares, y 
la Ciudad de Tarapna. c . i j . foL 
66.C0L1 i 
Rindefelc el Cañi l ló de Siutana^ y 
Mirauetexo}.2.y 3. 
Cobra la tercera parte de Tor to-
fajConcertandofe con los Gcnoue* 
fes.c.i5.foL66.coI.4b 
Afsifte a las Cortes del Empera* 
dor Don Alonío en Taledo^ 
Àcom* 
Acompaña alReyLuis de Francia* 
Rebelaíeie Vgo de Baudo. 
Toma el Lügat de BáucÍo>y ha-
ze grande eiirago en ios Lugares 
de los Baueeíes.ca6.foL67iC'oh3à 
Hazc grande daño en las fronte-
ras del Reyao de Nauaíra.c.174 
foÍ.67iCol.4¿ 
Embia íus Embaicádores al Empe-
rador Don iUonío; de Cañii ia , f 
tórnale à confederar con él contra 
el Rey deNauarra4capít,i7doL68ó 
C o h i i .... . , 
Poneíe en fu poder Hermengar-
da Vizcondeía de Narbona íu lo-
brinaé 
Va a Caftíl lapara poner afsienta 
en las Cofas defte Reynos muerto 
el Emperador Don Aioníb. 
Veele con el Rey Don Sancho dé 
Gaftillaíu íobrínoi 
Pretende que es ínjuftò vn recondj 
cimiento que le haze.cól.j* 
Cobra algunos Caftillos de lósNa*: 
üarros¿ 
Haze Concordia cdri eí ReyDoiS 
Sancho de Nauarra* 
Hazenfele tributarios el Rey de 
Murcia s y otros Reyes Comarca-
fios-coL^ 
Confedera fe con el Rey Enrique 
de íngalaterra j y faoorecele eníií 
preteníion.£ol¿d8.col.4. 
Concierta el matrimdnio deRicar-
do hijo delRey Enrique éon fu hija^ 
fol.69.coL1 ¿ 
Rebelafele la Ciudad de Árlese 
Manda derribar íus torres y fór-
rale zas. 
Gana de losBaucefes mas de treyn-í 
ta Caftíllos. 
Manda también derribar el Galli-
l lo de Trencatay a. 
Confederafe con el Emperador Pe-
der ico.c. 18 ÁQ\ *6<ÍXQ\ 4 i . 
Confírmale el Emperador Federi-
co, para fu fobrino el Conde D011 
Berenguer > elfendo de la Proen-
çaiCoLz. 
Lo que le prometió en la concor-
dia el Emperadoriol^o.coluna 1. 
y 2. ... ,. . te . 
Muere en el Burgo de San Dalma-
cio. :;J-''. || t ^ t o . 1 diLÍiQ^ u 
Ordena de paUtra íü teftamento« 
t . ip^ol^pycob^. 
Lo que hizo ett defènfa del hónot 
¿e la Emperatriz Doña Richa 
. Reyna de Gáfti i la. íoí^i-colri .z. 
Sepuitanle en elMonafterió de R i -
. pol.C«20.fol.7ItCol.2. i 
Dexa heredero en el í leynd de 
Aragón, Condado de Barcelona> 
&c. al lníante Don Ramon Beren-
guer fu hijo primogenitOj que def-
pucs fe llamo Don Alonfo l í* 
Lo que dexa al Infante Don Pedro 
íu hijo IR 
L o qüe a Don Sancho fü hijo íer-
tero.col.4. 
Dexa a la Reyna Doña Petronilla 
fu muger el Condado de Befalu, 
.Nombra por tutor á Ènr iqueRey 
de Ingalaíerra . fol .^i iCoLii 
Dio principio á la fundación del 
Monafterio de Poblet*p*i,lib.2. 
c.47.foh88áCoLí¿ 
La donación que le hizo de la Ciu^ 
dad de Tarragona Don Bernaldo 
Arçobifpó de Tarragona-capitulo 
j i . f o l ^ S . c o L j . y 4* 
BÈRENGVERjhi jò primogénito del 
Principe de Aragón j múdale el 
nombre iá Reyna Doña Petronilla 
íu madre, y mándale llamar A -
ionío. p i i . libro 1* capitulo io . fol . 
72.C0l.lé 
Berenguer j hijo natural del Prin-
cipe de A r a g ó n , Abad de Mon-
taragoti ^ y Obilpo de Taraçona» 
y Lerida.parte u ÍÍb*2.c^o.foh72. 
col·i. 
Embialo por fu Embaxador al 
Rey 
Rey ác Cáftilla e lRe^ D-Áloftíb 
ILde Aragon.cap.3 8 .fohs $ x o h m 
; 1. y z-1 
Condeúm Berenguer de Manrefa,híjo dei Goti-* 
lien de de Barcelona Don Ramon Be-
renguer. par.i.iil^i.cap.io.foLzOii 
col-z-
Sancho Berenguer, hermano del pallado, fu-
cédele en el Condado de Manreía . 
p. i . l ib . i -c . ió . to l . io tco i . j . 
D.Kmon JBerenguer, Conde de la Proença, fó- Bon 
brino dei Principe de Aragon3con 
ciertaíe entre él, y íü t ío, y el Em-
perador Federico Barbatoxa cier-
ta concordia. 
Confirmaíele el Góndado de la tnfdtiHÜt 
Proença en feudo- Mámon 
Concienafe caíaraiento entre è!,y 
la Emperatriz Doña Richa-
CoKÍirmale el Emperador la dona 
cion de los Condados de la Proen-
Ja,y Folcal^uer>&c. capa^.foLy 1 * 
c o h i . 
jEs Gouernador (Setíeral del Prin-
cipado de Cataluña, c. zo. fol. 72« 
c o l . i . 
Conféderafe conD. RamonjGon-
de de Toloía, y de San Gi l contía 
los Baucefes. 
Parten entre íí el Godado deFokal 
«]uer3&c.p.i.li.2.c.25.fol.74.coL2é 
Muere en la batalla c|ue tuuo con 
los de N i c a x o l . j . 
V.Rmon Berengusr5hi)o del Infante D . Á l o n -
lo Conde de la Proença , herma-
no del Rey Don Pedro I I . viene 
en compañía del Infante Don lay 
me fu primo, p . i . l jb .2 . cap.66*fol* t^ Qñ 
Í04..C0L2. 
DXdmon Berenguer, hijo del Conde Don Sa|i-
cho5tio del Rey D .lay me el Gon-R^áZ>» 
^uíftador, facanle fecretamente de 
1 poder de Guillen de Monredon^ 
Maeftre del Temple^ y embarcan-
le para la Proença. c. 6%, folio 
col. 2. 
Conit D, Berenguer de la Proença, hijo del I n -
fante Don Alonfo 3 hermano del 
Rey Ü o n Pedro 11. fucéde ch el 
Eftado a fu padre. par.i.lib .2 .c.5g, 
fbl.p5.coL3. 
Berenguer, primer ArçobifpO d é T a r 
' ' ragona, proueele el Arçobii'pado 
áendo Obi ípo de O í ona el Papa 
Vrbano ií.par.i.lib .uc .zS.foI.z^* 
coi.i .y 2 i 
IVluere. c 40 . fo l^o . co la . y ¿»56. 
f©Í.56'.coÍ.4* 
Berenguer Obi ípo de Barcelona, con 
otros Ricos hombres, y Caualle-
ros jes nombrado luez de la diui-
iion de lo comjuiftado en Mal lo r -
ca.p., 1 .libij .c.p .fol.i 3 2 .Col .3. 
Berenguer, hijo del Rey Don íayme 
ILde Aragón, dale titulo íu padre 
de Conde de Prades. 
Hazele donación de muchas V í -
llas.p.2.1ib.6.c.57.fol.62.co],3. 
Embía loe lRey Don Alonfo i l I L 
de Aragón por fu Embaxador al 
Papa Benedido X I I . lab.7. €^2-
fol .no .coli i* 
Cala con DiMaria Áluárez. col.2* 
Embia a deíafiar al Rey Don l a y -
me de Mallorca j y haze entregar 
el valle de Bañuís 3 y otros Caftí-
llos, al Rey Don Pedro I I I I . de 
AragoR.ci7^.foí.í72.eoLi. 
Embialc el Rey Don Pedro I I I L 
al Papa Inocencio Vl .con vna em 
Laxada* lib.8. capit.6o. folio 166* 
C0L2. 
És Capitán General de Valentia* 
lib.p.c.3.foL272.col.3. 
Y de Rofelíon. c.$i.foL304.col.1i 
Berengueron Aimirantejucede en el 
Señorio de la Isla de los Gerbes.pà 
2.1ib.5.c.3 o.fol. í 8 .col. 5. 
Berenguela> hija del Conde de Bar* 
celonaDon Ramon Berenguer>mut 
ger del Emperador Don Alonfo áéy 
Caftilla.parta.lib.íecap.5i* i o i i o 
49.C0I.2. 
Subftituyeía fu padre heredera eft 
fus Eñados a falta de varones* co^ 
a 
Muete. l ib . t . capit.?. f o L ^ ^ cok* 
T»/4»r4 Berenguela, hija del Rey Don San-
pcfííí. . -xho de Nauacf a el.:Sabi0,muger de 
Ricardo Ref de Ingalaterta. p.i% 
Ji:b.2L.c.:4fiol.879coi*i. 
Reynd D. BfmagaeU de León 3 hermana del 
Rey Don Henfique de^aftillaati-
cede, afu hsraiano en el Reyno. p . 
i . i ib . i*c .^p. toiao7v.cola. y c.75, 
• foLiu -coi.i. , m 
E l derecho que pretende íen el Rei-
= no.col.i» 
( Manda conuocàr Cortes en Val la-
dolid, parta *lib^.4cap.8i.íoi.i 18. 
. col.j» 
La guerra que tuuo íbbre la fucef-
íion* par .ul íb . i .cap·ySb íolio n i * 
col . í . 
I«/<ífíf4 Befenguela 5 hermana del Rey Don 
Doña Hernando de Caílil ia > cafa con 
luán de B r e ñ a , Rey de Acre , y 
H i e r u í a l e m . p - r J i b . z X é B o i o i . u ^ 
coI.4% -
BERGA Cíudad5y Cabera de Conda 
do, mándala poblar el Emperador 
Ludouico. para J i b a , cap^-foi.S» QOL|Í 
Judn Pe* BERRIÒ3nàtural de ïaensfue el p r i -
di mero que entro en el Gaílilio nue-
uo de Napolesjy peleó con losFrá 
cefes con íblos tres foldados.par.5* 
lib.5»c.54.foLipo,col.2, 
B E R L A N G A Lugar, mándalo pò* 
blar el Rey D . Alònfo de Aragón* 
pa . l iba .c.5 ^ f o l i 3 5 iColi4. 
Rey ^ í ^ B H R M E I O de Granada tiene liga 
homAt con el Rey Don Pedró U l l . de A -
ragóni part^í Jib^é cap>33 ifoLj 6* 
col.^. 
Rty Don Sérmudó el ÍÍLde Leotishazele gueí-
ra el Rey D.Sancho el mayor.p.i« 
l iba écaj *foLí 8.col*z. 
Conde BERNARDOjdexá lo Lüdcuico.htjo 
del Emperador Cario? en defenia 
de Barceiona.pa . l ib . i .cñpj .fol.5, 
r ^ -Bernardojiue muy deuoto fuyo elEm 
. • :perador D,..Aioofo de Aragón., 
Dexa por contemplación luya gra 
des poileísiones,, y heredamientos 
a los Tem;pla:riosspara»liba.c.45, 
fol .45.cok4. 
Bernaidonietodel Emperador Car-
io Magno 3 hazelo el Emperador 
Rey de I t a l i a .p . i - i i ba . c^ fo l . y . 
C0I.2. 
^ófttli ^ernahío^Principe Valeroío del lina-
ge de Carlos Magno3 haze guerra 
a los Moros en Ribagorça* 
Fue bl a diue r fo s Lugar es de Chrif-
tianos. 
Funda el Mofiafterió de Ouarta» 
debaxo la Regla de San Benitojdó 
, de fe mandoíepul tar . 
Caso conThcuda 5 hija del Conde 
Galíndo, para.liba.cap 4.folio 7. 
coi.4. 
BernaldosGouernádor de Gocia5Len 
guadoc^y Barcelona, el mayor Pri 
uado del Emperador LudouicojGe 
neral de la gente de guerra de las 
fronteras de Efpaña 5 el primero 
que tuuo titulo de Conde de Bar-
celonasò Marques, para Jiba .c.4. 
fol .S .cola. 
Es aculado por odio de adulterio 
con la Emperatriz.coLj. 
t b n d e ü é Bernaldo el Gordo , hijo del Conde 
Talaferj íucede' en el Condado de 
Befalu a fu padre* para .liba.c.12. 
folay.col.a* 
Bernaldoshijo de Rigolfo Principe de 
Florenciaj Vaííaílo del Rey Don 
Ramiro Lde Aragón^ poderoíoSe 
ñor en Pallas.pa*liba.capa7,foL 
1 i . co la* • ' *:t: -
t>an Bernaldo primero A r p b i í p ^ de T o -
ledo , Legado Apollolico s Varón 
de grande fantidad 9 y Religión, 
cmbialo eí Papa Vrbano 1 I . 
aEf . 
ilm 
à Bfpaná a reflaürar lá íglcíïà àe 
Tarragona} y fundar > y aumentar 
las Igleíía de Efpaña. 
Es inftituydo Primado delasEf* 
pañas. 
Alcança grandcs gradas sy Pnui-
¡egíos. 
Celebra Concilio en Tolofaé 
Dedícalas Iglefias de Tarragonaj 
y Toledo, part. i . l ib . i .cap.iB.foU 
29.col.i.y i . , 4 
Bernaldo Abad del Monaí teno de 
Efcala Dei en el Reyno de Fran-
cia^traxo los Rcligioíos al Monaf-
terio de Santa Maria de Verueia» 
que fundó Don Pedro de Atares* 
par.i *lib.2.cap*i3 .fol.ó^.col*! * 
j)0n Bernaldo Arçobiípo de Tarragona 
confirma la inuefHdura de Tar* 
íagona a Roberto deAguülonupar* 
iélib.2.cap*5i*fol.78.col.3.^ 
Tiene con él cierta diícordia. cap. 
5 i.fol.78x01.4« 
Haze donación de la Ciudad áé 
Tarragona al Principe de Ara-
gón, para .lib«2.cap.3 i.fol.yS.coL 
forgy Bernaldo , hijo del Conde de Fox 
Bernaldo Rogerjfucede en el Con^ 
dado a íu padre, part. 1. lib.a.cap* 
77.fol.i1f.col.2. 
p J t á y Bernaldo Obi ípo de ToldíajEmba-* 
Xador del PrinGÍpado de Cata-
luña para el Rey Don Pedro I l l L 
de Aragon.par.2.1ib.8.Gap.23«fol. 
214. col .4. 
&on Bernaldo Vizconde de Cabrera > ay 
defafioentreelj y Don Pedro de 
Éxerica. par. 2-. l ib . 7.cap.42.foL 
15 2.col. 4. 
Préndelo a trayeion Don Pedro de 
Exerica.G.34.iol.i 24.G0U2. 
fray Bernaldo de la Orden de Sant A u -
guftinj Embajador del Rey D o » 
Xayme de Mallorca al Rey Don 
PedroIlII .de Aragon.p.2.lib.7.c^ 74 .fol. 16 8>GOI .3 .y 4. 
prfro B E R N A L Capitán del Rey D . Pe-
l07j 
d r o I I I i . d e A r a g ó n , toma vna 
ñaue del Rey Mahomat de Gra-
nada, par. 2-lib.io c a p . i y . f o l . ^ . 
col*4. 
Bernabé Conde de Donoraticojiaze-1 
le el Rey DonPedro I l I I . d e A r a -
gon merced de las Villas del Con* 
de Thomas de Donoratico.part.i^ 
lib.8.cap.2 (í.fol.2o6.coI.3. 
Y de las que fueron del Conde No-
uelo Reyner de Donoratico* cap* 
18.fol. 2 a, 2.col.4. 
Ofrece de feruir al Rey contra los 
Orias en Gerdeña. cap.^8*fol.239, 
col.2» 
KeynA B¿rta muger del Rey Don Pedro de 
Aragonjlos hijos que tuuo el Rey 
della.par.x. ü b . 1. cap. 33.foi.53* 
G0L5* 
MigMl Bernabé mucre quemado en defen-
fa del Gaftillo de Vaguena con ü n -
gular esfuerço. 
Conceded Rey Don Pedro I I I L ' 
hidalguía a todos fus defeendien* 
tes por via de varones, y mugeres* 
par.2.1ib.p.c.44.fol.3iS»Gol.3. 
BefaíuCondado, deXaío el Príncipe 
de Aragón a la Rcyna Doña Pe-
tronilla fu muger* par* xdib.i.cap* 
20.fpl»72*|G!C|l.I* 
És vno de los Condados que t ie-
nen fupremo dominio, y Señorío* 
y cuyo feñor puede labrar mone^ 
da*p.i.lib.i.c.9.fol.í 5.G0I.3. 
BefaiuVillajdalaelRey Don Pedro 
l i l i . a l Infante Don Martin fu hir 
jo con titulo de Condado* par- 2* 
^ lib.io.cap.3.fol.3 55.col.3» 
Befarion Cardenal} Varón excelente 
en Religionjy letras, hazele Obif* 
• po de Pamplona Calixto I I I . par* 
4,hb.i<í.cap.52.foL57.col.4. 
Beles Condado con otros, pufolos 
debaxo del d i r c á o dominio d# 
io8 
los Reyes de Aragón el Conde D . 
Beltran de Toioía- par.i Jib.i .cap. 
' ; .43.fQri40.coI.4v 
Beles Ciudad>apoderare delia el Goa 
de Simón de Moníorc. p^ra . l i b . i , 
cap.63Vfoi.100.por todo. 
Uyme dè BESORA Virrey5yCapÍ£anGeneràl 
de Córcega, part. 3 . í ib.i j .cap.di^ 
fol.32 j . e o i . j . 
GiUbm Befora ármalo Caaallero el Rey D* 
de Martín de Aragón, par, 2. l ib . io , 
cap .6p .fol .434 .coi.i. 
Betica Prouincià de la viteripr Ef-
pañájentran en ella los Arabes po£ 
iíiducdon del Conde Don íuiian. 
par.i.lib.í.cap.iifoi.i.cói*!. 
Apoderaníe delia MüfaVy TariG 
Capitanes feñaládos en l a ' vit ima 
entrada de los Moros, par. i . l ib . i • 
capa.foí.4.col .4. 
Betis R i o , del qual fe llamó Betica la 
Andaluzia. par. uiib.i .cap . i4 i toL 
19.C0I.3/ 
Vtdto de Beuiure Secretário del Rey Donluan 
de Aragón gran Priuado luyo > ca* 
falo la Reyna Doña María con 
vna íeñora principal de Cataluña* 
Mándale abrir;y leer el tettaraen-
to del Rey D . luán , y él l o rehuía* 
p . i . l ib . i 0^.59.101.418.CÓI.4. 
BiarLügái: de Valencià > iihdelo al 
Rey Don layme MuçaAlmorauid* 
par.i.lib.$.c.47.foui ^4ÍÍCÓ1Í4. 
Sigue elPailamento de Vinalaroz* 
par .3 . lib. 11 .cap.5ó¿foli4o.col.2. 
Bicari,es puefto a faco por el Rey D . 
A Ionio V- par^.l ib . i 5.cap.i4»fol* 
2é8 . co l . i ' 
DtGaflon Biel Rico hombre de Aragón muy 
de principal , de quien defcienden 
ios Gómeles j feñaláfe en la bata-
lla de Alcoraz.part . i . l ib. i .cap.^. 
f o l . j i . c o ! ^ . 
M m pjel hijo de Don Gafton de Biel , de-
* xalo el Rey Don Pedro de Aragón 
t n defenia de Hueíca. 
Es el primero que pufo por ar-
mas cinco Cornejas en campo de 
oro. 
Llamaníe los defu linage de allí 
adelante Cornelesipar.i.lib.i.òap. 
33.fol.37vCoi.2,.y 3. 
Bicrço > dalo el Rey Don Fernando 
de Caítilia?y León alinfaníe Don 
Aíonío fu bijoíegundo. p . !• l i b . i , 
cap.i 7 . f o L i i . c o l ^ . 
Bigorrajda toda la tierra 5 yConda-
dp a Gaílon Vizconde de Bear-
ne en dote el Rey Don Alonfò Í L 
de Aragón. par,i .lib.2vcap.45.iol. 
86.C0I.4. 
Bitiillorado Lugar , imandalo poblar 
el Rey Don Alonfo de Aragón, 
par. 1 . l ib. 1 .cap.sj.folv^ 5.COÍ.4. 
Bijuefca Lugar > gánalo el Rey Don 
Pedro de Gaftiilá. par^.lib.^.cap, 
40.fol.31 i .coi . i . 
Bübilis por fobrenombre Augufto, 
famofo Pueblo antigamente 3 cer-
ca de la Ciudad de Tarazona, par. 
1 .lib.i.cap.45efol.45.C0l.i. 
Huuo tres defte nombre. 
La antigua?y íamofa donde fe fun-
dó .col. 2* 
Con las agua^ áe fu rio íe templa-
ua todo genero de armas, cap. 45. 
fol .44 .col.4. 
Bilüeílre fortaleza en Cafi:illa3gana-
la el Rey de Portugal, par. 4. l i b . 
2ó.cap.6.fol.2 76»col.4. 
Vidfsdé Biota Gauallero Aragonés de gran 
esfuerçój y valor 5 Adalid del Em-
perador D . Aloníoj feñaiafe en la 
guerra > y toma de Mequinença. 
Hazcle 
Hazeíe el Emperador Don Alo t i -
fo merced de la Vi l la ,y Caftillo de 
Notiaípe.parà.lib.i.cap.5i.fol.49* 
col.4. 
Biota Lugar d« Aragón , quitan la 
poiTersion del a Don luán Xíme-
j nez de Vrrea , y a Doña M arque-
fa Ximenez de Ayuar. parte 3, 
l ibro 13* capitulo 45« folio i S 2. 
col.i* 
Birbieíca Lugar,ganalo del Rey Don 
Sancho de Nauarra con otros L u -
gares el Rey Don Alonfo de Caí -
tilla; parte i , l ib. 2* eap*57. fol.Sj* 
. i^^itf^sioLaoibsi^ n?LiO sí 
Ximeno Bíruega afsilte en las Corteé de Za« 
fa ragoça a la jura del Principe Doti 
Miguel, nieto de los Reyes Ca tó-
licos, par* 5. i ib^.capit.jOifol.i $í* 
C0L2. 
Bííreli Ciudad , es entrada por la gen-
te del Rey Don Alonfo V. parte $< 
lib,i5.c»4éfol*(S8.coltié 
Bisbal Lugar J gánalo el Condeftablc 
de Portugal. par^^lib^iS.cap.í-foL 
i j g . c o L ^ 
Biliñano da la obediencia al Rey Don 
Alonfo V. parte $* lib.i^.cap.^.foL 
26i-coL3* 
Bitinia J llamada Natolia por los 
Griegos, 11 amania los Turcos Tur-
quia i porque la conquiítaron. par-
te 2. libro 6* capítulo IVÍOIÍQ 
co l . i . 
Bitonto MarqUeífado , el Marques dèl 
es de los mayores Señores de Ñ a -
póles J y hombre de muy grande 
experiencia en todas las cofas> par-
te 5. libro 5.capitulo ¿óiol io 280. 
. . ¿T l a o l a i q 5 O . S$ fí ai a i j i- í, L x j ( I 
Es desbaratado^ prefo 3 y mal herí-
do con toda fu gente por vnbs Ca« 
pitanes del exercito del Gran Ca-
pitanicoi.i» 
Bmar > lUmado el Gid , hallafe en la 
batalla del Grao 5 en que fue ven-
cido el Rey Don Rami ío Primero 
- / de Aragón, parte i . l i b ro í.cap.18* 
fbI.2$.colv2. 
Toma jurámento al Rey Don Alor. 
fo de Caftilla-
Viene en deígf acia del Rey»y man-
1 dale í a t i r JehReyno. á 
PaíTa a Bubierca,y Ateca. 
Cana de los Morés5eÍ Gallillo-que 
dezian de Alcozet* . 
Vence dos Capitanes Moros. 
Pone cercoíbbre la Giadadíde Va-
lencia, parte a i l ib . 1.cap,2 2. tol *i 6i 
c o l . K y 2* 
Vence en batalIa a Don Mart in 
Gomeziamofo Gauallero. capituló 
• 27.folio 21 -coluna 3. 
Gafa vna hi)à luya con el Infán-í 
te Don Ramiro 5 hijo del Rey Dort 
Sancho de Pamplona* capituló 33« 
folio ^.coluna J¿ 
Y otra con el infante Don San-
cho de Arágon¿ capitulo 33* folio 
33.coluna3« 
Vence al Rey Bucear con los Ala« 
,: rabeSiColuna 2* 
Es vencido por el Rey Don San-
cho Ramírez de Aragón, capituli 
27.folio 28*coluna 3. 
IV4>icei Bíues lígue pl Parlamento de Vina* 
han ' laroz.parte 3. libro 11.capitulo 50, 
folio 4C>»coíuna í . 
v^fótt/óPé Biuero vContador mayor del Rey 
ttz^de Don lüan ele Caftilla 5 mándale 
matar en fu caía vn Viernes San-
to el Gondeftabie Don Alwaròde 
Luna.parte 4. libro 16» capitulo 
folio 12.coluna 2. 
Blafcú dé Biuefa , defiende la fbrtáleza de Gén-
talapiedra. parte 4.. iibro ï^- capi-' 
tuio j i.foÍio 243íColuna 4^  
% Biure 
Undves 
de 
fjimon 
fránces 
r/4 Id 
hfantAÚ. 
B I V R E parte de Cerdeña á Catalu-
ña a pedir íocorro. part.3 J ib . i i .c. 
5.fol.5.col.2. 
Va por Embaxador del Rey Don 
é Alonfo V.de Aragón a Filipo D l i -
gue de Milán, l ib . 13. cap. 35). fol. 
i74 .eol .4. K e / n á p , 
Y al Emperador Sigífmündo, y Se-* 
norias de Venècia 5 y Florenbia. 
l ibro 14. capitulo 11. folio 
col.4. 
B L A N C , entrega a Caftelamar a 
Berenguer Carroz j y mándale el 
ReyDon Fàdrlípe cortar la cabera. 
p.2 . l ib.ó.c.i 5.fo!. 21 .col .3. 
BlancjEnibaxadar del Ducjue de Gan-
dia al Parlamento de Alcañiz. par-
te 3. libro i i . capitulo 71. folio 54. 
col.4. 
Blancaj lglelia junto al Gaftillo de 
BurgoSíCombatelajy éntrala eIRey 
Don Hernando de Caftilla. par. 2. Reyn* D. 
l ib 19 c.32.íol.443'.col,í4. 
Blanca hija del Rey Don Garci Ra-
mírez de Nauarraj tienela en íu po-
der el Emperador Don Alonío de 
Caftilla. * nona 
Derpofafe con el Infante Don San-
cho, hijo del Emperador.part.i.lib. 
2.c*io.fol.64.eoi.3. 
Quando fe concertó {u defpoforio. 
lib.2.c.s.fo!.5P.col.4. ReynaD. 
Blanca> hija del Rey Don Sancho 7 
de Naüarra > llamado el Sabio, mu-
ger de Tibaldo Conde de Cham-
paña.parte 1. l ib . 2. cap. 45.fol.S7. 
col . i . 
Blanca 3 hija del Rey Don Alonfo 
de Caftilla 5 cafa con Luys hijo 
Primogénito de Filipo Rey de 
Francia , madre del Santo Rey InfdtitAD. 
Luys. par. í . l ib . i .capit-y^.fol . i i i . 
cúbr-
Da licencia a los Condes de Caf-
til la^ue entreguen las fuerças a la 
Rey na Doña Berenguela fu her-
mana menor > ^ ue prctendia fucce-
der en el Reyno de Caftilla. 
Porque caufa no vino a Caftilla)íien 
do requerida que fueife a tomar pof 
fefsion de fu Reyno. 
Como fue tenida por de menor 
edadjíiendo mayor.col.2. 
Blanca de Aragón , muger del Rey 
Don layme I I . es coronada en 
Zaragoza, p. 1. l ib . 5.c.i8.fol.3^5. 
col.2. 
Pare en Napol í s al Infante Don 
Alonfo. capitulo 27. folio 387: 
col.3. 
Funda el Monafteriode las Mon-
jas de Santa Inés de Zaragoza, de 
la Orden de Predicadores, cap. 41. 
£01.3^5.col.4, 
^uerc en Barcelona, capit. S^.fol. 
441.C0I.2. 
Sepultada en el Monafterio de 
Santas Greus, capitulo S^  . f o l ^ i » 
col.3« 
Blanca^hija del Rey Garlos de Fran-
cia > celebranfe fus bodas con el 
Rey Don layme I I . de Aragón, 
parte 1 . l ibro 5.capitulo 14.fol.562. 
col .4. 
Blanca 5 hija del Infante Don Pedro 
de Aragón,cafa con Don luan5híjo 
del Infante Don luan^Señor de Viz 
caya.çart .2 .1ib.é. capitulo 72. fol . 
77.col .4. 
Blanca , ò Margarita 5 primera mu-
ger de Luys Hutin Rey de Fran-
cia.part.i . lib.ó.capitulo 21.fol.27« 
Col.2* 
Blanca , hija de Filipo Principe de 
Taranto J cafa con el Infante Don 
Ramon Berenguer, parte i - libro 
6. capitulo 72. folio 78. coluna $< 
y 4. 
Blanca $hi)adel Infante Don Pedro, 
condertaíe fu cafamiento con el I n -
fante Don Pedro de Portugal 5 Pri-
mogénito del Rey Don Alonfo. p . 
2.i iK7 .c .7 . fol-^2 .col . i . 
De xal a el Infante, cap. 23. f o L n Í| 
col.2: 
Blan-
DoTix 
Dotíjt 
BÍaoca5 hija del Infante Don Ramon InfantdD 
Berenguer, cafa con Vgo Vizconde 
de Cardona, part. z. lib.j.c.zz.íol, 
110.COÍtj. 
BUnca hija del Duque de Borbon, ca-
fa con el Rey Don Pedro de Caf-
tiila.parte i . i ib . 8. cap.53.tol.255. 
, col.,1. 
Aborrécela el Rey por amores de 
Doña Maria de Padilla, l ib. S.cap. 
: 59^01.255x01.2. ; m * 
Mándala matar en Medina Sído-
f nia. libro 9-capi tu lojó . folio 308. 
col.4. 
UftntiD, Blanca de Sicilia > cafa con luán Con-
de de A m pur i as. par. 2. l i b . ^ . c^^ . 
f0.I.3 4.Ò.coi. 1. 
Conio fue prefa en Mecina por el frinctf* 
Rey Luys de Ñapóles par. 2. l ib .9 . ^0»^ 
c.4.foL273.col.2. 
InfAntsD, Blanca de Nauarra , caía con el Rey 
Don Martin de Sicilia, parte 2. üb . 
^0.capitulo 74.foiio 435). coluna 1. 
y 2. -
Ktynd D. Blanca5 períiguela Don Bernaldo de ; 
Cabrera, par.3. lib.í i.cap.y-fol.y. 
/ " C o h l . I . {yCHLÍ 
Kejna, D, Blanca de Sicilia5tratan de cafarla con 
Don Nicolás de Peralta, p. 3 .1ib. 
11 .c .i8 .fol .í4 .col.i • 
Es Vicaría del Reyno por el Rey 
Don Hernando, l ik . 12. capitulo 9» 
fol.8i.col.4.y capitulo ip.tolio 8^. 
col . í . 
Cafa con el Infante Don luán de 
Aragon.libro 1 2. capit. 71.fol.155. 
col.4. 
Corónale en Pamplona por Reyna. 
de Nauarra. ü b . 15. cap.ji .fol.i 85. 
, col.2. 
Embia Embaxadores al Rey Don 
luán de Cartilla, lib. 14.cap.26.fol. 
22.9.C0Í.4, 
Muere en Caftilla.lib. i5.cap.5.fol-
277.C0I.4. 
Dexa heredero al Principe Don 
¿ Garlos íu hijo.fol.278.col.i. 
El teftamento que hizo.col.i. 
Vidtl de 
Blanca de N^uarra? c«lJ con el Pr in-
cipe Don Enrique de Cafíílla.par-
te3.libro ^.capitulo 35.folio 241^ 
; col.4. 
Celebrafe fu matrimonio en; Valla-, 
dolid.íibro 15.capitulo 7. fol. 270« 
col.2. 
Haze diuorcio con ella el Píín« 
cipe. part. 4. l i b . 16. cap.13 .fol.id· 
C 0 L 4 . 
Blanca hija del Duque de Milán ^ca-
ía con el Conde Francifco Esfor-
ça.paf.3.1ib.i5.capitulo 5.fol.268. 
col.3. 
Dexale íu padre el Condado de Gre^ 
mona.libro i5»capÍtulo 48 .fol .307, 
col.2. 
Blanca de Nauarra s dexala heredera 
el Principe Don Carlos de Viana 
fu hermano, part. 4. l i b . i y . c a p ^ » 
fol.5) 8.col.2. 
Lleuanla por fuerça a entregarla a 
Gafton Conde de Fox , y ella haze 
ciertos proíeftos. capitulo 35). folio 
112 col.2. 
Haze donación del Reyno de N a -
uarra 5 y de todos fus derechos, al 
Rey Don Enrique ""de Gailiila«; 
:"-coI,3. $h\. : . v, 
< Entreganla a Cabdal de Buch,iy 
encierranla en el Gaftillo de O r -
í e s , dónde murió miferablemen-
Es entregada en la Igleíia de Lef-
car.col.3. 
Blancas Lugan quémalo la Vi l l a de 
Molina. part . i .Hb.p.cap·j·f0^2?1^ 
col.4. 
Blancos jafsi llamados , compañías 
de hombres, y mugeres de todos 
cftados j difeurren en gran numero 
por Italia enfabanados. parte i . , 
libroro.capitulo 73 .fol .455 .col.i , 
y 2. 
Blanes^nombralo el Rey Don luán de 
Aragón 5 entre los Capitanes de la 
• armada de Cerdeña- par.a.iib.io.c, 
51.fol^oS.col-2. 
K z Re-
Requiere de parte del Papa Benc-
dido X I I I . al Gouernador de Va-
lencia , que no pelee con los Gen-
tellas. par. 3. hba i . cap .yo . fo i^ j t 
C0L4» 
^ Blanes Lugarteniente de la l i l a de 
Mallorca^por el Rey Don luán l l , 
par^ . l ib . iy .c . i^ . fo i .p i .col .a . 
I p w Blafco Conde de Paiíanito > muere 
en el cerco de la Cerra, parte 
3 . l ibro 13, capitulo 1$. folio 148^ 
coÍ«4. 
Blegua Lugar de Don Gombal de. 
Tramacet» ocupanlo los Oficíales 
del Rey. parte 2. l ibro 8. capitulo 
jo.folio i zy . co l . j . 
Key Boabdalla de Bugia J cobra dèl el t r i -
buto que le hazia 3 el Rey Don Pe-
dro l i l i . par. i . l i b . p.cap .64 .foI. 
544.C0I.3. 
M*bom* Boabdil i , alçanle por Rey de Grana* 
da en competencia de fu padre.par-
4 , l i b r o 20.capitulo 44 . folio 517« 
col .4. 
Cerca a Lucena > y es desbarata-
d o ^ preíb por el Alcayde de los 
Donzcles.capitulo 48. folio $2.1* 
C0L4. 
Entregafe volufitammente al Rey 
Catholico. capítulo 62. folio 336. 
co l . i . 
Gana el Caftillo de Alhendin.cap« 
Ss.foLs^s.col.i. 
Cerca la fortaleza de Salobreña, c, 
85.101,5 ^ 5.col. 5* 
yaitpfGí* Bocanegra % Almirante del Rey Don 
lio át Alonfo de Gaftilla» vence en ba-
talla las armadas de los Reyes de 
Marruecosjy Granada, para.lib-y. 
€ap.6i.fol.i53.col.i. 
iimm èt B0Cane§ra 9 Duque de Genoua, com-
promete fus diferencias en poder 
del Marques luán de Monferrat, 
parte 2. libro capitulo 29, folio 
501 .coluna i . ' 
BodaspVeanfe los verbos > Matrimo* 
niojy Cafamiento. 
Bodas del Rey Don Hernando de 
Caft i l la , con Doña Beatriz,hija 
de Fiiipo eledo Emperador de Ro-
manos.parte i .libro 2. capitulo 75« 
fol·i M.col.ï * 
Bodas del Rey Don layme el P r i -
mero de Aragón 5 con la Infanta 
Doña Leonor de Caftilla. par-
te i . l ibro 2. capitulo 75. folio 11 u 
col.2.y 3. 
Y con la Reyna Doña Violante, 
lik3.cap.23.fol.146.coL2. 
Bodas de la Reyna Doña Confian-
ça de Vngria 9 con el Rey Federi-
co de Sicilia.par.i.lib.z.cap^S.foI. 
95.C0I.3. 
Bodas del Infante Don Alonfo de 
Caí l i l la j con la Infanta Doña V i o -
lante de Aragón , par. 1. lib.3.cap, 
42 .fol .1do.coL1. 
Bodas del Infante Don Hernando, 
nieto del Rey Don layme Prime-
ro, parte i.lib.3 .capitulo 7 5.fol.ipd, 
col.2. 
Bodas del Infante Don Fadrique de 
Aragón, con la Infanta Doña Leo-
nor de Francia» par. i.líb.5.cap.6o. 
fol .4i3 .eol .2. 
Bodas del Infante Don Pedro 5 her-
mano del Rey Don Hernando de 
Caftilla 3 con la Infanta Doña Ma-
ría de Aragón, par. i.lib.5.c.p5.fol. 
445.col.2. 
Bodas del Rey Don layme I I . con 
DoñaBlanca de Francía.part . i . l ib . 
5.c.i4.fol.362.col.4. 
Bodas del Infante Don Alonfo de 
Aragón »con Doña Te re fa de £ n -
tença.parte i . l ib ro d.cap. 17. fol. 
23.C0I.4. 
Bodas del Infante Don Fernando de 
Maliorca3con Doña líabel hija del 
Conde de Adria . par .2. l íb . d.cap. 
i ^ . f o L z j . c o l j , 
Bodas 
B o ^ s Doti Pedro de Exerícàí 
con Doña Booaueíitura de ArbQ^ 
rea.part.2.lib.7.capitulo i j.fol.pp* 
COÍ.2. • * • 
BoJasdelRey Don Pedro Í Í I I . de 
Aragón, con la Rey na Doña Ma- Qón pti^ 
tïà de Nauarra. gar* .^Ub-7-*<iap«43. gtin de 
i o i v í 3 3^oi.2. . t 
Bodas de Don Lope de Luna > con la 
íníanta Doña Violante^tia del Rey 
Don Pedro I l i L d e Aragón, paf. i -
Hb.7.cap.47.Fol.i3 8.C0L4. 
Bodas del Rey Don Aionfo de Ca í -
tilla3 con Doña Maria d^ Portu-
gal, part. 2 . lib.6»capitulo y.íoI .^Z' 
co l . í . . . . 
Bodas del Rey Don Alonfb l l í í . de 
Aragón, con la Ifíi^anta Doña Leo- D pf^o 
ñor. part.2.iib.7. capit. 7. folio ^2 . U d f t i n ^ 
cohj* de 
Bodas del Rey Don Pedro Í Í Í L de 
Aragón con la Infanta Doña Leo« 
ñor de Sicilia- part. idib.S.capO6'-
fol.z37.col . i . 
Bodas de Don Bernaldino de Cabre-
ra, con Doña Margarita de Fox. p¿ ^'1&ú ¿6 
2.lib.8.Gap.37.íoL2S9.cola.: 
Bodas del Rey Don layme li.de Ara-
gón, con i a Infanta Doña Leonor 
de Caílilia. par. 2.1ib.6.cap.3 2.fol. 
54.coL¿py 55.C0I.Ï* 
Bodas de la Keyna N . de Ñapóles en 
Barcelona. part.4.1ib.20*cap.7.fol* 
278 .C0I .3. 
Bodas de Don Aloftíb; Principe dtf 
PortugáLcon Doña Ifabel de Ca í -
t i l la . p a r t ^ . l i b ^ o . c a p . S d . í o l ^ ó ^ . 
col.4« 
Mdtim B O F P A , nómbralo la Reytía Doña 
luana; de Ñapóles * par^ aíTentar 
treguas con el Rey Don Aloníb V . gAtlcfaití 
par. 3* Hb. 14*cap.ï5.fol.2 20.coÍ.> 
Préndelo el Rey. cap.4p« foL 252. 
coi .^ Entiqui 
- f i i . t • \ • dt ' 
Rey Bofferríz de Túnez y es veticido en la 
l i l a de los Gerbes 3 p o r el Rey 
• v • -«dial 
l l 3 
Don Aloüfo y ^ à r ^ A i h . t ^ C a ^ ^ 
Í0I.2Í i *.eoLi*; f 
BpHEMlAjCobf i fberças eti ella la 
herpgia.p»3 . l i b .n »Céi *foi*2.Coi.2c 
Bolas í Cauallero Meíhadero dé lm 
Cafa del Rey5íe eíf á a la mi ra, vien-
do aíido al Rey Don layme P r i -
ííieroscon Don Pedro Ahoneij ^uc 
auia pneftomano a Ja eípada con-
tra el Rey^ part* í* libro 2, cap.So-
¡ foLnó.coLz* ; 
Bolbait,Lugaf de Pedro Fabf a^ii Va-
lenciajponele a faco Juan Fajardo* 
^ p a r ^ . h b a ó . c . ^ í f o l . i B-coLa; 
Bolea^vfa de vn ardid Coíi el ReyDot í 
Sancho de CaíHlla, p* 1 díb»4*c, « 
fol.28 5x01*4^ foLzStféCohi. 
Bolea Lugares de D . Pedro Ahones* 
p . i . l i b . r . c ^ p . f o L í í ó . c o l ^ . 
Quando lo ganò el Rey Don San-
cho Ramírez deÁrágon.part . t . i ib , 
i.cap.27.fol.i8.cpl;au 
Bolea > Embaxador de las Cortes de 
Zaragoza 3 al Rey D* luán de Çaf-
t i l l a .p^ 4^.15.c.5i.fol.sio.col.2^ 
B O L O N I A da la obediència alPapa* 
p. 6. iib.7 .c. te'iM&é i .cok^íi 
Cercanía los Francefes. l ib .p .cai* 
íol.236.Goléí¿ 
Es libre del céíco.col.í* 
Hntranlá ios FrancefeSéeap.i5>.foL 
. *47.col.2¿ . 
Red^zele á la obediencia del Papa» 
Ííb.io.c.ío.fbl.$o5<coI.4^ 
BoloneíesjGÓíederanfe con D.íRamofí 
de Cardona, Contra los Gibeiinos* 
"p. 2.1 ib. (5»c 4 2 .fo l .4 4. col s 
B^lfaynaíembíalo el Rey Don Pedro 
I I I I . d e Aragon^a defender VnCañi 
lio.p.2.lib.7.c.4^ífol .i 36x01.3* 
Bomalla , Embaxador del Rey Bon 
luán de Bohemía5aI ReyDoü Álon 
fo 1II1.de Aragón.p.z.l ib.7<oi;¿oi: 
^7«col.2. 
K j B o
B O N AYRl>Va ia cerca ¿c Càl ler 
Cerdeñajquc mandó edificar cl I n -
fante Don Alonfo* £• 2. lib*6 .e .4^ 
fol . ^ i c o i . 1 .y c.^vfoL^o.eol.^. 
pondad i ^uan refpe^ada, auh de los 
enemigosjexempio.part.iJib.^foK 
a44.iCol.4. 
Bonet s CàpeUan de Don G a r d a F è r -
Jiandez de Heredia Arçobiípo de 
Zaragoça3es herido en la muerte de 
fu Prelado.par. 3.lib,ii .cap.$i.foU 
IJiCoi.Jv 
Bonifacio V Ï I I . llatòòíè primero Be-
nito Gaetano. part-1 • l ib. 5. cap-s»^ 
fol . 3 5 5.col.4. 
Manda prender a Celeftinò fu an-
tecefíorjque auia remmeado. foiio 
355.C0I.4. 
Procura que cl Infante Don Fadrí -
^ue fe vea con eLcu. fo l . j 59.C0L3» 
Sálele a recebir a la Playa Roma-
na.foL$59.col.4. 
Haze vn razonamiento a los Si* 
ciUanoSéfol.3 60 .col. K 
Perfuade a los Sicilianós » por 
^nos Religiofosí que fe íugeten a la 
Iglefia^y a fu feruicio. 
Como fueron mal recebidos > y fe 
huuieron de efeapar huyendo* fóL 
^éo.col .3 . 
Defpiden con amenazas otros Em-
baxadores fuyos.c.i 6.fo, 3^4x01.3. 
Kombrapor Confalonier j y Ca-
pi tán General de la Iglefia al Rey 
D o n layme de Aragon.cap.17 wfoL 
Da al Rey Don layme > y a fus fu-
cc l íores , la inueftidura del Rey-
no deGerdeña ,y Córcega, cap.28. 
£bl.577*col.3-
JRccibelc Roma con gj-ahde fiella* 
. -.cáp.iS'.fol.377^01.2. . 
;Goncede a toda la Iglelía el p r i* 
mero lubileo centefsimo. cap^ 42^ 
folio 3^3 .coL4* '.Z 
Í .M fentido del ReyDon íayme de 
Aragónvporque-dexò la emprefade 
S ici l i a .c 4 2 .fol .3 p 4.C01.1. 
Declarafe por enemigo del Rey d^ 
FranCÍa.cap.58.íoK4í)8vCol-4. 
Llama a Roma a todos Jos Freía* 
d^os de Francia.fol^op.col.i* 
• Celebra Concilio en Romà'Cap.58. 
fbl.40p.Col.4. 
Deícdmulga al Rey de Francia. 
Confirma la elección de Alberto 
Duque^de Auftria en Rey de Roma 
nos.fól ¿409x01.4. 
Confirma la concordia enrre el Rey 
Carlos deFranciajy el Rey D.Fa-
drique de Sicilia. c.6o.fo.4i3.co.2. 
Da titulo de Rey de Tinacria aí 
Rey de Sicilia 5 dexando el de S k i -
lia.c. 6 o. fol. 413.col. 2. 
t s preío en Anania por los Colo-
iiefes.col.3, 
Libranlo los Ciudadanos de Ana-
nia.col.4. 
Muere en Roma.fol.4i4.col.i . 
Concedió al Rey de Aragón por 
tres años los diezmos de Aragón) 
Valecia, y Cataluña. fo.4i 4 . co i , i . 
Como le defendió delpues de muer 
to e l l l ey Don layme 11. de Ara-
;gon.cap.87^fol.440.col. 3. 
Como diffoluiò el matrimonio en-
tre el Rey Don layme 11. de Ara-
^onjy 1 a Infanta D.lfabel de Cafti-
lla.lib.5.c.io.fol.358.coi.2, 
a Bonifacio IX.muere en Roma.par. 2. 
lib.ro.cap.8o.fol.445.col.i. 
Bonifacio Ciudad en Córcega3cercalá 
el Rey Don Alonfo V.par,$|Ubii 3. 
cap.8.fol.i44.col.i. 
td^áfodt B Ò R A Ò Lügartcniete del íuáicia de 
Aragonjinatanleen Aragon.par.4. 
Iib.19.cap.25.f0k233.col.3b 
JLUxán* Borboh el bat ar do', con otros Capi-í 
tañes, y mucha gente perdida > en-
tra en el Condado de Roíellon.par. 
3.1íb.i4.cap.fi.foL2 5 4 x o L i . 
Intcn-
Vittcencto 
fedro 
Intenta combatir á Salfas.col.i. 
Borbones de Francia decienden del 
Conde Luís de Vendoíme. p . j . l i b , 
ii.cap.íí3.foÍ.47*coli4. 
Sddode Bordas amotina la Ciudad de París 
Us contra el Rey Garlos* p.3. lib.12. 
c.24.fbL9i.col.4» 
Bordaiua Gaftíllo, éntralo por com- Çonàs 
bate Pedro de Mendoza.par.3dib. 
ï5.c.59.fol.32i »col.u 
Cóbralo luán de Moncayo. c o l . i . 
Bordalua Lugar de Antonio de Pala-
fox Señor de H a m a , éntralo Pe- Conds Ká 
drode Mendoza Señor de A l m a - ^ « 
çàn.p.4dib.ï^iC.4.íbl .4.col .4. 
Bordalua, y Iuan Ruyz de Bordalua 
afsMén a la jura del Principe Don . 
Miguel, nieto de los Reyes Ca tó -
licos, part.5. l i b . j . cap.30.foi.156. 
col.3. 
Bordalua, lurado de Zaragoça^ es 
nombrado por e l Parlamento de 
AÍcañiz por Embaxador al Papá 
Benedido X I I I . p .3. i íb . n . c.40. 
foI.3 2.col.t. 
Y para hazer reuerencia al Rey 
Don Hernando.e.89 fol .72 .coio. 
Bordils lleua la nueua de la elección 
de Martino V . Papa, al Rey Don 
Alonío V . p.3. Iib.i2.c.67. fol.131. 
col.4, 
B O R E L O , Goüeniador de la Ciu-
dad de Berga, Oíbna , &c . Uamòíe 
Principe de Vrgel . * 
Que hijos tuuo de Engeralda íu 
muger. 
Da el Lugar de Caftelluell a la I -
glefia deVrgel.par.i . i i b . i .c.4.fol. 
S.col.3.y4. 
Conde Borelo, hijo de Suniofredo>Conde de 
Vrge l , lueede en el Condado de 
Barcelona.p . í . l ib . i .cap.9 . fol . i4 . ^Jlojo de 
col.2. 
Intitulafe Conde, y Marques, co-
luna 4 . 
Es vencido en batalIa.fol.i5.coI-r# 
Defampara la Ciudad de Bartelo-
na-col.ié 
Bmdde 
de 
Conde 
íuafá mtichá gente de armassy có-
brala con grande gloriatcol.2. 
Haze hombres de Paratge a nuc^ 
uecíentos con íus deícendientes* 
que es lo míímo que en Catül ià H i 
30Ídalgo.còl.2. 
Muere en Bareelona coL^, 
Borelo caía con Ledgrada Conáefaí 
y deípucs con Aymerudis. 
Loshijos que tuuo dellas. 
El teílamento que hizo. p. 1. l ib.i í 
c.5s.fbl.i5.col.3.y4.-
Borel de Barcelona funta vn grande 
exercito contra los Moros, líi 
Tiene muy grande batalla con e-
líos junto a Cordoua > en queí mu-
rieron muchos Prelados de Cata-
luña, parta ¿Hb.! .cK5>.fbLi5.col.4. 
y fol . i^ .col . i . 
Muere.c42.fol.í7.col.i * 
Borja Villa» gánala de los Moros el 
Emperador Don Alonfo.p.i *Hb.i 
c.45.fbl.45.coM ^  
Tienenfe Cortes en ella para 1« 
elección del Rey de A.ragon» p . i . 
lib.i.c.53.fol.5i.col.4. 
Dala el Emperador Don Alohfo a 
Don Pedro Atares. p , i .Iib.2. c*i3. 
fol.65.col.4.y fol.66.col.i i 
Como fe apoderó della el Princi-
pe D . Ramon Berenguer, cap* 13, 
Í0L66.C0I.1. 
Hazela Ciudad el Rey Don A l o n -
fo V . p . j . l ib 14.0.51^01.254^01.4« 
GompraIa5y bueluela a la Corona 
Real. l ib. 15.cap.8.fol*27i.col.4.y 
cap. 2 3 .fol. 2 84.C01.41 
Rindefe al Rey D . Pedro de Gaf-
tiíla- p. 2.lib^.c.43ifol.517.C0I.4* 
Bor jas de donde defeienden. part. 4 . 
iib.i6.c.3 2,£01.35x01.4. 
Borja famoío Letrado > que fue def-
puesObiípo de Valencia» Carde-
naLyPapa5fue nombrado por par-
te del Rey por íu hazedor en las 
Cortes de Teruel.par^.lib*i3.cap. 
45.fol.í82.col.i* 
Por fu induftría renuncia el Pon-
tiñea-
tificado Gi l Sánchez Muñoz , que 
fe llamo Clemente V I U . c^ó . to l . 
i ^o . coKi . 
Es Embaxador del Rey D- A l o n -
fo V . y Don luán de Ñauaría al 
Rey Don luán de Cal l i l l a.p.j .Hb. 
14,cap/55.foi.239vCbi.í • y cap.j^-
£bLi4i .CQÍ .4. 
Acompaña allnfante Don Hernán 
do de Aragón a Ñapóles, c.j ^.fol . 
*. 141.col.3. 
Vá por Embaxador al Papa Euge-
nio I i IKc»54 . ío l . z57 , coi . i . 
Es criado^ Cardenal. : 
Sefialafe en el Concilio de Baíilea. 
;iib.i5.e.3i.fol.2p5.col.3. 
Es eleòto Sumo Pontifíce>y lláma-
le Calixto 1 I I . paí!t.4.iibki 6.C.3 2 * 
fol.35.col.4v 
Quien fue íü padre? y de t]ue famí-
lia.col.4. 
Fue el primer Gbifpo de Valencia 
Valenciano.col.4. 
Pedro Borjaj Preícdlo de Roma, y Capitán 
Luis de General de la Igleíia. p . 4. i ib . i 6. 
c.32^bl.3 6 .eól . i . 
Muere fin dexar memoria. cap.$o. 
fol.55*col.2i 
D*Ro¿r/- BorjajProtonotario Apofl:olico,cria-
<r9 de lo Cardenal el Papa Calixto I1L 
p.4ilib.i6.c.39doi.44iCoL3. 
Es electo Obií po de Valencia.cap. 
52.foí-57.colí4. 
Viene por Legado del Papa Sixto 
I l l l . a Efpaña. lib .i8 .c .40 .tol.i 84. 
col-i. 
Es reCebido en Madrid con palio, 
y el Rey Don Enrique lo lleua a la 
mano derecha, cap. 49* folio i j j i * 
Es e í edoPapá , y llamafe Alexan-
dre V I . part .54ib .i.cap.n .toLi4* 
C0L4. 
Don /íMrBorja Duque de Gandiá5hijO de Ale -
de xandre VLmandalo venit el Rey 
Don Hernando a Eípaña^p*5dib*í 
c.i2.fol.i7íC0^-4> 
Celebra fus bodas con Doña Ma-
na Enriques 5 hija de Don Enr i -
que 3 t ío del Rey Don Hernando, 
col.4. 
Dafele el Principado de Tr icar i -
cojBcc.c^o.iol.j^.Gol.^. 
.. Es muerto) degoiiado?y echado en 
el Tibre.col.3.y 4 . 
ïjon làan Borjaj Cardenal de Monreal, fobri-
úe no del Papa Alexandre VI.es em-
biado por.Ligado a Ñapóles para 
dar la inueítidura al Rey Don A -
Ionio de Ñapóles » y aísiitir a fu 
coronación-. pait.5v l ib . i . c^o . ío l . 
3 7.col.3. 
Va por Legado a Veneciadibro 3. 
c^S.foKi 65x01.2. 
- Proüeelo en 1 a Igleíia de Valencia 
el Papa íu t io. capit.3^. folio 166. 
, col.2. 
Muere con fofpecha de veneno, 
que le mandó dar el Duque de Va-
lentinoys fu primo.col.5. 
Don ío/h} Borja hijo del Papa > cafa con Doña 
de Sancha de Aragón , hi)a del Rey 
Don Alonfo de Ñapóles. 
Daíele titul o de Principe de Efqui-
laches&c. part.5.iib.i .c.3o.fol^7. 
col.3. 
lucrecià Borja, hija del Papà Alexandro V i . 
concierta fu caíamiento con Don 
Alonfo de Aragón > hijo del Rey 
Don Aloníb II.de Napoles.par.5. 
l i b ^ . c . i y . f o K i 49.C0I.3. 
Celebranfe fus bodas. 0.28.601.50. 
col.4. 
Tuuo defte matrimonio a Don Ro 
drigo de A r a g ó n , Duque de Sar-
moneta. libro 5. capií . i i . fol . 261. 
col. 2. 
Es apartada por fentencia de d i -
uorcio del Señor de Pefaro» c. 45. 
fol.i75.col.i. 
Deleala cafar en Efpaña el Papa íu 
padre,y con quien, l ib .4. cap. 2 2. 
fol.ip3»col.i. 
Cafala con el hijo heredero delDu 
que de Ferrara. 
Dale cien mi l ducados de dote> 
y mu-
y muchas joyas .c^s . fo l · i iy .col . i . 
I?. Pedro Borp^t imeto Duque de Gandia, co-
ims de mo 1c compro el Ducado el Car-
de nal Don Rodrigo de Borja fu 
padre.par.5-lib.i. capi t . i i io i .15. 
co í . í . 
Embialo a llamar el Papà5y elRcy 
Don Hernando de Efpaña lo en-
tretiene.c.28.folò4.coL$. 
2>. fr*»* Borja Arçobifpo de Coííencía»haze-
vfca d* lo Cardenal elPapa Alexandre V I 
p»5.iib.4.c.22.fol.i93.col.i* 
P X m d s Borja5eled:o Arçobiípo de Valencia, 
hazelo el Papa Alexandro V L C a í 
denal.part.$.lib.4.cap.22,foLip34 
coLi» 
ÇtfAt Borja, tenido por hijo del Papa Ale* 
xandro Vl.hazelo Cardenal* 
Es declarado por difinitiua íenten 
cía que no es hijo del Papa- part.5« 
Iiba.c.12 foI-iS.col.ié 
E l partido que le hazia en fus Rei-
nos el Rey Luys de Francia.par*5* 
l ib .sx. iS.folalo.col . i .y 2. 
Propone en Confiftorio aücr to-
mado Ordenes de Diácono por 
fuerça3y lo que por efto pretendia* 
fol.i5i.coU1* 
Concedelelc difpenfacion para mu 
dar el Habito,y no reíigna,eícan-
daliçando con ello al mundo* 
Gomo le proueyò el Papa Inocen^ 
ció V I I I . lalglefia de Pamplona 
liendo Protonotai-io Apoftolico* 
col.2* 
L o que refolüíò de dalle cu fus 
Reynos el Rey Luys de Francia* 
fol . i 5i*coL4* 
Es recebido en Auiñon j y en la 
Corte del Rey Luys de Francia 
con extraordinario acompañamil 
to. libro 3* capitulo 31* foho 157» 
col.3. 
Pretende deftruyr al Rey Don Fa-
drique de Ñapóles,» cafando con la 
hermana del Duque de Lorena. 
lib.3*c*32.fol.i58.col.i. 
Amenaça atreuidamente a Don 
l i 
Fadh'que Rey de Sicíl ía.coLj. 
Cafaio el Rey Luys de Francia 
con Carlota de Fox 5 hermana del 
Rey de Nauarra* 
La renta que le dio,y las infígnias, 
y diuiía auiendoíe armado Caua-
ilero .c. jé.fol. i ^3 .coi .4* 
Es grande artifice de dar Veneno, 
como lo dio al Cardenal D . luán 
de Borja fu primo, y al Cardenal 
de Capua Don luán López* c. 3^, 
foLi66.<:ol.5. 
Apoderafe con gente de armas 
Francefa de algunas Ciudades de 
Italia.c.4^,foi.i 75 .C0Í . Í . 
Entra en Roma con grande reci-
bimiento como vencedor de la Ro 
inania.coI»2. 
T r ata con el Rey de Francia que 
embie gente que fe halle en la crea 
cion del fuceábr del Papa Alexan-
dro. libro 4.capitulo 1 o.folio 183 h 
coi.4* 
D á por fus manos la muerte à Do 
Alonfo de Aragón fu cuñado, D u -
que de ViHeli. capvi4.ibl.185. G0L 
Haze guerra en la Tofcana. 
Cerca, y toma aFacnça. capit.38». 
fol. io^.col. i .z.y 3. 
Es Confalonier, y Capitán Gene-
ral de la ígleíia* 
Los títulos con que fe llamaua*capi 
45.foli217.coL3* 
Aborrece en extremo a la Nación 
Efpañola* 
Mandafe llamar Cefar Borja de 
Francia para declarar el odio ^u i 
tenia ala Cafa de Efpaña* 
L o que mas hizo para declarar ef-
tó.col»3* 
tlazele merced elRey Católico de 
la Ciudad de Andria con titulo dé 
Pnncipe,y de otros Lugares* ci55* 
fol.227.coL3. 
Paíf a a fuego,y a fangre toda I a Ro 
tnama,y rindefeie Senegalia*lib*5s 
c«n«foi«26i.coLi« 
I i8 
Dà titulo a fu hijo t)òti Juan de 
Borja de Ducpc ÚQ Gamarino3y de 
Nepe.col. i . 
Haze liga cotí los Vrfínos con do-
ble^ para deftruyrlos.coi.i. 
Manda cortar las cabeças a Ví t te-
lozo3 y a Oliberoto de Fermo co-
luna 4 . 
Cobra á Perofaj y a Ciuita Calle-. 
lli3y ponenla a faco fus; íbldados.c, 
1 i . í o l . zó i . co l .K 
Manda dar veneno al Cardenal 
Adriano de Gorneto> y por yerro 
dàníe loaèl j y a íu padre el Papa 
AlexandrOj Cjue por fer muy viejo 
murió. 
Gomo efeapò él con la vida del ve 
capit78.folio 357. coí.3. 
Tcmenle aun deípuis de ptefo los 
Veoecianos.capit .Soioíio 34-col. 
i . y h 
Solicitan fu caíligo los Venecia-
no«,c,8i .fol .344CoL2. 
Y el Rey de Nau aira íu libertad. 
par.6Jibv6.c,^fol4-coL5.y c. 18. 
fol.3¿.col.a. 
Declarafe contra él eiRey de Fran 
cia.c.i3.fol.2i.coL4. 
Librafede lapr i l ion. l ib^.cap.zj . 
fol.po.coU4. 
Es Capitán General cklRey de Na 
u ar r a. c, 4 2 i o l • 116. col. 1. 
Matanleen vna refriega.capit^i. 
foLi3i,coLr. 
nenojy ponzoña, cap.42.fol.2^7. O » ^ » ^ Borja , Duque de Gandia, cafa con 
col.4. Doña luana de Aragón Í meta del 
Dà mueftrasde querer feruir alRey Rey Catolico.part.6.1ib.8. cap.9. 
Catolicojy paílafe al campo de los fo l . i 48.coL4. 
Francefes*fol.2<j8.col.i. 
Ocúpale algunos Lugares, y tier- C?o«ç4/o Bornales,Procurador del Conde de 
ras Bartolomé de Albiano iu capi Forcendc Luna.p.3.l ib. i i .c-8i .fol .63.co]. i . 
tal enemigo,y principal del vando Và por Embaxador de Aragón a 
hazer reuerencia al Rey Don Her 
nando.c.8p.fol.72.col.3. 
Vríino.c.48 f o i . j o j . c o l . i . 
Procura la elección en Sumo Pon-
tífice del Cardenal de San Pedro» 
que íe llamó lulio I I I . c.55. folio 
510.col.3. 
Mándalo detener el Papa lulio 
l í í . en fu Palacio , hafta que refti-
tuyalas fuerças que tenia de la Ro-
raania.c.68.fol.323.col.2.3.y 4. y MicerBtf Bofe, Embaxador de la R e y n a D o ñ a 
3 24.col.i.y 2. naíde de Violante de Aragón a Caípe. p.3. 
Procura reboluer a Italia» y man- l ib . i i.c.7^.fol.6i.col.3. 
dale poner el Gran Capitán en el 
Caftillo nueuo de Ñapóles a muy Pedro de Bofco,Pí ocurador del Obifpo de G i -
Bofa Ciudad deCerdeña, haze mer-
ced deliaà Don Bernaldo de Vi la -
matin el Rey Don luán ei I I . p .4 . 
l i b . i 8.c.i9.iol.i5p.co!.2. 
buen recaudo, col.3 .y 4.y fol . j 19. 
col.í .y 2. 
lamas guardó fe,ni verdad. 
En todas fus cofas fe rige tiránica-
mente.c.37.fol.3 39.C0L3. 
Entrega la Ciudad de Forli a la 
Igleíla. c.76.fol.355.col.2. y c.78. 
fol.338.coi.3* 
Traele prefo aEfpaña Don Anto-
nio de Cardona, parte 5. l ibro 5« 
roña en el Parlamento de Tor to-
ía> es nombrado para determinar 
la caula de la fucelsion en elReyno 
de Aragón, p .3. l ib .n . C.55.Í0I.42. 
Col.4. 
Bouagejíeruicio afsi llamado, fe con-
cede al Rey Don laym.e 1. parala 
Conquifta de Mallorca-par.i.lib.3. 
c.i.fol.224.col.4. 
Ypa-
Y para la conquiíU de Valenda.c. 
i5.foi.i3^.col.5' ^ 
Otorganlo aísimiímo ios Catala-
nes al Rey.part.i.lib.i.cap.ó^.toL 
t o6.Gol.4.y fol.107.coL1 • 
Remítelo el Rey Don layme í í . a 
los Catalanes.par.i.líb.5.c.35.tolio 
38 5.Gol. 1. 
Btrnddo Boxados , Mayordomo del Infante 
Don Aioníoj Embaxador del Rey 
Don layme ILaiPapa luán X X I I . 
p.z. l ib.ó.c^S.fol .óy.col. j . 
Embialo el Rey Don Pedro l l l l . a 
Gerdeña-p i .Hb .y .c . j i . folio 119* 
col . i .y c.52.fol.i41 .col.4. 
Proueelo el Rey Don layme í l .en 
el Oficio de Almirante en Cerde-
fla.p.2-líb.d.c.69.fol.7i .col.5. 
Soísiega los ánimos de los Sardos. 
c .ó^ . fo l^ i .coLj» 
íiliüt de Boy l es proueydo Capi tán General 
de Cerdeña. part.2.lib.6.capit.68. 
fol.71.col.5. 
Pacifica los ánimos de los Sardos. 
c.69.fol.72.col.$. 
Entregafele el Cabillo de Caller. 
]ib.6.c.69.fol.72.col.$. 
Ríndele el Gaftiiio de Aloron en 
Mallorca , AlTalt de Galiana, A l -
cay de. par.2.1ib.7 .cap.68 . f o l . i d i . 
col.4. 
Hazenlc cargo de ia müerte de D . 
Ramon fu hermano , y por ello le 
cortan la mano, p . i lib.io,cap.84 
fol .449 .col.i .y 2. 
Eftá en el Parlamento de Vinala-
roz.p.$.)ib.ii .c.5o.fol.4o.col.i. 
V.Rdmoñ Boy l vá por Embaxador del Rey D . 
Pedro l i l i , de Aragón , al Papa 
Benedído XÍI . p.2 . l i b^ . c^o . fo l . 
130.C0I.4. 
Matanle faliendo del Real de Va-
lencia, libro 10. capit.84. £01.44^. 
co l1 .y 2. 
ÏUdn l o - B o y l 5 con otras perfonas generofas, 
ps^de ligue la parte de la vnion de Va-
lencia contra clReyD.Pedro i l l l . 
p.2.lib.8.c.i i .fol.ipó.col.j . 
Pedro de Boy l , llamado el Gauallero íin par5 
porque íe Hamo aísi. part .2. l ib .8. 
C.57. fo l .2( i2 .Col . I . 
Señaiafe en el cerco de Valencia. 
c.54.fol.35o.col.5. 
Queda prefo en la batalla Junto & 
K!ajara.lib,9.c.68.fol 347.C0I.4. 
D Jofrede Boyh críalo Cardenal el Papa Luna* 
parte z. libro 10. cap. 64. fol. 427 , 
col.2. 
Muere en la Ciudad de Auifíon. c* 
73.foI.437.col.2, 
Ramon Boy l , Camarero del Rey Don Amon-
io V.Virrey de Napoles.par.3.Iiba 
34.c.i5.fol.2 20.col.3. 
Vá por Embaxador al Papa Euge-» 
nio í 11 Le .18 .foi. J 2 3 .col. i . 
Rompe con otros Capitanes parte 
del muro,y entra la Ciudad de Na 
poies.libro 15.capitulo 10.fol.274. 
col . i . 
D.Kdmon Boyl haze entrada en Caftillajy to-
ma grande prefa.par.jelib.13.cap» 
70.fol.205.coI.3. 
Fray Btr Boy l , Abad de San Miguel de Guxaj 
nardo embialo el Rey Catolice a Fran-
cia, parte 5. lib.5. cap. 10. fol.2(So, 
col. 2. 
D» fedro B o y l , Gauallero muy principal j» y 
de muy fauorecido del Rey de Cafti-
11a, muere en el combate de Santa 
María la Blanca. par.4.1ib.i<j.cap« 
32.fol.244.col.i. 
Bozmediano Caftillo,tomalo el Rey 
Don A Ion ib V . p .3. lib.15.cap.55. 
fol.i88.col.2. 
Entrégalo el Conde de Luna al 
Rey Don íuan de Caftilla. cap.6o. 
fol.i94>col.i. 
Braçuelas, fortaleza en Caftilla, eftá 
prefo en ella Don Fadricjue de A -
ragon Conde de Luna. p.3. lib .14. 
c .i7 .fol .22i .col .3. 
SiftA Brancaço, Capitán infignc de Rey-
ner 
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ner Duque de Anxous , préndelo 
Don Pedro dé Cardona, parte 3. 
libro 15.capitulo io.toiio 2,74,00-
Sd» Braulio Obiípo de Zaragoça, Funda-
dor de las Igielias de las Santas 
Maílas, y de Santa Engracia-part* 
1.libro 1. capitulo 73 .folio 1 o8.co-
luna 4. 
R 9 luán Breña de Acre, y de Hieruíalem5Prin 
((e , cipe valeioíoshazele iolemne re-
ce bimiento en Toledo el Rey Don 
Hernando de Caftilla* 
Vá a Santiago en peregrinación. 
Celebra fu matrimonio con la I n -
fanta Doña Berenguela 5 hermana 
del Rey de Caftilia. parte i .libro 
2. capitulo 80. folio 114-coluna 
ttidn de Breña, apoderafe con otros del I m -
perio Griego.part.5.lib.4.cap.39é 
fol.209.coi.4. 
Gmíter Breña Duque de Atenas, defafíado 
de de muchos Principes, embia por la 
compañiaCatalana«p .2 ' l ib.(í'C.io. 
foi . i 4.C0I.2. 
Procura de acabaiWy deftruyrla* 
C.Í i . i o l . i 5.col.i. 
Es muerto 5 y vencido por ella 3 y 
gananleiu Eltado-col.i .y 3. 
. Quien le dexò el Ducado de Ate-
nas.c.i^.toh2 5.C0I.2* 
Breía Ciudad-con fu Gaftillo, fe rin-
de a Don Ramon de Cardona, p* 
6. libro 1 o. capítulo 47. folio 3 
col.4. 
Bretones fon vencidos en la batalla 
junto a S. Albin por Garlos V I Í L 
Rey de Francia.par^.lib.i .cap.i * 
fol . i .col.a. 
Breuiario Roauno 5 recíbelo en Ef-
paña el primero el Rey Don Ra-
miro, y de fecha el Gótico, y T o -
ledano, parte 1. libro 1 
folio 22. coluna 2 . 
<íe Bríndez? ò F lo r , de la Orden de los 
Templarios^ focorre a Medna con 
doze gaicraSíCargadas de baftimea 
to. part. 1 .lib.5. cap .48 .foliojpp. 
' coh j . - d i Y^ 'A h úhúfmM-.: 
Es General con Den Berenguer de 
Entença de la armada de Caualle-
ros Aragonefes, y Catalanes 5que 
íaliò de Sicilia-part.2.1 ib.ó.cap . i . 
fol . i .col . í . 
Reciben embaxada de Andronico 
Paleólogo , hijo del Emperador 
Miguel Paleólogo con grandes 
ofrccimientos}y promefas,y acep-
tan las con permifsion del Rey 
Don Fadri^ue , y aperciben ar-
mada. 
Los Caualleros AragonefeSjy Ca-
talanes que le íiguieron. foLj .coL 
2.y c.5.tol.^.col.i. 
Cuyo hijo fue Roger de Brindez, 
y a quien íiruiò íiendo niño* 
Dafele el Habito , y Dignidad de 
Sargento. 
Las guerras en que firuio. 
La honra que gano para fu Reli-
gión. 
Sus rique2as,y la embidia que le tu 
uieron. 
Es acufado ante el Maeftrcy ocu-
panle fus bienes. 
Como fue a Genoua, y llego a Si-
cilia. 
Ofrece de feruir a Roberto Duque 
deCalabiia* 
Como firuio. al Rey Don Fadri-
que de Sicilia? y las mercedes que 
le hizo. 
Es eíf imado^y conocido en todo el 
Imperio Griego. 
Cafa con la hija del Emperador de 
la Zaura* 
Es nombrado por General del I m 
*Q,^Bç^*Ji84lfiib .oi ò'iciííifelán^l 
Mu d a fe le el nombre, y ¿s llamado 
Miguel Paleólogo Comcno. fol.3. 
. coi.3.y 4. 
Prc-
Preuiene la breg-aquc fe mouiò eti 
Coiiiidütmopla 3 entre los Geno-
ü£íes,y ÍU gente. 
Prouee el cargo ds Almirante, foh 
4 .C0I.1. 
P^ne fu gentè en ei eabo d e l T à ^ 
qmú* • '> 
Haze grande efttago en los Tur-
cos.c.z.fol^.coi.z.y 3. 
Va a íocorrer a Filadèlfia , en Si-
ria^que eftaua cercada. 
Echa ios Turcos dé lòs antiguos 
fines del imperio de Conllaatiao-
jpla* 
Alcança otras v i d o r l a S i cap. 2.por 
todo,; 
Llamale el Emperadóí Andró-
m e o . 
Reíide en Galípolí . 
Dale el Emperador el Oficio dé 
Geíat.foK^.col.¿. 
Sofsiega con D# Berenguer el mo^ 
uimíento de la gente de guerra j y 
recógele al Calil l lo de Galipoli . ' 
Llámale Miguel Paleogolo* 
Embia por íü niuger^y hijos* 
Mándale matar a trayeion Miguel 
Paleogolo Primogénito del Empe-
rador Andronico* capitulo 3* folió 
1 é.col.4* 
B R V C À T O Gaftíllo en Sicilia , co-
branlo los Sicilianos 5 con daño de 
ios Napolitanos^ part.2dib*7.c.44¿ 
fola 34x01*3* 
Ktger ^BRVLL5armaloCaualleroel ReyD. 
Mart in de Aragón, par* i . l ib . io .c . 
69.101*3 34.col.2* 
Pedro B R V N O R O Capitán del CondeFra 
cifeo Esforça 3 fe reduze al feruicio 
delKey Don Alonfd V.p*5.1ib*r5. 
C.20 fol.¿83*coL4. 
Préndele el Rey, y matalej y por-
<3ueic.2i.fol*2§i*col.4. 
PeifòGtl BRVlSl.Capitan del Rey Don Pedro 
en defenia de Cube.Lpar.2i 
•p] , , lib.9,c.7*fol*23 5.col4. 
Elm de U BfRy YER A , Embaxàdor del Rey 
Filipo de Valoys de Fraíiciai al 
Inda 
cháf 
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Rey D.Pcdró ÍTÍI. de Aragompar* 
. 2.1ib.8.c.ivfoÍii84.Gol.3i 
B R V Z B A X de Xaraf, y Soldán de 
Babylonia ? íe; Confedera con el 
Rey Don Aloníb V.par . j . l ib . i 3.C* 
7o.fól*2 0()*col.3. . 
B VBIERC A Lugar .nombrado aii t i ^ 
guamenté > gahaló; el Emperador 
Don Álócfó de Aragdn*par;iílibii% 
c.45.fol.45.col.3. 
B V C A R Moro > véncelo Rtídrigo?. 
de Biüár. p. í JÍ.Í.C.39.I0L33 *col.2¿ 
B V C O T Cóí'ejero de Barcelona5deiá 
- catagranderiiente a l Rey D . fter-
nandoip.3*lib*i2*c.59.fol.r22*CQ.3* 
B V G Í A Ciudad de Africa ? gánala el 
Conde Don Pedro Naüat í Oipar.^*•' 
l ib.p.ca . foLi i 0.C0L3 * 
B V L A de la inueílidura del Rey^ 
no de Ñapóles^ concédela el Pa-
pa Eugenio 111 í . a Reyner Du^ 
cjiie de Anjous , deí'pues de auer 
perdido del todo el Reyno. p a í . ^ , 
lib.i5.c.i4.Fdl.277.col.3¿ 
Bula de la Confírmadon de la ádop 
¿ion del Rey Ddn Alonfo V*por 
la Reyná Dona luana de Napoks, 
concedida por el Papa Eugenio 
I I I L p .3 .1tb . i5;c»i8.fohi8o*coh2. 
Bula de legitimación del Infante 
Don Hernando de Aragón jpaèa 
ïuceder en el Reynó de Ñapóles* 
concedida por el Papa Eugenio 
;ÍlII.p.3.li.i5,c.2^*fo.287.cd.u 
Bula del Papa Alexandro V I * Con 
grandes cenfuras contra íoS Pr in-
cipes que publican Edidos contra 
k libertad EcíeíïaS:ica.pari5.1ib*Zé 
c.35.fol*43.coí.3. 
Bülábés de Gdriftántina r cobrá del 
cierto tributó el Rey Don Pedro 
111L d e A r a g o ñ .p.2.1 ib. ^ . C i ^ f o 1 * 
344.C0I.3. 
Búlgaros i fon preuertidds cón íps 
errores dé los Griegos. p ; i*l ib ( í i 
c.í .foLi.cok4* 
Hazen grande cftíágo en el í m -
perio Griego 5 con los Tártarers* 
L Tu r . 
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p V N O L A L u g a r j c n l a M a de Mal·lor 
candiólo cl Rey V m layfíK dc M a -
l lorca a A y t o dc Cr imaldo , con franm 
titulo de Clotide.çar. 2. lib.Svc.34. 
£01.234x01.4. B . l m i t 
MKBTA QañiWo, cóbralo ác los 
Nauarros el Principe Don Bercn* 
guer de Aragón, par. 1. Ub. 2.C.17, 
foi. t jS.col.j . 
B V R D E O S Ciudad jponela a Taco 
Abderramen Capi tán de los Moros 
p . i . l ib , 1 .c.z .fol.3 x o l .3 . 
B V R G I fortaleza de Ñauar ra Í ga-
ñanía los Francefes a los E í p a ñ o -
les.p.^.lib.io.c.^i.fol^ 20X0I.3. 
Burgo de Zaragoza , llamado A l t a -
bahasa gananlo los Francos s que 
liruen al Emperador Don Aloníoi 
p . í . l i b . i .c.44.fol.42.coi.i* 
ÍÁndm Burgo Cremones , Embaxador del 
í ? í Rey Gatolico^par. é .üb* ^,cap.8, 
fol.i2'CoK3» 
Eícriue cartas a las C i u d á c ^ y V i -
llas de Caftilla > en deíacato del 
Rey Catól ico, l i * 8.Ci8.fo.r45.co.i. Ptdrü $i 
Deípideleel Rey dc íii Corte.c. 10. 
fol.148.col.4i 
N o es admitido boluiendo a Eifc 
paña por Embaxador* lib* 8* c . ip , 
fol.t é$.col.3* 
Burgos Ciudad fe inficiOnà de pfcíUlè-; 
cia.p.d.lib.j.c. 3 % -fo. 101 .col.3. 
Como íc rindió al Rey Don En-
ï ique dc Caftilla. par* 2.Iib.9.Cí7Q? 
fol.3 51x01.5* 
Jiene cercado fu Caftillo el Rey 
dc Caftilla. p . 4.1i.i^.c. 3 s . f o i i ^ ^ 
col.1-y 2. 
Llega a el Don Alónfo de Ara- Vincmi» 
gon con focorrO de gente de pie, y 
de Gaaall0.iC.jj7.£01.247X01.4. 
plttnÀn Burgos > lleua poder del Rey D . luán 
top^dt j e Caftilla para jarar las pazes 
con el Rey Don Alonfo Y . p.j .hb» 
~ i4X.3é*fol.242Xol.^. 
luralas.c*40.fol.245.coL2¿ 
}&f(t%ptj£ B^§«es?ProcuEador de^Eftado d§ 
me 
ios Caualleros 9 contradize al Go-
uernador en el Parlamento de Bar-
celona.p.3 .lib.11 •c,3 .fol.3 x o l .4. 
Burgués Gonfegero de Barcelona, p . 
3. í ib .M .c . ioiol .9-col.r . 
Burgia Obifpo de Macara s Embaxa-
dor del Reyno de Sicilia^prefta ho-
menage al Principe Don Hernan-
do en nombre del Reyno. parte 4, 
lib.i7.c.58.fol.i53 .col.4. 
B V R R I A N A Lugar cn ei Reyno de 
ValenciaVrefifte a los de lavnion* 
p.2.1ib.8.c,35.fol.2 30 .colr . 
Haze donación dèl al Infante Don 
Hernando fu hijo el Rey Don Aló 
fo 1HI.parte 2 . l ib .y .cap. iy . fo l io 
103.C0I.1. 
Cercalo5y gánalo el Rey Don l ay -
óme el Con<juiftador. p . i . l ib .3 x . i ^ . 
fo l .141 x o l ^ . y foi . ï43 x o l . 1. 
BVS 5 nombre dc nauio de ochenta 
remos. p.i.lib,3 x^ó.fol.i55.coK4« 
BVSTGS5yOí!or ios ganan a Ocaña . 
Y fu fortaleza, p . 4 . l ib . i5>xap.35. 
£•1.247x01.5. 
Bufto Cauallero de Ocaña , haze da-
ño t ú el Eíiado del Margues de 
Villena* parte4, l ib . 1^. capit. 36. 
fol.247 x o l . 3 • 
B V T l L L O , A r ç o b i f p o de B a r i , es 
cleá:o Papa 3 y llainado Vrbano 
VI.hombre afperojè intratable, p. 
2 . l ib. iox.2 2 .fol3 7 3. col. 1. 
Quita la gouernacíon de Campa-
hia al Conde de Fundixol.2. 
B V V A S 9 enfermedad conocida def-
de la entrada del Rey Carlos ea 
I ta l ia j f orqüe fe llamó malFrances. 
p.5.1ib.5Xn62.fol.3i8xol.3. 
B V X V T O con fuhijojfale del Cafii-
l lo de Capuana J y ligue al Duque 
de Anjous.par.3.1ib.i3 x . i y . f o l . K í s 
col.3. 
B V Y A H I E de Türtez , llamado M i -
íamomelin ? aísienta pazes con los 
Reynos de Aragón 5 y Sicilia > y es 
tributario al Rey de Aragón. p.2« 
áx.i j . foLij ixolyf, 
Gaba» 
1 2 3 ¡ 
pedfú 
A B À N Í L L A S , Embaxador "del 
Rey Don Alonío V . al Duque 
de Míian.pcTf.3.1ib.i4.capiíulo 24* 
: Í0L127 .C0Í .4* 
( j i r c / í t efe Cabañil!as Conde de Troya muere 
en la guerra de Tofcaña* parte 4 . 
l i b . i ^ . c . i 5,foLr5>.£oI.i. 
luis de Gabanií las} Gouernador de Valen-^;·j0 fjer 
cía > focorre a Don Gómez de ^^n<tnie\ 
gqeroa. parte 4sl¡b.ip.GapiiuIo 61. 
fol.i^í .col.5. 
H á z é gente contra Don íayme de Fortmd 
Arago'n.col.^*, 
Gerónimo Gabamiias 5 Embaxador del Rey Ca-
^ tolíco en laCprte del Emperador* 
p . d . I i b . p . c i i i o l . z i i . c o i . z . 
Háze requerimiento al Rey de Fra-
cia.lib.9.c.37.fol.254-col.3» Gderárde 
Cabanas Lugar , tomanlo a fu mano 
con otros Lugares los Aragoneles 
á: la vnion. parte z.lib .8 .capit .i7. 
f >I.22I.C0L3. 
?arcf L * Cabañas>íigue a Don Antonio de Lu-Do» G M * 
na.par.3.1íb.i 1 .c.31 *íbl.25.col.i. rao de 
Es de {comulgad o por la muerte del 
Ar^obiípo de Zaragoça. p a r ^ l i b , 
3i.c ,47 .fol .37.coL2. 
Prendenlcen Nauarra. Ub. u . c u , 
fol.83.coL4* 
litan Cabaftida Cauallero, fale con otros a 
ía defèn fa àc la Reyna Doña lua-
na , y del Principe Don Hernando 
eo Girona contra los Catalanes 
que fe auian amotinado.parte ^.lib* 
i7.c44o.foL¡ i3.col.is 
Cabdal de Buch , entreganle la Pr in-
cesa Doña Blanca de Nauarra. p, 
4 . lib . i7 .ct39 ,foLí 1Z.C0L3. 
C A B E Ç A S de los Santos Valero, 
Vicente, Lorenzo , y Engracia , de 
rica labor de plata j que embia a 
Zaragoza el Papa Luna-paríc zMb» 
/ io.c .8i .foL44d .col .3. 
Cabeça de San Valero Obifpo de Z a -
ragoza > dala al Rey Don Alonfo 
I I . de Aragón Don Guillen Pérez 
Obifpo de Lérida, par .i .lib.2.c.zó. 
Cabeça de Vaca , Procurador de Ça-
mora, haze requerimiento al Rey 
Don Alonío V.de Aragon.p.s.lib* 
i3.c*5t.fol.i 85.G0I.2. 
Cabe ça 5 Maeftre del Efpitalen Ara-
• 'gon, confírmale el Rey Don Pe-
• dro I L de Aragón cierta conecí* 
parte is Üb. s.-capitt^.BiolJSe 
conde de Ager 5 fuccede en el Viz-
condado de Ager. para .lib.x.c.! 8< 
fol.23.coL4. 
Cabrera Vizconde , haze ^ 
: el Condado-de! Vrge!. 
' A poderáis 'de la Ciudad de 
guer. 
Mándale poner co prií ion e 
Don Pedro Il.de Aragón . 
Ponele en libertad, p.x. iib.i:«c.57« 
íol.9 5.cól.2.y 3 . 
Cobra muchos Lugares del Con-» 
dado de Vtge l . 
Dale el Rey Don Iayme Primero 
el miímo Condado en feudo. 0.77« 
fo l . i i3 . co l . i . 
Mándale el Rey comparecer ante 
fu prefencia , y no haze cafo de 
ello.c.8(í.fol.i2 2.col.2« 
Tómale el Rey algunos Ltípres® 
C0L2. \ 
Tienelc'el Rey apretado en Bala-
guer. 
L 1 Ha-
c 
T>0n Von-
et de 
D. \ A h á -
rodé 
D . Bernàl 
do de 
diuo de 
2) Etfnd 
dode 
Hazefò Rclígofo Templgrio. folio 
Reduzefe al ícruício del Rey. c.75; 
fol.ïi i c o l . i . 
La diferencia que tuuo con Don N u 
no. l ib . j .c.4.foi.i27.coI.4. 
Cabrera , tiene ocupados muchos L u -
gares de la Condefa AurembiaXé, 
p . i .lib .2 .c.§d.fol .i22 .col .i . 
Mándale citar ei Rey , y no com-
parece.col.2. 
Succede a íu padre en el Conda-
do de Vrgel > defpues de la Gonde-
fa Aurembiax.fol.i 23.C0I.2. 
Como le amparó el Kcy Don Alón 
fo 11. contra Armengol Conde de 
Vrgel fu cuñado, parte i.lib.2.Gol« 
4o . fol .84 .Gol .5 .y 4. 
Es feñor del Condado de Vrgeh eL 
y fus fuceífores.parte 1. l i b . 3.cap. 
54 .fol .i7i .col .i» 
E l concierto que hizo con el Rey 
Don laymc , lobre el Condado de 
Vrgel.part , i.lib.3.cap.24.fol.i4(J* 
col .3. 
Cabrera , fe aparta del feruicio de l . 
Rey. parte i.iib.5,capit.58.fol.i73. 
col . 5. 
labrera 5 haze donación a Don Ber-
naldinó fu hijo de los Lugares de 
Monform5y Oftalrio>y del Vizcon 
dado de Cabrera > con el honor de 
Roda>y Cabreras ch Ol íona.par te 
i.lib.Sé Cé 37*fol.239.col.i. 
La batalla que tuuo con los Sardos 
rebelados, parte 2 . l ib .S .capi tu^» 
fol .2 54»col.3. 
Cabrera > Cauallero muy íeñalado en 
cofas de guerra.patt.2.Íib.6.cap*43 
fol»4ééGo!i3. 
Caía con Doña Margarita de Foxs 
Íib.8.ca.37.fol.2 35.coLr* 
Cabrera* haze guerra a los Moros 
de Granada, parte 2.1ib.7.ca.S.foU 
^4.col*i. 
Es Mayordomo del Rey* 
La opinión q del tuuo el Rey D.Pe« 
¿tú l l l h Üb. g.caa 5Í0L203 .coLi3 
Da vn mal-confejo al Rey Don P e í 
dro I I ILca . i7 . fo l . io6 . co l -4 . 
Es el mayorPriuado fuyo. fo, 208 ; 
col . i .y 2» 
Aconleja al Rey en deftruyeion 
del Iníante Don layme.cap.i8.folq 
2 o 8. col. 2. 
O í r o s buenos Gonfejos q diò almíf-
mo Rey ca.26.foI.2i8.col.3.y 4 . 
Vneníc por fu confejo en feruicio 
del Rey las Ciudades , y Villas 
principales de Cataluña, l ibro 8, 
<cap.26.fol.iT$>.col.2.y $• 
Atrae a la opinión del Rey a mu-
chos Caualleros 5 y Ricos hombres 
de Cataluña, col. 4. y fol.220.co.i, 
Encárgale el Rey la fortificación 
de la Vi l la de Moluicdro^ cap. 22« 
Í0I.215.C0I.2. 
Hazele Ayo del Duque Don luán 
€u hijo, capitulo 51. foL24i.col.2.3, 
7 4-
Ordena ñn proceílo la muerte de 
Don luán Ximenez de Vrrea-partc 
-2 Jib. 8 .cap.3t.f0l. 2 2 8,col.3. 
L a contienda que tuuo con Don 
Álonfofernandez Coronel, par.2, 
lib.S.c.49.fol.248.coL4. 
Va por Capitán General contralos 
<jenouefes. cap. 52. fo l . 252. co l . ! • 
Dale el Vizcondado de Bas el Rey0 
col, 1. 
Señalafc en la batalla contra los 
G^nouefe s.fol .2 5 3 .col. 2. 
La merced que le hizo el Rey D Pe 
dro de Caftiila de la Puebla de A l -
cozer.lib 8,c.4p.fol.248.co.4. 
La v isor ia que alcançò de los Sar~ 
dos.lib.8.ca.53.fol.254.col.3. 
Es recebido con grande fieíU en 
Valencia del Rey Don Pedro l i l i , 
ca.53.fol.2 54.col.4. 
Va porCapitanGeneral en la joma 
4a de Cerdeña. ca. 54.fo.256.col.i. 
Haze vn muy difereto razonami-
ento a los del Confejo del Rey.ca» 
57.fol-2Ói.col.2.y 3. 
J íazcíc va ia l lo del Rey Garlos 
Eíctiíafe con el Rey por carta, c ^ í i 
f b í . ^ ^ c o L i v 
Las culpas de que le liaziaii catgdi 
€.57^01.335^0^2.3*7 4* 
Préndele Garci López de Sefe en 
Garcaftillo j pot mandado de los 
Reyes Don Pedro l i l i , y Carlos 
de NaUatra^part.idib^.eapíói t^oiü 
341.col.i* 
Traenle a Zaragoza, fol* $ s^ ícol . j . 
Condénale el Rey a muerte, y con-
fiícacíon de bienesicol.^ * 
Degüéllanlcen el mercado de Za-
Entierranle en San Francilcóí 
Licúan fu cabeça al Rey. lib.p.caf ¿ 
5>7.fol»3^.col.4. 
Circunftandás dignas de aduetteft* 
cía en íu muerteifol.yy.cohi.y 2. 
Jfv iM- Cabrera I l ILConde de VrgeLmuere. 
gol de pa^idib^.cap. íy.foi . i j .col .a . 
Manda a fus teftámentáíios cedan ^ ^ « 4 ] 
el Condado de Vrgcl * y Vizcon^ dina de 
dado de Agef al Rey de Aragón» 
Con algunas cóndiclonesxoLs. 
V.Lmof Cabrer a jhef mana del Conde Armcn-
de gol deGabrera.part.2.1ib.^4Cap.i7i 
fol¿2 3iCOÍ.2. 
Ü.Bernai Cabrera 5 primer Conde de Módica» 
faie íe ídledel feíiíicid del Rey Don 
Martin deSicilia.par.t.lib.io.c.75. 
fol.441 ícol.3. 
Pou efe afumercéd*cáp.78.fol.443¿ DJUdHdé 
C Q Í . j , 
Gomo fue por Almiran te^ Capità 
General de la armada del. Infante 
Don Martin de Aragón á Sicilia- tíXeciúd 
cap.5ó,foL4o6.cól.3. áé^Aragy 
Danle el Condado de Módica^ foL ^ 
407x01.3. mÉemat 
Empeña fu Eftado en féruició deí dolutn de 
Ififante Don Martinde Aragón* c¿: 
PifdL^op.co l . l . 
Socorre al Infante , y á fus hijos. tJndmdé 
C0L3. 
La vidoria qué àícartço de Íos-Ff aa 
cefes<lib4io*c.44^01.3 9^.coL·if 
còri Dona Timbor ^ t i j a dé 
D o i luán Conde de PradeniCap.3s 
fbLjSpiColl . 
, Como lléuò á Sicilia à la ínfantá 
Doña Blancaj muger del Rey Dott 
Márdn.c.74áfoi.439.coIiS¿ 
Confirma con él la concord ia»^ 
i-eftituyele fus Éíiados el Rey Don 
Pedro 1I1L Rioic .38.foJ8p .col .^ 
Haze guerra a la ReynàDònà Blan 
ca.par¿3 d i b a í . c ^ . f o l ^ . c o h í . 
Apoderafe de la Ciudad de Paíer^ 
Préndele el Almirante¿ l ib . í i \ c ^ i 
foI.77.COl.14 
Es pueílo en libertad. L i ^ . í o h ^ i 
Col A i 
R^fíitUyeíe eí Rey Doñ AÍonfo fus 
CaftiIlos.c¿62.fol.i 27.coi.ii 
Pretende el Condado de Prades > y 
la Baronía de Entença. i i b . 13 Gap¿ 
3 i . f b i . i 66.col.3i 
Cabrera j íeftituyele el Rey DonPe-
d r o I U L los Vizcondados de Ç a -
brerai ^ Baí j qne aíiia confiícado á 
Don Bernaldolu agüelo, par. 2.1ib. 
l o . c . i ó i f ó l . ^ . c o l . ^ . 
} Dale el Rey DiPedro I l I L l a Villá 
de Vie ^ Con titiílé dé Condado de 
Oííonaí p.2.1i.8.c¿^o.fo¿ié7.col.2¿ 
Los vandos que tuüo con Don San-
cho Ruyz de L i o r i . part. 2. lib.ioc 
Cap.82.fbl.44^cóli4¿ 
Qábrerá,Cóttdé de Módica i Capitaiï 
del exercito CataLan > en faüor del 
Principe Don Garlos de Vianaipá 
4.1ib.i7Xi6.fbl.8í.Col.4i Í 
Cábrerájfe cócierta co el Rey D¿Alo-
fo V¿ pof algunos derechos que 1c 
pertenecian.p.j . l i . i 4 . C i i 6.f*22i.c.4 
Cabrera5Conde de Módica 3 Capitán 
de la armada Catalana , en focor* 
ro del Rey D.Álonío V¿ p. 3. Ii .t4« 
Ci35.fò.i38.coL3.y c.^ifo.>|44^.J 
Cabrera > y D . Beatriz de Boüadillá 
Marqueífes de M o y a , y primeros 
Condes de Chinchón, p. 4¿lib..á04 
e-2i.folí2^5.coL3i 
c 
noi 
luan 
Mtftin 
Berengmr 
Vgo de 
L à mercedcjüè les hicieron a ellos; 
y fus íuceííores > los Reyes C a t ó -
licos de la copa de oro cada año 
el día de Santa Lucia. part*5. l ib .4. 
cap.2i . foKi^i»coL4. 
Como el Marcjueíado de Moya 
ic les diò por fus feruicios Jib.5 .cap. 
S4.foU$49.col.4. 
Cabrera Conde de Lemos , grande 
Señor en Galicia, tiene le por agra-
uiado ^ por impediríele la entrega G i l 
del Gaftillo de Lugo* 
Pone cerco íbbre él. 
Muere, par* 4 . l ib . io .c^é. fol .ys)» 
c o l . j . y 4. 
Dexa por heredero de íu Eftado a 
Don Rodrigo Enricjucz Oforio fu GuilUn 
nieto. 
La difeordia que por efto huuo entre 
Don Rodrigo / y la Condefa Doña 
. Maria de Baçan.coL4. 
CabrerojCamarero del Rey Católico* 
par.5.Iib.3,c.i4 fol . t44.coI. i . JP+Pcdra 
Afsiile con DonDionis a la jura del Ramon 
Principe Don Miguel en las Cortes 
de Zaragoza, capitu. 3 o. folio 15 6» Gonçdo 
col-2. 
Gabrerojafsifte ala jura de los Arch i -
duques en Zaragoza, parte 5. lib.5. 
cap.5.foÍ.25z.col.3* 
Cabrenz5mandalo prender el Infante 
Don Pedro de Aragón, p. 2. l ib . 7« 
cap.2i.fol.io8iCo%. 
pabritajmachina de guerra efpàntofa> 
en el cerco d« Balaguer, par. 3. l ib. 
ii2.Cí27.foi.5)4.co].4» 
C A C A B O Lugar, combátelo Garlos 
Conde de Valoysjy Anjous. par. 1. 
lib,5.c.5 5 fol.405 .col ,4. a|&^V a* 
Caça famofa q haze el Rey D . Alón-
fo V.p.3.1í.i5.c*32.fol.293.col.4. 
G A C I R E R A CaualleroCatalanjCa-
niarerodel Infante Don lavmí mar  mt u o  i y ede 
Aragon>da voZes en las Cortes 3 y 
alborota el Pueblo contra el Rey 
Don Pedro I I I Í . par. 2. l i b . 8.cap. 
i5.fbl.i04^col.2. u 
pdmjo Çacirera ? nombrado del Parlamen-
to deTortofa para determinar la 
caufa de la fucefsion en el Rcyno 
de Aragón, parte 3. l ib . n - cap.55, 
foI . /j2 .Coli4. 
Da por íoípeçhofos à algunos lue-^ 
zes de l la .Gap»73^í·57·col ' í · 
Dexalocon cargo de Viíorrcy en 
el Qañííio nueuo de Ñapóles el I n -
fante DonFedroi ib , i$ .cap.39 . to l . 
i74.col.4» 
Çacirera Viíorrey de los GaftiJlos 
de Ñapóles, y Hmbaxador del Rey 
Don Álonfo V . el requerimiento 
que hizo a la Reyna Doña luana 
de Ñapóles, par. 3. l ib . 14. cap.10. 
foí.2í 4.col-4. 
Ç A G O S T A con otros Cauallcros 5y 
Ciudadanos 5 haze vna Embaxada 
por parte de la Ciudad , y Reyno 
de Mallorca al Rey Don Pedro 
I I I I .de Aragón, par. 2. l i b . 7 . cap. 
67^01.159x01.4. 
Çacofta^deí Habito de San Iuan?haze 
guerra a los Pueblos de Cataluña» 
par.4.Iib. 18.c.7.fol.i48.col .3. 
Çacorbella)Con otrosCauailerosjmue 
re en la batalla contra Piíanosen 
Cerdeña. parte 2. libro 6. cap. 4.9, 
fol.5^x01.1. 
C A D E N A del Puerco de Marfella5la 
rompe la gente del Rey Don Alón 
fo V.p .3 . l ib. i 3.c.22-fol. 157.C0I.1. 
Ponenla en la Capilla Mayor de la 
Seo de Valencia.col^. 
Cadenas de oro en campo roxo , en 
medio del vna efmeralda 5 tomó 
por armas el Rey Don Sancho de 
Nauarras defpues de la batalla de 
Vbeda.p.i.li*2..c.59.fo.98,col.2. 
C A D I Z lílaj-encorporanla á laCo" 
roña Real los Reyes Católicos. p9 
5.1ib.i .c.i9.foli2 2.col.3. 
C A E N Vil la 5 tómala por combate 
Eduardo i í l . Rey de Ingalaterra. 
p a í . 2 • 1 i b. S. c. 4 i oí .1 S7.C0I.2. 
Prende en ella al Conde Deu 5 y 
de Cuines 9 con otros Caualleros. 
col.*. 
Çaera 
GñUen Çàera, Aícayáe deÍ€aft i l lo de Gaf-
pe.p .s .Hb.n .c*72.foL56.coL3. 
Vá por Embaxador de Valencia 
ai Papa Luna.lib.i 2.ce4^.foi.io96 
c o i . i . 
Qafaj Ciudad muy rica en la Táurica 
Cherrhoneíojíon Señores dcila los 
Genoueíes-pai t^ . i ib . í . e . i . fbt.2. 
Apoderafe della el Turco* paf .4« 
l i b . i^ .c . jS . fo i . i^ .co l . s -
K m w Çafoctea > Embaxador de la Isla > y 
Reyno de Mallorca al Rey Don 
Pedro l l í l . de Aragón, p a t ü á i b * 
8.c.i3.fol.2i4.col.4. 
Htrndn- Çafra5proGurador de Granada en las 
do de Cortes de Toro.par.6.1ib.í>.cap,s. 
fol.^.col. j . 
£>. Pedro Ç a g a r r í g a 5 À r ç G b i f p o de Tarragona, 
vá al Parlañiento General de Bar 
celona. p . j . l i b . i 1 .c.3.tol.3.col.2. 
Procura poner en pax a Don Ra-
mon Çagarriga, y luán de V i l ama 
r in-p. 5 . l i b . i 1 .c. 4 6 *foh 5 é.col • 5. 
Va al Parlamento de Tortofa 5 y 
prelide en èl.col.4. 
Es nombrado por el Parlamento 
para determinar la cauía de la fu-
ceísion en el Reyno de Aragón, 
cap.55.fol.4^x01.4. y 'mf¿,fa&l$$ 
col.4<y foL^ó.coLi^ 
Vá por Embaxador al Parlament 
to de A k a ñ i z . lib.í 1 * c.55rfoL43« 
co í . i . 
Muere.lib.il.crf6^.fòLi 34.C0Í.4. 
Ramon ÇagarngajGouernador de Rofelloiu 
p . j . hb . i i . c i y . f o l . ^ . c o l . i . 
Llena vandos con luán de Vilaraa 
rinrparte 5.1ib .ii .cap .39. f o l - su 
col.3. 
^UMts Çagarriga, nómbrale entre los Capi-
tanes de la armada de Cerdeña el 
Rey Don layme de Aragón, p . z . 
libíio.e.5irfol.4o8.Golí.2í(, 
CalafánZ5cer¿a fu CaÜillò el Rey D 
Pedro de Sobrarbe.part.i.libro u 
c.34.fol.$3.col.4. 
Calatayud j Ciudad en medio de la 
Celtiberias guando íe poblo^y por^  
guien. 
A donde eila fondada^ 
Quien laganò.p.i.}ib.i.c.45.fo.4$ 
col.2. 
Perfeueraen feruicio delRey Don 
layme I.eftando alteradas las mas 
Villas5y Ciudades de ÁragonJib ,^ 
c,8ivfoÍ*ií76CQl.ib 
Las líbertades3y franquezas que tie 
nen fos pobladores. 
Son fus Jgíefías patrimoniales Jib* 
1.C.5 7X01.49.coi. 2.. 
Como fue entregada al Principe 
Don Ramon Berenguer, lib.a.c.z, 
fol.59.col.i.y 2. 
La efcuía que dio al Rey Don Pe-
dro im^de Aragon.par.i.übro 8^  
€.24.601.215x01.5. 
Sirue al mifmo Rey con cierta fu-
ma de dinero.li-7.c.7$.fo.168.eo.i 
Eftá diüididá en vandos entre L i - . 
fianes,y Sayas. 
Defíendefe contra el Rey Don Pe-
dro de Caftílla. l ib .^ .cap^i .folio 
512x01.3, y par t^ . l ib . i i . c . í 2»folio 
10.col.3. 
Pide locorro al Rey D.Pedro I I I E 
col.4. 
Rindefe al Rey Don Pedro de Caf 
{ t i l l a con licencia del Rey Don Pe 
droI i ILc .42 . fQU3 15.coLr^ 
E l voto que hizo por ver fe libre 
de la tirania del Rey Don Pedro 
de Gail:iila.c.62.fQli342.coÍ.4i 
Hazela Ciudad el Rey Don Pedro 
I l i L y la honra que le hizo.cap.62 
fol.$43.col.i.y 2' 
Calatayudes5hazelòs Nobles el Rey 
Don luán de Aragón.p.2. l ibro 10. 
€.44X01.339x01.2* 
XimmVt Galatayud> valerofo Gauallero, Go* 
n%jl(t uernador j y Capitán del Caftillo 
de Càller» y del cabo de Gallura* 
1 2 8 
paf t - . i J ib .9 .c . i9 . fo l^ò^coI ;> 
T>o Pedro Cabtayud eftá en ei Parlamento da 
Siïche^dè V i n a l arüs .p. 3»libk nVc^ o^tolio-^Ok 
c o l . l . 
V M i g m l Calataiud muere peleando con Rey* 
f r f c ner Duque de AnXousj mano a ma-
no. part.3. lib.15. cap. 1 o.fol.174* 
cola. ' 
Calatraua Villa> quien la ganó de los 
M o r o s»p. 1.1 ib. 1. c. 21 .fol. 7 z .coK 1 »y 
^ . y c . 6 l i o 1^8. col. 2. 
Dala el Rey Don Sancho el Defeá 
do a la Orden del Ciftel. |>.i.lib,2. Bmí¡Ath 
c .2i . íbl .72.coL2 .y ^ & 
Gomóla defiendeneftos Rcügio* 
los, y ganan muchos Lügares que 
íe les dieron* 
Los Gaualleros llamados delkj y 
lu Ordena de dónde tuuieron orí* 
gen.col.j. 
Y en que guerra firuieron al Rey 
Don Alonio I I . c . i^folys .col . i . ú M i g ñ l 
y 2. 
- Los Lugares que fe les dieron pot 
auerloscónquiftado.col . i .y 2. 
Diòles el Rey Don Alonio de 
Lèon la Villà de Alcántara^ c M * 
fo1.iÓ5.Coí.h DbñMár 
Y el Rey Don íaymé el ConquiC- tm de 
tador la Vil la de AlCañiZi cap.Soé 
fol . i i5 .col4i 
Calahorra Ciudad 5 como fue adjudi-
cada a Caftilla» par ta . Iib.i .ca7* 
foí. t l .col. j í J i f n á 
Rindefe a Don Enrique Gonde dé 
Traftámara. part2 Jib»p.c.52.foL ïaymè 
342.CIQI.4. 
Como fue cercada 5 y rendida por 
el Conde de Fox.paít^.lib.iS.c.S» 
£01.148x01.4. 
Pedró Calatagiron» mándale quitar la vida 
el Infante Don Padrique de Ara - idcàbò 
gon* parte i.lib.5.cap.4i. f d l i j ^ . 
coLi . 
m n de dalafagiron^Ériibáxadoí' deí Rey D . 
Alonfo V. ala Reynade Ñapóles. 
p-3 .liba4.G.í5.foí.2 2o4col.3. 
GMluri* Calafagiton smidafe con oíros Ba^ 
co de 
ïones de Sicilia contra el Rey D o 
Pedro l i r . de A r a g ó n 
Es degollado por cllo^ ton los de-
mas^par.idibi4X.3o.fol.2 55.col.4 
y fol.2 5 6.por todo. 
Calabria fe rinde ala obediencia de 
Reyner Duque de Anxous. part.3 • 
lib.i4.ci3o*rolv^4ícoí-lv>-í^ 
Reueiaíe al Rey Don Hernando. 
p.4.1ib.ï6iCi,6i»fol.64.001^4. 
Redúcela el Rey a íu obediencia. 
fol .67 .col.i . 
Calamandrana 3 Niaeíre de S» luán, 
va por Embaxador del ^apa Ce-
leftino V . al Rey Don lay me I . de 
A ragon* par. 1 '.lib.5 .c.p .íbiío 355. 
col.3. 
Y por Legado à Sicilia, por orden 
de Bonifacio VIILcap- i5 . íbl .364. 
t o l . . ^ 
Çaíba Òbifpo de Pamplona, y Car-
denal de San rorge, creadó por el 
Papa Luna, part.2* l i báo . tàp.81. 
£01.445x01.4. 
IVluere en Monágo.c.83 . fol ió447. 
col.3. i . • ' jm 
alba Obifpò de Pafti^lona, corona 
al Rey Carlos de NaUaïràipar . 2. 
llb.iO.C;4éifol40l.tóli3 i 
Calui en Córcega íe rebela contra el 
Rey Dòn Alonfó Vidè Àragon .p. 
3.1 ib. 1 § t i . t lifòl i 142 x0^4. 
Galbo Gapitanj vá al cericó de Bal a-
guerà pi3ilib.i2* c .i7 .fbl .94iCoL4. 
Galbo, Clérigo del Pozuelo, folicita 
paráque á Dóh Fadríque de A r a -
gón Conde de Luñá fe le entregue 
la Ciudad de Zaragoza à trato.p.3, 
l i b a j x*58.fol.t5 2 .coh3. 
Caldosa reüeia contra la Reyna 
Doña luahá de Ñapóles .par. 3.1ib* 
i2¿c*46.fol,iosl.col.ií 
Es Capitán del Rey Don Alonfo 
en Ñapoles.líb.i3.Gap.¿04foLí55. 
cól.4¿ ] 
Impide que íjo ponga fuego a la 
v Giu-
Ciudad de Ñapóles cllnfante Don 
Pedro de Aragón, c.27.folio 162. 
col.i. 
Entrega la Giudad a los enemigos, 
col. 2. 
Es Capitán General de la Reyna 
Doña luana de Ñapóles, cap.jp» 
fol . iys .col . i . 
Entra la Giudad de Pena>y la po-
ne afaco. p.3.1ib.i4.c.54.£01.237* 
col.2. 
Cerca5y toma otros Lugàrcs.co.4. 
Aísienta tregua con el Principe de 
Taranto.col.4. 
Es rompido por los Capitanes del 
Re y Don Aloníb V.l ib . i 4.cap;42» 
foI.247.col.2. 
Tómale fubitamente vn defmayo> 
de que murió eftando blaíonando 
de íu valentía con grande íober-
uia.c.57.fol.259.col.4. 
^niénh Caldora cafa con vna hija del Gran 
Seneícal de Ñapóles- p . j . l i b . i j * 
c.4^.fol.i82.col.4. 
És Virrey de Ñapóles por el Du-
que Reyner* 
Pone a fáco a Oyrola. 
Toma el Valle de SanScuerincp* 
$.Iib,i4.C.4i.fol.246.col.2. 
Es prefo por el Duque Reyner, y 
puelío luego en libertad, capit.61 * 
foI«2 63«col.5^ 
Como fe defauino con el Duque 
Reyner»y pufo debaxo de la obe-
diencia del Rey Don Alonfo V* 
' v , c.61.£01*2^3.col.4* 
Reuelaíe infamemente contra èL 
!ib.i5.c.^.fol.275.col.í. 
Véncelo en batalla el Rey>y prén-
delo en el campo, cap.i 1. fol.275* 
col.i.y 2* 
Perdónale el Rey, y hazele mu-
chas mercedes.col. 2. 
Caldora jhijo de Antonio Caldoras 
dalo fu padre en rehenes de feguri-
dad al Rey Don Alonfo V. par.3 • 
líb.i5.c.2.fol.2 65.col.5. 
icí* $¡áWora j préndelo Alexandro de 
1 2 0 
Cotlño!a-paf'S'lib.í5ie.3,foL2^7.\ 
col.2. 
Reuelafe contra el Rey D.Alonfo 
V.c.5.fol.268.col.2« 
%moñde Caldes vá a tratar ciertos negocios 
en Caftilla por la Reyna Doña 
Maria de Aragón, parte 3. liba3« 
c.3o.fol·i65.col,2, 
Càller Ciüdád5los Capitanes, y Ca« 
ualleros feñalados que eílán en fu 
Caftillo. part.2. lib.6.c.7o.fol.73^ 
col.5. 
Eftá cercado por el Infante Doa 
A1 on í o .c 5 5 .fo l • 5 5> .col. 1. 
Como fue en iocorro del Cañillo 
Mankedo de Donoratico5General 
de la armadaPifana.c.4p.folio 55« 
col.3.y 4 . 
Tienelo cercado Ayton de Oria* 
lib.7.e. 13 .£31.97x01.3 . 
Elige por Capitán a Don Berenguer 
CarroTo Conde de Quirra. par.3^ 
Iib.ii*c.27.fòí.ip.col.3. y cap.óo^ 
fol.40^.col.2. 
Entrega el Caftillo de Lebiaalos 
Franecfcs.part,4,lib.i^.c.4P .folia 
26o*col«4* 
Cales Lugar» fe rinde al Rey Èduar« 
do I I I . de ingalaterra.parablib.S^ 
• c.ii.fol.2ii.col.4* 
fdpd 
Ri$Aym. 
Calixto l í . de la Cafa de los Condes 
de Borgoña, de las mas iluftres de 
la Chriftiandad, juran en León ea 
fu preíencia los Gallegos de tener 
por íu Señor al Rey Don Aloníb 
fu fobrino. para . l iba. cap.45.fol, 
44.col.2. 
Manda conuoeat Concilio Gcnc^ 
ral en Remesa 
Erige la Igleíia Catedral de San-
tiago en Metrópoli. 
Las Igleüas füfraganeas que le dio« 
col.3. 
Celebra Concilio en San luaa de 
Letran. c.47.fol.47-€oLj • 
G 
Vdfá 
13° 
F u e e l e á o Sumo Pontífice ílend® 
Arçobiípo de Vlcna. 
Como íe llamo àtites. 
Fos varón de fíngular cxemplo» f 0 
i:,lib.i.c.45.foi.44.col.2. 
.Calixto í í l . canoniza a Sao Vicente 
Ferrer. par . j .Hb.i j . c /fS.fol . j io. 
col .4 . y part.4.iib.i6.c.3 2.fol.3 6» 
" coL4.' • 
Itrraginòjò fupo que auia de í e r P a - ¿(%umo 
pa. parte 4 . Hboi6. cap.$i. foi . 3^. di 
col.4. ,. , 
Es contrario al Key Doti Alonfo 
.Vede Aragon.c.3 3 .fol .3 7 .coi .1. 
Socorrí a los Senefes.col.i. 
Dá fu maldición Apcftolica á Don 
Ximen Peres Corel lá , Conde de 
Coccntayna, Embaxador del Rey 
Don Alònfo V . capit.3f.folio.44-, 
col.4. ' 
Niega al mifmo Rey la inueílidiw 
ra dei Reyno de Napoles.col.j . 
Como le huüo con elRey Don Her 
liando de lSJap0lesxapit.4S.fbl.53 
. col.3. 
Beciara por fus lctras?que el Rey-
no de Ñapóles buelue ala Igleliav 
col .3. 
Palabras injutiofas gue díxo con-
tra el Key Don Alonfo V . y la Ca 
fa de Aragon.Còi.4. 
Como le diò la obediencia con fo-
íemne embaxada el Rey Don A -
I on fo V . l ib. 16* capit.31. folio 3 ^ « 
col.2* 
Los buenos confejos que le diò el 
nuTmoRey.col^, 
Y la carta muy fentida que le eferi 
iiióx.53-fol.38.col.í. ' 
Fue ele^o Papa fiendò Obifpo de 
Valencia. 
Llam-ofe antes Don Alonfo deBor*. 
ja.lib.i().c.3 i.fol.55.col.4. 
' Quien fue íu f aáre^ y de que fami-
•]sa.co].4« 
' Fue el primer Obi ípo de Valencia. 
Valeacíano.' 
No quiere recibir la obediencia del 
Rey Don Heínando de Ñapóles , 
diziendole muchos denueftos. l i b . 
16.C.48.101.^4x01=1. 
y uere en Rema con todos fus aiU 
tos peiiíamientosvcapit.50. Í0L55. 
col.2. 
Califa de Baldaco Soldán , muerto 
çsor los Tártaros» p.2,. lib.'^'.icap.i. 
toí .2Xol .4. 
Ca l í a l a Embaxador del Rey Don 
Pedro ' l l i l . a i Papa BenedictoXIÍ. 
p. 2.1 ib.7. c 360Í01.125x01.3« 
Çalmedinade Zaragop es luez Or-
dinario. p,5oliè,.4. cap^S. f0l.24í. 
col.i. 
Nombrauanlo los Ricos liombres 
' ^ de Aragón, p-,i9líb.ax.^4.foLio;2e 
col'.!. : . 
fcalo)Qan3 !IÍ|O deí Emperador Ati» 
" drooico 5 es roto ? y vencido' por 
;DOÜ Berenguer de Enteog,2.pari2·a 
l i b . 6 x . 4 «fo 1.8 .col. 3. 
Calonge Va a Granada à pidir í o c m ^ 
ro al Rey luceí , para el Conde de 
Vrgel . pari .5i l ib.1i .cap. 6 2.fol. 47. 
Gallofa Lugar , rindefe a partido al 
Rey Don Pedro de Ca íHl la .pa r^ , 
lib.9 X.4S .fol .3 a 4 .col .3'. 
Galuiley Conde de C a r r i ó n C a p i -
tán de gente Francefa, viene a íer 
u i ra lRey Don Pedro l i l i , con-
tra Caí tü la .p .z . l ib^ ,c,6i .fol .341 
col-4. 
Ponelo el Rey Don Enrique deCaf 
t i l la con otros 5 en poílefsion del 
K4aeftrazgG de Santiago.p.2Jibro 
5>.c,63.foi.343xol.4. 
Galui Lugar con fu Gat i l lo en Cor-
cegajdalo el Rey Don layme 11. 
en feudo a Conrado de Ona.par.2. 
lib.6x.46^01.50x01.3. 
Calui Lugar en Ñapóles > éntralo 
f ú t combate el Rey Don Hej> 
nan-
i o 
fiando. part.4.1lb.i 7.c.$i. fol.104« 
col.4. ^omAs de 
í O. Pedro Caluiüo Obifpo de Taraçona con o-
¡Pere^ ^ tros Gaualleros? pone en orden la 
Comarca de Taraçona contra el 
Rey Don Pedro de Gaftiüa. p.2, 
J ib .^ .c .y . fol . iyó.coi^ . 
Es Capitán de Taraçona» y fu Co-
marca.c.^.fol .^ii .coLi. 
Préndelo el Rey Don Pedro 1111. 
c . ^ . f o L i p t f . c o l ^ . 
f ^ i P í ^ Galuillo feñalafe mucho en el cerco zfphtu 
de Çamora5y en la batalla de T o -
ro.part.4.lib. 19 .capit.44.fol 255. 
col.2. 
Aleanf a perdón del Key de Ara-
gón.col. 2. Idnode 
Çaluiano Lugar de la Isla de Mal lo t 
ca 5 dà la obediencia al Rey Don 
Pedro I l l l . d e Aragón, p . i . l i b . y . Pedrode 
c.é2.fol.i6o.coL4* 
Gamarafa Lugar J tómalo la Reyna 
Doña Maria de Aragón, parte 2* 
Hb.io.c.5p.folé42i.cohi. 
Zítnddo Çamoreracuí ta le el Rey Don Pedro Uno Ma-
ée I I I I . de Aragón el Oficio de V i - riaáe 
cecancellcr, y porque* p.a.lib.S.c* 
27.fol*22i.col*2í 
Çamora Ciudad íc pone en la obe-
diencia del Rey Don Alonío de 
Portugal. p.4.l ib.ip.c.3o.tol.241. 
col.2. Cario de 
Combate las Torres» y puertas de 
la puente el mifmoRey de Portu-
gal con daño de fu gente, cap. 37* 
£01.248.col. i . 
Gánalo a trato el Rey de Gaftilla« 
c.37.fol.248*col.i. 
Campo de Tarragona fe reduce a la 
obediencia del Rey Don luán I L 
p .4.lib,iS .c.^foLi43 .col . 1 . 
fBdpttfíá Campoíregofo» Capitán General de 
de 0 ^ la armada del Duque de Genoua 
fu hermano* p.j . l ib. i^.c.12* folio 
148.C0I.Í. 
Es yencido^y preíb por la arntada 
m 
del Rey de Aragón, eoí . t : 
Gampofregofo Duque de Genoua,en-
trega la Ciudad a Filipo Maria5Du 
que de Milan p . j . h b . i j ^ c . i i . f o l i o 
1 4 8 . 0 0 1 . 1 . 
Pretende confederarfe con el Rey 
Don Alonío V.de Arag0n.eap.3p. 
f©l.i74.coL2> 
Và a focorrerle el Infante D . Pe-
dro de Aragón con fu armada.p.$« 
lib.i3.c.39.foLi74.coL 
Campotregolo Capitán de ciertas na 
ues Genouefas» pone en aprieto el 
Caltil lo nueuo de Ñapóles, par.3« 
lib.í4.c.55.foI.257.coL3. 
Entra la Torre de S.Vicente.co.4. 
Gartipofregoío Duque de Genoua» íe 
confedera con el Rey Don AJon-
fo V.p.^.íib.i 5.C.48 fo l .^oó .co í^ . 
Gampofregofo Duque de Genoua^ío-
corre al Rey Don Alonfo V- de 
Aragón part.4.1ib.i6*c.37.fol.42, 
eol.4» 
Hazcle guerra el mifrao Rey*cap, 
44»foL4p.col 4 . 
Gampofregofo 5 es ele^o por la Se-
ñoría de Genoua 5 Duque de aquel 
Eftado paréd.Ubéi 06Capit.27.folio 
312.C0L4. 
Camposfregofos, tienen vandos en-
tre íi en Genoua.par.4*Iib.20.c.55* 
foJ .329.C0I.3. 
Campobafo j íe reduce a la obedien-
cia del Rey Don Alonío V*par*3« 
lib.i4.c.5p.foL262.coI*i. 
Campana que fe t^fliò todo el año 
primero que murió el Santo Maef* 
tro Epila. p.4Jib.20.G.65.foL343* 
col.i-y 2* 
Campana de Vi l i l l a fe tañe por íi m i f 
ma vn dia antes que fueiíe vencí* 
do» y preío por los Genouefes el 
Rey Don Alonfo V* en la Naual á 
la Isla de Ponça.par*3.1ib*i4.G.27. 
foli23 i-col*2. 
Tañe fe también por íi mifma en 
otros fuceíTos de Reyes.GOÍ.3. 
Tienelo por ilufion Gerónimo 
" " <i*. ' 
c 
Çurita contra el Común parecef) 
randado en lo que tantas vezes a 
ojos vifbs, y palpablemente fe ha 
experimentado.Coi .3. 
Como fe tañió también por li mif-
ma el año de 1515* p.6»Iib.io. c^pj» 
tol.393.coL1* 
Campana que propufo el Rey Don 
Ramiro de Aragón el Monge en 
las Cortes de Hueíca , que quena 
hazer 5 que fe pyeíle por todo el 
Reyno.p.i.lib.i.c»55.foi.55XoÍ.3» 
Camugio Cañi l lo en Genoua5entra-
lo la gente del Rey Don Alonío V . 
p .4 . l ib . i 6 .c.44.toL5o .coL2. 
Çamudio Coronel, íe léñala en la ba-
talla de R abe na donde murió.par. 
6.lib.5>.cap.6i.foUz82.C0L3-y 283. 
co l . i . ; 
Bnnifdcio CamulioEmbaxador délos Genoue-
da fes al Rey Don Pedro i U I . p a i t . 2 . 
iib .8 .c.4^foi.243»col.4* 
Canaria, dà la conquifta della á Luis 
Principe de Efpaña el Papa Cierne 
te V I . y la armada que para ellaíe 
apercibió* part. 2* í ib .8. c i . folio 
1 84.C0I.1* 
Rindefe al Rey de Gaftilla, y recí-
belafe. part.4.iib*2 0*c.3 9*101.311* 
cobi* 
Cañas^ juego en que jugó el Rey Ca-
tólico en Valladolid* parí*6.1ib.8* 
c.39.fol.i93.col*4» 
Guille dt Cancere, hazelo el Infante Don Alón 
ío Alcaydeen el Caftillo de Mon-
tagudo en Gerdeña* part* 2, lib*^* 
C.48.fob5i.col.4. 
Btltra de ^^ncet afsifte a la jura de los Archi-
duques en las Cortes de Zaíagoçaé 
p.5.1ib*5.c.5 101.252.001.4. 
Cancillcriade Ciudadreal3 quando fe 
país ó a Granada* pai .6.1ib.6.c*23* 
foi*42>C0l-2. 
Cancillería de Granada haze reque» 
rimiento al Du^ue de Medina Si-
domá*par*¿» .Íib*7*cap*24.fòlxo 
col.2. 
CondeD. Candefpina , pretende cafar con la 
Ome%it Rcyna Doña Vrraca de Caftiila. 
. Métele en los negocios del Rey-
.. no»; • «¿..loD.ó^s.íol.^j^.dH , 
Manda defterrar de toda la tierra 
a los Aragoncles.part.i.iib.i.c.38. 
fol.37.coi.3* 
Véncelo en batalla el Emperador 
Don Alonfode Aragon.coi^. 
Vg* Candido Presbítero Cardenal, Lega-
do al Rey Don Sancho Ramírez 
de Aragón por el Papa Alexan-
dro I I . el recebimiento que le hizo 
el Rey* parta* lib*i.cap.2i »foI.25. 
col.2* 
torfrí i í Canell as Cauallero Catalán del van-
do de la Vnion > haze mucho daño 
en la comarca de Burriana* par.2. 
lib.8.c.3iibL23i.col*4* 
Señal ale por parte de la vnion de 
Valencia en la vidoria de Bctera* 
p.2.1ib.8.c.2o9foL2ii.col.2. 
Bñ^/Vál Canchas Obífpo de Hüefca, el mas 
de graue Autor que huno en todo el 
Reyno de Aragón en declarar fus 
te^* leyes. paTt . r*lib.2. .cap.64ÍoLiou 
I C0L4* 
ï m e t de Canet Embaxador del Rey Don Pe-
dro I I I í. de Aragón para compo-
ner cierta diferencia.p^.Iib.y.cap. 
54*fol*!45.col.i* 
Y al Papa Benedido XII«cap*5S. 
fol.^o .Col.í* 
Como le remouióeí Rey Don Pe-
dro Ï I l í . de fu cafajy Confejo*Iib. 
g.c.í5*foL202*c©L3é 
D. G ^ I I I Canet Embaxador del Rey D* San-
de cho de Mallorca al Rey D* layme 
ILde Aía|on.part,z.hb.6.cap.39 
fol*42.cobi. 
Canét Lugar, mándalo entregar el 
Rey Don Pedro l i l i , de Aragón 
con otros, a D* Ramon Vizconde 
' .p . i . l i . ^ . c^S . fo . iy^co^ 
Ca-
Gaaotiizacioti de Santó Tomás Arçó* 
biípo de Gantüria por ei Papa 
Alejandro l í í . p i i * i ib . 2. cap.31. 
foíi^^.coiià' 
Ganomzaeion de San Pelayo fobri-
no de Hermoígio Obifpo de Tuy. 
Canonización de Santo Domingé^ 
giorióló Patriarca) y fundador de 
" la Iluftriísima Orden de Predica-
dores por el Papa Gregorio ÍX- p* 
- - i.Hb.3,c.22.fol.i 46.COÍ.Í. 
Canonización de San Pedro Moroni 
que renuncio el Surtid Poníifiaado* 
y le Hamo Geieftino V* pot el Pa-
pa Glemente V.p.idib .s* c p - í o h 
355X0I4* 
Canonización de San Luys Obifpo de 
Tolo ía^ermat tó de ia Reyna Dd-
ña Blanca) tnuger del Rey D. lay* 
ílie l L p o r el Papa íuart XXlI*p.i« 
Ub.6.c.23.fol.i8.coL4^ 
Canonización de San Vicente Fer-
rer^varon Apoáolicd» por el Papa 
< Calixto Í Í L p a r . ^ iibví5. cap* 58. 
fol.3 zo.coi^.y par.4.iib.i(í:. c. 32^ 
foLjó.col^é 
Canónigos de Santa María de Parii-
plona5dan e) teforo de la Iglelia al 
Rey Don Carei RamireZ de Na-
u a r r a *p. 1 dib. i^c. 5 5 * fo l * 5 coi.u 
Mdmotii? Çànogüerasjmandaqüelesfean entrc-
Vedro gados ciertos lugares en el Reynd 
de Valencia eí Rey D . Pedro I I I L 
- cíe Aragónép¿2díb.8.c.29. foL 224. 
c o U . 
Máriá C A N T A C V Z l Ñ 5 cafa con vn hijd 
del Señor de la Val achia- part 2. 
üb . 1 ó .c 3 8 .foí ^  8 9 .'col. 2 /«: -
Cantalapiedra fortaleza i fe defiende 
del ReydePortugaLp. 4¿lib.i^.c# 
&« .fol*243.col.i. 
Gercala el Rey de Caftilla. c. 45* 
foi.256.coL2. 
Entregafele apattido. l ib . ¿o¿ c.^ 
f o L i y ^ e o l . ^ 
N k o l á í Gántelmo Gonde de Oliüeto, háde le 
Du^üe de Sora el Rey Don Aiotí-
C fo V.p .3 . l ib . i5 .c . i7 . foL»7p. col.3« 
Muere en Napoles.part^ iib.xó.c, 
2 2itòUíl6iC0liíi 
Ç A P A T A Señor dé Caderétejhazelo 
Capitán dé la gente de acauallo de 
íu güardá el Rey Don Aióíífd l i l i , 
p/i . l ib.y.c^.fòUjo^coUir 
Mandaió el Rey deíierràr de ía 
Gorte fór Complacer foiameute a 
la Reyna Doña Leonor íu mugei. 
p^ . l i b^^ca^ . fb i ao^eòk . y 2¿ 
Fundó el Monafterio de nueítra Sé 
Sota de Santa Fè m la Dioceii dé 
ZaragoÇa.c.^ífolii^o.Colïiju1 
, Embiaio con vna embaxadá ei Re^ 
Don Pedro Ü I L á l Papa Glementé 
VLIib .8 .Cii.foki S ^ c o i j . y 4 . 
Remiieuele deíu caía, y Corte coil 
otros a inftancia de las Gór tcse l 
Rey Don Pedro i I iLc . 15 . fo i . 202« 
1?aííá á Cerdena con armada de ga 
ler as.p. 2 .lib.8 .c. 5 4.f0] .2 5 5. coL 44 
Amparafc con otros Gauaiieros dé 
Ja perfoná del infante Don Pedro* 
- par .^dib .^Cii^.fbláoj .CoI^. 
Es venc|do,y preíó en cierta guer-
ra entré Caáellands à y Nauarrosi 
p.2.1íb.7.Cit4.fol.ii i icol .4 . 
Çapata5 Ga^alleroj y Alguacil Reah 
prendé á lo^ ftia^ culpados en las 
rebueltüsde la Vnion. pi i* l ib . S.c¿ 
30ioi.226iCol.44 
Çapata CEüalierOsVno de los* éxcep-
. tados del perdó general que conce-
dió él Rey Don... Pedro á los de lá 
vnion de Valencia.p.2.Iib.8. c. 3 j l 
- . fol.2 3>coLj. 
Sigúe l a congregación de .Vinala* 
roZépifélib,.! íiC*5o.foL4ó¿cól.í 
Muere en él cómbate dé Ja Giíó* 
nela en déíenfa de la Reyna Doña 
Iuana3y del Principe Don Hetnari 
do.p.4-. Iib. 17 ¿C440 *í6\• i i3.col,2. 
o Çà|)atà prende en vn rencuentro a 
Don Antonio de Veyníemil l l?Gá 
djs de Golifano.p.2.1ib.io.c*52.fol* 
4ío*cdl*4í • 
y - Ç » : 
Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ i t k m a í ú cat^o d cuerpo de 
guarda de Alcañiz.p.s. l ib.u. 
ioi .33.coL2. 
Preiide en ei Parlamento de Za-
ragoça en nombre de algunos N o * 
bies.p.$.líb . i i .c .74.foL58 .coI . i . 
gedra Çapaía el menorjCapuan de la Guar-; 
da de Cafpc.p.3 J ib . ï ï.c.So.fol.óaí 
coL·i. 
fedro Çapata3Pnor de Santa Maria del PI-í 
iar de ZaragQça>hailafe en lasCot 
tes de Zaragoça en la jura del Priu 
cipe Don Miguei.p4r.5dib. 3.cap« 
3o.fol.i56.coi.i. 
Yluan Çapata.lib.5.Gap.5.fol.i52, 
col*4. 
Ç A P D E T Gañil lo, cercanlolos Ca^ 
íl:cllanos!.p.5.1ib,í3.c, 68. f b l . i o j * 
col.2. 
CAPELO de GardenaLquando lo re 
cibiò Don Francifco Ximenez A r -
çobífpo de Toledo.p .ó . i i b . 8. c.7, 
foLi44.col.4., 
^onanàt Çapera> es embiado al Soidan de Ba-í 
bilonia para procurar la liber tad 
de los Reyes de Armenia, part. 4, 
l ib . 1 o.cap. 21 éfol. 37 2 .col. 4. 
Gapellania de ía Açuda j daia el Rey 
Don Pedro al Abad de Montara-» 
g^nipart . i . l ib . i .Gap.3 z^fol.3 2,coy 
3 -y 4-
G A P I L L A de! PalacíoReal de Huef-, 
c a^  11 a m a d a A çu d ^ d a 1 a el R ey D , 
Pedro a Frotardo , Abad deban 
> Ponce de Tomeras.par.i .iib.i.cape 
3 2.foL32.col.3. 
papil la de Santa Ana5del GaftiIlo 5 o 
Palacio Real de ia Giudad deMa-
llorcayarma algunos Gauálieros en 
ella-el Rey Don Pedro I l í l . p a r t , 
2.1ibro 7.capituio 68. fol, 1 é i . cok 
Btindào Gapiiláiarmalo Gaualleroel Prínci-
pe Don Carlos de Viana, par í , 4« 
iib.i7.c.i5>.ibl 5?i .coí.4. 
$0* Gapilla de la Virgen del Pilar de 
Zaragoza , autorizada con gran-
des milagros deíde la p r i m í t m 
Igleíia.par.i.iib.í. cap. 44.101.4^ 
coi.3. 
Capilla Parroquial de San Miguel en 
la Igleíia Metropolitana de^  Saü 
Saluador de Zaragoza , fundóla el 
Ar^obiípo Don Lope He rnandez 
de Luna. . 
Baptizòfe en ella el Príncipe Don 
Miguel 5 nieto de los Reyes Gato-
Iicos.p.5.1íb.5.c.3o.foÍ.i55.col.2. 
Capilla Real de Granada eí i i en ella 
enterrado el Rey Católico, p. 
Íib .io .c .ioo .fol .405 .co | . i . 
Capitanes de Ludonico^hijo del Rey 
Garlojy fus nombres. 
Hazen grande eft rago en los te r r i -
torios de los Auíetanos, è l l e rge -
•:" tepAO f y \ i asZ ai j ;x¿n. ¿ j 
Saquean a Vii laroya. par-1. l ib. 1.' 
c 3.^1.5. col. 4, 
Capitanesjy Gaualleros deAos Rey-
nossque paííaron a Gerdeña con el 
Rey Don Pedro l i l i . par. 2. l ib .8. 
c.54.fol.256.col.2.y 3. 
Hazen guerra a Mateo de Oria, c, 
59.fol.264.col.2. 
Capitanes de lasfroníeras de Aragón 
por el Rey Don Pedro l i l i . p . 2. 
lib.p.c, 20.fol. 25? i.col .4. 
Y de las fronteras de Gaftilla con-
tra el Rey Don EnriqueJlb. IO.C. 
10.fol. 3 6o* col. 2. 
Capitanes de gente Francefa que íir-
uen al Rey Don Pedro l i l i , en la 
guerra contra GaiHlla.part. 2, l i b . 
<j .c.62 .fol. 341.C0I.4. 
Capitanes del Rey Carlos de Ñauara 
ra>que cercaron a Iaca.par.2. lib.c^ 
c.66.fol.34(í col . i . 
Capitanes para la defenia de las fron-
teras de Aragon>y Valencia5nom-
brados por el Rey Don Pedro I I I L 
p.2.1ib.9.c.3.fol.272.col.i. 
Capitanes del Rey Don Pedro de 
Gaftilla^as vióioiias que alcanzan 
de los Moros > y vltimamente Ion 
vencidos.par.2.Íib.5>,c.37.fol. ^09. 
col.4. 
Ca-
c 
Gapieaues del Rey Dott Pedró l í í í * 
combateíi a Requena*p*2»iib4 i@* c* 
7.[01.358.col.i. 
Capitanes dei Infante^ Don Hernán-
dojpreíos en Müñeía*par* 3 * i i h . n . 
, c . jó . to l . ip .co l .} . 
Capitanes del Rey Don Aloníb V . 
rompen ei muro, y entran la C m * 
dad de Napoies.p.3. l ib . i5-c* I0* 
"••£ol.274'Coi.i* 
Capitanes famofos del Rey Don 
i\ ionio V . p ^ . i i b . 16.c 19. fol. 
Capitanes deí Principado de Catalu-
ña para libertar ai Principe Don 
Carlos de Viana.par.^ hb» 17.C.5. 
foi.81.col.3. M i m ^ à 
Capitanes nombrados por el Rey D* mm 
Htírttando ei Càtolico^de las com-
pañías can que le íiraieron los Ara-
gonçfes.para. l ib . z.c. i2»foL 74. 
col.3.y 4* ^ífchim-
Capitanes c]ue nombra el Rey Cató- ¡jando 
Jico para la guerra contra Turcos. Graylio 
part»6.libro 8* capit* 41.folio jp7* 
• cola* • 
Capitanes principales que murieron 
en la reíriegade ios Gerbcs. p. 6. 
l ib. 9 .c. 1 p .fol. 2 3 z .col»1 * 
Capitanes que mueren en la batalla J t f tdm 
de Rauena.part.ó.lib.p* €* 61* folio áe 
:' 284.coi.2. 
Capitanes de Caftilla para la guerrá 
contra Nauarra.p.óilibiio.c.6. fol* 
292.C0I.3. 
Capitanes para ía defenia del Rey-
no de Aragon.partí 4« l i b a é . c* 1. 
fol.2.coi.2. Mylfá 
Capitanes Moros firuen al Rey de 
Aragón contra el Rey Mòro de \ 
Granada.par.ulib^.c.^^.foi. 419 . 
Capitanes que nombro el Rey Doi i 
Pedtójparaías íronteras del Rey-
no de Áragon.part.2.iÍb.io*C*ío.fo¿ 
-jéó.col.i* 
Capitán de la Cronterá de Calata* 
yudjy fus Aldeas, eslo el Arçobíí-
po de Zarago$a,y fu Lugartenien-
te F, Guillen de Auella Comenda-
dor de Mon£on*p*2* libro 10. c to. 
foj«36o.co,Li* . '"i 
Capitanata Prouincía j fe reduce a la 
obediencia del Rey Don Aionio 
V . p . j *líb^5.c.i^fol*277.col.2^ 
Capitulo general de ia Orden- dé 
Santiago 3 ordena que íe haga Vn 
Conuento de ia Orden en Orao.p. 
(í.iib.8*c*48.fol*2o8.coÍ.í * 
Capitulación délos Moros de Argel 
con el Conde Pedro Nauarro.pai -
te ó.Iib.9. capitulo ¿ io l io 2 c o -
luna Í* 
C A P S Í R Embaxador de la Ciudadj 
y Re y no de Mallorca al Rey Don 
Pedro I I ILdeAragón, part. ¿ J i b * 
7.c.(58.foi.í^í*coi.í»y 2* 
C A P T A V B V S O Conde de Fox5coa 
otros 5 ármalo Cauallero el Rey 
Don Martin de Aragón* patt. 2« 
l i b . i ó.c.73.fol*435»col*3. 
Caso con Doña ilabci^hermana da 
Mateo Conde de Í^x.c .7KfoL43S» 
CAP VA , cafa con él el Rey Ladif-
íaO de Sieilia á la Rey na Dona 
Còüftançafuiliugcr^que auía repu-
di&do5 para cafar con otra, p a Jib^ 
io.c.49.fol.40^.col.i .y 3. 
Capua?fe lebela a los del Con fe jo de 
NapoJes.pait.3.1ib.i4. cap. 25.fol* 
22^.cola*' -
Capua fe reduce a la obediencia del 
Rey Don Álonlo V*part* 3 Jib* 14» 
c .^p. fol . iéz .col . i . 
Capuana Caftilio de Ñapóles 5 fe r in -
de al Rey Don Alonío V. parte ^ 
libro 15. capitulo ii» fol * 2 2 4 . colu-
tïaj* : ' 
Cap^rí isla > y Ciudad» fe ponen eti 
obediencia del Rey Don Alomo 
V'par to . l ib í^cap^ . fo l . 268 / co l , ' 
^y l i b i i ^ íC^é fb i^^^coL^*- • 
M » Ça-
i 36 
lo Ç A Q V Í N T A N A cÓ otros de l a C h -
dads y Reyno de Mallorca > hazen 
vnaembaxada al Rey Don Pedro 
II lI .de Aragon.p.iJib.y.c. óy.fb* 
i55?.col.4» 
2 A R A G O Ç A Ciudad famófà5y rica 
éntrelas otras de Eípaña» tundòla 
Gefar Áugufto p a . l i b a . c ^ . folio 
43.col.i .y 
Gcrcala el Emperador D . Alonfo. 
p.i.lib.i.c.4i.toi.4o.col.i.y 2. 
Fue acrecentada en breues días 
de Salduba población muy p e -
queña. 
E l dominio, y preheminencia que 
tuuo en tiempo del Imperio Ro-
mano. 
Eícriue fus excelencias San Ilidro* 
Fue teñida con íangre de Inumera 
bles Mártires en tiempo de Dio-
cleciano* 
Eftuuo en ella íiemprc muy funda-? 
dala FèCatólica. 
Cercanía Childeberto, y Clotario 
Reyes de los Francos* 
Leuantan el cerco por infpiración 
Diuina* 
Lleuan la Eftola de San Vicente 
Martir^que en ella eftaua.par.i «Ub? 
i*c.44.fol.43.col.i.y 1. 
Es Cabeça de los Reynos de A r a -
gón» Sobrarbe, y Ribagorça» Sec, 
col.3. 
Como fïa fido ííempre muy vene* 
rada por la memotia de los Inumc 
rabies Mártires. p'iJib.i.c.iS.toi* 
* 2$.col.i. 
D á el Emperador Don Alonfo cief 
ta parte delia a Gafton Vizconde 
de Bearne» con titulo de Señor de^ 
lla.c.44.fol.4^.col .4. 
Otra ai Conde de Alpérch. £01.44, 
col.r. 
Los pobladores delia fon Infanço 
iies,y Hidalgos.col.i. 
Como la diò con las principales 
Ciudad" i ^ A ^ l S t al Empera« 
éor Don Alonfo ác Caftiila s du-
rante íu vida, el Rey Don Ramiro 
cl Monge, par.i .lib.i .capit.56.fol, 
56x01.5 • 
Reftituyela el Emperador al Rey 
Don Ramiro- capitulo 56.folio 56, 
col. 3. 
Hizo xlclla donación ptimero al 
Rey de Nauarra el Emperador 
Don Alonfo. capitulo 55-folio 54. 
«col. 2. 
Como!a entrego el tnifmo Empe-
rador al Principe de Aragón con 
otras Ciudades, par.i.lib^.c.z.tol. 
5p.col.i.y 1. 
Cércala Cario Magno, y fe la dan 
a partido los Moros, p.i . lib.i.c.3. 
ifol.^.col.j. 
L a conjuración ^ ue hizo con otras 
Ciudades de Aragon.par.x .libro 2* 
c.Sj.fol.iip.col^. 
Como fe reduce ala obediencia del 
Rey D.Iayme. c.84.fol.i20.col.4. 
y foUi2i .col . i . 
Como la gano del Rey de Cordo-
uael Rey Muça Moro.part.i.lib.i. 
c.i i.fol.ió.col.4. 
Reyno primero en ella defpues de 
la entrada de los Moros, el Rey 
Mudyr. part.i.Üb.i .cap.44-fol.42. 
col.3. 
Su Iglefia Mayor, fo titulo de Saa 
Saluador, fue antes Mezquita Ma-
yor de los Moros, p.i.lib.i .cap.44. 
fol.43.col.5.y 4 . 
Confederafe con los Ricos hobresj 
y Caualleros de Aragón para con-
feruacion de la libertad contra el 
Rey Don Pedro I l . p . i . Iibv2.c.52, 
foLpi.col.3* 
Cércala el Rey Don Sancho de 
Gaftilla. libro 1 . capit.18. folio 23. 
col. 2 0 
E l alboroto popular, y ciurl que 
en ella huuo, en que murieron mu-
chos Ciudadanos,y vn lurado. 
parte y libro 3, c^p. folio 224. 
C0I .3 , 
Coro-
Cbronanfc en ella con nueua fo-
lemnidad 5 conforme al Priuilegio 
del Papa Inocencio)el Gran Rey 
DonPedfo3y ía mugenpa.lib^.c* 
20éfoÍ*2 29*Col.2^ 
Y el Rey Don Alóníb IÍI . l ibro 4^  
c.yS.foLso^coU.y 3-
Lis rentencias^üe en ella dio éïl 
Cortes, en ticnfpo del Rey Don Pe 
dro I I I . el lufticia de Aragón, co-
mo Íue25efttre el Rey^y querellan-
tesdib.4.e.54.foLz8o4por todo. 
En el Monefíerio de Predicadores 
íe celebrauan de ordinario las Cor-
tes* capit.38. fol.264.col.4. y tblio 
¿55^01.1* 
En el cimenterid dé U ígíeíia dé 
ni eftra Señora del Pilar le haziaft 
las juntas de los lurados 3 y Coníe-
|oéc»5ii..tol.^i4.cdló* 
Como fe puío en rehenes en poder 
della Garios Príncipe de Salernci 
He ía Morea* capitulo ^S.folío 32,5« 
Es en ella vngMo por Rey,.el Rey 
Don layme de Sicilia, cap.r 23 .£oL 
54S.pof todo. 
El motiti que en ella huuo fobre k 
elección 5 y nominación de los Ju-
íádos.pa .lib.^.e.ó.fQL} 53.C0L1. 
Gomo otorgo al Rey Don layme 
ÍLe l mQnedàge.c.44.fo!·35'5·CQl.5 
La embaxada que embio al Rey 
IDon Pedro í l í Lde Aragon.par.2. 
líb.7.c.4<í.fol.i jd.col^j .y 4. 
Eftá puefta en. armas- por qGaíion 
de Don Atho de Foces. lib.7. c.75. 
fbLi7o,col^4¿, •. 
Deíaforòfe en tiempo flelRey D.Pe 
d r o U11.11 b. 8. c. 3 o # fo L 2 2 <í. e o 1.3. 
Corónale en ella Con extraordina-
ria pompa el Rey D.AÍonío l i l i . 
l ibé^.c . i . í ipl^cóLj .y 4 , 
lurafe en ella por coftumbre anti-
gua en Cortes el primogenito> y es 
auido por jurado en los demás Reí-
nos.lib.8.c.4o.foL24o.coU4:. y íoL 
241.col.1. 
1 3 7 
A y en ella mortandad , año 1348; 
l ib . 8 *c.3 2 á&í .230 .col - i * 
Celebra en ella ei Rey Don Pedro 
I I I I . la íiefta de fu coionacion.hb, 
7.c,2 8.foI.iié,coLii 
E l íeruicio que hizo al mifmo Rey 
Don Pedro para la guerra Jibro 7* 
c.jyÍQlióy.CQLz* y l ih^ .eapí t .7 , 
íbL275.coL4* 
C o m o i é embia el Papa Luna las 
Gabeças de plata de los Santos Va-
ler OJ VicentejLòrenço^ y Engta-
ciadib.i o.CéSl éfoL446*éòl,3 . 
Embia al miínlo Papa vna compa* 
fíia de gente de acauailo^Bj.folio 
447.col,2¿, • 
Otra al cerco de Balaguér.parte 
l i b . i 2,c.27.fol.p4.coL4* 
El protefto.que haze en Cortes en 
defenia de fus Eftatutos, y ordenan 
535^.3.1^.14^.35^01*240x01.2. 
Alborotaíe,y apellida libertad del 
Principe Don Carlos de Víana. 
parte 4. libro 17. capit .^ folio 81. 
'C0I.4» ' - • n.. 
Amoíinafe el Pueblcy derríbalas 
cafas de Luys de SantangehLetra-
do famoíb. |).4.iib.í 6.C.25. íbLiS* 
eol.>*-
Haze voto dé tener lsmparas,y l u -
minarias en la Sepultura del Santo 
Maeftro Epiláipar44« lib.io.capit* 
^5.fol.343iCoL2*. 
Da faculíád,: y poder al Rey Don 
Hernando l l * para alterar5y orde-
nar lo que bien ^ifí:o le fheííe para 
fu regimiento, par.4* l ib. ió.capi t . 
71 .fbl. 151 .C0L3 *y par.sdiba .CÍO» 
íol.i 4x0!»iv 
Como fe juntaron en ella l o i S i n -
dicos de las otras Giudádei de 
Aragón 5 para él buen regimien* 
t o , y admmiftración d^c jufticía. 
l ibro 20. capitulo72. folio'35-2.co-i 
luna 2# 
E l recebimientò que hizo al Rey 
GatoHao.parc.5,lib.i^cao«folioi3^ 
cois . 1 • : 
M s C o . 
5» C 
C o m ó es mcjór íegíáá nombíah* 
do el Rey los Oficios * c|ue no ía-
candolos por infeailacion* tol-14« 
col.3* 
A y en ella mortandad* l i b a ; c n * 
fol 74*col.2* 
De donde procedió éCola i 
gon. part.i.lib.io»cap.^5)*fbL43y 
col.2. 
Socorre a Alguer en Cerdeña. par. 
3 l ibé i i .cap .^ . to l^ .col . i . 
Es dcíhoçado por la gente del Co 
de de VrgeKp*3 . iib*i2.€éi4.foL85, 
col.2. 
E l proceílo que hizo , llamado de $r%Ct$ de Garamayn> impi ík e l Parlamento de 
veinte , para proceder contra la 
períbna del Vizconde de Bboí* lib» 
3, €.44.601.173.col »1* 
Haze cierto teruicio al Rey Cato-
lico.part*6.1ib.io.cap.p4-tolio $5> j 
C0I.4* 
Quan d o tenia doze lurados 5 y el 
modo de elección. par .3 .hb . i2. c, 
40.foI.104.col.3. 
Rclifte al Rey D . Hernando con 
fus Priuilegios.col.j. 
Reducenfe los lurados a cinco* 
Eítablcccnfe nueuas leyes en tiem-
po del Rey Dbn Hernando, eos.4* 
Como la pulo en ordeni y foi uh-' 
cò luan López de Seíe luíjtieia de 
Aragon.p.2.1ib.9.c.i3.foi.2 83.coK 
4. ytol .284 .col. i .y;2» 
E l Eftatuto que h i zo^üe procedief 
feel Rey Don P e d r o H Ü . contra 
los de la vnion. p.2.1ib.8.G.30«toii0 
226.G0L4Í 
Erige fu Igleíia Cathedral en Me^ 
t ropol i el Papa luán XXlI.part.2* 
Baicelona.p. j f t .u .capi t . io . fol io 
Seo! .4* 
Es llamado al Parlamento Gene-
ral Jib ii.c .3^.íol .3i .col .3. 
luán de Caramanico entrega el Gaftillo de 
Capua al Conde de Lor í to . par.3, 
1 ib. 14. c ,2 5 .fol. 2 2 9 .col. 1. 
Ottinó Garac to lcprendeío el Rey Luis.par. 
3.1ib.it .c .y .fol.Ó.col . i , 
ítídn Caraciolo,Gtan Sencfcal deNapoícs, 
p.3.1ib.í $40.5.(0!.140.C01.3. 
Préndelo el Rey Don Aionío V . 
c.ió.fol.i 52Col.3* 
Cafa íu hija con Antonio Caldora* 
c .46 .fol .i82 .col .4¿ 
Y otra con Gabriel Vrfino.fol.183. 
còl.1. 
Fiocura boíüer tn gracia del Rey 
Don Alonfo Vdib . i4ieapit . i *íoiio 
àoS.cól.f. 
Mándale matar CobcllaRufa5Du-
guefa de Seíla. iapitulo 5. fol . 211. 
col.3 
áto 
Mojfn 
Martin Garra5Señor de Bierías5caía coa D o -
lib.6.c.27.fol.$i.col.3. Enuqtte^ ña Aldonça de Vrrea. 
Siendo de Moros habitauan Chri í de U ' Qui tan le íu muger, y llénala el Go 
tianosen Vnos barrios de la Parro uernador aBarceiona^p. j . l i b . i j . C é 
ehia de Santa Maria la Mayor5cjue 45.fol.i 824C0I.3. 
fe dize agora del Pilar.par.i i i b . i ¿ Don fu¿n Carra.Señor de Bier}as> hallafc en la 
c.44.foL45*col-^ Enrique^ jura del Principe Don Miguel, en 
Zaragoza, Gouernador dé l a Isla de déla Cortes de Zarag0|a.p.5.1ib.3.c.3b 
los Geibes» apedreanle ios Moros* fo l . i 56.00!.2. 
par.a.lib.7*C4pit.25.folio ii3:c0L Malts CarrafajEmbaxadóf de la Reyna Do 
ña luanade Ñapóles al R ty Don 
A Ion lo V.de Aragón^ p. 3 ¿libro 13. 
€¿5ífol.l4Í.Col.2. 
Z«;i C A R B Ó , fe apodera de la cafa fuerte 
de la Gondefa de Vrgelj en el cer^ 
co de Balaguer.par.3. l iba zacaS . 
íol.^d.eol . í . 
Car» 
a*y 5* •> 
Zaragofá^entregá la Vi l la j y Caftillo 
de Perpiñdn,por mandado del Rey 
Don íayme de Maílorca¿p*2.lib.7* 
C.77 fbl.í7^.co!.3* 
Cararaayn Valenciano , ármalo Ga-
^ÓMartin de Arg-
Çat bo óonfegcro dc Batcelotia, def-
compoaeíeconel Rey D o a Her-
nando, parte 5. líb¿i a.c.5^.M.i22>. 
col.3. 
Carbón feñor de Padulajíe pone en la 
©bedieneia del Rey Don AlonW 
V . p i j í ü b a s . c . j ,£01.267.col. 1. 
Garcafona Giudad jes perfeguida*y 
. guerreada por los Varones vczi -
nosjdeípues de la niuerte del C o n -
de Ramon Berenguer Cabeça de 
eftopa.p.i.lia.e.2Ó.£ol.27.coi.4. 
Araparafe delia el Conde Bernal-
do Achon*foL28.cohi. 
Aiçale con ella tiránicamente. C« 
34 . fo l . 34 . co l . i / o 
Entrégala RogerVizcoríde de Bel-
fes al Conde Ramon de Tolo ía ; p í 
i .lib.iíC.3 S.fol.Sj .col.5. 
Rcftí tuyelaal Rey D.Alonfo H . 
Roger Vizconde * y tornaíela el 
Rey a dar en feudo.cól.4» 
Como la dio el Principe Don Ra-: 
inon Berenguer Con todo el Gar-
cales, U d en feudo a Trencaue* 
í o Vizconde de BeíTes , y Carca-
fona.p. 1 .lib.z.c .ri í o l . á s . eo i s . 
"Manda derribar fus ñiuros eí Con-
de Simón de Monforte, p. i« 
C.óy.foíaos.coLx.y 3. 
Dalo con todo el Carcaíes en feu-
do el Rey Don Alonfo a Roger?fu-
ceííor de Trencauelo.par.i .lib.z.Cc 
j5 . toL74 .col .4 . 
Como fe apoderó delia, con otros 
Lugaresjy Ciudades j eí Gonde Si-
món de Monforte Capi tán de la 
Igíeíia perííguiendo los hereges 
Aibigenfés.Hbroí.capitu. é j . p o r 
todo. 
reaíona Condado 5 íaí diferenw 
cias que huno por él entre el Con-
de Ramon Berenguer de Barce-
lona 3 ^  Bernaído Ramón Tren-
cauelo. part. 1. l ib . 1 ¿ c . 20. fol.24. 
C0I.4. 
tra c! Vizconde Bernaldo Athon, 
y entregan i a Ciudad al Conde Ra 
mon Berenguer de Barcelona íu 
S e ñ o r e a r t e 1. i ib . i .caf .34.fol.34. 
col.i. 
Garcerabonela Lugar fuertejCo otros 
Caftillos 5 íe entregan al Rey de 
Caftilla. part.4.1ib.2o.cap.62.toiio 
337.C0Í.1; 
Cardenales Italianos, no quieren ad-
mi t i r a Ram6 Guillen de A agáout, 
Sobrino del Papa Clemente en lá 
jMarefcaiia de la Corte, par. 2. Hb. 
d.c.^.fbl.zo.col.^, 
teardeàalès i el reccbimientó que h i -
zieron en el Puerto de Holtia al 
Rey Don Pedro Il.de Aragon.p. i . 
lib.2,c.51 .foivpo.col.3. 
La difcordia què entre ellos ay 
por la elección de Papa- par . i . I ib . 
i6.cap.i4,toL20.eol.3.y 4.y í:ól«2ií, 
^col.u 
Como íe conciertano c . i i . folio 27« 
^ o l . ^ ; 
; Corao íe i^íen de í loma vy decla-
f an en Anamapor nula ia elección 
del Papa Vrbanó V L p.2. hb.io.c. 
22.foL373.c0K3. 
Eligen en Fundí a Clemente V i l o 
col.3. 
Los de ía oBíencia de Alexándré 
V . eligen deípaes de íu muerte a 
luán X X I í í . p . i . l i b . i o . c . ^ o . folió 
4 5 p.col. i . , 
Los dé la obédieneia del Papa Lü-
m eílàn pertináces.p.3.1ib.i2^e.53¿ 
•·f0l.l27.C0l·.2. 
La diuiíion que huuo entre ellos cá 
la ekccion delPapa Alexandró V L 
p ^ . í í b i i .c.ii .foLi4.col¿4» 
Deícomponenfe con el Papa Ale* 
xandro Vl.en Coníif tório.cap.i2; 
;foLi6.còÍ.4.y Í7ÍC0U1Í 
Los que eligió Alexandró V L coá 
diígufto de GonMorioi Cizii folió 
2B.C0I.1. 
:B1 V0to? y juramento que htzíetótí 
• í o -
todoien Confiilorio en fauordel 
Papa Alexandre V I . c.41. fol . 51* 
col.4. 
. Otros que crío el Papa Alexandro 
V L l i b . z . c ^ o . f o L i i o . c o L i . 
E l numero dellos , y calidad de 
fus períonas 3 eftablecida por Con* 
ciiíoSíy comd excedió el Papa Ale-
xandro V I . part.5.1ib*3ieaNp.2 5.fol* 
145.C0I.1* 
Los que crió otras vezes el milmo 
Papa Alexandró Ví*part .5 . lib.4* 
cap.ii* fola ^ j . c o L i . y lib.$. c.jS* 
fol. 2 95.col . i * 
La diferencia que huuo entre ellos 
en la elección de Pió í í l . h b ^ . c ^ 
fo!.jò2*col.i.2.y 3. 
Tratan de elección de Sumo Pon-
tífice viniendo aun lu l io 11 í . 
E i Concilio General que conuoca* 
ron los cilmaticos en Pauia. part.6* 
lib^..c.30.foL2 47.col.5. 
Tres conuocan Concilio Gene-
ral en Pifa, lib.p .cap. 3 ó. fol. 247* 
eol*5* 
No admiten las cémiiciooes del 
Rey de Francia para cierta confe-
deración con el Papá lu l io . par. 
l ib . ío-cap. io . fol^oá col . i . 
Sonprefos en Liorna* libao.c,5Hé 
fol.34s>.col.3é 
Como fueron admitidos los cifma-
ticos a la vnioo de la ígleííá, abju-
rando la ciímà. iibao* cap.74.tol. 
368.C0I.1. 
Ckrdenal de Roan 5 haze juramento 
de fidelidad al Rey de Romanos 
por el Rey Luy s.p.ó. l ib.ó.cap.i i , 
iol.19.cob2. 
Perfeade al Emperador que como 
quiera le ayude a fer Papa, i ib. 8. 
c.40!ifóLi94.col.4* 
Cardenal de Santacruz > procura im* 
pedir las prouiíione;s Ecleíi i ü k a s 
- que el Rey Católico hazia en Ca í -
ti l la-part .^. lib.6. cap. 24. fol.4?9« 
col. 4. 
Cardenal de Sant lorge preío en la 
fedicíotï de Florencis. p ^ . ü b . 20. 
c.2 6.i:ol.299.col»4. / 
Cardenal de Efpaña recibe cierto ju-
ramentó del Rey Catolico.pait.6. 
lib.9.G.2oiol.233.col.2. 
Cardenal de Medicis^s eledo Papa» 
y fe llamó Lc;onX.p .6 . lib.io. cap9 
5 7.fol. 3 48.cdl.4-. 
Cardenal de A l b i muere con fofpe-
cha de veneno.part.d.íib.c».cap,2i. 
fol.234.coK4. 
Cardenal de Pauia es muerto a evo-
cadas por el Duque de Vibino.p.6. 
l ib .p iC. i9 . fo l .247 .col . i . & 1 
Cardenal de Taranto Legado Apof-
tolico entra con exercito por el 
Condado de Alb i 3 y rindeíele to-
do.p.3.líb.i^c.5.folv2^8xol.2. 
Haze tregua con el Rey Don Alón 
lo V .c.6 . tol . 2 .col • 3. 
Cardenal Camarlengo Patriarca de 
Aquileya.par.4.lib.íévc.37.fol.43 
col. 2. 
Es Capitán General de la armada 
de la lglefia»col.2. 
Cardenal de Ambrun trata de algu-
nos conciertos entre el Rey Don 
Pedró í I I i . de A r a g ó n , y el Rey 
Don layme de Mallorca, part. 2» 
lib. 7 .c.7 6 .fol • 17 4.col. 1 . 
Gutierre Cárdenas Viene a Zaràgoçaà embíado 
^ por la Princeía Doña l íabel . p.4. 
hb.>8.c.2.5»íolá6p.eolíU 
2)éw/í/ójíj*d Cárdenas Comendador mayor de 
dé L e ó n , haze guerra ai Marques de 
Villena5y otros.p.4.1ib.i^icap.32. 
fol.244*col.i* 
Es eictlo Maeftre de Santiago- l ib , 
20vC»n.fok2;82.cob2* 
Muere.p.5 ¿lib.i.c. i p.fol .23^01.1. 
D.Giitter Cárdenas Comendador mayor de 
León i es nombrado para hazer 
cierta concordia entre los Reyes 
Catól icos, y el Rey de Portugal. 
p.5.1ibii .c.2p.íol.36.c:oL3. 
Diíuáde al Rey Católica no va-
ya a la conquiíia del Re y 00 de Si-
cilia, pá i te^é libro 5. capitulo 4 . 
fol. 
te de 
c 
Jo de 
ojMf de to 
foí.24^.C0!.4.y ^o .co l . i . y t , 
Cardenas,hijo de Don Alonío, múe-
re detaftradamcnte en voas fi^ftas 
e n B u rgos .par t . 5 ^ l i b j . cap <i .fol io 
U8.C0I.3* 
Do» 0*im Cardona comparece ante el Rey 
lien de Iayme,en nombre del Vizconde 
Don Guerao de Cabrera. p . i .Hb« 
Sirue con fu hermano el Conde D* 
Ramon Folch al Rey Don laymec 
lib.2.c.8 í • íol . í iy .cai . i . 
Haze tregua con Don Guillen de 
Moncada.cSzpor todo, 
p , Be?m - Cardona, Maeftre de lTempíc > per-
muta con el Rey Don layme la 
V i l l a de Penifcola por la Ciudad 
de Tonofa.par.i lib.5.e,8^01.355« 
col.2. 
Lleua à la Infanta Doña líabel 3 , 
Caftilla é l , y Ramon de Riueilas» 
c.iS.foljó^.coLi. 
Maman de Cardona Señor deTora 5y Malgau-
l i n . Conde de Ampurias. parte 2 • 
l ib.^.c . i 7 .fol .2Vco^4« 
Pretende tener parte en el Conda-
do de Vrgel.col.4. 
Es Capitán General del Rey Ro-
berto en Italia^y de la parte Guel-
fa .c^i . fol . j j .col.3. DíiAnto* 
Confedérale con los Florentines,nt& d* 
&c.contra los Gibelinos. 
Haze guerra contra Galeazo V i -
cecomit c.c.4 2 .fol .4.4-col. 5* 
Cerca la Roca de Bifagño.coi .4. 
Es vencido por Marco Vicecomi-
te.col.4. 
Es General de la tglelia. 
Toma la Ciudad de Roca de B i -
fagñosy la de Alexandria, cap.5 Í . 
1 fol.57.coi-i.. 
Haze mucho daño a los Milane-
fes 5 y cerca la Ciudad de Milán* 
col.2. 
Apoderafe del Caftillo de Puente 
de Mauri. B ü f tdYo 
Viene a batalla con Marco, y Ga- de 
leazo^ Vicecomitesj y es vancido? 
1 4 1 
y prefo. coluna 3. y 4. 
Es puefto en libcrcad.col.4.y lib.y,. 
c.3.toI.S^.coí.2. 
Hazelo íu Capitán Luys Duque de 
Bauiera.col.2-
Hazele Gouernador General del 
Reyno de Gerdeña el Rey Don 
A Ionio I I I I . c í o . f o l , ^ . coi.3. y 
C.13.Í0I.P7.C0I.2. 
Prouee las cofas de Gerdeña con-
tra l a armada Genouefa. cap i tà 6* 
fol loi .col· i . 
Vence los Orias enCerdeña.c .31. 
fo l . i i ^ x o i . i . 
Es vencido»y prefo en la batalla 
de Altopaílo.lib.d. cap.51.iol. 57^ 
col-4. 
Vá por Capitán de vna armada à 
Cerdeña* p a . l ib . i . ca é.folio 100* 
col .4. 
Armalo Gauallero en Zaragoça el 
Conde Don Ramon Folch, par.2* 
iib .7 .c. i .fol .86 .col.i . 
Vence los Milaneíes en el cerco de 
3a Ciudad de Mencia. l ib . 6* c. 51, 
fol. 5 7.col. 3. 
Es Capitán de la armada del Rey 
Roberto de Napoies.lib.d.cap.35* 
fol.38.col.4.y $^.col.i. 
Cardona vá al Parlamento General 
de Barcelona, p . j . l i b . n . c.3.fol.3. 
col.2. 
Da por fofpechofos a algunos lúe-
zes en la caufa de la fucefsion del 
Reyno de Aragón. Gap.73. ^^57» 
col . i . 
Vá por Procurador del Conde de 
Vrgel a Gafpe.c-82*foL64rGoU2. 
Caía con Doña Leonor de V i i l e -
na.lib.i 2.c.34.fol.ioi.col.2. 
Vá por Virrey a Sicilia, capit.6z* 
foLi2é.colé3.y c ^ . f o l . i 28.col.2« 
Ofrécele al feruicio del Rey Don 
Juan I I .en la rebelión de Catalu-
ñap.4.1ib.i7.c.40.fol,ii3.col.4. 
Cardona Obifpo deLerida3lleua van 
dos. par.3.Iib.u.c.i2. fol.io.col.3« 
y c.i3.fol.u,coi.2» 
í 
D. 
2 
D J m n de 
Do pedra 
D', AlonÀ 
Jade 
Do Pedro 
de 
D . i m de 
Donà A L 
donçd de 
D. ídyme 
de 
iMní fàn 
éfco de 
ona caía con D. María de Ara- Do Pedro 
goo. p.i .hbao. c-*ii.tol..372»coi*4. 
ardoaa, Abogáíio à ú Conde de Vr 
gel ca Gaipe. p.5.Ub%ii.c«82.toiio 
64.col.z. • ü tVio de 
E s Embaxador del Rey Don Alo t i 
fo V . al Concilio de Condancia^ 
- lib.i2.c.^3.foLi27ícoL3* 
Cardona Almirante de Aragón* ár-
malo Cauailero el Rey Don Mar-
t in de Aragón* p.z-libao.capit.69. 
fol.433.coL4» 
Cardona entra por la calle maeftra 
de Napoles3y prende aSarraBraa 
caço , Capitán iníigne del Duque 
de AnKÒus.part.3.1ib.i 5.capit.iQ* 
fol.274.coL2* 
Señalafe en la guerra de Pomblin. 
c.52.foL$r3.coi.i. 
Gardooajhazele Conde de Rixoles JjiRdmbiï 
ei Rey Don Alonío V . p.^.iib.^è de 
c.i7.tol.275>.col.3. 
Cardona íaca del Caftillo de V i l l a -
maíchaní a Doña Madalena deLq 
riz.p«6.lib.6.c,24 foL43.coL2. 
Cardona cs prelo por ei Rey Don 
luán de Igua r i a en la batalla de 
Ayoar.p.4,libii6.c.2ítoL2.coL3* 
Embialo el Principe Don warios 
de Viana á Ñapóles con cierta em-
baxada del Rey Don Alonío V. c. 
23 .íol*t6.coi*4¿ 
Sale con otros a la defenfa de lá 
Rey na Doña luana, y del Prínci-
pe Don Hernando en Girona con-
tra los Catalanes, l ib . 17, cap.40. 
v íèhíiJ.cbLi:"/. : . 
Gardooà Condeía de Aranda > ¥á 3 
recebir la Reyna Oermana*par.6^ 
1 i b.tí *c. 16 -foL 44 ÍC o L 4 ¿ 
Cardona hazenle Obifpo de VrgeL 
p 44ibad.c¿36.foL42*coL3. 
Hazele Cardenal Pió I l . l i b r o ï6* Dé Antú* 
c.58.foL(>3 eoL2. "1 . nio de 
Cardona Maeliro de HoíiaLde Car-
los V l l í . de Francía,viene por Em Bta, 
baxador aEfpana^p^.lib^.c.^ foL tn^dt 
; 7.C0L4. ti*Ioi, | i -
Cardona Obifpo de VrgeLp.5.1ib.2. 
c*444f®Lí 25.C0L3* 
Sofsícga vn alboroto en Perpiñan. 
lib,3.c.3.foLi20*coLi. 
Cardona Và con focorro a la baxa 
Calabria» par»5» lib.5.c.6.fol.253. 
. eoLt. 
Quan valiente Cauallero fue, y 
eXereitado en la guerra. foL 254. 
CoLí. 
El daño que recibió de los France-
fes.c.5).foL2 57.coLí .y 2. 
Señalanfe mucho él, y fu hermano 
Don luan^eo la guerra de Semana-
ra contra los Francefes. folio 278. 
c o l ^ . y 275?.coLí. 
Muere en el cerco de Gaeta 5 y fu-
cedcle en la Capitanía fu her mano 
Don Iuan.c.4i.foL297*col.i. 
Cardona, embialo el Rey Católico 
con vna armada de galeras a vna 
emprefa. part.5,lib.5.cap.38.folio 
2P4.C0L3. 
Es Capitán de la armada de A f r i -
Ca.p.6.iib.¿iC.i5.foL26.col.2. 
Es Virrey de Sicilia. lib.S.Capit.j. 
foLi 39^01.4. 
Y de Ñapó le^ capit.47.folio 207. 
col.r. 
Es Capitán Gener al de la Liga.Iib. 
9.C.3 8.101.255x01.4. 
Paila con exercito a Lombardia. 
lib.io.c.2i.fol.307 C0L2. 
Y a Florencia a r c M i r a los Me-
d i c i s i C . z s . f o L j o ^ . G o l ^ . 
Entra la Ciudad de Prato. l ib . io . 
c.2^ £01.31 i .coLi* 
Rinde aBrefaic.47.foL339.col.4. 
Quema los jardines de los Vene-
cianos.C^.fol^ 71 íCol/íi 
Vence a losVenecianos en batalla. 
lib.ic.c.77.foL332.col.4. 
Cárdona5 hazele el Rey Católico 
Marques de la Padüla. p ^ . l i b . 5. 
c . é i . f o l . j ^ . c o l . í . 
Cardona ? Cafa con D . Ramon Cor-
neLp.2.Íih.7!c.to.foL2 5.coL3. 
Cardonas tienen guerra con el l o -
fan-
fante Doti Aíoüíb Conde de V r - D , 
gel.p.a.lib.Ó.c.j i.foi.Js.col.a.y ^ 
Son del vandp de Don Antonio c(e 
Luna.par.3. i i b . i i-cap.Sy.fol.yo. 
; a¡tdfdo GARRETO,Marques de Sahona/ir 
¿e ue al Rey Don Martín de Sicília 
en la guerra, pa ï . i .lib.10.cap.67. 
foí.43 i . c o l . i . 
^ C A R R I L L O príua mucho con la 
Reyna Doña Leonor de Aragón. 
Es cania de muchas alteraciones.y 
moüimiencos en el Reyno.p.^.lib. 
y .c iy . fol . io i -col . i . 
r- Sincho Carrillo con otros, fe ícñala mucho 
Sancht^ en la batalla de Siles contra M o -
ros.p. i . l ib .y .c^o-fol .^o.col . j . 
Pedñ> Carr i l lo , faca con ardid, y maña de 
"~ ' ' Cíf t i l laá Doña luana, muger de 
Don Enrique , Conde de Trafta-
mara- p . i .hb 5? c . iz-fol . iS^.col. i i 
Mata al Infante Don Hernando* 
hermano del Rey D-Pedro Í I I L 
c ^ y . f o l . j i i . c o l ^ . 
r>,JíUn- Car r i l lo , hazelo Cardenal el Papa 
' Luua.p . i . l ib . i o.c85.10}.451 .C0 .2 
Es Embaxadordel Rey D.AÍoníb 
V , a l Concilio de BallUa. p.3.1ib. 
14.C.24.Í0I.1 iS.coi.z. 
Dexa al Papa Luna, y ligue a Mar 
tino V . 
Và por Legado a Bolonia. Iib.12. 
c.7z.tol.i 5(5.col.3. Di Alonfo 
Gom(% Carrillo , leuantaíe contra fu Rey. 
p 2.lib.p.c.2.£01,270.001.4. 
^owc^ Carr i l lo , hijo de Gutier Fernandez 
de Tolédoj.muere en batalla, p. 2. 
, lib.9.c.2,iol.272,GoL5. c 
> Gorm^ Carrillo,mandato matar fobre fegu-
ro el Rey de Caftilia. par . i . i ib .9 . 
c.2^.fol.2 5i8.col.ï. Vtiro 
Carril lo prende en la batalla de M o l G<ifct%dt 
uiedro a Atnaldo Guillen de Be-
llera. p .3 . i ib.u.c .70 .fol.54.col.i . 
Carrillorde Toledo > yeafe el verbo, 
^ Toledo. - i .• ; • • " 
ÏUdït 
luán 
I 
Carí i l ío Ar^obífpo de Toledojcerca 
aTorija. part^. l ib . i^. cap-53,foL 
3i$«col.2. 
Entregafela luán de Puellcs.col.z. 
N o quiere verle con el Rey Don 
luán I I . p . 4 . l ib . ip . c.i4» ïoL·iiz, 
C0L4. 
Concierta matrimonia entre el 
Rey Don Hernando de Aragotis 
Rey de Sic i l ia ,y la Princeía Do-
ña ífabel. i ib . i S.capit.21 .foLi 6z. 
col .4, 
Pone en libertad a la Princeía Do 
ñalfabel.c.2 4.fol.i67.col.2. 
Deíguftaíe con el Rey Don Her-
nando de Aragón, c. 30. fol . 174, 
Auiía t i Píííicipe Don Hernando 
de Aragón de la muerte del Rey 
' Don Enrígae de Caililla. l ib . ip . c. 
i $ . fo l .22l .Col .I . 
Paííafe al campo del Rey de Por-
íugaLc.$ 1 .fol.243 -col .2. 
Cerca la Vi l la de Veiez.capit.48* 
: £01.259.001.3. 
Redúcete a la obediencia del Rey 
de Caftilia. cap,54. £01 .263.col.4 
: yÍib.20 .C 27.foL3oo.col.4. 
-Reuía veríe con el Rey dé Ca&i-
lla.c.3.toL275 C0L2. 
Hazelo el Papa fu Legado, c. 3 7 , 
fol.3o^.col.2. 
Muere-en AIcala.capit.43.fol.316. 
001 .3 . 
Garrillo Obifpo de Catanj3,embian* 
lo los Reyes Católicos por Preí l-
dente de la nueua Cancillería de 
Ciudad Real. part.5 Jib.i.cap.3 8* 
£01.48.001,3. -
Cariñena Lugar5tGmalo por comba-
te el Rey de Caftilia. part.2.1ib.p. 
c. 44.£01.3 1 8.C0I.4. 
GármenajCübiculan'o^y muy Prma* 
do del Papa Benedido XIÍ1 . y íii 
Camarerojfrendo Cardenal, haze-
lo el mifrno Papa Gardenaljy Ca-
marero fuyo. p:.2,Ub.io>c^5.£olÍQ> 
413.col, 1« 
Carrio-
1 
Gamones en CaíHlla, porque fe lla-
maron Infantes? y como le llaman 
fus deicendientes. pa» lib.z* c.64* 
fol»i02.col.4. 
C A R L A D ¿ S > y Omelades Vizcon^ 
Jadossapoderaíe dellos el Rey F i -
lípo de Valoysde Francia.p.i.lib* 
7 r.54.foU(45.coh2. 
Cario, llamado el Magno » hijo del 
Rey Pipino primero de los Fran-COSÍ íacede a ib padre en el Seño-
río de Guiana. p . i . i ib . i .c.3»tol.4. 
col.3. 
Entra en Efpañajy cercaa y toma 
aPampíooá . co i . j . 
Entregaíele la Ciudad de Zarago-
za à partido. 
Haze Rey della á Ibnabala5ò Ibüà 
Jatabi.col.j. 
Manda derribar los muros dePant 
p!ona.coK4i 
Robanle los Vafcones fus teí'oroS 
por confejo de lbnabala»col*4. 
Hazeíe Señor del Imperio Latino* 
Es coronado por el Papa León en 
la ígieíia de S> Pedro en Roma* 
Í0Í.5.C0J.1. 
Embia á Ludouico fu hijo con vna 
gruejia armada contra los Nor -
mandos.íoLtí. col. 1 . 
Inftituye en Cataluña nueue Con-
dados. 
Y btros tantos Vizcondados. 
Ordena las nueue Baronías que fe 
dieron a loá nueue Barones* colu-
: na:i- • c I 
Reftaurajy dota la Iglefía de la 
Seo de Vrgel.col.2. 
Inftituye nueue Condados enAcjuí 
tania.col.z. 
Da a Ludouico fu tercero hijo la 
Aquitania.col.4. 
Embjale las liaues de la Ciudad 
Azeu Rey de Huefca* cap.3* £01.5. 
Embiale ricos dones al Rey D01* 
Alonío de Afturias?y Gal ic ia .c j* 
foLj-cobi. . x j , 
c 
Muere en Acjuifgran» l ib . u cap.3. 
foLy .eo l í^ 
Carlos llamado el Simple^ reftiíuye-
ie el Reyno Odon>pEudo^hijo de 
Roberto Duque de Anxeus. par . i . 
lib.i.c.S.fol.ij.col.i. 
Carlos llamado Caluo el menor de 
los hijos del Emperador Ludoui-
co j íucede e n el Reyno de Fran-
cia.padiba^c. 5.folao.col.4. 
f j j Carlos Caluo otorga a los morado-
res de Barcelona 5 y de fu Conda-
do algunas l ibér ta les , y tranque-
zas.p.í.lib.t.c»6.tol.ïi .col.2. 
_ Grangea coa dinero al Rey Muça 
Moro .ca i . fo la^ .co l^ . 
Las guerras que primero tuuo con 
el Emperador Lotario fu hermano, 
p . i . l i b . i .c.5.fol.ro.col.4. 
Da a Vuifredo el Condado de Bar 
- celona, y el feudo del Condado, 
l ibro 1. capit»6*foLil.coi.4.y 12. 
: - C o l . I . *C:t.£] : o d i - . . . 
Carlos Duque de Anxeus, y Conde 
de la Proença5primero Rey deSi-
cilia,dc la Caía de Franciajde quie 
defeienden los que reynarcn en 
Napoiessy los de la Caía de Dura-
' Zo.p. i . l íb .z .c .Si . fol .nS.col .^ . 
La donación que le hizo Doña lúa 
na3 Condefa de Tolofa, del Con-
dado de Venexini. l ib. j .cyp.fol io 
201 .col.3.y 4» 
Mata en batalla à Man fre d o fu 
competidor.c.dp.foKi^o»coL2. 
La íentencia de muerte que execu-
to en Conradino Reyjy en el Du-
que de Auñ ria- c.7§»fol.2oÍ .coi.2.. 
Como fue Vicario d e l Imperio, y 
Senador deRomajy por ib valor el 
mas eíiimado Principe de fus tiem-
pos. l íb^.c . í |.fól.237*coi.3. 
Renuncíale el Reyno de íerufa-
iem el Rey de Chipre.col.3. 
Quítale Nicolao 111.el nombrejy 
cargo de Vicario del ímperïo.co.4 
. Reuelaníeie los Sicilianos, cap.17. 
ioÍ.24z.col.$.y 4.y 243. por todo. 
Cer-
c Qefca la Ciudad dó Mecina.c. ¿ i , 
fbl.247.coL2. 
C^mo paísò a la Calabriás y vina 
en íu locorto ei Rey Don Pedro 
I i l . d e Aragon.cap.24ifoi^59. co-
lúúñ í'i 
Embiaádefal iar al Rey Don Pe* 
àm Áé Aragon.c.25.foi.25i. col.4* 
y fo!.252*col.i.2.y 3¿ 
Vacon poderoío exercito eóntrá 
Síci 1 ia-c.48 ,íol.27 <S.coi.3 • Y 4 
Muere de íentimíento de iapr iáoi l 
de fuhijo.c.55.foi.27^.coi.4.. y to l . 
a So.col.i i 
Garlos Principe de Saíernó s hijo áé 
Carlos de Sicilianes preío,y rota íu 
àríliada por Roger de Lauria Í A U 
mirante del Rey Don Pedro Í Í L 
de Aragón.par . i . i íb . 4. c. 48.fol . 
275.coj¿2^*y 4¿ 
Dan íentencía de muerte cdntfá 
él los Sicilianos. 
Libranle della lá Reyna de Ara-
gonjy el infante Don layme fuhi-
jo.c.5o.foL278.GoÍ.2.y 3. 
Renuncia el Rey no de Sicilia al 
íníante , y paila a Cataluña, c. gi<¡ 
fo l .zp^ .coLi . j .y 4 . 
Mándale el Rey Dort Pedro I I L 
poner en vn Galli l ld de la Ciudad 
de Barcelona, capit. 73* folio 30CÍÍ 
col.3 * • - -
Lo que íe eisncerto acerca de lu l i -
. bettad entre el Rey Don Alonfo 
í í í . y Eduardo Rey de Ingaiater-
ra.e.5>2.fol.315x01.1.y I -
Podefe en rehenes en poder del 
lufticia de Árágon, y de la Ciudad 
de ZaragoJa¿ capit* $ f o l i o 323» 
col . i .y i . 
Es Ueuado aí Cáftíilo de Mequi-
nença.folé324.col.2. 
Lo que fe refòluiò acerca de fu lí-
ber t ad . c . í o j . f 0 i . , i7> por todo, y 
Cap.Ï04401^31^4 col. 4. y 3 30^  por 
todo. 
Los hijos c¡m tuuo. íbL 3 jté coluna 
Í. y i * 
Es puefto en libertad.col.2, > 
Intitulafe Rey de Siciila,y corona-* 
le ei Papà enPeroíai cap* t i i ^ f o L 
337-col-i» 
Las treguas ¡que hizo^on cí Rey 
D . í ayme dé Siciiia.e. 113. fob 339* 
col.2.y 3. 
Fue mas ¿ontenipiátiuó que guarre-* 
Í'o.cap.ii4.íoU34o.col.2. 
HazeieeiRey Don Alonfo l í í^de 
Aragón vn requerimiento, c* 115« 
fol.34i.col.i .y 2¿ 
Es coronado Carió Marteló fuhi)ó 
primogénito en Rey de Vngriai 
foí .$4i .cohi . 
La cautela que Vsò con el Rey t>oú 
Alonib XJi.de AragoniCapai fo-
lio 341 i col.3.y 4.y folio 342.cohi« 
r Veeíe coh el Rey Don AIohíb , y 
liaze con él treguas* c.n 8/01*3434 
col .i .y ¿i y capituló 1214 folio 346« 
" .ícol.2.5-.y 4* ' 
Caía a Clemencia ííí ffijá mayor 
ton Carlos de Valoys > hermanó 
del Rey dé Francia. ; 
Dale cm èila el Condado de A M 
ècous con cierta óbiigacioni c* i 2í¿ 
•. fol.34é;€cd.4. ~ 
Como íe vio con el Rey t o n í a y -
rne ll-dé Aragon.lib.^cap* folió 
354x01.4^ 
Garlos Martelo,hi)ó pr imeró deCar 
ios Principe de Salerno.pi 1« lib.4¿ 
C.I04.fóI.3j i . C ó í ; í . •/'•'• 
Fue Rey de Vngria-i 
Las guerras que tuuo por ócalioit 
defte RéynóièoLii 
Coroña l eé í Legadó del Papá N i -
colao lIiLc.115Joh341.col.2. 
Carlos de Francia , embia a Filipo fu 
hijo Principe de Taranto a Sicilia 
éoti arrnadaip.iolib.5.c¿4í .foL 3>¿¿ 
col.íi 
Él compromiiió que hizo con el 
Rey D.Fadriquede Sicilia, c. 75» 
£01.43 t . co l . i . 
Miieréen Nolé^iC.-y ^ol.i« 
N Car-
1 4 á G 
tóadoseoftdc de Valoys, hijo fagfiíi? 
^ i o de Fii ipoRey de P rancia j dale 
€ l Papà la inueftidura de ios R é y -
nos de A r a r o n , y Valencia > y del 
ÍPrincipado de Cataluña- parte i» 
lib.4.€ 41 .fol.268.por todo. 
jFue llamado Rey del Chape® , y 
|)orgue.foL270*col.i» 
Fonele en poflefsion del Conda-
r^dò de Barcelona el Legado del 
Papa, capitulo 62. folio 2po. coiu-! 
na 2. 
Cafale Carlos Rey dé Sicilia con 
Clemencia fu hija mayor > y con 
ell a le diò el Condado de Ánxous, 
porque renunciaííe el titulo de Re y 
áe Aragón* capitulo 12;. foli 346« 
4Col.4¿ 
Paíía con grueía armada a Siei-» 
l i a . libro 5. capitalo 55. folio 405.^  
col.4* 
Manda t raeí al infante ÜiFeman* 
do de Atenas > donde eftauá prej 
íbja la Ciudad de Ñapóles , par t .^ 
lib.(í.c.5?.fol.i3vCol.2. 
gar los de LauriàïVeafe lá lelra L» 
jQarlos Conde de la Marca, hijo ter-
cero de Bil ipo Rey de Francia^ 
fuccede en el Rcyno a Fílipo j l l a -
jnadoel Luengo , hermano fegun-
ído..part.2.1ib.6.c·i7ffol.24.coLi.yj 
c.4o.fol.43.col.3-
Cafa con Doña María , hij a del Um 
perador Enrice de Lucembure. co-
luna 5. 
Como repaí t io con fu hermano 
el Duque de Borgoña el Principa-
do de la Morea, y Ducado de Ate-» 
ms*part.2.libro 6. tap. 1M0I-251 
col.i* 
Muere, capitulo 78.. folio 85«colu^ 
n a ^ v 
¡Parios Duque de Calabria, hijo del £mpet^ 
Rey Roberto , caía con Catal ina^, . '* 
Puqaefa de Auftria s hermana de 
Federico Rey de Romanos, part.2* 
l ibro 6. capitulo ^ f o j i q 28, colm 
Cercóla Ciudad de Palermo. cap, 
59.fo}.64.c0l.3. 
El daño q hizo en la tierra, col.4. 
Muere* 
Las vezes que caso , y los hijos que 
tuuo.lib.7.c.ip.fol.io6.coL2* 
Carlos de Ñauar ra 5 celebra lu coro-
nación en PampÍGna*par.2.1ib^.c. 
37.fol.2 39.col.u 
£ft4 cafado con Madama luanajhi-
ja del Rey de Francia. 
Pretende muchos hitados en Fran-
cia.c.^i .toi^^y.col.2. 
Las viftas que tuuo con el Rey D . 
Pedro 1111.par.í.libp .cap.5 i . é ó i i 
3 27.col.2. 
Préndele el Rey de Francia* col. 4, 
Defafíaal Rey Don Pedro i í i i . 
lib.5>.c.4oiol.3ii.coI.4. 
La diferencia que tiene con el Rey 
lúadeFracia.c .44 ,fo .317 .C0 .3 .y 4* 
Confedcrafe con el Rey DonPedro 
dcCaftilla. 
Dexafe prender por Oiiuer de Ma-
ni.c,^8.foI.347.Gol.2. 
Prende a trato al mil'mo Oi iuer , y 
mata vn hermano íuyo,(cap.^^.foL 
345.C0I.2». 
Muere* 
* Los hijos' que dexo. 
Succedele Carlos el mayor.l ib. 10. 
C.3^ fol.39i.coI.2. 
Carlos 5 hijo del Principe de Taran-
toses muerto por losGibeiinos.par. 
2*lib*6*c*i9.tül.33 col.i* 
parios Conde de Efiampàs 5Cafa con 
D* Maria hija de D . Fernando de 
Caftilla.p*2.1Í.7.c.i 8.fo.io4. col.2. 
Carlos Duque de Durazo3prendelo el 
Rey Luys de Vngria , y mándale 
degol lanpar . i . l iM.cap^i . fo l^ï i 
col.t . 
Carlos Rey de Bohemia J a Embaxar 
da que embiò al Rey Don Pedro 
I I I L p á r t e 2.1ibro SJe^z.folio 252* 
col.2. 
Coronafe en Roma- capítulo 57. 
foL2^2,col.2. 
Car-
Rey 
lo el Sa-
bio^ haze Almirante de Francia à 
Francés de Perciioss Vizconde de 
Roda.p.2.1ib.io.c.2.fol.354.coí.4. 
• Sucede en el Rey no al Rey íu pa-
dre.lib.5> .c. 5 8 .fot .$37 *coí.4. 
Firma pazescon cl Rey Carlos de 
' Nauarra .p . i . i i .p . c^Sio .^-co . i . 
Carlos de Ñauar ra fe confedera coa 
el Infante Don luán- de Aragón, 
• Duque de Girona. part.z.Ub.io.c. 
39.foI.391.co!,¿.y 3. 
Corónale eñ Pamplona D . Mar-
• t in de Calua > Obifpo de Pamplo-; 
na.c.46.101.401.001.3. 
V i fita al Papa Luna en Pcrpiñan* 
c.85.fol.45i.col.i^ 
La concordia que hizo con el Rey 
D.Pedro I l l í . y e l Principe de Ga 
lesJíb.p.c .7i .foÍ .352 .col.i . 
Gonfederafe cotí el Rey Don Enri 
que deGaftilla. pa r t . i . iib.^.c.éSé 
tol. 3 47 .col-2. 
E l concierto que hizo con el Rey 
Don íuan de Aragón. I ib . io .c48, 
£01.404x0!.*. 
Veeíe con el Rey Don Mart in de 
Aragón.cS^.fo!.448.col.i . 
Firma pazes con el Rey Don Pe» 
dro llII.l ib .8 .cap .40 .fol .242 .coI. 
4.y iib.9.c.48.fol.324.col.i.2.y 3. 
y:c.52,foí,3 27.001.2.73. 
Và a Barcelona.c.r^.fol.15x0.2.3 
íunta Cortes en Oli te . l ib. i z . c . j i * 
Dà a fu hijo el Infante D . Carlos 
là: Vil!a de Viaü-ajy otros Lugares 
' con titulo de Principe. p.3.1ib. 13,, 
c.23.fol.i58.€oÍ 
m en fo poder las dí-
fe ren cías, los Reyes de Aragón? y 
GaftiUa.c.32-fol.í67.col.i. 
Muere fubitamentc en O lite. p.$. 
] ib. i3.c.37.fol . i7i .coí .3. 
Las hijas que tmiOsy con quien ca-
laron. 
no.lib.i5.cap.55.roI.2 78.cola. 
I 
InfanteD. Carlos de Nauarra > cafa con Doña 
Leonor de Caílillá* part.2 .liba 0« 
C.19Í0I.370.C0I.4* 
Carlos Delfín Duque de Ñor mati día» 
toma París las armas contra eU p, 
2.1ib.p.c.4.foL273.col.i. 
^ 'Carlos V I . de FranciaJhazc guerra ai 
Rey Enrique de Ingalateara- p j . 
Hb.í t .c. i . fohí .col.Ji 
Embia fus Embaxadores à Bafcc-
lona.c.ii.foi.iïxoi.jè 
.Y a los Parlamentos de Tortofa3y 
A1 cañiz. part.3.1ib.n. cap. 63 .fol* 
47.coL44 
Éftá puefíó en grande peligro coü 
fu hijo en la rebelión de París.libé 
i i . c^ . fo í .p i . co l . i é 
Tienenle apretado los Inglefes* 
lib.13x.4p.fol.í 84X01.3* 
Pide íbeorro al Rey Don Aionfo 
VXOI.2. 
Garlos Conde de Máyrie> fe apoderà 
del Ducado de Anxous. par.3. l ib. 
i4X.30¿fol42 33 X0I.4Í 
f ï lmipè Car*os ^è Vianàrhijo del Infante D* 
t)Q» luatt de Aragonjy déla Rey n i Do 
ña Blancajhace enPeñafíeÍ.p.3;lib* 
T3.c.9.fol.i45Xolé4« 
Fue el primer Principé de Viana« 
Gii 3.foi.i 58.201.3. 
Es jurado por fuceíTor en el Reyntí 
de Nauarfái I j b . i j . capit .^.fDlid 
i 8òxoí .2 .y 3 . 
Dexaíc heredero del Rey no fu má 
dre Doña Blanca, l i b . i ^ c.i^folid 
278.C0I.1. 
Requiere al Rey DJuari de Ñauar 
ra fu padre^guarde las pazes firmá 
das con el Rey de CaíríUa. part.j • 
lib.i5X.63.foi.324Xol.2. 
Ápoderafe de PamplonaxoK4* 
Firma concordia con el Rey fu pa^ 
drex.d4.f<)1.325XoLi' 
Ès veocído?y preío en baïalíà por 
el Rey íii padre. capit.éf.fol.J i^» 
col.2. y par.4 J ib . i ¿xap.í . fol io i • 
cola. 
vfar de la firma de de-
TsJ , r ^ -
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recho,ni de otro Fucro,por fer pre 
fo por decreto de ias Cortes de Za 
ïago£a*c.z.fol.i.col.4. 
Sacanle del Caftillo dcMalicniY. 
llcuanle al de Monroy. folio j . co2 
luna té 
Afsienta èoncordia con fu padre, 
c.s f o í ^ . c o l . i . y c.yétbl.ii.col.ií. 
És traído a Zaragoza por íu pa-
dre, y entregado a los ^uarenta 
Hombrados por las Cortes.c.S.fol» 
io.col.3. 
Es puefto en libertad 5 quedando 
en rehenes muchos CauaÜeros ¿ c 
Nauarra.fol.11.col. 
Pone fus diferencias en manos del 
Rey Don Alonlo V* cap.23. folia 
25.C0I.4. 
Quexafc al Papa del Rey fu padre* 
lib.16.Ci41.fol .47 .col.2. 
Pone fus diferencias en manos del 
Rey Don Alonfo V . c a p . ^ s i o l . ^ 
col. 2, 
Leuantanlc por Rey todos los de 
fu opinion.fol.48.col.3. 
PaíTa àSicilia.c.48.foL5|.coli2. 
Procura concordarfe con el Rey 
fu padre.c.^.fol .sS.col . íé 
Da ciertos ordenes a Don luán de 
Beamontc en cafo de rompimien-
to con fu padre. c.54.fol.5^,col.^* 
Và a Malíorca.c.5$.fol.^i.col.2. 
Tiene inteligencias con los Princi 
pes enemigos de fu padre.c^o.foL 
^5 .col. i . 
V i a Barcelona. liL·iC- cap.é^.foL 
6p.C0l.2é 
Recíbele fu pádre en fu obediencia 
€.65X01.71.col.i, 
©onciertafe fu matrimonio con 
¡a Infanta Doña Catalina de Por-
tugal, capitulo 66, folio 71. colu-
na 3« 
Efcriue vna ¿arta fcntida á las Cor 
tes de Fraga.lib.i7.capit.4.foI.78. 
col . i . 
Préndelo el Rey fu padrç. capicu-
l o folio 77. coluna !• 
Lleuanlo del Caftillo de Ahitona 
¿ Fraga con Don luán de Bcamon 
tc.coi.3. 
Ponenlo en la Aljaferia de Zara-
,gofa.c.(5.fol.8i.coi.4. 
Lleuanle de Mirauet a Morellat 
C0L4. 
Pondo en libertad la Reyna fu ma 
draftra.c*8 .fol.8 2 .eoL4. 
Entra con grande íieftaen Barce-
lona.fol.85.col.i» 
Embia cierta embaxada al Rey 
Don Enrique de Caliil la. capit.^. 
fol.83.col.4. 
Pide al Rey fu padre le mande pu-
blicar por primogénito. c.i oioHo 
S4.col.2, 
Concierta cafamienro con l a I n -
fanta Doñalfabel de Caft i l la .c .H. 
fol.85.coL1. 
ConíederaCe con el Rey D^n En-
jri^ue de Gaftilla, contra fu padre. 
c.rp.fol.52.col.3. 
lu rank en Cataluña por prímoge 
aito. 
Arma algunos Caualleros.coL4. 
Blasfema, y reniega de fu padre, 
col.4. 
Llamafe Gouernador General de 
Aragon.fol .93 xo 1. í . 
Ponefe Barcelona en ar maí por fu 
prifion.lib.iy.c.d.fol.S i.col.2. 
Tieèe fecretas inteligencias con el 
Rey de Gaftilla. capit. 21. fol.4^» 
col.4. 
Habla con amenazas a Antonio 
de Nogueras^ Embaxador de fu pa 
dre.c.zi.fol.^^.col.z. 
Requiere al Rey Luys de Francia 
le fauore2ca.c.22-fol.p5.coI.4. 
Muere en Barcelona, c.2 4, f 0 j 4 ^ 
col.5. 
La7 afición que tuno al eíludio de 
iasletras.col.3. 
Los hijos naturales que dexò. 
E l teftamento que hizo, folio ^8. 
C0L2. 
En- . 
Entierranlo en Pobíet.ò.25 i f o l § 
col.2* 
Reuerencianle áefatiíiaclanilte lo& 
Cata lancvcòmd a Santo canom-
zado. libro 17. capit^S^foiió ioo, 
C0I.4. 
Mizo mucha hònra à todos los hom 
bres de letras. 
Fue grande Prítíadd fuyó Auíías 
M a r e h ^ a ü a l i e r o de fingular inge 
nio}y dodrinajíeñaiado en la poe-
fia Lemoíína.c .24 .fól-97-cól-4-
Carlos de Nauarra^ goüierna fu Rey-
no pacíficamente* p.3*lib. í i . c.ié 
fbl . í .cóL4í 
Las hijas q tuuojy con quiç cafaron 
Los hijos naturales^ 
D à la V i l l a de Lerirt á í a ínfantá 
Doña luana fu hija s con titulo de 
Condadd. 
lura ciertó c o n t r a t ó que hizo cort 
el Infante Don luán de Aragón. 
Lo que ordeno en el gouierno del 
Reyno.par. j . l ib. i jcap. is . fol . jyg 
Carlos Duque de Guianá, cafafe pof 
Procurador con Doña luana Prin-
ceía de Gaftilla.p.4.1ib.i8.c.3T.foL 
í yóéCol . í^ 
Muere de veneno* cap.$£.foi.i Si^ 
c o l . ^ 
Carlos Duque de Borgoña, dacl T u -
ion al Rey D* Hernando de Sici-
lia5Principe de Aragon.pé4.1ib.i8. 
c*6o.fbLioí.col.i* 
Carlos V . Emperador de Romanos^ 
alcanza paralt» y íiís íuceífores la 
adminiftracion perpetua de los 
MaeftraZgós de las tres Ordenes. 
p.5.1ib.i.c.i5>.fol.í^.coLí. 
Quando le diò titulo de Catoíicd 
elPapa Leon-part.5.1ib.¿.c.40.foL 
i to . co í . ^ 
Su nacimiento, y pronoíiico q del 
hizo la Reyna Doña Ifabel fu agüe 
Ía.lib.4.c.5 .fola 78.col.2.y j . 
E l titulo que fe le diò^coL^ 
Cafa con la Infanta Doña IfabeL 
1 4 9 
Hija de la ÍPríncefa Doña María, y 
del Rey Don Manuel de Portugal* 
l ib . f . c . ^ . fo l^i i . có léU 
Como procuró con el Papa lá Ca-
nonización del Santo Mae íbo Epi 
la.p.4.lib.20.c.^5 .fol.j 43 .col . i . 
Quando fue jurado por Principé 
deCaftilla. p.éi l i k y . c . i i . Í0L75* 
col. i * 
Carlos V i í I de Francia pide con InC 
fcancia ál Rey Católico cí Cuerpo 
de S.Luis ObifpO de ío lofa* p,3* 
lib.i3.c.2 j i f o l i 57.coli4* 
Murió con foípecha de vencnOi pè 
4.1ib.i7.c.22.£ol.^5.coL3. 
Quien tomó a cargo el gouierno 
de fu per fon a defpües de muerto el 
Rey Luis XLfu padrea 
La competencia que en efto huuo. 
p.5.Iib.i.c.i.fol.2.col.2. 
Trata de apoderarfe del Éñádo dé 
Breíaña^y laarinadáque apercibió 
paraefto.c.j.fol^.col.i. 
Apoderafe del Caftilio de Bnan-
tes3y recibenle como a fu Señor.c* 
J.fol.^.coL'l. 
La competencia que hutió entre 
los Grandes a cerca de fu cafamie-
t o . c ^ . f o l ^ . c o l . i . 
Cafa conlá Düqüefa de Bretana^ 
col.$. 
La refpueftaque dió a íacmbaxada 
del Rey de Efpaña,en lo de los E f 
tados de Roiííell6>y Cetdaña .co . j 
A quien remite el tratar lo de eftol 
Eftados.G.7.fol.5j.còl.4. 
Lo que pidió por fus Embaxado* 
res al Rey Don Hernando , a ccr* 
ca de la jufticia del Señor de Nar* 
bona.c .p . fol iucol^ . 
lura ciertos capítulos de confeáe* 
f ación con el Rey de E í p a ñ a ^ ^ é 
fól.iS.col.ii 
Afsicnta paZes con el Rey dé Ro-
ülattòsx.í é.fol.i^.col.4* 
Manda que fe proceda a la entre-
ga de los Eftado« de RoíTeHon. c. 
t W o l ^ i . c o l . i * 
: N j J Xa 
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L a mftancia que le hazeft los Ba* 
roñes defterrados de Napoies^pa^ 
ra que tome aquella conquifta.c. 2 (| 
f o l . i s . c o i a . 
Grangea las voluntades de los Po-» 
tentados de Italia.c.2i.£oL25.eol.4 
L a difpenCacion de íu matrimonio» 
con la Duquefa de Bretaña, par.54 
iib.i.c.22.fol.27.coL3.y 4. 
La difsimulacion con que fe huuo 
con el Papa Alexandro, a cerca de 
la empreía de Ñapóles , c.28.folio 
34.C0Í.3. 
L a embaxada que fobre efto embic»; 
al Rey Don Hernando.cap.S^oU 
38.C0I.2. 
Y al Rey de Romanos, cap.32.foii 
40.col.i# 
Los principales Confcgeros que t i | 
uo.col.s* 
Como trataua las cofas que em^ 
prendía > y qual fue fu condición* 
col.4.y fol .4 i .col . i . 
L a cortedad que vsò con el Embíf 
xador del Rey Don Hernando, c^ 
33.fol.4i.col.2.y 3. 
Gomo partió para Italia. 
A quien dexò encomendado a! 
Delfin fu hijo. 
Como hizo al Duque de Borboiï 
Lugarteniente General de Fran-j 
€Ía.c.33.fol.4i-col.3. 
Manda falir de Roma à todos lo^ 
Eclefiañicos de fu Reyno.c.3 5.fol4 
43. col. 3. 
E l recebimiento que le hizo laSe-í 
ííoria de Luca* cap.3^.foi.46.col4 
2.y$. 
Y Florencia 3 honrándole Con va-
rios apellidos,y diuifas.cap.37.fol. 
47.col. 2. 
Pide alPapa Alexandro cofas muy 
in)uftas.c.4o.fol.5o.col.z.. 
B l áfona que ha de entrar en Ro-
sna por gradólo por fuerza, c. 42« 
foL53.eol.3. 
Su entrada en Roma.coí .4. 
Dà la obediencia al Papa* capital 
lo 43. folio 54. colana 2« 
La requefta que le hizieron los Em 
baxadores de Efpaña.c.43.foI.54. 
¿oí.3. 
Como entro en Ñapóles 5 y con 
que recibimiento. l ib.z .c .a .fol^S, 
col.4. 
Embia á pedir al Pápa la inueili-
dura del Reyno 5 y otras cofas de 
grande defacato.capitulo 6 S ó h 6 ^ 
col .2 . 
La batalla que tuuo con el exerci-
to de laSeñoria de Venècia.cap.10 
fol.yi.col.z.^.y 4. 
El concierto que hizo con el D u -
que de MiIá.c.i4.fol.76.col.i .y 2. 
L a embaxada que embiò al Rey 
Catolico.c.25.fol.po.co{.2. 
Tratando de treguas con el Rey 
Catolicojfe le entra porRolfellon, 
y tomaàSalfas . cap.36. folio 104. 
col.2.^.y 4. 
IVluere GarlosOrlant Delfín fu h i 
io.col.3. 
Haze treguas con elRey Catól ico. 
c.44.fol.ii5.col.3.y l ib^ .c . i3.foI , 
ï33?col.i.y 2. 
Los ofrecimientos que hizo al Pa-
pa Alexandro V I . C 0 L 2 . 
Muere de repente de apoplexia.c. 
21.fol.140.coL2. 
E l odio que tuuo al Rey Catól ico, 
y la cauía del.col.2. 
Carlosj hijo del Principe de Taran-
to, matanle los Gibelinos.parte 2* 
lib.6.c.29.fol.33.col.i. 
Carlotas hija del Rey Don Fadrique 
de Ñapóles, parte 5.Iib.3. cap.22. 
£01.141x01.4. 
Pídela el Papa Alexandro V I ; 
por muger para Ce far Borja, co-
luna 4. 
N o quiere confentir jamas en cf-
te cafamiento. capit,34.folio 160, 
col.4. 
Con quien casó, libro 4. capit.io. 
fol.i83,col.4. y capit.34. fol.206* 
\ i « 
Car-
Carne en Quareíma díò lice ncia pa-
ra comer a los foldados a fu alüe-
drío Don Sancho Ahones Obi ípo 
de Zacagoça en el faco de la V i l l a 
de Alcubierre.part.i .lib.z.c.Si ,fo, 
, i i j . c o L i . y 2. 
Carnicol > porque fue llamado el Rey 
Don Ramiro dé Aragón el M o n -
ge.p.i.lib.i.c.56.fbl.57xoI-4"v 
Garnoy afsifte en la)ura de los Archi~ 
duques en Cortes de Zarago^a.p.5. 
l i b.5 .c. 5 .fol. 252 .eol.4. 
francés 
Carrozjgentilhombrejhijo de vn Gon 
de Alemán. 
Armalo Gauallero el Rey D . l a y -
me primero. 
Herédale en el Reyno de Valen-
, cia. 
Es Señor de Rebolledo, p. i . Hb.3. 
c.§.fbl.ï3i.col .2 .y 3. 
D . iV/co« Cíirroz Vir rey de Cerdeña viene a 
^ás batalla con Don Leonardo de A -
ragon.p.4.lib.i8.cap. iS . fo I . 172. 
GarrozjAlmirante de la armada del 
Infante Don Alonío , los Caftillos 
que fe le rinden.pare.2 J ib . 6. c.45. 
foi.50.coK1. tyyioUn 
Hazele Almirante de cierta arma- te 
da.c-Sp.fol.H^0^1' 
Haze guerra a los Pifanos 3 y Ge-
nouefes rebelados.cap.60. folio 66. D. tuys 
c o l . i . 
Vence a Gafpar de Oria. cap. 66, 
fo l . 69.col.4. 
Es priuado de fu oficio , y citado 
delante el Rey. capit. 68. folio 71. 
c o l . i . Romto 
Sirue al Rey Don Pedro l i l i , en 
ia cmpreíTa de Mallorca, libro 7.C. 
67.fol.i59.col.3. 
D . B e m * Garroz,hazele el lnfante Don Alon-
gucr fo Capitán en Cerdeña- p- 2.lib.6. Bernat do 
c .55 .fol .6i .col.i. del 
Es Capitán d d Reyno de Cerde-
íía,y Vicealmirante, c. 56. foi, 62. 
I J Í 
Hazele el Rey Don Iayme I I . G 0 -
uernador General de todo el Rey-
no de Gerdeña > y Córcega, colu-
• na 2. 
Las cjuexas <jue da al Rey contrai; 
los Pífanos, capitulo 60. folio 65, 
C0I.2. 
Gomo fue Capi tán General del 
Rey Roberto en Sicilia.lib ,6. c.i51 
foi.21.coi,3, 
Es Alcayde delGaftillo de Quírraí 
p.2.1ib.5).c.í5.foi.286.coL3. 
Gomo ie da titulo de Conde de 
Quirra el Rey Don Pedro J l i l ^ 
líb.9.c.47.fol.32$.CGL5. 
Hazele Capitán General de Ger* 
deña.lib.io.c,4.foÍ.3 55.C0IC4. 
Defiende la Isla. cap. 77. fo l . 60, 
c o l . | . 
Da por fofpechoíbs ciertos Iiiezes 
en ia caufa de la íuecchion en el 
Reyno de Aragón.p .3 . l ib . 11.G.73^ 
fol . 5 7.col. 1, 
Gafa con Doña Leonor Manrique, 
l i b . i 2.c.34.foLioi.col.3. 
Préndelo el Rey Don Pedro de 
Gaftilla.p.2.1ib.s).cap.43. toí. 317* 
col . i . 
Carroz cafa con Berenguer Beltran, 
y dale el Rey Don luán el Conda-
do de Quirra.p.2. l i b . n . cap. 47. 
foL402 , ço l . i . 
CarrozEmbaxador del Rey Ca tó l i -
co al Rey de Ingalaterra. p- ¿*lib. 
10.C.1 i . fol .zpj .col . s . 
Carro triunfal en que entró enBarce-
lona el Rey Don Juan Í I . p. 4. lib., 
i8.c.58.fol.200.col.2. 
Carrouira > Embaxador de la Ciudad 
de Barcelona al Rey Don Pedro 
l i l i . d e Aragon.p.2.1ib.8.c.2$. fo l . 
114..col.4. 
Carpiojfobrinodel Rey Don Alón-
fo de Afturiasjcofederafe con Mar 
filio. Rey de Zaragoza contra el 
Emperador Garlo.par t . i . l ib. Í .c.3 
folé7 .coLv 
Ha: 
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Haliafe en la batalla de Roneefua-
Ües en que fue Vencido el Empera-
" dor Qarlo^col.j* 
D. Veiw Carpioteyro Mac Are de Calatraüàà 
Mflemm^ mátalo el Rey Don Pedro de Gaf-
t i l 1 a.p. 2 .iíb.^ .c ï itól é ¿ 69 .coh3 * 
Carta del Rey Don íàyme de Ma« 
" l lo rcaá i Rey Don Pedro I I Í l . dc 
Arágaii,efcfita de fu propia mano. 
1 p.2 J ib .7 ,c .74ibi . i68.coiè 3^  y 4.y 
c.70 fol.i64-eol.i. 
Carta de Don luán Manuel al Rey 
! Don Pedró I I I I * de Aragón* p. 2* 
HbíjsC^j. lbL! i t ^ c o í . j . 
Carta del Rey Don Pedro de Caftílla 
al ínfánte Don Pedro de Aragón , 
^ f.l.líb .S^c.^fól.25^.001.4. 
Carta del Rey Don luán de Caftilla 
para el Reyno de Aragon-p* $.lib. 
:í 1 ;c.3'iifolÍi4x0!.'14 ' 
Y otra a lasCortes deftosReynos^ 
libéf ^ .c .^éfoLiSS . coLj . 
Cattas del Conde de Vrgela íucelíi 
Rey de Granadà-pi 5. l ib , i i . c . 6 2 . 
fol.47>col.i,¿ 
Cartas de rlafrtatóiento a los Princi-
pes competidores en la íuccefsion 
del Reyoo de Aragon.p.^.lib.i i;Cri 
57.foi.51.coi.5. 
Carta del Rey Don Alònfo V . al I n -
fante Don íuan fu hermano, p . | , 
l iba j . d 2 6 i ( ó \ tái.tQl.u 
Y otra a Don Fadrique Duque de 
Arjona 5 y Conde de Traftamara« 
iib.13.c.3 5.&Í.KS 8x01.4. 
Y ot r a mu y fe ntida al Papa Cal íx-
í o 11 í . p ^ á i b r o ts /cap. $ 5 .folio 3 8« 
co la . 
Cartas de los Preladoss y Grandes de 
Caftilla al Rey Don Alonfo V . p. 
5.1ib.i3.cap.$6.foLi7i.coI.4. 
Carta del Principe Don Carlos de 
Viana al Rey Don íuan fu padrea 
p.4.liba6.c.6o.fol.65.col 2. 
Y otra muy fentida a las Certes de 
Fraga.lib.i7.c.4.foí.7B.coí.i. 
Carta del Rey Don iuan l L alos de Ulofe dé 
Barceloná^que cftaüan rebeldes, p . 
4.1ib.i 8 Xi43»fol*i85*coL4. 
Carta a los Grandes ^ y Prelados de 
Caíl i l la 5 que contiene el derecho 
de la Princefá Doña luana en los 
Rey nos dc Caíiillá > y León* p . 4% 
liba^.c.27.fol.i35,coÍ.2* 
Carta de Don Alonfo Carri l lo A r -
Çobiípode Toledo al Principe D . 
Hernando de Aragon.p* 4*i iba^ . 
c.i3.foU22ixol.t^ 
Cartasò eferiptura de concordia en-
tre el Rey D.Enricjue/y la Prince-
fa Doña Ifabel íu hermana» p ^ . l i b . 
18.c.i^.fol.iéo.col.3* 
Carta del Rey Archiduque al Rey 
Ca tó l i co .p .éJ ibé^ .c i j é fo l^ í * eoL 
3.ylib.7.€.5.fol.65xoia. 
Carta del Rey Católico a los Gran-
des^ Señores de Gaftilla.part. 6 , 
lib^.Ciiifoí.sy.col.í* 
Y otras del mifmo a diferentes. cS. 
fol.68.col*4# 
jCarta del Gran Capitán al Rey Ca-
tolko.p*6dib.7.c.6. fob 67. col. 1. 
Otra al Marques de Priego.lib. 8. 
chufó la 65.col.¿* 
Cartas a diuerfos,en nombre del Prin-
cipe Don Carlos.p.5.Hb.7.c.3o.fo. 
10®.col 4* 
Carta del Rey de Romanos a D . Juan 
Manuel.part.6.1ib.8.cap.2.fol.157. 
col.4* 
Cartas de Andrea del Burgo alas Ciu 
dades de Caftilla en defacato del 
Rey Catól ico, p. 6. l ib. 8.c.8.fol. 
i 4 5. col . i -
Carta del Rey Don Enrique de Caf-
tilla al Rey Don Pedro I I I I . p . 2 . 
lib,9.c.7G.fol.3 50.C0I.3, 
Carta del Infante D . Hernando Du-
que de Calabria al Papa Calixto 
llI.p.4íHb.i6.c.48.fol.52.eol.3í 
Cártama y Cohin fe entregan apar-
tido al Rey de Caí l i l la .pa t t^ . l ib* 
2tí.C.<Í2.f0|*336.CGÍ.2, 
ya a las Corte$ de Tor® 
por 
pot !a Ciudad de Bargos* part, d . 
lib.é.e.s.foi-j.col.s. 
Haze vn razonamíeníó al Rey. p^ 
dJib.d.c.3 .ÍGÍ.4.C0I.1* 
f?, Gttillï ^arteiia Cauallero muy fcñalado en 
G*rc€r*n armas 5 nómbralo por Goucrnador 
' de laProuincia de Calabria s y da-
le cargo de General de fu exerei-
t05&e.el Rey Don layme de Sicí^ 
lía .parte i . l íbro 4.cap. Bi. foL 5 0 ^ 
col.2. 
Reduce a la obediencia del Rey al-
gunos lugares de Calabria, eolu^ 
n a i , 
Mmois Cartella gouerneí eí cabo de Lugo-
dor en Cerdeña- p . } - l iba 1 «c. do» 
f0l.4d.cal.3. 
Cartuxos,el Conuent© (jue íutidò def-
ta Orden llamado Porcaceli > cerca 
de Valencia» Don Fray Andrés dcr 
Albalate Obiípo de València, p.ío-
l ib . j .c .y^.fol . ioi .col .} . . 
^ tn- j . éaruaíaljes eíetio Óblfpodc Píafcn-
C3a5y Cardenal por el Papa Euge^ 
nio í l l í . p . j . l i b . i 5.Gap.46.fol.3o5 
col.4^ ; 
'O.Bernal Carua)al Embaxador de Efpañaha-
dinoáe zelo Cardenal el Papa Alexandre 
fien do Obi ípo de Cartagena, p. 5« 
l ib.í .c.^i.fol.iS.eol.ie 
Va por Legado del Papa AÍcxan-r 
dro a Lombardia. l ib . 2. capit. 310 
Í0I.98.C0I.1. 
" Viene por Nuncio a Efpana por el 
Papa Inocencio V l I L Í i b . 5. c. 15^  
foi . i 3 5.col .4. 
Va por Legado a Alemaña. p» 6-
:,lib.8.c.! 2.lol.i5^.col.2* 
t l D o ñ o f Caruajal Hiftoriador del tiempo de 
LoreçoGa ;• los- Reyes Católicos,p.<.lib. 4.C.3V 
Imdi^àe ío l . i - jMxol .} . 
GarciLé' ^arua3al Embaxador a Portugal, p.5, 
l i b . i «c.i 5 .fbl>3 i .coi . i . 
Caíam!ento>veaníc también los yer-
bos Bodas,y matrimonio. 
•.•Casamiento' del Infante Don 
- I 
cho de Portugal con la Infanta D . 
Dulce de Aragon»p.i.lib.2. cap.21. 
fol .72.coK4. 
Çafamicnto, de Aznar López con 
Marcjueía nieta del Rey Don Ra-
mon de Nauarra.p.i.lib.i. cap. 23« 
fòl.2Ó.còr.3. 
Safamiento de luana Íií)a del Coa* 
de de Toiofa , de la linea de Tor* 
fon » con Don Aloaío Conde de 
Puytiers, hermano del Rey Luys 
de Francia.p.i.líb.i.c.43, folio 41* 
Çol.3> 
Cafamientò dé la infanta Doña San-
cha, hermana del Rey Don Ber-
mudo t Í L d e León j con el Infante 
Don Fernando hijo 11. del Rey D* 
Sancho el mayor.p. 1. l ib , 1. c. 13« 
fòl.i8.col.2. 
Safamiento concertado entre la Em-
peratriz Doñ^Jlicha ReynadeCaf 
t i l la 5 y Don Ramón Berenguer 
Conde de ia Pròen |a . p. i . l i b . z.cv 
1 S.fol.yò.coLï. 
paiamiento del Rey luán de Bre» 
na de Acre > y lerufalem con la 
Infanta Doña Berenguela. part'. i> 
íií).2.c.8o.foí .1 i4 .col .4i 
Cïafamiejjto de la Condefa Aurem-* 
biax de Vrgel con el infante Don 
Pedro de Portugal-p-i .Hb.a.c* 8 ^ 
f0i.i23.col.20 
Safamiento de Armengol Conde de 
Vrgel con María , hija del Condé 
Peran^ures, Señor de Valladoiídè 
p.i.lib.i.c.35.fol.$4.col.i. 
Cafamientó de Armengol , hijo dé 
Armengol Conde de Vrgel com 
Aríenda 3 hija del Conde de Ager¿ 
p.i.lib.i«c.35i.foL34.coL3. 
Cafamiento del Rey Don Alonfo áé 
Aragón con la Infanta Doña V r * 
racade Gaftilla.p.ulib. i .c. 37. fèl, 
35.col.3* 
Cafamiento del Emperador D o à A -
loafo de Caftilía con Doña Richa. 
p . i . lib .2 .c ,9.foLé4.coí . ii 
Cafamiento àú Conde Dota Her-
c 
nando de Traua con Doña Terefa 
mugerj^ue fue de Don Éntiguc. 
i . l i b . i . c . 7 i o l ^ 3 . c o L i . 
Criamiento del intante Don Alonfo 
Conde de Puyticrs con Hija vmca 
de Ramon Conde de Tolofa. p . i« 
1 ¡ b. i , c. 81. f o i . 118. c o 1 »3. 
Caíamiento del Infante Don Alonfo 
de Portugal con Doña Matiidis 
Condcía de Bolonia.part.iJib.i.c» 
yS.fol . i 14.C0Í.1. 
Caíaraiento del Conde Bernaldo com 
Teu d a hija del Conde Galindo, p-
1 .ÍÍb.ix.4,fol.7.col.4. 
Caíamientodei Conde Don Ramon 
Berenguer con N.hija de Roberto 
Vízcardo Duque de Calabna.par-
íe I .libro i . capitulo 24. folio 27« 
c o ! . i . y 2 v 
Oaíamiento del Conde Ramon Be* 
renguer de Barcelona con Duke, 
hija de Gibèr toConde deia Proctt 
ça. parte 1 . lib.ï.e.5 5. folio 54x0-; 
luna i * 
Cafamíento de Luys primogénito de 
FÍlipo Rey de Francia con Doña 
Blanca de Caífilia. part* i»lib.29cf 
75.£ol.í i i .col . i . 
Caíamiento del Rey Don Hernando 
de Caffiila con Dona Beatriz, hija 
dé Fllipo eledo Emperador deRo« 
manos .par e.i.libe2¡ .cap.75 •*0^ * 11 le 
COI.K 
Cafámiento deí Rey Don layme de 
Aragón con la infanta Doña Leo-
nor de Caftilla.pait.ï • Hb. 2. c. 75« 
foLr i i . co l ^ .y 3. 
'Cafa ín^n to del Conde de Saboyaco 
la hija del Infante Don Alonfo Co 
de de laProença» p* 1.lib. 2 . c 58« 
Í0Í.P5.C0I.3. 
Cafamíento del Conde Don Enrique 
de la cafa de Lorena con Doña Te-
refa, hija del Rey Don Aloníb de 
Tóledo.parte r.libro i . cap. 7. foL 
6i .COÍ.4. ? . . • 
.Caíamiento de Don Guillen de Ccr-
ucra Señor de Cuneda con laCon-
defa Doña Eluira.p. i . l ih.z.cap^y. 
fol.^5.col.t» 
Caíamiento del Infante Don Enri-
que de Cal l iüa con Doña Mòfal-
dajhija del Rey Don Sancho de 
Portügal.p»!•Hbro ^.c.75* foh 1 n . 
col . i . 
Cafamíento de Guillen Señor deMo-
peller con Matilde^hija de Manuel 
Emperador de ConítantinopU. p . 
i .fib.z.e.jj 'fohSí.coi.í * 
Cafámiento de Don Hernando Con-
de de Flandes con Doña luana, h i -
ja de Balduyno Emperador de 
Conftantinopla.p.i . l ib. i . cap. 
foLio5.col.i» 
Cafámiento del ínfantcDon Hernan-
do de Portugal con Doña Sancha» 
hija del Conde Don Hernando de 
Lara* part.i.lib.2* c»78.folio 114. 
col . i . 
Caíamiento de Luys Rey de Francia 
con Doña Leonorj hija mayor del 
Conde Guillelmo de Puytiers, y 
Duque de Guíana.parí.i.iib.i.c.53, 
•? f o L ^ i col^* 
Cafámiento de Enrique Duque de An 
xeus, y Normandia con la rnifma 
Doña Leonor.p.i.lib.2.cap.53.foL 
5 2.col.4. 
Cafámiento de Ramon Conde de T o -
lofa con la Infanta Doña Leonor 
de Aragon.part.i.lib.2.Gap.47. fo. 
88 .col.i. 
Cafámiento del Rey de Dacia cen ia 
Infanta Doña Leonor de Portu. 
gal.parte i.lib.2.cap, 78. folio 114. 
Caíamiento del Conde Don Pedro 
Froyaz deTraua con Doña Ma-
yor jhija del Conde Armengol de 
Vrgel.p.i.liba.cap45.foiio34.co-
lun 5. 
Cafámiento de Guillermo Rey de Si-
ciliaJUmado el Malo , con la I n -
fanta Doña Margarita de Nauar-
ra .p . i .Ub.2 .c . io ib l . Í4 .coL3. 
Caíamiento del Rey Don Alonfo 
. de 
•^ e León con DoSa Bcrengüela dé 
Caftilia* part . i . i ibr .2 .c.5i . íohyz* 
coi . i . 
Gafamientd del Rey Federico de Si-
cilia con la Reyna Doña Goitan-
ça de Aragón, pa , l ib. i .c .50. folia 
5)4.001.3. 
Gaíamiento del Conde Don Ramón 
Berenguer de Barcelona con la i n -
fanta Doña Petronila3hi)adel Rey 
Don Ramiro de Aragón ei M o n -
ge, parte idib . i .capi t^ó.foi io 
col.3. , , 
Gaíamiento del Rey Don Pedró I L 
de Aragón con Doña Maria? beño 
ra de Monpellerip*i.lilb.2.c.54.íoi¿ 
5)3.001.4. 
Gafamknto de Don Guilleíx Ramon 
de Moneada» Scneícaí de Gatalu-
ña, con la infanta Doña Coftança* 
hija del Rey Don Pedro Il.de Ará 
gon.parte l a ib . i . cap .é i . touo 
col.3. . 
Gaíamiento del infante Don Rami-
ro 5 hijo del Rey Don Sancho de 
Pamplona con hija del Gid.par;!. 
lib,íic.2 3.ioh2.6.coLj.· 
Gafamíento de Ramon Conde de T o 
lofa5ySan GiUcori fviadlda 5 h i j * 
del Conde Roger de Sicil ia.pár-i . 
l iba.c. i4.fo1.27.Goí. i 
Cafamiento del Conde Ramóñ de 
Borgoña,de la Caía Real de Fran-
cia , con la Infanta Doña Vrraca 
de Caftilla. par.i.'Ub.i.c.37.fol.55¿ 
col.2. i 
Gaíamiento de Üon Raiton Conde 
deToloía con la Infante D o ñ a E l -
mra de Caftilla. par í . i . l ib . i .0.43.-
fol .4i .col . i . 
Cafamiento del Infante É)oh Rami5-
hijo del Rey Don Sancho Ra-
mírez, defpues de quarenta años de 
Religión,con Doña Ynes, herma?-
na del poftrer Guillermo Conde 
de^uyfiers,ò con Matilde, par ta¿ 
vIiba:c.53.fol.55.Col.i. . 
' ientó íegundo del Rey Dotv 
Garci Ramírez de Nauarra con la 
Infanta Doña Vrraca de Caftüia; 
. p . i . l ib . i ,c .4 ,£pl .6i .coí . i .y 2. 
Gaíaniiento del Intante Don Sancho 
de Aragón con hija del Cid.par.t , 
Iib.i,c.53.fol.53.col.3. 
Gaíamiento de V üifredQ3hijo de V u i -
fredo, ton hija de Balduinb 3 p r i -
mer Conde de Flandesiparte. 1 . l i -
bró i . cap.6.tohn.coi,4. y í b l i 2. 
coLii 
¿Gaíamiento del Rey Don Alóhfo II¿ 
de Portugal con la Inlama Dbñá 
Viraca de Caíii l la. p . i .lib.2,c.75; 
^ jfol.i i i .coi.r . 
pa iamíen to de Don Àrta l de Alago 
con Doña Tereía Pérez, hija na-
tural del Infante Don Pedro de 
A r ago n e p. 1.1 ib ,3 .c a p .3 8 .fol i o i 5 7 
COi*t . - -
Gaíamiento del Rey Zeyt Ahuzeyt 
de Valenciaj nieto del Miramomé 
l i n con Doñá Domenga Lope^.p; 
I .libi3.c;25 .íol .i47 .col .i . 
Gaíamiento del ¡otante Don Felipe 
de Caítiíla con Ddña Ctií l inajhi-
ja del Rey de Nuruega. p . i ; i i b . j i 
c .48 .foi.i 6 é . c ó U i . 
Gaíamiento del Infante DohÀíonfo 
primogeaito del Rey Don la^me 
de Aragón , .con Doña Coílajnçé 
primogenitá dé Don Gafton» V i z -
conde de Bearne , y nieta de Don 
Guillen de Moncada> el que murió 
én ía conquiüade Mallórca. p . i¿ 
lib.3.c.6o.foIa74iCol.4. 
Gaíamiento del Rey Don láyme I . 
de Aragón con Doña Vio!ahte^hi-
ja del Rey de Vtigria, p.i;libi3 .c¿ 
ip .foLi44¿col2¿ 
Cafamiento del Infante Ooh Àlbnftí 
áe Caftilla coh la Infanta Doña 
Violante de Arfgod.par. iJ lbrb 3« 
c.42.fol.i59.col.4.y s íoicol-i* 
Gaíamiento de Don layme^hi jó del 
Rey de Mallórca, còn vna í cñd r i 
principal de la Gaià de Alagon.p* 
fe: i.Ub.|.c.45,fol.i63.coi.2.y ^ 
Ca* 
Cafamlento de Fílípo primogénito 
del Rey de Francia con la infan-
ta Doña ííabeí de Afagon*p.i.Ub. 
3*c*5ó*toLi yiíCoièií 
Gaiamiento del Infante Don Pedró 
con la infanta Doña Còflança de 
Napoies* parta4ib.^c*6o.foLi 75 
col.ï . 
Cafamlento del Infante Donlaymc 
de Mallorca con Doña Eua 3 hija 
de Martin Roldan , del linage de 
Aía§on.par t . í .lib.J.cap.8·foi.332f 
col.5. 
Caíamientodel ínfante Don Pedroí 
de Aragon3 hermano del Rey Don 
layme I I . con Doña Guiüclmaf 
hija de Gafton de Moneada V i z -
conde Je Bearne.p.i.lib.f.c.^.fol.s 
3 ^ 2 . C o l .4^ 
Caíamíento del Señor de Álfaxarití 
con Doña Violante de Pailas, her-
Jtiana de laCondeía de Pallas.p.i • 
l ib 5 .c. Íp.fol *$ 7 9 .co 1.2. 
Cafa miento del infante Don Fadri-
^ue de Aragón con ía In fan ta Do-
ña Leonor 3 hija del Rey Carlos 
V.de Francia^ p . i . lib.^c.do* ioho 
Í 4 1 J . C 0 Í . 2 . 
Caíamíento de Federico 5 Duque de 
Auftria con la Infanta Doña I l a -
be 1 de Aragón» p . i * lib.5.cap.i04» 
fol.455.coJa. 
Cafamíento del Rey Don layme I L 
de Aragón con Doña Blanca de 
Francia. p . i . l i b ^ . c a p ^ . f o l . j d i * 
coi.4* 
Cafamíento de Ricardos de camino, 
Señor de Treuifo con luana, hija 
del íuez de Gallura* par . i . l i b ^ c^  
77,foL434 .coLi. 
Cafaiíliento concertado entre el Rey 
Don íayme Segnndo de Aragon5y 
la Infanta Doña ííabeí de CaftL. 
lía 5 diíuelvelo el Papa Bonifacia 
V l í I - parta.l ib .5. Càp.io.fól.3 58* 
col. 2. 
Cafamíento de Roberto Duque de 
Calabria con Doña Violante á$ 
Aragón. p.i.lib^.cap*2í>.foI.377. 
col. 2. 
Cafamíento del Rey Don Hernando 
de Caflilla con la Infanta Doña 
Coftança de Portugal» par.iJib .5. 
c.2 9.toi 379.coi.3i 
Caíamíento de Don Artal de Luna 
con Doña Coftança Pérez* p.i.lib,. 
5.c.37.fob387.col4. 
Caíàmiento del Infante Don Pedro 
de Caftilla con la Infanta Doña 
Maria de Aragón* pkPfflkH^ c.^5, 
foL445*co^2i 
Cafamíento de Teodoro Paleólogo 
con Argentina, hija de Opicin Ef-
pinóla. parte 2*lib*(5.Cap.7,fol4i 1. 
cola* 
Cafamíento dé Fernán Ximenez de 
Arenos con Teodora, íobrina del 
Emperadór Andronico. p.2.1ib.^e 
c.8*foLi2.col.4. 
Caíamíento de Don Alonfo de A r a -
gón con la hija de Micer Bonifacio 
Señor de Negroponte.p.2.lib«6.c. 
i2.fol.17.col.2. 
•Cafamíento de Don Martin de Ara-
gón con la Rey na Doña María de 
Sicilià* parte 2. l ib.6. c .12. fo i . i 7. 
col.$. 
Cafamíento de Don Lope de Gurrea 
con DoñaTere í ade Entenia, p.2. 
ttbi&ea 7.fol*2^còl.4* 
Cafamíento deFilipOjhijo íegúdo del 
Rey Carlos Primero^ con la Prin-
ce fa hija mayor de Don Luys V . 
Principe de la Morea^ p.2. l ib.d. 
6ap.29.i0l.25.coi.i .y 2. 
Cafa fegunda Vez la PrinCefa con vn 
gran Señor de Francia , y tercera 
s con FíHpo de Saboya.col.2. 
Cafamíento delDuque de Atenas con 
la hija de la Princeía de la Morea. 
p.2.Iib.(í.Ciisi«fol.25.coli2. 
Caíamíento del infante Don Fernan-
do de Mallorca con íobrina del 
Rey de Chipre.par.2iiibí6.Cap.is> 
fbl .26 .G0l .2. 
Cafamíento de Enríco Rey de Chi -
pre 
pre>con lá infanta Doña G o t o -
çajhija mayor del Rey Don FadH~ 
qüe.puttíiïibiéiààpki 24. folio 30« 
coí.íí 
Ca^míai i tò de Cariòs Dugué de Cá-
l lb r ia s con Cataliná Duguefa dé 
Auítria.parte à . l ibro 6.C.22 .foL28 
¿01.44 
Gafamiéíitd dé Don Fílipe de Qaároí 
con híjá dé Don luán Alodio Se^ 
ñor de los Qameros.part.i.lib.y. c. 
25.foi.10i.c0l.4i 
Safamiento de Efteuan Duque de Bà« 
üiera) cort la Infanta Doña Ifabeí 
de Sicilia.part< ¿Jib .y .capiti 3 9 «fol & 
12^^01.3^ 
Gáfamiento de Mariana de Árborea, 
con Doná Timhor*p.2.Iib.7. Ci 16¿ 
ib l . io í .co í .4 . 
Cafamíento de Ddtí íayme Rey dd 
MallorcajCon Doña Coftança hijá 
del infante Don Àionío.p.2.1ib.50 
CafamlíiUo del Rey Don Aíótífede 
€aftíllá5Cótí Doña Goftança * nieta 
del Rey Don laymè Il<de Aragoni 
part,2. hb.- capitulo 6 ^ fdlio 69. 
Col A Í 
Cafamiento del Infánté Don Ramon 
Beren§uer,çon Doña Blanca » hija 
de Filípo Principe de Taránto.par^ 
fe 2 . l ib.d. cap. 7 2 folio 78* coluná 
3-y4« 
Cafamiento de Filípo D^ípoto de Ro 
iiiania5Con Doña Violante, hermas 
ña del Infante Don Ramon Beren^ 
gtïcr.parte ¿.libro (í.c. 72* folio 78* 
col. 4. 
Cafamiento de Don í á f m e i Señor dé 
HKdrica 5 con la Reyna Doña Ma-
ría , muger que fue del Rey Don 
Sancho de Maíídrca. párte 2.1ibrd 
^.capitulo 74. folio 80. coluná 3-y 
libro 7, capitulo ï . folio 85*colu-
fíá ¿. 
Gáfámienfd de Pedro de Arbórea con 
• Dona.Confl:aoça de Saluzes. p. 2« 
lib^»c.77.f0L8 2 .coí,4* 
Gafamíehtd del ínfanti Dofí TV-
dro de Portugal 5 con la Infanta 
Doña Biànca de Ai^agdíi* p t t e 
2. libró 7. capitulo 7. fblio 91- co-
: luna i . • * 
Gafamièntd de Don Blafcd dé À1 á-
gdíiáCoñDoña Marquefa Feroan-
5 dez de Yxar.p.2.1ib.7. c. 7. iol.p j * 
Gáfamiento de Don Alonfó Fernátl* 
deliSeñor de Yxar>con Doña Tere-
sa dé Mágónip-.i J ib^ .C^ . fó l i ^3* 
col .3. • v _ 
Safamiento de Don Railion Corneli 
con Doña Beatriz deCardónaipar-
te 2.1ib.7.capituld 10. folios5. cd-
" - luna;:3r;:\ ' : [ 
Cafamieníd de Don Pcdrd de Èxeri-
- cancón Doña Bónaueníürá de Ar« 
borea.parte 2» libro 7* capitulo iós 
.folio 95.C0U34 
Cafamiento del infante Don Pedrd 
* de AtagdníCdn Doña luana hefmá-
ña del Gdnde de Fox.parte 2» libró 
7.capiT4.fol.plcoL4i 
Cafamiento dé Garlos Cònde deEf-
lampasjcon Doña Máriá hija de Dé 
Fernando de GaftilU.part.iri l ibro 
7.capa8éfbl.id4«cóU2* 
Cafamiento de Don Lopt de Luna, 
Señor de Segotbc > con la Infantá 
Doña Viòlartte Defpinà de Roma-
Dia.patte i .librd 7.capitula^UoL 
104.c0l.2i 
Cafamiento de ÁndreS, hí)ó fegundd 
del Rey Carlos de VñgriáíCon Dda 
iía íuáiiá hija de Carlos Duque da 
CaUbría parte à.lib.^*càp-t^*fòlia 
t d í í é C ò l é l à 
Cafamiento de Lüys primogénito del 
- Rey Catlds de Vrtgriá > con M á r ü 
hija fegunáá de Carlós Duque de 
Calabrià.farte iJib.7.capitulo 19^  
fól.ío6.col.i» 
Cafamiento de Teodoro Paleólógdj 
hijo del Emperador Andronico, 
cort Argentina hija de Opicin Bf-
fóinolaip.3L.lib.6,c.7. folio Í Í Í C O U Í Í 
O Ga-
Gafamíento del Infante Don Pedro 
^ de Aragón, con luana hija de P i l i -
l o Rey de Nauarra, que defpues fe 
concluyó con María hija íegunda 
idel miímo Rey.part.2. libro 7. ca-, 
pítuío 21 .folio io7.colun.3. y c. 3 5, 
foI.i24.col.4. 
ISafanueneo del Infante Don Ramon 
Bercngue^con Doña María Aiua-t 
iez.par·2.iib.7.cap.i2ífoL 110. col* 
2 .y cap.44.foi .135 .col.3. 
jGafapiienjto de Don Fernando, hijo 
de Don luán Manuela con Doña 
luana hija del infante Don Ramon 
Berengqer.pa r • 2.1 ib.7 .c. 2 2 .fol< no* 
col.3. 
¡Cafamiento de Vgo Vizconde de Car 
donaron Doña Blanca hija del In-* 
fante Don Ramon Berenguer, p.z^ 
l ib .y .c^ i - fo la io .col . j * 
¡Gafamiento del Infante Don layme 
Conde de Vrgel > con Doña Ceci-
lia hija del Conde de Comenge^ 
part.2 Jib-7.capitulo 27. folio 114^ 
€01.3. 
iCafamiento de Efteuau Duque de Ba-' 
uiera ? con la Infanta Doña Ifabcl 
. deSiciliatpatt.2.1ib.7.c.3^.fol*i2^ 
C0L3. 
jCafamicnto de Eduardo I I I . Rey de 
IngalaterrajConFilipa hija de Gui-
l lermo Conde de Anonia> y Oían-, 
dia.part.2.1ib.7.capit. 41, foL 131« 
col.4. 
pafamiento de Don Guillen Garee-; 
ran de Cabrera 9 con Doña María 
de Arborca*p.2,lib.7*c.58.foL 150« 
col-2. 
safamiento de Don Fernando,hijo 
de Don luán Manuel, con Doña 
luana hija del Infante Don Ramon 
Bcrenguer.p.z.libro 8. c. 1 . f o l . ^ . , 
C0I.4-
pafamiento de Luys , hijo de Filipo 
Principe de Tar antojcon la Rey na 
D o ñ a luana de Ñapóles. par.2 .1ibtt 
8.c.3,foIa86. col. 2 . y cap. 27, f o l . 
2X2<C0l.4* 
Cafamiento de Roberto Príncipe de 
Taranto ) Eniperador dc Conftan-
t ínopla, con María hija del Duque 
Botbon.part.2.1ib. 8. c 3.fol. i 8d . 
col.2. 
Gaíamiento del Rey D> Pedro I Ï I Ï . 
de Aragón , con la Infanta Doña 
Leonor de PortugaLpart.2.iib.8.c« 
^.fol . icj ï .col^. 
Y deípiJes coala Infanta Doña Leo 
ñor de Sicilia.c.3 <í.folio 23 7. colu-. 
n a l . 
Y tercera vez ton Doña Sibilía de 
Porcia Jib.io.cap.2(í.fbl .3 7^.colu-
na 2. 
pafamiento de Gonçalo Gonçalez de 
Lucio a Cauallero Caftellaño muy 
principal > con Doña V i o l ante de 
yrrea.part.2.1ib.8.cap.3o.fol.227* 
col.2. 
Cafamiento de D o n Bernaldino de 
Cabrera^hijo de Don Bernaldo de 
Cabrera, con Doña Margarita de 
Fox.p4rt.2Jib.8.c.37.folio 2 55) .co-
luna i . 
Pafamiento del Rey Don Alonfo de 
Cafti l lasconDoña Conftançaj hija 
de Don luán Manuel.part.2. l ib .d , 
c.73.foI.7^.col.i.y 2. 
O t ro del mifmo 5 concertado con 
Doña Maríajhíja del Rey D . A l o n -
; fodePortugal.col.3. 
Cafamiento del Rey D . Alonfo I I I I . 
de Aragón 9 con la Infanta Doña 
Leonor de Caftilla.part.2.1ib. <í.ct 
4.folío^o.col . i . 
Gaíamiento de Carlos Conde de la 
Marca» con Doña Maria 5 hija del 
Emperador Enrico de Lucemburg, 
p.2.1ib.^.c.4o.fol.43 .coí.3 • 
Gafamiento de Don luán de Clara-
monte Conde de Módica ? con vna 
hija natural del Rey.part.2.lib.7.c« 
i5.fol.i12.coL3. 
Gaíamiento de Luys Conde de A n -
xous,con la Infanta Doña luana de 
Aragon.p.2 Jib.8 .c.5 2 .Í0I.2 42 .coL 
i . y 2* 
Ca-
Cafamíento del Rey Don Pedro5 hijó 
del Rey Don Fádrique de Sicilia.s 
con Madama IfabeMiija de Enrico 
l í .Da^üe de Carintía,Uamado Ref 
de Bohemia^art^siib^^Ci 41. íoU 
44.C0Í.U 
Caíamiento de Efteuan.hijo fegundo 
del Bauaro ÍCQÚ ia Infanta Doñá 
Ifabel de Sicilia.part,z. i ib . 7 X . 6 , 
fol.91.col.5* 
Caíamiento de Hamon Polc? Vi^cdü-
de de Cardona , con hija de Don 
Alonfo Señor de ios Cameros, par-
te 2 Jib.y^capitula í íjéíolio i 01 »co^ 
luna 4* 
Caíamiento del Rey Don layme I L 
de Aragón 5 con Doña Eliten de 
Moncada.parc.i*líb*6.c. 39.£01*42» 
Col.2. 
Caíamiento del Infante Don Pedro 
de Portugal , con Doña Coftanças 
hija de Don luán Manuel, parte 2« 
libro 7.capitulo 23 ^  folio u i - cola-
na 2. _ , 
Catoiiento del Re f Garlos de N á -
üarrajcon Madama luana J hijá del 
Rey luán de Francia* part. a íib.8« 
c.44.foL243íCol.2. 
Cafamiento de Don Alonfojhijo ma-
yor del infante Don Pedro de Ara-
gón, con Doña Violante Arenos* 
part.2.Iib.8. c. 50* folio 251. colu-
na I . • - _ ; 
Cafamíento del Rey Don Pedres dé 
CaíHIlasCon Doña Blanca, hija del 
Duque de Borbon.par.xviib.8* c.5^ 
£01,255.col. 1. 
Cafamiento del ínfanteDon Hernán^ 
do de Caftillaj con Doña Maria de 
Portugal.part^.lib.S.capéjíJ. folio 
l^o.col.3, 
Caíamiento de Don luán Conde de 
Ampuriásjcon la ínfantaDoña íua^ 
nade Aragón, pa r . i . i i b^ . c . ^ . foL 
Cafamiento del Rey Don Fadriquc 
el Simple de Sicilia 5 con la I n -
fanta Doña Coftanja de Aragón^ 
parte 2.lib*p.capitalo^. fol io273. 
col.i. 
Caíamiento del Infante Don Mart in 
de Aragomcon Doña María de L u -
^ na.parte i.lib.p.c.jo.foliOJoj-coL 
Caíamiento de íuan^Marques, deMo-* 
ferrat, con la Infanta Doña ifabeí 
de Mallorca*parte 2.lib,9. capa 9« 
fol.25?i.col.2. 
Caíamiento de DonFernan López de 
Luna,con Emilia Ruyz de Açagràj 
Señora de Villafelliz.parte i . l ib .p . 
c^o^fbL^Oj^col^. 
Caíamiento de Don Ar ta l de Lunaj 
con Margarita hija del Conde Don 
Nicolás de Peralta.p.i.lib p .c .30. 
£01.303.col.4» 
Caíamiento deDon Felipe de Csftro, 
Señor de las Baronias de C a í t r o , y 
Peraltaron Doña luana de Cafti-
l l à ipar t . i , l ib . f . Cap' 62 . fo l . 342 . 
t o L j , / •- i . ' 
Caíamiento de Don layme de Ara^ 
gonjhijo mayor del Conde de R i -
bagorçascon la Infanta Doña Leo-
nor de Caítilla.part.2.1ib. p.c.6^.-
foI.347.col.i. 
Caíamiento primero del Infante D^ 
luán Duque de Cirona 5 con Mada* 
nía luana de Francia^ parte 2. l i -
bro lotcapitüío i i . folio 3 6 1 . colu* 
. ña3\ 
Y íegundò cdn Mata > hermana deí 
Conde de Armenaqüe%c» i <í.fol .3 61 
col . i .y 2* 
Caíamiento del Rey Don Fadríque 
de Sicília i con Madama Antonia» 
hija del Duque de Andria* p. 2. lib.. 
10^.15^01*365x01.1. 
Caíamiento del Infante Don Mar ím 
de AragonjColà Codeía D . Marià 
de Luna ^ hija del Code Don Lope 
de Luna.p.2.1i.io.c.i^fo.3^5.co.i. 
Caíamiento del Infante Don luán de 
Gaftilla^on la InfantaDoña Leo-
nor de Aragon^part.z.lib.io.c. 19* 
€a£amí<mte del Infante Don Carlos 
ác Ñauar ía con la Infanta Doña 
Leonor deGaliilia.p.^.lib.io.c.i5>-
fol.570.col.4. 
Cafamiento de Don luán de Gardo-, 
na con Doña luana de Aragón* 
parr.z.lib.io. capitulo n . fol . 371 j 
col.4. 
Cafannento del Infante Don luán de 
Aragón con Doña Violante hija 
del Duque de Bar. p . i . Üb.io. c.35^ 
fol.3 8 4.col. 2* 
Cafamíento de María Federico Gan^ 
tacuzm Çondeia de Sola 3 con hijo, 
del Señor de la Valachia.par.z.lib^ 
1 Oé c .3 8 .fol. 3 8p .col .2. 
Cafamiento de Don Bernaldo de Ca-
brera primer Conde de Módica» 
con Doña Timborj hija dei Condé 
de Pradés.part.2.Ub . io .cap.38ÍoI^ 
59P.C0I.3. 
fCafamicnto de Don Martin Conde 
de Exerica 5 con la Infanta D o ñ ^ 
Maria de SicÍiiá.p.2.1Íb;io.cap.45^ 
£01.399^01.4. 
jCafamiento de Procopio Prindpe de 
Morauia j con ííabei hermana del 
Duque de 3auiera.p.2 J i b . 1 O i C . 4 d . 
fol.401.coi.iw 
pa í amien to del infante Don Enr i -
que de Gañilla5€on Doña Gatali-; 
na,hi ja del Duque de AlencaftreW 
parte 2.libro 10. capit.45.fol.401 <| 
col.z. 
CCamiento de Don Pedro de A r a -
gón , con Doña luana de Gaftilla, 
parte z . l ib . lO .capi t .a j io l io 374^ 
col.4. 
Cafamiento àó Don Enrique de Guz-
man Gonde de Niebla»con Doña 
Violante de Aragón- part.z.lib.io. 
¿.91^01.459.^01.4. 
Safamiento de Don Luís CorneUcon 
Doña Brianda de Luna. p .zJib.p. 
cap.p.fol.278.col.4. 
jCafamiento del Rey Don Hernando 
de Portugahcon Doña Leonor Te 
lie?; de Menefes. gaírte 2, libro 10< 
capitulo 10. folio 3 6u coluoa 2. 
paíamiento del Infante Don la y me 
de Mallorca 5 con l áReyna Doña 
luana de Ñapóles, p ^ . l i b . ^ c.3^. 
fol . j i i .col .2. 
Gafamiento primero de Don luán 
Conde de Ampurias, con la infan-
ta DoñaBlanca de Sicilia. 
Y fegunda vez con la Infanta Do-
ña luana de Aragon^p.zJib.^.e^, 
fol.340.col.i. 
Pafamiento de Don lüaa Maefire de 
Auis> con Filipa hija del Duque de 
Alencaítre. par.2. lib.io.c.38. folio 
38^.col.4. 
jGafaínicnto de Don Antonio de Ara 
gon con Doña Beatriz de Exerica. 
part.2.1ibro S.capitulo 6o.(6Lz6^ 
€01.4. 
¡Gafamiento primero de Luis Conde 
de Anxous3 con Maria hija del Da 
que de Bretaña. 
Yfegundo con Lucia, hija de Bar-
naboajVicecomitejy Señor de M i -
I an .par 1.2 .lib.s» .c^ . fol . 2 7 3 .col, 11 
y cap.3 o.fol.3 04.C0I .r. 
Cafamiento del Infante Don Luis de 
Nauarra con Madama luana j D u -
quefa de Durazo. par.2.Iib.p.c.<í8; 
fol .47 .col . i . 
Gafamiento de Don Luis Cornel con 
Doña Brianda de Luna, muger de 
Don Lope Ximcnez de Vrrea, de 
quien ella fe aula apartado, parte 
2. libro 10. capitulo 25. folio 578. 
col . i . 
Cafamiento del Rey Luís de Sicilia, 
con Doña Violante de Aragón, p . 
2.1ib.io.c.5i.fol.4o8.col.2. 
Gafamiento del Rey Don Martin de 
Sicilia» con la Infanta Doña Blan-
ca de JSÍauarra. part. i . l i b . i 0^.74» 
fol.43^.col.i.y 2. 
Cafamiento del Rey Don Martín de 
Aragón, con Doña Margarita, h i -
ja de Don Pedro de Prades, parte 
libro 10. capitulo 8^. folio 456* 
5:01.3. 
Ca-
Ca fa aliento de Carlos de Durazó} 
coa Madama Margarita de Dura-
Cála'ali.enCo dei , Infante Don íüan 
de Aragón 5 con la Reyna Doña 
luana de Napoles.part»3. l ib . iz.c* 
^ ^ . f o l - i o9*coi»4. 
Caíaniiento del Príncipe de Giro-
na con la infanta Doña María de 
Caftiiia^par.5.iíb.í 2.c.45. foi^ U S * 
C0L2. • 
Cafamíento Iacobo>Gonde déla 
Marca, con la Reyna Doña luana 
de Napoíes.part* 3. l ib. 12. cap. 50« 
fo l .n j . eoL^ 
Cafamiento de Don Gilabert ¿e 
Centellas > con Doña Conüança 
hija de Don Antonio de Vcynte-
míüa.part .3 dib*í i^cap^o.fol.u 4« 
'coi.í • 
Cafamiento del Rey Don luán de 
Caftilla con la Infanta Doña M a -
ria de Aragon.par. 3 . i ib . 12. c 70* 
fol . í j5 .coLi . 
Caíamiento deí Infante Don íuan de 
Aragón con Dona Blanca Reyna 
de Sicilia.part.3 .lib.i2*cap. y i . foh 
• rs f .col^* • 
Cafamiento del infante Don Enrique 
de Aragón con la Infanta Doña 
Catalina de Caftilla.par. 3. l ib.13. 
. •C.^.,fol.í45.col.-^^:^: ; i 
Cafamiento del infante Don Duarte 
de Portugal con la Infanta Doña 
Leonor de Arag0n.parti3.lib. q..c* 
45.foLi8i.col.2* -
Caíamiento del infante Don Pedró 
de Portugal con Doña ífabel def 
Aragón , hija del Conde de Vr -
gei¿part.j.Üb. 13vcap* 45« foL 181 * 
col. 5. 
Cafáraiento de Filipo Duque de Bor-
goña con la Infanta Doña Ifabel 
de PortugaLpart, j . l íb 13.C* ^ 4. foL 
. 1 2 8 . C 0 I . Í • <• . . . 
Cafamiento del Principe Don En-
rique de CaíHlia con la Infauta 
Doña Blanca de Nauarra. par-
te 3. libro í4 . ,capi tulo3ó. fo i . 24,. 
• col.4* • 
Caíamiento de Ramon Vrl ino Con-
de de Ñola con Doña Leonor? h i -
ja del Conde de VrgcL parte 3. l i -
bro 14. capitulo 38. folio 244i co« 
: / luna i . 
Cafamiento deí Conde Francífeo Eí-
força con Doña Blanca, hija del 
Duque de Milan.par.3. l ib . 15. c. 5. 
fol.i68.col*3* 
Cafamieoto del Rey Don Alonf© de 
Portugal con la Infanta Doña Ifa-
bel primafuya*p.3.lib.i5. c y . io l 
27l .C0l .2^ 2 
Cafamiento de las hijas delRey Car-
Jos de Nauarra.part,3.Hb.15. c. 75* 
•; fbU278..coi.¿. • -r 
Cafamiento del Infante Don Her-
nando de Aragón con Doña ifahel 
de Cl aramoote.par t.^ilib.í 5 x . 16* 
ïbL 287.0)1.1» 
Cafamiento de Federico Rey de Ro-
manos con k Infanta Doña Leo-
nor de Pbrtugahpar.s.lib* 15. c-5 
fb í . j iò .co l^* 
Cafamiento del Rey Don luán de 
Nauarra con la hija del Almirante 
deCaftilía.part.3.1ib.i 5.cap*5o.foU 
• 309.C0K4* v 
Cafamiento de Adolfo de Rábaftan^ 
hermano del Duque deCleues> con 
Doña Beá t rkh i ja del Infante Don 
Pedro dePortugàKp.3.1ib.í5.cè 60* 
fol.3 22.C0L2* 
Cafamienro de Doñ Alonfo de Ara-
gón Principe de CápuajCon Hipo-
lita Esforç a^í ja del Duque de M i -
lan.pa£t.4.1ibà^»cap* 33.folio 37* 
- col.4»- . .. 'j. 'dü.s. -
Caíamiento de Esforça Marià con 
Doña Leonor de Aragón, part. 4* 
lib.i6.c,33.foL37.C0l.4* 
Cafamiento de lulio de Aquauiua Du-
que de AdríaíCon Gaíalína Vi í iaa . 
parte 4Jibto 16. capitulo 37* folio 
• 42,col,45 • :  1 
O 3 Ç a -
ï 6 2 
Cáfamiéíito del Príncipe Don Enr i -
que de Caftiüa con la Infanta Do-
ña luana de Po r tuga lpa r . ^ l i ba^ 
c . í^ . foi . iy .col .^ . ~ # 
«Gaíamiento concertado entre el Pr ín-
cipe Don 6arlos de Viana,y la I n -
fanta Doña Catalina de Portugal, 
parte 4 . l ibro i ^.capitulo <S6*toÍio 
zr .col . j . 
Gaíamiento del Príncipe D . Hernan-
do de Aragón con la Príncefa Do-
ña líabel de Caftilla.part.^lib.iS* 
c . i d . f o l . i ^ . c o l . i . 
Cafamiento de Carlos Duque de Guia 
na, con Doña luana Princeía de 
Caftilla.par.4. i ib . 18. cap. 31. foU 
i7<?.col·i. 
Cafamiento de Don Sancho de Ro-
xas, hijo de Don Diego Hernán-
dez de Cordoua j Conde de Ca-
bra a con Doña Margarita de Le-
mos.par*4.1ib.i9.cap.3^-folio 246, 
C0L4. 
Safamiento de Carlos Delfín de Vie* 
na con Doña Ifabel » hija mayor 
del Rey Eduardo de Ingalaterra. 
parte 4.lib,i^.capitulo ^ . t o l . 247% 
colvi . 
Cafamiento del Duque de Medina Sí-' 
doniajcon Doña Ana de Aragón* 
par.é.Hb.io.cap.79.fol.575. col.3. 
Cafamiento de la Reyna Doña Conf* 
tança con el Conde de Alcauila. p, 
2.Iibao.c .4p .fol .40^.col*i.y 3. 
Safamiento del Rey Ladislao de Si-
cilia con María hermana dei Rey 
dcChipre.par.z.lib. 10. c.4^. foL 
4o6.col-2.y 3. 
Cafamiento de la Infanta Doña lua-
" na de Aragón , con Mateo Conde 
de Fox.part . i .Iib.io.c^i .fol.^oS, 
col.2. 
fCalamienío de la Infanta Doña Ifa-
bel de Aragón J con Don layme de 
Aragón Conde de Vrgel. p. 2. I ib. 
ïo .c . 5 ^ .fol .416 .col.i .y cap.8 3 .foK 
4^8.col.r. 
G 
Ümltm át 
Guilltn de 
Rmon de 
luán de 
Guúkn 
con Ana hija del Dúgüe de Brcía-; 
ña .pa r t ^ . l i b . i . c i . f o l . z . co l . j . 
Caíamiento de Don íuan de Borjas 
Duque de Gandia, con Doña luana 
nieta del Rey Católico, p. 6 . Ü b ^ 
c^.foKi^S col.4. 
Cafandria jes llenado a ella Ramon 
Montaner 5que auía fido pre íoen 
Negroponte*p,2-iib.6*c.9*fol. i j . 
col . i .y i ' 
Tiene alliBernaldo de Rocafort ííi 
compañía, col.2. 
¡Gafan Emperador de Perfia vence al 
Soldán» 
Gánale la Ciudad de Damafco > y 
toda aquellaProuincia.part. ó. Iib» 
é .Cír . foI^ .coI .^ . 
Çafala 5 pide juftiaa delante del Rey 
Don layme^péi . l ib^.c .S^ibl . i i a . 
col.2. 
Cafanal Embaxadór del Rey Don 
XaymcII .al Soldán de Babilonia. 
p.2.1íb.6*ca7.foi.24.c©i,t. 
Safas,ò linages mas íluftres del í m -
periojtiene deudo en ellas el Rey 
Don Pedro ll.de Aragón, part. 1. 
l ib^.c .^ufol .pS.col . j . 
Cafas de Barones.Caualierosjy hom-
bres de Paratge en Cataluña, hafta 
ochocientos.part.3.Hb.i j . cap^o* 
fol.zi.col.s. 
fDáfas de la Diputación de Zaragoça» 
quando fe labraron.p^.lib.í 5 .^5^* 
fol.321.coL4, 
Cafaldaguilalurado de ZaragOfasno-
brado por el Principe Don Alon-
ío.p.3.Hb.i2.c.4o.fol.io5.col.i . 
Cafaldagüilajaísifie en la jura'delPrin 
cipe Don Miguel en Cortes de Za-
ragoça.p.5.1ib.3.c.3o.f.i5<í. col.2. 
Cafador tiene a Efpaña a publicar e! 
Concilio que el Papa íulio conuo-
caua en San Juan deLetran.part.^ 
lib.5>.G.43.fol42doxoi.i, 
CÁSEDÁsCapitan de laParroqma de 
San Pedro de Zaragoza, pávfífefs. 
Úaf-
CaíHgó de Dios ea Ramon Berenguer 
por la muerte de(uhermano.p.i. KuyGon* 
l ib . i ,c. 2 6 . fol . 17 .C0I.4V d* 
Caftigo que fe hizo e n v n hombre, 
por vn cafo m u y atrox.par.5.iib.ï DAÍmàèàt 
c6i2^toI.iS.col.4. 
Caftigo hecho por los íncjuiíidores en 
hereges. part.i.lib.3.capit;76.fol» 
i 9^ . co l . u 
fcaftigo que fe hizo en Zaragoza por 
ocaíion de V n alboroto popular* y 
ciuil. parií.lib.3 icap.^^.folio 224, 
col.3. 
Caftigo que mandó éiecutar en cier-
tas perfonas principales e l Rey D¿ 
Iayme,porque hazian moneda fal-
fa.p.i.lib.3 iC.72.fol.192.col.4. 
Gafo atroz que fueediò al Rey Dotl 
Hernando. p.5èlib.iiCapii2.tol.15. 
col,4. 
Cafo atroz que fueediò a Gonzalo 
Garcia de Santa Mana.lib.3.c.44¿ 
foÍ.i73.coLié 
Cafo atroz que fucedio al Papa Ale¿' 
X a n d r o V I . Ub^.e. io.fol . i 83.C0I4 
i ^ . y s . , ^ : 
Cafo atroz que fueediò al Infante Da 
l a y m e . p a r t e 1. lib ,2iC .5p, fo l .^ í . 
col.i V 
Cafo el mas atroz qiie fe eiecütò e n 
la Ciudad de Zaragoza defpues de 
deftruido el paganiímo.p.4élib.20¿ 
£.65.10!.342.C0Lj* 
Cafpe Vi l l a 5haze donación deíla à 
la Orden delEípital delerufalem» 
y a Armengol de Átíipofta, Maef^ 
tre de Ampofta, el Rey DiAlonfo 
íí .p.i i l i¥.2 .c,45 . f0Í.8é .col.4. 
Señalanfe par a ia junta de las nue-
ue perfonas,que decláten el íuccef» 
for del Rey no de Aragón- p.jJibo 
i i .c .óyfol .^i .col .z . 
Es publicado ^n ella por Rey el 
Rey D.Hernado.c.88.fol.71 .col.4 
Váfiú dé Cáftajármalo Caualíero el Rey Doní 
U : Mania- de A-ragon. part.í,- ifa^oi 
1 
r capítüíò ^ . f o l í ò 4^4.coíüria z. 
Caftañeda acompaña en la guerra al 
Rey Don Hernando. p.3.iib .i2 .c. 
^£01,78.001.3. 
Caftelnou,paila à íócorrer con gen-
te al Rey Don Fadrique de Sicilia* 
, p z . l ib.ó.ci 5,fol.iiicol.4. 
Caftigos rigurofos? executadós eñ los 
hereges A l b í g e n f e s . p . i à i b ^ . c . ^ . 
foLtoo.cól . i .y z. 
Gaftígo ternble>y eftupcndb con que 
Dios milagrofamentc caftigo a lóá 
Franceíesí por el defacaíOjè ínío« 
lencia facrilega que vfaron con el 
Cuerpo de San Narcíl ío en Giro* 
na. parte i.lib.4.cap.^5) .folio 196« 
col .! ^ 
Caftillajos Órandes delía dpfiendeá 
el Breuiario Toledátió contra el 
mandato del Papa Gregòrio I ^ 
p.nllb.iiC . í8 .foÍ.22.col .3. 
yl t rá janla fus t)e25inos defpues dé 
la muerte del Rey Don Alonfoa 
Í>.i.lib,i.c.37.fol;35.c0l.4, 
Apoderaíc delia el Empèràdoc 
B o n Alonfó de Aragón, capit. 3 8 | 
foI.37.col.i. 
A y diiíeoíiones éh élià> y en Leoii 
defpues de la muerte del Rey B o a 
Sancho eí Deieado. l ib . 2. C a p . ¿ u 
£ 0 1 . 7 2 . coLz.y libvx.cap. 39*fól^84 
C 0 I . 4 Í 1 
Dala el R e y , íiendb Condado, à l 
ïnfànte Don Hernando fu hijo , y 
fue el primero que fe intitulo Rey 
della.lib 1 iC. i3 . to l . i8 ,C0l . í . 
Diola el Rey Don Hernando al 
Infante Don Sancho fu hijo ma¿ 
yoriC.i7 . fol ,2i .co!¿4. 
Altérale por la mueíte de Dòft 
Juan Alonío de Haro, Señor de loá 
Cameros, par.z; lib.7.c.23 . fo l .n ic 
co l . i . 
Eftá diüidida tú Váridds entre el 
Condeftable Don Aluaro de L u -
jia^y el Adelantado^ part.3 J i b . i ^ 
cap.5i.fol.255.col.4.y Ub.í^.c.ijf 
f o l a S 8 ,coL3 .y fol.zS^.coLz, 
Eftá 
c 
Eftà toda poefta en armas, part.4. 
- lih.i^.c.37.tol.247*^1.3. 
Altérale por lareciüíion de laReí-
na.p.ó. i ib .7 .cap. i3 . tol .77.Cüi . i .y 
. C.42Í0I.Í17.C0ÍJ. 
Reuciaíe grande parte delia con-
tra el Rey D.Pedro ei Cruel, p.z* 
lib.p.c.zO'fol.350'Col.i.y 2. 
-, :Ay ea ella grandes alteraciones fe-
bre el regimicíitodel Kcyno^y tu-* 
toria del Rey Don Àlonlo.p.2.1ib. 
• 6.c.7^íol.78.coÍ.4. 
jD. Pedro CaftiHa Corregidor de Toledo,y los 
^ de Situa, fe aperciben en tauor del 
Rey Católico. p.6.iib.6.c.2i .folio 
3 6.G0I.1. • ^ 
Eçhanle de la Ciudad los del van-
do contrario, l i b . y . c ^ i . f o l i o 117. 
coK¿. 
Gaftillo de Argilers, Vcefe en èl el 
Rey Don iayme l i . coniu t io el 
. Rey de Mallorca, p . i . Íib.5i c.34. 
fol-384.^0!.2. 
Caftif'O de Burgos, fuerça la mas i m -
portante del Reyno de CaihWa, fe 
- (tièoe.-pór el Rey Don A Ionio de 
Aragón. 
Ce i can lo los Gallegos por la Re í -
fia Doña Vrraca. 
En t r éga l e ala Reyna Doña V r r a -
ca. p-í.lib.i .c.39.fo:l 38.col. 1 .y 3 . 
y p ^ . l i b . Ï 9 .c . | .o . fo ln51 .col.34 
CaftiÜo de niaderajcapazde trecien-
tos foldados en la toma de Tor to -
fashazegrande daño a los Moros, 
p . i ^ibii¿c.8.foL63.eoí.3. 
CaíUlIo fuerte de Mecjuinença. p. u 
liba c.52 fol.49.col.3, ' 
Caftiilos 5 y torres que toma el Rey 
Don ÍAyme a D.Guillen de M o n -
eada Vizconde de Bearne>íon haf-
ta ciento y treynta. part.i .lib.z.c-
78.fol.113 col.3.y 4. 
Caftillo de Ceruellon es folar de los 
Ceruellonesen Cataluña, parte 1« 
lib.5.c.29.fol.578.col.5. 
p a l i l l o de Palau-Ç-auardera, tómalo 
por fuerza íuan de Vilamarm.p.3. 
l ib.i i .c.59.fol.3i.coI .3. y c,4^.fol. 
$6x01 .3 . 
Qü^tal'eio Pedro de San Clemente, 
col.4. ; 
Caftillo de Garriga-juntanfe en el los 
Çagarngas . p .3 . l ibaí . cap.39.foL 
3 Í . C 0 Í . 3 . • • 
Caftillo de Albarrazín^ tómalo Iuan 
Fernandez de Heredia, p.3 . l i b . u . 
c.42.fol.34.col.i. 
Caftillo de Alcañizfe entregad Don 
Guillen Ramon Al aman de Cciue 
l l o n y a Don Iuan de Luna,.par.?, 
l i b - u e.41 .fol.3 3.co!.t. 
Caftillo de Cáfblm de Roímes j apo-
deraíe del Arnal d o de Santa Co-
loma. p.3.H:b.i i .c.59. fof45.col.3. 
Fueron mucho tiempo feñores dé!, 
. con el Lugar5 los Condes de Fox? 
y Vizcondes de Bearne^col.j. ; 
Cóbralo para Barcelona Gatceran 
' - deGualues^col^. • 
Caftillo de Capuana en Ñapóles fe 
rinde al Rey D , Alonlo V . a par-
4 tido.p.3.1ib.i 3.C.18.fol,i54.col.3, 
Deípues a la Reyna Doña luana» 
c . i7 . foLi (JZ.CO1.3. 
Caftillo- de"Caftrotoraffe 3 eftá prefo 
en él el Conde de VrgeLpar^.Hb. 
13,c.32.fol.i(í^,coI.4. 
Caftillo nueu o de Ñapóles fe entre-
ga à los Erabaxadores del Rey de 
Francia^y ellos lo entregan al Du-
xpe de Anxous. p^. l ib . i4 .cap.5^. 
fol .259 .coL1, 
Entregafe otra vez* Con el de San-
telmo5al Rey D.Aionfo V . lib.15. 
C.i4.fol-277.col.3v 
Caftillo de Çamor a , cereal o el Rey 
de Caftilla. part .4Jib.19. cap.39, 
Í0I .250.C0I.4. 
• Rindeíele.c.45.foL2 5^.coLí. ' 
Caftillo de Salces5cercanlo los Fran-
ceíes.pait.4.iib .i9 .c.49 folio 260. 
' col.3. o l í 
Caftillo de Leuía, en el Ampurdan, 
ccrcanIo,y tomanío los Fraocefes. 
p a r ^ . h b . i ^ . c a f ^ . f o U ó o . c o l ^ » 
Ca í -
c 
D J ancho 
di 
Caftlllo úc Villanoüa, en el Ampur- g^5» 
dao^tomanio los Francefes. p. 4. 
l ib . ip .cóo.fol . iyo.col .z-
Cafliíilo de Lugo en Galicia, cercado 
por Don Peraluarez Oforio5 y Ca 
brcra Conde de Lemos. p ^ . l i b r o 
20.c.4(j.foL3i5>.coI.3. 
Caftillos Alahabar, y Cambih gána-
los de los Moros el Re^ y de Cafti-
i l a . parte 4.1ib.20.c^4-fo^0 335>. 
col.2. 
C a t i i l o de I l l o ro fe entrega al Rey 
Católico. p.4.1ib.zo.c.68.fol.S47. 
col. 2, 
Cabillos diuerfos de Nauarra fe der-
riban por orden delRey Católico. 
p.6.1ib*í0.c.43.fol.3S2.col.s-
Caftillo de Moya5ganaloel Rey Ca-
tolico. p .6 . l ib . io . cap.62.tol.354. 
col. i * 
Cafiilio de Pefquera lo gana Don Ra 
monde Gardona.p.^.iib.io.c.72. 
fo I . jd^ .coLi . 
páf t i i íó de Caftelbo en Cataluña, 
nvandalo derribar el Rey Gatoli-
co.p.^ Jib.10x.63 »fol.35 5.C0I.3. 
Caftillo dé la Laoterna en Genoua, 
fe rinde al Duque de ella, parte 6» Ramon 
lib.io.c.8^.fol.386.col.2. 
Caftillo de Gremona , rindenlo los 
Francefes alEmperador.par.é. l ib. Be¡tr% 
io.c.78.fol.374.col.2. 
Caftilla Capitán General de los Con 
dados de Roííellon por el Rey Ca 
tolico, p.5.1ib.3.C'3.fol.2 20.col.2. 
Pone cierta orden en la gente de 
armas.c.é.fol.2.24'Col.2. 
Fortalece a Perpiñan contra el 
Rey de Francia. Gapit.21. £01.140. 
coLi . y2 . hmis 
Caftillojnombralo el Parlamento de 
Calatayod para cierta caufa- p.3. D. Uymt 
l ib . 11. c .31 .fol .2 2 .co!. 2. 
Caftellanos alçàn por Rey al Infan-
te Don Alonfo. parte 1. lib.i.c.59. 
Í0I.38.C0I.4. 
Siguen el vandodeig Rcytia Do-
§a Vrraca.eol.i. 
Son vencidos con muerte de mu-
chos dellos por el Rey Don Alón 
fo 11. de Aragón, junto a Agreda. 
p.i.lib.2.c.44.fol.8íí.col.3. 
Roban el Lugar de Santet 3 y l ia-
ren grande daño por agüella co^ 
marca. partr2¿lib.5>.c.7. jfolio 275. 
C0I.4. 
Queman los Lugares de Sifamon* 
Auento, Gubei,y Monterde. ó k z * 
fol.283.coL2.:. • 
Deíamparan aBorjajy Magallon> 
y retiranfe a Caftilla. lib.^.c.62* 
£01 .342x01 .4 . 
Entra vna quadrilía dellos roban-
do por las fronteras de Daroca, p* 
3 .lib.13 .c.54.fol.ï 87.col.4> 
Tienenfe odio íin remedio ellos, y 
los P0rtuguefes.capit.5p.folio 15?$. 
coi.4. 
Vencen a los Portuguefesjy ganan 
les la cauaUeria.p.4Jib.i^.eap.3 5» 
fbl.24(J.col.4* 
Tienen guerra con los Nauarrosj. 
y vencen en vna batalla à Miguel 
Pérez Zapata, p-^.lib .7 /Capità4* 
fo l ,n i . co l .4. 
Caftellan entrega el Caftillo de A y o 
ra al ReyDon Ptdro l l I L para . 
lib.9.c.55.fol.332.coi.4. 
Gaftellet Barón muy principal de 
Cataluña 5 y grande Priuado del 
Principe de Aragón , feñalaíe en 
la guerra de las Montañas de Pra-
dess y toma de Siurana* p. i . lib.2* 
c.i4.fol.6ó.eol.3. 
Vaalaemprcfa de Cerdeña. |)* 2* 
lib.^.c.44.foL48.col.2. 
Gaftellet,€ncomiendalela Ciudad dé 
Alguer Don Bernaído deCabrera* 
p.2.)ib.8.c.53.fol.2 53.coL4. 
Caftellajcon otros Gaualleros Valen-
cianós, figuenlaparte de la vnion 
contra el Rey Don Pedro 111L p* 
2Jib.8*c.n .foLí9^.col .3* 
Cafteífollit,Lugar dél Conde de V r -
gel,fe rinde al Rey Don H e r n á n -
d o . f ^ . l i b . i 2,c,2<í.fòl.^3 .C0L4. 
" : ' ' ' Caf-
lié C 
Simuntto Gaíèeldepíero Capitán del Papa Pió 
G ILíocorre al Rey Don Hernando 
de Ñapóles, par.4. libaytC.j z.fol* 
i05.coi.4' 
Moere en batalla.foLi(íé.col.u 
Caíielion Lugarjganaio el Rey Don 
layme el Uoncjuiftador» p . i • lib»i» 
c,7ó.fol.iii.col .2 .$.y 4. 
Caíteiloh de ï o r > Caltillo fuerte en 
Palks 3 mándalo edificar Rigolfo 
Principe de Fiorenda^patta Jib.í • 
c . iy . to l . iz .ço i .uy .a» 
Gaftelíon Lugatf del Reyno de Va-
lencia fale por parte de la vnion a , 
combatir a Btirnana3 y Viilarealj 
guemandor y talando íus términos» 
p.i.lib4.c.33*íol»23i«coL4* 
Haze donación dèi el Rey Don A -
lonfo I I ILal infante Don Hernán 
departe 2.1ibro7.cap.i^ibh202. 
col.s. 
Va íobrc Álma^orahaziendo mu-
cho daño, par.j J i b i i i »e^o*foL47 
co i i t . 
Caftellon de Ámpurías Te tinde al 
Rey DonPedro I I ILp . id ib . ió .c* 
g2.foI.387.eob1. 
Caftellon de la Pefcara fe rinde al 
Rey Don Aíoníb V .pa r t ^ . l i b . í 5. 
c.52.fol.3i 2.C0U2. 
Gañelion de Fatfania Lugar del G5-
de de Vrgel jfe dà apartido al Rey 
Don Hernándo.pi3.lib.i2.cap*26* i 
fól-95.col.4. 
Gaftellon Lugar en Itàlia? éntralo, y 
quémalo el Rey Don Hernando de 
Ñapóles^ p.4.lib.i d*cap*6 í .fol.66 
co l^ .y fohój.col.i . 
jtntontQ Gaftellon Procurador de Don Pedro 
de Ximenez de Vrreá Í nómbralo el 
Parlamento de Alcañiz para de-
terminar ía caufa de la fuceísion en 
el Reyno* par.^.libaí.c^y.£01*50. 
col.5* 
Mámon de C a M i o n e l padrino del Infante D -
Hernando. p.4.1íb.i ^.c.8.fàlio ÏO» 
col.3. 
CaíieUar Lugar en Aragón > puebla* 
lo, y fortificalo el Rey Don Sao^ 
cho Ramírez de Aragon.pa.lib . i . 
c.29.fob2p*coh3. 
Pone en èl preí a à la Rey na Doña 
Vrraca el Emperador fu marido.p. 
ï.iiba.c.38,fol.36.coKï. 
Gafteliares5linages3Con otros hazeíos 
Nobles el Rey Don luán de A r a -
gón, parte a á i b . i o . c ^ . f o l i o 399-
col-2. 
Cafteldafes ^quando fue con^uiftada 
de los Moros, p . i 4 ib4 . capaS.foL 
23.C0I.4» 
Rin de fe a luán de Condono* p.4* 
l i b . i 7.c.4o.fol.ii4.col. 1 • 
Caftel^eli Lugar, dalo a la ígleíïa de 
Vrgel el Conde Borelo Príncipe 
de VrgeL p.í.lib.Kcap.4»foL8.coh 
3.y4. 
Caftelfauib Caftill o muy importante 
en la frontera de Valenciaj gánalo 
el Rey Don Pedro í í . p.i* lib.2.c. 
<ío.foí.5>(í.col.2.y 3* 
Apoderafe del por combate la gen 
te del Rey Don Pedro de Caí i iüa . 
p.2.1ib.p»c.4^.fol.325.coI.3. ^ 
Alçanfe los del Lugar, y matan al 
Alcayde Caftellano. €.55^01.334. 
co l . i . 
Rindefe al Rey DonPedro de Caf 
tilla.Iib.9.c.59.fol»33 8.C0I.4. 
Vútgm Caftellezuelosy Don Pedro Tizón de 
fe Quadreyta, impiden la elecció de 
Don Pedro de Atares en Rey de 
Aragon.p.i.lib. 1 .c»53.fol.5i.coI.4. 
Caí le lamar , ríndela Ramon Blanc, 
(a quien el Rey D» Fadrique la te-
nia encomendada J por cierto tra-
to que tüuo, a Berenguer Carroz» 
p.2.1ib.6.c*í.5»fol.2i.co).|. 
Dexalael Rey Roberto encomen-
dada á los Genouefes.col.3. 
Es combatida, y entrada, cap, 20. 
fol.2 6.col.2. 
Entregafe a ía Reyna Doña lua-
na de Napoles.p.$.lib.13.capit.15. 
fol.150.col.3. 
Kindefe 9 la armada de Genoiia. 
ca-
c I 
capitulo 17-folio i^2. coluna i . 
Gafteiamar Gaftillo muy fuerte de la 
Ciudad de Palermo > entreganle a 
traición ai Rey Roberto de Ñ a p ó -
les Juan de Floriach , y Biafco de Dmfe¡fp 
Fionach.par .2 .iib:7 .c.ip.foi .io5. ^ 
col.s.y 4* 
Cobranio Pedro de Antioquia > y 
otros de parte del Rey Don F adn-
<jue de Sicilia.col.4. , 
Gaítelamar de Eftauia>tomala el Rey 
Don Alonfo V.p.3 Jiba4x.39.foi. 
244,col.$. 
Combaten el Cafti i io.col^. , 
gafteiarnan Subirá, Caftillo en tier-
ra de Rolíellon, entranlo las com-
pañias del Rey Don Pedro I I I L 
Alonfo I L de Aragón, lib.z, c.2 8« 
foI .yd .coLi . l 
Vence al Rey Don Alonfo I I . de 
Aragó3y gánale íus vanderas.col.2, 
Gaftro Señor de las Baronías de Caí -
tro, y Peralta jcafa con Dona lua-
na? hi]a del Rey de Caftiiia. p. 2, 
lib.c^c.ózibl.342.001.3. 
Véndele el Conde de Traftamara 
v à Tarraga.col.3. 
Es prefo en la batalla jutíto a Na-
jara, capitulo ó8. folio 347. colu-
« 3 4 . 
BonMpt Gaftro con otros^feñalafe en la liber-
e^ tad del Píincipe Don Carlos de 
Viana, parte 4.lib.i7.c.8.£olio 8 j , 
col.] 
4* 
í j — s c i f i t ^ í i í ••i&pí£Kf.¿gi_?i• ?.a • 
de Aragonjy quemanlo. par.z.iib. t>o M r o Gafiro? và con gente de guerra de A -
7.c.7i.foi.i65.col.4. Oararan ragon a focorrer al Rey Don J / l a r 
l in de Aragón a Sicilia, p .z . í ib .^ . Gafteiblaoco 5 embiaío el Rey Don de 
Pedro I I I I . c o n algunas compañías 
en focorro de algunos Lugares de 
Valencia contra iá vnion.p.2.libro 
§6C.j3.fol.2 30.col.3. 
D d m m Gaftelnou muere en el cerco de la V i 
lladeigieílas con oíros.par.2.1ib.<í, 
c .4g .fol .54.coLi. 
Gaftelgenoues Gaftillo>oeupaIoJBet- * 
11 abe de Oria.p .2 . l ib .6 .c .77 .folio 
81.C0I.3. 
Gánalo Riambau de CorberajGo-
c.62.£01.423^01.4. 
Lleua vandos con Don Pedro de 
Vrrea.lib.ii.c.zo.fohi ¿ .eo l . i . 
Llamanle a Parlamento GeneraL 
c.37.fol.3o.col.2.' 
Cafros tienen vandos con los de la 
Caía de Lara;y porgue, p . i . i i b . j i , 
c.2i.foi.72.col.2. 
Los de efte linage de quien defeien 
den5y porque fe llama afsi. libro 3. 
c.ioi.fol.2 27 .col .í .y 2. 
uernador de Gerdeña.líb.8.cap.52. DonFdip Gaftro, cafa con vnahijade D . Juan 
Jaymede 
tmn de 
Gmiefye 
fol.2 52.col.3. 
Gaílelpedres Gaftíllo , tomanlo los 
Orias, parte 2. l ib .7 . c.22. folao^. 
col.2. 
Gaftelui, ármalo Gauallero el Rey 
Don Martin de Aragón, parte 2« 
lib.11 .c.69.fol-434.col.2. 
Gaftelbisbal, encomiéndale el Cafti-
l lo alto dePortoueneris. par^.l ib. 
15 .c.41 .fol. 17 6 .col. 4. 
Gaftro tutor delRey deCaftilla}pren 
de a Don Pero Gonçalez de Lara, 
y lo encierra en el Gaftíllo deMan 
filla- p.i.lib.i.cap.3p.foL3 8.C0I.3. 
7 4 -
Tiene guerra contra eí Rey Don 
Alonfo Señor de los Cameros.p.z 
lib.7 .c.2 6.fol. 2 o 1 .col.4. 
Entrégale Don Ramon Vizconde 
de Canet el Caftiilojy el lo entre-
ga à Fray Guilleníie Grimera de 
la Orden de San luán , por orden 
del Rey Don Pedro l i l i , de Ara -
gon.cap.71. iol.165. c o l 4 - y i ^ ^ , 
col.i. 
Lleua el pendón del Rey en la em-
prcía de Roírello.c¿76,fol. 171x0.1 
Entregafele a è l ^ a Don Pedro de 
Moneada la Vil la s y Caftillo de 
Perpiñan , por mandamiento del 
Rey Don layme de Mal l orea. cap. 
77.fol.i7<>.col.3. 
Tie» 
l íS C 
Tiene cierta guerra en Ribagorça» los Archiduques» l ib^ . c .^ . foL^ i» 
lib.S*c.i5.fol»2i^.col»i »y i» col.2.73. 
Muere en el cerco de Áiguer*c.57« MJfáñéldt Caftro es,nombrado eli Cortes de Zá 
fol . 161 .coi »4» r agoça por Gapitan de 1 i gente co 
GaiíOjmatanle los de Paredes de N á que el Reyno de Aragón Íiruio al 
^ ua^ue eran íus vaíraUos»p»2* libro Rey Católico» p»5» lÍb»^c»2 3»foIio 
20.ca3.fol.5^3.col»2v - 274x01*4* 
Gareífer Caftro luftieia de A r a g ó n , procurà fagtt dt Gaftrocuco Capitán del Rey Robcr-
nande^Jt que los de la Vnionjy ios de la par-
te del Rey Don Pedro I í I I . no 
procedan con armas vnos contra 
. otros* 
Exorta al Rey que UeUe por bien 
íus Valíallos-part.i.lib.8.capit.24. 
íoiio 215« coluna 3 .y 4*y fol * 2 i(í« 
. .cola.í ~ 
Es Embaxador al Papa Benedido 
X I I . de parte del Rey Don Pedro 
I I I L libro 7.capitulo 31.folio 128« 
col .4* 
Prouee firma de derecho a Don 
Ato de FoCes, y lo que dello reíul-
tQ-c^^fohi 7o.col,2» 
, Dá cierto confejo al Kcy*lib»84C«8* 
foi . ipj .col^» 
Mandaie el Rey que caftigue cier-
to iníultOilibro 7.cap.75.folio 170-
col.í» 
fítmindú Caü ro Va con armada del Rey dePor 
de tugal a conquíftar las Canarias. 
parte 4. libro 20. cápitíjp.fol.j 1 o* 
col.3. 
t0.p·2»lÍbid»C.20*fól,Í^.C0Í.2. 
Caílromarin Lugar de la Orden de 
Gaualletia de la milicia de Chrif-
to en Portugal»par*2»lib*6iCap»2^. 
fol.31.Col. 2* 
Caftroxenz VillajdeXalá él Rey Don 
Hernando al Infante Don luán fu 
hijo en teftamento.p»3»lib»ii.c.6o 
fol.i24..coÍ»i * 
iorgé Gaftriotó Señor de Croíajfe confede-
ra con el Rey Don Alonfo V é p ^ . 
lib.i5*c»6o.foL^2i.coí.4« 
Caftrucio 5 llamado Duque de Luca 
muere.p.2.Hb»7.c.s.fol.89x01.2. 
DiiAlonfó Caftrioto dá vn auiío de importancia 
al Rey Catolico»p»^»iib*7» c.6,fol 
6^.col.¿. 
Caftigo de Dios en íacobo Caldora 
por fu ídberuiájy diabólica preíün 
cíon. parte 5,libii4.C457»folÍO 25^* 
col.4» 
Cáñidad conjugal del Conde Guido 
de Monfortejy loque por e l lahi -
to*p.i.hb.4»c.5>5ifol»32i.coLi* 
V.BYÍUA Cafiro cafa con Alonfo Cantelmo, 
de Conde de Oliueto> y Ortona. p.5.> Mádamd Catalina muger de Carlos Conde de 
lib.2iCap i.fol.58.coí.2. 
Vonfilipe Caílro Capitán de vna compañía de 
Galceran que dieron los Aragonefes al 
¿e Rey Catolico.p.5.lib.2.c.i2.fol.74 
Ç9U4.* 
Hallafe en la jura del Principe Do £)6%d 
MigueL libro s-capit.^o»folio 156. 
Y otros delmifmo ápellido.coí.i. 
D J U M de Cafeo Obifpo de TorgentOsherma-- Dé Cátalinaj madre del Rey Don luán 
no del Vizconde de Euol , haZelo gouterna lús Rey nos de Gaftilla,y 
Cardenal el Papa AleXandró V I . de León. p.3»lib.n .ca.foLi .eol.4» 
P4.|ib.2.c:.4ó.fol..iio.col.2. Fauoreceat Infante Don Hernan-
Cgftros que fe hallaron en la jura deí , ¿ Q . c ^ i . t o U ^ c o l i . 
E m -
Valoysxuya hijafue.p.¿ dib.5.C.9. 
fól. 13.col» 3» 
Gaíalirta Duqucfa de AüílriáíCafá 
con Carlos Duque dé Calabria.p** 
lib.6iC.22.fol.18.coL4. 
Catalina Monja del Monaílerío de 
SantaClara de Mecina 5 hija del 
Rey Don Fadrique de Sicilia- p.2. 
lib.7.Cí39.foLi29.Col.3. 
Embía focorro al Rey Don Her-
nando.part.j.Iib. 12. C . 30. foí.97. 
col.$. 
Y ia corona con que (c coronó el 
ReyDon luan.capimlo j ^ . f o l . i o o . 
col.3. 
Mucre en Valladolid, cap* 70. foL 
135.C0I.3. 
InfmtáD, Gatalina de Gaft iüa , fe defpofa con 
el Infante Don Enrique de Ara - tn 
gon.par.3.1ib.i3.c.^.foí.i45. col.3* 
Eftá cercada en Segura* 
Embiale focorro el Rey Mahomat 
Abenaxar.panj.lib*^* c. ^3. folio 
i ^ y . c o l . j é 
Sácala el Condeftable de Segura^ y 
lleuala a Den ia . c i ^ fo l . i 50. coiu-
na 2. 
Danle licencia para i r á la Corte* 
cap.44.fol. íSo.coI.j * 
Muere en Zarago£a.lib.i4*c.5S.fol, 
i ^ i . co l . í . 
InfdntdD. Catalina de Portugal * fe haze Monja 
en Santa Clara de Lisboa s donde 
iiïuriò\part.44ib.í 7. c* i 4 . f o l . 58. 
col . 1 » 
Gomo primero fe concerto fu ma-
trimonio con el Principe Don Car 
los de Viana.part. 4 . l ib. 15. c. 66. 
foI.7i.coí.3¿ 
InfdHtAÜ. Catalina de Gaftilla , nace en Alcalá 
de Henares.part.4<lib.20^ cap. ^4 . 
foL$3p.col.4. 
InfinuD. Catalina 5 hija de los Reyes Catól i -
cos s conciertafe fu cafamiento 
con Artus Principe de Gales, hijo 
d e l R e y E n r i c o V l i . de Ingala-
terra.part.5.1ib.2.cap. 31. fo l . TOO. 
col.2. y lib. 3. capitulo folio 127* 
col.5. 
Como fue la mas excelente > y Va-
lerofa Princeía que jamas huno 
en aquel Reyno.cap. 3 7, folio 164. 
col . i . 
Entra» y es recebida con mucho 
regocijo en Ingalaterra. libro 4 . 
capitulo 49 . folio 22o.col.4.y 111. 
co l . i . 
Muere el Principe fu marido , y 
-queda virgen, capit. 6 $ . folio 23^ 
col.4. 
Tratafelc cafamiento con el her-
mano del Principe muerto, colu-
na 4. 
E l mal trato que le hizo el Rey de 
Ingalaterra fu fuegro.par. 6 , l ib.8, 
c . i y . f o L t ^ . c o L i . 
* Catalina, nace enTorqucmada. par-
te libro 7. capitulo 43.folio u 8 . 
€01.4. 
Gafa con el Rey Enrique de ínga-
laterra.partc 6.libro c. 39. folio 
i ^ c o l ^ . 
Catalina hija del Duque de Alencaf-
tre5cáfa con el Infante Don Enr i -
que de Caftilla part.2.1ib.io.c. 4^. 
fol.401.col.3. 
Catania Ciudades entregada al Du* 
que deCalabria.par.i. l ib . 5. €.41 v 
fol. jpi .coK^. 
Danla al Infante Don Fernando, 
cuñado del Rey Roberto de Napo-
les-parte 2.1ibro ^capitulo 15. f o l . 
2Í.C0I.4» 
Como fe hizo fuerte en ella Don 
Blafco de Alagon.part. 2. Üb. 8.c. 
56.fol.236.coÍ.3.y 4 . 
Cércala Mateo y Franeifcode Pa-
l i c i . capitulo 28. folio 224. colu-
na 1. 
Es efcaláda por el Almirante Don 
Sancho Ruyz de L i h o r i . parte 3. 
l ibro 1 i * capitulo 75. folio 58. co-
lüna 4. 
N o quiere rendirfe al Infante Don 
Martin de Aragón, part. 2. lib.10. 
c.52.foK4ro.col.2. 
Rinde fe .col.3. 
Gelebranfe en ella las bodas del 
Rey Don Fadrique de Sicilia , y la 
Infanta Doña Coftança de Ara -
gon.p.2.1ib.5».c.3 2.fol.$04.col.2. 
Cataluña5que nombres tuuo antigua-
mente^ de donde fe llamó Cata-
luña.parte i . l ibro x.capitulo ^-fol. 
U.C0Í .3 . 
p Ef-
Eílá pueñaeti armasJibro e* 78* 
f o i a i s.col.3-y lib.4.cap.5.fol. 231. 
. coi.z.y j . y par .a . l ib .d .c^ . foL 30 
col .4 . 
Quando fe inftituyeroft en ella los 
ochoObiípados. l ib . i .capit . 3. fol3 
é . c o l a . 
Como acrecentó el Señorío dellà 
el Gondc Don Ramon Berenguer 
de Barceiona*part.i.lib.i. cap. i 6* 
foLzo-col-s» 
Los Barones principales que huuq 
en ella.col.4. 
Que Condes della fueron feudata-
rios a los Reyes de Francia.iib.i.c* 
^.foUn.col . i . 
A y en ella grandes alteraciones^ 
y difeordias. lib.z.cap.52. folio ^1* 
col.z. 
La guerra que hizo en ella Ludo* 
üicohijo del Rey Cario Magno* 
l ib . i .c . j . fol .S-coi . i .y 3-
Quien la acabó de ganar de los 
Moros.foL(í*col.i^ 
La mortandad, y hambre que en 
ella huvo. p.i.lib .2 .cap.47.fol. 88* 
co l . i -y part.2.Ub.8.c. 16. fo l . 2 1 ^ 
col.$.y 220.G0I.5. 
Otorga al Rey Don ïayme el 
feruicio del Bouagc para la con-
quilla del Reyno de Valencia*par-« 
te 1. libro s.capit. 15.foI.i 3p.col.3< 
y lib.2.cap.65).fol.io6.col.4.y l o j ^ 
col· i . 
Es en ella muy obedecidojrcpenti-
no,y cierto el ibeorroj que llaman 
Sometent.part.i. l ib . 4. c. 6o< íoL 
286.C0U4. -
E l Senefcal della tiene lugar en la 
Vanguarda en qualquíer hecho de 
armas dentro del Principado, c . ^ u 
£ol.25>(5.col*4-
Embia embaxada al Rey Don Pe-
dro I l l l . d e Aragon.p.2.1ib.8.c.23« 
foL2i4^col-4. 
Sirue al Rey con fetenta mi l fuel-
dos parala guerra, part. 2.1ib. 5>.% 
lo.folay^.col·i* 
lúra por fu Rey al Rey Don Enr i -
que de Caftilla.part.4.lib.i7 *c. 42 * 
fol . i i^ .col .4 . 
Haze guerra contra el Rey Don 
Juan fu Rey ¿.y feñor natur aLHba7* 
€.40.601.113.col.5. 
Recibe con grandes fieftas al Rey 
Don layme el Conquiftador» quan* 
do boluiò vencedor de la conquifta 
de Mallorca»par.i*lib.3. c / i d í foL 
i34.col«4. 
fcatalanes.íeñalaníc mucho^en la grá 
batalla de Vbeda.part.i.lib.2.c*6i. 
foK^SiCohr.y 2 . 
Acompañan al Rey Don Pedro 
Ï L en la jornada de Romaj guando 
fue acoronarfe. part.1.lib. 2. c .^u 
fol.5>o co l . j . 
Tienenfe por agrauiados del Rey 
Don layme , por vna declaración 
que hizo.part.i.lib*3.c.40.foI. 159. 
co l . i . 
Como poblaron la Ciudad de Va-
lencia 5 y fueron heredados en ella, 
part.i . l ib . 3. c .34.10!. 15 4 .col .4 * 
Son los que mas liruieron al Rey 
Don Pedro 1 1 L de Aragón en la 
cmprcíía de Siciliajy de lasProuin-
cias de Calabria,y Pulla, y a quie-
nes fe deuc principalmente la glo-
ria delaconquifta de aquel Reyno. 
/p»i.lib.4.cap.40.fol.2 67.C0U3. 
Confirmales el mifmo Rey en Cor 
tes losvfatges antiguos, fol . z é p 
col. 2» 
Su balleíleria,que llamauan de ta-
bla jera la mejor de aquellos tiem-
pos. 
Los que fe hallaron en la gran ba-» 
talla de Vbeda.par.i.lib.2.cap.ói. 
fol . 9 7.col. 2. 
Llamanles los Sicilianos por v l -
tragcGarfayns.p.i. l ib. 5. cap^ $7. 
£01.387x01.2. 
Vendeles5y remíteles el Rey Don 
layme el feruicio del Bouage que 
folian paganpart.i.lib.5. capit.35. 
fol$85.col.u 
So-
Sócorrsu a Àndronícò Emjperaclòf 
de Conítantinopla. p. 2. l ib, é .c . i . 
f o l . i . G ó i . i i 
Mààda matar aíiwchos Caüallero§ 
a t r a y d ó t i l çbn grattde impícdad 
en á n d H n o p o l i , Miguel Paieolo-
gò.parte í . h b . 6 X . } é o i i o yicòlünà 
Y Andtònico Èmperàaòr á ioàòí 
los que íe bailaron en Conftanti-
ftòplà.Ci4;fol 47 .col .4» 
Alcanzan Vñá muy iníígnè v i so -
ria i en que fue toaiamente heridò 
Migüéi Páliolügo¿ icapituío7. folí 
i o . cò I i2 .y | . 
E l témúi giránde que íes Cobraroti 
los Pueblos, y las Ciudades que en-
trarori.c0l.4i 
Elián ellos íolos en defehfa del C a í 
tilló dé ÍósGerbes4ib.(>.c.i3.fbI.i 8Í 
C0Í.4. 
Matan a todos íos Frañcefes que 
áuían ganado el Principado de lá 
Morcdjy Dücadó de Atenas, c íi)¿ 
foí.25.col . i . y capitulo 11. folio 15^  
coi. í . 
íióri en hauegácion^ y t í o áe armas 
en la mar preferidos á las ótras tíá-
¿ionesí libro 7.capituló ié . foí i iors 
col. 2 * 
Pretended que el ReyDóHfPedró 
I I I L l e i jure fus viatges, y coílUm-i 
bre^ antes de coronarfe cn Zafagó-
çailib<7^capituló i 8¿ fol io i ipcó-
luna 4^  
Conciben grande odio contra el 
Rey 5 porque no ló hizo.fol ió í i ^ 
col.4. . ^ . , 
lüraíilé por Cónde de 6arcelóüá¿ 
l ib^ ícap . j i . fo l . í i ^ . C o í ^ . y c.34* 
fbí.í ¿2.col ¿4* 
Y al Rey Don Álonfó í í l í - por fu 
fcñorvy el fus confiitueíones^ lib.6¿ 
Gomo no los pudó cenar del Du-
cado deí Atenas la armaáa délGón-
de dé Brena.lib.7.cap. ^ . f o j . p8¿ 
coI.2¿ 
1 7 1 
La guerra que tuuíeron con los Ge-
hobefeSilib^iC.i ¿.fol.ioí .col . i , 
PerEguelosia Rcyna Doña ífabel 
de Siciiiadib.S.c, 28. folio 223. có-
lüna. j . 
Hazelós exemptos 5 y francos d é 
t odos ios derechos s è inppoficionès 
t n Cerdeña el Rey ÍDon Aibrifó 
l i l i . l i b r o 7.capituló 22. folio u O Í 
t ó l . i . 
Amotinafe Moruiedro fcóhtra los 
que eran del Córiíejo del Rey Don 
Pedro í í l l . l ib ro Bxapitülo 23.folb 
214.Cpl.2i 
LosqUefuerón muertos en Paler-
hió)y otros pueblos, l ib . 8.jcap.iS» 
fpI.2 25.CQl'4. • : • 
Echa a los íoldados de Cerioüá el 
Rey Róberto de Ñapóles . ííb. d.Ci 
-43.fol.46iCol.4. 
Cómo fe pobló dellos la Ciudad 
deSaCer éri Cerdeña.lib^.Ciio-foK 
Tienen grande cóntiratacioh, ipri ta 
Greciáiy Rómàhia,y con él Impes 
rió dè Cònftaritirioplà.pàrte i . l i b . 
'p, capituló 64^ folió 344; Colu-
na 2 . 
Declaran pór iegitímò Rey dé 
Aragón al ínfánté Don Mar-« 
Hn-. 
La ethbaxadá '^üe !e èmbiaròn à 
Siciliajfuplicandole Venga a tomat 
là pólféÇsiòil del Reyno.lib.io.c.57 
lbU4i7iCoh ! .y |.* 
Nombran qUátró dueñas hóhrad as 
^üe tengan cuydádó de la Réyná 
Doña Violante, y dé fu preñet .có-
luna y. . - v 
Maieñ cierto proteftò cri defenfá 
dé fuslibertádes.p.3. l ib. i4iC' 25?« 
f0l.233.col.3i 
Ñ o quieren focorrer al Rey Dóri 
Á l ó n í ó V . 
Ponénk mala voz en fii ehtrádá éii 
Cáfti í iá .^art .$. i ib. i3.cap. Mr^oL 
i^2.col.i . 
©eliberán de pedirle ¿ofas nó 
Ú i cón-
coimeníentes a la Corona Real. c¡ 
éi.fola^5.coI.2* 
E l feruicio ^ue le ©frccieton para 
la guerra de Napoles.lib.14. c. 35^ 
foI.238.Gol.3. 
Nombran por Gapitan de vna ar-; 
anada a Don Bernaldo luán de Ga-^  
brera Conde de Mòdica, fo l . 23 8^  
col.3. 
Piden al Rey Don luan I L cofas 
, contra toda ley 5 y razón, parc. 4 . 
Íib.i7.cao.fol.84.col.3. 
Requieren a la Reyna de Aragón 
c|ue no llegue quatro leguas en tor-
no de Barcelona, capitulo 12. folio 
Sá .co l . i . 
N o admiten refpuefta de la mif-
ina Reyna-capitulo 15.folio Sp.eo^ 
luna 1. 
Procuran traer a fu opinión con-
tra el Rey a los Reynos de Valen-
ciajMallorca^y Sicília? fin fer efcu-
chados. capitulo 17. folio $0. colu« 
luran por primogénito al Principe 
D o n Garlos de Viana 5 contra v o -
luntad del Rey. capitulo ii>.fol.5>is 
Col.4. 
Honran como Santo canonizados; 
defatinadaj y temerariamente al 
inifmoPrincipe.cap.28.foi.100.Co-
iona4 . 
Requieren al Rey Luys de Francia pgdre 
Ies tome por fus vallallos 5 y fe le 
dan como a proprio, y legitimo fe-
Sor3lin fer admitidos.e.4o.foL 113^ 
col .4 . 
¡Aíióganen la prifion a vn Turado* 
y a , algunos Ciudadanos > porgue 
¿efendian la parte del Rey. i i b . i 7^ 
capit.40.f0U0 i i2 .col ,4. y 113.co-
luna 1 . 
Declaran al Rey Don luan, y a la 
Rey ia fu muger por enemigos de 
la Republicà, con públicos prego- Qmun0 
nes. capiculo 40. folio i 13. colu- ^ 
na 5. 
Caftilla. capitulo 4 1 . folio 116x0* 
luna 1. 
Ofrecen al Rey Don luart i l . 
cierta cauallerià » por tiempo de 
quatro años. l ib. 18. c 2^. ío i . 1 7 3 . 
col .4. 
Juran por Rey de Aragón a Don 
Pedro Condeftable de Portugal-
lib.i7.cap.53 .foi.127.coI.3b 
Prenden a Don Galceran de Re-
^uefens Gouernadof de Cataluña. 
Íib .t7 .cap .6ibl.8i.coli2. 
Declaran por Rey de Cataluña a 
ReynerDuc|ue de Anjous»iib.iS.c* 
5).foI.i4p.col.3. 
Como íc les aííegurò él Comercio 
con los Gepouefes.par*5'lib.i.c.i 5. 
fo l . ip .col . i . 
Son echados en Cortes de Zara-
goza del Confejo del Rey Don Pe-
dro III I .par t .2 . l ib .8 . cap. 15. folio 
Í02ÍC0I.5. 
Mándales el Rey Don laymc I L 
.venir a fu feruicio a los <|ue reíldian 
v en Sicilia^part .i .lib.j .ca7 .foi .$64« 
col .4. 
Perdónales el Rey Don layme I I . 
el Bouagc que le folian pagar, cap, 
3 5.foí. 3 S 5.col .1. 
L o reftante de ellos , veafe en el 
verbo ; Compañía de Cátala— 
hes. 
^Catalán ¡ famofo Letrado > procura 
' juntar los Parí amentos de Vinala-
r o z ^ Trahiguera.part.3. l ib , 1 i.c, 
5^.foí.45.col.i» 
És Embaxador del Parlamento de 
Vinalaroz al de Alcañiz.c. 64. foL 
48.C0I.3. 
Cátalan>tiene a Caílelamar de Efta-
uia en defenfa>yes degollado en ella 
por los Genouefes.p^.lib, 13. cap, 
27 .fol .i(í2 .col .K 
^ A T O N l Sacefes3es parte que U 
Ciudad de Saccr en Cerdeña' fe 
rinda al Infante Don Alonfo-
lib.6.c.45.foL49.col.4. 
Ca-
Católico > el primer Rey de Aragati 
que tuvo cfte apelliáo fue el Rey 
Don Pedro í L p a r t . i . l i b . a . c a p ^ j . 
f oL io i . co l . 4 . 
Diòlo el Papa Mexandro V L al 
Rey Don Hernando, con parecer 
às todoel Colegio de los Garde-
nales.pare«5.lib.2.cap.404 M , . 11 o* 
C0L4. 
francés Ç A T R I L L A , va a pedir íocorro a 
Cataluña.p.3. i ib . i i .c.5.fol.5*CoL2a 
jí^herto Çacrílla'jes embiado por elParlanaen-
co de Toreóla al de Alcafiiz* p. 3« 
l í b i i.c.40.fol.$2.Golvi. 
Y a Valencia* col.4. 
Y otra veza Alcañiz.c. 55. fol.43* 
COÍví* 
Eligenlo Capitán para guarda de 
la Vi l la de Caípe.cap. 67. folio 51-
çol.2^ 
Y Gouernador de Al |üer en Cerde 
ña.líb.r 2 «c* 2.íol.76*^01.3. 
Va a Córcega por orden del Rey 
Don Pedro U I L de Aragón a de-
fenderlos de fu vando.part.2.Ub.io 
c.51^01.407.col.4. 
C A V A Ciudad de Ñapóles J fe entre-
ga al Rey Don Alonfo part.;3. 
l íb. 14.C.3 ^ rfoL244.col*3 * 
ñ&mon QaualLlleUa cierta embaxada al Con^ 
de de Vrgelvpar . j . l ib .n.c^. f o l ^ • 
col. 2. 
Gaualleros que fe hallaron en la eíec-
ciort del Rey D.Iñigo Ariftajciuan-
tos fuerottjy de donde naturales, p* 
1 .lib.i.c. 5 .fol. 1 o*col .3 * 
Caualleros Mefnaderosjlos qtre fe l ia-
füaüan antiguamenfe s y porque. 
part.i.lib.ï.c.2i.fol.2,5.còL3.y p . 2 í 
Íib.8.c.47.fol.246.coI.4* 
Que calidades auian de tener pará 
aner de ferRicos hombr6s.p«i.lib*3 
c.j^.fol.isS.coLi. 
Ctualleros GafconeSjy Franecfes j fe 
íeñalan en la guerra que hizo el 
Emperador Don Alonfo de Ara-
gón a los M o w d e Exea* 
Gonccdefeles que las Iglefías que 
en Exea fe fundaíTen^fueifen anexas 
al Monafteno deia Setua de Gaf-
cufia.p*i.lib.i.eap.4l. folio 40, co-
l u n a i . 
Cáualleros,muchos mueren en la ba-
talla de Fraga con el Emperador 
Don Aloiifo.parMJiba.c 52.foU 
5o*coI.i. 
Caualleros en Aragón eran vaífalíoi 
de los Ricos hombres. 
Lleuauan dellos fu fueldoj y como* 
p.i»lib*2,c.64.folki02.coL5. 
CaualIeros5y Barones efírangeros^fir 
uen al Emperador Don Alonfo en 
la empreira de Zaragoça^p.i . l ib . i* 
c^i . fo l^o .eo l . i .y 2i 
Y en otra empreifa.cap.52.foK 4^* 
col*3» 
Caualleros muchos acompañan al Em 
perador Don Alonfo de Caftiila, 
quando entró, como Señor en Za-
ragoça.part . ï . l iba.çap. 54« fol . 5$* 
coí .4 . 
Veaíe el verbo Caualleros Tem-
plarios» 
fcau-aileros Templarios hazen cierta 
concordia con el Principe D . Ra-
mon Bereoguer^p.iJib» 2. c. 4. foL 
éo eoLí .y 2. 
Encomiéndales el Caili l lo de Mi* 
rauetCífuerça prinicipaL capit. 1^. 
fbLíd.coléié 
Simen al Rey D.Pedro í í . de Ara-
gó en la guerra qhizo en la fron te-
ra de Vaiecia.c.éo.foépd. co.^iy 3* 
Caualleros Aragonefes, y Catalanes 
fe feñalan mucho en la gran batalia 
de Vbeda*part4*lib. 1. cap. 61Í0L 
98.col.1.y 2» 
Socorren al Emperador Androní* 
co de Conftantinopla»part.2Jib*& 
Céi . foLnco l . i . 
Caualleros que juraron en la confede-
ración con el Principe Don Ramo 
Berenguerjpor parte del Empera-
dor Don Alonfo 5 y del Principe* 
parta Jib.a.e.20*foL^5*col.2. 
P j Ca-
G 
í2aValleros del EfpítaU traen el cuér^ 
po del Rey Don Pedro I I . de Ara-; 
gon a Xíxenacpar.i. l ib. i* cap. 63, 
fo l . i o ixo l .4 . 
ÉJaualleros <jue acompañaron al Em-^  
perador Don Aionfo de Aragón» 
quandofuea verfe con el Conde 
Don Ramon Berenguer, p-1. Hi).i¿ 
c.4^.fol.48»col.4* 
Caualieros, y Nobles q haze el Rey 
Don Garci Ramírez de Nauarra* 
p.i.líb.x.c.55.foL55.col.i^ 
Caualieros que feguian la Corte del 
Rey Don Pedro ILde Aragón, p t* 
iíb.2.c.4p.foI.88.col.4. 
Caualieros que firuieron al Rey Pon 
Pedro de Aragón en la guerra con-
tra los Moros de Valencia, part» 1, 
l ibro 2. capitulo ^o. folío^éicolu-
na 2. 
Caualieros que fe apoderaron de la 
perfonadel Infante Don Alonfo, 
hijo de la Reyna Doña Vrraca de 
Caftilla> y el concierto que con e-
llos hizo la Reyna.par.i .lib.i.c.^S 
fo l . jy . co l . i . 
Caualieros que figuieron el vando del 
Infante Don Gard Ramírez, para 
la elección de Rey de Aragon.par-
tc 1. l ibro 1. capitulo 55. folio 52« 
coluna 2. 
Caualieros de conquifta j que fueron 
heredados en Valencia ? y porque 
fe llamaron afsi ellos? y fus deícen-
dientes.parte i4ib.3.c.34.folio 154* 
col. 4. 
Caualieros que no quilieron preftar 
el homenage al Rey Don Pedro 
IIII .de Aragon.par.a.libro J'Cq?* 
fol.17p.coL3. 
iGaualleros que murieron en la bata* 
lia junto a Xatiua contra la vnion 
de Valencia.part.zdib.S.c.iy'.folio 
209 .col 3. 
paualleros que fe confederaron con 
Daroca contra los de la vnion.par* 
2-Iib.8, capit, 24. folio 215* coluna 
Caualieros del Reyno de Valencia, 
el juramento que hazen en manos 
del Rey Don Pedro l i l i , de Ara -
gon.part.2.lib.8.cap.2 5. folio 217' 
col.3. 
Caualieros que fueron en la armada 
para la emprcíía de Cerdeña. p . 2. 
lib.d.c.4^.fol.54»coL2* 
Caualieros que tienen feudos en Cer-
deña 3 y Van en la armada que em-
b iae lReyDon Alonfo l í i l . p a r a 
fu defenfa»par.2.lib.7,c.i6.fol. ioo« 
col.4. 
paualleros que perdono el Rey Don 
Pedro l i l i , de Aragón,que auian 
feguido el vando de la vnion» par-
te 2* libro 8^  capitulo 3 3. folio 23 3, 
col .3* 
Caualieros que fe fefíalaron en la guer 
ra deCerdena.part.2»lib.8. cap.58* 
foL262.CGl.4.y fol.2<í5-col.i, 
Caualieros Catalanes que firuieron al 
Rey Don Pedro en la guerra con-
tra el Rey Don Pedro el Gruel.par-
te 2 .libro ^ .capitulo ó f o l . 27$. co« 
luna 2. 
paualleros que eáauan en defenfa de 
las fronteras de Valencia, part. 2. 
lib.^>c,7.fol.2 7 5 .col .4. 
Los que firuieron al Rey Don Pe-
dro I l l l . e n la guerra contra, Gaf-
tilla.c.44.fol.3 r^.col .J. 
Caualieros que fueron a la empreíTa 
de Sicilia en la armada del Infante 
Don Martin de Aragón, parte 2. 
l ibro 10. capitulo 50. fol . 406. coi . 
3-7 4* 
Caualieros que armó el Rey D» íuan 
Il.parte 4.1^.17. capitulo 41- folio 
115.C0I.U 
Caualieros de Santiago hazen A d -
miniftrador de la Orden al Rey de 
Caftilla.part.4. l ib . 20. capitulo 1. 
foI.274.col.i . 
Caualieros Valencianos que fe hallaa 
en el cerco de Velez Malaga, en la 
guerra contra Moros.p,4,jib. 20.C. 
70.fol.34si.coL4. 
Ca-
c 
Gaualkros ía Gorona 4c Aragòtt 
que fe juntan alas Cortes de Mon-
Caualleros Agramonteíes fe redu- U 
cen a la obediencia del Rey Gato-
l i co^y le entregan las fortalezas 
que eftauan a fu cargo, p.6. iib.10* 
c.43.fol.332.col.i* 
Cauaíleros,y Ricos hombres que fif* 
uieron al Principe Don Ramon Be 
renguer en eí cerco de Leridasy de 
Fraga, par t . i . l ib .z . cap.p. íoi.64* 
col . i . 
pauallerias qué auia en el Rey no de 
Aragon^y las que quedarop. par.i . 
lib.2.G.64.foi.i02*col*í * 
Diolas/y vendiólas el Rey Don Pe 
dro ILc.^8*fol*ioé.coKi. 
LUmauanfe afsi en Aragón las ren 
tas Helos Ricosbombres.c.64.foL 
ÍO^.COLI* 
Quales íe ilamaroíá en Aragón 
uallcrias de Mcfnada.col.2. 
fGaualleria, efta Orden tan folamen-
te es exceptada del tributo de mo-
iiedage por el Rey Don Pedro 11* 
de Aragón. 
Era mas eñimada de los Reyes5qué 
las otras Ordenes antiguamente* 
p.i.lib.2.e*5 2.fol.91^01.3. 
Pone el Emperador Don x\lot}fo 
de Aragón en ^loftíeal vn Con-
uento deíla Orden j i imitación de 
la Orden deí Santo Sepulcro.c.45 
foí .45 .coL^.y 46x01. i . 
Xeandtdo CaUalleríá Émbaxador del Rey Don 
de la Alonfo V . para reducir a Don Pe-
dro de Luna i la obediencia del 
Papa Martitío V . part.3. lib.12. c* 
^p.fol.í34.co1.3. 
Édrodc Caualieria Maeftreracíoaaí, es muer 
^ to en Zaragoza, y lo que deño fu-» 
cedió, pa r^ J ib . ^ . cap . ^ . foL i j 5* 
col . i . 
Es Procurador Fifcal del Rey eü Úoti 
Aragon.part.5.1ib,3.c.3o. tol.155. 
col. 4. 
Los dcíle apellido que fe hallaron 
fen Zaragoza á ïa )àra d e l Pnncipe 
Don Miguel.fol.i5^.col.2.y 3 . 
d* Cauallena Vícecanceiler de Arag5> 
aísifte en Burgos a los deípoíodos 
del Principe Don luanjy l a Prince 
fa Margarita deAuftria,y como.p* 
5.Iib.3.c,2.fol.ij8.col.2. 
Loque fe bazi a por fu reípe¿ioen 
ia Corte del Rey Católico , y lo 
que acón íe jau a a l key,cap .44 . tbL 
i 7 3 . c o l . 2 . a ñ 0 i 4 p ^ . 
L o que le aconfejò al Rey a cerca 
del aueríe de jurar en Aragón pof 
fuceiïores el Archiduquej y A r c i i i -
duqueía.lib.4.c.55.fol.227.co].3. 
Los defte apellido que afsiftieron a 
la jura de los Archiduques, l ib^ .c . 
5.foI.252.coÍ.i. 
Ülaualcabo Marques de CremonasGa 
pitan de gente de acauallo de la 
parte Guelfa. par.2.Íib.<í.c.42.foL 
44.C0L .J. 
Cauilíon Cíúdad ? dala á Margarita^ 
hija de A mal rico Vizconde de Na r 
bona, Doña luana Condefa de T o 
loía.pamJib .3 .c .79 . foI .20i .col.3. 
Cauiano en Ñapóles 3 éntralo el Rey 
Don Alonfo V.p.3.1ib.i 4.c.52.foh 
2 5 5.col.1. 
Caufasque dio el Rey D.Pedro I L 
àe fu pretenfion en la lite del d i -
vorcio de 1 a Rey na Maris fu mu-
gen p.ï.lib.2.ca^.d2.fói.^8bCol.4£ 
y 5»p.coLi.y 2. 
Caula principal de la guerra etitre el 
Rey Don Pedro de Cabilla , y el 
Rey Don Pedro l í l t de Aragón» 
p.a.lib.p.ca.i. foL2é8 .Gol.4 .y foL 
2 69 .col* r * 
Caufas que tuuo e l Rey Católico pa-
ra hazer guerra á los Venecianos» 
p.6.1ib.8.c,| 3.fol.i84.coí.4. 
Caxal el mas poderof® Rico hoítibri 
de Aragón, y Nauarra en fu tiem-
po.p.i.lib.i.c.53.fol.5i.col.4. 
Haze grande confianza dèl el Rey 
Oon 
Voná Er» 
mtftnda 
de las 
i ? * 
Don Ramiro cu las cofas del go-
uierno. 
Es embiado por Embaxador al En* 
perador Don Aionío de CaítÜlajy 
para que c.tfÁoL^* QQUI , y C.$6. 
foÍ»56.col.2. 
Préndele el Rey Don Gard Rami 
tez de Nauarra. 
Refcatáíe con el teíbro de San Sal-
liador de Leyrè . 
Dexa al miímo Monàfterio çn re-
còmpéníà defto ios heredamientos 
ipe tenia en Tudela.c*5^» folio 56* 
• col .2. , N ; : ' 1 • 
Como hizo repartimiento en vida 
de ios honores que tenia entre íus 
íbbrínos. lib.i.c.i3 .fòL65 .col .4* y 
66.col.1. 
Odrci Cáxal fobrin o de Don Gaxal, muere 
en el cerco de Mtquinença.p*i.lib9 
i .c.5i .foL4p .col*4. 
¿0fÉ Caxal íobrino de Dori Caxal, muere Pedro dé 
en la batalla de Fraga con el Em-
perador Don Aloníb . parta . l ib . i* 
cr.52,foL50.col,2* 
f r. ^ínto Caxal General de la Orden de la 
Merced, Embaxador del Rey Don Pedro 
Alonfo V i al Concilio C o n í U n -
cierife. pa r t i j . Íib.i2*c.63,foLi 27« 
col. 3. layme 
D@%¿ Gaya Señora de Ayuar , cafa con el 
Rey Don Sancho el mayor* p, 1« 
l ib . i .c . i j . fol . i7 .col .2-y $• 
Çaydi Lugar, en fu Caftillo fe junta 
gente deguerra.par.3*lib.n*c.47é 
tol.S7.col.2. 
DoU Cecilia hija del Conde Don Ramon 
Berenguer de Barcelona} y de Do-
ña Dulce 5 cafa con Roger Bernal-* 
do Conde de Fox. 
Subítituyela íu padre heredera de 
fusEftados. par.i.lib.i.cap.51 .foh 
•49.cot.2. 
VtMi Ceeiiia3 hija del Conde de Comen-
ge? caía con el Infante D , layme 
Conde de Vrgc l , part.i. l ib .7 . ca-
pit.27.10!.114.C0I.3. 
Geltibena3 que región, y qum efíen-
dída3&c.p. i . lib.i.cap.45.fol. 44. 
col.3 .y 4. 
Gellas3Fundadora del Monafterio de 
Santa Catalina,de la Regla de San 
ta Clara en Zaragoza» p.i-l ib .2. c. 
7 3.fol. 109 .col. 2. 
Celias Lugar3y Caftillo, combátelos 
el Rey Don layme el Con^uifta-
dor.parte 1 Jibé2.capit.8i,foi.i 17« 
col.2.y 3. 
Geleílino eledoPapa,defpues de auer 
renunciado el Pontiíicado,manda-
lo prender Bonifacio V l l l . p . i . l i b » 
5.c.9.fol.355.coL3.y 4. 
Celano con luán Cclano fu hijo fe 
reducen a l a obediencia del Rey 
Don Alonfo V , p a r t . ^ . l í b . ^ . c . ^ . 
fol.72^.col.3. 
Ccldran,afsiftc en Zaragoça á la jura 
del Principe Don Miguel. p ^ . I i b . 
|.C.3O.f0l·i56.col.3* 
Gel ma Gouernador de Valeneia.p.2. 
lib.5).c,6i»foI.$4i.col.2. 
Cena en que come el Gran Capitán 
con el Rey de Francia à la mefa.p. 
5.lib.8.c.4.fol.i40.coL4. 
Cenefcal es en Francia lo mifmo que 
Condeílable , y antiguamente en 
Aragón Mayordomo. p.2*lib.7.c. 
1 a.fol.^ó.coi.j . 
Ceneícaliade Cataíuñaj dietonla los 
Condes de Barcelona á los de la 
Cafa de Moneada, p - i . Hb^.c . i 2. 
ibl.sxJ.col.4. 
Cenfo que ofreció el Rey Don Pedro 
I ía lPapa.par t . i . l ib .2 .c^2 . fo í .^o. 
col.4. 
Gen-
Cferífeas giiè áilmína él Papa tnòceti 
cío I Í I .para . l ib .z»cap^6 . fo l . io4¿ 
Cenfuras qu& agraüa el Papa Álexan^ 
ídro i l l . contra Oá-auiano? y Fc -
derico.partc Ï .lib ,2 . cap a 8 .£01.7 o* 
.1 
Ceíitellasjy Cruyllas mueftran el orí 
gen de fu Nobleza cíel tiempo de 
los nueüe Barones deGataiuñaip.i . 
Iib.i.c.2*fol.4.col.2^ 
BemMo Centclías^y Guillen de Namontogü-
4$ da mueren en el cerco de Galler en 
Gerdeña. par * 2 *lib*6* cap»5 3 Jol io 
5P.C0L2. 
D. GtU'. Gentàll as, mándale el Rey Don Pe-
ktrj d§ " dro I I I I * de Aragdnííjue tenga car 
gò de la fuerza de Ganet en tierra 
de RoíTellon. p»2. lib.y.Cíf ¿.folio 
i 33 .coL4« 
Muere en el cerco de la Villade-
Íglelias.lib.6áC.4 8 .fob 54 .col .1 ¿ 
Tiene batalla > fiendo Capitán dé 
Xatiua contra los de la vnion. lib^ 
S.ca^.foLzo^^col.s* 
vY otra vez fièndo Gouernador dé 
la Isla de Mallorca contra el Rey 
D^n layme de Mallorca* c . |4 . fo t i 
2^5 .col.2. •  
Házele el Rey DónPedro I I I l . c l e 
Aragón Capi tán de toda la gente 
de armas de Mallorca* Hb.y.c.dS* 
fòl . i62*col . i . 
Embia á Òmber de Sifcar Con gen-
te de armas en dcíenfa de la Isla 
de Menorca^ coptra el Rey ¡Den 
layme de MaU0rca.lib.8.c.34.foL 
2 5 5.Col.Té 
Es embiadó de Valencia Con gen-
te de guerra à Sicilia en focorro 
del Rey Don Martin de Aragón* 
lib.9.c.62.fol.423.col.4. 
•H Èmbialó el Rey Don Pedro Í Í I L 
por Capitán General de vna arma 
da que hizo para Gerdefíái líb. 8¿ 
C.^2.fbl.iÍ6S.C0l.2^ 
tíaze matar a layme Soler en A l -
niú de 
Doñ lofre 
ÚiUbert 
Bon Btf' 
nddú 
D.Guükri 
Ramon de 
B, ftdvé 
que de 
feedixár¿ Hb . ïcKCIp.^. folio 4^. r, 
col.4. 
Es desbaratado eñ Vna batalla qut 
tuuo en Valencia contra los Sòle-
ïes.libro ro.capiiulQ 7p.folio 444* 
cpà ï^ - ; Í i 
Es llamado a Parlamento. p.jUib*. 
t i t C . ^ M ^ 1 *coL^ 
Caía con D^ña GoíUn ç a de Ve y n 
temiliaiÍib .i2 .c .5o .foí .ii4.coll2. 
Centellas Margues dé Gotron ^sile^ 
uado preio por los Turcos a Cbn-
ftantinopia con fu hijo Don E n m 
quevy íu hijo muere en la prlfíon3y 
a él cortattie lacabeçà. p.^.lib. j .Cè 
^ i b l . 2 5$>.coI>2ï 
Centellas impide el Parlamento de 
Barceloná. par.3 .Mb. í 1 .c, 1 o.foi.8 i 
col .4. 
Centellas Selór-dé Nuíe s,Íh a ze guer-
ra aDòn^Arnaldo Guillen de fee-
l l e r a . p . j d i b . i u c i i . folvi^còi.sA 
y c^g.fol . i^.coLz. 
ReMe al Gouernador deValencia* 
c.5o»fol.40iCol.iV 
Combate con AluafÒ de Auíla el 
Adarue en el cercó deBalagucr.lib^ 
ú / c ^ ^ i f o l . ^ j . c o i . j . 
Es Embaxador de Valencia al Pa-
pa Luna.c.46:Fol.i07»col.i. 
Socorre a la ReynaDoña íuana dé 
Ñapóles» librp i^.capit.j* fol . i4j4 
col.i* 
Prendelejy Véncele Esforfa en N a 
poles.c.i7.fol.i53.eól.3. 
Reícaíale el Rey* cap.18* £©^154^ 
Cbl.4. 
Señalafe en la güerrá dé Gorcégáé 
c.8.folii44J£(jl.2¿ 
Centellas niüere én la batalla deMol 
uÍedroipart*3.lib.ri.cap.7óifob544 
col. i . 
Gentel 1 as Capifan de las gàler as dé 1 
•'•Rey Don Alonfo V¿p .3 . l ib . i3 .c. í 
fol.i3^.€0l.4. 
Centellas, p renMo el Rey Don P é -
dro de Caftilla en vna guerra.p-2« 
libí^^c.43^fol3 ié.cól.4. 
D. lAntO' Centellas y VeyfltemilIà»Veàfe k k 
nio de tra V» 
D Fractï Çeuteiiàs Conde de Oliua »liamadd 
GtUbert por otro iiornbte Don Ramon dé 
de RuiíeC Capitán de galeras deiRey 
Don Aionío V-pi4 JibádiG.zj^fol. 
25KG0I.4* 
Centellas j ios defte apellidó lleuaft 
vandos en Valenda con los Vila-. 
ragudes* p^^ib*!!^*^ foL^iCòLj* 
y c.í4.íbl>ii'Coh3* 
Fauoreeen a Morella* c j^ . fo l .2^» 
.• -cola* 
Centullo , hijo de Gàftdfi Conde dé 
Bearne, y de Doña Tereía iu mu-
gefíp.íélib.i *c.44>fol*43*col.4. 
Muere en la batalla de Fraga coli 
etfknperador Don Aionío*cap.5i 
foL5o-éolií * 
Ceníul íó Conde dé Bigorraj y de 
JLordaj hazeíe valíallo del Emperà 
dqr Don Alonfo de Aragón. 
Hazele merced el Eílipef adoí deí 
Lugár ,y Caílilio dé Rodájdelá mí 
tád de Tarazona > 4e la Ciudad dé 
ÁÍbarrazin^tiando £e ganalíe. 
Hazele grandes promellasv 
Dale dos tím fue Idos de renta, p . í ¿ 
]ib*iíc*4(íítbl.4Ó.col*34 
Cephalonta Isla de losTutcoSjgahá-
la el Gran Capitán* p*.5.1ib«4.c<30* 
foLi5>5»*coí.4. 
Fue antes Señor delí a D*Leot4ardtí 
Toco Defpoto de Lar ta . co l4¿ 
Cepta Ciudad de Bérutítia > tómala 
lasberto Vizconde de Calielnou-
p . i . l ib .5 .c .79 .fol .435.coLi. 
Entrala el Rey Don luán de Porta 
gal.p.^.lib.u.capi52.fol.ií 5.col.4. 
Cerra en Napoíes fe dà al PrinCípe 
de Taranto* part.3. l ib . í 4^3^*59 ¿ 
fo l . id í . co l . ! . 
Cerco que pufo el Emperador Don 
Aloníb de Aragón íbbre Calata* 
yud'p.i.lib.i.c*45.fpl,45.G0Í¿a* 
Y fobre la Ciudad de Let ida .c^y. 
fol .47 .coLi . u. 
Y fobre la Ciudad de Bayona en 
Girona.c.^*lol.4^col.2. 
Y fobre Fraga» c.^ziol^o^col.i.*» 
y 3 .y 4P *cók4'' 
Y fobre Megmnença.fok4l>.C0L4. 
Y fobre Zaragoça. c a f i t ^u fo l^o . 
col· i .y 2. 
Cerco de Lisboa por el Rey Don A^ 
ionio Enriquez de Poïtugal . p . 1. 
Iib.i.c.40*f@l4^ 
Cerc^ íobreiBaeça por ei Rey Don 
Aloníb deCaftilla* | H i * lib.2. c.6# 
íbL(S2.col*ï. -
Y fobre Almeria.col4 • 
Y íbbre Giiaicavc^5áí)lv82*col.ia 
IGerco qüe|)uíb D o n P e d t ò Rpyz de 
Açàgrà fobre la Ciudad de Cuen-
ca. |>arte í *librò 24Ca|>-.3 5.foL852, 
col. i * 
Cerco que puíb íbbre Moruiedrc» el 
Rey Don Alonfo II.de Aragon.p* 
i . l ib.2 .c.3 7*fol.8 2',col .3 .y 4. 
Cerco íobrc el Caíli l io de Montágu-
do^y Aguilar por el Rey Don A -
loníb ele León* p.yib»2X.53*fbIiò 
5>2.col.3, 
Cerco fobre la Ciudad dé Mallorca 
por el Conde Doii RamonJ&eren-
guer*p*i»libihcajp*40ilbli3^col*2é 
Y íobrc el Cañil lo de Fofsis Cíi la 
PróenÇa.coI.j . 
Y fobre la Ciudad dé Tortòfa» l ib . 
2.c*d*fol.62.col.3. 
Y fobre Lerida>y Fraga»cap^*fol. 
64. col. í . 
Cerco fobre Pamplona por eí Empe-
rador Garló Magné» p*idib.i*c.3. 
£01*4x01.3. 
Cerco fobre la Ciudad de Zaragoça 
por ChildebertOj y Glotario Re-
yes de los Francos. pa.iib*i .c*44* 
foL43 .col .i .y 2. 
Y por el Infante Don Sancho.c.iS 
íól«i3.col.2* 
Cerco que pufo elRey Don Pedro I I . 
de 
àe Aragón al Vizconde Don Güe-
t m de Cabrera en el Caftillo de 
Lorenz,par.i.lib.2.cap.57.fol.p5i 
col.2.73. 
Cerco fobre Terdona por Federico, 
llamado Barbarroxa* part^i.i ib .z. 
c.i8.fol.dp.col.3. 
Y fobre Crema en Lombardia.co^ 
luna 4. . 
Cerco lobre Albarrazín por el Rey 
D o n laymeel Gonguíítador* p - i . 
lib.2.c.74-tol.i io*col.3 • 
Y fobre el Lugar de Caíienon.c .7é 
fb l . i i 2 . coL2 .3 .y 4. 
Y íobre Peñiícola. cap.So.foLnf. 
col.5. 
Y fobre la Ciudad de Balaguer, c. 
S^.f0l.I2 2 é C 0 l . 3 * 
jCerco fobre To ledcy Cuenca por el 
Rey íuzeff Mahozemut. par.i.lib¿ 
2.c.48.fol.8S.col.s. 
Cerco fobre Tafálla en Nauarra por 
eí Rey Don Ramiro Lde Aragón* 
{ J á . l i b . i . c . i 5.fol.20»€ol.2' 
perco íobre ia Ciudad deTripol en 
Súr ia por el Conde Don Ramon* 
p.i.lib.i.c .43 .foí.41 . c o l . i . 
perco íobre ia Ciudad de Tiberíade 
porSaladino Capitán de los A lá -
rabes, y Señor de los Turcos, p . 1 * 
Íib.2.c.52.foL85.col.3. 
Y fobre lerufalera.col.j * 
Cerco fobre Tolofa por el Conde Si-
món de Monfort.paraéíib.z.c.yo* 
fol.107.coL2. 
Cerco pueiio a la Reyna Doña Vr^ 
raca de Caftilla en las torres de 
Leon.par,i.lib.i.cap.59*fol.38*coL 
1 . 2 .73 . 
Y en el Caftillo de Soberofo.Coí.4 
Cerco fobre Resuena por Don Ro-
drigo Ximenez Ar^obifpo de T o -
ledo. p.i.lib.2.c.73.fol.io9.col.4-
Cerco puefto por el Rey Don layme 
fobre la Ciudad de Mallorca, p-ià 
l i b . j . c^ . fo l . i 29.col.3.y 4. 
Y fobre Burnana. cap.i(J.fola4i. 
col.4* 
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Y fobre Cullera» capit.21 .fol. 145. 
col .3.y4. 
Y fobre la Ciudad de Valencia, c. 
so.fol .^i .col . i .y 2. 
Cerco fobre la Ciudad de Zaragoza 
deSicilia por el Rey Don layme 
ILde Aragón, p . i . lib.j.c.5 5. folio 
t 385.001,3. 
Cerco fobre el Caftillo de los Gerbes 
por Layeni Capitán del exercito 
del Rey de Túnez . p .aJ ib .ó .c . i 
fo l . 18.col. 2 . 
Cerco íobre la Ciudad de Trápana 
por el Rey Roberto de Ñapóles* 
p . i . l i b . ^ . c . i 5.fol.2i.col,4. 
Y íobre la Vil la de María! a. c a r» 
fol. 2 7 .cok. 
Y fobre Melazoíy fu Cafti l lo. Hb. 
7.C.4P.ÍOI.150.COI.3, 
Y fobre la Ciudad de Mecina.lib.(í 
c.7r.fo!.7í5.col.4. 
Y fobre ja Ciudad de TermioiMib. 
7 .c.44>CoK Í 3 3 .col .4. 
Gerco fobre Genoua por Conrado 
de Oria Capitán del vando Gibe-
lino.p.2.1ib.(J.c.3 5.fòl,38.col.4. 
Cerco íobre el Caftillo de Caftela* 
mar.p.2.1ib.d,c.20.fol .2 6.col .1. 
Cerco íobre Villadeiglefias en Cer-
dena por el Infante Don Aloofoè 
p.2 lib.^.c .4S .ío .54 .co .i .y 53.C0.3 
Cerco fobre Bonifacio en Córcega. 
p.j.Iib.i3.c.8.fol.i44iCol.s. 
Cerco fobre Perpiñan muy apreta-
do, y a z a ñ a horrenda de vna 11111-
ger¿part .4 .!ib .i9. cáp.20. fob2 28i 
col .3 .y4 . 
Cerco fobre lá Vil la de Efcalona de 
Don luán Manuel, por el Rey D5 
A Ionio de Caftilla.p.2.1ib.6»c.75u 
fok86.coJ.i. 
Y fobre Algezira» l í b^^ Capit.éi* 
£01.155. col 4 . 
Y íobre la Ciudad de Vidor ia p.ié 
^ lib,i.c,54ifoi.53.coI.3. 
Cerco fobre la Ciudad de Lérida por 
Julio Ceíar. paru-lib. 2^.^^01.64. 
]kq • , ... 
Cer* 
ï 
Cerco fobre el Caftillo de Gibraltar 
por Abomelic5hi)0 de A l i Alboba-
ceri Rey de Marruecos. part,2.lib. 
7.C.1 8.íol.io4»col.3. 
Cerco fobre Milán por Federico Bar 
barroxa- p . i . lib.2-c.18.foL70.eol. 
i . y 2. 
Cerco fobre la Ciudad de Badajoz 
por el Rey Don Aloníb de Portu-
gaKpa 4ib*7.c^7ifol.i27bCoí.4. 
Cerco íobre Aigeiira por el Rey D . 
Alonfo de Catlilla ,en que fe deí-
cubriò fu grande falor, y esfuerço^ 
parte 1.libro 7 . c a p i t . . f o l i o i55« 
col.i* 
Cerco fobre la Vi l la de Tarifa por 
Abulhazen Rey de Marruecos 5 y 
Benamar in .p^ . l ib .^c . J j i fo l . i^ . 
col.4. 
Cerco fobre la Ciudad de Palerttid 
por Cario Rey de Calabria. p . U 
líb.6.c.5S).fob64.col.3. 
Cerco fobre el Caftillo de Palenciá 
por Arnáldo Er¡l .par.2.l ib.7,c.7i 
foL2^7.col4i. 
Cerco íobre Moncia por los Milane-
íes.p.i.lib.d.c.5!.fol.57.col.3. 
Cerco fobre la Ciudad de Mecina por 
Jofre de Marçano Conde de Efquc 
lache* parte 2.1ib.8.cap.3. fol.186'* 
col.í . 
Y por el Duque de Calabria » por 
111 ar-,y tierra. part .i .lib .5 .cap.48é 
Cerco fobre elCañillo de Càller por 
A y ton de Oria. p. 2 . l i b ^ .c. i 3 .fob 
9 7.col.3. 
Y fobre la Isla de Cerdeña* C0L4* 
Y el Caftillo de Cinérea.folio 5)8. 
c o l . í . 
Cerco fobre el Caftillo de Argilers 
por el Rey Don Pedro HÍI.de A -
ragon. p.2.1ib.7.c.7d. fol.172.col. 
Y íobre A l g u e r J i b ^ c ^ . f o I ^ ^ 
col.2. 
Cerco fobre la Ciudad, y Caftillo de 
Liparijpor Don Ramon de Peral-
ta.p.i . l ib.S .c,2 i , fol .212 .col. 2 . 
Cerco íobre Catania en Sicilia por 
Mate0,7 Francifco de Palici. p .2. 
1 ib. 8 .c .2 8 .fol. 224 .col .1. 
Cerco íobre el Caftillo de Calieren 
en Cerdeña, por Don Dalmao de 
Rocabertijy Francés Carroz. p.2. 
lib.'6.c.45.fok45.col,2» 
Cerco íobre el Lugar de Guardamar, 
y la Vi l l a de Elclie enclReyno de 
Valencia,por Reduan Ceneral de 
MahomatRey de Granada, par.2. 
lib.7.c.i5.fol.pp.col.3. y c . i8. fo l . 
i o4.col%i. 
Cerco fobre la V i l l a de Siles en la 
Encomienda de Segura, por laha-
ya Aboámacet Arráez de Guadix, 
Capi tán del Rey Alèohazen de 
Granadai>arí.2 .lib.7^cap.5o.fblío 
140.col .3. 
Cerco fobre la Ciudad de laca por 
Don Rodrigo de Or iz Camarero 
del Rey Carlos de Nauarra. p . i . 
Hb.5>.c;5^<;fbL34^.col.i. 
Cerco fobre Antequera por el Infan-
te Don HernandodeCaftiila.p.3. 
l i b . u .cp .fol.7 .colv4. 
Cerco que pufo fobre Huefca el Rey 
Don Sancho IvamireZ de Aragón, 
parte idibro ?i.capitulo 31.folio 30 
col .4 . 
Cerco fobre Balaguer por el Rey D . 
Hernando. p.3.lib.i2.c,20.foL8^. 
col 2. 
Cerco fobre Toledo3y Talaucra, por 
el Miramomelin de Marruecos, 
JuzefFMahozemut. p . i d i b ^ . c . ^ . 
fol.91^01.4» 
Cerco fobre Cerra en Ñapóles por el 
Rey Don AlonfoV.de Aragón, p . 
3 .lib.13 .c. 13 .fol.148.col.2. 
Y fobre Ñapóles, p.3 . l ib. i 4.cap.5 
fol. 2 5 3.col.í. 
Cerco íobre Auiñon por el Rey Luis 
de Francia, p . i . lib.2.c.8i.fol.Ji8. 
col.3. 
Cerco fobre la Ciudad de Elna por 
el Rey Luys de Francia, parte 4. 
l ib . 
líb.ip.capítulo l i . foLn^.eol.i^ 
Cerco fobre ei Caftillodc Montcal 
enGerdeña por Don Leonardo de 
Alagó. p^l iaS.Cja . fo l . iyS.co . i 
Cerco lobre Sacer por los Genoue-
fes p-i . l ib 8.c.45.fol.243.col.4. 
Cerco fobre Girona por el Ducjüe 
de Lorena.p^.lib iS.caS.folas^* 
col.3. 
Y por Bernardo Gilabert, Señor 
de Cruyllas.part^.lib.iy.eapHf* 
fol.i 18.C0I.2. 
Cerco fobre Elna Ciudad 5 ç o r çt ïftéffXf 
Exercito Francés, part. 4 . Hb^i^. ww*^ 
c^.fol.iu.col.z. 
Cerco fobre la Ciudad de Barcelona, 
por el Rey Don luán I !• part. 4 . 
lib.i7,c.45.fol.ii7«col.2. 
Y fobre Tarragona-c.44.fol.118. 
col. 2. 
Y fobre Lerid3.c.55.fol.i29.col.4. 
Cerco poefto a la Reina Doña luana 
y al Principe Don Hernando en 
Girona > por Vgo Roger Conde 
de Pallas, Caudillo de los Catala-
nes , que fe aüían amotinado > y 
enemigo declarado del Rey Don 
luán, p 4 . l ib.i7. c.7.fol.82. col.i. 
Cerco fobre el Lugar de las Cueuas3 Do/»/»»;* 
por Arnal do de Bri l , y Guillen de 
Bellera.p.2.1ib*7.c.^2.fo.i55.cp.3. 
C E R D A á A Condadojdexal® al I n -
fante Don Pedro fu hijo el Princi-
pe Don Ramon Berenguer, par.1. 
lÍb.2.G.2O.fol«72.C0l.t. 
Tiene fupremo Señorío , y domi-
nio , y pueden labrar moneda fus 
Señores.p.i.lib.i.c.^.fol.15. col.3. 
Dexalo al Conde Don Ramoa Be-Dé<5mMíí 
renguer de Barcelona , Bernaldowo 
Guilleni hermano del Conde |püi* 
lien lordan. part. i . l ib . 1. cap, 35. l4jfme 
fol.34.G@1.3. 
E l daño cjne hazenen él Arnaldo 
de Er i l , y GuiUen de Bellera, p.2. 
lib.7.c.é2.f0Li55.eol.3, 
Como fue reftituydo al Rey Don 
layme de Mallorca, parí. z. í¡h.6< 
í 
tapit. €0. folio ^.coluna 4 . 
Gomo fe apoderó de la perfoná 
del Rey Don layrac.l ib.ó.cap.t^ 
fol.^7,col.4, 
Vnelo a la Corona de Áragoii el 
K e y Don Pedro de Aragón* 
p-2.lib.7,c.^5(.foLi 63 ,col.2.y 3. 
Ycorifirmaeftá vnion. capit. 78. 
fol.i76.coí.2.y 3. 
Apoderafe dèl el Infante D.Aloñ* 
fo por orden del Rey fu padre. 
IÍb.^.c.é3 . fo l .^ .col . í . 
Ccrdanjufticia de Aragón, part. 2. 
lib.i 7»c.i 7,fòLi03 .col.3. 
Encomiéndale el íapaLunala l i -
ción Imperial en los .May tines de 
Nauidad.lib.io.c^ o.fo.4^ 8 .C0L4* 
Es Embaxador por las Cortes de 
Zaragoça al Rey Don Alonío V . 
p.4.lib.i ^.c ,5 .fol.é.col . i . 
Cita al Gouernador » y Oficiales 
de Valencia, y lo que hizo por n a 
auer comparecido, part. 2. ¡ib. 10. 
€.70.^01.434x01.3 .y 4 . 
Ocúpa los bienes de los menfage-
ros de Valencia , <jue venían a la 
Coronación del Rey Don Martin* 
fol.435.col.2. 
Cerdanj luíHcia de Aragón, part. 2. 
íib.5>.c.54.foL33o.col.4. 
D a por libres a Arnaldo de Fran-
cia 3 y a fu padre contra voluntad 
del Rey Don Pedro II1L c^p. 5^, 
fol.334col.4. 
Firma de derecho delante dèl el 
Infante Don Imn de Aragón , de-
fendiendofe del Rey fu padre.p.i. 
l ib.ío.c.j 7.101.387.coi .3. 
Cerdan J matanle a puñal adasen las 
cafas de la Diputación. par.4.1ib. 
2^c.¿($.fol.25>^*col.2. 
Cerdan^prcndcló D.Antonio de L«-
na.p.3.1ib.i i,c.3í.fol.2^.co'.3. 
Cerdanesque íe hallaron en la p r a 
del Principe DsmMigucUy de ios 
Archiduques en Zaragoza, parí. 5' 
lib.3.cap.30.fol.i^.col.3. y 
cap.5.íol. 2 52x013,. 
1 8 2 C 
feiro Ccrdaa fauorecc ú Vando del Con- tms%yU% 
de de VrgeL p a r ^ . l i b . i i ^ a p i t . j ^ ^ 
fol .28. col.3* 
Los vandos que tuuo con Pedro 
Xímenez de Aíhbcl,y otroi . par.2. De» L u p 
Jib.io.c.7i.foL437.c0l.r. dtié 
MarcQ Qetim íeñaiafe en l a batal la contra 
Xtmer i f^ Venecianos. patt.(í. lib.10.eap.77* 
fol.373, col.2. 
UjmtXi Cerdan íe fomete a la Ciudad de Za-
ràgoça. p a r t . ^ l i b c i 8. capíem.fol* 
147.col.3. Donluys 
Ramon,y Cerdan, afsiften a la jura de los A r - dt U 
Uymc ckidu^uss en Cortes de Zaragoça. 
par.5.1ib.5.cap.5.foi.¿5z.eol.3. 
Cerdà , cafa principaliísima en Caf-
tillaj fu origen, par . i . lib.S. eap . í . 
£01.184.col.2. 
Do» / » 4 » Cerda j no quiere i r a las Cortes de! 
ái lá Rey de Gaftilla en Valladolid. 
part<a.lib.8 c .49 .£01.248.001.4/ áí l * 
Antonio Cerda^Capican del Infante Don Her 
nando de Caftiila, muere en la re-
giega de Moruiedro. par. j . l ib . i 1« 
cap.74.foL58.coi.iv 
l udnd iUQeráñ > encoraiendanlc el Caftillo 
baxo de P0rtoueneris.par-3 .lib.is* 
c.4i.f®l.i7^.C0l.4. 
V.Gdflon Cerda > Conde de Medina C e l í » t $ 
déla vencido,y prefoen vna batalla. 
Es entregado a Ferrer de la N u -
j a lufticia de Aragon.par.s.Iib.íS. 
€.55.FoL3ié.col.i . 
Refcataíe por vna grande íuma» 
c^d . fo l . j i?.col.2. y c.5>. £01.322* 
Coí.2. ' . 
Enícegale a traicloa e i Lugar de 
Vi l ía roya Lorente Melero/y poz-
uelo a faco. part.4. l ib . i é . capit.r. 
fol . t .col.4. 
Entra el Lugar de Villaluenga» ^ 
ponel® a faco. C0I.4. 
Haze mucho daño en la comircá* 
£ol .2 .col . i . 
tt.teQnw Cerda hija de Don Luysde la Cerda» 
di U Duque de Medina Celi, caía Con ei 
Marques de Cénete, par. 5. Íib.4t 
f8pT2 2 .£ol . í^3.fol.i . 
Cerda J p r é n d e l o s luán d e M o n c a y ò 
Gouernador de Aragón en vna eí-
caramuça. part. 4. i i b . 16 . cap.4, 
fol.5.col.z. 
Cerda, Conde de Medina Celi, pre^ 
tende tener derecho en el Reyno 
de Nauarra. part.4.1ib.is>.cap.i7. 
fol.2 24.col.4* 
Cafa con Doña Ana hija natural 
del Prííacipe Don Carlos de Via -
»á.p.4.Ub.i7.cap.24.£ol.p8^col. i . 
Cerda Duque de Medina Celí, hijo 
del Conde Don Gañón de la Cer-
da , lo que hizo erando enfermo* 
par.5.1ib.4.c.54.fol.2 25.col.4. 
Muerta íu hija haze el caíamientoj/ 
y dexa al hijo que tenia heredero 
de todos fus Eñados . folio 226. c&9 
luna 1. 
Cerda , hermano del Duque D o n 
Luys > cafa vn hijo luyo con hija 
del Duque del Infantado.par.5.1ib^ 
4.c^^.fol.225^01.4. 
Cerdaia ísla>prctendc que es del I m -
perio Federico Primero. 
Da titulo de Principe della a Guel-
fo íu primo, p^ r t - i . lib.5. c a p i é i , 
fol . i i^.coi .3. 
Es coronado por Rey della Bar í -
fon, iüeZ5y Señor de Arbórea, por 
el mifmo Emperador Federico. 
col .4. 
Toman poíTefsion de la mitad d« 
ella los Genoueíes-
Dafe la inueftidura de toda ella a 
ios Pifanos, por orden del Empe-
arador. 
Á y por efto en ella grandes gucr-j 
• ras. 
Pártela el Emperador con losrPi^ 
fanos.col^. 
Nombra por Rey della el Empc^ 
rador Federico I I , a ERCÍOhi jo íu-
yo natural. £01.417.col.1. 
Da fu inuefiidura al Rey Don l a y -
mes y a fus fucceiíores;el Papa Bo-
nifacio V I U . part.i. lib.5. cap.2S. 
^ f . 3 7 7 . c o L 3 , • 
Son 
c 
Son fus primeros pobladores los 
JEípañoles 5 capit» 61 * folio* 414* 
a col.Ji 
Apoderanfe de ella los Godos, 
C O I . 4 . : ' 
Reduzela tod$ en crpacio de vn 
año el Infante Don Aloníb al 
Señorío del Rey Don Uymc U*?once d* 
.fupadre>parta. l ib»d*c*i4^ol^o* 
La gente que murió en fu conquií-
ta>fol*6i*col.í* Inymt 
Son echados dellà los PifanoS jC* 
<í5>*foh72*coL4* 
los Frayles Predicadores,y Me-
nores los manda echar también el 
Rey Don Aloníb Ï I 1 L lib.7. c. 6. 
foL5>i*col.^ 
Es fu Capitán Don Berenguer 
C a r r o l ^ l ib . c* 5 ¿ i b U 2 . C 0 Í . 2 . 
Pacificala Riambao de Corbe-
ra, libro capitulo 1 8 . folio 22 i . 
c o l ^ ^ y j . : ^  r: 
Hazen mucho daño en ella los (Je-
tiouefes,col.$* 
Cércala Ay ton de Oria j Ub. 7. C. 
i$.fol.p7.coL4* 
Rebelaafe en ella los Orias, y fe a-
poderan de la Ciudad de Alguer, 
lib.8"*c.3(í.fol.257*CQl*2* 
Fueron Señores en ella los Pifanos 
por efpacio de trecientos añosjlib* 
6.c.54.foL(jo;coÍ.3-
Tienenla ocupada losPifanos*c*38* 
foL4ó.col.4* 
Nombra por Gouernadór dellael 
Infante Don A Ionio á Felipe de 
S.aluZes.«» 55 fol .6i .col. 1« Vgé Út 
Defiendenla fus reformadores Don 
Berenguer de Vilaragut, y Bernal-
do Gamir Í del Coírario Ayton de 
Oria*lib«7.c.toiol.p5.col.2. 
Eftá turbada con la guerra de h y - B . G t i l l m 
meríco Vizconde de Natbonájp.3 .cU 
l ib . t i .c^ . fo l^^col .^ . 
Queda pacificamente en obedien-
cia del Rey D.Alonfo YJ ib . 13^* 
4,foLi40.col.í« 
Alborotafe porla priíion delPriis-
f. cipe Don Garlos de Viana»p»4.bb. 
í7.c.<5»foL8i»coL4» 
c Vnela el Rey Don luán í l . a la Co 
tona de Aragonjiib» 17» cap. 2.fol. 
7 5.col.i* 
GeretoJEmbaxador delDu^ue de Ge-
noua al Rey Don Pedro U Í L d e 
Aragon3part.2» iib* 8. cap. 28. foL 
222»C0l.3» 
Çereçuela > llena al Parlamento de 
Zaragoça la nuena de la publica-
ción del Rey Don Hernando, pan 
3.1ib.n.c;8pioL72.col.2. 
Ceritania, gánala Oger Colant , o 
Gatalonjpartii.lib.ï* cap* 2. fol*4* 
cola* . , 
Cerimonias Romanas en la cele* 
bracion de los diuínos Ofíciosj 
recíbelas el primero en Eípaña, 
el Rey Don Ramiro de Aragón* 
part. i . i ib . icapi tu lo 18* folio iz* 
. .col.^* ../,.1 
Cerimoniofo fobrenombre del Rey 
iDon Pedro iIXI.part.2.1ib.7. c.28* 
Jòl . i r^ .col .3. 
Cerimònia con que fe dio la inuefti-
duradel Reyno de Cerdeña,y Cor 
cega al Rey Don layme. part. u 
l ib í5.C3p^8 . fol^77.coL^ 
O r t o junto a Maefca , porque fe 1! a-
ma Pueyo de Sañcho.part. í * lib.í» 
;C.^t.fol*3i*coLí* 
Ceruellon Arçobifpo de Tarragèna» 
Varón de grande lioáge,es muerto 
facrilegá i y tiránicamente , por-
queiy por qu ien^iJ ib . i* c. 31. fol* 
79éCol.i* 
Ceruellon > ármalo Cauallero el Rey 
Don Alonio I l l L p a r t ^ l i b ^ c a » 
fol.86*coLi* 
Quítale el Rey D . Alonfo I I I I . áe 
Aragón el gouierno de Cataluña» 
lib*7.c.23.fQlai;.col.3, 
Q i E$ 
I 
Es Geucfíia^or general de la Isía 
^ de Gerdeña.pare . i .Hb.y .c .^ . folio 
141 .col . 3 . 
Legitima a Antonio de Mal arpiña, 
c o i . j . 
Es muerto por losOrias con fus h i -
jos, libro S. capitulo 16. folio 205. 
C0U4. 
V*mo de CerueÜon , lobrino de Don Guillen, 
embiaio el Rey Don Pedro I I I L 
de Aragón a Cerdeña con armada 
capí tu lo 52Íb l . 410.C0I *p 
Va a ocupar los Lugares > y G a l i -
llos del Conde de VrgeL partf j» 
l ib . i 2 iC . i4 . fbLS5 . co l . i . 
La re^uefta ^uc hizo al Parlamen-
to de Cataluña» par. libv 11. c.30, 
fo La o. col .4 . 
V.Gutráo Ceruelion>Señor de la Laguna >niue-
re en el cerco de la Ciudad de Pa-
lermo.par.2.1ib.io. c. 50. íol- 407 . 
col. 2 
contra los Orias, parte 2. libro 8. |f^re Ceruellon , Mayordomo del Rey 
G . l á Í 0 Í . 2 0 5 . C 0 l . l . ^ 
£s vencido > y muerto por los O -
rias. coi-4. 
Z>,R««?ÍJ» Ceruellon}con otros CauaIleros9mue^ 
Berenguer re en el cerco de ViUadeiglefias en 
Cerdena.parte 2 .lib.d. cap. 48^01. 
54.C0I.1. 
Ceruellones muertos por ios Orias 
en Cerdeña .pa r t . i . Ub. 8. cap. 1 6* 
fol.205.coí.4 
Don Martin.parte j . l i b . i i . cafít .2 
f o l . i . c o l . j . 
Impide el Parlamento de Barcelo-
fta.cap.io.fol.8.col.4» 
Es nombrado por §1 Parlamento 
de Tortofapara determinar la cau 
í a de la fuccefsion en el Reynode 
Aragon.c.5 5.fol.42 .col .4 . 
Es Procurador del Conde de L u -
A W O ^ ^ . W W . n a . c.Sj.fol.^3.col.2. 
D.^ í ï / ^Cerüe i lon^va l e ro fo Cauallero, Gapí-- D t^mB, Qerucllon va al Parlamento general 
Rmon i t tan de Teruel, y íu comarca, parte awer %xYm de Barcelona.part.3. l ibro 11.c. 3» 
2 . libro 9. capitulo 4$.folio 31^. ntído de 
col . i . 
TP. %Amm Csruellon , Embaxador del Rey Don 
¿ t i m á i * Pedro l ü í . al Papa Gregorio X I * 
haze vn protefto en razón de cier-. 
to agrauio delante el Papa»y Car-
denal espart.z.Ub.i o. cap. 23. folt 
374.C0I.2. 
2>, B^e» Çeruellon Barón de la Laguna, cerca 
gmr Jtfr ia fortaleza de Alguayre.p .4. l i b . 
mido di 19.€^0.101*270x01.4. 
Ayuda al Gran Capitán con Don 
luán fu hermano a reducir la Ca-
labria a la obediencia del .Rey D , 
Hernando de Napoles.p.5. lib.2,c. 
3o.foí.9^.col.4 
pan .3 .«oro xx.c. 3«' 
fo l j . co l . a . 
Impide el Parlamento, capit. i o , 
fol .8 .col .4. 
Es llamado a Parlamento, cap. 3^, 
£01.31x01.3. 
E% nombrado por el Parlamen-
to de T ó r t o l a para determinar la 
caufa de la fuccefsion en el Reyno 
de Aragón, capitulo 57. folio 44 , 
col.3* 
&m*Qd$ Gerucllon»es nombrado Capitán por 
el Principado de Cataluña» para la 
libertad del Principe Don Carlos 
de Viana.partc 4.iiba7.c.(í.foI.8i« 
col «3. 
D.Gntllen Ceruellon j dfrecefe con otros Caua-
0 , Beren* Geruelion,eita cercado por Don A n - ^rnddo lleros al feruicio del Rey Don luán 
gmr J ír* toniode Veyntemilla en el Cafti- ^ I l . en la rebelión de Cata luña .par . 
ptld* Uo de Nicoxia.p.2.1ib.xo.c?52.fol. 4.1ib4í 7. capitulo 40 .folio Il3.co-
4Io.col .3• luna 4 . 
2>. Guerao Ceruellon 3 Gouernador de Catalu* u j m d e Ceruellon. hallan fu cuerpo fin Cabe-
U U m à de ña, es vencido con otros Gaualíe- ça tendido en vna calle de Roma« 
ros , por el Conde Don Antonio part. 5 J i b , 3.capit .43. folio 
de Veyntemilla. parte 2,libro i o t co lp 
Su 
Í71. 
íu vá lo r ,y partes^cak^ 
Quien le matò^y porque .coi .4. 
Csr^jeilon Cáíéiilo -muy fuerte junto 
a Barcelona 5 ganalò el Rey Don 
Iaymeprímero.part . i . Í ib . z^cfú- , 
5' -iFbhií ^colifiyc^í • 1 
Cómpralo de Don Guerao de Ger« 
üelion el Rey Don layme i l , Í ib . | . 
c.i^^fol.jyS.coi.s.-. 
Ceíueilón BarOniá vianda poner ert 
ia poireísióti delia a Don Ramon 
Roger de Pallas el Rey Don Pe-
dro i l l í .partéz J ib .y.c .ydiol . i 71« 
t col . i i 
D . Gmlle Geruellón * tíómendador mayor dé 
Álcañíz.part.3 .libéiXiCapiCij y.foi. 
Jo.coí .4. 
Tiene á fu cargo el Gaftilld. c. 41 . 
fbl.33.col.i4 
£ s Procurador contra e! Conde dé 
Vrgel.G.44.fol.35.col.3. 
¡dmm de 
Ú.Ràimn ^eruera 5 tiene eo Caíaluñá vn ren-
^ cuentro con bscÁgramonteíes, en 
él qual cjüeda yencido.para. lib.z* 
. c.4f?.i:oi.8p.coli2. 
Tiene la Ciudad de Tortoíá en 
hombre de los Templarios, p. i -
i ib . i .c .óo . foupó.çoi .z .y^ . r 
Cernerá Vilia^erígela en Condado ei 
• Rey Dóii Pedro U l í . y dala en feu-
do al Infante Don luán fu bijoí p. 
- idib.S 2 ,(oLz 5r.colí4r. 
Rindeíe ál Rey Don íuan I I . p. 4. 
lib.iS.c.3.101.143^01.1* 
Celebra Cortes èn ella el Rey D o 
Pedro I l í i ipart.2 Jib.^.Cap.i^.fol* 
• ¿pS . coLj i ' j 
ÈfAUtsM Ceruia, Capitán del Rey Don Pcdró 
I I I I , íe apodera del Gallillo dé 
Móntèíqüiu eh tierra de RblTéllbni 
;: p. r , l ib ¿y .c 7 d f oL 174 .col .4. 
btGHerdo Geruia^cs llamado a Parlarnentó;par¿ 
Es nombrado por el Parlamento de ^l ibi i i .c . j s í . fol^ncoí . j 4 
Alcañiz p K a reíblúer la caula dé DJuan è^ Ceruantes Cardenáh pone eñ libcr-
la fucceísion en el Rèyntí de Ara-
gbn.part.3 . lib.ii .capí 6fi folió 50* 
coi i j* 
Haze rcücrencia al Rey Don Hcr-
nándó como Embaxador del Rey-
no.e.8p.fol.7¿.coi.3. 
"OiGmlitú Ceruera^otable Cadalíéro>Embaxá-
4c dor de los Aragoneíes al Papa I n -
noGencíd ULpart . i .iibí2.G*67¿foL 
i ó 5.coí. 2 i 
Gafa con Doña Eluirá de Subirats. 
c.57.foÍ.5>5.eoh2i 
Nombraid por principal en el 
Confejo del Rey el Papá Hono-
rio l í l . capitulo 73. folio 109. co-
luna 3* 
Como íe nombro por íuez el Rey 
Don layme primero en las parti-
ciones de lo cónejuiftado en Ma-
llorca, c. i .foí.12 5.co!.i¿ 
Tiene la Ciudad de Tortofa etí 
woiwbrc de los Templarios.p.i.iib. 
'¿.c.do.fó!.9íí.coí.2.y 3. 
' Gomo fe hizo Monge en Poblet* 
l ib . j . c . i 2.101.137.031.4, 
tad al Rey Don lüan de CaftílUé 
par. 3 vi i b. 15. c* 2 9 .fol. z 8 9. co 1.3. 
U i n dé Ceruatori Caüálieróles exceptado del 
perdón general jConcedido a los ¿juc 
ligaierón la parte de la voion en 
Valencia.p.i.libiS.c 33. folio 233¿ 
col^i ;- ÍÜÉ I 
Céfarea Ciudad combaiida., y derri-
bada por vn Capitán del Rey dé 
losTar ta rós .par . i iHb.3 . cap. 74^ 
f 0 l . I p 4 . C 0 i . 2 i 
M h Céíar, cércala Ciudad de Lér ida ,y 
vence a Afraftiò y Petreyo.p;! ;Hb¿ 
2.c.p.fó!.64.eoI.i¿ 
ÍJU^UÍIQ ^ l ' a ^ f o n d ò la Ciudad dé Zaragoza, 
famófa y rica entre las otras de .Ef« 
paña.part . i . l ib . i .c¿44;foÍi 43.coló 
ï .y 2« 
ÑÍCOUS Cefaria.es parte en que el Rey Luys 
de Ñapóles fe apodere de la Ciq-
daá dé Meciná.p;2.lib.^¿capí4.fob 
273^01.2. 
L·liAno Cefárioo^Cardenal de S-Ángeloj Le-
gáda Apoftoticó 3 y Preíidente del 
Can-
$*dro Gòncilio de Bafílea. paí . 3» l ' ^ i ^ 
e.24.fol.22S.col.2» 
02 ZirüÁl Ccfcpmç«»cs promouido de la Iglefia 
do ' dc Lérida a ia de Tarragona, p. z-
lib.7-c.28 .fbLn5 iCol.3 i 
Congrega en Barcelona Cíoncilio 
Proumcial.c^y.toUisS.coKj* 
íkimon ^fcomes, Protonotario del Rey D i 
Martinípart .^i ib. i ià cap* a.fol . 2* 
c o L i . 
Lleuan èUy Pedro Gefcomes van^; 
dosConSaníon áe NaueSíCap-j i 
fol·ii.col.2. 
ffíéillot pesfònts Capitán de Catiet, pó re l 
Rey Don layme de Mallorca, es 
preío en vna efcaramuça* part. 2. 
lib.7*G.75.fol.i yo.cola .y 
ÇcfsiOjCjue liaze de la Ciudad de Tar« 
ragona al Arçobiípo Don Bernal-
do> Roberto de AguilGn.p.i * Ub.2j 
Ciji . fol^g^cohs* 
Ceísion que haze el Rey al Papa Ino 
cencío I I L d e l derecho de Patro-
nazgo de todas las Igleíias de fií 
Reyno*par*i4ib.2.cap. 51* fol. p i i 
coLié 
Çeísion ^ue haze el Rey Don Rami-
ro de lo ^ue íe auia antes referua-
do.p.i.lib*2.c.S*fdl.^3.col.i* 
Éleisiofl ^ue hizo el Infante D.Alon« 
fo del derecho qüe tenia en el Prin-
cipado de Cata luña.para . l ib . 3. Cá 
48.fol*i6^*colé2* 
ifndd*Èefpujades Capitán y Vicealíniranté 
de vna armada del Rey Don lay-
íne ILpara Ccrdeña*par.2elib^.c¿ 
^o.fol.65.eol.s* 
Procede contra Federico Azo > y 
luán Marcpefes de Malafpina.p.z^ 
H b ^ . c a é i o L i o o . c o I . j . 
Mueftrafc muy valerofo en cierta gg^todé 
pelea- faLíoucol^ . 
^efpedes eftà en defenia del Caftíllo 
de T r a í m o z . p a r ^ . l i b * ^ íe. Száoh 
C e á a y n Émbaxador del Rey Don 
Fadrique úc Sicilia al Rey Don 
layme í í .par t .a .Ub.^.capi t . 7-tpL 
7;4^coLi'. 
Ceftortes Coníegerò tercero de Bar-
celona , es preío 5 y íentenciatio a 
•muer £e>p.4.iib. í 8 iC,s> .fol* 15 í»po»i* 
Cetina , apòderafe de fu Gaftillo el 
Rey Don Pedro de Caílilia* pi 2, 
i i b ^ . c ^ M o L j io.col.3 i 
Deítruye toda la vega, y éntrala 
por combate el Rey D.íuan de Caf 
tilla.parte |.iib.i3.cap.54.fqL 187* 
' C0I.3* 
Chacón > Adclántado de Murcia » y 
Contador mayor de Gaftil laj ha-
jlafeen Alcalá a la confirmacioíl 
del matrímoniojentte el Principe 
de Cales, y la Infanta Doña Cata-
lina hija de los Reyes Católicos, 
p a r ^ i l i b . i . capituló20.folio 
col.2« 
fY a la de la liga de los Reyes Ca-
tólicos con el Papa, y el Rey de 
FraneÍa*lib.4.c.4o.fol.2i 2¿col.i i 1 
alibssò CheyIes,no muy nombra-
do en loç tiempos antiguos* 
Templauafe con fus aguas todo ge-
nero de armas, p . i . l i b i i . c¿ 41, fol¿ 
44.col.4. 
Chalamerá Lugar eíi las riberas de 
Cinca, gananlo de los Moros los 
Aragóneíes.parti i * l i b . 2. capit* 3* 
íoh^QiCoLii 
Chaicis Ciudad , tieneniá en muy 
grande aprieto Perin de Grimal-
do J General de los Genouefesi 
llailiafe agora Negroponte. par-
te 2. libro 8. eapituio 4^.foli ¿45. 
col. 3. 
ChalazSénefcal de Carcafona, vie-
ne por Hmbaxador del Rey Car-
los de Francia al Parlamento de 
Barcelona, p.3 .lib.UrCap.i 1 i b l . p . 
€ol.3< 
•• Y al 
y.al de Tortofa, y Alcafiiz. c^J i 
foí .47 .còl .4* 
m» Qhdóú Principe de Orange, es J>re-
íb en vnà batalia entre el Rey de 
Franda, y ios Bretones, p.5.liba. 
C.I*¿bl«2«C0l*2« 
fMfnïl* Champans Gomen áador de Miraüe-
4? te, h merced que le hizo a él , y á 
fus Caüalleros Templarios el Rey 
Don layme Í porque íe feñáiaron 
mucho en lá guerra de Maliorca, 
pa.Iib.3 . c^ . fo l . i 3Í.C0U4. 
Es fenaiado por luez de vná caüfa, 
con otrosí en Tarragona, capit.3 4 
. f o U i ^ . c o l . i . 
Cham es el nombre del Rey de los 
Tár taros . 
Embia vna embàxada al Rey Luis 
de Francia, p . i . l ib^ .c .y^ to l . ips» 
col.4.y íp4«coLi.y 
p i á u n o , nombre que T i to Líüio po-
ne a vn montey a y opinión & es ei 
- que üamanMoneayo.p. i , l i b á . a 
. ' l 45.101.44^01.4^ ÍÁrtánco 
de 
ffchepranó ocúpalo el Rey Güilielmo 
de Sicilia, para ; iib.2iC.18.fol.6^1. 
eol.z.y 3. ^ 
t é i $ i i » \ ÇHéHno Procürádor dé Guericá, en 
las Cortes de T ò r o . part; d. l ib .d, 
cap.3 .fol.j . c o l ^ . 
Chichi ¿hombre principal éntrelos 
Tártaros,eligenlo por Rey, y fue 
fu primero Rey; pa . lib,3.cap^74^ 
[ fòl . i93.coh4.y í ^ 4 . c o Í a . y à. 
ÍUàn Chico es eí primero que con grande 
animo eícala la Ciudad de luiça, 
quando fe conquiftò la Isla, para» 
Íib.3.c.20.fbla45¿eoí.i.y 2. 
Ch i ldeber ío^ Clotario>Reyes de Jos 
Francos, Cercan1 la Giudad de Za^ 
ragoça, 
Lcuantan el cerco por infpiracion 
Conteníanfe con la Eftola de San 
Vicente,y ileuanla á Paris. 
Edifican alii la Bafilica de S. Vi« 
tente, parra . l iba .cap.44^01.43 . 
co i . i . y 3. r , 
Ghildericb de Francia (fucceffor de 
Giodoueo} rcynando ¿i es eledo 
por Rey de los Franco?, Con fkuor 
del Papa Zacharias, Pipino hijo 
de Garlo Martelo, para.libvs.c.2. 
fol.3 .C0U4. 
Ghimina Lugar en Sicilia,íaqucalb,y 
quémalo Bertran de Baucioj Ç b n -
d^c de Andria.parí:.z.lib.¿.scapi7i; 
fol.74.cól.4. 
Ghinofa Lugar en Valencia, tómalo 
Diego Garcia de Padilla, parte 2. 
lib.p.c.3.fól.27^.coli4.: ¿ 
Chodes Luga^ ganaío el Rey Doií 
Pedró de Caftilla. p . i . lib.^.e.43 ï 
fol.316.C0I.4. 
Gibo Gapitáh de Genóüà,vl a íbcco.r 
rer, a Ñapóles con quatrocientos 
bellèfteros. p. 3 J i b á 5 .eapitab.ibl l 
Í73.C0I.5; 
Cicinelo, nombrado por la Reyrí i 
Doña luana.de Ñapóles para af-
fentar tregua Con èi R è y D^Álon-
fo V.p.3.1iba4.ca 5,fol.220.cól.3¿ 
ÍDid,Letràdo de Galátayiid,hombra-
do por el Parlamento de Galatá-
yud para cietta caufa^ p. 3. l iba 1. 
C .$i.fol.22,col.i. 
Cid, llamado por noríibre ptopio D* 
Rodrigo de Biuar 5 vence en vná 
batalla á Don Martin Qbvact , el 
mejor Gaüaliéro de Efpaíia.. pa ó 
| Íba .ca7 . fo l í i i . co l .3 . 
Hál la íe en ía batalla del Gradòa 
en que fue vencido el Rey D.Rami 
ro Primero de Aragon«ca 8ibl .2;, 
i8B 
Toma juramento al Rey Don Alo 
fo de Caíl í i la. 
Cae eníu de l'g rada. 
Mandaíf. íaiir del Rsyne* 
Gana de los Moros el Gaftilló de 
Vence a dos <3apitaaes Motos. 
Pone cerco íobre la Ciudad de Va* 
lencia. part i·i·«lÍb·»i·*cVià*&L·i drcol* 
Gánala* x 
Vence al Rey Bücar Moro* c. 33* 
iol .^vcoi.z. 
Recoge en ValeTícia al Infante D* 
Ramiro, y caíale con fuhija- c-zj* 
foL i^ . co l - j . 
Es vencido en batalla por el Rey 
Don Sancho Ramírez de Aragón^ 
• c.27j,íbl^8.Co!.:5. 
Muere-c.j ^.fol.jj.coLi» • 
Cifre Embajador de Valencia at Par» 
lamento de Calatayud* part^ .lib* 
ÍI.C.^I .fbl.2z.cok1. -
Baptijld GÍg.ala Émbaxador de Genona al Re y 
' Don Hernando, part3. üb.iz.c.z» 
foi.76.coi-4. 
Cigüeñas^ aparecen tantas Cobre el 
campo del Rey Don luán > qae le 
quitan la vift a del Sol. part.4. l ib . 
i7.c;6^.íol.i37.col.i. ' -
Tomanlà là gente de Àrcafilz.cap. 
^ 46.Í0L37.ÇPÍ.Ï-. 
Cir ia Cáfiillo-5 tómalo él Rey Don 
Àlonío V . parte 3,lib.i5,capií.55. 
fol.zSS.col.i. 
Cift^a introiájcida en la ïglclíà por 
Pedro León Cardenal de San Ca-
l ix to , que le llamó Anacleto, con-
\ tra Inocencio elegido eanonica-
niente*parte 1 .libro i.c.55. fól.56. 
c o l . i . 
Y en tiempo de Alexandro 11. que 
fue elegido en el Cadolo Parpe la-
no en Vn conciMabulovcap*i f .fol . 
2 5.col .1. 
Y por muerte de Gregorio Xl-p.2. 
l i b . ï o . c . i i . f o l ^ y j . 
Y entre Gregorío X l l Juan XXIÍÍ. 
y Bcnedidó X I H . l í b . n . c . i . f d l . i . 
col.2* 
Ciíma elitrelos ©auallerosj Comen-
dadoresjy Freyles de la Orden de 
y Calatrauà ) por la elección del 
Maeftre Don Alón fo Pérez delTo 
ro. paite 2.Üb.y.capit.41 Í0I.13Z. 
eol-s. 
t i l m a en vn miímo tiempò^entre los 
Eleòfores del lmperio}y Cardena-
les 5 por la elección del Empera-
dor, y Sumó Pontífice, paít .z . l ib. 
é.cap.74.foK20» vc^íe lodo el ca-
pitulo» 
Cilla Lugar > gananlo de los Moros: 
Don Pedro Fernandez de Açagra* ^ F r a n ^ Cifneros, de la Orden de San Fran-
y Don Xiraeno de Vrrea.p.i.lib.3. dfeo JC¡~ 
e.3 J -folas 1 .col.4. mntZt de 
Cima Canceller de la Gouernacioti 
General en los Rey nos de Ara^ 
gon. parte libro p.c.i44foL286. 
col . i . 
Cincotorres Aldea de More l la , es 
combatida con artilleria, parte p 
libro r t . capitulo 42 , fol io34. co-
luna 2. 
cifcój prefebtan los Reyes Católi-
cos en èl el Arçobifpàdo de Tole-
do, parte ^ l ib ro s^capit^i fol-éi . 
Col.3. 
Quien erasy como fe 1!amana an-
tes dé fer Religiofo 3 y fus alaban-
zas.col.3. 
Vela al Principe Don íüáüí l i i jo 
del Rey Católico con la Ptincefa 
Margarita, libro 3.cap.z. fol . i 18. 
col.i. 
í n í U e n reformar fu Orden, y co-
mo 
Su zsio faíitp en la. canúcrfion dé 
los Moros de Granada%cap.44.foL 
i7 i .col .4 .y fo l . iya .co l . i .y 2. 
La culpa que fe ie atribuye eu la t é 
te l iot i de los Moros de Ckana-^ 
da, Albarrazín, y las Alpujarrasi 
G0I.4. 
Parte con armada para Africa a la 
con^uifta de Oran- p*64ib,8.c*30s 
fo i . i 8 i . coL i* 
Gana à Oran* col.4. 
Perfuade al Rey ^ue haga guerra I 
Afrjca. libro (í.capitulo 15* £ a k i ^ 
col.4. 
Và a tratar de concierto, y c o n c o í 
dia con ei Rey Archiduque, iib.7* 
c.2.foi.5^.col.3r 
Trata en Cortes fe le entregue la 
Reyna Doña luana, cap.11.fol.75* 
Perfuade a los Chandes que eftèn 
Vnidos.c,22.toL88.col.4* 
Veeíe en GaUia con el íJuquc de A l 
4ia<c.27.fol.5)7.cQl.3. 
Procura q»e ia Reyna ie haga Go-
iïernador.fol .p8.çoL2. 
Y que fe declare la inhabilidad de 
la Reyna.c.32.f0l.iOi.Gol.4< 
Dá dinero para que fean pagadas 
la¿ guardas dd Reyiip«cap.42.toL 
I Í7 .C0I .3 . 
Llena gente de guarda coníígo.foh 
i i 8.col.5. 
Trata de prender a D. luan Ma-» 
nuel.c.44'fol.i2i.col.2* 
Anda diuiío con el coniejo.fo-ï zi* 
cof. í . 
Defcubrenle que quieren matar coíi 
yeruas a la Reyna.hb.8.c.i.fola37 
col. 2. 
Hazelo el Rey Católico ínquiíl-
dor General de Caftilla, y Leon^ 
c .5 . tol . i4i .col . í . 
Recibe el Capelo de Cardenaí eft 
Sarita Maria à e iÇampo . c. 7, foL 
i 
i s 9 
Ciuiteia cóbrala el Rey Dnn Alón* 
fo V .part.3 J ib . 15 .cap .22.fol.2 8 5, 
col.4. 
Ciudades de Zaragoça, Huefea,y la* 
ca, fe reducen a la obediencia del 
Rey Don íaynie, defpues de auer 
hecho entre fi confederación en 
jperjuy^iodel Rey. paxux.lih.z.a 
B4 , to l . i iò .col .4 . 
Ciadadesjy fuèrças principales de los 
Morós,'apoderanfe dellas los A l -
iii0rauides.part.i.líb.iveap.25>.fblà 
2 8.col .4. 
Ciudades, y . Villas de Aragón ilguen 
la voz del Infante Don layme,re-
cibiendolé por legitimo fucceííor 
en el Re y no. parui .lib.a.cóó.fol^ 
l(>4.col.x. 
Rebelanfe contra el R e y t ) . l a y -
ïne el Conquiílador. c .^i . fol.n 7» 
• co l . i . 
Hazen Vnioh ehtre É contra los 
malhechores, parte Ï . i ib .3 . c é i * 
íbLíf^.col . í i , 
piudades del Reynx) de Aragón fe 
íunt&n en Zaragoza por fus Síndi-
cos para trat ar de la buen^ admí-
níftraeion de jufHda.par.4.1ib.20. 
c.72.fol.35i.€òl.2. 
Ciudades, y Villas de Caftilla m u f 
principales, apoderanfe dellas el 
Rey Don luán de Navarra , y el 
Infante Don Enrique de Aragón, 
y otros Grandes de Caftilla-p.3 . 
l i b . i 5.c,7.f©L27o.coJ.2, 
Ciudades de Nauarra íe rinden», y en¿ 
tregan al Duque de Alúa por el 
Rey Gatolko. p.<í.Iib.io.c.i 2.foL 
29 8.col.4^ 
Ciudad de Mallorca, gánala de lo^i 
Moros el Conde Don Ramon Be-
tenguers. p . i . l i b . i ,cap.40b fol.3 9* 
cò l . i . y 3, 
Ciudad de Albárrazin > dale el R e f 
Donlayme I L e l titulo deGíudad'. 
p.í.lib.5.c.43.fol.397.col.i4 ; 
Ciudadela^ Lugar» éntrala por com-
ba-
1 9 0 
bate losEfpañoles .par t .^ l i b . i d . 
Ciudad Rtaljembiaii a ella los Reyes 
Católicos nueua Cancillería parà 
la expedición de los negocios de 
la Prouincia de la otra parte del 
Tajo, y por PreJídente a Don A -
lonfo Carrillo Dbiípo de€atanía«; 
p ^ . i i b . i . c ^ a ^ o l ^ S x o L j . 
Ciudadanos de Anonia libran al Papa 
Bonifacio V I i h de i a priíion en 
que lo tenían los Coloneies. p. i * 
l ib .5 .c .6o.foíé4i3 *col.4* 
Ciudadanos deZaragoça procede con 
tra ellos el Rey Don Pedro I H L 
como principales en las alteració» 
ncs de la vnion» p.zdib.S.c.so.fol* 
227.C0I.3. 
Itt<tn ífi Claramonte el viejo? Capítan^y Go^ 
üernador de la Ciudad de Paler-
mojcon otros Cauallerosjdefíendc 
Vaieroíamsnte la Ciudad con gran 
de daño de ios contrarios* p.i.lib» 
6*c.59.foL^4.coL4* 
Es Aimirance de la armada del 
Rey Don Fadri^ue* capa5»fol*22« 
Cobra por combate con otros Ca 
uallerosel CaiHllo de Caftelamar 
de Palermo*lib*7.capitap.folao5 
• col^é. • • 1 
Mdnfndo Ciaramontes feñalado en el feruicíd 
de del Rey Don Faddque de Sicilia> 
haieie el Rey Conde de Módica* 
y Cenefcal de aquel Reyno* p. 2* 
í ib. 7 .c. 2 5. íoL 1 í ¿ .C0L2 * y 3 • 
Cobra por combate con otros Cá 
uallerosel CaiHllo de Caftelamar 
de PalermOí lib^y.capit'i^ifol.i05 
'C0L4*' . ;, 
Enrico de Glafamonte» y Federico fu hermano 
fe apoderan de la Ciudad de Pa-
lermo en Sicilia* 
Reciben aí Conde Mateo de Pali-
ci^y a los de fu linage. 
Alborotan el Pueblo contra e lCo 
de Don Biaíco de AÍagonj y con-
Juan di 
tAlhertú 
di 
Trijlmdé 
t>6tid tfd 
bel de 
gAfiU dt 
tra los d'el vando del Infante Don 
Fadrique Marques de Rendaço.p^ 
lib,8,c»28*foK2 25 col.4. 
Dán tauor a Mateo de Palici>y a 
Franciíco de Palici en la conquif-
ta de Sicilià^ líb.B.cap»28.fol.2 24. 
col.r. 
Confpiranfe con otros para extir-
par de Sicilia la memoria de la Ca 
ía de Aragon,y perder los Catala-
nes, y Aragonefes. capit. 3 6. fo l . 
Í36.C0L3' 
Claramente Conde de Módica, Ca-
pitán de la armada del Rey Rober 
to de Ñapóles , p.2. lib.7.c.2 5.foL 
113.col.t. 
Defiende valerofamente con otros 
Caualleros laCiudad de Palermo. 
I ib .6 . c .59»foL64.col i4 . 
Embialo el Rey Don Pedro de Si-
cilia con vna armada de galeras 
en íocorro del Cafiillo de Lipari . 
l ib .7 .c .4p .fol.i 3 p'Coí .4. 
Claramente es pre íopor la armada 
del Infante Don Martin de Ara -
gón, parte iv l ib . í o* c.50. fol.407, 
" col.2. 
Deguellank por traydorjy rebek 
de,y cófifíale lodo fu Eftado.co.i. 
Claramente muere defaftradamente 
en las juíias que mantuuo Suero de 
Quiñones» p.3 Jiba4X.22itbl.22<J. 
coh$. 
Claramente Conde de Gonuertino, 
Cafa con Catalina Vríina> hija del 
Conde de K o k ^ J ib . i 3.c.5.fol, 
i4o.col-3* 
Claramoníeïhija de Triftan de Cla-
ramente , Conde de Conuertino, 
cafa con el Infante Don Hernan-
do de Aragón, p.3. Iiba5. cap. i^ . 
foh2874coLi. 
Traenla à Ñapóles con grande 
acompañamiento* G.37. fol . 297. 
col-2-
Claramente Cafa con Don luán de 
Veyntemilla.p.3.libii5'Cap.2é.foI. 
2S7.C0L1. 
Cía -
ÇÍ'aràmontefes >y los de fu vando fs luán Clauero afsifíe^B Zaragoza a là)ur^ 
reuelan contra cl Rey Luys ds Si- del Príncipe Doia Migacl. p.5. l i b . 
cíiia.p.2-lib.S.ca.5i.foi.z5i.col.3. s.cap.$®¿£éLi$6iCol.}¿ 
Reducenfc al fcruicio del Rey Don Guillm Clauer aínÜc a la jura de los Archí-
Fadri^úe el í imple. ü b . ^ , cap, 3 2. 
jfbl.304.eol.3. 
Clamofa Lugar , hazc merccá dèl el 
Rey Don Hernando a Dim Inan 
de Moneayo.part.3.Hb. 12.cap.42« 
fol . io^.col .4 . 
SútrA de Claquín Conde de Longamía , qus 
dugücs.p. 5 .Hb. 5. c. 5 i o l . 2 52 . co l .4 . 
aplauda hija del Rey Luys de Fraa* 
cías quieren cafarla con el Infante 
Don Carlos, hijo del Archiduí]ac, 
ün tener vn año entcro-par.y.hb-4. 
cap.20«fol.i9o.col.2. 
Quien fue a Francia para cfto. cap. 
35*fol.2a7e€oI.2. 
deípues fue Condeftabíe de Fi an- Micer Be Clauer Efiiibaxador del Rey D .Hcr-
e ía , y el Señor de Àudenan Ma- rtn^mr nando al Rey de Ingalaterva- p.3. 
• . - l i » - ' • r r I -1 e\ r l t rífcal de Francia, y otros fe ñ o -
res Capitanes de gente Franee-
fa vienen a feruir al Rey Don Pe-
dro 11II. en la guerra contra Caf-
t í l l a .p^ . l ib .^ .e .dz . fo l .H1 • C 0 Í . 4 . 
Combidalos el Rey D-Pedro l i l i , 
col .4 . 
Dale el Rey a Beltran de Claquia 
clCafti l lo de Borja* y ciertos Va-
lles, y tierras con titulo de Conda-
dado; €01.4. 
If a Trallamara con titulo de Du-
que.lib.^.c.^j.fol.343.col.4. t 
Coaciertafe con el Rey Don Pe-
dro IlIí.e.^3.fbL346.col.4. 
Es prefo , con otros, en la batalla 
junto a Najara, en que fue vencido 
«1 Rey Don Inrique de GaíHlla. 
part . 2. i i b . c a p i t , S%, foi . 347 
€OÍ,4, 
i ) . Píár© Clafquerín Arçòbifpo de Tarrago- fdpa 
t íia.p.2.1ib.5>.c.5ò.fòl.3 2é .coI . i . 
Tiene grandes diferencias con el 
Rey Don Pedro I I I L fobre la Ciu-
dad^ Campo deTarragona.lib. 10. 
cap.3 ^  »fol. 3 ^  o.col. 2. 
Clauer, embialo el Rey Católico a 
Lòmbardia. part .^ l ib . 2. eapw43, 
foi.114.col.5. 
Aísifte en Milán como Embaxa* 
d o r J i b . ^ c . j . f o l i i z ó . c o L ^ , 
l ib. i2.c.48,fol .n2.col . .4. 
Clayra Lagar en tierra de Roffcllooj 
dafe al Rey Don Pedro l i l i - d e 
Aragón . pa r t ^ . l i b .y . c .yS . ío l . n^ . 
C0I.4. 
Gmllotde Clayra, con otros» es fentenciado en 
Barcelona, por auer fido principa-
Jes en vna conjuración contira el 
K e y Don Peár® l l l í . e n Perpman-
p.2.Ub.8.c*2-fol.i 85.col.$. 
fClemcncia, fegünda muger de Luys 
Hutin Rey de Francia.par.2.lib.6. 
C.2Í . fol .zy.col. i . 
Pare vn hijo 3 y fe llama loan, 
í / c o l j ^ ^ 
Clemencia , Condefa de Vrgel y mu-
ger del Conde AímengoMianvado 
cl de Barbaftro. p.ï . i i b . i . cap. i ^ * 
t: fol.24. C0Í%2. 
Clemente I I I í . embia a exortar al 
Rey Don layme con el Obiíp© de 
Valencia', ^ue acabe de echaí los 
Morosfuera de fu Obilp^do- p. Í» 
;n iib.4,cíiifol .22^.coLi. 
Clemente-: V . - íue ck t to • "Sàmino 
• • Pontiíice., íiendo A r p b í í ' p o de 
Burdcus.p.i .lib.5. cap.é.8. £01.423« 
• : €01 ,4 . 
^uda la Corte Romana a Fraa-
cía. col.4:. 
> - Coron^c ea Lean. €01.4. ,. 
1 ^ 2 
Brabla ¿os € a r áena l e s a París a 
hazer informa don de los crimines 
que imponían a los Témplanos* 
C.73 ,f®1.42§.C0l»2. 
Concede la Cruzada al Rey de 
Aragón para la p e r r a de grana-
da contra los Moros.c.74-f0l»433« 
col. 2. 
Diípenfa en el matrimonio con-
certado entre el Principe de Ara-
gón Don íayme > y Doña Leonor 
hija del Rey de Gaf t i í ia .co l^ . 
Manda prender a Fray Pedro de 
MarBliode la Orden de Predica-
dores^y Embaxadar detRey Don 
1 a y m e . c. 8 2 .fo l . 4 3 6 .c o 1.3 . 
Perfuade al Rey de Aragón pren-
da todos los Venecianos cjue-reíi-
den en fu Reyno.col.4. 
Vageal Rey Roberto de Francia 
por Rey de Sicilia y y lerufalene 
tb I.45 7.col. i -
Concede facultad a los que quiíie-
ren intentar juy^io contra la me-
moria del Papa Bonifacio V 111^ 
e.87.fol.44;o*col.3.. 
Conuoca Goncilio Gener al en Vic 
nade Francia, capit,53. fol.443« 
c o l ^ . 
Deshazc la Orden de los Templa 
rjos^c.pp.foL448.co|v2S 
Aplica las rentas de los Templa-
rios a los Caualleros de San luau·. 
col.3. 
Canoniza al Papa Celeftino V . 
llamado antes Pedro Muron , ^uc 
renunció el Pontificado- capit 
fol.3 55.col.4. 
Requiere por vn Nuncio al Rey 
de Aragón faque la compañi a de 
Catalanes del Ducadode Atenas. 
p. 2 . l ib . SX'iz .fol *z6 í.coL 3 
Clemente VI-Francés natural de L i -
moíln > fuccede en el Pontificado a 
BenedidoXII .par .2 .1ib .7 .cap.( íu 
fol.i52«col.3. 
Embia a Armando Arçobifpo A -
queníe por Nuncio a Barcelona* 
para poner pazes entre los Reyes 
Don Pedro 11 I I.fde Aragón , y 
D o n Iayme de Mallorca, col.4. y 
c.7^.f©l.i7i..col.2. 
I m b i a el Cardenal deRodcrs por 
fu Legado, y Embaxador aj Rey 
de Aragón 9 inflándole reciba a fu 
clemencia al Rey de Mallorca , y 
cft© en fu nombre, y de los Carde-
nales.cap»^5>.foI.i¿2.col.4.y i<í$, 
co la . 
Embia al Rey Don Pedro I ï l L 
^e Aragón al Arçobifpo de Neo-
patria, y a Rodulfo Lofeyra, por 
fus Nuncios, lib.8. c a p i t . i . f o l . i ^ , 
col . i . 
Manda al mifmo Rey Don Pedro 
I I I L de A r a g ó n , embie al Rey 
Don Iayme de Mallorca la Reyna 
D o ñ a Coftança fumuger.fol. 1S5, 
c o l . i , 
Embia al Abbad de Mer por Nun-
cio Apoftolico aeftos Reynos, 
iS . foLiOO .col^. 
Elige en Rey de Romanos a Car-
los de Locemburc Rey de Bohc-. 
mià.p.2·lib<S.c-2i. f©I.2i 1. col.4. 
Embia a Guido Abbad de Mer por 
fu Nuncio, a concordar el Rey 
Don Pedro I I I I . con fus fubditos« 
c.2 3.fol.2i4.col.4. 
Reduce la folemnidad del Jubileo 
centifsimo a termino de cincuenta 
años.c.39.fol..240.coK2. 
Concede al Rey Don Pedro I I I L 
todo lo que por fus Embaxadores 
le fue fuplicado. part.2. lib.8. c . i ? 
fol.i84.coli3.y 4. 
Manda coronar al Rey Luys ác 
Ñapóles > y la Reyna Doña luana 
fu muger. capit. 51. fol . 2-51. col. 1« 
y * - ' ' r.: 
Procura que el Rey de Vngria 
ponga en libertad a Roberto , y 
Filipo de Tarantojy a Luys5y Ro« 
berto de Durazo. capit.51.fol.25i3 
col . 2. 
Dale laJ^eyna Doña luana de N a 
poies, 
poles, la Ciudad de Auíñon » y . ' 
porgue.cap-51 .fol.z 51 .col.5. 
... Muere en AuÍnon9cap.48. f o l ^ S . 
. col.2- .-.ico .èo.^ ; J . ' í v .^ 'Ï 
Clemente V I Í .como fue -fu elección» 
: :par..2rlíb.i.o.c.22.foI.373-.CGL3. 
Sigue fu parcialidad la Rey na D o -
ña luana de Napoles.part.i.Iib.iO' 
.. :c.ap.24.fol.375.coLi* : 
Y el Rey de Francia.col.i • 
Es recebido en Auiñon con gran-
de íiefta. col.2. 
Corona al Duque de Anxouspox 
Rey de Sicilia* capit. $2. foi.380. 
Mándale obedecer^ y declarar por 
Verdadero Papa el Rey Don luán 
de Caftilla. lib.10.cap.28.fol.377. 
• Y el Rey Don luán de Aragón. 
- c,42.fol.$95.coLi. 
Como le declaró por -fcíímatico,y 
Herege el Papa Vvbano VLcap.22» 
- ; fol.373.CoL4» 
Muere en Auiñon.cap.53. fol.410* 
- r col.4^ ' * -oD ' "-"'--^  
D,'Frac es Clemente 9 Obifpo de Barcelcma> 
. Embaxador del Parlamento Tde 
Tórtola a la publicación del Rey 
de Aragón en Caípe. par.^.lib.i i , 
cap.Ss fol^S.col.4. O- Pedn 
Y a darle la obedieacia.lib.i2.ca^ ^ m o » 
i.fol.75.coí.i . 
Es eledo Arçobifpo de Zaragoça 
por el Cabildo delia j y depüefto 
por Martina Ve 
Bueíue a Barcelona a donde auia 
-; íido Prelado, con titulo de Patriar-
ca de lerufalem.par. jJ ib. iz . c.7. 
fo l . i jó .co l^ . 
Muere electo otra vez Arçobifpo 
^de- Zaràgoça p i r e ! PapaJib. ^ 3s>• 
cap.48.fol.^84.coi.3*•- • 
Clemente 5 aísifte en la jura del Pr ín-
cipe D ó Miguel en Zaragoza, par. 
5 .lib.3 .cap.3 o-fol. 15 6.col. ^ . 
Clérigos 3 guando refidian en al M o -
- íraixerio.;de San luán de' la Peña- -
- p a r t. 1.1 i b. 1. c. 13. fo 1 • 18. c o 1.3 • -
Cío tar io , y Childeberto, Reyes de 
los Francos^ cercan la Ciudad:de 
,; Z . a r a g Q ç a . . s . .. • 
Como leuantaron el ce reo. part. 1 • 
l ib. 1.0.44.101.43.col.i. y 2. 
Cluniacu Lugar, muere en é l , el Pa-
pa Gelalio í í . part.i ,iib. | .cap.45. 
£01.44. C0L2. 
Clufa, tómala la gente de la Reyna 
Doña Maria de Aragón, par.2.lib, 
10.cap.19.F0L42i.caL1. -
apitan de Vnas compañías 
de acausMo-, acompaña al Rey D5 
Aloníb V , a .Gaftilia.part.3-,.lib:,i3, 
• cap.37.foL1 72.C0L1., 
Cocentayna Lugar, tienelo cercado 
-! D o n Alonío .Roger de Lauria fu Se 
"• • ñor, y porque, part.x. l ib.8. c¿i'p* 
- foL2 09.co!.¿. ... •. 
Dalo el Rey Don Pedro I I I L a D . 
loan A Ion lo de Exerica, part. 2« 
•• ,.iib.9.c.55.foL334«coi.i. 
C'odolet Capitán de Colibre 3 por el 
-Rey D-oniayme deMailoEcaïrín-
de el Lugar'ai Rey Don Pedro 
l i l i , de Arágon , con ciertas con-
d ic J o ne s. p^ i 1.2. i ib. 7 .c .7 6.fol .174% 
• c o l . i . y 2. 
•. Es Embaxador del Rey a l Rey 
- D on Pedro l i l i , de Aragón. • 
Lo qa4 pide eufo embaxada. l ib.B. 
. cap.55.fol.147.coL2. 
^ E i defe&b que ttiuo^co quien, y por 
- quié.p,2.1ib.7.c.3i.tol.i8i,coLi.y 2. 
Codolct Lu¿arj apodérale d è l , y de 
otros Don Arnaldo de ErÜ Goiier-
nador deRoííell-oa» par t . i . i ib .S . 
¿.-cap.9.fot. 19 ,^.coL-2. 
.• • Manda derribar fus fuerças el Rey 
. Den Pedro I l l l . d e Aragón- col.2, 
' k Coeih© 
c 
SuM ÇocIho,y Payo de Meyraj aliados,y i u n de 
confederados con el Infante Don 
A Ion ib de Portugal , contra el 
Rey Don Dionis íu padre 5 hazen 
mucho daño en la batalla de en-
tre Duero, y Miño .p . i . l i b . é . c . j j* 
fol .37 .coI .z . y $• 
'Bemddo Coharas» fauorece al Conde de V r « 
de gel. part.3.1ib.i2. cap.16. folio 8 ^ 
. coi.3. . 
Colibre , Lugar importante para la 
entrada de RoíTeilór^y Ampurias, 
puéblalo Vuifrcdo Conde de Rof-
íellon, otorgandoíèloel Empera-
dor Lotario. par.i.lib.i.cap.^.foU 
Í4.C0I.4* 
Es Puerto nauy conocido de Efpa-
ña? por ía antigua Ihberis , ^uefue 
Lugar muy nombrado, parta. l ib, 
4 . cap Ó O ' Í Q Í . I S Ó . coi.2. 
Ríndelo al Rey Don Pedro I I I L 
de Aragón , coa ciertas condicio-
nes i Don Pedro Ramon CodoleC 
Capi tán del mifmo-Lugar.p.a.iib, Satra 
7.cap.76»foI.ip4.col.i.y 2. 
Combátelo fuertemente el Rey 
de Aragón, capitulo 76. fot 173. 
col-s-y 4. EflmZde 
Gercanlo Dalmao de Totto $ J 
Ramon de Riufeh. fol.172.col.3. 
^r* luán Coliuera» de la Orden de Predicado-
res, y F.Iua de Colmenares Abad 
de Aguilar > y el Maeftro Alonfo 
de Alarcon> In^uiíidores Apoí lo -
licosen Zaragòça^eípuesdel Mar 
t i r i o del Santo Maeftro Epila.par. 
4.1ib.20.cap.^5.fol*342. col .4. 
Qdo de 
f J U n de Colmenares 5 Abbad de Aguilar I n -
^uiíidor Apoñolico.par t^ . l ib .zo* 
¿ap.^5 .foL3 42 *col.44 
punces Coloma* Capità del Rey D-Martin? 
prende los Capitanes de la armada 
Genouefa, y tómale íéys galeras* 
pa£tadib.p.cap .87!foL454 .col!it 
lAntonio 
Coloma Secretario del Rey Catoll* 
COJ conáicanfeie fus bienes por el 
Rey en Valencia, pa r í . 4. l ib . 20. 
cap 33.fol-3o6.C0I.3» 
Torna a íu primera priuança con 
el Rey> y es reftituydo en iu O f i -
cio» y Eàados. col.3. 
Cométetele a él 5 y a luán de A l -
bion, tratar con el Rey de Fran-
cia déla reftitucion de ciertos Ef-
t a dos. p.5 . l ib. ï . c • 7. ío b 1 o, co 1.1» 
Oíteceníele muchos a la entrega 
de Perpiñan> y de algunas fuerzas. 
ç . ^ . foL ip . co l . i .2. y 3. 
Préndelo el Capitán de Bella» 
guardia, y ^uicanfeio de entre 
: inanos.c.t8.Í0I.2! .coi.2. y 3. 
Con quien casó, l ib . 3. capit. 44, 
fol . i 73.C0I.1. 
• Embialo el Rey Católico a Ñauar* 
ra,y para que. lib.5. capit. 4o . foL 
• 295.C0I.4. 
Haze que los de Cafcante vayan 
a dar la obediencia al Rey Católi-
co.p .5,Ub . io .c .H .fol .3 OÍ col. 2. 
Colona 3 y íacobo Sabello, reciben 
en Roma con grande pompa a 
Luys Dtjque de Bauiera. par.2.lib. 
' 7.c.3.fol.88.coI.2. 
Colona , las pazes que fe a {Tentaron 
entre el Rey Don Pedro l i l i , de 
^ A r a g ó n 9 y los Genoueíes 3 por fu 
medio 5 y las condiciones que,hu-
no, part. 2« l ib . 7. cap. ^ i . foi . u p . 
col.i» 
Colona Cardenal j es eledo Sumo 
Pontifice en el Concilio ConfUn-
cienfe^y fe llamó Martino V . p .3. 
l ib . i2 . c . 65 . fo l . i s i . co l . 3 . 
Colona Principe de Salerno , haze 
grandes ofrecimientos al Rey Do 
Álonfo V . parí.3.1ib.i4,cap,^.foL 
214x01.3. 
Reduceíe al feruicio del Rey Don 
Alonfo V- lib.14. cap44. foi. 248. 
col . i . 
Hazele el Rey grandes piomelfas-
Co-
G 
ffofpsro Co lono redúcelo el Gran Capítan al 
J¡- feruicio del Rey Gatolico>y lo que 
ei Rey le embia a ofrecer, y totx 
guien. part.5.1ib*2»cap.38.jfbLio84 
col.2* 
üecogelo el Gran Capitán en íu 
armada.lib.4.c.5i.foL2 22.coi.j. 
Dale el Gran Capitán Vna com-
pañia de gente de armas, lib.^cap* 
i5.foL2^4'Coi*4* 
Encarece mucho fus feruicios al 
Rey Católico el Gran Capitán ta 
Vna carta- Cap.2^.101.285x01*1. 
Embialo a Roma el Gran Capitán 
con gente, para aísiftir a la elec-
ción de Sumo Ponufíce.cap*44.foI« 
Cardenal 
Defauienefe con el Gran Capitana 
y porgue* cap. 67. foi, 322. col.3. 
y 4. y 3 23* c o l . i . 
Viene a Eípaña a la Corte deí 
Rey Catoiicojy a guccapitulo 73* 
fol .33i-col .4*y Í0ÍÍ0332* G0L2, 
y 3* 
Su condicíón.c.77.fbL3$é.col.2í 
Tiene encuentros con tabricio Co 
lona íu pr imohermáno.col^ .y fol* 
337.C0I.Í* 
tabricio Colonaj dexato en Capua el Rey Do 
Fadrique de Nauarra^y queda p r i -
lionero por los Franceíes * j ' ^ f ó Maru 
con Don Vgd de Cardona, part. 5. <Antmp 
iib.4.cap>4í'íoI«2i^.coL2.y 3. 
Recógelo en fu armada el Gran 
Ca pi t an .c. 51 .fol. 2 2 2 .col* 3. 
Entra por combate la Ciudad deí 
-águila, y redúcela al íeruicio del 
Rey Católico 5 Con la Proüinciá 
de Abruço* l ib^ .cap^y. fol. ztfp 
C0L4. 
Embiaío el Gran Capi tán con 
mucha gente fobre l.a RoCa de 
Vandra5y entralo,y ¿afele el Caf* 
t i l lo a partido, ca^í t . 57- foLj 13* 
col. i* 
Defauienefe co:n el Gran Capi tán 
y porque, c .67. fol.322. Cfjl^.y 4* 
y j i j . c o U , 
Tiene grandes encuentros con 
- Proípero Coiona fu primoherma-
n0.cap.77.fQl.33 ó» col.2.y 4*y fol. 
337 - col . i . 
Haze que el Gran Maeftre de Pre-
cia leuantc el cerco de Boloña.par. 
6.1ib.f>.c.2 2.foK236.Col.2. 
- Refponde al General de Francia, 
íiendo General del Rey Católico. 
Cap.27,fol*243.coL4* 
Es preío en la batalla de Raue-
na* capitulo 6Í* folio 1S3* colu* 
na 3. 
Proueenle Gran Condeftable dé 
Ñapóles , iib.io* cap* ^ 8. fol* 401 * 
col.2* 
Golona> padece en Sieiïía grande ne-
cefsidad , por no dexarle el Papá 
Alexandro cobrar &s rentas, y te-
nerfelas ocupadas, part. 5. l ib. 5* 
c . í 9 . f o h 2 7 o . C0L4* 
Hazele el Rey Católico dar fecre* 
lamente lo neCeffario para fu gaf-
í o , lo qual le agradecieron mucho 
los de aquellinage. C0L4. 
Mueftrale muy feruidor del Rey 
Católico en la elección del Car-
denal de Sena , llamado defpues 
Pío Í I I . capitulo 47. folio 302* 
col.3. 
^ o l e r í a , va Con gente del Papa, y 
toma algunos Lugares de Genoua* 
part. 6é l i b ^ * capit* 17* tol. 228. 
col.i> 
Colonefes, quítales la R e p a Donà 
luana de Ñapóles la Ciudad de 
Salerno, y otras cofas que tenían 
en el Reyno* part*3*lib.í4*cap.i* 
fol.209.col.2. 
Tienen por contrario al Papa Eu-
genio I I Í Í . C0U2* 
Tiefisn guerra con los Vrfinos^ 
Vencen con la ayuda de los Ef-
pañoles. parí.5.Hb.3* c.22.fol.i4í* 
C0L4* 
Confederanfe en grande vnIon,y 
amiftad con los Vríinosé ^ p ¿ i7á 
f 0 L í 4 P . c o l i 4 . 1 
R2 Lé 
La tpegüa qiie entre ellos coneér* 
tò Lorenço Suarez de Fi|uer@a« 
l ib . 4 . cap . a^ . fo l . i^j . col . i . 
Y FfancíIco Roxas con el Emba^ 
Xadorde Venecià, paït» 5.libro 5» 
cap.57«fr>l'3i5.coLi. 
Procura con iaftancia confederar-i 
ios el Gran Capitán» cap. 77. folj 
$36 coLi-y 2 . 
Tratan de ofender a los Vríinos 
en quanto pueden, cap.78.foi.338* 
col .3 .y4.c _ 
Vnenfc con los Vrímos para ayu-
dar a la pacifica eleccioa de Su-
mo Pontífice, par.^iib.io.cap .57» 
^ fol.34g.col.3. 
/ N . Golon, Secretiriò de la Reyna D o -
ña Sancha > madre del Key Don 
Pedro l í l í . d e Aragoti^vá por Era-
baxador al Papa ínnoeencio I I L 
de parte de la Keyoa, y para que 
fin. part. Ï . l ib . 2. cap.5 6» fol- £4* 
col.2. 
Chrifle** Colona primer defcubridor de las Tu-
MÍ dias? fu nacimiento^ y condición. 
L o que le perfuadio Marco Polo 
Medico Florentin. 
Embarcafe en tres nauios > que el 
Rey Don Hernando le mando ar-* 
mar.part .5 .1íb.i.c .i3 .fol .i7 .col.i« 
Toma Puerto en Lisboa, y ci tra-
to que le hazenlos Reyes de Por-
tugal.cap.2 5.6)1.30.col.2, 
Las quexas que diò. l ib . 3. cap. 16^ 
fol . i5^* 
Muere en Valladolid* p a r . é . Iib.74 
cap.4i.fol.i i ^ . c o l . i . 
IDolon Capitán Francés, llega con íú 
armada a la Cofta de Vizcaya.par* 
4 . ] ib . i f .cap.5i.fol,262.col.3 • 
Gana quatre Galeazas Venecianas. 
Iib.20.cap.d4.fol.33 8.col,4. 
OmlUn Comadolms > Capitán del Rey Don 
de Pedro I I 1 L de Aragón , rec ibe 
cierto homenage de los de Brulla, 
en tierra de Roífellon.part.z.lib.y^ 
Combate. Veafè el verbé Cerco*: 
Combate que diò el Infante D.Alon^ 
ib a Villadeigleíias. part. 2. l ibi 
c.4 5.fo 1.4^. col.4* 
Combate de la Ciudad de Palerm© 
por raar5y tierra J por Garlos Du-
que de Calabria, p a r t . i . iib.d.cap. 
55i.foI.64. col.3. 
C© nbate de la Ciudad de Genouas 
por Conrado de Ona.part . i . i ib .d. 
cap 3 5.fol .39 .col.i. 
C ombate de Mar (ella , por el Rey 
Don Aioaío V.part.3 . i i b . í 3.c.22. 
fol·i 57.C0I.1, 
Combate de la Ciudad de Napo-
les.part.3.lib.í 5.capit.io.foi.2 73i 
col.4. 
Combite queí i ízo Don Pedro Gar-
ce ran de Pinos > Señor de Bagaj al 
Rey Don Pedro l i l i , de Aragón» 
y a fu C©rte. part.2. l ibro 7. cap. 
75?.fol.i78. C0L2. 
Combite muy fumptuofo que hizo 
el Rey Don Alonfo V . al Emba-
xador del Rey de Caftilla } y a 
o í roscpar t^ . l ib .d . cap.aS. folíji* 
col-2-
Combite q hazen los Reyes de Fran-
cia, y Aragón en Saona? en el qual 
cena el Gran Capltan.par.6-Íib.8» 
€ap»4.fol.i4©-c©1.4, 
pomenos, de los deflaNobilifsima 
Cafa 5 es legitima fuccelíora la 
Reyna Doña Maria > madre del 
Rey Don layme el Conquifta-
dor. par t . ib l ib^.capi t .y i . íol.108. 
col.3* 
Emperà - C^rneno 3 es de la Nobilifsima Cafa) 
dar cAle* yh\nagede los C ó m e n o s . p a i t . i . 
^9 l ib . 2-C 7 2 .fol. 108 .COÍ, 2. 
Ewptra-' Gomen© , cafa con luana hermana 
der sAn* del Conde de Saboya > üendo ella 
dronico apremiada con grande oprobrio de 
fAÍtoUge lá Iglcíia. parc.z Jlb.V. cap.i.fol.2» 
lufa aí principio de fu reynadoj 
de no reconocer U Iglfíía Roma-
na? 
nas ni dexar la Griega, y de perfe-
guir los ^üe obedecían ia Roma-
na. 
Por deteftacion de nueftra Santa 
Fè , tiene a fu padre por deícomul-
gado. 
Manda que no le entierren. 
Executa crueldades contra los de 
íii caía, y linage* ' 
Manda íacar los ojos a vn fu her-
mano, y a otro mata de hambre en 
la prifion. 
Acaba la vida á fu hermana* 
Tiene guerras contra muchos, con 
grande daño > y perdida fuya^ 
col. 2. 
Embia fus Embajadores a Don 
Berenguer de Entença , y a Fray 
Roger de Brindez Capitanes muy 
feñaiados del Emperador Fadn-
Promételes grandes Eíí:ados,y car-
gos principales, con iníhumentos 
públicos, tol.3.col.2. 
Haze fu Almirante a Don Fernan-
do de Aliones.íol.4. 
Mueue guerra contra el herma-
no del Emperador de la Zaura, 
que fe auia aleado con el Rey-
no. 
Manda a Roger que venga a Conf-
tantin#pla? y relida en GalipoiL 
Ciudad de la Prouincia de Tra -
cia.c.$.fol.5.col.4. 
Embia Menfageros a Don Beren-
guer de Entença , para que vaya en 
compañias de gente de a p ie , y de 
acauallo. 
Llegado a Galipoli , leefcnue que 
vaya a Gonftantinopla. 
Como le recibió. 
Hazeie donación de vn grande Ef-
tado, y hazelo Megaduque. cap.3. 
fol .^.col .4. 
Da el Oficio de Cefar a Rogersque 
es el mas preheminente Oficio del 
Imperio. 
Manda matar a tres Cauaileros« 
folio 7. coluna 1. 
Y a otros mil de U compañía que 
eftaua en Gal ipol i .co l . i . 
Defaíiale la compañia por la muer 
te de Roger, y efeufafe falfamen-
te. capítulo 4. folio 7. cólu-
na 3. 
Da a los Genouefes por Dón Be-
renguer cinquenta mi l perpres de 
oro.fol.8. col.4. 
Recibe en fu feruicio a Fernán X i -
menez , y dale ti tulo de Megadu-
que. 
Gáfale con íu fobrina Teodora. 
' cap.S. fol . i i .col^ . 
Comendadores de Calatraua, y el 
Comendador de Alcañiz , rinden a 
* V i 11 en a .par. 1 J ib . $ .cap. 3 7 .foi .15 6 
k col.4. 
N o quieren recebir por Maeftre 
a Don luán Nuñez . parte z. l ib .7 , 
Ci29 .fol . ir7 .coI .2. 
Roger de Comengc Vizconde de Cofarans, fe 
cafa)auiendo confentido^que fu mu-
ger primera fe puíielTe Religiofa» 
y viuiendo ella.par.i.jib.5.eap.27. 
fol.376. col.4. 
Berenguer Qomenge* hàze guerra en Pallas con-
de t rael Conde Arnal Roger, par.2. 
lib.^.c .78.foL85 .col.i. 
lAymeti» Goituenge > fauorece al Conde de V r -
co de " gel. part. 3. lib.12. cap.16. fol.S^* 
col.3. ; 
Cometa que fe viò antes de la muer-
te del Rey Archi duque. part,6.iib, 
7.c.i5-foL8i.col.2. 
P/to de Comines, Señor de Argenton» hom-
bre de mucha prudencia, y vfo en 
los negocios de Eftado, por quien 
el Rey Luys de Francia auia trata-
do muchas cofas. par.5.1ib.2.cap.5. 
fol.63. col.3. 
Va por Embaxador del Rey Car-
los a Venècia > y lo que ofrece a la 
Señoría.lib.i . c ^ i . f b í ^ i . c o l . j . 
M r ó Comor afsifte en la jura del Principe 
Don Miguel en Zaragoza. p.5-Hh. 
3.c.50.fol.i56.col.3. 
R j Es 
Es muerto en Earagoça. capit, 
f o l i 7 f . col 
p o m p o á e l a ; engefe Iglefia Gatc-* 
dral en efta Ciudad, por ei Conci-
l io Prouincial s ^uç niaadà jun ta í 
en Oúieds el Papa iuan V I I I . f a • 
l ib . i .c .^.foLí z .coLi* 
Es arsimiímo erigida en Metropo-
lijliendo Obi ípo Don Ojego Gel* 
aiirez.cap.3 8Í0I .3 Ó.GOKIA 
Compañía de Toldados s y Caualie-
ros Catalanes 5 y Aragoaeíes, 
que embia a defafiar al Empera-
dor Andronico Paleólogo Co* 
meno;, por la muerte de Roger 
de Bnndez?y de íus compañeros ,^ 
quienes tueron embiados par-
te 2. l ibro ó» capitulo 4» folio 7* 
col. 3. 
Leuantan los eftandartes de l á 
Igíefia > del Rey de Aragonjy ác \ 
Rey Don Fadn<jue. çol .4. 
. Embia a l l amar en íu ayuda a D o n 
Sancho de Aragón hermano del 
í ley^ y para el íeruicio de la íg le -
ña* 
Frouecnle de dinero > y todo lo 
necefTario* col.4. 
Deíampára la Don Sancho de Ara^ 
goujy ellos requieren a los Tur-
cos que fe ajunten con ellos, fol , 8« 
col . 2. 
Embia embaxada al Papa? y lo que 
en ella le fuplica.par.i.Iib.ó.cap.^s, 
íol*^.coL4. 
E l acuerdo que toma defpues de 
prelo Don Berenguer, p a r . i . l i b , ^ 
c ^ . f o l . ^ c o l . i . 
Haze fus correrías, y vence vna 
grande batalla, col.2.y 3 * 
Embia vna cmfcaxada al Rey de 
Aragón, y lo que por ella le íupli-
ca . có . fo l . ^ . co l . j . 
Anda huleando donde hazer af^ 
fiento, atrauefando montes, y va-
lles, y hazelo en la antiguaCafaa^ 
dlna· c .^ .fql . i ^.col«4. 
Queda fía Capitán por la prí^ 
fion de Rocafort, cap. l o . fol . 14* 
col . i . 
Sirue á Gualíer de Breña Duque de 
Aíenas .co) .2 . 
Apodérale de Salonique ? Ciudad 
|>ríneipaí de Macedònia* t o L i . 
Mudan varios pueftos. eoL3 .y i f* 
Procura Gualter de Breñas Duque 
de Atenas? déípues de eftar pacifL-
<oen lu Eltadoí cónfumiriajy acá-5 
baria. 
Muerto el Duque, y fu gente ven-
cida 1 roba el campo ? y entra la 
Ciudad > y apoderaíe del Ducado 
de Atenas, capit. n . foi . 15. Coi.2* 
fs!ombra por fu Capitán a Roger 
de Eslauro, Cauallcro de Roífe-
}lon. col.2. 
Efcriue íus hechos feñalados en 
armas Iuan Vilano Hiftorfador 
graue , y vn Religíofa de l a O r -
3en de Santo Domingo, folio 1^. 
col . t . 
Embia Menfagcros al Rey Don 
Fadríque para que le embie vno 
de fos hijos, y lo juren por Señor* 
cap.i2.fol.i7-col.i. 
Juran al Infante Manfredo hijo fe-
gundo.eol.r. 
fCompañia dc Francefes entra en el 
Condado de Ampurias» rompien-
do las treguas que aüia entre los Re 
yes. part.4.1ib.ip.cap.55. fol.264. 
colé4. 
Compañías de hombres , y muge-
res de toda fuerte 5 liamados Blan-
cos , diteurren por toda Italia 
grande numero delloí, parte i , 
l ibro 10. capitulo 22. folio 43 è . 
€01.1^2. 
CompromilTo que liazen en poder 
del Rey Don layme de Aragón, 
los Reyes Carlos de Francia , y 
Fadiique de Sicilia > fobre fus d i -
ferencias, par ta , lib.5. cap.55.foL 
4 ^ . c o l i » 
Y otro 
Y otro <juc tuziero» los Reyes 
Doo Díotiis de Portugal 5 y Don 
Hernando de Caftiila > en poder 
del m i í m o R e y D . layme. c. py^ 
fol.44(5.col.i. / 
Óompromiífo que hizo el Rey Don 
. Jayme I I . íobre las diferencias 
que tenia con el Rey Don Her-
nando de Gaftilla.p.i-lib.S- c.66k 
foi.420.coL2* 
Competència de pnuança entre los 
criados del Rey Archiduque* p . 6* 
Iib.é*c.3 2*foí.53*C0l.4. 
Competencia entre los Grandes de 
Francia por el cafamiento del 
Rey Garlos VIH.par.5, lib.i .G.5* 
fol . j .col .r* 
SSoncilio Prouincial en Ou íedo , ma^ 
dado conuocar por el Papa luán 
V I I I * 
Los Òbifpos que en él fe hallaron* 
p.i.lib.i*c.6.fol-xx.coí*í» 
poncil io Prouíncial en laca > ni an-
dado juntar por el Rey Don Ra*; 
jniro l.de Aragón 3 y para que. 
Los Prelados que en él fe halla*: 
ton* 
Hallafe en él prefente el Rey 5 y 
los Infantes lus hijos.par. i * l i b . i * 
c.i8.fol.22.col*3*y 4 . 
Reftauranfe en él eftatütos Éc le i 
ííafticos.coí^.y 4* 
Inftituyefe Iglelía Gatedíal en l á 
ca con cierta condición. 
Los limites y reíitas que eí Rey 
feñaló a eíU Iglefia. col. 4. y foh 
2 3.coLr* 
Concilio en la Ciudad de C l á r a m o -
. te en Aíuernia 3 mandado juntar 
por el Papa Vrbano 11. y para 
que .part. 1 . l ib. 1 .c.3 2 .fol .33.col.1* 
GoncilioProuincial en Mompellerj 
prefide en èí Pedro Beneuentano 
Diácono GardenaULegado Apo% 
tolico. 
Declarafe en él que fe dé aí Gondé 
Simón de Monforte la Ciudad de 
Jo lo ía?y otras Giudade^ 
1 9 9 
Es elegido por Príncipe de a-
quelEft ado rp. i Jib.2*c.^ ^ .foK i 0 4 
3 Col.I. 
Goncilio LateraneiJÍe , Vnó de los 
ïnas celebres que ha auido en la 
Igíeíia 9 mandado connocar por el 
fapa Innocencio I I L 
Los Pacriarchasj Obijfpos, A r ç o -
biípoSiAbbadeSíPrioresj y Emba~ 
xadores que concurrieron en él . 
A d edica el Con dado de ^ o] o fa 
al Conde Simón de Monforte^ 
con toda la tierra que en él auia 
ganado de loshere.ges. p . i . l i b . 2* 
c.^7Íol . io5 .cól .2t 
ponci i io Sinodal celebrado en la 
ïglefía de San lulian Mar tyr de 
Ja V i l l a de Fontcoberta 5 prefi-
de ené l Arnüfto Obi ípo Metros 
|u)litano de la Iglefia áe Nar -
I b|)na* 
Sos Prelados que concurrieron et* .p . i . l ib . i . c .^ . fo l i i4 . c0 l . i . 
Concilio celebrado en Tolofa por 
D o n Bernaldo primero Arçobif-i 
jpo de Toiedo.partu.lib.n Cap.iSi 
t oh i^ . eo l . i . y 5. 
Concilio Narbonenfe, lo que en él fe 
decide acerca de la controüeríia 
entré los Òbiípos de VrgeL y Pa-
llas ? fobre los territorios, par t .u 
íib.ï .c.^.foI.Í4.col.i. 
Concilio de San luán de Letra man-
ijado Conuocar por el Papa lu-
l io .part i^i l ib .^ .capi 35.foh 252è 
col,.5« 
Y jpor el Papa Calixto l í . y pa rá 
que.p . i . i ib .uc^y.fol^y. col.3. 
(Concilio general en la Ciudad de 
Remes s mandado conuocar por 
él Papa Calixto I I . p . i f l ib . i . c . 4 5 4 
fbl.444c0l.5A 
Y en S Juan de Lettanjy para que^ 
Goniif mafe en él paz vniuerfal en 
tre la Iglefia, y el Imperio. Ci47¿ 
f o l ^ y . e o l . ^ 
Goncilio celebrado en Pauia pp^ 
acuerdo de Federico ? llamada 
Bar-- ' 
2 0 0 
Barbafroxa3y paraque.f. i . lib.su 
Concilio de l a nación » y prouincia 
BCpañola > inartdado celebrar èa 
Xeoapoc e l Papa HonOno ¡1. 
AMfte enèl elRey D.Aiòíode Ca 
ftiila.p.i.lib.r.c^y.tol* ^ . coL4« 
ConcíHos celebrados diüerías vezes 
por e l Papá innocencío} para po-
ner en pazia Igleíia* p' i . ü b . i«c. 
55.Ibi. 5 col. i . 
Concilios generales celebrados d i -
üerías vezes en l'a Ciudad de T a r -
ragona*part.iJib.i.cap4"i8.íob2^-
cola.y 2. '' ; / 
Concilio general celebrado e n Lcon 
de Francia* 
Alsifte a èl e l Rey Don layme de 
Aragón j combidado por el Papa 
Gregorio X« ' '; 
Reconciliale en èl la Igleíia Grie-
ga con la Latina , y c o m o íe hizo 
e ft o. p. 1 d ib. 3 . c . 8 6 .to 1. 2 o 6 * col. 2« 
Concilio general en Viena de Fran-
cia 5 conuocado por el Papa Cle-
mente V .par. ï.lib.5 .c^ 3 . tol . 44 5, 
col-3- . 
Concilio Prouincial en l a Ciudad d é 
Barcelona^congregado poc e l A r -
çobiípo de Tarragona, y para que 
fi n .p. 2.1 i b .7. c i o l 15 8. C0L3. 
Y en Tarragona 5 por razon de 
ciertos agrauios ,^[ue los oficiales 
del Rey auian hecho a l a Clere-
da,c*57.fbla49i.coUs· 
Concilio celebrado e n Perpifian, jim 
tado por el Papa Luna.part.i^iíb* 
io .c .9o.fol .458'Col.s .y par* 5* l i b . 
1 2 c .42.fol.JO(í .col . i* 
Concilio generaUconuocado e n Pifa 
por los Cardenales de l a obedien-
cia del Papa Luna , y de los de 
Gregorio XIlLp.2Slibao.c.85*foL 
451.C0I.1. 
É s e l e d o e n èl por Summo Pon-
tífice Fray Pedro Filareti de laOr 
den de ios Menores > Arçobifpo 
de Milán ? que defpues fe llamó 
Alcxandro V . y ïbh declarados 
por ciímaticos Benedido XÍII . y 
G reg'orio X l l i .c, 8 5> .fol. 4 5 6. coi. 1 
Concilio celebrado en Conñancia .p . 
5él ib . i2 .c .42.foLiD^col . i . 
Es depuefto en el el Papa luán 
XXUi.c.5i . fol . i 14x01.3. 
A y en el grandes diferencias en-
tre los Embajadores de los Rèyes 
¿.66%fol. t^o .col.j. 
Láfperíonas que nombra cada na 
cion * para qué concurran con Ips 
Cardenales en la elección de Sú«-
mo Pontífice .fol.131 -col .1. 
luntanfe en conclaue 5 y eligen al 
Cardenal Odo de Colona 5 que íe 
llamó Mar t inò V.col .2 .y 3. 
Concilio celebrado en Tarragona? 
conuocadq por el Cardenal de 
Fox Legado Ápoftolico. 
Redúcele en él a la obediericia de 
la Igleíia G i l Sánchez Muñozdla-
mado Clemente V i l l . l í b , 13 ,0 .5^. 
fo l . ipo .co í . i . 
poncil io de Bafilea fe muda a Ferra-
ra.p.3 .libti4.c,5.fol.211 .col.2. 
L o que manda al Patriarca Alexan 
drino Leg ado del Papa Eugenio 
I I I I . que reftituya al Rey Don 
Aloníb V . y <pe haga mas. c. 45, 
fol.24S.coU4. 
Múdalo el Papa Eugenio I I I L a 
Ferrara^y de alli a Fiorencia.c.47 
fol.2 5o.col.i. 
Es depuefto en él Eugenio l i l i . y 
electo Amadeo primero Duque de 
SabGya,que íe llamo Feli x. l iba5, 
c.i,fol52(Í4.col.i. » 
Concilio gener al en Mantua,manda-
do juntar por el Papa Pió I I . p. 4. 
lib.i6.c.58.fol.ó3.col.i. 
Lo q encomiéda en él có grade fer 
uor eí Papa.Ub.i7.e.ufol.72.col.i. 
Concilio de Obiípos en la Ciudad 
de León s conuocado por el Rey 
de Francia.p.4»Hb.i5>.c.3^.fol.25o 
col.3. 
Gon-
Concilio general cónuocado en Pifa 
pop tres Gardenales.p.^. i i b . 9 . Co 
30.fol.247.col.3. 
Concilio Gonftancienfe requiere a! 
Papa Luna renuncie el Summó 
Pontificado.p.3 .Ubi 12. e. 51. fo l , 
Ï14.C0I.4. 
*» Declárale por cifmatico > y here-
ge.c.^ó.foi . i jo .col . i . 
.Concilio Narbonenfe , los Prelados 
que fe hallaron en è l .pa • lib.i.e.c?, 
fQl.14.co!.!. 
Conciliábulo de Pifa declara ai Pa-
pá lulio por íufpenfo de la admi-
niftracion del Summo Pontifica-
do, part.d.lib . io^ap . i . folio,286^ 
col.2. 
Conciliábulo en eí Gadolo Parpefa-, 
no^en el qual es elegido Alexan-
dro I l .p . i . l ib . í iC.21.fol . 25.col . i i 
Concierto que hizo el Conde Don 
Ramon Berenguer con los Ge-
nouefes.p.i.lib.2.c.5.tol.6z.col.2¿ 
poneierto que hizola* Reyna Doña 
Vrraca de Gaftilla con algunos 
Cauallerosj que íe auian apodera-
do de la perfona del Intante Don 
Alonfo fuhijo.parté i . l i b . i.c.38¿ 
fol. jy .Col.T.. 
Cdncierfò que hizo el Rey Don lay 
me con Don Ñuño Sánchez, y í o -
hec que¿ 
Y el de fus bodas co ¡a Reyna Ü¿ 
yiolaníe.par.i . l ib .jwCé23 ifoí . i45¿ 
co l . j . y 4; 
Y con Don Ponce de Cabre ra > fo-
bre vna diferenciare.24. fol . 1 4 ^ 
C0L3, 
Goticotdia entre los Gouernadores 
de Zaragoza ^y el Rey Don San-
cho de Nauarra.par.i ,Ub. i , c , 6 6 ¿ 
fol. 104. col.4. 
Concordia entre el Rey Don layme 
el Conquiftador, y el Vizconde 
Don Guerao de Cabrera en la pre 
tenfíon del Condado de Vrgel. p, 
$ J í b ^ - c ^ 7 .folai j .cojáis 
Concordia q hizieró lás Ordenes del 
Santo Sepulcrojdcl Eipital 3 y del 
Templescon el Principe de A r a -
gón Don Ramon Berenguer, con-
fírmala elPapa Alcxandro V.jp.r-
lib.2.c.4.foL^o.col.5. 
"Concordia que hizo 'ei Emperador 
Don Alonfo de Aragón con la 
Reyna Doña Vrraea. p . i . Iib .i .c. 
39^fo!.38xo'Ki.y 2; 
Concordia que hizo el Rey Don 
Alonfo deCaíb' l ia con el Empe-
rador Don Alonfo 3~cíhn'do a p i -
que de hazeríe muy truel gueira. 
par . i . l ih . í .€ .49,101.48,eol .5. 
^Concordia que hizo el Emperador 
Don Alonfo de C a ñ i l k con el 
Rey Don GarciRamirtZ de N a -
uarra.p.r.lib.2 €.3.foii59,co'.4. 
Concordia que hizo el Rey Don 
Alonfo Enriquez de Portugal con 
elRey de León. p . 1^  l ib .2. c, 40¿ 
fo!.p4,col.4i 
Concordia y confederación que ha-
ze el Rey Don Alon ioI I .de Ara -
gón 5 con el Rey Don Alonfo dé 
Caü i l l a , contra el Rey Don San^ 
cho de Ñauar ra .y contra Don Pe 
4ro Ruyz de Açagra.par. if Hb.2. 
t3p.52.foi.80.coi.1. y 2. 
Y con Don Ramon Conde de To-
Íofa,c.34.fol.8i,còl .2 .y 3. 
Renueuala.Cb40.foIv84.coh3. y 4 ; 
poncordíaque hizo el Rey D . A l o n 
fo de Caftilla ? entre el Rey Don 
Alonfo de Aragón , y el Rey L o -
bo de K^urciavpart.r,lib.¿.cap.28. 
fol.7^.col.2ey 3. 
toncordia entre los Reyes AlonfoS 
de Cañi l la y Aragón 5 confirma-
la el Rey de Aragón 5 y queda eá 
ella el Reyno libre del reconoci-
miento 5 que el Principe Don Ra-
inon Berenguer auia otorgado ai 
Rey Don Sancho de Gaftiila.Co 
55.fol.82.col.i; 
Hazen los dos fegundá concor-
dia acerca del repartimiento de; 
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las tierras concjuíftadas por ca-
da vno > y renueuan la confedera» 
cion hecha contra el Rey Don 
Sancho de Nauarra, firmándola 
con júrame nto»c.37»foU82» col. 3» 
y 4. 
Y contra Don Pedro Ruyzde A -
çagra Señor de Albairazin* c* 41^ 
fol.85.coK2. 
Concordia entre el Rey de Caftillai 
y el Rey Abohabdili de Granada* 
p.4.1ib.20.c.5i .fol.$i6.col .2» 
Concordia entre Ponce Vgo Conde 
Ampurias) y el Príncipe de A r a -
gon.p*t.lib.2.c.2*fol.59*col*i. 
Concordia y confederación «jue en-
tre íl hicieron muchos Prelados» 
y ricos hombres de Aragón y Ca-
taluña ) y porque fin j y lo que de 
ello redundò.p . i . lib.2'C .8oé fo.iíf* 
col . i .y i é 
Concordia que hizo el Rey Don Pe-
dro IIÍI .deAragon^entre el Con-
de Don Aionío de la Ptoença 5 y 
Guillen Conde de Folcalquer.pa* 
l ib. i .c^y.fol .S^CoLí^ y c.^o.foL 
g^.col.4^ 
Y como él le Concordó con el Rey 
Don Alonío de GaftilUj y a quie-
nes nombro para efte Cafo* 
Y con el Rey Carlos de Nauarra* 
p . 2. l ib .9 .C.4S .tol * 3,24* col* í . y 2 .y; 
c.52.foi,327.coL2*y 3. 
Y con D.Enrique Conde de Traf-
taiíiiara.c.^o.fol .3 2 5 . C 0 1 . 4 . 
Y con el Rey Don Pedro de Ca í -
t i l l a . c . 5 3 / o L 3 4 9 . c o L i . 
Y con los Gfsnoueíes.lib- íó. c.22* 
fo 1.^ 7 4x01*4^ 
Concordia que hizo Dón Pedro Xí-
menez de Vrrea con el Rey Don 
Aloníb ILde Aragón > por medio 
de algunos ricos horítbres. par. 1« 
l ib 2.c.47.foLS7.col.3/y 4* 
Concordia que hazen los Reyes 
Alonfos de León y de Caftilla, 
por medio del cafamiento he-
cho entre el de León, y la infanta 
D.Bcrenguela hija del Rey de C a í 
< tÍlla5p.iJib.2.c»5j4íoLp2»coLí. 
Concordia y conkderacion que ha- . 
ze el Principe DonRamon Beren-
guer con el Emperador Don A l o -
fo de Caftilla contra el Rey Don 
Garci Ramírez de Nauarra. p. 1. 
lib.2-C.2 .fol .55>*CQLI .y 2. 
Y con la Orden áú Efpitalvy por 
quemedio^ 
Y con Guillermo Patriarca de íe-
tuíalem 3 y como, y por medio de 
qaien.c.4.fol.6o.col*t.y 1» 
Y con Doña Eñefaniahija de G I -
berto Conde de A y m i l l a n , acerca 
del derecho que tenia al Conda-
do de laProen^a^ cap. 5. fo l . 6 u 
col.4. 
Y con el Rey Don Sancho de Na-
Uárra.ciy.fol.^S .col.4. 
Y con el Conde Don Aloníb de 
Toloía ,y de San Gil . l ib . i .cap^S. 
fo l . 8Sxo l .L jy 2* 
^Concordia que haze el Rey Don Pe« 
dro 1 1 . de 'Aragón entre ios del 
Reyno^ 
Y éntre los Condes dé la Proen-
çajy Folcalquer.par.iJib.2* c* 50. 
fol.8^.col.4. 
Concordia que hazc el Conde Ra-
món de T o l oía con el Rey Luys 
de Francia 0 y fobreque diferen-
cias.p.i.Hb. 2* c. 85. Veafe todoei 
capitulo. 
Concordia que haZe el Rey D^ l ay -
me el Conquiñador con el Conde 
de laProençà futio.pa.lib.2.c.7i 
foLio7.col.3.y 4* 
Concordia aílentada entre el Rey 
Dm Pedro l i l i , de Aragon^yla 
Reyna Doña Leonor, y Don Pe-
dro de Exerica , por el Infante 
Don Pedro de Aragón, y D . luán 
Manuel.par.2.Iib.7.c. 40. fol . 130. 
co l . i . y 2. 
Concordia que hizieron algunos r i -
cos hombres de Aragón > y Na-
uarraícntre los Reyes Don Rami-
ro 
ro de Aragón , y Don Gard Ra-
mírez de Nauarra.p.i.Ub. i . 0,55* 
fol.54.col.2.y 3. 
Concordia jurada y firmada en ma-
nos del Rey Don layme el Con-
guiftadorjpor Don Ramon Poích 
Vizconde de C a r d o n a » y Tu her¿ 
mano 5 y Don Guillen de Monea-
da Vizconde de Bearne , y por ios 
fequaces de ambas a dos partes, p* 
. i Jíb.z.c.Sz.foí.ii^. Véale t o d o e í 
capituio. 
Concordia que hizo la Reyna Doña 
Vrraca de Caftilia con el Rey D . 
Alonfo de Aragon.p.i.lib.i.c.35»» 
fol. jS.coLi.a.y 3* 
Goacordia entre Don A r t a l de 
X-una 9 y Don Gonçalo Fernan-
dez de Açagra 5 y en que dife-
rencia.par.i.lib.a.cap.s^- f o l . 174* 
co l . í . 
Concordia que haze e! Rey D . l a y -
me, con el Rey Tibaldo de N a -
varra.p.i.lib.3 .C*49 á o * i 6 6 . co.3 * 
poncordí.! entre el Rey Don Pedro 
de C a l i l l a , y el Rey Don Pedro 
I I I I , y quien lahizo.par t . i . l ib .8 . 
cap.45>.l:oL249.Coi.i. y c. 56. fol. 
258.C0L4. 
Concordia entre Mariano luez de 
Arbórea j y Mateo de Oria » y el 
Rey Don Pedro IÍ1L con ciertas 
condiciones.p.t, l ib . 8.c. 57. foL 
2 6o.col .^y C.59.fol.264x0.5.y 4 
Concordia que hazen el Rey de F r i 
cia,y Garios fu hermano?y e íRey 
de Sicilia^cort ei Rey Don layme 
de Aragonjy íbbre que.p. u iib.5* 
c.io.fol.356 c o l . i / 
Sus condiciones. Coí.¿. 
Goncordia entre el Rey Don í ayme 
de Mallorca y el Rey Donlaymc. 
ILde Aragón, part. Ï . iib^ 5» €.54, 
fol.$84,CQl.2. 
Concordia entre el Rey Don-Fadrl-
que de Sicilia, y el Gonde de Va-
ioys en nombre del Rey de Fran-
eia.pa^i . l i b . j . c^^ . fo l ^Q^jCol . j , 
Y con los Gibelmos. p . 2. Lb.é c* 
fol.33.coL1. 
Y con los Orias^y Efpinolas. €.35» 
£01.38.col .4. 
Concordia de la diferencia del Rey* 
no de ía Zaura.p.2.1ib.<í.c, 3 . fok 
á .col . i . 
Concordia entre el Infante D . Alón 
ío de Aragón y la Señoría de Pi-
ía J con ciertas condiciones, par* 
te.2.Hb. 6*capitulo, 54* íoiio. 55». 
col .4. 
Concordia hecha en el cafaíniento 
del Rey Don Pedro I I I I . de A r a -
gón con la Infanta Doña Maria 
de Nauarra* p.z.lib.^.c^^.foi . i 2 j 
co l .u 
Concordia entre los Reyes Alón» 
fos de Caftiila y PortagaU contra 
el Rey de JMartuecos.par.i.iib.y» 
€.53.601.141.col.2* 
Concordía entre el Rey Luys de Si-
cilia 3 y la Reyna Doña luana de 
Ñapóles , con ciertas condiciones^ 
y quien ía aflento p . z- l ib . 8.C.ÍI% 
fo i . j i i .Goi . s . 
Concordia jurada •> y firmada por e l 
Rey Don Pedro l i l i , de Aragón» 
con ei Infante Don Hernando fu 
hermano:y en que diferencia, p.2, 
l ib .Bx .27 . fo l . 220.cok 4. y 22u 
Col.í .y lib.p.ca4»foK28í}.coKi* 
Concordia aííentada por Riambao 
de Corbera^entre el Rey Don Pe 
d r o l í l l . d e Aragón, y BrancaLo, 
Manfre4o,y Mateo de Oria. p . 2* 
, l ib.S.c^S.foUi^^.col^, 
Concordia entre el Rey Don Juan 
. de Francia » y el Rey Don Pedro 
l l l i . d e Aragonjy fobre que,y por 
que medio.pari2.1ib.8.cap.52.fol. 
242.col*y ,y 2^  
Y entre el Rey Don Pedro I I I I * 
y el Rey Filipo de FraDcia5 fobre 
que^y porquemedio.c.^.foli 238* 
Í0Í .3. 
Concordia hecha entre los Reye^ 
Aloníos de Portugal, Caft i l la^y 
Ara-
G 
Aragon^renueuala el Rey de Por-
tugal,y por quien.p. j , . l i b . y .c^* 
fol.94 .coL4. 
Concordia hecha entre los Aragó* 
ne les y Valencianos^contra elRey 
Doo Pedro í l ÍL de Aragón, p . 2* 
lib.8.c.i2.fol.ií)7»co!.3. 
Concordia hecha entre Genouefesjy 
Gibelinos en ciertas ditercncias> 
por medio del Rey Roberto de 
Ñapóles , par.2.lib.y^c.i^.fol.10a* 
, C0F. 2. ' r % 
Concordia hecha por el Rey Dom 
Pedio l i l i - d e Aragón , entre a l -
r gunos Comendaderes de Calatra-
ua.|).2.1íb.8.c.3 i.foi.228. col.r. 
Concordia hecha por el Papá Inno-
cencío V I . y ios Cardenales en 
Auiñon , entre el Rey Don Pedro 
I l i L y la Señoría de Genoua.p.i^ 
l Íb .?c .6o , ío l .26^x01 .4 . 
Y otra.l1b.10.cap.38.foi.33 8. co!« 
Concordia íecreta entre el Conde 
Oon Eaní|ue~de Trañamáía5y el 
Rey Don Pedro i l i l i pare. 2 Jib* 
9 .c.44 toi .31 S.coLi.y 2.-
Concordia entre el Rey Carlos de 
Nauatra , y el Piincipe de Gales, 
y elRey Don Pedro i í í l .p .2 .1ib« 
9¿c^ i i o l . 3 52.c©kr. 
Concordia entre el Rey Don Her -
nando de Portugal» y el Rey Don 
Pedro i l i í .p.2.1ib. io.e. ío.fol .3^o 
col.4. 
Concordia entre Doña Leonor de 
Arboreajy el Rey D.Pedro Í I Í L 
p. 1 . l ib . i ©.c.3 8 i o l .38 8.C0I.3. 
Concordia entre ei Rey Don Juan 
de Aragon,y Doña Leonor deAU 
bo rea.p. 2 . l ib. 1 o.c. 41 .fol.3p4.c0L 
2.y c,43.fol.395.eól.3o 
Concordia que haze el Rey D. Enri-
que de Caftilla con el Rey Don 
Pedro I H Í . con ciertas condicio-
Bes.p-2.1ib.io.c.i5>.fol. 370. co l . i . 
Cor-cordia tratada por ei Cardenal 
GniÜermo ? Legado Apoílolicoí 
entre los Reyes D . Pedro de Caf-
ti l la el cruel, y Don Pedro l i l i , y 
de que manera.p.2.1ib.5).c.ii. fot. 
280. col.1. 
Y por el Cardenal Guido de Bo-
lonia^c.33.tol.305x01.2.3^ 4 . 
Concordia hecha-entre la' Re y na 
D oña luana de Nauarra>y el Rey 
D .Pedro I I I L y quienes la juran-
p . i , i i b . i o . c . i o . t ó . 3 60.C0I.3. 
Coacordia que haze el Rey D. Mar-
t in de Aragón con el Conde de 
Fox » fucceílor de Mateo de Fox. 
part.r.libao.e. 17.^1.433.col.3. 
Y con los Reyes de Caftilla y Na 
uarra > y Fil ip o D uque de Borgo-
ña .cok4« 
Concordia que haze el Rey Federico 
con Luy s Duque de Bauiera* p. 
lib.d,c.Í3 5.fol .é9.col . i . 
Concordia entre la Reyna D . V i o -
lante de Ñapóles 5 y el Rey Doa 
Hernando de Aragón. f>* sd íbaz , 
• c.23.foL5>a.coL4e 
Goncordia'entre el Rey D.Hernán^ 
do y el Vízebnde de-barbóna> p-
£ 3.}ib.i2.c.39;£ol.i04.CQÍ.2. - • 
Concordia entre el Rey Don Alon-
ío V* y la Rcyna Doña luana de 
N a p o l é s . p ^ . l i b a ^ c » ! í ' í o i . 216. 
col.3* 
Concordia entre el Rey Don luán de 
Cafíilla;y los Grandes'de ios Rey 
nos;que íe auian àlçado contrapèl. 
p.3.1ib.í4.c.^8.fol.2 6o<col.4. 
Y el Principe Don Enrique; fu h i -
jo.1 i b . 1 5*c.3 9.foL3 oo.col 
Concordia perpetua eDtrei ei Papa 
Eugenio i i l i . y eTRey DonAlon-
íb V . p ^ d i h . i 5.c.i8.foy2 8o. CQI.I. 
Y I as condiciones que fe puíleron* 
• C0l,2v: ' ? ^ 
Concordia entre el Re^y; Don Alón-
fo V . y Rafael Ado taó D «que 
deíGenoua.p.3 . l ib .^ . c . zS - íb^SS 
- • col . i . Bütò •;:·"; í\ ' 
Concordia entre los Reyes D . Tuan 
de Nauarra, y Don iuan de Ca í -
tilla. 
iUILi,fobre las Villas à* Atíençajf 
Fo rr i j a. p . j . l i - J ^ c*4ï. f« 3 o i . c. 2 • 3 * 
Y entre «1 Rey D Juan à t Nauar 
ia5y los Manriques , y Quinoncsa 
foL303.coÍ.i* 
Concordia entre bs Florentines» y 
cl Rey Don Alonío V*par.^.lib.15 
^ c . ^ . f o i . j ^ c o L i * , 
Y con Jos Vertecianos.col.2, 
Concordia juradaj yermada entre 
ei Rey Don íu^n deNauar ra íy el 
Principe D^Carlos füiiijo. par.4c 
Jib.i6'.c.3.foí.4.coi-i«y c.S.fol.iJ 
col.j* ^ 
y entre el Rey Don luan deNa» 
uarra>y el Rey D . iuan de Cab i -
l la 3 y el Principe Don Carlos de 
•Viana.c.i4,fol.2 7.col.4. 
Exccucaie.c.iS fol.3o.coI-4. 
Concordia tratada entre el Rey 
Enrique de Cai lüí iyy elRey Dan 
luán de Nauarra*p*4*lib.i^.c.25 
Concordia ^ntre Pranclíco Esforça 
Duque4e Milán, y Florentines, y 
el Rey Don Aionío V.con ciertas 
Condiciones.p.4.lib.i<i.c.31 *f0l.35 
col .í. 
Concordia enfre el Principe Don 
, Garlos de Vianasy el Re y D Juan 
íu padre«par.4 .lib. 16.c.62 .foh<> 2• 
ço l .4 . 
l u r an í a con ciertas condiciones^ 
sç.é3.fol.68,ccíL4. 
Concordia entre el Almiraníc de 
Gaftílla,y otrosGrandes>y elRey 
Don iuan ll.par.4dib.16.cap.54. 
foL6p.y 70. 
C o n c o r d i a ¿ r m a d a por la Reynade 
Ará |on ,en t re los Catalanesyy eí 
Rey Don luán 11. 
Su publiGacion .p^. l ib . ï j .capao. 
t'ol.^vcol.s. 
Concordia entre los ReyesDo luán 
I I . y Don Enrique de Caftilla>yel 
Principe Don Garlos de Viana» 
part.4. i ib . i7 . capitulo 23. fol .^6* 
2 0 5 
^ ^ a c o r dia heek* en Tarra|©na^ái-« 
tre el Rey Don luau l í ^ y i - u i s d é 
Bcamonte*p.4 J i b a y . G ^ d o L ^ 
Concordia entre el Rey Don luati 
11 *de A ragon,y 1 a Ptincefa Doña 
Leonor de I^auarrá fu hija 3 y d 
Conde de Fox fu marido, y fobre 
^uè .par .4 . i iba B.eap»36i fbL i ^o^ 
^Concordia hecha entre í©s Reynos 
de Aragonsy G^ftilla jü rma ia el 
Rey Don Alonfo V.par.4.1ib.ii5 
c a p ^ . f o L j i . c o l . i ^ 
Concordia entre el Rey Don Enr i -
que de Caftilla3y el Rey D . l ^ a a 
ILde Aragón j fobre laMerindad 
de Efiella.p.4.1ib.i7.c.54. foLuS 
col.3^ 
Concordia entre el Papa, y el Rey 
de Napolesjen fauor de los Baro-
nes conjurados.par,4..1ib.20.c.^f 
fbL345.e©Ia¿ 
Concordia entre elRey de Granada, 
y los Reyes Católicos, y en raxo 
de qué.par*4.1ib-20.c.5»o.iol.36S. 
col.4» 
Y entre los mifmos Reyes C a t ó -
licos, y el Rey de Inga la té t ra , y 
Cjaía de Auftria^ca^ So.iol.350. 
col,4. 
Cocordia entre el Papajy los Reyes 
Católicos? y el Rey de Napoki« 
t. p*4iUb. z c e p i .fòí,37© ¿co L 4. 
Cocordia entre el Duque de Órliens3 
y el Rey Garlos VIII .de Francia. 
p.5.1ib.i.c.i.foí.2.coL3. 
Concordia entre el Duque de Víb i -
no,y los VeneciaBOS. par.é*iib ^ 
c .é . fbí . i icol .^ . 
Cbricordia entre el Rey de Rcttïa-
ní)s,y Filipo íü h i j o ^ a r t ^ - U b ^ 
c.i2.fol.i5>.col.2. 
Çòricòrdia entre el Rey de Fra|?d&> 
y eí Rey Católico, p a r t . ^ . i i b . ^ 
cap.i3.foLii.col-3. 
L o que delia refultò, ca f . iS . io~ 
iio3i*€oL2> 
S Y en -
c 
t i o . c i j . f o l . j ^ . c o l . i . 
Concordia entre el Rey de Ingala^ 
terra , y el Rey Fi l ipo Archidu-
Gomcmdla enire el Rey Archídu-
gue5y el Rey Catól ico. p.^Jib.y, 
c . y . t o l ^ y . c o l í . 
Concordk ^ue bazeíi entrc fi los 
Grandes deCaftilla.p.^.lib.y.c.i ^ 
fial'.S i-col.3 .yc.i^iol482.col.$. 
Cóeordia entre los Señores de la An 
Concordia entre los Reyes de Ara -
g O j y F r a n c i a ^ el PapaíContraVe 
necianoís.p.^.H.7.c.3 ï . f o . i o i . c o . i 
CorïQordia entre el Du^pe de Naja-
- ra , y elCòndeftable de Gaf t i lh , 
p.é. i ib .7 .c.42 . foLii7 .col .3. 
Goacordia entre el Papa j Empera-' 
dofiyeí Rey dé Francia .p .^J ib .§ 
c .27/o!a7<í.col .2. 
Cencordia entre el Emp§ rador}y el 
Rey Catoiíco.par.6 Jib.8.cap.45. 
fbI . i03 .coí .2. r; 
Gonfirmafe en Bles coa autoridad 
del Rey de Francia, capit.47. fo l . 
^Concordia entre los Moros de A l -
ger , y el Conde Pedro Nauar rò . 
p . í í . l ib .p .c . i .Fol .zn.col . i . : 
Y entre cl mirmo Gondejy el Rey 
de Tune2.c.4-fo! .212 .eol.4. 
Concordia entre los Embaxadores 
de Aiger5y el Rey Católico* p.tf. 
- Hb/^xi 15.fol.2 2 2.col.2. 
Concordia entre Venecianos 5 y el 
Rey de Francia, p .é.l ib.io .c .^o* 
fol.3 51.col. 2. 
Concordia entre el Emperador, y 
los Kleyes Catolicos^y el de Inga-
latcrrajcontrael Rey de Francia» 
p.d.lib .io .c .75 .fol .5^.col .4. 
Concordia entre el Rey de Franelas 
y los Sayços. p.é- lib .i o. cap.77, 
foJ.373-coL2. 
Concordia entre el Emperador) Pa^ 
; pa^y el Rey Catol ico.p^. iib^iOs 
%.g54foí*|Sí.col«4* 
i&Gncordia entre el Rey Frand íco 
de Francia,y elPrincipeDon Car 
los.p. 6.1ib.i©iei9 i .fdl.sSS. c t í l ^ 
iConcordia entre el Rey Catoli'c05y 
el Principe Don Garlos íu nieío» 
p.évlib. 10x^8.601.401 .col.2. 
Concordia que haze el Conde D O Í I 
Ramon BerenguershrjG de D.Ra-
mon Berenguer, con el Vizconde-
p . i . l ib . i . c 40.fol.39.col.4. 
Concordia concertada entre el Con 
de Don Ramon Berenguer de l a 
Proen$a>y fu tio/y el Emperador 
Federico Barbaroxa. part. i .lib.2. 
c . i 8.f0l.7G.col.r.y 2. 
Concordia que haze Don Onerao de 
Cabrera con el Rey Don layme 
el C®nquifíador.par. idib.^.e. j j* 
fò l ,n3 . col . i . 
Veclro Gonchillos Capi tán de gente de ar-* 
mas del Reyno de Aragón. par«|. , 
lib . i6 .c .6 .fol .8 .col .4. 
Lo^e Cònchillos es embiado a Flandes 
por Secretario de la Reyna Doña 
luána.p.6.1 ib.6.c.8.fo 1. i a.co 1.3-
Préndelo el Rey Archiduque, fo-
l i o Í4 .C0I.2 . 1 
Es puefto en l iber tadlas . fol^f^; 
col .4. 
Idjmt de Conchillos Obifpo de G i r ad 3 per-
fuade al Emperador embie aEípa-
na al Principe Don Carlos .par.^ 
l ib .S .c .^ . fo l . i^o.co l . j . 
Concepción del Rey Don layme e l 
Gonquiftador.par.i.lib.2. cap.55í, 
fo l .^^ .co l . i . 
Condado de Aragon5quando fe junio 
con el Reyno de Sobrarbe5y Pam 
p lona .p . i . l ib . i . c^ fo l . ï i . co l . i . 
Condados de Vrgel. 5 Cerdaña, Beí» 
falujGirona , y Ampurias, tienea 
ílipremo dominio, y pueden la-
brar moneda fus Señores, part. 1. 
i i b . i . c^ ioUi ) , co l . 3 , 
Con-
. io Magno ^ en la P r o u i t ó a 4e A -
^aicania.p-1* iib.ï .cap.43.fol .4í. 
ctíl· i .y t:.3.fol.^.col.4. í 
. Y en Cataluña.c.3 .fol.^*coUi, ^ 
bonàaÒQ ¿e Toloía jincorporale a 
la Corana el Rey <ie Fxanciá .p . i . 
l i b . r . c . ^ j . f o l ^ i . c o l ^ . í 
Fueron lus Señores diremos los 
. Reyes de Aragón. 
Como iue adquirido por los Re-
yes de Ffácía.lí.x.e.85.ío.i2 i.c.4. 
Haze refignación dèi a i el Rey 
Luís de Francra , Aymerico K i -
^ jo del Conde Simón de Monfor-^ 
;tc.c .78 .fbl .ri4 .col.iv 
. Sucede eñ ¿l el ln ían teD.Aloníos 
c. Si . ío. i iS.co.s.y e.85.fo.i¿i.c.4« 
.Alçarecon él Gu i lkn Conde de 
Puytlers.lib.i.c.43.fol.4ï .col.?* 
Adjudícalo el Gocilip Lateranen-
. fe al Conde Simón de Monforte, 
l i b . i . c . ^ y i o l . ^ . c o l . i . y 3. 
C^rao ^òedò con otros Eftados ^ 
al Rey Pilipo de Francia, l i b . 3. c 
7 9.fol, 101.col-5. 
Condado de Fokalqucr J quítalo e l 
gEmperador Federico Bárbaro* 
xa al Conde > y porque, p. i viiba* 
c.i8.£ol.7o.col.2. 
Ofrece de darlo el Emperador 
Federico Barbaroxa a Don Ra-
mon Bereguer Conde de laProcn-
çajcon ciertas obligaciones, c. t'S* 
fol.yo.col.i .y 2. 
f La partición que íe hizo de Lea. 15 
ÍF0I.74.C0Í.2. 
Condado de Rofellon, como íucce-
- diò en él el R ey Don A Ionio 11 .de 
Aragón.p.i.lib.2.c,^2-foK8o.co.2. 
De donde tomó efte nombre, l i . i ** 
c.2o.íbl.2 5»col.iv 
Condado de Melgor eotrcgalo al 
Rey Don Alonlo ILBeltran Con-
de de Melgor. 
-" Dàíelo el Reyeaíeudo. p* i^lib^;5 
• €.3.2;íoL;8o..coL3; . • 
Condado de B í g o r u 5 dalo a Gaf-
2®7 
tm Ymmnie de Beaxm el R^y 
Dípa^ lon ío I I . p . 1. M.2.G.4i»foL 
#8d.coL4» 
Condado de Vrgel fe hazc feudata-
rio alRcy Don layme el Gonquíí 
tador.p. | , l ib .2 .c .86fol,i22 .col.u 
Las Vjllas,yLugares d è l , que co-
bra Don Cuerao de Cabr€ra»c,77^ 
fbl .1i3.eoL1. 
í Vienele al Rey de Aragón , con 
el Vizcondado de Ager,p ,z*lib .6« 
c.i7.fol.23.coI.2. 
Condados > y tierras que pufo deba-
Jo del diredro dominio de los Rc-
; yes de Aragón el Conde D . Bel-
tran-de Tolofa, p . 1J1ba.cap.43-
lo l .4 i ,col .2 . 
Condado de la Proença s defiende e l 
derecho del el Conde DonRamoii 
Berenguer por fu fobrino j contra 
Ramon de Baiicio>y fus hijos. 
Apodera fe de fus Villas, y fuefgas 
c l mifmo Conde* 
Pone el goulemo en èl- p. í . lib-s* 
c .5ÍbLí i . co l .2 .y 3,. 
Condadode Belíalu, dexalo la Rey-
na D . Petronila al Principe Don 
Ramon Berenguer fu marido*p.i. 
Jib.2.c.20.fol.72.coLi. 
Buelüe al Conde de Barcelona 
por muerte de quien.lib.i .c,^ lo 
34.C0I.3. 
Condado de Caftilia, toma poiíefsjo 
del el Rey Don Sancho el mayor 
p . K & b . i . c . j 3,Í0l·i 7.eoI.2,y 5. 
Dalo a lu hijo el Infante Don Fer-
nan do. p. 1.1 ib. i . c. 13 .foLi 8 .coK Í . 
Condado de Cerdania 3 dexalo Ber-
naldo Guillen al Conde Don 
Ramon Berenguel de Barcelona 
. p.i.lib.i.c .45 .fpL+i C0L3. 
Condadode Ribagorça 3Íuccede ett 
él l í a r n o , hijo natural de! Conde 
Ifarno.p,i .1 ib.i.c.9 fol.*4 col.3-
: Dalo el Rey D . Álonío V^enkn-
do al Rey Don luán de Nauarra* 
p.J -1^.13 .c,3S .tol.J74,colj» s 
CondadoSiy tierras de Elpaña lao^-
' v da*' 
das por l©s Fráncéíes > en qüié tu íp 
dóminío ei Emperador Ludouí^ 
co hijo de Cario Magno.p.í Jib.íf 
€i4.toi.s^oi.2y 
Condado de Barceíona daU el Rey 
Carlos Caiüo de Francia a Viii-
frelo í í . y hazeJe merced del feu-
do ièi . p. í . í ib^ ï . c^ ioLí i.col.44 
y ro l .?2 'Col . i . 
Condado de A m pur fas empéñalo el 
Key 0on Martin de Aragón aBar 
G c l o n a 9 y porque íuraa. parte 2* 
I ib. 10-C. 89 .fol .45 ^.coí .4. 
E s de la Senaria de ios Confege^ 
ros de B a rce lona. p .3 -liba i .c.3 ^ 
fol.ji.col.j. 
Pa lé el Rey Don A Ionio V.aí íii-í 
fan te Don Enri^ue.libu^. cap.síí 
Condado de Prades como entra en 
la caía de D»luán Ramon F^olcb 
deGardon^rp.j J i b . r ^ r C . j u ï o * ! ^ 
col. 3. 
Códad® de Cclano gánalo el Rey E>; 
A1 oíoV.p.3 .lí. r4.c.49 .fo.2 5 2.c.^ 
Condados de Gamerino, Vrbino , y 
Cal l i j fe reduzen a la obedienem 
dé la fglefia por medio del Rey 
Don Alonfo V . p . 3.lib.i5»cap.zo» 
fol.zSa.coI.i. 
"Condado de Cremona , dexalo en 
teftamento Filípo de María Da-
«juc de Milán a iu hija Doña Blaa 
ca.p.5.1ib.i5.c.48.fol.302.coI.2. 
Condado de Pallas, danio los Reyes 
Católicos a los Duches de Car- N . 
dona con titulo de M«rc¡uefado. 
p.4.1ib.2a.c.5)i.fol.569.coí.5. 
Condados de R«>íellon >y C€rdaña> 
«l tiempo ^ue I®s tuuo vfurpados 
Garlos V I H . R e y de Francia.p.$. 
lib-2-c.i.fol.2.col.i. 
Trataíe de fu reftitucíon por mu* 
chosmedios.c.3.fal.5.col.5.y 4. 
Conde>titulo preeminente de los que 
tenían oficio > y cargo de gouerna-
cíon,y no era perpetuo, p. 1. líb.^, 
C»4.foJ^.col.zv 
^•ades de Ampurks v y Peralada; 
quan antiguos fou. pa.i.Iib.i.cd.4, 
fol.S.colv^. 
Coa des de Barcelona> Ribagorça y f 
otros de Cataluña>fubditos, y feu-
dafaríoj de los Reyes de Francia* 
p. i . l ik i .c i^ . fbLi i .€bl . i . 
Conde de Borgoña bijo del Gondc 
Ramon, y de la Infanta Dofia V r -
racaíquien lo crió. p. i.lib·ivc^y^ 
fol.35.col*x. 
Dexale ei Rey D» Alonfo de Caf-
tílla fu agüelo el Rey no de Gaii^ 
cía.coIf4. 
Condes de Tolofa Grandes Señorea 
en el Reyno de Francia, fti ^cen-
dencía. p. i.lib.i.c.43 .fb.4o.€o.4, 
M Conde Don Ramon fue ei po£» 
trero deáe Señorío de los de la i i* 
neade TorfonJFol.4i,col.f. 
Su miierte>y como el Rey de F r i | 
ciafueedíò ca aquel E iado , lib. j , 
c. 75 .Fol,201 «coLj. 
Conde Armengol de Vrfc l , fe-
á al a fe mucho en la emprcíTa de 
Lerida,y Fraga. 
Hazele merced el Principé Don 
Berenguer de la Ciudad de L c r i -
dajy fus términos en feudo. 
Dale la conquiña de ciertos Lu^ 
gares de fu comarca* 
Dale las Víllassy Cabillos deAyt© 
n a,y AI be fa.p. 1.1i-2.c.f.^4 .co*z 
Vence a Ramon Roger Conde do 
de Fox.c.49,fol.89.col,2.y 
Conde de Saboya cafa con ía hj|a¡ 
del Infante Don Alonfo » Conde 
de la Proença » hermano del Rey 
Don Pedro Il.de Aragon.p.i.li,2« 
c.58.fol.^5*col.3. 
Condesde Barcelona que armas to-
uíeron,y porque fueron preferidas 
a las de los primeros Reyes de 
Aragon.p.i.]ib.2.c.i.fol.58.col,4. 
^onde de Alperche 5 dale el Empe-
rador D.Alonfo de Aragón cier-
tos barrios de Zaragoza. p.i.líb*if 
c a p ^ . f o i ^ . c o i . 1 • 
Con-
c 
X^étiàe Bernalàò Gouernador áe 
Gotia,Lenguadock, y Barcelona. 
Su priuança eon e l Enípcradoc 
Lddouicov . 
EÏ cargo que tuuo" etí la guerra* 
contra Morós en la* fronteras de 
' Efpaña.- ; ' 
« Fue ei primero que tuno título d^ 
Conde de Barcelona, o Marque^ 
títulos de grande preeminencia^ 
: p.iiíibá.c-4.foF.§•col-i 
Acuíanle de adultejió con 1 a Em-^ 
peratriz por odio q le tenían.co.5.-
Condes primeros de ios nueue Con--
dados que inftituyò' et Emperador 
Ca r ío Maglicr err Àquitànias qua-
les faero-p.i - i i . i .c«43otol.4! .co.i.-
Condes de í<oíellon,dc quien decien-
* deo.pvi.lib.i .€.9X01.14^.4. 
Condes de Fox5PaÍ aSjV Vrge]3 con-' 
' federaníVry hazen- guerra- al Rey' 
I>.Pedro t i l . de Aragón, parte' i0 
r í ib^ .c^ . fol .z^i .coi .s . t 
Ríndelos el Rey en el cerco de Ba-
laguer, c. 9. íoi . 2 33, colo4.y 254= 
coí . i .z .y 3. 
Keduzeios a fu fe roício.c'apíte 14.-
* foí.2'3;5>.cffL4.y 240'.col.r.y 2- ^ , 
Condes de Vrgei 3 de la Cafa Real, 
de quien decienden. par. 2. UB. é»-
* c.T7.fol.25i.còi.5* 
jConde de la Marcan .y fu hermana^» 
' ptineipales Gaudüibs de l a com-
pañía Francefa 5 que; aporto a 1 a 
Ciudad dcCIarencia» en el PHnr 
- cípado de ía Morea. 
Vecido Andronico fe reparten e»^ 
tre l i eí Principado" de la Moreaj 
c yDücado de Atenas^yios Eugares5 
y Baronías entre ios-Caualletos. 
( , p.2.li.6.c.18 io .2 4.co;4.y'f-2 5'.c.i^. 
Conde de Fox , viene con gente de 
guerra en íbeotro del Rey D . Pe- ' 
. ó r o IT I í . p. 2.l i ; 9 .c. ti .fbí. 2 i o. c.2. 
Cerca, y rinde a Calahorra, p.4« 
ljb.i8.c.8.fol.J48.col.4. 
Entra? co gente en el Condado de 
PaUis ,y fe apodera de algunor? 
Cañincs.p.i.lí^fX.37.fo 387.C0.2 
Conde de Armenaqtie haze gente 
ci í fauor^el fey fePcdro de Caf-
t i i l a contra el í ^ e y D . Pedro l i l i . 
p .2 . l íb.p.c.3 r«toi «504.C0I. i . y 2. 
glonde de ü i o n a préndelo eí Rey D« 
Pedro de Çfaftilla. p . z. l ib.^.c.^ív 
fol.3 í^ iCol l l . 
Y otfos.coLiV 
Muere en el cerco de Tordeliu-
m o s p • 2 .ÍÍ B. 1 o. c. 2. £b l . 3 54 .c oi »4?' 
Condes que prendió el Rey Luij>.par« 
3.1ib.i i .c .7. ío! .6 .coLr. 
Co^de de Pal lás haze guerra a DOÜ: 
Galceran de Vilanoua Gbi ípo de 
Vrgel.p.3.lib i i c, i 2.foi.i o,coi .3 
y C . i ^ t o . H . C o l . 2 . C . 2 O . t 0 . l 6 . C 0 ^ . I . 
Es llamado a Coites, hb-1 i .ca.^. 
fol.81.coU-. 
És Vencido por el Infante de Afa -
gon^Duqüe de Segorbe. p.^l i .zo* 
C p i . f o L j ^ ^ . c o f . j . 
Sazcfe. ínerrc étf el Caíl i l ío dePa-
l l à s dé? Valeíícíá»y íc rebela eon-
t ra eí Key.coí.2. ' 
Es declarad© por fentencía de la* 
Audiencia Real de Barcelona 
por traydor cíjy los íuyos .coí . j . 
Conde de Vrueña fe redüzc a laobe-
dienc!a3y leruicio del Rey de € a l -
tílla,p,4w|iI>.i^.c.t4*fori . -¿^ .có .^ . ' 
Conde de Efquilaciie 3 Capitán Ge-
neral de la armada del Rey Ro-
b e r t o , p. 2.1 ib, 6.c. 20 i o L 2 61<Q\. 2 
Conde de Ribadeo l^rciykníeyy Go«' 
uernador de Ca ' i z ía . pe£ 4 . íib.20^ 
c 12.tol. 2; Sz .^ol «4. 
Ofrece de prender al DuquC de' 
V aletinoy s , p ^ U 1,7 .c 2 8 J ^ ^  ;c,i ^  
Conde de Can po Ba¿o Capitanee-
»- xa al í)Uqnr Je Borgcña. y í i \ps í -
fa al campo del' Rey Don Fsdri-
• .^qüe. p. 4.-1 ib. ^O'-'c.^.Éof.s-'8o.cc'í.f.-
Coñdesde Fuodr , y de SaníVueríno'? 
íe rcEelancontra ía Reyna #e IS^a-
les.par.^lib^i.caj 
Conde dié Benaüeíf^cercadojy f te fa 
S í 
2 1 0 
por el Rey 4e Fdf tugal cu B a l t i -
ttas.p.4.Hb.í^.c.53^ol.244.coLs« 
RcAítuy^nfele las fortalezas que 
tenia el Rey de PortugaLcap, 45* 
foi.zfíí.coUa. 
Reduccfe a la amííhc! del Rey Ca 
ífx)íícp.p«^.lib..7*c.53 »foUi33 .co.4. 
Es Gapican General en Gaftill** 
ltb.g.c .5 , tol . i4i .C0L4. 
Haze pleyto homenage de feruíf 
al Rcy.c. ió.foLiy^.coL?. 
C»íide de Cocentayna junta los Ba-
rones del Reyno de Valencia en 
Á l g e d r a . p . ^ i i b . i p . G.54. fol .245« 
C0L2-. 
Haze que fe entreguen al Rey de 
CaftilUciercasVillas.c.so.fol.aííi 
c o L i . 
Óana>con otros Caualleros, mu« 
chas fortalezas del Marques de 
Villcna.c.55.füK2^3-coi 3. 
Cerca' a Don layme de Aragón 
. en Ludientc.ub. io.2ap .4 . foi .27) . 
col .4. 
Conde de Grayuna » hermano del 
Rey Roberto k Ñ a p ó l e s , matan-
lo los Gibíl inos. p . i . l ib . 6. c. zp, 
foL j i . co l .4 . 
Conde de Qaírraj muere en Cerd?fU 
con fofpecha de hechizos, par. 4, 
lib.20.c.f8.fb!.292«c®1.4. 
Conde de Cardona>y Prades?focorre 
a la fortaleza de Salces > cercada 
por los Francefcs,p.4»lib.,c.4^, 
tol 2<í0.C0l.3. 
Va a apaciguar los vandos del Con 
dado de Ampur¡as.cap.55.fol.2^5í 
col. 2. 
A e m p a ñ a a la Reyna de Ñ a p ó -
les a aquel Reyno. p^ .Hb^o.c .y , 
£01.78-601.4. 
V i por Vi r rey de Sicilia, l ib . 20« 
€.i4 .fol .2§5 .col .4. 
Es nombrado Virrey de Aragón. 
c.44.fol.317^01.4. 
Conde de Claramonte > y Talamon, 
Principe de la Fortuna^danle t i t u -
lo dc ConquiHador de las Cana* 
klasíf .4. Iib.i ò.c.35. fbl.sie^ col,?: 
V a con armada a conquiftar las Ca 
narias.col^* 
Conde de Cariati proroga la tregua 
entre los confederados de la liga, 
p>«éJib.io.c.^6.fol.343.c©1.4. 
pende de Ler ín fe apodera del Caf-
t i l lo de Belmechete en Nauarra* 
p.4.lib .20^.57.fol.35^col.i . 
Entra en gracia, y amiftad de los 
Reyes de Nauarra.Gap.^3.foI.53 8. 
col.2. 
Socorre a la fortaleza de Viana^ 
p.d.lib.7.c.5i.fol.i3 i . co l . i . 
ïyíuere. en Aragón en Aranda de 
Xarque.p,(í,lib.g. çap.48. fol.200. 
Conde de Cabra vence en batalla a 
los Moros de Granada.p.4.1ib.20« 
€,é2.foL335.col.5. 
Es deílcoçado por e l Rey de Gra^ 
nada.c.^4.fol.i 3^ . co l . i . 
Conde de Flifcojdaníe de puñaladas 
en el Palacio del Duque de Geno-. 
ua.p.6.Iib,io.c.d7.fol.355?.ceLí. 
p ó n d e de Montorio es prefo en la 
Ciudad del Aguila por c i Rey de 
Kapoles. part .4. l ib .20 . toU 
544.C0L2. 
^onde de Efclafana alcança perdón 
del Rey Catolico.p.4.1ib.20.c.^im 
fol.37o.C0l.3. 
fronde de SojfFolch fe declara por 
enemigo del Rey Enrique V 1 1 . 
de Ingalaterra s y fu competidor 
en la íucefsíon del Reyno. part.5* 
lib.4.c.4p.foL22i.coI.i. 
Conde de Cifuentes vá por Embaxa-
dor al Rey de Francia, p.6. iib,&¡ 
c.j[3.fol.22.col.i. 
Concluye el matrimonio del Rey 
Católico , y jura las pazes con el 
de Francia .§.i8 .fol .3i .coLi. 
Conde de Altamira muere en Bu* 
| i a defaftradamente.p.^.lib.^.c.3* 
f o l i i 2.col.4. 
<Sonde de Vrgel D . I a yme de A rago 
hazeelQiicio de Gouernador Ge-
neral 
ficral p o r «mer te del Rey D .Maí^ 
t ia en la Almúnia, part. 3, i ib 
c.4.fol.4.coL2. 
Embia Embaxadores aí Parla-1 
ïTient© de Barcelona, eap.n ibl>^* 
Tom a* e n fu poder a Doña Eliütàg 
e.i2.fol. i7«col,2. 
Tiene en fo poder a Dofia Maáa-* 
lena de Anglefola > y païa ^uè, 
col.3. ; x 
Embra focorro a Don Antonio de 
Lunavc.j ó i b l . 2 8 *col .4* 
lunfa gente de guerra > y conque 
yo3;.üap.40.fol.3 5.C0I.1 .y càp.48* 
fol.37.eol.4. 
Pide íbeor ro al Rey de ípgalatcr-; 
ra .c .é 2 .f&L47.col . 1 . 
Conkdcrafe con luccf Rey d f 
Granada. 
L o que le pide5col*i .y 2* 
Las períonas <pe tiene pteias* 
cap.é 5 .foL 49 •col. í . 
|Sío admire las letras del Parla-» 
mento de A k a ñ i z . cap.71. fol . 54. 
c o l . i . 
Embia Procuradores a C a í f e . c.S^ 1 
foJ.^4.col.2. 
Efeufafe de dar la obediència al 
Rey Don Hernando.l ib. i2.cap.4« 
f0l .78,eol . i . 
Embiaíela a dar por fus Emba* 
xadores. capitulo 6, folio 7«?. ca-
l u ñ a ^ . 
Es llamado a Cortes en Barceló^ 
na.c.^.fo!.Si .Gol .2. 
Propone ciertas demandas al Rey 
Don Hernando, capit. 1 o, fol. 82» 
Confederafe con el Duque de A -
"york 5 y con Ortkomas Duque d « 
d a r e n e í a c . t i .£01,83 .col A . 
Mueue guerra contra el Rey Don 
Hernando.c.i 4.fol.84.col.4. 
Hazenle procelío de crimen Içfk 
Maieftatis.fol.Svcol.i, 
Procura apeáerarfc ág Lefjáa. cj 
Çïombatelàï^ taía U tierra. C0L23 
Hazcfe fuerte en Balaguer.cap.,i8s 
fal .SS .coLi. 
Cércale alH el Rey D . Hernando* 
, c^o.fol .S^.col.2. 
Trata de entregarfe a ía merced 
deí Rey.cap.27. fo l . ^ j . co í^ .y c« 
^ . f o l . ^ . c o l ^ . 
Entregafe a la merced deí Rcy« 
c.jo.fol.^^.col.a. 
Ponenl© ene í ^ a á i l l ó de Lérida* 
col.3; 
Es condenado a Cárcel ' , y confif-
cacion de bienes* capi ta l , fol. ^8. 
€01.4. 
Líeuaníe al C a á i í l o de Vrueia en 
. Caftilla.fol.^^.col.i . 
Las hijas que tuuo de ía Infanta 
Dona IfabeLcoLi. 
Lleuanle al Alcafar de Madrid , 
I ib.i3.c.i4.fpi. i5oc0l.i . 
Bueluenlo a Vrueña. c^ i . fo l . i . éd· 
€ 0 1 . 4 . 
A quien lo entregaron^ cóL^,. 
Lleuanlo al Gaftillo de Caáro to- -
fafe j y debaxo de cuya guarda, 
€ 0 1 . 4 . 
Apoderafe dèl Berenguer Merca-
der, Camarero del Rey Don Alón 
fo V.c.40.fol.i75.col.4. 
. L o que el Rey Don Alonfo V . le 
pide.c.7i.fol.207.coL2« 
Lleuanlo al Caíli i lo de ..Xafiua. 
Cap.40.f0l.17 é .col . i . 
, Muere alILJÍb . i4.C3pa(5 .fol42i, 
col.3. 
I^onde de Villares > baí lardó de Sa-
boya>recibe al Rey Católico en el 
Puerto de Tolon .par .é . I ib^.G . iS . 
f0l.84.coL3. 
JConde de Valencíasprende a Hernán 
do Aluarezde Toledojy haze pre-
fa en las Aftunas.paE.ó.Íib.7.c.42 
fol . i 17.col.4« 
Conde de Lemos,toma a Pcnferra-
da.parí .d. l ib.7. cap-54« folio 134» 
coLft 
P í rece de entregar a Pon^rra-
' coi; i • 
Entrega a Ponferraáa a la Coro* 
' naReal.c .7 . foi . i44.col. i . 
Entrega las fortalezas <juc tiene 
en Galizia al Rey Gatolico.c, 45. 
* {01.204.col.1. 
Conde i e Ribagóíça Í es froueyd® 
; Vi r rey de Ñapóles , part. ^-lib.S^ 
c.j .foí.i ^p.col'.4. 
r Dcxa el Gouierno de Ñ a p ó l e s , y 
buelue a EípaSa. cap. 47 ^ f b l . i o7* 
col^i. 
Condes de Aranda , y Ribagorça» 
tienen vandps entre ii.par.6.1ib-ia 
;  c.8o:íbl.375-co].3. 
Cündeibble^de Nauarra , muere ea 
¡ : Aragón eft À;randa de Xar^ue, 
pare.^.lib .8 .c .43 .fol .20o.col.i. 
Conde de Deu 5 y de, Guyncs, Con-
de.ftable de Fraaciajf rendelo con 
• * otros Cauaileros el Rey Eduardo 
de Ingalatena en laVilla deÇaen, 
pàr.2.}ib.S.c.4 fo l . i ?7 . co i . i . 
"Conáelía de Palias, viuiendo fu fïia-
ridoventra en Rel ígon.par . i . l ib^» 
c.27.foI.37(?.cpÍ,4. 
CondeJa de Coinén§e í junta gente 
de guerra contra la Val de Aran* 
pa rt.3 J i b . 11 .c.25 .fol.i8.Col.4. 
CondcíTa de Vrgcl,anima J y exorta 
a íu hijo que haga guerra al Rey 
Don Hernándo. par. 3. ü b . i ^ G . j , 
fol.^S.col.^. 
Es condenada a conííicácioir de 
bienes.c.31 .foJ.^S.coL4. 
Gondeíla de Módica en Sicilia, ca-
fa con Don Federico Enriejuez, 
hijo mayor del Almirante ^ ¿ C a í -
t i l ia , par í . 4 . Ijb. zG . c . i4 . fo i . z8^ 
col.3. 
Condeíía D . SibiIiaede Pallas, faüo-
recela el Rey Don íaymel f , con« 
tra el Conde de Fox 3 y Roger de 
Comengc. par. í . l ib, 5. capit.2^. 
fol.378.col.5. 
Condiciones a que le fugetaua , y 
los partidos que ofrecía el Rey 
M o r o de Mallofca ál Rey Doa 
Iayme.part-i.lib.5.cap.7,foLi3o, 
coL4.y i^ i . co l . i . 
L o que íucediè de no conceder-
íele lo qüe pedía .col · i . 
Condiciones pueftas por el Papa al 
Rey Don layme ^en la inucáidn-
í a que le da del Reyno de Cerde-
fía,y Córcega, par. 1 .lib.5.cap.2Sj 
' Í0Í.373.C0I.5* 
layme Conexa^eCretario del Rey Don Pe-
dro I I I I : part. 2.iib.^.capit.44* 
f o l . j i f . c ó í . i . 
Confalón 9 nombre del eftandarte 
v de ia íglefia J las colores con qm 
mandó diuifarle el Papa Innoven-
cío I l i . pa r t e 1. lib.^,c.5^.fol.>4, 
cot. 2^  y 3. 
Confederación entre el Infante Doa 
Hernando J Guillen de Moneada» 
Don Ñuño S anche z5y o tros,para 
apoderarfe de la períona del Rey 
Don layme en A1 agón .par. i . lu z • 
c.7^.foUi r4.coL2.y3. 
Coníederacion que hizieton mu-
chos Prelados , y Cauaileros de 
A r a g ó n , y Ga ta luña , para mejor 
aífentar las cofas del Reyno* y 1# 
que dello íuecediò* parte u l ib .2 . 
: c .So.foLii i .col . i .y i r 
C^onlederaeion que hazc el K t j 
Don Alonfo el Magno de A f i t i -
ria$3y Lcon> con el Rey D - ï i í g a 
Árifta^y los Francos.part. i . l ib.i« 
c .^ . fo l . í z . co l . i * 
Confederación qm Eaze Abdcrra-
m«n Rey de Hueíca con el Rey 
Don A Ion fo de CaftíHa j contra 
el Re y Don Sancho R amirez d« 
Aragón, part. 1 . l i b . i . c j í .fol-jo» 
Confederación que hazc el Rey Doa 
' Garci Ramírez de Nauarra coa 
el Emperador DvAkmíbde CaÉi-
na5contrael Rey Don Ramiro de 
, Árag0n.p.i.lib.í.c,55.fo.54.c^l.2» 
Confe-
1f con e l É m p c r l i ó r f cáerié^ 
€ap.i8.foh¿p.col*2» t* 
gonfedeíacien que ha^c Do» Ra* 
toon Çoadc de Tolofa * y dc San 
Gi l» con el Conde Don Ramon 
Berenguer de ia Proen^a. parte t* 
lib.i*c.2 5.fòt.74<col.2. 
jponfederadon ^iie bazc DonCuí^ 
l ien de Mofleada con pon Pedra 
Fernandez de Açagra , contra 
Don Nunò SancheZiparte 1« libi»« 
c.y^.foI.niéCol.ié 
Confederación qüe ha^e cl Rey Don 
Ramiro Primero de Aragón con 
cl Rey Don Sancho de Nauarra* 
contra el Rey Don Fernando de 
Caftilla.par.iolib.i «cap.i7vfol.iX4 
Col-4^ 
Confederación «Jüe haten los Gaüa« 
lleros de Aragón con Zarago-
ça^y las demás Ciudades, y Villaí 
del Rcyno,y pata que fin. parte i* 
lib.i .c .yi .fol .^i .colij* 
(Confederación que haze Ramon 
hijo del Conde Ramon de Tolo* 
facón los de Auiñon, par. i·libà* 
C.67 .ïol * i ^/Col è | . 
Confederación que haze el Rey Don 
Sancho Ramírez de Aragón con 
el Rey de Caftilla.par*i jiba.c.ip, 
fol.Hiicól.t* 
Confederación <pe tazc Don Nu-
fio S ánchez con Don Guil len de 
MonCada. part* i.lib.atCapitc 79» 
fol>ii4«cohi* 
Confederación entre Ponce Vgo 
Cénde de Ampurias >y el Princi-
pe de Aragón Don Ramon Beren-
guer > contra el Vizconde dcRo-
Caberti.par* 1« liba*cap*2.fol.5$?? 
col.1* 
Confederación entre el Rey Dos 
layme de Aragón a y la Rey na 
Doña Margarita de Nauarra , y 
el Rey Tibaldo fu hijo, parte !• 
l i b ^ ^ g . f o L 165 co! .3. 
Confederación entre el Infante Don 
Alón ío ; y Tibaldo Rey de G r a -
Confederación que hazc c! Rey 
Don A Ionio 11. de Aragón con 
el ReyDon Alonío de CaftiiW 
p.i.lib.2.c.íS.fol.7^.col.2> 
Y con elConde de Puytiers contral 
el Conde Don Ramon de Tolo* 
fa.c.40.fbl.84,Col-3 «y 4. 
Y coa el Rey Don Sancho de Na^ 
uarra, contra el Rey Don Alónl f 
de Caftiílà.c^tét'oLSó.col.i* 
Confederacian o^e haze el Rey 
Don Aíonío de Caílilla con el 
Rey Don Alonfo de León 3 y 
porque medio, par. i.lib.2.capr5$4 
fol.pz.col.i. 
Confederación de Bernardo del 
Carpió con Maríilio Rey de Z a -
ragoçajcotra el Emperador Car-; 
los. part. 1* lib. 1 > capit*3#folio. 7« 
col.3* 
.Confederación de Don Pedro Roy25 
de Açagra con el Rey Lobo de 
Murcra.par.i.lib.i.€ap.2^.fol.77« 
coLs .y4 . 
Confederación que haze Eudo Du-
que de Guiana con Cario Martel 
Principe de los Francos, parte x« 
Hb.i.c.2.fol.5.col.5« 
.Confederación entre los Reyes Dom 
Sancho de Portugal » Don Alon-
fo de G-alizia j y Don Alonío lt# 
de Aragón, par. 1, lib* 2^  eap.44« 
fol.3<í.coi.2. 
ponfederacion que haze Don Pe-
dro Fernandez de Açagra con 
Don Rodrigo de Liçana? rebelan-
dofe contra el Rey Don láymc 
«1 Conqui ft ador.paru.lib.2.c.74w 
fol.uo.coi.i. 
Confederación que haze el Conde 
Don Ramon Berenguer Princi-
pe de Aragón , con el Empera-
dor Don Alonfo de Gaftilla jcon-
íra el Rey Don Sancho de Na-
íjarra.part.i.lib.2.cap. io.fol. 6 ^ 
cól .4 . 
Y con Enrique Rey de In|día-
c 
' liada* par. í M h ^ X a f ^ éé* 
col.4. 
Coofedération que l ia ic cl Rey 
Don Ráiniro Primera de Aragons 
coa los Reyes Moros <k Zafa-
^ o f a,Tudela5y Hueíca.par* 1 «H.i. 
c, 15 .fb 1.2 é.eol. t. 
Gonïèderacion entre el Rey D o » 
layme el Conquift ador ^ y el Rey 
Don Sancho de Nauarra > contra 
r ÇalHlia^par . i . i ib . j .cap.ü . fol . i j j . 
cdl .z .y 3- ^ 
Y entre él > y el- Rey 4^ Francia.' 
C3p.56.fòí.i 7 Í . C 0 I . 3 . 
Confederación entre cl Rey Dóti 
A loa íb de Portugal 5 y Don luán 
Manuel) y otros Grandes de Cal-
t i l l a , contra el f^ey Don A Ionio 
de Cáñi l ia .par . i . I i .y .e . jo f ó l . i í ^ 
col. i . 
Confeder ación entre el Rey D.San» 
cho de Naüarra , y el Rey D . í ay-
mc de Aragón , contra el Rey de 
Gaftílla.par.i.lib.3.cap.ri.fbLi35. 
col.3 «y 4. 
Confederación entre el Rey Don 
Pedro I 1 I I . de Aragón j y los 
Reyes Fi l ipo 5 y luana de Ñauar* 
ra. part. i . l i b^ .cap i t . j 5 Í 0 I . 1 1 | . 
c o l i -
Confederación que hafcc Don Ñ u -
ño Sánchez con Don Pedio A h o -
ncsjcontca D . Guillen de Monca-
da.pac-i.lib-.i.c.yé-foLui.cóI.z. 
Confederación entre Eduardo I I L 
Rey de Iñgalaterra> y los P r i n d - ' 
pes de Alcñíaña j y Eftados de 
Flandes .par t . i . l ib .y .c .^ i . ío l . i j i . 
• • col. 4 . 
Confederácion entre el Rey D b n 
Henri^uc de Caftilla > y el Rey 
Carlos de NaUarra. part; t . l i b . ^ 
c.68.tol.347.col.2. 
Contedcracion entre el Rey Don 
Pedro I Ul.de Aragón >y el Rey 
Don Alonío de Portugal, parte i* 
" Hb . 7X . 45 . fo l . t ^co l . 2 . 
* Y ente* H > y Don luán- ManQel^ 
5o.foLiiS.col.2. 
Confederación entre los R e y e s D ç n 
Alonío de Caftiilaj y Don Pe di® 
: I l t l . d e A r a g ó n * y l o b r e ^ o e . p * ¿ 9 
libí7.c.4^.fbl .137 .col.r.y 2. 
Y entre cl j y el Rey Don Aloafo 
de Portugal.cap.7 ÍGL92.C0I.1, 
jOoníederacion entre Genoueiesvy 
Pianos > y Vechioo Vicecomiíe^ 
y Señor de Miianjy para ^ue.p.i«^ 
1 lib .7 .c ,52 .fbUi4i .col.4. 
Confederación entre el Rey D o n 
Alonfo I I I l . d c Aragón, y el Rey 
r de Caftilla. par.2.1ib^7.c.4.to.^o, 
cobr.y c.7.íbl.^2.col.4.y f o i . ^ j . " 
^ C o l . K ^ 
Confederación que haze el Rey Don 
Fadricjue de Sicilia con el Climá-
tico Luís Duque de Bauie^a. par. 
2.1ib.6.c,d.fol.5)ucol.3. 
Confederación ^ue haze Don Fe* 
dro Fernandez Señor de Yxar, co 
los ^ue iiguen la voz del ReyD©n 
Pedro l í í l . d e Aragon.part. ¿ . l i k 
8.C.1 g.fol.207.coL4-
Confederación que hazen los Ge« 
nouefes con los Pítanos rebelde^ 
contra el Rey Don layme 1L de 
A r a g 6 .p. 2.\ih.6x.6 o .fo. d (S.coL 1 
Confederación que haze D . Ramoa 
de Cardona con los Florentines» 
Senefesj y Boloaiefes > contra los 
Gibelin0s.part.iilib.^.capit. 4 W 
fbl.44.col.3. 
Gonfe de r aci on entre Gue Ifos^y G i -
belinosjContra el Rey Don Aloo-
- fo I 11 1. de Ar3gon .par. i4íb47. 
c.id.fbl.ioo.col.4. 
Confederación que hazen los Ca-
• f ualleros,y Ricoshombres de Ara -
g ó n con la Ciudad de Daroca, 
contra la vní0n .par . i . l ib .8 .c .24. 
• fol .2i5.col. i .y 2. 
Gonfederación que haze Leopol-
do Duque de Auftria conel Pa-
j>a; 5 y el Rey de Francia, part* 2. 
|ib,6.c.^5.fol.68.coL4. . 
Cou fe-
ConfcáeracKm ouç hsze D'on L^2 
ps de Luna: S-efíor 4e $egorbe con 
^lguaos Ricoshombres de Ara,*-, 
goo yen í^ QV ¿ú ;Rey Pon 1^ « 
3ro 111 L contra el Infante Don 
'J a y iti e, |> a r f. £. ! i h.%X.í^í'oL%Q^ * 
col.3.y cap.iz.foUnj.çoí .^. , 
Confederación <jue haze el Lugac 
ds Moruíedmí-en el Reyno à& 
Valencia 3 con los de la vníon» 
|)ar.i.l!l3.^,c.i3sfoL2i4-co>L3^ 
Confederación que liaren Matea 
de Pal ici , y fu hermano Damián^ 
y otros defta cafa 3 con los Plía^ 
• fíos.parts z A h . y .cap^^ io l , ! 50« 
col.3,, ^ 
Confederación entre el lnfatiíe D o » 
iLnís de Nauarra J y el Rey Don 
Pedro I 111? part,^?lib^.Gap.í3o 
fol . l84,-GOÍy3'. ^ • • ' • 
Oónfederacion enfre los Reyes DOÍI ' 
luán de Francia , el de Nauarra? 
y Dan Pedro-11 í I . de Aragonri 
par^-lib.9.e.44.foU3i7.co)s3. 
Confederación <]ue |ia?.e ^1 Paps 
Beneáicio X i I L entre los Re-
yes Luis de Napoies.y M'artln de 
Sicilia, pac. j . l ib.io,c.Sp.fol.445^ 
col.3* 
Confederación xpe aftutameníe ha-
ze el Rey Carlos de Nauarra con 
los Reyes Don Pedro de Cab i -
l l a , y Don Enrique íu contrario* 
p a r t . 2.1 i b. 8 • c. ¡5 8. ío 1 • 3 -4 7. c o! „ 2. 
Y con el Infante Don Juan de 
Aragón Du^ue de Girona, l ib . io^ 
e.3 9 .tol.3 91 .col . í .y 3. 
Confederación gue baze Luís Du-
^ue de Anxous con el Rey Dea 
Hernando de Portugal , contra el 
ReyDon Pedro l i l i •par^.libvi oe 
c.?o.foL37i.col.i.v 2' 
Confederación que haze c©n el Rey 
de Benamarin , y otros Moros, el 
Rey Don Pedro i l l L p a r . 2.1ib.<?, 
e,i5.fol.,i8 i .col.3. 
Y con el Principe de Gales, c . 71 , 
ío l . j^ .coL?- . ' ' : • . " 
Y con el Rey Carlos èc Nauar^ 
iradíb,xo,c.S,foL3 5B.C0L4» 
Confederación entre los Reyes àú 
Efpañae Ingalaterra. par.^aib.^. 
3 fO l.¿5O.C0L4 o 
Contederacion entre. la Reyna 'Do 
Iü¿ina de JSlapoles 5 y los Duques 
de Anxous,y de Miían3pára ecliaf 
al Rey Don Alonio de Aragón 
de Italia» p. j - l i b . i 3,c.27.ícLi6i? 
co l . j* 
Confederación -«ntre lot Infaníet 
D o n E n r i p e de Aragón 5.y Don 
luanjcon otros Grandes, part. 3^ 
lib.T3 .c.4.1 .fol.177.col .3 • 
Confederaciofi entre el Conde Dea 
Ramon Berenguer-5 y Alonío es 
Tolofa. jparu.hb.ji.Ciip.34iol.54; 
c o l . i , ' . : 
Confederación entie Zeyt Abu^eyi' 
Rey d^ Valencie 5 y el Rey Dot i 
l aymcFr i ípe ro . l i b . s . c . j . t pL j^ . 
co l .2 .y 3. 
Confederación eñtre los Reyes d i 
Efpañajy Franciajy quanto duríL 
p . 5.1 ib. 1 .c^.fol .7 .co) . i . 
Confederación entre $1 Rey d$ 
PoítúgaLy ftohijosí y el Rey D.-
Alonfo V . de Aragón , y fus ber-
manos, part. ^ . l i b . i j . c^^ . fo l , J ^ I * 
coLi .y l i b . i ^ . c . t . f o l . i op . co l^ . 
Confederación entre el Rey B m 
loan de Caftiíla , y el Rey Dprï 
A l o n f o V . de Aragón , y el Rey 
Don loan de Nauarra.par^.iiki?. 
C.47.ÍOI.1S3.C0I.3. : r 
Confederación qüé í a z e Álb^azen 
Rey de Marruecos con los Ge-
!i©uefes?par.2.1ib.7.c.40- ío l . 430. 
c o l 2.y 
Confederación entre Filipo de Ma-
ría jDsque d e M I an3y el Rey 
Alonfo V . par í . 3. l ib . i4 . cap . l0 . 
fol.23^.col.3, : ' 
Confederación del Rev Don Vay-
,ine 11. con el Rey Don H-ernati-
dodeCaíHl la 
Can« 
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Coii&dcrádon «fitfe «1 Papa Eügèà 
nio 111 L y el Em^er^dor Sigif* 
inundo > y las Señoríás de Vene-
c í a , y Florencia 5 y el Duque dé 
Olilán 5 para echar de Italia al 
Rey Den AlónfoV. par. 2 . l i b . i 4 . 
cap* 14* to l . l iò^eol . i íy iib.i5.c.5« 
fol.268.coK2. 
Confederacioií entre el Duque dé 
M i l á n y y las Señorías de Veñe¿ 
cía , Florencia , y Bolonia i par-
te 5 . l ibro 15.capí culo 21.folio. 282 
col.2. 
Coníèderacion muy eftrecha entre 
la Señoría de Genoua J y el Rey 
Don A Ionio V.par.3.1ib.i5.c. 24* 
f o l ^ S i . c o l . i . 
Confederàcíon jurada» y firmada en 
tre la Rey na D . Maria s y el Rey 
Don íuan de Caftilia íu mari-
d o . p a r t . 3.1 ib. 15 .c a p i t. 2 5> .fol. 2 8 p * 
col. 4. 
CóilBdeVacioh entré Demetrio Pa-
lé o I ó g ó Deípoto de 1 a Roma-
nia , y el R.ey Don Àlpníb V . y 
otros, par-5 liba5..cap.¿o.fol.$22è 
col.4. 
Confederación entre el Conde de 
Fox>y la Infanta Doña Leonor 
ib muger > y el Rey Don luán de 
Nauarraj pata desheredar al Prin 
cipe Don Carlos de Viana, y a la 
Pr ínccfaDoña Blanca» parte 44 
Hb.i6.c.35.fGh40*y 4 i . y cap,4o. 
•£01.46. 
Confldcrácion entre el Rey Don 
Enrique de Caftillajy ei Rey Don 
luán de Blauarra. part. 4.1ib.i(S.c« 
42ifbl*48¿cdl*4. 
Confederación entre el Rey Dod 
idan l l . y el Rey Carlos de Fran-
cia > contra fus hijos prirtiogenl-
tos. part. 4. üb , i(í.cap*5dsíol.éi¿ 
coí.5. 
Y entre è],y el Rey Luis de Fran-
cia.libro 17. capitulo 38.fol. n i . 
col.2. 
Confederación entre la Reyna dé 
c 
Aragón » y la Prínccia de Na-
uarra , 7 CondciTa de f ox Dt iña 
Leonor.par. 4.1jb.i 8 .c. 21.Í0Í .154, 
c o l . i . 
Confederación entre el Principe 
Doí i Carlos de Viana / y cl Re j 
Don Enrique de Caftilia. part .4. 
lib.i7.c.i^.fbl.^2.coL3. 
Confederación entre Jos Grandes 
úc Caftilia i contra el Rey Don 
Enrique .p.4.1ib. 17.c. 5 d. i o l . J 3 o. 
col .4. 
Confederación entre los Reyes de 
Caftii W y Nauarra 3 y de queana-
nera. part,4. lib.20.£1.74.101.353. 
e o l ^ . y 354.C0L1. 
Confederación entre el Empera-
dor, y el Rey de Francia- part. 6. 
1 i b . ^ . c . i 5 . fol . 2 39 .col.3. 
Confederación entre los Reyes de 
Ingalaterra^y Francia.p^.lib.iOo 
c.88.foLs'g4.coí.4. 
Confederación entre el R e y C a í o -
l ico jye l Rey de íngalatena .p.^^ 
lih.io.c^<í.fol.3^8%coLi, 
Confederación 3que liaze •S$tmm& 
de Oria coñ Vgo de Sera Juez 
de Arbórea5, ^art* iúib»^cap^4f-* 
f o l ^ . c o l . í . 
Confederación í n t r e la Ciudad , y 
común de Mi lán ,y e l R e y D . A l ó -
fo V . p.3 .1Í.I5 .Ç. 5 2^0-3 l2.CO»2. 
Confederación entre cl Papa ^ Rey 
Católico , y Venecianos 3 fcontra 
. Frácia.p.^.lib.jí.c.j8.fo.255.co.4 
Confirmación de los PriuiiegiGS 
concedidos a las Igleiias , Ricoí-
hombres ? Ciudades 3 y Villas de 
Aragón > hecha por eKRey Don 
A1 oñlo I Lde Aragon. par..i.hb<2. 
c. 2 5.fol.7 5.col.1. 
Y de cierta donación a JÍK:rmm~ 
gol Conde de Vrgel. C.45.Í0Í.S5. 
col.3. 
Confirmación de vnas donaciones 
hechas por el Emperador Fcdetí-
co B arbaroxa > a quien , y porque 
«caílon .pvi . i ib.2 .c . i^.foi .7i.co.i . 
Con-
Gon fi mi ación de la moneda la^uc-
por e 1Rey Don í aym» el €on* 
cjuiftador. part. í . Íib« & Cap* 71. 
foi-ioy.col.j.y 4.y ca^.^9.fol.iii4 
col. 4. 
Y de cierta donación a Don 6 u í -
ilen de Moneada, fo l .n a. c o l . i . 3 ^ & 
YA- : 
Confirmación que haze el Rey Don 
layme aPedro Sefe > de la dona-
ción de !á Vi l la de Mediana 3 y 
fus AIdeas.pJ.lib.j .c.67. fo l . 1S3 ¿ 
col . i . 
Confíícacíon de los Lugares de Dolí 
Pedro Corneí a la Corona Real* 
hecha por mandado del Rey Don 
Pedro Í I Í í. part . i . l ib. 8¿ cap.}©, 
fol. 2 2 7.col.2. 
Confifcacion de^  los bienes de Dori 
Aluaro de Luna Condeftabie de 
Caft i l la , por el Rey Don íuan. 
p a t t ^ l i b . 16.capitulo 9. fo l . 12. 
col .3, 
Conflent , entra en él con gente dé 
armas de Francia el Rey Don 
layme de Mallorca, y rindefele 
Vinça. part.2.iib.7.cap.8.fol.i5?4* 
col.5. 
Tómalo cafí todo, col.4. 
Congregación de laVniuerfídad de 
Paris , para tratar de los medios 
de la vmon de íá lglel ia .par . í Jib. 
i0.cajp.55^ot.4i^coi^., 
Congregación de ios Aragonefes en 
Zaragoçaj para tratar del buen 
gouierno del Reyno. part. 2. iíb. 
10.cap.s9.iol.419. col .i .y cap .éw 
. £01.421X01.3. y 4 . 
Nombra por Capitán Cenerál de 
la gente para ddenfa del Rey-
no al Conde de Vrgel. fol . 422» 
coi. 2. 
Embia fus Embajadores al Rey 
Don Martin , para què venga a 
jurar los Fueros, cap. ^ / f o l ^ i 5, 
col.4. 
Congregación de Prelados, y Ecle-
? 2 1 7 
fiafticos en Valericia^par-i . l ib . i r¿ 
c.í4,fol.ii.cól.5. 
Cóngregacion en el Real de Valeft-
cia de los Eílados del Reynó* 
parte 3.1ibr.n,cápÍtUÍo í íSo í^ iá t 
col.4, 
Congut, Secretario deí Rey Votí 
Alonfo l i l i . ínanda executaren 
el fentencia ¿c muerte eí Re y 3 
por complacer a la Reyna m 
niuger.part.2 .lib.^.cap. 1 f .fol .105. 
çoi . i .y í4 
Çónjuracioíi , 0 confederación én-
trelas Ciudades de laca, Zara-
guça , y Hueíca j que fcguian la 
Voz. del Infante Don Hcxna^do^ 
E part. 1. lib.2. cap. 83 < folio ú p * 
coi. 3. 
Conjur ación de los Gallegos f ptfé 
eximir fe de là fugecion del Rey 
Don Alònfo dp Aragón, pa r í , u 
l i b i i .c $ 8 .fol-$ é #¿01.21 
Conjuración ^nPefpinaííjpafá ÜU* 
tar al Rey DOÍÍ Pedro I I I L dé 
o Áragón.par t .2 .1 ib«^ Caç.iéíçU 
i85.coU^ 
Conjuración en Ñapóles» c o n t r i 
el Rey Don Alonfo V. pata ma-
tarle. par.J.Iib.i^ cap. í^ . foLí^i^ 
col.!* 
Conjuración contra eí ínfaate Don 
Fadrkjue de Aragón. part.i.Ub.5* 
c^i.fol.^^p^ col.i^ 
Lo reftante yeaíe co el yerbo 
Confpiracioq, 
Conjeturas ^ por las cjuaíes fe de-
clara la caufa de la preteníioo de 
concurrir ert la fucceision de ios 
Reynosde Aragón , y Macarra, 
de Don Pedro Atares Señor de 
Atares, pgr t . i . l ib . i .eap^. foLjí , 
col.j i-
Conquifta de ía Lufítanía por el Rey 
D . AlonfoEnriquez de Portugal? 
nieto del Rey D« Alonfo d e J o j k « 
do.p.i.lib.2.c.7.foL63.|:0l. Í » 
c 
SQonfJiíla deÈfpàría í?oí losMoirós* 
part.i.lib.ilc.i.f©1.2.col.2^ 
IDoncjuífta 3 íos Caualleros 3 y Ricos 
hombres Aràgoneíès, y Catala-
nes , que fuer on heredados en Va -
lencia, y feliamaron de la C o ü -
quiña. p a r É . i . l i b j . c . j ^ f b L 154« 
, eol.4¿ 
Gonqüiílas de los Turcos efi las re-
giones de I a Aísia¿ par£. 2 i l i b ^ * 
c.í . f o L i . e o l ^ . ' 
Conquifta de la gran Canaria «jue 
concedió el Papa Clemente V I . á 
Luys Principe de Eípaña^ part.z^ 
lib.S.Cé! ¿foLi84-col.i . 
Conguifta del Re^'no de Mallorca 
por el Rey Don íayme. par¿ívl i -
bro 3. capit. 1 .folio i 24. col, 2. 3« 
Mieer hr €mqtith Embaxador del Parlamen-
t à ^ to de Vinaíaroz al de Alcañiz. 
p .3.1 ib . n .c.64 .fol .4S .col .3« 
Es nombrado luezen l a cau (a de 
la íuceeísion en el Reyno de Ara-
gón, capitulo 72 Í folio 55* coi* 2* 
fGonradino Rey, la C í u e l rentencia 
que en è l executo Carlos Rey de 
Sicilia, part. í . l ib .3 . c y 8.fól.201 • 
co l . í . 
Conrado Lançaj veafe laletra L i 
Confagracion del Monafíerio de San 
Juan de la Peña, por Iñigo Obif-
po de Aragón, part. 1-lib.i.cap.i 1 * 
fol . ié.col.4. 
jConfagracion de la Mezquita pr in-
cipal de Huefca en Igleíia Epifco-
pal. parte 1. lib.i .cap.32. fol.32, 
col. 3. y 4 . 
Gonfagracion de la Mezquita Ma-
yor de Zaragoça en Igleíia > con 
titulo de San Saluádor. part. 1. 
l ib . 1. capitulo 44. fol . 43. col. 3, 
y 4-
Poníagracion de la Igleíia de San^ 
ta M a n á de Vrgel 3 por Slfebuto' 
Qbiípo.par t . 1. l ib . 1. cap.^.fol. 8. 
C0l*2. 
ConíagráciCtn en Arçobiípo de T o -
ledo del Infante Don iuan 5 pior 
Don Ximeno de Luna Arçobií-
po de T arragona 3 y Don Pedro 
de Luna Arçobifpo de Zaragoça· 
i parte 2 . l ib . 6/ cap. 37. folio 39. 
coí.3 * 
Confejos rñüy falüdables que dio 
Don Bernal do de Cabrera al Rey 
D o n Pedro IlII .par .2 .1ib.8.c .2¿. 
fòl.2r 8. col.3 .y 4 . 
ConíeMcres de Perpiñan i piden al 
Rey Don Pedró I I I I . el proceifo 
del Rey Don layme de Mallorca. 
Refpondeies el Rey con amenaf as. 
parte 2. libro 7. cap.70. foL i 64, 
col.4* 
Coníejo del Rey Don Pedro I Í I I , 
ay en el grande díuiíiGñ > por l a 
confederación con Venecianos, 
parte 2. l i b . 8. cap. 45. fol . 24^^ 
co l . 3 .y4 . 
Coníejeros de Barcelona 3 ai© 
.141 o. part.3. l ib . 11 .cap. 10.fol^, 
co l . í . 
Refiften con grande defácaío al 
Rey Don Hernando, l ib . 12.C.59, 
fo l . i 2 2.coi.3. 
. Arrepienteníe dello. folio 123, 
COLÍ. 
Confegeros del Rey Don Iuan de 
Naúarra , y de la Reyna Dofa 
Maria de Aragón» -quienes fue-
. ron.paEV3.lib.14.cap.35.fol.240. 
col.4. 
Coníejo de la Reyna de Aragón» 
Lugarteniente General de Cata-
luña 3 que períonas entran eo é l 
por orden del Rey Don Alonf¿ 
V.par t .4 . lib.16, capitulo 5.fol.^. 
col.3. 
Coníejo de Eftado, perfuade al Rey 
Católico , refifta la entrada del 
Rey Archiduque, part- 6. l ib . 6, 
cap. 21, fol.3 7. cob3. 
Con-
CotíCcjO del Rey Doti Felipe fe erH 
f treme te en ios negocios del San-
to Oficio.part.(í.lib.7.c.n.fol.75, 
- coi 3 . 
Coníejó Real de Caft i l íá , det ienelá 
recamara del Rey Don Felipe por 
el dote de la Reyna. part. 6. lib-y» 
C . $ 0 - f o L ! O O . C o l . l w 
Prouee ^ue no admitan a Dort 
< Antonio de Acuña por Obi ípo de 
Zaraora.cap.44.f0l. í 2 i.col.2, 
Anda diuiío con el Arçobifpode 
Toledo*foLi2 2.coI.i¿ 
Embia genfe C o n t r a eí Obifpo d ^ 
Zamora^col.iv 
CGníbles de Gcnouá dátí comifsioiï 
para ^ué fe haga cierta vendjcíon? 
al Principe Don Ramon Beren-
guer, part . i . l ib .zvcap.i 5. f o l . 6 ^ 
co!.4^ 
Confuí ta de Letrados del Reyno de 
Aragoríi que mando juntar el Rey 
Don Pedro l i l i , para aueriguar 
la íuccefsiort de muger en el Rey-
» no a faíta de Varpfí .part . i- l i b . 7.; 
cap^.fol . iSá.col . tv 
Gonípiracíort de Marino Falertf 
Duque de Venècia contra fu Re-
publica , y lo que le fuccedio. 
part. i . l ib. 8. capitulo 5 9. fo l . 2 64^ 
. C0L2. 
Confpiracion de muchos Caualle-
^ ros de Italia contra el Papa Eu-
genio I í i I . part.3 .lib.14. cap. 18.-
fo l . 2^21.0)1.4. 
Confpiracion de los Barones de 
Ñapóles, Contra fu Rey, y el Du-
que de Calabria fu hijo, part* 4* 
lib .20. C3p.^6.fol.345.c©i.3.y 4 .y 
- fol.344. col· i .y 2. 
Lo reliante veafe en cl verb© 
Conjuración. 
Conftantinopla, apoderafe de fu I m -
perio Ifacio Angelo , fiendo fuc-
- celTora legitima la Reyna Doña 
Maria madre del R ey Dò layme 
II.p . i .hb .2 .c .72 .bl . io8 .coI .3. 
Entran la Ciudad los Turcos por 
dor 
Reynd D, 
219, 
trayciOn de luán Longo tuí i in ia-
no Gcnoues.part.4.Üb. i 6 ^ c a p . i ^ 
fo l .20 iCoi .4^ 
Hundenfe en ella cotí Vn terremo-
to ák% mil cafas. part.6.lib.^.capv 
48¿foLio^.eol .jí 
Conftantej laquea a Roiiía.p«i.lib.5D 
cap.dí.foL4X5.coLie' 
Conffança de Aragón , m a d r e d e l 
Rey Don l a y m e l l . l leualacl R e y 
fu hijo a Catalufía-|r.i* l ib^^c.sp-
fol.3$>o.col.|* 
Muere etí Barcelona*? 
Entierranla en el Monaííerio de 
los Menores, p a r t . i . l i b . f cap- 55o 
f o l ^ o ^ c o L i * ' 
Couílança de CaíHlla. m u e r e àc t r i í -
te z a en S a h a g u n . p . i . l i b ^ . C í i p . 105. 
fbL455.col.3-
Confiança hija níayof del Rey Dotó 
Fadrique, cafa con Enrico Rey de 
Chipre.par.2.1ib.^cap.24.fbl.3o* 
col.í» 
ínfatd V i Conftariçà primogénita deí Rey D a 
Pedro 1 I I L de Aragón» como fue 
jurada pof íucceíTora en los R e y -
nos de AfagOn.par.2 Jib.S,€ap.7. 
f o L i ^ i . c o l . i . 
Meynd D. GoíifÈança madre del Rey D.Fadr í -
que de Sicilia^íe fale de Sicilia coa 
el Almirante Rogef de Laur ía .p . í* 
lib.5.cap.2^.fbf.37^.c@I.5¿ 
Confiança hija d e l Rey Don A ÍOBÍO 
de Caftilía3Abbadeiladel M o e a í -
t e r i o de las Huelgas de Burgos, p. 
i .lib.2.c.75.fol¿ii i .€ol ,¿ -
Confiança hija d e l Rey Don Díon í s 
de Portugal, concluyeíe matrimo-
nio entre ellasy el Rey D.Henia-
do de Cafii l la.par. i . i ib.^.cap.i^-
foí.375?.col.v 
Confiança hija del Rey Manfredo 
de Ñ a p o í e S j C a f a con e l Iníaíite D« 
PedrO.p. i . l ib . ^.c.^o.fol. 17 5 •col.i^ 
Conffançastia del Rey D o layme el 
Conquifiador > muere en Cata nia, 
y fepultálaei) la I g l t l i a Mayor de 
P a l e r n í o . p . i . H . z . c ^ . f o l . ^ x o i . í -
T 2 Quien 
Bond 
ínfataÚ. 
Dona 
Don i 
Reyná D. 
inpM 
Infíitá 
Quien la corono de E í n p e r a t m * 
Gép.:^^. f 0 i . i l l . C 0 L 4 * 
Conf tançaà i Aragón , e'sfa con el 
Rey Don Fadrique de Sicilia.p.it 
lib.5).c.4.fol.273.eo!.i. 
Ceicbraníe fus.bodas en Caíanla-
€S |> .32 . fo l . | 04 .C©Í'Z. 
Haze donación de ciertos dere-
chos al infante Don luán Du^uc 
de Gíiona.fol.273.coi.2. 
Su muerte 3 y los hijos que dexò. 
c .co . fo l . j j ó . c o l . i . , tnp** D< 
Conf taoça > repudíala el Rey L a -
dislao fu mando, y caíala con el 
• Conde de Alcauila. par.z-.'líbaio, 
c.49.fo!94G6.col.'2..y 3. 
L icúa la a Sicilia Olto de Proxí^ 
ía3 _Cspitan General de la armada 
del Rey D o n Pedro l i l i - l ib . -^* 
a29 . foL302.coL2 • 
Dé Conf i ança hija del Rey Don Pedro 
I I . de .Ara |on} eaia con Don Gur-
11 en Ramon de Moneada Senef-
cal de Cataluña, part. 1 .lib.2 .c.61* .. 
• foL^S.col^ . 
D4 C o n f i a n ç a hija del Rey Don Alón- . 
fo I L de Aragón > caíada primero 
eon Emerico Rey de Vngr ia , y 
delpoes con el Emperador Fede^ . 
tiGoRey de Sicilia, par. 1. l ib. 2. 
c.47.fol.88.coLi-y cap.^é.fol^^t 
col .3., 
Gomo la lleuò a Sicilia fu herma-
no el infante Don Alonfo. D j u n d t 
Cekbraoíe fus bodas. €.58^01.^5. 
C0L3. 
Gonftança hija primogénita de Don 
Gafton Vizconde de Bearnei con-
cluyele ib matrimonio con el I n -
fante D. AlGnío.par.i . lib .3, c.6o, 
fol .174. col.4. 
C o n f t a n ç a hija de Don luán Ma-
nuel 3 nieta del Rey Don layme 
I I . de Aragón J caía con el Rey 
D . á l o n f o de Caftilla.par.2.1ib.^. 
c .7 ; . foL79 .co l . j . y 2. 
Enciérrala íu marido en el Luga» 
4e T0ro.c7^.foL83.col .3 . 
-Entrégala a fu:paáré el Rey íú-
• • marido. Hb. 7> capk. 7 . folio-9,. j« 
. c o l . i . L^ . r .à í l .^ . J íà^ .or jHQoí 
Caíafe con ella el Infante Don 
Pedro de PortngaL cap.23.foi.iii, , 
col.2. 
Conftançajhija del Infante D . A I o n -
fo, conciertafe fu cafamigrito con 
el Rey Don layme de Mallorca, 
part. 2. libro 6, capit. 63. fol . 67« 
€01.3. 
Gonftanf a, hija del Rey Don Pedro 
I I Í I . lo ^ue iintieron los Letrados 
deftos Reynosj a cerca de auer de 
fucceder ella en el Reyno a falta 
de varón. part,2.1ib.8.cap.5. foif 
1S8.C0L2. 
Reuoca fu padre loque aula he-
cho en fauor fuyo, acerca de la 
fuccefsion en el Reyno. p.2.1ib,§, 
cap.i7-£oL2o^.c®1.4. 
Confiança , ò l í abe l , hija del Rey 
Don Alonfo de Caftilla , cafa 
con el Rey Luys de Francia, 
part . i J i b . i . capitulo.53.folio 52, 
C0L4. 
ponftitucion fecreca, que haze el 
Rey Don Pedro 11 í í . de Aragón, 
a cerca de ios Priuilegios que con-
cedielfe a los Aragonefes, y por 
cuyo confejo la haze. par.2.iib.8, 
c . ío.fol . i^s-col^. 
Contreras Arçobifpo de Toledo^ 
vía de las Iníignias de Primado etv 
el Obífpado de Taraçona. part.3* 
lib.14.c.S.fol.213.001.3. 
L o que le requiere a cerca deíto el 
Obi ípo de Taraçona.C0L3 . 
Su refpuefta a eñe requerimiento* 
'€01.4. 
ponuento que pufo en MonreaL. que 
eftàen las fuentes de Xiloca, el 
Emperador Don Alonfo de A r a -
gón, parte 1, libro 1. capitulo.45. 
folio 45 . coluna 4 . y folio 4<í. 
coLii -
Con-
ConomtQ ¿SIGS Cationïgos R^gla-
tes del Sepulcro de Calatayud, íu 
orígèn, y ^uien lo fundo* 
El ©figea de los mas Conuentos 
defta Orden en Aragón, y Cata-
luna^p.i.líb.i .c.4. fol .60.coL3. 
Conuentodel Eípital 5 cmbia a Ef-
paña a Rafrvon Máeflre de la O r -
den del Eípitai/y para^ue. part.i. 
l ibro 2. capitulo4. fol . 60. col. x• 
Y 2 -
Conuento de Cartuxos en Valencia» 
llamado de Porta Celi , quien lo fjttdrt 
fundo, part. 1. l i b . j . c . y ^ . f o l . i o i . 
col. 3. 
Conuerfano de Ñapóles i entrégalo 
Marino de Norcia al Principe de 
Taranto, part.3. lib.15. capa-fol. Do Gil*--
1^4^01.4. han de 
Copa de oro, mandan dar cada año 
los Reyes Católicos a los íuceifo-
res de D-Andres de Cabrera Mar-
ques de Moya , y de la Marquefa 
D.Beatriz de Bouadilla fu muger, 
por feruicios re cébidos en la luc-
cefsion de los Reynos de Caíülla» 
p.5.lib.4.c.n.fol.i5)i.col.3* 
^mon de Copones, Embaxador del Rey Don 
Pedro l i l i , para tratar de con-
federación con los Genouefes.par. 
2. libro 8. capitulo 48. folio 248. 
c o L i . 
D.Sci'e». Copones, remítele el Parlamento R / W ^ ò 
guer de de Barcelona la prouilion, y exe- Rimbaode 
melón de la juftkia del Rey no. 
part. 3. l ib . í i . capit. 25. folio 19. 
c o l . i . 
Nómbrale el Parlamento de T ó r -
tola por luez en la caula de la íuc-
ceision en el Reyno de Aragón. 
cap,y5.iol.42 col.4. 
N . Copones Cauallero, embialo Cata-
luña p o r Embaxador a dar la obe-
diencia al Rey de Caftill a.part^, 
l ibro 17. capitulo 42. folio n 6 , 
col . 2. 
2 I Í 
Copula» arraftranlo por t r a f d W a l 
Rey Católico, p a r t ^ . l i b . í ^ c . 3 ^ 
£01.327.001.1* 
Corrario Cardenal de Veneck, «$ 
cled:o Papa en Roma por los Car-
denales de la obediencia de inno-
cencio V I L patt .2* lib.io*cap.8> 
foí-447.coí.4. 
Ofrece de renunciar el Pontifica-
dojkaziendo el Papa Luna lo mif-
nio.fol.448. C 0 L 2 * 
Corral ¡ Embaxador del Rey Don 
luán de Caftilla al Concilio ds? 
B alile a .p ar t . 3.1 ib. 1 4 .c. 2 4 .í o l . 2 -
c©l.5. 
Cordera, Gouernadorde.Menorca* 
recibe el juramento de £delida4 
dé los Mallorquines, que ellos 
preftaron al Rey Don Pedro IIÍ L 
de Aragón. pa r t . i . l ib .y . cap.dS* 
f o l . i ^ i . c o í ^ . 
Embialo el Rey con Garci Fer^ 
nandez de Caftro luílicia4« Ara-
gón 5 para poner treguasentre los 
de la vn ion , y los de fu parte, 
libro 8. capitulo 27. folio 221« 
C 0 L 3 . 
Hazele el Rey Lugarteniente de 
Gouernador en Menorca.cap^S-
fo l . i^ i . eo l . i . 
Muere, capiculó 3 4 . folio 23 f .co-
luna 1. 
Corbera, proueelo f \ Rey Don Re-
dro U 1 L de Aragón en ei Oác io 
de Gouernador General de Ct-r-
deña. part.2.]ib.S .cap. 1 ó .fol .2 0,^ . 
C0I .2 . 
Haze leuantar eLcerco ^ue los 
Orias auian pueíVo iobre Sa-
cer. 
Pacífíeatoda la isla de Cerdeña. 
cap.iS.fol.zi z . co l . i .y ye 45 . 
fol.243 col.4, 
Arriba con fu armid.i a M J — 
Horca, capitulo 34. fol . ii).£oiii~ 
n a i . 
1 3 í ^ -
W à t 6 guerra eoiitra los Oí iàs í e - jpüfregofo ^Gcacraí dclla.iol..i48 
¿eides alRey Don Pedio I l i I» c o l . i . 
cap.38. fol . J35>. col.4. Es Capi tán General eneí Reyno 
Vence, con Don Gilabert de Cen- de Valencia, capit. 55. folio 188. 
tellas Goiíernador de Mallorca, c o l . i . 
al Rey Don laymc de Niallorcaj ^ ^ ^ Éorbera? es el primero <jue con fu 
enlafanioía batalla de Lumma-
yor. capitulo 34. folio 23 5. eolu-
na 2. 
Aislen ta concordia entre el Rey 
Don Pedro I I Í I . y los Orias.cap. 
38Í0I .259 .C0I .3 . 
Gana a Ç^ielgenoues* capit. 52.: 
Apoderafe de los CaíHllós de 
Monteleonjy Terranoua.cap.50. 
fol.250. col.4. 
Tiene cercada a Alguer, cap» 52» 
fol .252. C0K.4. 
galera enuifte la cadena del Puer-
to de Mariella.part.3 . l ib . i 3 .C.2 2. 
fo l . i 5<í;coí.4. 
Sigue íu coníejo el Rey D . A lon -
fo en el combate de Marfella, 
f o l . i ^ c o l . i . 
Corbera Embaxador del Rey Don 
Aloníb V . a Filipo de Maria Du-
gué de Mi lán ,par t ,3 . l ib . 15.C.35). 
£01.174^01.4. 
Y al Emperador Sigiímíindo , pa-
ra hallarle en fu coronación, lúhf, 
c . i3 . foI .2 i9 .col . ï . 
Pone en defenfa a Lérida. part»3. Reyna¡¿0 Corbeya Canceller del Rey deFran 
cia3priuanle del cargo en el leuan-* 
tamiento de Paris. part. 3. l ib , 12, 
G*24.fol.9i.col.4. 
Corbella ^ Procurador dé las Ciuda-
des de Gaftilia 5 el requerimien-
to que baze al Rey Don Alonío 
V.part . j . l i b . i 3 .capit.3 6 fo l io . ! / j 
col .2. 
l i b . i 2.c.i4.fol.84,col.4.y cap.16. ¿c 
foi.86.col.i. 
Corbera Caftillo, gánalo Do Pedro 
Muñiz Maeftrede Calatraua,Ca-. ^ h n f o 
pitan General de la Ciudad>y Co- u4rias de 
munidad de Daroca, part. 2. l i -
bro 9'. capitulo 55. folio 333»co-; 
luna 4.' í / 
Imn de Corbera, Capitán General en Cer-
deña. part,3 .lib. ri,cap.'2 7.íol.r9« 
c o l . 3 , y i i b . i 3 . c a p i í . i . f o l i o i^7« 
coi.3. 
r , Romto Corbera Maeftre de Montefa.par.3, 
de lib.» i ,cap . i4 . fol . i i .C0I.4. 
Procura poner en paz los Caua-
lleros de Valencia. cap.4^,folo37. 
col. 2. 
Es Embaxador a Carpe a ía pu-
blicación delRey.cap.SS. f o l ^ i . 
eol.3. 
Y a Sicilia.lib-12. cap. 3. fol.77. 
col . i . 
Momeo de Cofbera 3 Capi tán de vna armada 
del Rey Don Alonlo V . de A ra-
gen.part.3 .lib.13.Gap.i2 .fol , i47. , 
col .4 . 
'Vence la armada de los Genoue-
íes, y prende a Baptilla de Cam-
Corcega , fon echados de allí los 
Reyes Moros con mucho daño 
dellos. part. 1. l ib . i .capií .3.foi .6, 
col . 4 . 
La inueftidura dcfteReynojConce-
dela el Papa Bonifacio V i I I . a l 
Rey D . laymej y a fus íuccelíorcs, 
l ib . 5.c.2 8.fol. 3 7 7.col.3. -
Prefta homenage al R c y D . I ay -
jne I I . de Aragón , y recíbele por 
feñor. part. 2.1ib.^.cap.5<S.foL6o* 
col.4.y fol-62.col. 1. 
Reduze la mayor parte del la a la 
obediencia del Rey D . Mart in de 
Aragón Vicentello de l í h i a . p . 2, 
l ib. io.c .78 . fol .443 .col . 4 . 
Va allá con fu armada el Rey D . 
Alón lo V.p. j .Ub.i 3,«.8, fo l . 144* 
co la . 
Cor-
c 
Còfétíf fotífieíes, y>coíbnte£en fer- ^ 
ú icb del Rey D©n Pedro I 1 I I . de ^ 
Aragón, contra los Orias cn Gft^ 
cfeña. Oènèàú 
Manda el Rey que íean tratadlos j ? ^ , , ^ , 
como Catalanes , y Aragonefes, 
part . ivl ibvS.eapvz^iol . i i j .céí , ! . 
Cordoua Ciudadjha^f en ella vna fa 
mofa hazaña Armengol Conde 
de Vrgeí. par. i . l i b . i .cap.j 5 
34.C0I.1. 
Cércala el Emperador D . A l o n -
fode Aragón, c. 47 . fo l .47 .coL3. 
Gánala el Rey Dòn Tíernando^de 
... Caftillai l i^.3 .c .27 ,£oí . i49.C0Í.1. 
CerealaMahomat Rey de Gra-
nada J y defiéndele vaíeroramen-
te.par.2.lib.io.cap.5-.foL$56.col.2( 
Haze grande recebimiento a lo^ 
Reyes Catól icos , guando boluie-
ron de la conquifta de Granada* 
p.5.1ib.i.cap.7.fol.io.col.2. 
Amotinafe contra el Santo Ofí -
cio.part.6.1ib.7.cap. i ^ . fo l . i©o» 
c o L i . 
Rindeía Atfenjama Rey de Cor-
dona al Emperador Don Alón ib 
de Cafíil 1 a .p. 1 - l i . z^c. 6 .fol .6 2. co .u 
Mdrtin 
Fernán* 
dc^de 
Cordona Alcayde de \&s Donceles 
Embaxa^or del Rey Don luán 
de Caíti l la al Concilio Canftan« 
cienre.par,3,lib.ii.cap.66.foLí3o 
co l . i . 
DievoHer Cordoua Alcaydc de los Donxéles 
nundezje vencesy prende al Rey de Grana-
da.p.4.1ib.20.c.48. feL 3-22.col.4* 
DélUigoñe Gordeua hermano del Conde dèCa-
bra^va a Roma por el Rey C a t ó -
lico a fupUcar al Papa Alexan-
dre la reftitucion de Eeneuento, 
patrimonio de la Iglefía >y la re-
formación de fu caía. par. 5.1^.3, 
cap.3í.foLi57,col.2. 
D. Diego Cor^oua 5 procurador de Cordoua 
4e en las Cortes de Toro.p . 6* l ib, 6S 
cap .3 .fol .3 ,coL|, 
mi 
Cordouà faca del Gafiillode Vi í la -
ilaarehant a Doña Madaleíia é t 
L o r i z . p . é . l i b . ^ . e . ^ f o l ^ j .co.i» 
Ç ó r d o u a , llamado por íus hazañas 
el Gran Capi tán , embialo el Rey 
£)0nHernando po rCaphaá a l í a -
l ia Contra el Rey Garlos c£e Fran-
cia.par .^. l ib. ï .c.3 W.L·l ^ 48 .éoL 2 e 
Llega c ó fu armada al Pueríó de 
2Vlecina.íib.2.cap.7.fol.é5.col.4« 
Muéftrañi grande valor en la ba-
talla de Scmenara. cap. 8.fol.67o 
col.3 .y 4 . y fol.éS.por todo» 
Apodérale de algunas fuerzas km 
laGalabria*cap. ^.fol . 69. c o l . z a 
3 ^ 4 ' 
Y de otros muchos Eugarés de l a 
fíiífma Prouincia.cap.n.folio. 72^ 
por todo. 
Reduzc toda la Calabria a la Obe-
diencia del Rey de Napoles.c. 
ibf.84.cOl.2.5.y 4. 
Alcanja vha famofa v isor ia Jbn-
tfo aLaynOjen la qual fuero prefos 
ínuchos Barones ide Ital ia.C.26« 
fol.5>i.col.2.y 3 . 
Júntale con el B.ey Don Hernan-
do de Ñapóles 5 y es recebido cen 
grande alegria 5 dándole todos 
nombre de 6rart Capi tán . 
La eñíma en que le tenian. c, 27^ , 
fol.S>3.coL2.3.y 4 . 
Reduzeotra vez la Prouinciade 
Galabaia a la obediencia del R^y 
¿ e Ñapóles, cap. 3 ò.fol.5?6.coi.2. 
3'. y 4 . 
Alcança tanto crédito 5 que fe va 
la gente tras del fin promererles 
iüeldo. 
Como le eíHman > y refpedan los 
11 a l i a n o s. c a p. 3 o. ío l . 9 7 . c o í. 1»y 2« 
Cobate a Auleta > Lugar del Con-
de de Conça^y potque.eap-37.fo-
l io 107.col. j , 
Vienefe adonde eíla el Rey Don 
Fadnqwe de Klapoles 5 y recíbek 
con mucho regozíjo cola 
c 
Ofrécele de gratificarle fus fer-
uicíos el Rey Doo Hernando el 
ILde Ñapoíes^y loque le reípon-
de.cap .3 8 . toLi 07.C01.4« 
Házele merced ei Rey D . Fadri-
^ue del monte de Sm Ángel5y de 
. otros Lugatcs^y no la ^uieie^ acçe 
ptar fío licencia del Rey Cató l i -
co.col.4. , , f .• 
Pide licencia al Rey Don Fad í l -
<]i)c pája ¥enif,.a dar .cuenta,al 
K t y Católico de lo c^c le auia 
cocemendado.fokio'S.col.i:. 4, „ 
Procura aíicgurar la hbeitad de 
Virg in i o V1 lino...cql .1. 
Procura de t i aer 'a Picipero Co-
lona al íeruido del Rey Católico 
co l . i . . 
Rcduze los Vrlinos al feruicio 
del Rey Católico, capitulo 42-
f o i . i r.z.col.4.: 
Toma a Oftia ^y reftituyela ala 
I^ l t i l a . l ib . ¿ x a p . i i o l . i Í Ó . C O K ? . 
E i u ra eo Ruiii a deípucs de ti a vic-
toria J y es re cedido "como • Capi-
tán vi¿íoríoío.eol.4» 
Recibe le el Papa A l e xa n di© en 
Coiiiifíorio con muy grande hon-
ra , y dale la Roía > t]ue cada año 
fe fuete dar en íeííal de gf andes 
merecimientos 5 y fecuicios a la 
Sede Apoñolica.col .4. 
La platica t]uev tuno con e í P ¿ - p a s 
e» Cjue ffiollro íu- grande viimá» y • 
l)-oïulad.iol»ii7.aC0Li» , 
Iiintaíe cooel Rey Don Fadiiaue 
de Ka pol es en el cerco de Dia-
no con t ira el Píincipe de Salerno-
cap'i 2,ioli5,2.coL2;» 
Concierta |u.ntocón 
d3Íc]nc algunas diferencias de. la 
geiiïe popular del,Reyno de Ñ a -
póles con los Geatileshoaibres» 
Cap-2 7 . i o l . l 50.C0I .Í . 
Va con el Conde de Tendil ía 
contra los Moros de Hoe|ar ep el 
kuaniantiento de las Alpuxar-
Nombralc el Rey Catól ico per 
Capitán General de la axnuda 
contra el Turco, l i b . 4. cap. 4 . l o -
l io l y S . c p l ^ . y i7S>.€oLf * 
Loque llena a cargo en efta cm-
prel íacoL 1. 
Sale de Malaga con fu arcada ,y 
liega a Sicilia padeciendo foríu-
na.cap.i i . fol . i84.coL2 .y 3. 
Procura apaziguar en Mecica 
vnas diferencias que auia entre 
los de ia Ciudad, cap. ip.fol .189. 
col, 1. 
Paila a Corfú para refiftlr al Tur -
co, fol . ipo.col . i . 
Èsnbiale el Rey Don Fadrujue a 
pedir lo con o contra el Papa > y 
ios Venecianos 3 y el le pide a 
Gaetàjè líela para poner allí lu 
a r m a d a. c • 2 3. f o L1 <? 3 . co 1,2,3 * y ^« 
Paila a la i ña del la íanto , para 
juntarfecon la armada de la Se-
ñor i a de Venècia. 
Rctirakie la armada del Turco 
boluiendo la viade Conüant ino-
pla.cap.2 4 . ío}.i94 .col . i .2 .y 5, 
Pone cerco íobreel Lugar de Sao 
lorge en la l i la de Cetalonia >y 
ponelo en mucho clhccho.c. 25. 
fol.i ^^ .col . j .y 4 . 
Gána la l i l a de Cefalonia de los 
Turcos, y pone los Venecianos 
en polfeííion della.c. 30. fol. 15?v 
coi .3 ,y4 .y ioi .200-col . j .y 2. 
Lo cjue palso fu armada.co.3, y 4. 
Dilaraíe por íu coníeío el apode-
rarte de 1 a i íl a de los Gerbe s ca-
p i ; u 1.3 5. fo 1.2 o 6. c o 1.4. 
Deiifte dé la guerra cc>tra el Tur-
co por mandado dei Rey Ca tó-
lico, para hazerla a Ñapóles . fo-
jjo.2o7.G0L1 ,v 2.-
Danlc titulo los Reyes Cató l i -
cos de Lugai teniente General de 
los Ducados de Polla 5 y Calabria 
ras. yac .i72'»co»4<. 
reefe en trabajo en Sicilia con 
js Vi-caynos. c.3 7 Job zoS.co.3» 
E n r í a l e la Señoría áe Venecís 
; vn priuilegio de Gentilhobrc de 
"Venecíaicon vn grande prciente 
cap-5$>.fol .210.C0I.3. 
Embia el preíente al Rey Gato^ 
IÍCO5C0I.4. 
;Tiens algunas diferencias coa 
iüan de Ía Muça5Virrey de Sici-
l ia 5 íobre algunas promíiones 
cjuehazia>fol.2iixói.i. 
: Renuncia en el Rey Don Fadti-
que el Eftaclo que le auia dado 
del monte de SantangeL cap.^u 
• v.fol.2ri.coL$'.y 4 . 
Hallaíe muy dudoíb eñ lo que 
ha de hazer en emprender la cq 
^uifta del Reyno.foi.213.coL1. 
Affegarafe de algunos Lugares 
para hazer íu entrada en Cala^ 
bri35cap.42.fol.21 s.col.^.y 4. 
Embia deíde Palermo galeras^ 
nauios para lleuar la Reyná de 
Napoles,Gap.42.fol.2i4.Col.3. 
Rindenfele muchos Lugares de 
- CaUbriajC.44.fol.215.col.3.y 4 . 
Embia por la Reyna decapó les 
con Iñigo López deAyak?to.ii$ 
c o i . i . 
Reduze en breues días la mayor 
parte de laProuincia deCalabria 
a la obediencia áei Rey Çatoli* 
C©.C0Í .2« 
Apoderafe delCati l lo deCoíTen 
cia^y trata de acabar de reduzir 
la Pul la /o l^ 17.col.2. 
Tiene algunas diferencias con 
los Generales del Rey de Fran-
cia jy conciertafe con ellos.c.47. 
fol.2i8.col.4.yfol.2ip.por todo» 
Pone cerco fobre Taranto, c 51, 
• fol.2 2 2.col.i.y 2. 
Recoge a algunos Barones del 
Reyno,y entre ellos aProípero? 
Y Fabricio Coiona.e.5i.fol.222. 
col.5. 
Defiendefe de Luis de Aríuy del 
Principe de Taranto , contra lo 
f] intentaba en PulU^yCalabria 
Trata de concierto con elDo^ue 
de Galabriajy con los de Tar ín* 
to.capi52.fol,223;.coL3.y 4» 
E l requenmiento que mandé Jia 
zer al Duque de Nerour s io i^z f 
.col.2.3.y 
Afsienta concordia coa el Du-
^ue de Calabriajpara que pudief 
fe falir de Taranto.c .^ . fol . :^* 
col . i . y 2^  
Apoderafe de TaTanto5y fusCaf 
tillos .Gap,56Jol. 22S. por todoo 
Embia a Don Diego de Medoça 
^Capitanaíascontra el Señor de 
Alegre.c.57,fol.225>.c©Í.2.3. y 4, 
y 230.C0Í01, 
Cerno entretuuo al Duque de 
Calabria hafta íaber la volun-
tad del Rey Católico.cap.58,10. 
230.por todo.y 231 col. i .y %. 
Veeíe con el Prmcipe de Ne-
n\urs,f©bre el absiento de lo de la 
Prouincia deCapitanata.cap.(ío 
f«1.232.col.3.y4.y233.col.i.2.y3 
Haze grandes aperccb.mientoSí 
temiendo el ropimiento có Fran 
ria.cap.tj 1 tfo.233,col.3,y 4^234 
por todo. 
Toma fu gente a V i f e l i , y entra 
el CaíHllo de Monorbino« ca-
pitulo <>2.íol.236.col.2.y 3. 
Comiença la guerra contra los 
Francefes» cap.^4Í€LLi57.col,i« 
z .ys - ^ \ . . 
luntafe co el Duque de Nemurs^ 
y otros Franceíe.jpara tratar de 
paz.cap.^(5,fol.23S».col.4.y 240, 
col. 1.2.y 3. 
L o que ofrece de parte del Rey 
Cató l ico a D.Hernando Duque 
de Calabria, cap. 67. folio 240« 
C0I .4. 
Pone fu exercito en orden junto 
al rio Ofanto contra los France-
- fes.Gap.70.fol.244.col.1.y 1 . 
Embia a Siciha al Duque de Ca-
labna. l ib .s .cap. í *foL245 .C0.L4» 
Las 
2 2 6 
Las proüilïones que hazc pata 
coníeruar lo de Calabria, cap.2, 
fol .246 .eol .3.y4.y247 .col . i .y2 
Salen cié íí* campo onze Gaua-
llerosEfpañoíes contra onzeFrá 
ceíes en deíalío* 
La exortacíon queies ha^c antes 
de ir 5 y quando boluie^on fo-
l i o 248, por todojy 2 457 .col .1 «y 2 
Aparta al Rey Católico del i n -
tento que tenia de ir en perfóna 
a la conquifta de aquel ReynojCa 
pit . 4.1:01.249.col.4. 
Emplea a DonVgo de Cardona , 
y a fu hermano Donluan^en fcr» 
. láicio del Rey5cap.6.fol.253.col. 
2.3 .y 4 .^ Í54.C0I.1. 
Tiene fu gente guerra contra los 
Fraacefes en PullajC. 7. fol.254* 
. col.2.3.y 4 .y 2 55oCQl.i.y 2. 
Sale a dar la batalla al Duque de 
Ncmurs a la puente de Ofanto. 
capitul 8 .tol *2 5 ^ .coí. 1. 
De que manera fe auia en las co-
fas de laguerra>cap.i 2.foL 2^2* 
col. 4 . 
Haze fu gente correrías en Pulla 
con mucho daño de los contra-
rios^col.4.y fol.263-col. 1 .y 2. 
Da condüóía deGapitan de hom 
bresde armas aProfpero Colo-
r5a.cap.13.fol.264.C0I.3.y 4. 
Sale a combatir a Rübo> y gana-
lo,cap.i4.fol.2 65x01.2.3 .y 4 . y 
Padecen neCefsidad de baflimen-
tos los fuyos en Barleta.capit.i5· 
fol . 267x01.2* 
Prouee como valerfe de la gente 
que tenia enCalabria.cap.16.fo-
lio 2 67 .co .3.y4«y2 6^.co.i.2.y3 
Manda fe junten con el los Capi 
tanesjy gente que tenia enTaran 
to. cap.17.1:01.268.coi.4.y 269, 
coluna.i.y 1-
Ponefe en ordé para falir de Bar 
leta,y dar la batalla al Duque de 
Nemurs. 
L® que padeció a falta de bafiï« 
mentos>y como fue focorr idónea 
pitul.20.tbl.271. col. 2- 3. y 4 . y 
272.C0I.1. 
Lleua fus inteligencias con los 
de Abruzo » y algunos Barones 
del Reyno para reduzi/ios a la 
obediencia del Rei c.2i.fol.272* 
col .2 .y3. 
Tiene diferencias fobre el refea-
te de losCapitanesFrancefes que 
íe prendieron en Rubo>cap.2 2a 
f. 273x0.$.y 4 .y f .274xo . i .y 2. 
N o quiere admitir la paz que hi-
zo con Francia el Principe A r -
chiduque, antes haze la guerra 
mas furioía que )amasxap.2£.f0-
l io 280x01.4^ 281 x o b i . y 2. 
Sale deBarleta para combatir la 
Cirinola* 
Dala batalla al Duque de Nc-
murs3y quedan vencidos los Frá 
ccfeS)Cap.27*foÍ*28ixol.2.3.yí ^ 
Da cargo a Don Triftan de Acti-
ña para que haga enterrar enBar 
letaal Duque de Nemurs/o^Sj 
col .2. 
Reduze a la obediencia del Rey 
la Gapitanata, y la mayor parte 
de Bafsilicata^con otrosLugarcs 
cap.28.foL283 xol .2.3 .y 4--
Tiene difgufto de la elección de 
Don Hernando de Andrada ea 
General. 
Efcriue fobre ello al Rey Catolí-
C0)Cap.25.fol.284Xoi-5.y 4-
Entreganfelc las Ciudades de 
Capuajy NapoleSírediíziendofe 
al feruicio delReyxap.30^0.28 5 
por todo. 
Entra en Napolesay es recebld® 
con grande pompa^y faufto ^ fo-
l io 286X0L1-
Teme el Rey Catolícode fiazerle 
mercedes por fus ferukios. c 32. 
£01.287x01.2. 
Echa del Reyno a los Francefcs, 
cap.38.fol.287xol.3» 
Pone 
Pme céreo contra los Gáftillóf 
d^Napoles5y gana el Gaftíllo nuc 
uo .cap . j4 .M. i8^ . c o l . 2 . 5 . y 4 - y 
^ ^ ó . p'or tódd» 
Rinde el Lugar de San Gertñan,y 
Rdcágdíílermd, y Va a poner cer-
co a Gaeta¿éáp.35. í b l . i ^ i . còi*ii 
3.y 4 . y 292. col· i i 
Entra por cotnBáté el Gáftíllo-<$ei 
Quo de Ñapóles? y la Ciudad del 
• águ i l a . 
Reduce a la obediència del Réy 
Católico la Prouinciá de Abru-
20.cap.37.fol.2 93.col.3 .y 4v 
Paffa fu campo a Cafteüon. cap¿ 
41.foI.297".cot.í.y í* 4 
Iníifte mucho en reducir los Vf -
finos al íeruieici del Rey. ca^^4i» 
f0 l .29f .cd .5 . 
Embia a Roma a Frofpéro Gdlo-
133, y a Don Diego de Mendoza 
con gente de armas para fegun-
áad del Colegió de los Cardena-
les en lá elección del SumoPohti-
íice,por muerte de Alexandío V I * 
cap.44.f0l .2 9^ .ccrl .3. 
Tiene poco contento de la elec--
cion de Pió i I I . porque la procu-
íau á p ara o tros -c .48 .fol. 5 o 5 • c o 1.2 ¿ 
Haze juftícia de Andrés de L i m -
pia>Giudadano de Gapüa > porgue 
tenía cedida aquella Ciudad a los 
Fíancefes. col.3. : 
Tiene por iliejor íá concordia con 
los Vrfinos , y Colonefesj que el 
íeeebir al Duque de Valentinoys 
cníeruició del Rey.coL^. 
JManda recoger fu gente en San 
Gcrman> par a refiüir a losFran-
cefesque venian en fcrcotro deGae 
ta.c.49.fol.304.col.i.2.y 3. 
Sale con íií ejercito de Caftelldns 
y ponefe en San G s í m a n , y pte-
íentá la batalla al Marques dé 
Mantua juntó a Fontecoruo. c.57, 
fol.312.por todo. 
E l raouimiento que huuo en fo 
exercito, que eñaua junto al Gare-
Ílafío,y porqüe .s^ S.fol .313 . c o l ^ 
y 3 1 4 . c o l j . y 2 . 
Hntra en batalla con el ejercito 
del"M arques de Mantua en ía píle-
te de Garellan-o 5 y queda Vence-
dor.c.55i.fól.3i4.col.3. y 4 .y 315« 
r c o l . ú y 2> 
Palla e l Gare^íano paía dar: lá 
Y batalla a Jos Franeelesoíos qaa-
lèsfueron irencidosi c. 60.ifbl.515¿ 
c o í . 2 . 3 . y 4 . y $i^ .col . i .y 2¿ ; 
- Entrégatele 1 a Ciudad, y Gaílil 1 o 
- 'de Gaeta*' • ' 
Da ei cairgoi a L U Í S de Herrera 
por lo mucho que fe auia feñala-
do en efta guerras ca|í. 6 F ^ f b l . ^ i ^ 
€01.2.3 .y 4 y 317. por todo. 
Las prouifiones que ha^e para 
" ¿cabar de Teduzir. 'a la ©bedien-
t a del Rey lò que tenían aun 
los Franccíes en Abruzo > y Cala-
briaoCap.éi.foLsi y . c o i ^ . y z í 6 ¿ 
-£òLi.2. y 3. 
Rindenfele algunos Lugares de! 
Principado que los tenían Fran-
- cefes.c.63.f.3i8.c.4.y 31 ^ ac.i i y i ^ 
Entra en Ñapó le s , y es reccbíiló 
con grande a I e g r i a. fo 1.318. c o 1 - 4» 
Manda ha^er llamamiento gene-
ral de los Barones > y Vmucrlida-
desdelReynp. 
Atiende en ponèr en órden las 
cofas de lajuíticia. e9 6 4 , fol. ¿10$ 
col.i.s.y 3¿ 
' Llena inteligencia^ con íásSen©-
rias de Italia-col.z^.y 4-
- Enferma al falir ú s Ñ a p ó l e s , y 
llega apuntó de muerte, y dexan-
fe de reducir algunos Lugares de 
• , Francefes por efta caufa , y por lar 
tregua, cap. ^d . £01. 321. col. 4 . y 
- 32 2.col.i.y 2 . 
Defauienenfe Cúh el PrófpeíaGo^ 
lona. 
Pídele liceneía Fabricío Colona 
para tomar yna con duta de Flo-
rentines^ porque.cap.67.fol.522. 
có i .3 .y4 ,y 32(i.eoLi! 
Pro-
Procura auer ch fu poder al D u -
^ue Je Valcndnoys.e.68. fol.324. 
Gol.i.y 2. 
Manda hazer guerra a los Anjoy-
nos que no quiíïcròn guardar la 
tregua^cap.yo. f01.328« col.1.2.y 
Los cargos que fe le hazían por 
los del Rey no > y lo que el Rey Ic 
cnibiò a mandar acerca defto > y 
como lo tomó* capit. 71. fol.327. 
por todo. 
Manda prender al Duque de Va-
lentinoys,y loque le mouíò a ello, 
capit. 72. íol . 328. c o U . 5. y 4- Y 
3Íp .col . i .y 2-
Loque refponde a los cargos que 
iehazian. cap.73. fol.330. col.3. y 
4 . y 331.C0I.1. 
Embia a pedir licencia a los Re-
yes Catoiieos para irfe a íu caía. 
tol.531.col.5. 
Qfrecenle los de Pifa de ponerfe 
debaxo de la obediencia del Rey 
Católico. 
Recíbelos , y embiales focorro 
contra los Florentines. capit.75. 
fol .^4 .col .2 .y 5. 
Concicrtafe con ios Florentines, 
col. 4, 
Ordena que el Duque de Valenti-
noys mande entregar la Ciudad 
àc Forli ala Iglelia. c ,76 . íol .3^. 
col»2. 
Infta en concordar Vríinos,y Co-
lonefes.cap.77.fól.33^. col . i .y 2. 
Embia al Regente de Ñapóles 
con ios luezes de la Vicaria a ha-
zer jufticia de vn infulto que h i -
zieron los villanos de la comar-
ca de Roíano. capit. 78. £©1.337« 
col.2. 
Es llamado a Efpaña por el Rey^ 
pa r t . d . l i b ro ^ .Cápi t . s . fo l io 8. co-
Juna 1. 
Recibe debaxo de la protecció^ 
de Eipaña a Pila,capit.7. folio 11. 
col .4. 
Socorre a los de PIfa.cap.p.fol.14. 
coluna 4. y folio 17. coluna 5. 
Embia a Alonlb Deça para infor-
mar al Rey.fol.i5.col.i. 
Defpide parte de la gente de Ita-
lia.col.2. 
Manda prender tres Capitanes, y 
otra gente.fol.i^.cola. 
Requiere a P a r t e ó m e de Albía-
no no entre en Pifa.cap.io. fol.ií» 
col.3. 
Procura que los Florentines dexé 
las armas contra Pifa* capit. info-
l i o 2p.col.2, 
Amenaza a luán BaptiftaEípine-
lo.cap.i^.fol.34.coI*2. 
Llámalo el Rey a Eipaña. cap . i i . 
fol.38.col.i. 
Ofreccnle el Maeftrazgo de San-
tiago.lib.7.cap.^.fol.65.col.$. 
Haze pleyto horaenage al Rey, 
fol .^7 .col . i . 
Encuentrafe en la mar con el Rey. 
cap.i8.foKS4. co l . j . 
Dale el Rey el Ducado de Scfa. 
Cap.40.fol.113.C0I.2. 
Cena con los Reyes de Francia, 
y Aragón en Saona- lib .8. G a p . 4 , 
..foL140.coi.4-.' 
Haze pleyto hemenage en ma* 
nos de Diego López de Ayala, 
de fer fiel, y leal a l Rey Catól ico, 
cap.i7.fol.i(íi.col.3. 
Efcriue al Marques de Priego íu 
fobrino, fe ponga en manos del 
Rey.capit.21 fol.i^i.col.2. 
A percibe fe para paliar a Italia ea 
fauorde la Iglelia. lib.io.capit,5. 
fol.292.col.i. 
Quexafe del Rey por la poca co-
iiança que del haze. c. 28*íol SH-, 
col.4. 
Pide licencia aí Rey para irfe a 
vmir en fu Eftado* Í0I.315.C0I-3. 
Embia información al Rey de lo 
que le pide, capitulo 70. 3^3. 
col.4. 
Muere en Granada, c .^ . fo l .401 . 
col.x. 
Core-
Çorel là i h à z à o s Nobles et Rey D o 
luande As agonfas.i;AÍh.iQaca$>¿ 
44.folj5f^.eol;.2. 
í m RWK Goreila executa en èUy en otros fen-
teneia tk muerte el Rey Don Pe-
dro Í I I L á e Aragón, part.2. lib.Sw 
eap.3$.-íoL235.coi.i.y 2 i : 
Corel la íe íeñaía en el cerco de Bo-
. niraciò en Córcega, par.3. Hb.15* 
cap. 8.£01,144.col. 2 . 
Y en la batalla de Esforça en Ñ a -
póles, donde quedó preío.cap.17. 
fo l . i ^ . coLs · . 
Y en ía entrada de Marfeíia- cap. 
:2 2 Í 0 U l 57. eol.J . 
Rompe con otros Capitanes par-
t ed t lmuro de ia^Cítídad á e ' N a -
po-íesj yentrala^ üb^i f. capit. io¿ 
f o l . i 7 4 . c o l . i . . 
Conde D, Corel U , Gouernador del Re y no de 
Uá R» ;^ Vale,neia>vá en focorro de Migiíel 
^ Sarçucla, Señor de Exerica, con^ 
tra fuan Añon. part^.Hb.io.cap. 
2 0 . f b l . i ^ 4 v c o l . i ¿ 
V.Ximen Core H a Conde de Cocentayna Em* 
**r<^ baxador del Rey Don Alonío V . 
al Papa Calixto Í H . habla con fe layf^ 
mucha libertad al Papa, y dale la ye^ ? 
maldición, part.4. l i b . i ^ . cap.35)« 
íol»44.co}.4. 
Tiene vandos en Valencia co l 
• Don Luys Gornei? y Maça. c.25. 
f o l . i ^ . c o i . i . ' , 
Muere en el cerco de Arenos, l ib . 
. 20.cap.4.fol-275.coL4. 
B.Migud Corella hermano del Conde de Co-
9 centayna, acomete a Don Beraal-
do de Centellas hijo del Conde 
de Oliua para matarie.part^.lib, 
ixi;cap. 15 fol . 1 8 7 . t o l . l \ 
Es caula de noeuo vando éntre los 
Condes de Oliua^ y Cocentayna. 
BmTtidn Corella Conde de Cocentayna. y 
Kuj^dc Gouernador de Valencia , gana 
muchas fortalezas , y Villas del 
Marques de Villena para el Rey 
de Caftiüa. p a í t . ^ J i b . i e a p . 5 3 . 
fo!«2^5.coI.3.y4« 
Como de i año a D o á Luys Cor -
cel Buyl de Ladron.parí,4.1ibwi8,' 
« a p . é 1 »fol.203 ÍCOLI¿ 
Defiendeníe él , y Don Comez-
Suarez de Figoeroa valeioía-
mente de Don layme de Ara -
gon.|>arE.4. lib.20.eap.4. fol.2750 
col.4. 
Haze t n muy fefialadoferuicio a 
la Corona R e a i ^ CaftsUa.lib,^'. 
cap.50ioL262.eoLi, 
Correr ías <jue hazen los Chri í l ia-
nos, y los Moios en los t e r n i i B o í 
de Alcalá la Real , Baça >y Gna-
àix. parí,4;iib.2©.£ap.75,ioL354. 
col.3, 
Correr ías cjue el Rey Don layme 
hazia con lu gente a los Maros. p« 
i - l ib .13. cap. iKaoi. r 43 . ce 1 ' .4. • 
Corregidor de Cordoua , pregsna 
• tedos ligan el pendón d é l a 
Ciudad^ part.6- l ib.7. cap.42. tbL 
ï ió . coL j , 
f o r r e a Mae í l^ ;de h Orden ele CJ^ 
• oalieria de Santiago 5 hazeic iàct~ 
ced el Rev Don layme a c!,? a m 
• O r d e n d e U ¥ i l l a 5 y C a í t i í b m 
Enguera. par^.a.iib.j. cap.4^.|&j. 
15P.COL3. 
C ó m e l e s , ion los mas antigua K 1 -
' eos hombres de Aragón. 
La antigüedad de íu Caía- 1 
El tiempo que viiiieron 'útipma 
deDoGaftondeBid3de 
cíenden. part.r. lib.-i. cap.?, 1, íoL 
31.C0L3. 
Porqué , y guando tomaron ede 
apellido.capitolo 33.101,33 .col.2-
y 3 . 
• Cornejas ;cinco en campo de mo* 
ion las armas gue hizo primero 
Don Fortun Garces de Bicl ^ de 
quien deicíendien los Cómeles. . 
part.i . lib.i.cap.33. fol.33 - coh2. 
y * -
y Cor -
2 5 0 c 
D . X m e . Cornel , Caualïcr© At*pmes> € m 
otros CauaJlcios, ícfiaUle en U 
gían batalla de Vbeda par.iJib.je 
cap .^ i - tüLpS.co l .uy 2. 
Eniprefta cierta cantidad para 
vna cmbaxada que çl Reyno'de 
Aragón hizo al Papà InnoGçn-
c i o H L y 
Oblígale el Infante> ò Conde Do 
Sancho, ciertas Vilias 5 y Lugares 
por vna deuda, cap. ^7. jfol . 105« 
col.2. 
La embaxada que él 3 y otros Ca-
ualleros cmbiaron al Papa , y 1© 
«jueenella lefupl icaron-cap*^í . 
fbl . io^col ,^. . 
Nómbra lo el Papa Honorio I I L 
por vno de los principales dei 
Con fe jo del Rey. cap.ys. foLi o^i 
col.3. 
P i M r o Cornel, apoderafe con el Infante D , 
Hernando 3 déla Vi l la de Bolea, 
que fue de Don Pedro Abones» 
par.í.lib.i.cap.So.fol-u é.col.4. 
Por fu valor , è indudria, y de fus 
foldados, es tomada Almaçora ï \™ro>y 
lib.3,cap.i8.faUi44-c,ol.i. ^ JCimen0 
Es vn@ de los íuezcs que hizieron 
la diuiíion » y repartimiento de lò 
conquiilado. capitulo 9- fob 132. 
col.3. Don X t * 
Dexale el Rey Don layme cnco- mit0 
mendada a Borriana , auiendola 
ganado de los Moros, cap. 1^ . 
fol.145. c o l . i . 
Nómbra lo la vnion Capitán Ge-
neral de la gente del Reyno, y 
vence por íu grande valor a \osDtR<tmm 
Nauarros J que fe auian juntado 
contra los Aragoneles.1^.4.078. 
f o b j o j . c o l . i . y 2. 
Mándale el Rey Don Alonfo 111. 
afsiftir en las fronteras de laca 
por Capitán General, col.2. 
Dale cargo el Rey de todo el 
exercito en la jornada de Menor-
ca. cap.8B.foi.$io.col.3. z?, 
Hazeleel Rey Don layme I L G o Temas 
uernador i e Aragotu pár t . i .Iíb4¿ 
cap41 •fpL 403. col.3* 
Es nombrado, en Cortes de Za-
ragoza con otros , par^ jl.Cpnie?» 
jo del Rey.part.2.1ib.8*cap.i5.íoL 
292 .col.3. i 
Confifcale Beltran de la Nuça 
ciertos Lugares por mandado del 
?Rey Don Pedro I I I 1 . y porque. 
C.30.fol.227.Col*2. 
Jura de fauorecerle , y ampararle 
el Rey Don Pedro 1111. l i k 7. 
c.38.fol.ia8.col.4. 
E l requerimiento,que a el sy otro» 
les haze el Rey.lib.8.c.io.fql.ip5« 
col.4. 
E l juramento que haze al Rey 
Don Pedro 1 I I I . cap.8. l ibr.7. 
fol.i28.col .3. 
Rcduzeíe a la obediencia del Rey 
Don Pedro l i l i . lib.p.cap.^vfoL 
I78 . col. 3 . 
Armalo Cauallero , con otros, el 
Rey Don Alonfo Í I I l . de Ara -
gon»p.2.1ib.7»G.i .fol .86 .col. i , 
Cornel dan al Rey Don layme las 
ViUas,y Lugares que tenían en k s 
Montañas de laca 5 y el Rey les 
dá las Villas de Alfajarin, y Alia-
men.p.i.lib.5^c.(j.fol.3 54,coI.4. 
Cornel Señor de Alfajarin cafa con 
Doña Violante Pallas, hermana 
de la Condefa Pallas. paM .lib.5, 
c. j 4.fol.384.col.2. 
Tiene vandos con Don Artal de 
Aiagon. part.2. lib.^.c.3o.foi.33. 
col, 1. 
Cornel lleua ía efpada del Rey Ç©n 
Alonfo I I11. en fu coronación» 
parte 2. l i b . 7. capitulo i . f o l . 86^ 
col.2. 
Cafa con Doña Beatriz de Car-
dona.c.io.fol.95.coI.3. 
El juramento que haze al Rey 
Don Pedro I I I L cap.$8. fol. Ï 28. 
col.3. 
Cornel, hazele merced el Rey Don 
Pedro I I i I . d e Aragón de ios Lu-
Don Lup 
D.BriZdd 
Peiró de 
Btnddo 
de 
ïu in Vi-
teltfco de 
gares de Alfajarín , N u c í , V i l l a -
franca,y Oí era, que fue ron con fi f-
cados a íu bermano» part. 2 , l ib.8. 
cap«30.i'ol.2j7.col-3. 
Danle algunos Lugares los Aragó-
nefes de Ja vniòn J ó i . i i 64:01.4. 
Las diferencias que tuuo con Don 
, luán Martínez de Lúna , y como 
le con)puíieron, capit.2^. fol.224 ¿ 
col.4. 
lura de ampararle, y fauoreccrlc 
el Rey Don Pedro í l l l . l ib .y .cap^ 
j S . f o l . i z S . c o t ^ . 
Çornei , Alcayde del Caftillo de 
Bordalua, riridetó malamente al 
Rey D o n P è d r ò de CaÜilla, par-
te 2 • l ib . ^ . capitulo 5> v folio 278. 
co l . i -
Coríiel caía con Doña Briarida de 
Luna, auiendofe deshecho lü p r i -
mer 0 m at rimo nio con Doña B l ari-
ca de Fox >y auiendo tenido van-
dos por ello con el Conde de 
f o x . part. 1. l ibro 9- ^apit. 5». fo-
l io 278. col.4. y lib.io,cap.2<?.fo-
l io 378. col. i.' tí;Jhnfd 
Es Capitán de Cariñena, cap. 43. íernade?^ 
fol.3i6i col . i . 
Tiene vandos con Don Lope X i -
me nez de V r rea. €ap.29 • fol. 3 7 S ¿ 
col.í • y 2. 
Y con Nicolás de Prochita, par.^» 
l ib . i^.cáp.^) . fo!.$í6. col.2. 
CorneL pretende el Reyno dcSiciV 
lia.p.3 ib. 11 .cap.is-fol. 13, col . 1. 
Cornelia, hazelo él Rey Don Pedro 
Alcayde del Lugar, y Caftillo de 
S.Iuanen tierra de Rollelión-p.2.' 
lib.7.cap.76.fol.i73.col.3. 
Cornelia Gouernador General de 
los Ducados de Atenas, y Ñeopa-
tna,porel Rey Don Pedro I H L 
È part.2.1ib.io.c.38.tol.3 89 .col .i . 
Corneto Pahiarca de Alexandria, 
Capitán del Papa Eugenio l i l i , 
va a íocorrer a la Duqueía de A n * 
xòus> contra el Rey D .Alonfo V . 
p .3- 'lib . i4 .cap .4^iol!24^.coI.^ 
Ahorca, y ^ucmá al Conde de Po-
tadera.coi.3. 
Toma a Capiaño. c« 41 . íol* 14^* 
col.3. 
Y a ÁÍifev^ueerá del Dú^úe^e 
Scfájy otros Lugaks.c.4i .fòl .247 
col. 2. 
Prendé al Principe dé Taranto» y 
« òtròs Caualléros. c.43. f o í . 2 4 ^ 
col.4. , , 
Delf róçale el RcyxD. À íohfo V . 
prendiéndole mucha gente, y ha-
zele huyr. coi.4. 
Cércalo el Rey D-Alonfo. CÒK4, 
l í aze treguas con él Rey D.Aión-
fo V.cap46.fól .24>.còl . i . 
Cònciertaíe còn 1 acebo Caldòrav 
contra él Rey Don Álón ío , ^úc-j 
orantando él jürainénto de la tre-
gua, col .3. 
Defampara fu exercito» y huye à 
Ferrara, col.4. 
Préndelo el Caftellan de San A&* 
gelo. cap .óo . fò laói .cò l^w 
Còf onel, tiene contienda con Dori 
Bernaldo dé Cabrera por el Se-» 
ñorio dé Aguilar\p.2 «iib.8. <~4$A 
fol.248.coL4» 
Dale el Rey Don Pedro de C a A 
tilla el Caftillo de Capil la.c 4 | . 
fol.248^01.4. 
Müere en Aguilar, c. 49. fol . 250-
col , i . 
Tiene diferencias con Don ípaa 
Alónío Señor de Alburquerque. 
¿ap47.fol .247.col . i .y 2. 
Corónacion del Emperador Federi-
co Barbaroxaspor el Papa Ad i i a -
no I Ï 1 I . par t . r . l ib .2.c . i3 .f9L|^v 
col.2. y 3. 
Coronación del Rey Don Heman-
dddeCaftilla.parta<.lib.2xap.Si« 
fol .n8.coL3. 
Coronación del Emperador Cario 
Magno» por el Papa León , par t . i . 
l ib . i^ap. j . foLs .col . i , 
V 2 Co-
Coroaacldn del Emperador Entlco 
V.por el Papa Palqual í í . part . i . 
líb.í cap 40.fol.39.coÍV2. 
Coronación del Emperador Fede-
nco> y de Doña Goíbníia fu hiu-
ger f o t el Papa H o n o r i o I I I . p . t . 
l ib . i .cap 75. tol . i 11 .col.4. 
Coronación del Rey DotV Pedro IT, 
de Aragón por el Papa ínnoeen-
cio l l í . para Jib.2..cap.51.foI.90, 
col. 4¿ 
Coronación de los Reyes de Ara-
gón, cometida por el Papa Inno-
cencio I I í . al Arçobifpo de T ar-» 
ragona» Metropolitano del Rey-
no de Aragon.par.i.iib .2 .cap.5i, 
foí.91 .col . i . 
Coronación de los EmperadoréSi 
foio pertenece a! Sumo Ponti í i -
ce parta. lib .2. capit. 51 • folio 90^ 
cdla.-
Coronación del Rey Don Alonfo 
Sánchez de Aragón en Huelca. 
par.i . l iba .cap.3 ^ .fol-j 5x0) .1 
Coronación del Rey Don Alonfo 
de Caítilla en la Ciudad de Seúl* 
11 a. p. Í . 1 i b . j .c.48 .fol. í 6 5 .col • 2. 
Coronació de la Reyna Doña Blan-
ca de Aragón , muger del Rey D . 
• layme I L en Za agoça. para Aih. 
5.capa8.íol.365. col; a. 
Coronación del Papa Clemente V , 
eü Leon.p i.Iib.5 eap.68.fol.423. 
col .4. 
Coronación del Emperador En rico 
en M i l á n , por el Arçobifpo de 
aquella Ciudad, para, lib.5. c.92. 
fo l .44 2. col.4. 
Y en Roma en San luán de L e t ó 
capa oo.fol .450.C0I.2. 
Coronación del Infante Don Fadri-
^ue de Aragón jpor el Rey de Si-
cilia. part.i.iíb.5.cap.i9. fol.3 65, 
c o l . j . 
Coronación de Hutin hijo de Luys 
Rey de Francia» por Rey de Na-
uarra, en Pamplona, parta * iib .5. 
Coronación de Doña IfaW]l3i)ádeI 
Rey de Aragón 5 por Rey na do 
Romanos. par.2.1ib.6.cap.i4.íoi. 
2 0,C0l.2. 
Coronación de la Reyna Doña Ma-
na en Gironà.pai .2 , l ib.6.cap.i8. 
' foí.2 4 i c ó l . 3 . 
Coronación <lel Rey Don Alonfo 
I U Í . de Aiagon en ía lgleíia Ma-
yor de Zar agoça. parta. l ib^.car 
p i t a .fol.B6.col.3.y 4. 
Coronácíon del Rey Carlos de Na-
uarraen Pamplona, par. 2, i ib. 8. 
cap.37.foi.239.col.i.y likio.c,4<> 
fo i .40í .col.3. 
Coronación del infante D.Pedro h i -
j o del Rey Don Fadrique de Sici-
lia por Rey.par.2.1ib.6. c a p i t a l , 
f o l , 44 . co í a . 
Coronación de laReyna Doña lua-
na de Nauarra en Pamplona.£,2. 
Iifa.6.cap 78. foí;85.col.3. • 
Coronación de Luys Duyue de Ba-
uieta en Milán, par ta , i ib .y . c . j , 
fol^S.cof . t . 
YenRoraa. co la» 
Coronación del infante Don Luys 
por Rey de Siciiia en Pakrmo. 
para.hb.y. cap.49. fol . i 1 i .cola . 
Coronación dd Rey D é Pedro l i l i , 
de Aragón en ía ígleíia Mayor 
de Z a r a g o c a . p a r t a . í i b . j . c t p a S . 
fol-i 16.C0I.2. 
de iNapo-
lesiy la Reyna Doña luana íu mu-
ger. per mandado del Papa Cle-
mente Vi.par.2.lib.8.c.5i*.iol.2 51. 
cola -y 2. 
Coronación del Emperador Carlos 
Rey de Bohemia en Roma.parta. 
lib.S.cap.57. fola62.C0I.2. 
Coronación de la Reyna Doña Sibi-
Jia de Força, en las Cortes de Za-
ragoza, para. íib. 10. cap. 2 S. ib-
lio 377. col.3. 
Coronación del Rey Don EnrÍt|ue 
dcCaflillaen Burgos, para Jib .9. 
'Ciapój i o b j 43 .C0I.4-
Co-
Coronación de la Reyna Doña M a -
ria de Aragón en Zaragoça. part. 
2.lib.io.c*69. foi .434 .col.2. 
Coronación del Rey Don H e r n á n -
do^y de la Reyna Doña Leonor fu 
muger en Zaragoça .par t . j . l ib . i z . 
eap.j 4«foi * i o i - col. 1. y 2 • 
Coronación de los Reyes Don luán, 
y Doña Blanca de Nauarra en 
Pamplona.part.j.lib.i 3 ,c^pit.51 • 
fol. i 85.C0I.2* j 
Coronación del Eniperador Fede-
rico por el Papa Nicolao V . p.4« 
lib.i6.cap.7-fo'.9'col-4- • 
Coronación del Rey Don Hernan-
d o de Napoles.pafi4.lib.16. cap. 
5o.foI.55'Col.4* 
Coronación del infante Don loan, 
hijo del Rey Don Enrique de Gal-
tilia.p. i .libao-c. 2 5 .fol .376.G0I. r 
Goronacion de la Reyna de Ñ a p ó -
les, en la Iglefia de la Coronada, 
por Don Rodrigo de Borja, Car-
denal de Va léc i a^ Legado Apoí -
to l ièo .par^dib . io . cap .y . foLiv^ 
co la . 
Coronación del Rey D . Francés Fe-
bus àc N auarr a.p.4.1ib.4.eap.45· 
fol.3I S.eol.4. 
Corporales de Daroca , quan cono-
cída» y frecuentada fea la Ciudad 
de Daroca p o r ellos 5 y como fue-
ron traídos a ella, y íe obro efte 
marauillofo milagro, pa r . i . l ib ,3 . 
cap .37 .foÍ.i5ó.col .i. 
Corte Romana, múdala a Francia el 
Papa Clemente V . part. 1. l ib , 5. 
eap.68.fol.423. coi.4. 
Cortes Generales en Lérida para jw-
rar el Infante Don í ayme .pa r t . í . 
l i b . i . c a p . ó ó . í o L i o ^ c a l . i . 
E l juramento que hazen al Infan-
te, col.5. 
fortes de los Aragonefes para la 
elección del Rey en la Vil la de 
¿ó.p.i.ii>^í,c.53 .fol. 5 2.C0I3 • 
3^3 
Y en Borjá patá lo mirmCcap^ 3; 
fo l .5 i . coL4. 
Cortes en la Ciudad de Zaragoça» 
mandadas coftuocár por el Rey 
Don Alonfo l í . par . í Jib.2. c .24» 
iol.73.coi^4. 
Y en Huefca para tratar de ío que 
fe auia de hazer 5 a cerca de las d i -
ferencias que tçnia con ef %ef 
de Caftilláv capit.3 8-fol.83 .col.í ¿ 
Y 2 • 
Y otra yez en Huefca. cap.42. ftí^ 
l io 8 5.col.2.y 3. 
Cortes €eíebrsd*s en Toledo,por 
el Emperador Do Alonfo de Cap 
, tilla.part.i.líbai .cap. 15.foí.63 .co^ 
luna r. 
Cortes Generales , celebradas pof 
Don Ramon Bereffguer Conde de 
Barcele-na^llamadoéi Viejo.'- : 
Reuoeanfe en ellas las Ley es Gow 
ticas, y ordenanfe los víatges.|>.|< 
lib.i .cap.16.foi, 20.C0L4. 
Cortes en VaMadoiidmiandadas cpnV 
uocar por la Reyna Doña Beren-
guela 5 Bija del Rey Don Alocfa 
, 4e Gaftilla^part.i. l íb .2. capif.8^ 
fol . i 18. C0L3. 
Cortes Celebradas por el Rey D . í a y 
me e! Conquiftador en Tarrago-
na a los Catalanes. 
Y en Lérida a los Aragonefes ^ y 
Catalanes.part.r.lib.2.cap.7i-fo-
lio í 07. col.3 .y 4. 
Y en Huefca a los Aragonefes. 
p i t .73 . foí.r 09.col.J.y cap.75 
l i o 111 .col.3. y 4 . 
Y en Daroca, capit.76. folio 112* 
co l . i . 
Y otras que conuoca en Monjon ; 
col,2.5. y 4 * 
Cortes Generales que maúdò con-
uocar la Reyna Doña Petronila 
de Aragón en Hueíca, para decl 
rar lo que fu marido auia dex 
ordenado» par,i .Ijb.í - cap-20.ioL 
7i .col .2 .y 3 . 
Cortes celebradas en Dsr0Cá ' ea 
y 3 
I^ÏC ei Rey Don Pedré ILde A t i -
goti tomo poíTefsion del Reyno^ 
p . t , Hb* 2.eap*48. fol.SS. co l .^ ' 
portes que ntanda juntar en Hueícá 
el Rey Don Ramiro el Monge^ 
par. Ï . l i b . i .cap.^f .fol.s5.col.3. 
Y otras que celebra ai mlfmo, pa-
ja renunciar el Reyno en fu hija 
la Infanta DonaPetronila.cap-56* 
f e l ^ ó . col.3. 
jCortes q conuocò a la Ciudad de Bar 
eelona el Rey Don layme. pa r . i . 
l ib .3 .cap. 1 .fol. 1*2 4 . C 0 I . 4 . 
E l razonamiento que el Rey les 
hizo 5 y lo que en ellas fe t rató. 
col .4. 
Y en Tarragona, cap.i 2 .fol.137. 
col .2 .y 3. 
Y otras Generales que tuuo en 
Monçon. 
Los Ricos hombres que en ellas fe 
hallaron, y lo que en ellas fe de-
te r m i n ò. c. 16 .fo L 1 4 7 . col. 4 . 
Y otras que tuuo a los Catalanes» 
1 y las Leyes que en ellas fe eftable-
cieron contra los víureros.cap.3 6-
fol . i 55.CQI.4. 
Yorras que tuuo en Daroca, en 
^ue haze jurar por fu fucceiTor 
en los Reynos de Aragón al I n -
fante Don Aionfo.cap.40 .fQl.15 8, 
€01.3. 
Y otras eo Barcelona a los Cata-
lanes.foLi 59. co l . i . 
Y otras a los Aragonefes3y Cata-
lanes, para fauorecer a Caílilla 
contra Moros 3 y las diferencias 
c¡ en ellas huuo.e.éó.fol.i 78 .col .3 . 
Y otras en Exea , y la Ley que en 
ellas fe eftableciò.cap.óy i o L i 82 , 
col .4. y foI . iSj .eol . i . 
Lomas que en ellas ordenó j y la 
fentenciaquedio. cap.80.fol.202, 
C 0 I . 4 . 
Y otras que tuuo en Algezira, y 
porque razón, c.81 .fol.203• col.2, 
y otras que tuuo cu Lér ida a los 
Afagonefes, y Catalanes, cap 92; 
£01.215^01 .4. y cap.96. fol- 222» 
col.3. 
Y otras Generales en Tarragona 
a los Catalanes. 
Y otras en Lérida a Catalanes, y 
Aragonefes. part.i . i ib .2 . cap*71. 
fol.107. col.3, y 4 . 
Cortes que tuuo a los Catalanes en 
Barcelona el Rey Don layme I . 
par.i.lib .3 .cap.40. fol.i 58.C0I.3, 
y 4 . y f o l . i 59.C0I.1. 
Cortes, en donde íoliaa celebrarfe. 
par.i.lib.4.c.3 8.foÍ.z65. c o l i . y 
264^01 . 4 . 
Portes que celebró a los Aragonefes 
en Taraçona el Rey Don Alonfo 
I I I . de Aragón , y lo que en ellas 
fe trato.p.i.íib.4.cap.3 8.fol.2^3. 
C0L4. y 2(í4.col . ï .2 .y 3 . 
Y otras que tuuo en Barcelona a 
los Catalanes 5 en las quales les 
confirmó fus vfatges. cap. 40 . fo-
l io 267» col.2. y 3. 
Y otras en Zaragoça 3 Huefca, y 
Ç u e r a , donde fe dieron algunas 
íentencias por el luñicía de Ara-
gon,como luez entre el Rey.y los 
querellantes, cap.54. fol. 280. por 
todo-
Y otras en Zaragoça>y lo que en 
ellas trataron los Ricos hombres. 
cap.79. fol.303. eol. 3«y 4- y S04* 
c o l . i . y a . 
Las demandas que en ellas íe pro-
pufíeron , y los que nombraron 
para el Confejodel Rey. cap. 83. 
íbl.307.Col.^.y 4. y ^oS.cobi.y 2* 
Y otras en Valencia , en que eon-
£ rmò a los Valencianos fus Pr i -
uilegiosi capitulo 85. folio 305), 
col.2, 
Y otras en Huefca, y lo que en 
ellas fe trató, cap.87. fol. 305^ co-
luna 4 , y 310. cobi. 
i Froueefé en ellas, que en Valen-
cia íe jusgue por Fuero de Aragón, 
cola, 
y.en 
Y en Monçoti , y lo^iie en ellas fe 
t r a tó , cap, Í I 5. íoi. 540. col.4. y 
341.col.1. 
Cortes en Zaragoza , que tuua el 
Rey Don layme de Sicilia^ quan-» 
do vino a tomar po.ííelsion del 
Reytio de Aragón, parc.i. Ub.4« 
cap-1 23.fol.348.por todo. 
Cortes conuocadas en Zaragoça » y 
celebradas cu la Vi l la de Alagotu 
part, 1. l ib . 5. capit. 7 0 . foi . 4 2 5 . 
col.4. 
Cortes celebradas en Valladolídj 
concédele en ellas al infante Don 
Enrique el fer tutor del Rey Don 
Hernando fu fobrino. par.i.lib.5. 
c.20.£ol.3 (íé.coi .3. 
^©rtes que finita en Barcelona el 
Rey Don layme I i . y para que. 
par.í.lib.5.e.io.fol.3 58 .col .4. 
Y otras en Zaragoça.capit.51 . fol . 
, 402 .col . 1. 
L o que en ellas propone el Rey. 
cola .y c.9o.fol.44 t . co l . i . 
¡y otras en Barcelona, capit. 93. 
fol-443 co l .4 . 
Y otrasjpara tratar de profeguír 
la conquifta de Gerdeña > y Cor-
cega.part .i .lib.ó. cap.40.fol.50. 
.col.3. 
Y otras en Zaragoça , en las qua-
les fe confirman ciertos Fueros, 
cap.^ 1 -fol.6 ¿.col..2 .y 3 . 
luranen ellas por fucceífor en los 
Reynos de Aragón, defpues de la 
muerte del Infante Don Alonfo, 
al Infante Don Pedro fu hijo.c.62 
fol.óy.col . i . 
Y otras en Tarragona > y el Efta-
tuto que en ellas jura, l ib.y.cap^. 
fol ,^o .col .3. 
portes celebradas en Daroca , y lo 
que en ellas declaró por fentencia 
Ximen Pérez de Salanoua lufticia 
de Aragón , contra Don Guillen 
de Moncada.par.i. lib.5. cap.^4. 
fol ,444.€oí.4. 
g o t t c s celebradas en ?arago£a, en 
2 } f 
qne es Jiírado por primogènit©, f 
íucceílor en los Reyr.os de Ara -
gón el Infante Don A l o ü í o . p 2. 
l ib .6 . c .36 . io ! .3^.coLi . 
Cortes cdcbradastn G u a n a » para 
laarmadacoBtra Cerdtña y Cor 
cega. parí. 2 .iib.6.capit. 3 5? .íoi .42 « 
e o í . i . 
Cortes que ceitbí ò en Zaragoçt ' e l 
Rey Don A ion lo í í i 1 .eu lasqoa-» 
le^jura los ^ucro^ 3 y PnoiUgios 
de Aragon.part.z.lib.y.c i . íoi .87, 
... .cola. , , emíB • & 
Y otras en Valencia > y para que 
fin.c.io.fol.96.coÍ.3. 
Cortes celebradas en Tortofa , para 
deliberación de vna demanda^ que 
eí Rey de Francia hizo al. Rey 
Don Alofiío I I 1 l . p . i Jib.7. € . 1 4 , 
fol.98 col.4. 
Cortes que celebro en.Zaragoça e| 
Rey Don Pedro I í 1 L 4e Ara* 
g#n. 
Y otras en Valencia, donde es kf* 
t a é o por Rey.para.lib.y.cap.j 1® 
fol.ÍI^.col.3. 
Yotras'.en Zaragdça^-para refor* 
•:$iiacion de Jos Fucms r j Príuile* 
gios del Reyno. pa r t . i . lib.S.ea-
pí tu 'è 15.fol.2 0o .col .4 .y foLioí^ 
£1 nombramiento de períbnas pa¿ 
ra el Coníejo del Rey que esa ellas 
íc hizo.fol.2®2.col.3. 
Echan a los Catalanes del Coufe* 
jo del Rey .col.3, 
El pregon que en ellas fe hizor 
col,4. 
Y otras en Barcelona , 
íin.c.i S..ioil..2tó8»coJ .4, 
Y otras- en Z a r a g o ç a , y porqyt 
fiu.capit.j 1 tol.z ¿9.00}.?. 
: La renunciación ^ y ©rdeíianca 
que en ellas k .hizo 5 acerca dt vm 
Priüi!egío de lavaron. 
' Los Primlegios que en e ü a s e l R e f 
quemòxo l . i . 
L o que fe eftableçíò por sat® ¿fe 
Cor te , acerca d e l juramento que 
el Rey hizo de guardar los Fue-
r©s,y Príuilegíds.coí . i . 
La p r e e m i n é f í C í a <jue fe dá al luf-
tícia de Aragón por ía reuocacion 
áe los Priuilegios de la vnion. 
col.5 «y 4. 
Y otras en Valencia * en las gua-
l e s íe reuoca p e r p e t u a m e n t e el 
P n u í í e g i a d é la v n i o n / c a p í t . 3 3 . 
fol.3 2.3 .col .4* • 
Y otras en Zatagoça , en las gua-
les confirma el Priuilegio de Ciu-
dad a los de Teruel.0*37.^1.239. 
cot.-i.' 
Y otras en Barcelona 3 para las 
cjuales manda citar, y comparecer 
cautelofamente ai Rey D o n l a y -
me de Mallorca- capit.55.íol.i4.7« 
col.4. 
Y otras en Caller de Cerdeña* 
c.5 8.£01.262x01.4. 
Los Cauaüerosque fueron llama-
dos a eí tó . fol . 265.001.2. 
Las penas que íe otdenan contra 
los rebeldes.col.3. . 
Y otras en Lér ida , afsiftiendo a 
ellas perfonas que tenian fus ve-
zes.Hb.^xap^o.fbl^yS.col^.^ 
Y otras en Ceiuera de Vrgei > y 
Zaragoza , para pedir {©corro 
contra el Rey de Caftilia.cap.20» 
fol.298.coI4* 
Y otras en Barcelona para lòniif-
mo.c .42 . fo l .3 í4 . 
Las galeras que en ellas fe man-
darott armar, capit- 54. fol. 331. 
C 0 L 2 . 
Y otras en Barcelona5y las perfo-
nas que en ellas fe nombraron , y 
para quex.5í?.fo!.338.col.2. 
Y o tr as en 1 ortoí a» de la fuma, y 
nioaeda c o n que íiruen al Rey, 
c.6o.k>l.540.col.2. 
Y otras en Zaragoza > en las qua* 
les haze Ciudades a Calatayudj y 
a Daroca- cap.^2. tol.54$. eol.1.2» 
Y otras en Momblanc y para 
que fin. lib.io.-capit. 12.^1.362. 
col .3. 
Y otras en Tortofa , en las qualcs 
püío cierta tregua. col.3. 
Y otras Generales en Monçon. 
cap.io.fol.37i. col.3. 
Y otras Generales en Monçonjpar 
ra el gouierno de la Cafa Real. 
0.34^01.383x01.1-y 2. 
Las perfonas que íe nombraron, 
y para que. col .3 . 
Proroganfe a Fraga. 
Apruebafe la donación que el 
Rey auia hecho de algunos Luga-
res a la Reyna Doña Sibilia > y a 
Bernaldo de Força. col.4. 
Y otras en Zaragoça, para la jura 
del Infante Don luán Duque de 
Girona, part.2 . l ib.8. cap.48. fo l . 
* 248. coL i . 
Y otras all i miímo ? y lo que en 
ellas fe eftableciò por autora cerca 
de la obíeruancia de los Fueros 
del Reyno.c.3 2.fol.219.col.2. 
Cortes en Daroca, para proueer en 
las cofas de la guerra contra Gaf-
tilla- part.2.]ib.5?.capit.7. fol.175. 
col.4. 
Y en Cariñena, capit. 13. fol-282, 
•; col.2. ' • • 
Los Capitanes que en ellas fe no-
braron. co í . j . 
Y en Barcelona, cap.18.fol. 25?o. 
col . i . 
Y en Monçon. càpi t .43 . fol. 315. 
colt4.y cap.47.foL32i. col.2. 
Cortes celebradas en Zaragoça , pa-
ra tratar de cimas coías en razón 
de la obediencia del Papa. 
Corónale en ellas la Reyna Doña 
Sibilia de Força. part. 2.1ibr. 10. 
c.2 8.fol.337.CGl.3. 
La reuocaeion que en ellas hizo 
el Rey de la inhibición que fu 
Canceller auia hecho de va Fue-
ro, col.3 .y 4. 
Corles Generales > celebradas en 
M o a -
. l·àonfoú'en tiVnlpo del Rey Don 
luan* part . i . l ib .ro. c.43. fol^^ó". 
col. 2. 
v Los GapÍÉiilos cpe en ell ai fc pro-7 
. ponen.col.^. _ • ' ' • -
Cortes celebradas en Seuilla , en làs 
<|uales.es juradè por íucceiTor en 
ios Reynos de Caftdla el Infan-
te Don ;Alònío,parc,2.iib.9.c.5<>« 
fol^o^.coLi.y 3, 
Cortes que junta en Zaragoça c l 
Rey Doii Martin, p a r t . i . íib.10* 
c .65 .fol .4í8^col.i« i . y 3. 
Y en Maella j y k oca'iio'tí. €.7j>-J 
fol.444éCól-!.y 2. 
Y ios que a ellas cOncurrieron« 
col.2.' '• 
Y en Bafcelona.part.3.Iib.t i.c,2« 
fol.2.col.2« 
Cortes getíeralés en Zaragoza ? que 
manda juntar el Rey Don Her-
nando.part^.lib.u- cap-i- fol . js* 
col.z. 
,Y otras Barcelcma. c.p. fol.81« 
col.r* 
Hazefe procedo cft ellas contra 
el Coftde de VrgéLcap.i 4.fol.8 5. 
col.f. 
Y otras én Zaragoça para íu co-
ronacion.cap.34.foi.100. col.z- y 
cap.^.foUoi.col . j - . 
Y otra s en Móaiblánc. caplí. 4 4 . 
fo l . r 07x01 .2 ; : •• . J; . 
Cortes celebradas en Oli te por el 
.Rey Carlos de ^auarra: part* 3,.' 
Iib4 2 .r.72 .fol.13 ó.col.í. 
Cortes generales en Monçòn , alas 
quales preááe l a Reyna Doña M a 
fia.part.3:.lib.i4. cap . i^ . fol. 25 3 V 
col.3. 
Mndanfe en partictilarés , para 
Catalanes' en Tortofa 5 para Va-
ieacianos en Morel la , para Ara-
goncíes en Alcañiz. c.3 5 . fol.239. 
col .3 . 
Cortes qñs celebra en Terueíe i Rey 
Don AIOBÍOV. 
Afsiíle a ellas como lüez Beren-
guer deBardsi:: < — c-45-
fol.iSo ce5 ¡ 
íslombraftïe sn illas algunas per-
ion as para í í atar de" los negocias 
del Reyno.íol . i 8J.GO1,4. 
. Y otras en yaldeiobles, y en Saíi 
IVlateo, y en Tórtola . Iib,i3. 0 5 5 . 
fol.1S7.coL4.; 
Reí'ponden a vna carta del Rey 
deCaíli l laotoI. iSH.coi^. 
Cortes en Álcañiz5 eligeníe álganas 
perfonas para tratar coíi el Rey 
: ' 'Dòtií luán de Naiíarra, y íu Con-
fe]o lo <|Ue fe auia de proueer. p.3-
Íib.í4»c.3 5^01.23 9.C0L3, 
• D'afèies poder para firmar con el 
Rey de Nauarra ios autos de Cor 
te.col.4. 
Déclárari > que los qm tío fon Ba-
rones, íino heredados en el Rey-
no 5 no puedan tener oficios por 
las Céríesio! .24o .col . i . 
Y que los poblados en Valencia^ a 
Fuero de Aragon|]uren losEueíos 
dèl.coi.2^ 
tor tes en AlcaSsi sbazeíe en ellas 
ley><]iiecl Vícecanceiler , y algu-
nos Oficial es ,n o lean Procurado-
res en Corces.part.3, lib.14. c.3 5. 
£01 .240x01 .3 . 
Dcroganíe algunos Fueros ant i -
guos, y eílablecenfe otros de nue-
u o . ' : * \ 
Embian a A l o tifo de Mur Lugar» 
teniente del lufticia de Aragón a 
fuplicar al Rey Don Alooio V . 
buelua a eios Reynos.co!.4. 
Cortejen Zaragoçaseo San Praoèlf-
cdpor él Rey Don luán de Na -
uarra. Lugarteniente General 
eftos Reynos. part.3. i ib ,L4,c^2. 
fÓ;1.2 5;5.C0l.I. 
Cortes en Ákañi / . > por la Reyoa 
Daña Maria- de .'Aragón. part. 3 • 
lib.i5.c.S.foI.27i.coí.3. 
V Las ferfónas queenellas fe nom-
bran para breue expedición de 
ios Autos de Corte.coL3 . 
Pro-
2 3 8 
Proroganre aZaragoça . coL4. 
Siruen al Rey con cincuenta y 
cinco mil libras para la goerra3y 
veynte mi l florines para la com-
pra de Bor)a,y MagaÍiott¿col.4, 
Eftablecefe en ellas por Fuero» 
que el cargó del lufticia de Árago 
no fea proueydo por el tiempo 
que al Rey parezca , ni pueda el 
Rey obiigalíe a que renuncie» 
aunque quiera el miímo lufticia. 
Que no pueda fer d€tenidó,ni prf 
ío > íino por mandamiento del 
Rey , y de la Corte |untamenteo 
f o l . z y i . C o l . l v 
Cortes en Zaragoza por elRey Dofí 
luán de Nauafra. part.5. l ib . 15* 
c.5i.foU$io.co:l.i. 
Embian Embajadores al Rey 
Don luán de Cartilla , con vn re-
querimiento.col.3. 
Y otras enZaragoça , y para que 
cfetp. c.51. foL3ii.coJ-4.y càp.55a 
fol.jió.col.i* 
Y otras en Zaragoça por el Rey 
Don Juan de Nauarra 3 y porque 
ocafion.c .65Íoi . j í6.col .3. 
Cortes^nZaragoza»nombranfe en 
ellas algunas peífonas para pro-
user en las cofas de la guerra. p-4« 
l ib . ió . c i . fo l . t . co lz . 
Y otras3en las quales fe eftableciò, 
que por vna vez fola no pueda el 
Principe Don Carlos de Viana> y 
los de fu vandoavfar en Aragón de 
firma de detecho, ni de otro Fue-
ro. l ib . i í .c . i ib l .2x01.4 . 
Suplican al Rey Don Alonfo V . 
por fus Embaxadorcs > que buel-
ua a eftos Reinos.capitulo 5.fol.^. 
c o l . i . 
Corres de Aragón , fe han de cele-
brar de dos en dos años por Fue-
ro del Reyno.par.4.lib.i6. cap.5» 
fol.^.col.a. 
Cortes de Zaragoça , refponden al 
requerimiento del Arçobifpo de 
Toledo , fobre la guerra qi^ e fe 
hazla en el Condado de Medirá 
Ccl i .p ar t .4- l ib . i 6.capit.6. Í0I .7 . 
col.2. 
Cortes en Fraga en tiempo del Rey 
Don luán l l .par t^ . l ib . iy .cap .2 . 
fol .74 .col .^ 
La ocalion porque fe juntaron^ 
fol.75.col.Ti 
Nombran algunas perfonas que 
tengan tódò el poder de las Cor-
tes i 
, Vne en ellas el Rey Don luan a 
la Corona de Aragón l^s Rey-
iios de Sicilia » Ceidcña > è Islas 
adyacentes. Iib .i7 .capit .2. £0^76. 
coi. i , 
iura el Rcy,y juranle los Eftados^ 
col.2. 
Embian Embaxadores al Rey 
Don luán por la libertad del P i in 
cipe Don Garlos. capit .4 .fol .77. 
col«S« 
Deliberan que el Principe Don 
Garlos no pueda valcrfe de firma 
de derechojni de otra libertad del 
Reyno.f0l.78.col.2.y 4^  
Proroganfe a Zaragoza, capit. d". 
foLSi.col.s. 
Mudaníe a Calatayud.cap.2o.foí. 
74 , co l . i . 
luran por Piincipe j y fucceííor 
de la Corona de Aragón al Infan» 
te Don Hernando. cap.25- foi .y^. 
c o l i . 
Declarafe la forma que fe ha de 
tener en los íuramentos de los 
Reyes , y Principes de Aragon-c. 
50.tol.i02.col.4. 
Eftablecen ley de la pefquifa de la 
Corte del lufticia de Aragon.c.30 
foLioj .col . i . 
Y de la prouiílon de los Lugac-
tenientesdelluílicia de Aragón* 
col. 1. 
Nombran algunas perfonas de to-
dos los Braços para negocios gra-
nes del Reyno col.3. 
Cortes de Qataluña > ruegan al Rey 
Doa 
c 
»6 1 
Dan luati 5 por la libertad áel 
Principe Don Carlos. p . ^ I i b . i y . 
Cí4.foi*78»GoL3,y £oU7P ' .^ol.i? y 
c.6.fol.8o.coí.4. 
Cortes eh Zaràgoça/juntamente COÍÏ 
cl Rey Don luán 11. habilitan al 
Principe menor de eáad? para Lu-
garteniente de las Cortes.p.4.lib. 
17,c. 5 3 .foivi i8.col,2i 
Cortes Generales en ïylonçon > por 
el Rey Don luán .1 L y con que 
o caíl on.par.4.1ib.i S. c. 27 «íbl VÍ 714 
col . 2* 
Y en Zaragdf a , y lo que en ellas 
propuíb el Rey. l i b . 19. capits 5 54 
Ío}*245.col.4» 
Cortes en Zaragoça>proroganfe.p.4 
lib.i^,c.49.fól.2<íi.col.3. 
Cortes en Toledo por el Rey de 
Caflilia.p.4. l i b . 2 0 . c u . fol«2P4« 
col.4. 
Cortes en Barcelona por el Rey Ca--
tolico.lib.20.c.3 8 .fol.3 o^.col . i .y 
iC.4E.fol.315.cot.3.: 
Cortes en Zaragoça 5 en las guales 
tiene el Solio Real Don luán Fer 
fiandez de Heredia por el Rey 
C atolicojfiendo Gouernador.p .4« 
Iib.20.c 4i.fol.5i3.col.4« 
Cortes en Taraçona por el Rey Ca-
tólico. part.4.1ib.20.c.5 6. fol.33 o. 
col.3. 
Cortes ert Toledo por el Rey Don 
Hernando^y lo que en ellas fe pro 
ueyò contra los ludios, p.5. l iba , 
€*6.íol.8.coL5¿ 
Y en Zaragoza para la buena e je-
cución de las cofas Criminales, c . 
26.fol.32.coL1. 
Y otras a los rnifmos AragoneíeS) 
y con que ocaíion, y fin del Rey. 
lib.2.c.3.foI.5^.col.4. 
La dificultad que huuo para que 
afsiíHeiTe a ellas la Infanta Doña 
Catalina.fol.60.coL1-
Y otras en Taraçona, por ocafioti 
de la pefte general en Aragón, 
C3p.i2.foL74.coL2V 
L ò que çh èlíaspropüfoel Rey, y 
, lo que íe le rcfpondiò.col .3 «y 4« 
Y otras en San Mateo > Lugar del 
Reyno de Valencia a los Valen-
cianos.c.i7,foL8i.coI.4. 
Y otras en T órtola a jos Cá ta la^ 
í3es.coi.4. 
Y otras en JZaragcxja péta la ju^ 
. ra de la Infanta Doña ílabei Rey* 
«a de PortugaLlib.3 .c.zo.foLi 
coL4« 
E l encuelitr© qúcbuuo eñ ellas en 
jurarl a,c.3 p.foL 15 5. coLi . 
Ladeterniinacion que en ellaspr^ 
t pufo a los Reyes de PortugaL c* 
^ 24.foLi44.col . i .y 2^  
luranen ellas los Reyes Caío l i -
CGS.Gapit.3q.foi.155. coL4.y 15^ 
coléi. 
Cortes en Lisboa por el key Don 
. JVlanueLy lo que en ellas fe deter-* 
minó fobre la venida del Üey a 
. A r a g ó n , a jurar comofucceilor. 
par t . 5 .lib.3 .c. 1S. foLi3 7. cpL4.. f j 
c . ^ . f o l . K f o - c o l . j . ' 
Cortes e n O c a ñ a p ó r el 
lico, es jurado en el l as el '< 
Don Miguel :> por Principe de las 
Añurias» y Pr imogéni to , y Suc-
ceffor en los Rey nos de Caftillasy 
León, part.5. IÍD . ^ ' c.33. fol . í6o¿ 
col.3. 
Cortes en Zarago^a3 para jurar por 
Succeiíora deftos Reynos de A r a -
gón, a la Infanta Doña luana hija 
I de los Reyes Catolicos.part.5. l ib-
4. cap.68.foL24i.coKi. 
La comiision que en ellas fe d á al 
Gouernador, y en falta í u y a al 
Zalmedina.col.i. 
Cortes en Toro , mandadas conuo^ 
car por el Rey Católico.par .5.bb» 
5. cap^4 . íol.35i.col . i . 
Y otras le jun tan all i mifmo. p.^« 
Íib.6.cap.3 .fol.3.Col.3. 
Es recibido en ellas el Rey Doa 
Hernando por Gouernador d« 
Cai i i l ia ibL4.coLi^ 
£laze 
Hazèn e m t e a í a al ^ i p 0 
Pnmero-e.4.foI.6.coI.4. 
Cortes en Valladolid, en las quales 
ion jurados por*Reyes FiHpo Ar -
chiduque, y Doñlá luana iu mu-
ge r.pa rt. d. 1 ib. 7. ca pi t . 1 1 . foL 7 5 • 
c o l . i . í 
Cortes en Caftilla » conuocaáas por 
el Gonfejo Reali paf t i 6* l ib . 7. 
c .2i .fols»o.col .2. 
Proroganic.C444.foL1 2 2 .C&l. 2 . 
Cortes en Monçon celebradas por 
el Rey Gatoiico.paTt^.iib.^.c.H 
f0Í;2 23.col. r. 
Y en Calatayud.lib.io* capit,^2. 
£01.389^01.4. 
Las diferencias que en ellas ay 
entre el Rey, y los Barones íobre 
la juriídicion.capit»5)3. folio $91. 
coi. 3, 
Cortes eu Burgos5en las quales fe i n -
corpora el Re y no de Nauarra a 
la Gdrona de Caítilla.p.6.lib«i o. 
cap.pi.foi-.jS^.col^.. 
Gdrcid ie Cortes, quiere apoderarle de la Te-
nencia de Aciença;y es- preto.p.^. 
Iib.7*cap.42.foUrr7:.col,4. 
ludn Cortes Ciudadano de Zaragoza , aí-
ifftc con el lurado Primero, y Se-
. gundo. 
Y of ros Ciudadanos a la jura del 
Principe Don Miguel en ks Cor-
tes de Zárago ja .pa f t^ . l ib^ . c jo* 
fol.i 5^.col.3. 
Corima Ciudad del Reyno de Ca-
licia , pone cerco íobre ella el 
Conde de Benauente. ^ . l i b ^ o . 
c*6.fol.2 7(S.Goi.4* 
IUlin Cofa Virrey de Calabria por la 
R e y n a D o ñ a lú a n a d e N a p o i es * 
p.3.Ub.i4 c.z 1 .fd!.215.C0I.3. 
IfM» Cela và por Embàxadòf al Rey de 
Romanos- part.(y. Hb.8. capit*i 2^  
fol . i5i-col .2. 
i - o l arios de Berberia.dán íobre Cu-
llera, y pegartlefüegòi y matan, y 
prenden todos ios que ¿uii den-
tro, párí/5 .lil).5 .c.5 ^.folv^ií .col .4« 
jíngtlínA Cofcon, facaía del Caftillode MQ^Q 
tà DOnvIuan.de Pomar.p.3 J i b . i 2 . 
c.7i,fo].i35.col^.fc: 
Beltran Coícon và a las Cortes de Zarag®^ 
}avp.3.1ib.r2.c.i.foi.75/col.5. 
Di o ni s C o fe o n, y o t r o s d e ft e a p e 11 i d o, fe h a 
• Han en Cortes de Zaragoça a la 
jura del Principe Don Miguel, y 
quales fueron, part.^.iib.3 .cap.^o» 
iol.s56.coL3. 
' Y a la del AtchiduquejyArchi te 
quefa-lib.5 .cap. 5 .Í0I.15 2 .C0L3. 
Collenciasy íus Caíales, dan la obe-
• diencia ai Rey Don Alonfo 
p.3.1ib.i5*cap.6.fol.2^.col.3. 
Cofmato Cardenal de Sulmona , eli-
gen le los Cardenales de la obe-
diencia de Bonifacio iX^en tieiB-
po de cifma, y ilamoíc Innócea-
•' ció V i l . p.?.. lib. 10. c.S-o. 101.44.5. 
. co i .2 . 
Coftumbrc de b-a^er homenage 5 ò 
• |urameoK) de fidelidad'; a los Re-
yes y Señores en Aragón, y Ga-
\ Sáiuña,qua?ido començo de liaaee 
»: í e*p . i - l ib. 2>:c. èédú l . i d-^mL·i ~ 
Co ílumbres - de- ;A'rag-©n- drdc<í«'«l 
• Rey Don Ramiro el M onge ï t i f íè 
eílèa en fu fuerça, y vigor cúmm 
í íempre.par ta . l ib . i .cap^^vfoi^j , 
c ^ l . j . y 4. 
Coftumbre que tenian los Reyes 
• de Aragón de fubbmar ee e á s -
do de Ricos hombres a los Caba-
lleros Meínadef os. parte 1. l ib. 3. 
• G*35>.foi. 158X0I .1 . 
Coftumbre que auía an-t¿guarnente 
'•' de 11 ámárle feeynas las' hijas de 
- lo's Reyes-, aún que tío fue lien legi-
timas, parf .J. iíb-5.c.35>.l©h*tl 
col.2. 
Coftumbre muy antigua én el Rey-
no de Aragdft^ ^areél Fflrfi#geiu-
• to'fea lurade- *ií la Ciudad 4s 
• Zarago^a en CorteI \ J -^ Ue f & t el 
luifmo c a fón ica ' - à -a» i fm | ^ f a -
do en los demás ReYuos.p.z.Ii.g. 
c.40^01.240. <:ol-4. y 141,col. i . 
Coiiumbre antigua» y muy loable de 
^ísiftir el Rey en lugar publico 
para hazer juííicia. part. 5. i i b . í . 
C.Í 2.fol.i5.Gol.4-
Coftumbre del imperio, que a nadie 
fe dè la inueftidura del Éftado q él 
fe víurpa.p.5.IÍ.1.C.35.fol.43.co.4 
Coftumbre de Efpaña > que faltando 
ios varones lucedan las hijas en la 
herencia del padre- part. 5. l ib .3. 
cap-20.foLi39. e o L i . 
Coftas de Andaluzia 5 íe pueblan de 
nueuos moradores, part. l ib . 8. 
cap. í 50.0^1.2. 
f,G¡tittt* Cofta, Prior de Predicadores , Em-
bajador del Rey D.Monfo l i l i , 
haze vn requerimiento al Rey 
Do Fadrique de Sicilia.p.a. lih-y* 
€.á4oL9i .co l .2 . 
t>oti Ddt* 
QAUÍA de Gotes Corregidor dé Burgos, par.5. f»a& d i 
j ib.z.c . i5 . tol .7S .col. i . 
Embíanlo los Reyes Católicos a 
la Vi l la de Santander,y para que. 
l ib .5 .c . i . fol . i 17.C0I.4. 
Esforç* C o t m o W s Capitán del Rey Luys* 
p.3 l ib . i i . c .y . fo l í j . coLi . 
j í lexan- Cocinóla, toma a Peleara, y prende 
drode & Ramon de Caldora. p .3 .Ub. 15^ 
c. j . foi . ióy-col . i t 
Cotiñola íe reduce a la obediencia 
del Rey LX.Alonfo V.có todos fus 
Lugares.p.3 .l.i5.c.i3.fol.aíí7.co.2 
Marqm 
ta de 
Cokon Ciudad, tienela cercada el 
Rey Don Fadrique de Sicilia. 
Amotiaafe contra los Francefes, 
p.ï .lib.5.cap.23.íol.37i.cól.3. 
Sétltdftr Coxa Cardenal , eligenlo Papa los 
Cardenales de la obediencia de 
Alexadro V , y llaraofe luá X X I I L 
p.2.1ib.io.G.5)o,tol.459,col.2. 
Coymbra Ciudad,fue íu Iglefia anti-
gúamete de iaProuincia deMerida 
MAZÚA fufragancá ala 
l i de Santiago el Papá Calixto I L 
con la de Salaiïíàriea,^ Aüila.par. 
i.lib.i,c.45.foI.44.col.3« 
Apoderafe della el Infante Don 
Alonfo, primogénito del Rey Do 
Díonis de Portugal, par. ¿ é l i b . ^ 
cap.^j.foLjy.col.^.v 
Crate Prouíncia def ISÍapoles, es fo^ 
juzgada por D Juan Feraandezde 
I^ar.p.5.1ib.i3.c.20.fo.i4(í.coU2. 
Crema Ciudad de Lombardia i cet-* 
cala el Imperador Federico Bar-
bar ox a.p. 1 ,li.2 .c.i 8 .fol.6s> • co.4^ 
Creuilen Lugar, gánalo el Rey Don 
Pedro de Caftilla- part,2. l i b . 9. 
cap.5i.foí.32d.col.2. 
GrexeljCauallero deí Ámpúrdan, el 
masfabio , y experimentado que 
auia en Efpañas ordena los exerei-
tos en la gran batalla de Vbedajy 
íeñala a cada Rey íu puefto^p.i * 
lib .2 .e.6i.fol.^7.col.4. 
Criados dclObífpo de Cordoua5 CQ 
mano armada quitan vn preío 3 
los Oficiales Reales, p.6. hb.8. c, 
zo.fol.i 54.coI .ii 
Chriftianos de x\fturias,fe rebela co-
trales Moros5y co el valor de Pe-
layo fu Caudillo, los echan de las 
Afturias. p . i . l ib . i .c .2 . fol .4 .col . i . 
Chriftianos de Zaragoza, habitauan 
en vnos barrios de la Parroquia 
de Santa IViaria la Mayor 5que fe 
diZe agora del Pilar , en tiempo 
qu e la Ciudad eía de Moros« p-1* 
lib.i.e.44.101.43x01.4. 
Chriftianos murieron m^y pocos en 
la gran batalla de Vbeda. part. 1. 
l ib . i .c.61 .foí .9 8. col. 1. 
Son vencidos por los Moros en 
las batallas que tuuo elEmperador 
c 
Don Alonfo ccn Icsl leyes de Le* 
yuiajy Frag-a.par í , ! J i l j . l . 
"Vencen a los Moros e i i í á bátalU 
junto á Albe fa . c .^ . fo í . i 5.C0I.4. 
PeTáiéfoá ie muchos en la batalla 
COiitra los MoroSjdelante del C a í 
t i l l o de CorfeiüS en G a t a l a ñ a . cap. 
49 . fo l . 4,8. col.4.; 
^Muefeo muchos eñ el Cerco áe la:' 
C i u d a á dé T o r t o í a . lib, i . cap. 6* 
' f b l . ó i . c o í . j ^ 
C o n i u ayuda vence el Rey M a -
"liomat a Z d e m a e n 'vna batalla* 
í ' ib . i .cap^. lbLi ^^coi-t v 
Maíañí í iu-ehos los Moros en Rué* 
da>por t ra to del Rey D o A l o n f q 
de Caf t í ! ia .c .27 . fü l25 .có! .z . 
Echan a los Moros del campo de 
Tarragoná.C- 2'8.fol.2 9', cofa* 
Quedan muchos de yar ías N a c i ó -
•fíeï.eíï I'aí Ciudad de lerufalen, ' 
con vti hijo íuyo. p.ï.lib.4.. c . i ! i i 
fol.336. co l . i . y 2. 
Crueldad con que el Infante Boft 
ïuan de Cafíiüa mata a vn bijo 
de A Ion íb Pere^ de Gu2man > y 
porque, part.i.lib.5.c.24.ÍGÍ.37,2. 
G 0 L 4 . 
proeldad coft que í loger de Lauría 
fe venga de los Sicilianos en vna 
V i t o r i a qtie gatiò de l íos . part. ïí 
l!b.5.cap.$8.fol.3 8P.COI.4. 
pVueldades de ÀBdronico 5 hijo del 
Emperador Miguel Paleólogo* 
, contra fu padre5 her¡tianoi5, y los 
de fu linage. p . i . l i b . ^ . cap.iibl.2. 
C0Í .2 . 
Crueldades que los Valencianos exe-
cutan en los que ño eran de íü opi-
líion. part.2.Íib.8.cap-33.foL233. 
•2. 
quaíiuo iacoüqunto 
2.0.5 2 .fol .8 5. col.3 * 
Chrii iaoos de las Regiones Orlen-* 
taièss pcmettidos con lose'rrores 
délos Griegos, part.2. l i b - d . C . i . 
í.f. col.4,-. 
Cbríftía'üifsinxO. ' i 
• Papa P Í O i í . al Rey Luys X I . de 
Francias y porque* p a r í . 5 . ïih. z* 
e.4,o.foi.i ío .col .4 . 
^nfáta D* Cl i i : i ima} hi)a:dei Rey de Noruegas-
caía con el Infante D o n Felipe^ 
lierffiano del Rey D o n A lonfo de 
OaíHlIa.-pat .r . i ib.3. 'C.48.fol . i¿5.r 
c o l . i . 
C r i f t opo l j Ciudad en ía Prouinciaí 
de Tracia> que dize fer la antigua 
Ñ a p ó l e s . p . 2 . i i b . ^ . c.S.fol.12. 
C r u y l í a s j y Cente l las , mueftran el 
origen de fu Nobleza , del t iempo 
de los nueue Barones de C a t á l u -
: Sa.p.i.Iib i .c .2 t fó l .4 .col ,2 . 
» den de Pred ícadores j concede por 
fu orden el Papa Nicolao l í l . q u c 
íe haga información del Saníp Fr. 
Ramon de Peñafort> para le Cáno-
mia r .pa . l i b .4 . c . i J . fo l . 2^ . coLiV 
D . lo fre Cruy l las , fe pone con fu exercito en 
Odabirt hlicant@ i para defenia d è l , y de 
o í ros LugateS3contra O z m í n Rey 
; de Granada, p a r t ^ . l i b . y . e a p . i 5. 
fo l .99 .co l .4 . 
- N ó m b r a l o A lmi r an t e el Rey 
D o n Pedro l i l i , de Arágoñ) pata 
la defenia contra AÍbóhazen Rey 
de Marruecos, cap. 40. f o l . 131. 
Mdeflro Grucate Deart de Tudela , Embaxa-
I H M dor del Rey Carlos de Nauarra 
al Rey D o n P e d r o l í í l . y con qué 
embaxada- parc .2. lib.8. cap. ¿ 1 . 
f o l . 2^7.col.3. 
Crueldad de Roger de Sang^èto> 
.2. 
Enuií le vna armada de Moros en 
el Puerto de Ceuta > y gánales á l -
gunas galeras, c .5o.fol .140x0}.4. 
Matanle los Moros, co l^ . . 
^ j / ^ C r u y l l a s ^ i j o d e D o n Jofre G i l a -
bert de Cruyllas A l m i r á t e de Afa 
pofl)dale el Rey D o n Pedro I I I I * 
GiUbtrt 
di 
de Aragón la Tenencia del Caftí * ÜJ»^»<íe 
l io Je Saiuatierra en Ccrdeña. p« 
2Jib.7«cap.5o»fol.i40*coL4,. 
Es iianiado ai Parlamento, part.3. 
l íb-n .cap.j^.fol.jjKCoKj»; 
Préndele a traición Don Pedro de 
Exerica, deípues del )ufame.nto de 
íeguridad,par.2.1ih.7.cap,34.foL: 
fr Oil- C rüy i i a s^ap i t a General d é l a v n i ó , 
mío di con otros Caualleros,ie feñaiaretí 
la guerra,^ victoria de Betera^pót 
parte de los de la vnion-
Los pendones c|ue cuelga t n Ja 
Igleiia Mayor de Valencia» para 
memoria. part.z.lib.S.cap.zo. fol< 
m . c o l . i -
Muere,líb.8,c.33.fbl'23o.col.4í 
tfmbtrt CruyllaSjy otros Caualieros>íe feñá 
út/ ian por parte de la vnion en la 
güerra de Betera.part.2.1ib.8.Gap* 
20wfblííII¿GóL2^ 
btrtde ** te ^ o n Pc^ro^e Aragón»pa r t , ^ 
l ib .y.cap. í .fóI.<í8,col.i* 
Defiende válerofamente la Pola 
en Cerdeña contra los Oenouefes» 
y hazete el Rey Don Pedro Gapi* 
f tan Generaí de Cerdeña. l ib . 10. 
cap. 17 ,fol .3 67 *col .3 Í 
Quemá, y deftruye la armada de 
luán Gaka2io.c.25.folv$75.CGl.5- « 
Entra por combate a Fraxa,y po-
neleiuego.c.4.6.tol.4oo.col.2. 
Es Capitán tíeneraí de la armada 
de ia- Ktyna Doña luana de N a -
poles.cap.52 fol.4o8.col.5-
Alcança vna vidoria de los M o -
ros.p.i.Iib.3.c.4.foI*i27.coL2,y y 
D.Bernd Cruyllas , Gouernador de Lugodór^ 
da de c par.i,lib.8.cap.58.fbLi^3.col.3. 
Defiende Válerofamente el Cafti-
11o de Guardamar, l ib , cap.i Sv 
foU2 89.col.4. 
Es llamado a Parlamento, part.3 . 
i i b . i i.cap.39,fol.3i.col.3, 
Acopaña al Rey D.Hernando en 
la gaerra-üb. 1 r - c ^ f o i ^ S.coU. 
2 4 ^ 
Cfuyllas i prende al Conde d e S t ó 
Felipe, y desbarata fu gente. p« 2« 
lib.iOie.6i,fbl¿424.col«t« 
Criízadajè Induí geñcía qué concedió 
clPapalnnocencio I l L ' por toda 
la Chrifliandàds poroeafioñde la 
guerra contra el Mifamómelin de 
M arruecos M ahoze mu t.p ar. Ï .lib.' 
2 .cap. d i .fol.si y'.coh 1 • 
Cruzada que tomo eí Rey D . layme 
con fus Ricos hombres, para la 
conquiftá del Reyno de Mal lo r -
ca .p , i .Hb.3 .cap .^ .fbl . í (í»col. 2. 
Y para la del de Valencia- cap. 15, 
a f o l . i j o . c o t ^ 
Cruzada que concedió el Papá Cle-
mente V . al Rey de Aragon>parat 
la guerra de Granada contra los 
Moros.par.i.lib.|.cap.^.fol<.435e 
col. 2,' 
Cruzadáque pidió al Papa,D,Bere-
guer, y fu Gópañiaa para la guerra 
contra los enemigos deí íiiiperio» 
par.í.íib;ó.capeó^foí*^.cof,4¿ 
Predicalaí eí Cardenal dé S. Eufev 
bibjparaíáexpedición d é l a l t i e ^ 
ra Santá.cap.ií .foli^.cóí. jw 
Crúzadá qué concedió el Papa L u -
na al Rey Don Martin de Aragó , 
par . i . í ib . ío .c .ó^.fol^^ 7«co1,2^ 
Cruzada que marido publicar e l Pa-
pa Innocencio I I I . y contra quien, 
par. 1.1 ib.¿ .cap. 6 ¿ .foi .99 ¿col. 3. 
Cruz qué niatídó leUantar el Rey 
Católico j fobre el Aleaçàr Real 
de la Ciudad de Granadaj defpues 
de ochocientos años que la pof-
feíaií Infieles. pait .4 .lib .io .c.¿^« 
íbl.57C>. col.2v 
Çüaçò,Canónigo^ dé Calahorra, es 
proueydo Fiícal del^anfo Oficia 
de Aragón, quado vind al feeyno* 
pa r^d ib . ¿o . có ^£oLi41 »coÍ2v 
CubeL eftáen fu defenfa Pedrd G i -
labert Brun> Capitán del Rey Oa 
2 4 4 
Pedro IÍ1I. part. 2. l i b ^ . cap i ta l 
fol.275.coL4* 
Quemanlo con ©tros Lugares, los 
Caftellaftos. capitulo 12. foL 283, 
col.2; 
Zunkfdo €ubeil©}dale la ínueftídura del M a í 
^iiefado de Oriftanj y del Gonda^» 
do de Gociano > Pedro de Torre-
ilasjLugarteniente^Gapitan Ge-
neral de Gerdeña 3 por orden del 
Rey .par. 2 .lib* 1 o.cap.p o.fol .4 5 94 
co la . 
feigue la parte de los Oficiales 
Reales j contra el Vizconde de 
Narbona. part.j* HKt i* capit.77^ 
fol.do.col.^. 
Suftenta a Cerdeña en la ofcedien* 
cía del Rey de Aragon-liba j .capi 
T.Joliijy. col . j* 
Cubillas 5 con los Lugares de ííetc 
Igleíias, y Caliro NuñOveñá cer-i 
eado porel Rey de Gaftilia. p .4* 
1 ik. 15>. c ap. 5 8. tb l . 2 ^  7. col. 2 • 
Efitregaíe al Rey de Gaftilia a par 
í ido. libro 20. eapitiiio ^. fòl.277. 
Cueociíierna efí Cerdeña 5 en í l ' 
campo aicançò el Infante Don 
A Ionio vna famofa v ido r í a » de 
Manfredo de Donorát ico Capi-
tán General de la armad a Piía-
na- part.2. libíó* capi t^^ . foL 55^  
cpL4* 
Vnncifco 
Guellar Lugar , haze guerra en èl ^ 
Sancho Manuel,ki)© de Don luán 
Manuel, al Rey Don Aloníb de 
Caftilla. par.2.lib.7.cap.7-fol.^3. 
c o L i . 
Dexalò él Rey Don Hernando en De B d t ü 
fu teftamento al Infante D o luán. ^ ^ 
part. 3. l ibro 12. cap*6o. £01.124, 
c o l . i . 
Guanea Ciudad, cércala el Rey Doa 
A ionio de CaftjUa, y rindefeief 
|ar.íi.Iíl), 2 .c. j5.fol.81.c0l .2? 
Cércala el primero de todos Doa 
Pedro Ruyz de Açagra > y la po-
ne cil tanta apretura, ^ue la haze 
rendir, c o l . i . 
Y el Rey lucef Mahozemuz» M i -
ramomelin.ca p.48 .fol. 8 8 .col. v 
Haze donación delia el Conde 
Don Enrique de Tra íbmara al 
Rey Don Pedro I I I I . de Aragón» 
p.Iilib.^.C.5o.fol.326.coLa¿ 
jpuerpodel Rey D o n Pedro I L de 
Aragori) t r aenlo a Xixena los €a-
ualleros del Efpital. part. 1. lib.2. 
cap.^3.fol. ioi .Gol .4. 
Ruerpo de San Aguñin3 refcatalo 
Luycbrando Rey de los Longo-
bardos.par.i.lib.5.Gap.6i. íol.415, 
col . i . 
kC uerpo del Rey Don AlonfoJIc-
nanfelo luán T o m l l a s , y Carlos 
Tofrellas. part .4¿ lib.i7.eap.4<í; 
fol .i20 .col.2. 
Çuera Lugar« gananlo \Q% Franíos 
con otros Lugares, part. 1. iib¿ u 
cap.444foL42.col.i. 
Tiene Gortes en él el Rey Don 
Pedro I I I . de Aragón. H b ^ . c ^ , 
£01.280. por todo, 
Gueuas Lugar j cercanlo» y entranlo 
por combate Arnaldo de E r i l ^ y 
Guillen de Bellera, part. 2. l i b ^ 
eap.é 2.fol.i 5 5 . co l . j . 
Gueuas,aísÍfte en Cortes de Za*ago-
ça a la jur a del Principe Don M i -
guel, par.f. Hb.3 i cap^o. £01.15^. 
col.3. 
Y a la de los Archiduques, l ib. 5, 
cap-5.fo 1.252. col.4. 
Gueua» Duque de Alburquerque p r o -
cura de allegurarle en íu feruicio 
el Rey de Caftilla. 
Renuncíale el Rey de Aragón el 
derecho que tenia en las Villas de 
Guellar, y Roa.parc.4.iíb.ic>.cap» 
p .£01.550^01.3. 
Cue-
pM*?Qr Çueus? dama àc U Reyna Dçtí^íXa-
fa ja ' h ú , caía con Don Pedro de 
, í^aiwra, Marifcal de a^uel Rey-, 
, .no. . 
Solefinizan fa maírímonío los Re-
yes Católicos en Zaragoça en e! 
^ Palacio Real de la Aljaferia* par-
te 5. libro 3. capit. 30« íplio i^6¿ 
_ c o l . j ; 
pen l V s Cueua Comendador de Bedmar 5 fe-
4í/* ñaiale mucho en el combate ,de 
Bel i í íque .par^ .HÉ^c^í . ïòLroi» 
col. 5. 
í ) Imn dé Cueua cort otros Caualíeros, quedà 
k muy mal herido peleando vale^. 
roíamente en eí combate de Beli-
í igue .par í . j .hb^ .cap . j í . fo l . io i . 
coi.3. 
Cugulla 5 porqué llamaron Rey 
Cugulla > y Carnicol , al Rey 
Don Ramiro el Monge , par-
te 1. libro i i c a p i t u l ó 5 f o l i o 57» 
col , 4« 
Gujar, fe entrega á partido al Rey 
Catblico.part^.iib.io.cap.Si.foL 
359. col .zi 
Cullay Septimó, Rey de los Tarta-
ros^ embia vna embajada al Rey 
Don layme Primero ^e Àra-
gon. part.i.lib.3.cap.74.fol.15)4. 
col. i . 
Cu l l ay , gran Cham, que quiere 
dezir Rey de Reyes > es el nom-
bre que tenian los Reyes de los 
Tartaros.par.i.lib.3.c.74.foLi5)4. 
col . i . y 4 . 
Cullera Lugar , pone cerco fobre el» 
el Rey Don layme Primero, 
part .i. i ib .3. capitulo i i . f o l . 1 4 5 . 
col.3. y 4 . 
Véndelo cón fu CafHllo el Rey 
Don Pedro I I I I . de Aragón al 
Infante Don Ramon Berenguer* 
p.z,lib.8,c*i.fol.iS3.€ol.4, 
2 4 ; 
Manda ¿erríbarfuCaftilíóeí Rey 
Don PedroIIILlib.?=cap.55.foU 
334^ co l .u 
Sigue el Parlamenté de Vinala-
roz.parte3.1ib.ii¿ cap¿ 5p. foL40¿ 
* "cohii 
Dan fobre ellá los Coííarios de 
,.. Berueria* 
P ó n e n l e f u e g c y matan> y pren-
den fus moradores, part., 5. l ib,5. 
, Cap.^6.fol.$ii.coJ.4. 
Çüíema Moro dé Berueria, leuan-
tanlc por Rey los reuelados con» 
tra Mahomat. parí- i . lib.i.cap.í?¿ 
foLid.col.t.; 
Véncele el Rey Mahomat. COÍ-T, 
Çüfiíga?^Iaeftré deÁícaníara , per-
fuadenle que renuncie el titulo , 
ofrécele recompenfá eí Rey Doa 
Hernando, part. 5* l i b . i . c a p i t . i ^ 
fol.23.col.1v ~ 
Çurita Vi l la en eí Reyno de Tole? 
do 5 pueblanla los Mozárabes de 
Za ragoça , y Cálatayud, & c . po r 
Priuilegio del Emperaidór D o t í 
Alonío de Caftiüa, pa r t . i . l i b . 2« 
cap.ié.Foí.éy.col.j^ 
sAUfó dé Çurita, Capitán muy feñalado, cotí 
otrosjeftaert el Cadillo deCallcr-
p a r t . i . l ib .^ . c a p í t u l o 7 0 . f o l . j j -
col.3. 
*Gmeo Ciifíta ármalo CaualJero el Rey 
MartwtK Don pearo 1! Í 1. de Aragón. 
pa r t . i . lib.7.capitulo 7^^01.174. 
col . i . 
Geronim Çurita Efcritot deílos Ánafes , tiene 
po t iluíion el tañerfe d&fuyo la 
Campana de Bilílíá > c o ñ t í a e l 
común patecer , fundado en I 0 
que tantas vezes a oíos vifías-» y 
palpablemente fe ha experii i iei i-
tado. p . 3.1 ib.14 .c. 27.foi.231 .col.3, 
Dizeque el Rey Don Ramiro e i 
Monge»fue no folo Sacerdote,pe-
to Presbitero. part. 1 .Hb ^Cap.53. 
fol.52.col.3. 
X5 t a 
La difculpa que ¿a, por efcr luir la 
8 concjuiíla de Grádadá , en la quai 
puíieion tan pocas prendas el 
Reyno de Aragón , y Principado 
de'Cataluña. par.4 J ib .zó.cap.^i« 
tol.33 7x01.3.74. 
Çnrita Lugarteniente de Goaetoa-
dor de Valencia» haze guerra & 
Morella-part. 3 . hb. 11. cap. 4^. 
f0l.37.col.5. 
'R$ Gapiian de Vña compañía ¿dft¿ 
tra vria quadrilla de ladroñésí 
lib, í 3 .c. 5 4.fol .187 .col.^i 
y afeó C u t í ñ o , Cauailero, y I^ie* 
go Tinco Capellán del Obifpo 
de Ebóra 5 dizen al Rey 0 O Í I 
luán de Portugal, què atiía algu-
nos que t í ai an alíechaís^as para 
matarle. 
Son ocafion de l a muerte del Du-
que de Vifeo. p. 4. l i b i z O í Cáp.5^* 
ftíL334^còI.3» 
D A G . 
2 
A G N Í N O A b -
bad del MonaÜe-
rió de R i p o í , en 
las Montañas J ení 
cuyo tiempo Vüi-
fredo 1 i . Gondc J[bilte$ 
de Barcelona man-
do dedicar el dicho Monafterioj 
' y dotarle de mudias rentas, p i i , 
l ib. i .cap.S.íol . i i . c o l ^ , 
Dalhiaó Obiípo de Rtídaj tiene d i -
ferencias con Don Garcia Obifpo 
de Iaca.part.1Jib.iiCap.25.fol.i7» 
e o l . i . y 3. 
IXFííipc palmad , Vizconde de Rocabertij¿ 
Capitán General de las Galeras 
del Rey Don Pedro, haze guerra 
a Bulahabez Rey de Tunez^y Bu-
giar.{).2.iib.io,.c.z5.fbl.57(í* cola- D . Ó t t i U I 
Hazele el Rey Don Pedro í l í l . R^o^ 
Capitán General de los Ducados 
de Atenas, y Neopatria. c.jo.íol^ 
37P.C0I.4 . 
Y el Rey Don loan.' l ib . IOÍ c.40, 
£0,1.393 . col.4. 
Priuále eí Rey Don Pedro I I I I ; 
¿ap.38.foI.38^.co!.í. V . é d m n 
"Va a Sícíiía> y dexa en fd lugaí à 
Rartion de VÜanoüá. cap. 3 0. foi. 
3 8 o. col. 1. 
Saca á la Infanta Doña Maria de 
Sicilia del Gaíl·lllo' de Licata, y 
ileuala al Caftillo de Gaiier. cap. 
j i . f o l . j go . co l . j . 
Muere en lá armada de Sicilia. 
<:ap.5o.fol.40(í.eol.3. Ñ , 
D^mafcojy toda la Prcuincia? gána-
la CaíTan Emperador de Períiav 
p.i.lib.(í.Gap.i.fol.2.col.4. 
Pan^asjy bayles en Valencia por 
lá eiitráda de la Reyíia Doña Lté 
nor> en <jüe vn Batbero guio lá 
ííança del Rey ,7 de la Rey na. |)¿ 
i . l ib.g.e.ij . íbl^iS.col.z.i 
Dahdblò Duquè de Veáeciá ? ^ los 
Venecianos, embian Embaxado-
íes al Rey Don Pedro l l l í . p a r . i o 
libi8.Cap.2 .fol.iS 5X01.4. 
í )añós grandes £jue*fe ügueri de eílat 
Vn Reyno íin Rey. part, 3,liB.2ío 
cap¿3 5.foi.2 7.col,3 o 
Danubio Rio? paiTapor él el priine-
fo còn liis exercitos Mahomete¿ 
hijo de Bayazete. p a í t . 5, lib» 114 
cap.i.fòl.i .còl.^o V 
Dápi fé r , Barón áiuy ptincipal^de-
ciehden dèl los de la caía 5 y Ba^ 
tonia de Moneada. 
Señalafe en la guerra còntra ip? 
l lo ros de la Ciudad de Mallorca: 
^ue hizo el Conde Don Raiïioii 
BetengUerde Bàicelòna. part. 1? 
lib.i.cap.40.fo].3 9.col.3.; 
Dafifer, primer Señor dé la Baróáia 
de Moneada 5 diérónle los Con-
des de Barce lona jáéhy a lds íuc-
¿eííóres en la Nobiiiísima Caía 
dé Moncadajel Oficio de laScñef 
Cália én Catalufía>conio íiias pr in-
cipal entre todos, part, 2 . l i b . 7» 
cap.í2.fol.5)^col.4« 
pa r^o ,© D á t c ó j con ótrós^es eii« 
cemendadópor el Rey Don Ra-
• áíiro' aí Principe Don Ramon Be-
réhgoer. part. i . l iba , cap.j ívibL 
57.€ol.4. 
Daroca Lugar en la Ribera de
ea, y fuerça principal en frontera a l Rey Don Pedro de Aragón en 
de Moros gánala el Emperador l a jornada de Barbaílro.p . i . l ib . i . 
Don Alonío de Aragón, p . i . l ib . i . c . ^ . f o l . j s . c o l . ^ 
c.45.fol.45.col.4. Htntiqtit Dat,Rico hombre de Aragón , íime 
Atribuyele eí Príncipe de Aragón 
diueríos LugareSjy Caftillos. 
Dá Fueros , y ^rapdes exemeío-
nes a los pobU^orç^dpUa. part .i. 
Iib.2.c.4.tol.6i.col.i;:í 
Como la entregó al fç i i idpç el 
Emperador Don ATonfo de Cafií-
Ua, con otras Vüla^j y Ciudades»; 
cap11.2.fo 1.59*co1.1 .y 2. 
Dale el Rey Don Jayme el Con-
cjuittador la Vil la de Monreal. 
cap.75.fol.11i .col.4. 
Quan conocida , y freqüentada 
ÍCSL por ios Santifslmos Corpora-
les;C|ue por efpecial fauor del Cie-
lo íe truxeron a ella.lib.3 .cap.37. 
fol .156.C0I.Í. 
Manda el Rey Don Pedro 11 I I . 
a Don Pedro Ruyz.de Açsgr^a la 
tenga en orden de guerra, part.2. 
lib.8.c.20 foL^ii .coí . j . 
Como fe confederó con muchos 
Cauaileros5y PJcos hombres con-
tra los de la vnion.cap.24.fol.215. 
col.1.y 2. 
Sirue al Rey Don jPedro 1111. 
Rodrigo 
al Rey Don Pedro en la guerra 
de Barbaf t ro .p . i . l ib . i . c^ . ío l .y * 
col.4. 
Dates Turado J y Capitán fauorece at 
la Vi l la de Exea.p.3 . l ib . i 1 .cap.6 ft 
fol .4p .coL1. 
D.ean de Louayna viene a Eípafía 
por Embáxador del Principe Don 
t, garlos, p.6. l i b . i o.c.pS. Í0L400* 
còL$. . • i,.:.t - . t : : L . Í ' S D . i . d t í 
Deça Lugar, combatel o 5 y ponelo a 
, íaco el Rey Don Alonío V.y: apo-
r derafe del Caftillo. part.3. lib.13* 
cap.55.fol.188.col.2. 
i M n DeçajVa con Lorenço Snarez de Ei-
gueroa a Venècia por el Rey Ca* 
tolico J a tratar cierta confedera-
cion. part..5.1 ib .2 . c a p k . f o l . ^ o » 
: çol .z . 
lAUnJo Deça^çnado de la Reyna Doña Ifa-
bel Catolicavembialo el Rey Ca-
tólico al Reyno de Ñapóles coa 
vna Embaxada. part.5. í i b^ . c .y i . 
fol.327.col.i. 
con cierta íuma de dinero , para o, ^ o - o p e ç a Arçobífpo de Senilla haze'las 
la guerra. l ib ,7. capit.73. fbl.i67. partes del Rey Católico en A n -
co!.2. daluzia. part.6.1ib.7.c.24. íol .91. 
Por eibuen gouierno de fus vezi- col .3 .yfol .p2 .col .2. 
nos fue la fuerza principal del Ofrece inquirir la verdad de los 
Reyno de Aragón en la guerra prefos de Cordoua. c.42. f o l . n ó . 
que hizo el Rey Don Pedro de col.3. 
CaftiHa.l ib.p.c^. tol.316. col.2. Antonio Deça es Procurador de T o r o , en las 
Hazela Ciudad eVRey Don Pe- Cortes deToro.part.^. iib.6.c,3. 
dro i l í l . por fus feruicios. c.62. fol.3.col.4. 
fol.343 .col. 1. D.AÍ^/oDeça esembiado a informar al Rey. 
Cerca > y combate la fortaleza de 
Pozucl, de la qual fe auia apode-
rado St mbuy Catalans y Capitán 
de Lacayos. part.4.lib.ip.cap.34. 
fol. 2 45.col. 3. 
ForíM D a t , Rico hombre de Aragón. íltue 
pa r t .d .Ub .ó .cap .p io l . ^ . co l . i . 
Decendicntes de D.Arta l Rico hom-
; hrç de Aragón tienen el apellido 
de la Vil la de Alagon.paru.lib . i . 
c .52.foL5r.eoL2. 
Pecendencia de los Guefiiaras, y ço* 
mo 
D 
liio tomaron eí apellidó dcLááfo* 
part. i . lib*!.cap.y .fol . i^.col^. 
Decendenciàde lòsPònces de Leon¿ 
p a r t í , capituló 17, fol.^8, 
col.3, 
Decendenda de los Már^uefeS de 
S aluzes.par.i .liba.cap.3 4. fol .81¿ 
col. 2. 
Decendencia de lá Gafá de 0ura2o¿ 
part.iélib í.capitiíip 81. folio n 8 « 
col.5. 
Decendencia de Àlníòldís Condèfa 
de Barcelonajïnuger del Conde 
Don Ramon Berengucr.para . l i b i 
i.c.20^1.24x01,4» 
Decendeciade los Centíellas3y Cruy 
lias.p.i dib . i .cap. í .fbí.4.eol.2. 
Decendencia de ios CornelesV los 
mas arítiguos, y píincipáles Ríco^ 
hombres de Aragón .pa r t . í . I i k i 4 
C jz . fo l . j i . co l . j . 
Decendencia de los Condes á e T o -
lofa > gtahdes Stñóres en Francia» 
;f .i .libí.c.45.£01.40^01.4. 
Decendencia de Ids de laCaía»y Ba* 
ronk de Moneada. p.í¿lib.í.c.40á 
foLjp.col.jí. 
Üecendetícia de Don Pedro Atares 
Señof de Atares 5 RiCó hombre de 
Afagon.parta;lib.u¿á|).55.lbl.5i¿ 
col ,}» 
Decendencia de los Condes de V r -
gel ílamados Armerigoies. part . í , 
líb.i.c.9.fol.i5.col.4. 
Decendencia de los Maças principa-
les Ricos hombres.p'. 1 . l ib . 1 .c.3 2 A 
fd41.coI.4U 
DecendenCLa de los del lináge de 
Luna5 tari iíuftré, y principal en 
Arágon.p.í . l ib4.-cáp.i j , . folio zu 
,xol. 3. 
Decendencia dé los del liaagc de 
V r r e a ^ y iluftre, y principal enf 
Aragon.par.i.Iib.i.cap.52. fol.32. 
col.2. , , . 
Peccodeneia de los de la Cafa d i 
Caftro.part.i.lib.^.cap^ 5 .foí.ixiy 
col. 3 .y c<íoi.fpl.2¿7,co<í{2* 
Béceriderieía ¿e los del lihage M 
i x a r . p . i J i b . ^ x . í o i . f o l ^ ^ . col.s. 
Decendincfa de los de la t a l a 
Exerica,pára. l i b ; j .C .ioi. £01.227* 
col.2. 
Decendencia de los Ayerues. part . í , 
iib.3 .caoi.fol .2 2 7 .col. 2. 
Decendencia de los la feaía ^e 
Alagon. p.á.lib.y* cap.12. (ol.yy-
C0L2. 
Decendehcia efe la Gafá de Bor|al 
par.4.1ib,i6.cap.32.fol,35.cdI.4. 
Decendencia dé los Principes de la 
Morea.p'ar.z.lib;^. cap.í¿. fòl.25; 
cola. 
Decendencia de lo«Éduardos.par-5¿ 
}ib.3,cap.57.foi.T64.col.2. 
Decendencia del Rey Eoricjue V I I L 
de Ingalaterra.par.3.hb.i2.cap.i5* 
foi ,93 .coí.i. 
Decendencia del Rey Eíiríque V í L 
de Ingalaterra- part.5, l i b . j . c.37. 
fof.i 64 col.2. 
Decendencia de Pero iskmez Gs-
beça de Vaca o y la merced ^ue le 
hizo eí Rey de hazer Ricos hom-
bres a él 5 y a todos fus de¿endien« 
tes.part.4.Íib.20.capjt.i3. £01.284, 
€ol.4<i 
Decendencia de Keyner Du^ue de 
Anxòus. p.4. Iib.20.e326. foí .308/ 
col.3. 
Decendencia de Leonardo Tocco 
Deípoto de Larta 5 y Ducjue de 
Leocata5&c.paTt.4.1ib.20.cap. 7 3 5 
fo!.3j2ieòl.4.; 
í^ecendencia del Rey Enricó de fn -
gaíaterra.part.4.iíb.20. capít.So^ 
fol.358.cpI.4l. 
Declaración que hizo eí Rey DoÜ 
,Iayme el Oon^uiilad^r de ía íu-
cefsion del Infante Don A Ionio' 
fu hijo en el Re y no de A ragem ? y 
Í Ciudad de Lérida 5 y de ib legííi-
macion.par.i .lib^.cap,^. foLiis» 
c o l ^ ; 
j la que hizo en ía diferencia qm, 
tenia 
D 
tenía con íos Condes % la Procn-
ça,y de To1ofa.c.35ï.fbLi5§.coI.2. 
Y l f que hizo el Eíiïperador Fede-
rico Barbar oxa? contra Vgo de 
Baucíoj en razón de cierto dere-
cho que pretendía, part. i - l i b . 2« 
c.ip.fol.71 .coLz. 
Y h ^ue hizo Spargo Arç obiípa 
de Tarragona, en las diferencias 
entre el Rey Don iaymePrirae-
ro.y el Infante Don Hernando íu 
t ío , y Don Sancho AbonesObit-
po de Zaragoça. p.i.lib.z-cap.84. 
f o t i l o . c o l i j . y 4. 
Deciaracion del modo del gouíerna 
de CaftÍiia.p.4.Íib.i^.Gap.i 5.foL 
2 34.£0l .I . 
Decretal del Papa Innocencío I I Í , 
en que declara , a quien pertene-
ce caftigar el de ' i^o de vn Rey, 
0 Priocipe contra otro, p . i . l ib.i» 
cap.^i.fól.^o.col.^* 
O era del mifmo * en que también 
declara a quien toca dar , 0 man-
c a r dar la Corona del Imperio, 
coi.4. 
Decreto de la Orden de Santiago, 
a cercá del fundar Coauento en 
Oran.p.6. lib.S. cap. AS.ÍOI. 208. 
' co l . í . 
Dedicación de la Igleíia de San V i -
cente de Cardona, part. 1 • l ib . 1. 
cap.i^.foI.io.col-3- .'* 
Dedicación de hs Iglefías de Tarra-
gona^ Toledo,por Don Be m a í -
do primer Arçobifpo de Toledo. 
par.i.lib.i.c.iS.fol.ip ccl.i.y 2. ) 
Dedicación de la Igleíia Catedral de 
la Ciudad de laca.par. nlib.i.c.iS* 
fol.2 2.col.4. 
Delfín de Francia^ embia viia emba-
xada al Duque de Alúa. par.6.lib. 
io ,cap.31Í0Í .3 2i,col.2. 
Gutiet Delgadillo^ muere en la batalla *]ün-
fer,táif^ ta a Najara con otros Caualleros. 
fi part.i.1 ib.9 .c.28.fol.300.col.1. 
Delgadillo> va con e! Rey D ó Her-
nando a vi l i tar al Papa Luna.p.j-
l i b . i 2.cap.8.fol.8o.coI.5. 
Y a combatir los Lugares del Co-
de de Vrgel.cap.26.101.93.C0L4. 
Del ibra , nomíbre de IVlachina de 
guerra para combatir, p . i . l ib . 2. 
cap.73.fol.io9.col.i. 
Deliberación del Parlamento de A l -
cañiz contra el Gonde de VrgeL 
p .3. l ib . 11 .c ,44.jíol. 5 5 .col. 2. 
Delit^o atroade Guillen de Agui-
lon .p. 1 . l ib . 2. c .31 .fol. 7 9 .col .1 . 
Demandas de Don layme de Ara -
gón Conde de Vrgel, al Rey Don 
Hernando, p.3 .hb.i 2.c.io.foi.82^ 
co l . í , 
DeniaVil laen cl Reyno de Valen-
cia, acogefe a ella Zacn Rey de 
Valencia, y porque ocafíon. p . 1. 
lib.3.c.$7.fol.i 56.C0I.2. 
Erígela en Condado el Rey Don 
Pedro I I I Í . 
Dala con otros Lugares a Don 
A ionio de Aragón, part. 2. l ib . 8. 
c.6o,(o\.iS6.C9Ly. 
Rindeíe a partido con otras V i -
llas , al Rey Don Pedro de Caí -
tIlla.lib.p.c.54,foL330.col.2. 
pepofito del cuerpo del Rey Don 
layme en la Iglefta Mayor de Va-
lencia, par . i . iib.3. C.IOI. foL2 27. 
col.4. 
Derecho en la fucefsion que tienen 
los Reyes de Aragón en el Rey-
no de Nauarra. p . i j l ib.3. cap. 11. 
fóLi3 5x01,3. 
Derecho del Condado de Mompe-
llerjdefíendelo el Conde Don Ra-
mon Berenguer > por íu íobrino 
Don Ramon Berenguer, contra 
Ramon de Baucio , y íus hijos* 
•part.. 
D 
' pàr.i.lib.2,cap.5.fol.di.coL2.y ^ 
Derecho c]ue pretenden en el Reyno 
' de Caftili^>el Archiduque , y ei 
Rey de Romanos. p«5.lib.jvc.ib^ 
£01.238x01.4. 
Y en ei Reyno de Portugal.foI.139 
col. 2. 
Derecho que pretendía en el Reyn© 
de Vngría 5 Maximiliano' Rey de 
Romanos j y Ladislao hijo del 
Rey de Polonia, par.5. l iba, c . t ^ 
fo1.28.eoï.3. 
Derecho del Reyno de Ñ a p ó l e s , á 
guien viene, p .^ . l ib .d .c . i j . fo l . jo . 
- C0L4* . ' 
Derecho que pretendía en el Reyno 
de Ñauar ra el Infante Don luán 
de Fox. part^. l ib . í .cap-S). fol.i i . 
é o l ^ . y fol .i2 .col.i.y 2» 
Defafio que embía al Rey Don l a y -
í lKj Don Ferrin de Liçana íu vaf-1 
failo.p.i .lib.3 .cu 7 .foLi 92.C0L1 
Defafio entre el Rey Don Dionis de 
Portógal ? y el Rey Don Hernan-
do de Caftilla 3 y el Infante Don 
Hen ríqúe .par.i.lib-. 5 *c. 20 .foL ^ 6^» -
, • coi.4. ' 
Defafio que cmbiaeí Rey Don l a y -
me 11. a la Reyna Doña Maria3 y 
á íu hijo el Rey Don Hernando* 
p.r. l ib. 5 .c 2 o.fol .3' 67.C01.1. 
Defafio entre Conrado de Oria A l -
mirante de las Galeras de Sicilia> 
y Roger de Laurla .p . i . l ib . j .c^y. 
• í b l .3^7 . col.4. ; -
Defafio que' embia la; Compañía-de' 
Aragonefessy Catalanes aïEmpe^ 
rador Andronico 5 por la muerte 
de Roger j y fus compañeros^pv z i 
lib^,'c.4.fbl.7.cof'.3"v 
Defafio entre Gualter de Breña D u -
que de Afenasj y' otros Principes^ 
p.2.iibt^.cao.tol.i4.col.2.-
Defafio entre Pero Lopezjy Guilleu 
López fu hermanos de vna parte j • 
. y Iñigo López > y Sancho López 
íu hennano> de ia otra» 
Prefide en el Don O t 'de Monea-, 
éa. por orden del Rey D . Alón ib. 
La íentencia que el Infante Don 
Pedro 5 Gduernador tíenerai del 
Reyno de Aragón diò fobre èL 
p.z.Iib.y.cap^o. foLio^, C0L4. y 
foLio7.col.i¿ 
Defafio entre Don Bernaldo Vizco-
^e de Cabrera 5 y Don Pedro de 
Exericaj impídelo el Rey Don Pe 
dro I I I L de Aragon.part . i . l ib^. . 
e.42.foÍ.i32.coL4» 
Defafioque fe embiarotl el Rey Don 
laymede Mallorcajy Don Pedro1 
de Exerica^y fobre que. pi2%lib.7« 
cáp.Sí.foLiSo.coLx.i.y 5. 
Defafio entre Don Pedro Ramen de 
• ' Cddolet, y Don Artal de Pallas 
de vna parte-,y D5 Pedro de Ele* 
rica de la otrajy fobre quedart.2* 
I ib .7 .c .8 i . fol . i8f .coLf.y 2* 
Defafío que embía el Rey Don Alón 
fo de Portugal al Rey Poní Afon-
i b de Gaftillá» y porque* part. 
lib.7.cap,5$.foLi2í.col.i.y 2. 
Defafio que embian ios Aragonefes^ 
al Infante Don Pedro 5 y otros 
Ricm hombres. part.2.1ib.8.c.i3» 
foí.i99.col.i,y 2 . 
Defafio que embia el Infante Don; 
Ramon Berenguer al Rey Don 
- layme de Mallorca, part.2* l ib .7, 
cap.7 6 .fol. 17 ¿.col , i * 
Defafío entre' el Rey Don Carlos 
de Ñauarra? y el Rey Don'Pcctm 
• I I I l . part.2.1ib.c>.cap.40.fol.3 11. 
\ col.4. ^ . *5 Y *: v: - : v i • 
Defafio entre Luys Doque de Á n -
• Xous 5 y el Rey Don Pedró I I I L -
p.2.lib.10.C.2O. £01.371.col,?.y z* 
Defafio entre él Rey D . Pedro l í ü * 
y la Seooria de-Genoua.p*2,Hb,S: 
• cap.45'.foí.245.col.3. ^ • 
Y el Rey Don Pedro de Caftilla. 
Iib.9.cap.i7 .foL289.cóL2» 
Defáfí;osentre el Rey Don PcdmJe 
• Caiilla5y el Rey Don Pedro I I I l 
• • para«lib.9«c.i,f0l?27i.coL3.. . 
D e f c 
2 f 2 
Defafio entre M é f a i * Se^pr de A l -
ma can , y D.Pedro Maça de L í -
çfna. par.j.lib..13. eap.^I . fo l . i ^d . 
col·i. 
Deíafíos entre e! infante Don E n r i -
que de ^ragon, v el Condenable 
Don Aluaro de L u q ^ y el Infante 
Don Pedro de Aragón •> y el Con-
de de Benauenfe,p.j.Hb-iB.C.^^» 
fpl-i ^o,eol . i , 
Deíaíip entre Reyv.ev Duque de An* 
xóm^y el Rey Don Alpftfo V p.s* 
lib.i4.cap.^o.fol.;6z-eol.4. 
Deía£o fntre Don luán Ruyz Co-
re] le,y pon Luy s Cornel Buyl de 
Ladrqn .p^ . i ib . iS . c .6i . fol . i03. 
col .i. 
Deíaíio entre Don luán de Álmadaj 
Conde de Branches, y Menaut de 
Beamonte.part.4. líb .i 7. cap* 57. 
f o l . T j j . col. 1. 
Dcfafio que embia el Príncipe Don 
Hernancío de Aragón al Rey D o 
A Ionio de Portugal, par.^.lib.ip. 
cap.3o.fol.z4i.eol.i. 
Deíafio entre Alo^o de LiñanjSeñor 
de Cetina, y iiian Hernández de 
Heredia, Señor de Stfamon. p. 4« 
I ib. 16.C.25.Í0I.28 .col .3-
Tkíaf io entre onze CauaUeros Fran-
celes > y otros tantos Eípañoles» 
part .^. l ib^.c^.fol . i^S por todo, 
y 245?. col . i . y 2. 
Defafio entre treze CauallerosFran 
cefes^ otros tantos Itaiianos.p.5. 
lib.5.cap.i i . f o l . i ó j . co l . i . y i - y 
fol.2^4. col . i . y 2, 
Defafio entre el Señor de Palici > y 
oíros Caualleros, de vna parte, y 
Cenftantino Cominato>Principe 
de Macedònia, de otra. p.6.1ib.8. 
cap.46.fol.205. co).4. 
Deíafio entre Roberto de Durazo>y 
el Rey de Vngria.p.i.lib.S.c.)!. 
fol,25i.coU2. 
D 
fiefafíoí eran petmitidos en el Rey-
no de Aragonjpor Ley de la tier-
ra. part.4. iib.zo. cap.72.fol.351. 
col. 4. 
G* Defcals con los dcnia^ Jurados ie 
Mallorca3haze juramento de fide-
lidad al Rey Don Pedro I U L d e 
Aragon.p.i-lib.y.cap.^S.fol.i 61. 
col.z.y fol. 162. col. 1. 
Delcomunion del Papa Adriano 
l i l i , contra Guillermo Rey de 
Sicilia.part.i.lib.z.cap.iS. íol.^9» 
col.2. y 3. 
Defcomunion del Papa Alexandro 
I I I . contra Federico Barbaroxa, 
y Odauiano intrufo, y fus fequa-
Ces.p. 1 . l i b . i .c.i 8 .fol .69 .col .4. 
Defcomunion del Papa Bonifacio 
V I H . contra el Rey de Francia. 
p.t.lib.5.c.58.£©1.409x01.4. 
Defcomunion del Cardenal Gui-
llermo, Legado Apoftolico, con-
tra el Rey Don Pedro de C a ñ í -
11a. part.2. l i b . ^ . cap.12.fol. 282. 
col.2. 
Defcomunion del Papa Juan XXÍI' 
Contra Luys Duque de Bauieraj 
Cifmatico.part.2. lib.6. G.52. fol . 
58.col.2. 
Delcomunion contra los que poniati 
filasen Aragon .pa r t^ . l ib . ió . c .^ . 
fol.7.col.3. 
Defcomunion que publicó Don Pe-
dro de Luna Arçobifpo de Zara-
goçascontrael Infante Don Juan 
Arçobifpo de Toledo, p.2. l ib . 6, 
cap.37.fol.A9.col.4. 
Defcripcion de la Isla de Cerdeña. 
p.i.lib.5.cap.6i.fol.4i4.cok$» 
Deshoneftidad del Rey Don Pedro 
I I . de Aragón, part.i. lib.2.^.51^ 
fol.5)5. col.4. 
Deíafio entre los Reyes Carlos de DtVioUn Defpina>cafacon Don Lope de L u -
Sicilia, y Don Pedro I I I . de Ara-re na, Señor deSe»orbe. p.2, l ib. 7. 
gon.p.l.lib.4.c.25.fol.25i,col.i.2. cap.iS.fol,104x0!.1. 
Def-
Defpoforío , veafe el verbo Gafa-
,, miento. 
Deípoíorio del Infante Don Ramon 
, , con Doña Sancha de Caftilla.p.i. 
i ib.i .c.iy.fol-^y.col.-f. 
Deípoíorio concertado entre Don 
Sancho de Caftilia-jy Doña Blan-
ca de Nauarra. part»í.li.b.2.cap.5. 
fo t .59.col .4. 
Deípoíorio del Rey Don Alonío de 
CaftiiiajCon la Reina Doña Leo-
nor.p.i . l ib .z .c . iS . fo l .yy.col . i . 
Deípoíorio del Rey Don Alonío 11. Gíiillen 
de Aragón con la Reyna Doña 
Sancha.part.i.líb.2.c.j3.folio So. 
col.3.y 4. 
Deípoíorio del Infante Don Aíonfo 
de Aragón con Doña Tereía de 
Entença .p . i . í i . ^ -c . i y . fo l^ .co^ . 
Deípoíorio del Principe Don Enri -
que deCaftilla con la Infanta Do 
ña Blanca de Nauarra.part.j.lib. 
i4.c.45.foí.24^«coLi. So"0»** 
Deípoíorios del Infante Don Herna 
do con Ana hija del Rey de V n -
gria 3 y íu hermana Maria con el 
Rey Luys de Bohemia.part.^.Iib. 
io.c.^i.fol.3S5>-col.2. 
Deípoíorio de la Infanta Doña íüa-
; nade Aragón con Don Garceran N . 
de Requefens Conde de Triucnto, 
y Auellino > fe celebran en la V i -
lla de Ceruera.par.4. lib .i^.G .6o. 
fol :2.7o.col. 1. Gilberto 
Deípojo riquifsimo de la Ciudad 
de A Imeria , ofrécelo el Empera-
dor Don Alonío de Gaftilla a los 
, Genoueíes. par.i.iib.2.c.6.fol.(>2. 
col .3. Peiro A-
Deípojo que cobro el Rey DonAlo- hnfo 
fo l í . deAragon eniavidoria que 
alcançò de lOvS Carelianos junco 
de Agreda, part.1» Ub.2. cap.44. 
fol.id.col.^. 
R ámon 
Defptignolo Capitán Catalán 3 muy 
íeñalado , es muerto en batallaj 
con otros Caualleros^por k 
ros de Murcia, part .i . l ib . a. c.25. 
fol.74.coi.3. 
Deftierro de DonGuillen Ramon de 
Moneada > Barón muy principal» 
Senefcai de/Cataluñajpor e iCon-
de Don Ramon Berenguer de Bar 
ceiona.parM .lib.i.cap.56. fo l .5^. 
col.3.y 4 . 
Deftierro de algunos Caualleros por 
el Rey Don layme I I . par.i.líb.5. 
c.51 . [ 0 1 . 4 0 3 x 0 1 . 3 . 
Deftorren, con otrosíes íentenciado 
a muerte en Valencia.par.2.hb.S. 
c.3 3.101.233.col.3-
Deudo del Rey Don Pedro 11. con 
las mas principales caías del I m -
perio 5 eípecialmente con las de 
Auftria,y Sueuia.par.i . l ib .2 .c .éi . 
fol .5)8 .col .3. 
Dezcoll 5 Vicealmirante de Catalu-
ña) con otros Ciudadanos de Bar-
celona, và por Confegero del Ca-
pitán General de la armada con-
tra Genoueíes. part.2.1ib.8.0.4^. 
Í0I.244VCQI.4.. 
Dezfar, con oíros Caualleros Mon-
eadas ) muere peleando con los 
Moros-part.r.lib.5.cap.4.fol.i28. 
col . i . 
Dezfar 5 Embaxador del Rey Don 
Alonío V . a la Reyna Doña lua-
• na de Ñapóles .par t .^ . l ib .14.c ío . 
. fol.2i4.Col.4. 
Dezlor , dale el Rey Don Her-
nando comifsion para recebir 
los h o mena ges en Sicilia, par-
te 3. libro 12. capítulo 9 . folio S j . 
Dezpapiol 3 del Con fe jo del Rey 
Don Alonío V. y íu Embaxadot 
• al Rey de Gaftilla. part. 5. l ib . 13. 
C . 5 5 . Í 0 I . Ï 8 8 . C 0 I . 2 . 
Y Dez-
2541 
ÍArnddo Dezpla Embaxador del Rey Don 
Fadtique de Sicilia al Rey Don 
layme il»de Arag©n.par.2.lib.6» 
c .7.toL74 .coI.i. 
Mm®® Dezpla Diputado de Cataluña» p«5* 
l ib . i i . c . io . fo l . ^ . co l . i . 
laun Dezpla Sindico de Barcelona.par.3. 
Hb.u.c.$8>foL$i.col-2. 
Es embiado al Parlamento de A l -
caniz.c.42.foí.34,coLi. 
Nombranle para determinar la 
cau fa de la íucceísion en el Rey-
no de Aragón, cap. 55. folio 42* 
col .4v 
Es Embaxador del Parlamento de 
Tórtola al deAlcañiz.capitulo 55. 
fol .43 .col.i . 
Y al de Gaípe. cap^yS. folio ^ i ^ 
col.2. 
fsrot Dezpont muere en la batalla de Mol 
uiedro. par . j . l ib .n .cap .YO . fo l^ . 
col.4* 
Máckn Dezpuch , es embiado al Parlamen-
to de Tortofa, y haze vn requeri-
miento al infante Don Hernan-
do.part*3 .lib.11.capit.53. folio 41. 
col. 4. 
D . hufids Dezpuch Cardenal deMonreaU con 
la familia del Papa 5 y Embaxado-
res de los Principe s 5 íale a rece-
bir al Maeftre de Montefa fu tío, 
Embaxador de los Reyes de Caf-
t i l l a al Papa Sixto , para darle la 
obediencia. part.4.1ib.ip. cap.38., 
fol.24S-GoL2* 
Es proueydo por el Papa Á r j o -
bifpo de Zaragoça.lib .20. cap.2^. 
fol.2pd.col.2* 
Mándale el Rey de Caftiíla fe-0 
creftar las rentas del Arçobifpa-
do de Monreahy Priorato de San 
ta Gnf í ina j&ccol .y . 
MAÚA Despug^es embiado por el Rey Don 
Alonfo V . al Concilio Coní tan-
cienfe. part.5. l ib . i 1 c .66* fol.ï^i. 
col.4. 
luys Dezpuch, que fue Maeftre de M ó n -
tela, muy íeñalado en la guerra? 
y Priuado delRey Don Alonío V« 
f>.$»lib.i5.c.4.fol.2<í8,col'i. 
Y íu Embaxador al Rey Don Juan 
deGaftilla. capi tulóos, fol. 284. 
col . 2. 
Vá aGaftüla para poner paz en-
tre los Reyes de Caftilla J y Na-
uarraiC.sOifol^^o.col^. 
Embialo el Rey Don Alonfo V . 
al Duque de Milán con vna emba-
xada. iib.15. capitulo 48. ioL 306. 
col.3» 
Sale con otros Caualleros a la de-
fenia de la Reyna Doña luana, y 
del Principe Don Hernando en 
Girona » contra los Catalanes re-
beldes, part.4.lib.17. cap.40. fob 
113.C0I.Í. 
I?9 Dézpuzjol Prior de Valdecrifto, 
Embaxador del Parlamento de 
Vinalaroz al de Alcañiz. patt.3. 
l ib.n.c.64.fol .48.col .3. 
j í rnàUo Deztorrent Confegero de Barcelo-
nasdefacata^y ofende al Rey Don 
Hernando.part.3 .Ub.12.capit.5p* 
fol.i22.col.3. 
&mTál Diablo i tiene el CaíHllo de Maloa 
por el Rey Garci Ramírez de Na 
uarra.p^.lib.2.c.2.fol.5^.col.2* 
Di*.*miro Diazjlas mercedes que le hizo a èlsy 
a Don Ramiro Rodríguez el Rey 
Don layme el Gonquiftador* p . i * 
lib.|.c.52.foLí704Col.i. 
Miguel £)ia7oy otros Cauallerosmiueren en 
. : el cerco de Gibralíar*par.2.1ib.7. 
c.iS.fol.ios.col.i. 
Mtcer DJàZ, con otvjos, pénelo en ciertas 
Rodrigo rehenes el B<ey Don Pedro í l i l . 
p¿2.}.ib.8*c.i 5iol.2O2.coL4. 
Préndelo 3 con otros > a trayeion 
D.Pedro de Exerica.lib.7.cap.37. 
fol.124.col.2. 
Hm*l D í a z , eftá en el Parlamento de V i -
nalaroz.part.3.lib.0^.50^01.40. 
coLi* 
Djez, 
D 
Ulvur Die^z >áale el Rey Don A Ionio de 
Cáftiüa el Señorío de los Game* 
ros.p.z .lib.7 .c.2 3 .tol. 111 .col. 1. 
pMinuel Diez , Embaxsdor a Caípe a la pu-
blicación del Rey* part*^* l ib .n* 
c.88.foI.yi^col.j. 
pon Bsr* Diez , aí'sifte a la jura de los Árchí* 
duques en Cortes de Zaragoza» 
p45.iib.5.c.5*foL252.coL5* 
Dicho graeioíb del Rey Don layme 
Primero > hablando de Don Gue-
rao de Cabrera*part.i*lib.2.c.Sd* 
f o i a i ^ c o l . i * 
Diferencia entre Ant igi l lo > Obif-
po de Vrgel , y Adulfo Obiípo 
de Palias, decidefe en el Conci-
l io Narbonenfe. part.1. l i b . i . c.p* 
foLi4éCol.i* 
Diferencia entre el Rey Don Fernán 
do de CaíHUa , y León, y el Rey 
Don Ramiro de Aragón. 
Ponenla a trance de batalla» 
par ta- l ib . i . capítulo 17* folio 21* 
col. j* 
Diferencia entre Don Garcia Ob i í -
po de laca, y Don Ramon Dal -
mao, Obi ípo de Roda- parta Jib* 
1 .c,25.101.27.col.2.y 3. 
Conciértala el Rey Don Sancho 
Ramitez de Aragon.col.3. 
Diferencia entre Don Pedro Obif- fe^ 
po de laca , y Simón Abbad de 
Montaragon* parta .Hb.i. cap.3 z» 
foL32«coL3 * 
Diferencia > y difeordia entre los 
Leoneles > y Caftellanos. parta . 
liba.c.3S.fob37*coL2. 
Diferencias > y dilíenliones entre 
Luys Rey de Francia j y Enrique 
Duque de Anxeus, y Normandía , 
de donde començaren. 
Como las profíguieron fus fuccef-
íbresjy los Rey nos de Francia > è 
lngalaterra« parta . l i ba , cap.55« 
fot. 5 2.col.4. 
Diferencia » y difeordia entre Ro* 
berto de Aguí Ion , y Don Bernal* 
do 5 Arçoblfpo de Tarragona, 
part . i . Üb. 2. capitulo3 i . f o i * 7 8 . 
col.4* 
Diferenciàjy difeordia entre el Con 
de Don Alonfo de la P roença , y 
Guillermo Conde de FokaÍc|uer* 
p.iJib.2.c,5o>foi.8p.coh3. • 
Gomponela el ReyDon Pedro ÍL 
col.4. 
Diferencias entre el Rey D o n l a y -
nie el Conquiftador, y Doa Her-
nando fu cío,y Don Sancho Abo-
nes,Obifpo de Zaragoca. 
Gomponelas Spargo Arç obiípo 
de Tarragona, pa . iib.2 c»84¡iíol» 
à20.coÍ.2 .y 3* 
Diferencia s y contienda de Don 
Alonfo Enciquez de Portugal, 
con fu madre, y con los Leoiieíes^ 
y Gallegos, parta * Hb.2. capit.7. 
tol.^5.cola 
Diferencia>y difeordia entre el Rey 
Don Alónfo de Gaí l i i la , y e l d e 
Aragón* parta Jib.2* e>57* fol.83* 
c cola* 
Diferencia entré e! Rey Don A l o n -
fo ÍLde Aragón,y el Rey de Caí-
tílla.íobre el Señorio de Molina* 
Dexanla en manos de Don .Mai -
rique de Lara.parta .iib.2.cap»35. 
fol.82.col.2. 
Gomponela Don Maltique y adju-
dicandofe para fi el Señóxio de 
M o l i n a x o l . i . 
Y fobre el repartimiénto de las 
tierras conquííladas * y como la 
compuílcron. capit. 37 . folio 82. 
c ò l . 3 . y 4 . 
Y por auer el Rey de Caftilía que-
brantado la concordia capitulada* 
fól.83*col.i. 
Diferencia entre el Principe Don 
Ramon Berenguer^ y el Rey Don 
Sancho de CaftiUá3lobre las Ciu-
dades de Zaragoca > Calatayad^ 
&c. par ta . l ib.2. càp.17* folio 6S. 
éN&hi¿k • : o ] . ÍÍI . iàííSfetlC 
Y 2 Dife-
Diferencia puefta por los Reyes 5 en 
manos de Don Dalmao de Cre-
xel. part . í . l ib .z . capi ta l , 
coI.4-
Diíerencia 5 y difcordia entre el Rey 
Don Pedro 11, de Aragón J y la 
Keyna Doña Sancha íu ni adre« 
p.i.lib.2.c,4p.fol.S8.eoL4. 
Las diflenliones que delia fe íi-
guícron en el Reyno.col.4. 
Dilerencia entre el Conde de Tre-
uíño 3 y Don Alonfo de Arellano 
Conde de Aguilar, part.4* l i b . i ^ . 
G,50.fol.2^2.CoLl4 
Diferencia entre el Conde de Le-
rin3y el Condeftable de Nauarra* 
part.4,lib.i^.capitulo 56.£01,265* 
col.3..' 
Diferencia entre ei Rey Don A l o n -
fo de Caftilla, y el Rey Don Pe-
dro I 1. de Aragón 5 (obre la diui-
íion de ciertos términos* 
. Como fe juntaron ios dos Reyes, 
en ei Campillo para componerla. 
Las perfonas que fueron nombra-
das para ello, p«r t . i . l ib .2 . Gap .50, 
. fol^p.col.4. 
Diferencia entre elRey Don Sancho 
Ramírez de Aragón 5 y Don Gar-
cia Obifpo de iaca íu hermano^ 
P a r. i . l ib . i x* 2 5 .foL 2 7 .col, 2. 
Difcrenciaj y dilleníion entre los R i -
cos hombres de Aragón, y la cau« 
fa'p...i.lÍb6i.c.54.fol.53.col.2. 
Diferencia5y difcordia entre Armen 
gol Conde de Vrgel,y Ramon R© 
i ger Conde de Fox , y los validos 
que della fe liguieron. par.i . l ib ,2A 
c,49.fol.85>.€ol.2.y 3. 
Diferencia entre Don Guerao de Ca-
brera Vizconde de Bearne,y Don 
Ramon de Moncada.de vnapar-
te>y Don Ñuño de otra.par.i.lib. 
3.c.4.fbl.í 27 .C0Í .4 . 
Diferencia, y difcordia entre los I n -
fantes Don Pedro > y Don layme, 
p . i . l ib .3.c .6i . fol . i75.col .2 . 
Diferencia entre Do Ar ta l de Luna, 
y D . Gonzalo Fernandez de Aça^ 
gra.p.i . l ib.3.c.59.fol.i74-coLi. 
Diferencia entre el Rey Don layme 
y los Ricos hombres,íobre los ho-
nores.p.i.Hb.3.c.67*fohi82.co!.í 
Diferencia>y difcordia entre los I n -
fantes Don Pedros y Don Fernán 
^ Sánchez hermanos, par t . i . lib,3* 
c.8o.fol.202.eQl.i* 
Diferencia» y diíleníion entre el Rey 
Don layme , y el Infante Don 
Alonfo íu bijo. part^i* lib.3. c .41. 
fol.155) .col.2. 
Diferenciai y difcordia entre el Yiz^ 
conde de Cardona, y otros Baro-
nes de Cataluña por vna parte» y 
el Rey Don layme por otra.p.i . 
lib.3.c.84.fo!.205.col.i» 
Diferencia entre luán de Burgos 
Alguazil del Gouernador , hom-
bre infolente,y Pedro Cerdan Se* 
üorde Sobradiel , Turado Prime-
ro? a quien el Alguazil trató muy 
mal de pal abras» y lo que fuccediò 
della.part.4.1ib,20. c.d4.fol.340r 
coí . i .y 2. 
Diferencia entre Don Alonfo de 
Aragón ,Capi tán de las herman-
dades,y los Hijofdalgo , íobre las 
pagas, part.4. lib.zo.c.ó. fol 276« 
co l . j .y 4 . 
Diferencia , y diíTenlion entre los 
foldados de la Prouincia de Cala-
bria j fobre el admitir por Capi-
tán General a Don Blafco de Ala-
g on. p. 1. l ib. 5 .c, 2 .fol. 3 5 2 .col .2 • 
Diferencias entre el Rey Don l ay -
me II.de Aragón , y el Rey Don 
Hernando de Caftilla,comprome-
tenfe en poder de Atbitros.par-u, 
l ib.s .c.ó^.fol^iQ.col.z, 
Diferencias entre los Ricos hombres 
de Aragón, y el Rey Don layme, 
como fe compulieron. par.i.lib,5. 
c.7.foI.354.col·i. 
Diferencia 5 y difcordia entre los 
Obifpos de Valencia, y Segorbe, 
p^;lib,(í .c,76,foÍ.8i.col.4. 
Diferencia3y difeordia entre Don Be 
renguer , y Rocafort * y porque 
ocaíion. 
Como fe compuíb. p a r t . i . l i b . 6. 
c .8 . fol . i i .col .4 . 
Diferencia entre los Embaxadores 
de los Reyes, Católico J de Fran-
cia, y de Romanos, íobre las pre-
cedencias en la Capilla del Papa 
en Roma. part.4. lib.20. cap. 78. 
£01.357x01.1* 
Diferencia entre los Malelpinas. 
part .z. l ib .7 . capitulo 52. fol.i4T. 
col.3 * 
Diferencia entre Don Ot deJMon-
cada , y Bernaldo lordan de I l l a , 
fobre el Lugar de Seros.p.z.lib/;. 
c.54.fol.i44.col.4. 
Diferencia 3 y diícordia entre el I n -
fante Don Fernando, y Vgo Rey 
de Gh¡pre.p.2.1ib.7.c.5$. tol.148. 
co l . i . 
Diferencia, y difeordia entre el I n -
fante Don Sancho de Aragon^Caf 
tellan de Ampofta^y luán Fernán 
dez de Heredia. part.2.1ib.7.c.56. 
fol.i48.col.3.y 4. 
Diferencia^ diícordia en Sicilia?en-
tre Mateo de Palici Conde de 
Nohara^y Señor de Tr ip i ,y el I n -
fante Don íuan Duque de Atenas* 
y Neopatria.part.i.lib.7.cap.59. 
fol.i50.col.2. 
Diferencia, y difeordia entre el Rey 
Don Pedro de Sicilia, y el Infan-
te Don Iuan íu hermano, part. 2. 
lib.7.c.59.fol.i 50.C0I.3. 
Diferencia , y competencia entre 
Garci Fernandez de Caftro lúfti-
cia de Aragón, y el Rey 5 fobre i a 
prouiíion de cierta firma de de-
recho. parc.2. l ib .7 . c.75. fol.170. 
col.2.y 3. 
Diferencia entre el Parlamento de 
6irona»y lasCortes/obre el mo-
do con que fe auia de r e I I i r a los 
Francefes. part. 4. l ib . 20. cap. 2. 
fol.274,col.3.y 4. 
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Diferencia entre los Reyes Moros 
de Granada Abohardiles3y Boab-
d i l i , t i o , y íobrino. part.4 Jib.20. 
c.75.fol .354.coi .1. 
Diferencias y rompimiento entre los 
Elnefes, y los toldados de guarni-
ción que eftauan al l í .part .2. l ib .7 . 
c .76.fol. i75 .col .2. 
Diferencia > y diícordia en Gerdeña, 
eotre iuan de Arbórea , y Don 
Gombal de Ribellas. part.z.iib.8. 
c 4.fol. 185.Col.4. 
Diferencia entre el Rey Don Pedro 
ÍIII. de Aragon^y el infante Don 
layme íu hermano 3 fobre el dere-
cho de laíuceísion. part.2. l ib .8. 
cap.5ibl.18S. col.2.y 3.y fai.i 8^. 
C o í . i .y 2. 
Diferencia 3 y difeordia entre Don 
Lope de Luna» y Iuan Ximenez 
de Vrrea Capitanes del exercito 
de la vnion. part.2. l ib.8. cap.22. 
fol.2í^.col.3. 
Diferencia entre Don Iuan Mar t í -
nez de Luna por vna partesy Don 
Pedro de Luna,y Don Tomas Cor 
nel de otra. 
Componela Lope de Gurrea Ca-] 
marero mayor del Rey, y Fran-
cifeo de Prohon- par.2.iib.8. 0.25». 
fol.224.col.4. 
Diferencias > y parcialidades entre 
los Pífanos, p.2. lib.6.c.4^.fol.5^. 
col 2.y cap.5o.íol.56.col.4. 
Diferencia, y diícordia entre Don 
Ramon de Peralta ^ y Don Fran-
cés Carroz. part.2. l ib.d. cap.68. 
fol.71.col. 1.y 2. 
Diferencias entre Don Iuan Alonfo 
Señor de Alburquerque 3 y Mede-
HiiijCanceller mayor del Rey de 
Caft i lUjyDon Alonfo Fernandez 
Coronel, gran Priuado del Rey 
Don Alonío.part.z.lib.S.C5P .47. 
tol.247.col.t .y 2. 
Diferencias entre el Rey D . Iuan de 
Francía,y el Rey de Nauarra, fo-
bre el Ducado dé Borgoña. 
Y 3 Coai-
Gpmprometenlajj en- poder del 
Rey de Aragón,y algunos Carde» 
nales, par.2.lib.^.cap.44.fol.317* 
col. 3. 
Diferencias entre los Princip#i dé 
Nauarra» y Viana-, part.4. üb .zo. 
cip.fol.25)3.001.3. 
Diferencias entre Don Pedro Claz-
querin Arçobiípo de Tarragona» 
y. el Rey í5on Pedro l i l i , part.2. 
lib.io.c.35).foÍ.390.col 2. 
Diferencias entre ios Embaxado-
res de ios Reyes en el Concilio 
Goaftancieníe.part.3. Iib.i2.c.<5(í. 
f o l . ^o . co l . j . 
Diferencia, y diícordia entre los I n -
fantes de Aragón Don luam y D5 
EnrÍque.part.3.1ib.i3.c.p.fol. 145« 
col .1.y 2. 
Diferencia 9 y difcordia en Caftilla> 
entre el Rey Don Iuan,y el Prin-
cipe Don Enrique fu hijo. part¿3e 
l ibro 15. capitulo 55. folio 316^ 
^ c o l j . 
Diferencia entre el Rey Don En-¿ 
fique de Caftilla > y el Rey Don 
luán de Aragón íobre el Reyno 
de Nauai-ra , comprométela la 
Reyna Doña luana de Aragón en 
poder del Rey de Francia.part.4. 
l ib. i7.c.49.fol . i23 . c o l . i . 
Diferencia, y difcordia entre los foU' 
dados Efpañoies > y Don Pedro 
Gómez Sarmiento Conde de Sa^ 
linas íu Capitán Genera}. p a r í . 5 f 
lib.i.c.3.foi.4*001.4. 
Diferencia entre Fuenterauia J y Ba-
yona,fobre los limites. p.6.1ib.p. 
G.é . fGl .2 l5 .C0l . I . 
Diferencia entre el Conde Pedro 
Nauarro J y Don García de Tole-
do, part .^i ib.^.capit . ip. fol.230,, 
col. 4 . 
Diferencia entre los Reyes Don Dio 
nis dePortugah y Don Hernando 
de Caftill a,comprometenla en po 
der del Rey Don layme de Ara-
gon.p.i.lib.5.c,97.fol.44d.coL2f 
Difereoeia, y diíTenfion entre los del 
Parlamento de Cataluña , fobre 
quien preíidiria en el Parlamento 
General de Aragon.patt.3.lib.u • 
c.30.fol.20.001.4-
Díferencia>y díuiíion entre los Gran 
des del Confejo del Rey Don l u i 
de Caftilla. par^.lib.i^.capit.ap. 
ioI.288.col.3i . 
Diferencia 3 y diuiíion en el Confe-
jo delRey Don Pedro 1111,por la 
confederación con Genoueíes.p.a 
l ib . 3. o. 4 5 . fol . 24$ ^col. 3 .y 4 . 
Diferencia entre el Principe Don 
RagïOíiBerenguersy los Templa-
rios , fobre la Vi l l a de Borja. p.i« 
Iib.2.c.ii.foI.55.col.3. J 
Diluuio grande en los Reynos de 
Víalencia^y Mallorca.par,2.1ib»io 
€.83 . fol .448 .col. i . 
Diocefi del Obifpado de VrgeUquan 
eftcndida fue, y porque ocaiIon« 
p.i .Iib,i .c .4 .fol .8 .col.2i 
Dionís de Portugal j proctíra cafar 
con la Infanta Doña lía bel de 
Aragon.partii Jib .4. c.8. foh233^ 
col.4. 
Concluyefe fu cafamiento .capaí 
fol.23£).col.3.y 4 . 
Ve efe con el Rey Don Sancho de 
Caftilla en Sabulgar ? y porque 
finiCapao5.fol.3^iiCol.4. 
Gonfcderafc con èUy porque me* 
dio.c.i24.foI.349.coUi. 
Defafía al Rey Don Hernando de 
Caftilla^y a fu tío el Infante Don 
Enríque.part.i;Ub.5.c.20.fol.3f^« 
col.4* 
Veefè con los Reyes de Aragon,y 
Caftilla J y como fe huuo en el ca-
snÍDO.Gap.é^.fol.4.20. col.4. 
Compromete las diferencias que 
tuuo con el Rey de Caftilla en po 
der delRey Don layme de Ara-
gon.cap.s»7,fol44^.col.2. 
Afsien-
-Afsieiita pases con el mífmo Rey 
¿ c Caftiüa.cap.ip.fol .sy^. col.3 . 
Junta gente de armas contra el 
Infante D . Alonío fu h i jo , que fe 
aula rebelado.par.a-lib.^. capuje 
íoI.37»col.i. 
Manda que fu hijo primogénito 
no fea recogido , ni .recónocidò 
por fucceíTor.có!.^ 
Manda hazer los homenages de 
los caíïiilos a D.Alonfo Sánchez 
fu hijo baftardo.col .4. 
Tiene guerra con fu hijo el Infan-
te D* Alonfo.cap.j j . f o l . j 7.C0L 1. 
Muere en lá Vi l la de Santarem 
cap.58.fol.63 .C0L3. 
Diputación de Zaragoza quando fe 
labro.p.3.1ib.i5.cap. 5p . íol . 321« 
cbL4¿ 
Suelenfe celebrar en ella las Cor-
tes.par.5.lib.3 .capit.24. fol . 1440 
col . i . 
Diputados en Árágon no pueden 
conuocar Gortcs.p»3 . l ib .n.c . 45^. 
1 fo l . jp . cob i . 
Los que fueron nombrados por las 
Cortes de Zaragoza. Üb. 12., c, i¿ 
fol.7 d.Col. I * 
Y en las Cortes de Teruel haftá 
las otras Cortes, l ib . 13. capit. 45, 
fbLiSi.col . t . 
Conuocá parlamento en eí Rey-
no íïn Ikenciá delRey.p^.lib .zo» 
t ap. 3 2 .fol .3 04.C0Í.4. 
Prcíentan firma para no recebir 
Virrey eftranger0.lib.2o. cap.44 
fol.318.col1. 
L o que fe les proueyò que hizief-
fen acerca de la elección de los 
oficios por el Rey D . Hernando 
en las Cortes de Taracona. p. 5. 
lib.2íCa2.fol.74 'CoÍ.4. 
Procuran hazer gente de guerra 
para defenfa de la Val de Anfo 
contra los Franceíes.lib.^.cap^o» 
Diputados de Cataluña 3 año 141 o. 
part.3 J ib .M .c io . foLp-coLi . 
• Poaenfeen armas con los del re-
gimiento de Barcelona, pare. 4« 
lib.i7.c.3 6>fol·io^ .co i . í . 
Difcordia^veafe el verbo Diferencia 
DiíTeoíiOjVeàfe el verbo Diferencia» 
CiíTolación de raatrinionio entre el 
Rey Don íayme de Aragón 5 y la 
Infanta Doña Ifabei de C a í n lia 
por el Papa Bonifacio V í i í . p . 1. 
l ib . 5,cap.10.tol. j 5 3.col.2. 
• Difpenfacíon del Papa en el cafa-
mieto del Rey Do Ramiro Mon-
ge.pár t . i . l ib . i .c.53 .fol.51x01.3. 
Difpenfacíon del Papa Clemente V". 
m c l matrimonio de Don í a y m e 
Principe de Aragón con Doña 
Leonor de Caflilla^p.idib^.c.yd* 
. fol.43 |.col.2e 
Díípenfacion que concedió el Papa 
al Key de Portugal para cafar co 
la Princeía Doña luana fu i obri-
, ná. p.4.iib.2o.c>io.íol.28re col.3. 
Difpenfacíon en el matrimonio del 
Rey Garlos V I H . de Francia con 
la Duqueía de Bretaña) aínda cau-
'terofamente.part«5.iib,i'Ct-22.íob 
^27x01.3. 
Difpenfación que concedió el Papá 
Àlekandró V I . ai Cardenal Ce-
far Borja para dexar el Capelo, y 
cafarfe.part. 5. Ub. 3. cap. 2 8. í é h 
i ^ í . c o l . i . y 2. 
Difpe ni ación en el matrimonio de 
Esforça Maria Duque de Bari co 
Dona Leonor de Ñapóles, par. 4» 
íib.i8.c.4^.fol.i§5?.col.4. 
Díípenfacion en el matrimonio del 
Rey de Portugal con iu fobrina, 
contradiciendo los Reyes de Caf 
tÍÍla,y Aragón.part .^. l ib .no.cio 
fol.281,coi.3. . 
eonuertir 
ios 
z é o 
los íudíos.part .3.1iKii .capit .45. 
foi.1o8.c0L2. 
Díuiía>y armas de los cinco eícudos 
dentro de otro mayorsCon ias qui 
nas, tomólas el Rey Don Alonfo 
Emiquez de Portugal, y porque 
ocalíon. p . i . i i b . i . cap.21. fol.72. 
co l . j . y 4 . 
Diuifa que diò el Rey D.Pedro I Í I I , 
a Brancaleon de Oria. p . i . l ib . io . 
c.4.fol.355.col.4. 
Diuiía que dá el Rey Don Martín de 
Sicilia, á Don layme de Prades 
Condeftabie de Aragón, parte 2 . 
Hb.i o.cap.yi . fo l^^^.col . j • 
Diuifas 5 comunicanlelas entre l i el 
Imperador Sigiímundo,y el Rey 
Don Hernando.p.j.lib .iz .cap^^ 
fol.I22.CoI.T. 
Diuiía de la Eftola, y jarra ícmbiala 
elRey Don Aloníò V.a Filipo D u 
que de Borgoña.parf$.lib.i5.c,44 
£01.304x01.3. 
Diuifas que fe dán Vno al otro los Re 
yes Don Alonfo V.de Aragón, y 
Don luán de Caftil la.p .4. l iba6. 
cap.zS.foLji.col.i» 
Diuiía que traían los Eduardos que 
defeendian de fangre Real en i n -
ga! aterra. p.5.1ib.3.c.37.fol.i64. 
col.2. 
Diuifa particular del Rey Eduardo 
I I I . de Ingaiaterra. part.5. l.ib.3. 
cap.37.fol. 1^4x01.5. 
Diuiía que tomó el Rey Eduardo 
I I I . delngalaterra.parte 2.1ib.7, 
cap.41 .foLtj 2.col. 2. 
Diuiía de la rofa blanca de la Cafa 
de los Eduardos.p.5.1ib.3.cap.37« 
fol.i^4-col.2. 
LoreíÍ:áte>veafe el verbo Armas. 
Diuiíion, veafe el verbo Diferencia. 
Diuiíion que haze de fus Reynos el 
Rey Don Fernando de CaíHIlajy 
León- p. i . l ib. i .c . i7.fol .2i . col.4, 
D 
Diuiíion de los Reynos de Aragón, 
y Nauarra > hecha en Pamplona 
por los Reyes D-Ramiro el Mon-
ge de Aragón , y Don Garci Ra-
mírez de Nauarra. parte 1. l i b . i . 
cap.55.fol.54.col.3. 
Diuiíisn de lo conquiftado que hízie 
ron losluezes nombrados^y quie-
nes fueron.p.i.lib.3.cap.^.fol.i3 2 
col.3. 
Diuiíion de la Isla de Mallorca en 
varias poblaciones. p . i . l ib . J .c^ . 
fol.x30.col.3. 
Diuiíion entre ios Cardenales, en la 
elección de Sumo Pontífice , por 
muerte deBenedido XI.p . i . I ib.5 
c.^(í.fol.42 2.C0I.2. 
Diuiíion de los Reynos de Valencia, 
y Murciajhecha por los Reyes D. 
Hernando de Caftilla5y Don lay 
me de Aragon.p-i.lib^.ca.67.10!. 
423.C0I.3. 
Diuiíion que hizo de fus Reynos el 
Rey Don Fernando de GaftÜla» 
y el daño que causó > y los males 
que fe ligmeron defpues de fus días 
par.i . lib.i .c.i7.fol.22.col.i . 
Diuorcio que procuran entre el Rey 
Don A Ionio de Aragon5y la Rey-
na Doña Vrraca fu muger* Don 
Diego Gclmirez Obifpo de Com-
poftelía>y elConde Don Pedro de 
Traua. par. i . l ib . i .cap.3 S.fol «S^* 
col.2. 
Diuorcio que pretendía el Rey Don 
Pedro I I . de Aragón con la Rey-
na DoñaMaria fu legitima mugen 
y la fentencia que dio a cerca del 
el Papa Inocencio I I I . p . i . l ib .2 . 
cap.62.fo!.5?5).col.i.y 2. 
Diuorcio entre el Rey Don layme 
de Aragón el Gonquiftador? y la 
Reyna Doña Leonor fu muger, y 
la íentencia que en él dio en Tara-
çona el Obiípo de Santa Sabina 
Legado Apoftolico. p.i,lib.3.c.3 
fóLuj . co l .4. 
D i -
D 
Dlaorcio entre Doa Lope XímeneZ 
de Vrrea>y Doña Brianda de L u -
na , determinado por el luez E-
cleíiaftico. pa r t , i . i i b . i o . cap. 48* 
;íol.404.c.ol.i.» 
Díuorcío entre el Príncipe Don En-
. rigué de Caftilla > y; la Princefa 
DonaBIancaj confirmado por el 
• Papa. Nicolao V» p. ^ÀjL·ióx.iS. 
fo i . i é . coL4 . 
Díuoício entre Ladislao Rey de V n 
gria> y Doña Beatriz de Aragón, 
hija del Rey Don Hernando Pri-
mero de Ñapóles.par.5.1ib.4.c.5. 
f o l i y ^ . c o l . z . j . y 4 , 
Zcllido Dolfos mata à traycion al Infante 
DonSanchojhijo mayor del Rey 
Don Fernando de C a M l a . p a r a » 
libsi.c.^2.íbL2.é.col.4« 
Cárhs 
Dolms, co otros principales, en vna 
rebelión en Perpiñaa contra el 
Rey Don Pedro l í l í . es fen ten-
ciado en Barcelona. par t . i . l ib .S. 
cap. i .fol.1^5.col.3. 
Dolms Alcayde del Caftíllo de Per 
p iñan .par . j . l ib . i 1 .cap.17.fol.i4. 
- C Q ' J . I . 
Dolms 5 remítele el Parlamento de 
Cataluña la prouiíionjy execució 
de la jufticia en el Reyno.p.j . l ib. 
1 i,cap.2 5»fol.i9.col·i. 
Ès Embaxador a hazer reuerencla 
, al Rey.cap.85.foI.^8.col.4» 
Birsgmr Dolms Gouérnador de Mallorca? 
embialo el Rey Don Alonío V* 
de Ñapóles a Eípaña, para dar or 
den en la ida de los Prelados al 
Concilio de Baíilea.par.3 dib.T^.. 
c.40.101.245.col.1. 
Hazele Virrey de 
fol.246.col.ià 
Dolms Embaxador del Rey Don 
luán I I . al Rey Luis de Francia 
para darle ciertas quexas tpar í .4 , 
l ib.i7.c.2<?.íol.ioo. C0L4. y 1 0 2 » 
co l . i . ' 
frifim Dolz Capitán General de las gale-
ras de Sicilia, p a r ^ a i b ^ c a p ^ * 
fbl .yp.col^ . 
SerndJdd Domènec, con otros, ármalo Gaua-
ilero el Rey Don Martin de Ara-
gón, parte 2 . I ib,10.£.6,9» f01.43 4« 
f p l - i * "f. ^ i ^ f i l f l ' 
Q m í k B Domenge Embaxador, de Cataluña 
al Rey de Caftilla. part.3. líb.n* 
cap-45.fol.35.coL4.. 
Nombranle en el Parlamento do 
Tor to ía para:deíetmiflar la cauía 
de la íucefsion en elReyno.cap.55 
fol.42.€ol.4.* 
Y por íuez en e l l a . cap^^ . fp l^^ 
Sdnfo Domingo, ínftituydor de la Orden 
de los Fráyles Predicadores, de 
donde fue natural. 
Qual fue fu principal profefsion^ 
y inftitüto, 
Perfígue los Hereges Albigenfes. 
p . i .Hb.2.c .^3.foL^^.col^.y 3. 
Quando fue canonizado, y po£ 
^uien.lib.3.c.22.iol.i4(3.col.i. 
Dominicanos predican el Euangelío 
en lo intimo de Afcica.par.z.ljb.d 
c .u fo l . i . co i^ . 
Guillm Domirjuft icia de Calatayud, mue-
re peleando vakroíamcnte en fu 
defenfa.part.i dib.^ . c ^ r . f o l . j i y 
col.2. 
Doms, con otros? ármalo Cauaílero 
el Rey Don Martin de Aragón* 
part.2.1ib»io.c.f9.foL434.col.2. 
Donación que hata el Emperador 
Don Alonío de Aragón al Con-
2 ¿ 2 
cb Don Perànçures de la Azuda, 
fuérça de Balaguer > y de las tres 
-partes de la Ciudad, y metad de 
algunas Caítiiios.p.tJib.i.eap.j 8. 
f0l .3é.col. í .y 2* 
Y de diuerrosLugares5VillaS5yCm 
dades à muchas Iglefiasi capi 5^ 
'fol • 5 o* col,4 .y fol. 51 ;col. 1 i 
Donación que haze el Emperadof 
Don A loo ib de Gaftilla al Rey de 
Nauarrade la Ciudad de Zarago-
ça.p.i.libii.c-55.foÍ.54iCoi.z* 
Donación que haze la Reyna Doña 
Petronila ai Infante Don Alonfo 
fu hijo del Reyno de Aragon.p.i . 
libii *eap.2 j J o l . y j .col . j .y 4. 
Donación que haze el Rey D^Alon-
fo de Gaítilla á la Reyna fu mu* 
ger de la metad de lo que fe con-
quiftaffe de Moros.p.i.lib.i^c.zg* 
foLj ' / .coLí.y 1* 
Donación que haze el Rey D.Alon-
fo II.de Aragon5a Manfredo Maï 
ques de Buícha? de Drola con fus 
términos. p.i.lib.2.cap.34ifoI.8i. 
coLi^y j . 
Y de la Vi l l a de AlcañiZ á Dóíi 
Mart in Ruyzde A§agra¿ cap.3 8* 
fol. 8 3.col. 2 i 
Confirma al Conde de VrgeL íá 
que el Principe Den Ramon fu pa 
dre auia heChoj al padre del Con-
dejde la Ciudad deLeridaay otrai 
Viilas.c.45 .fol.8<?.col-3. 
Y a la Orden del Efpital de leru-
fálem>y a Armegol de Afpa Maeí 
íre de Ampofta,de la Vi l la de Caf 
pe .001*4. 
Y a la Orden dé los Tenipíarios 
cnLcrida de las Villas5yCaftillos 
de Alhambrajy Orros^ y la Peña 
de Ruy Diaz, que fe dixo la Peña 
del Cíd .c^y . foLSy.eo l . j .y 4. 
Donación-que haze Dona Aürem-
biax al Rey Don layme de Ara-
gón el Gonquiáador de la Ciudad 
de Lerida.par ^ .lib. 2.C.S6 .f®L m ; 
col . i . 
D 
onacïòiïquà haze el Principe Don 
Ramon Berenguer a i o i Templa-
rios de muchas Villas3y Lugares. 
p.i.Ub,2.e.^tbi.6o.col.3.y4. 
Y a Armengol Conde de Vrgel 
de la Ciudad de Lérida con fus ter 
minos. 
Y de las V i l l a s ^ Caftillos deAy-
íona>y Albeía.c.5>»fol•H-c^ ^ • 
Y a Guillen Ramon, Senefcai de 
Cataluña, de la Baronia de Mon-
cada.c.é^.íol.^y.col.i» 
onación de los Condados de la 
Proença > y Folcalqacr, y de la 
Ciudad de Arles ^confirmafeia á 
Ramon' Berenguer Conée de la 
Proença,el Emperador en las vif-
tas deTurin.part. í . lib.2.cap.i^. 
í o l . y u c o l . i . 
ï )ònacion3 è inueftidura de la Ciu-
dad-de Tarragona i Roberto de 
Aguilon, por el xVrçobiípo Oide-
gario. p,i-lib.2.c.31-íoi-rj8.col.2. 
Donación que haze Don Bernaldo 
Arçobiípo de Tarragona al Pr in-
cipe Don Kamon Berenguer,de 
la Ciudad de Tarragona p . t . l i b . i 
cap.31 .fol.78.col.s.y 4. 
-Donación que haze la Reyna Doña 
Eluirá à fu entenado el Infante 
Don Ramiro, de fus arrasjque era 
la Señoria de Aragón, par . i . l ib . i . 
capa 3.fol.17.col. t . 
Donación que haze elRey Don lay-
me el Conquiftador a íñ tío el Co 
de dela Proença, de algunos L u -
gares,y rentas.part.iiib.2,cap.7x 
fol."io7.col.3.y 4. 
Y al Vizconde Don Guerao deCa 
brera del Condado de Vrgel .c.77 
foLii3*coLï. 
Donación que haze el Rey Don San 
cho R a m í r e z dé Aragón al infan-
te Don Pedro íü hijoj de los Efta-
dos de Sobrarbe:yRibagorça.p . i . 
l ib. 1 .cap. 2 7.fel. 2 8 .col. 3. 
Donación que haze el Rey Don Pe-
dro II«de Aragon-a los Templa-
rios, 
D 
ríos?y à Doti Pedro de Montagü» 
do Maeftrc de la mifma Ordeti 
de la Ciudad de Tortofa.pa.lib.2 
c.6o.fol.9(S*col.2-y 3. 
Y a Don Guillen Ramon de M o -
cada, por contemplación del ma-
trimonio con fu hija la Infanta 
Doña Goftança5de losCaftillos3y 
Vilias deSeros,Ay tonajSofezj&c* 
c.^i.foi.^S.col.j* 
Donación que haze el Rey Don Ra-
miro í.de Aragón al Rey de Na-
uarra,de Ruefta y Pitil la, p- i . í ib . 
1 . c . i y . f o l . i i . co l . ^ 
Donación que haze el Rey Don Ra-
miro de Aragón el Monge al Em-
perador Don Alonfo deCaftilla, 
de la tierra que conquilto el Em-
perador Don Alonfo de Aragón, 
p.i.lib.i.c.55.foI.55.col.3. 
Y al Conde Don Ramon Beren-
guer de Barcelona del Reyno de 
Aragon.foL57.eol.2iy 3 • 
Donación que haze el Rey D. San-
cho Abarca al Monafbrio de San 
luán de la Peña 5 de Martesj fia-
gues, Huertoló 3 y otros Lugares* 
p . i . i i b . i . c . n . foL ié . eo l . i . y 3. 
Donación que haze el Rey Don San 
cho de Nauarra al Rey Ramiro 
de Aragón, del Gaftillo de San-
gueíTa, y fus términos? de la V i l l a 
de Lerda» y Ondúes 3 confirman-
la muchos ricos hombres de Na-
uar ra .pa r t í , l i b . i . cap.17. foL l i -
GoL^é . 
Donación q haze el Rey D . Alonfo 
de Caftilla al Rey Don layme 11* 
de Aragòíijdel Reyno de Murcia, 
par t . i^ ib^* capitulo 20. £oL}66¿ 
col. 4. 
Y al Infante Don Pedro de la Ciu-
dad de Cuenca ? y algunas Villas, 
y Caftillos. col-4. 
Donación que haze el Rey Don íay 
me^a D.Vgo de Folcalquer.Maef-
tre de la Orden del Eípital > y a 
los Caualleros de íu Orden^dead-
guiias tierras en Mallorca- far t . r . 
l ib^.cap.^* f o l . i j j . c o l . z . 
Y a Don luán Goncalez de Here-
dia, de l aVi l l a ,y Gaüil lo de Acú 
beba.c^i . fo l - i^.co!^ . 
Y al Infante Don Pedro de Portu-
gal de las Islas de Mallorca.ci 25. 
fol. i37.col.2»y 3% 
Y a Don Ximen Pérez de Taraco-
na de la Vi l la de Arenos, cap. 3p . 
•foi.158.col.i . 
Y al Infante Don Pedro del Prin-
cipado de Cataluña.í:ol.i<5?.coí.1. 
Y a Pelay Pérez Cor rea ,Maeíhe 
de Santiago ? y a fu Orden > de la 
Vil ia^yGaítüiode Enguera.CAÍ * 
fol . i ^ .col .y . 
Y a Don layme hijo del Rey de 
Mallorcaj de la Vil la 5 y Caftillo 
de Gotor;c.45Íol-. i d3. col.2.y 3 i 
Y a Margarita Rcyoa de Francia 
del derecho que le pertenecía en 
el Condado de la Proençajy Fo l -
calquer .c^ó.fol . iyz.col . i . 
Y al infante Don Alonfo fu hijo 
del Reyno de Valencia3vmdo con 
el de Aragón- c.57. fol.172. c o l . j . 
Y de la Vi l la de Luna.col . 4 . 
Y la de la Vi l la de Mediana con-
fírmala a Pedro Se fe el mifmo 
Rey D.Iayme.c.67.fol.i83.coLr 
inacion que -haze el Rey Don A l o 
ib l i l i , a la Reyna Doña Leonor 
íu muger5de la Ciudad de Huefca> 
y de algunas Villas 3 y Caftillos» 
•part.2 Jib.7iCap.17.fol.102.coL1. 
Y al Infante Don Hernando íu hí 
"10 de la Ciudad de Tórtola , co-
Y de la Ciudad de Alicante j y dé 
otras3 y de la Ciudad de Albarra-
i. 'ziíiiC.íf.fol.jói. coLii 
Y de la Vil la de Xatiua> AIgezira> 
^ y-otras.foLio^.col .r . • 
Dooacíon que haze la Infanta D o -
• - ñ a Goftança de Aragón, al Infan-
te Don luán Duque Girona 5 de 
los derechos, que le-pertenecían 
por 
D 
Alonío I V . al Infante Don Fer-
nando iu hijo5en el Re y no de Va-
leccia? reuocalas el miimo Rey. 
par. i· l ib^.c. iy.foi . ioj .coLi. 
Imn j Donelfajcs embiado del Parlamento 
de Zaragoça á Cafpe a la publica-
ción del Rey.par t . j . l ib . i i ,c .85. 
iol.í)8.col.4-
Zcpe Dcñeita, con otrosí focorre 0y librá 
de la muerte a Martin de la Nuza 
en la batalla de Rubinat. parte 4. 
lib. 17.cap.4i-foi.ii5.col.i. 
: xoX. i . , , v,r •• % [ -.'Y' , . . : í·'.lo'f^'ïb.'í 
Donación que haze el Rey Don Her IMánfmío Donoratico Capitán General de la 
nando de Ñapóles a Antonio de ^ armada Pifana? dale la batallad 
Infante Don Alonío de Aragón. 
Es vencido^y muerto a manos del 
miimo Infante.part.2.lib.6.c.4^ * 
fol.55.col .3.y 4. 
de Ñauar ra,, y todos fus derechos ÍACCÍO de Donoratico Conde» y el común de 
al Rey Don Enrique de Calliila. Píía,. prenden al Antipapa Nico-
parte 4.lib.i7.cap.j^-folio 1 li» lao V. y lo lleuan al Papa luán 
col.3. X X I I - a Auiñon. par.z.lib.y.c.^. 
Donación que haze el Rey D . íuan foL^S-col.i. 
I I . a fu hijo D . A Ionio de Aragón Keyner, y Don»ratico,Condes de Donoratico, 
del Condado de Ribagorça, p.4. Bonifacio dales el Infante Don Alonfo de 
por la Reyna fu madre.p.z.lib.^.1 
cap.4.foi.275.coi.2. 
Donación que haze- Don Enrique 
Conde Traftamara, al Rey Don 
Pedro I l l l .delReynode Murcia> 
y de la Ciudad de Cuenca3y otros 
Lugares dcCaflilia.p.i.iib.p.c^o 
fol.3 id.coLi. 
Donación que haze el Rey Don Fa-
. driquc de Sicilia a la Reyna Do-
ña Leonor de Aragón fu herma-
nas del Reyno de Sicilia 5 y de fu 
Eftado. p.z.íib.p. cap.i5.fol.2S7. 
Aquauiua, del Ducado de A t r i . 
par.4.lib.i8.c.5.fol.t44.col.4. 
Donación que haze la Pnncefa Do-
ña Blanca de Nauarra del Reyno 
l ib . rg .c . iy . fo l . iy i . co i . i . tís 
Donación que haze la Reyna Ger-
mana al Principe D.Carlos , del 
derecho en el Reyno de Nauarra. 
par t . ^ . l ib . io .G.p i . fo l . j ^o .co l^ . 
Donaciones, y mercedes que haze el lutn 
Rey Don Garci Ramírez de Na-
uarra á los Nauarros,para gran-
gearlos-parte i . l i b . i .c.55. fol.55. 
col. Í . 
Donacionesj que confirma a fus her-
manos Don Pedro,y Don íayme H d t 
el infante Do Alonío.par. i . l i b ^ . \ 
c.48.fol.i 66*col.% .: 
Donaciones que hase Doña luana 
Condefa de Toloia^a Galceranda 
hija de Analnco Vizconde deNar 
bonaj a Carlos Rey de Siciliaj y a 
Filipaíu fobrinaj y de que.par. 1. 
• l ib^ .c .y^ . foLiOi .coLj .y 4 . 
Donaciones hechas por el Rey Don 
Aragón en feudo perpetuo el Caf 
t i l lo de Ioyoía5guardaen Caller, 
con todo lo demás que antes te-
man.p.2.lib.^.c.55.foLdi.col.2. 
Dordas ligue a Don Antonio de Lu-
na.part.3 .lib.ii.c.3 i.fol.23 .col . i . 
•Es. ídefcomulgado por la muerte 
del Arçobiípo de Zaragoça.ç.47. 
fol^y.coi.z. 
Dordux Capitán Moro? es caufa que 
la Ciudad-de Malagaie entregue 
a los Reyes Gaíoiicos.p.4.lib.20. 
c .^i . fol . j 50.C0I.4. 
Echa al Zegri de la Alcaçaba. 
col.4. 
La merced que le hizo el Rey Ca-
tólico a è^y a los de fu parentela. 
foi.35i.coLi. 
Dote, que Maria hermana mayor 
del 
¿ e l Rey de Chipre 5 trae a lRc^ 
Dan íayme lLde Aragoii'par.2¿ 
Ub.5.C.i(?.íol.25Cói.i. 
Dote de U írifanu Doñá luana í i í -
Já del Rey Filipd de Kauarra^ue 
tcaxo al infante Don Pedíro de 
Ar3gon.part.2.1ib.7.c.2Í«fol;i07^ 
Dote aritigdo de las Infantas del 
Reyno de Napolei^dc ^[úecaií-
tídad era 5 y como fe ílamaua. 
patt,5. libro 4.capita7.fòliai87«í 
,,3. ' i ^ sop^ 
Dozjafsiftcn ala jura de los Á r c h u 
duques en Cortes de Zaragoza* 
p ^ . h b . j . e ^ . f o l ^ i ^ c o L j . 
Dragonera Isla cerca de Mallorca^ 
es Sc ñorTemporaljy Efpirítual el 
Obiípo de Baccclona^par.i.iib.j ¿ 
c.io.roI.i54vcoJ.4.' 
Dtóla con lus temimos, dala elRey 
Don Alonfo 1 L de Aragón á 
Manfredo Margues de Bufcha^ 
pa c ta . lib.2 .capi t.$4wfol. 81, c o l i ^ 
y 3. 
Diíarts de Portugal, cafa con la In*' 
fantá Doña Leonor ¿c Aragón, p. 
$ J ibk 3 .c,4 5 .fo l .18 í.col .2. 
Sucede en el Reyno? aí Rey Don 
luán fu padre J ib . i4 .c . i^fol .22i«-
col .3. 
Muere.c.5í,foL254.cóI.3. 
Los hijos ^ue dexò .co l . j . 
Ducados de Atenas , y Neopatrías 
políeenlos pacificamente los A r a 
goneíes.part. i . íib.(í. cap.i. foi . i . 
co l . i , 
Y los Catalanes 
Ofrecenlos al vno de los hijos del 
Rey Don Fadricjue. 
Es jurado por Señor dellos IVlan* 
fredo hijo del Rey Don Fadricjue, 
€ap .i2 .fol .i7.coLi, 
éouíernalòs Bcrñaldo B ñ m á í i 
Cauallcro ínüy priíiçipal àè í A a i 
ç purdan^ 
Como los deftri{xjyèeí Rey D ^ t l 
Fadri<jueicdl.2. 
Cdnio' quedaron vnido¿ i la C ó -
f oiia cíe SidliáiGdl. 5 ¿ 
Como ¿e ró r i eiitregaddl al Re^ 
Don Pedro 111 I Í de Aragón, 
col . j .y 4¿ 
Dalos al ífifántc Ddi i Fadriqué e í 
Rey Luy¡í de Siciüai part.#.iih4¿ 
Ducado ^ e Gandía ^ cómpraíd Doti 
Rddrigd de B d r f l Cárdcnal , pa-
ra fu hijo Don Pedro Luyá de^ 
Bor j a.par t. 5.1 i b. ü ca pica i ¿fol. 1 p 
Du'cádd de Sc'ffa > d a fe al Gran Ca-
pitan^par.^i l ib^·cap.^o. f o L i i ^ * 
-. c o l i » 
Dueñas V i l l a 5 nace en ella la Príii» 
(^^Do^a l labeí de Aragón^ i i i | l 
del Rey Ç o n Hernando de Afa^ 
§on«part,4.UbaS.cap*51 ^ fol.'í 7 
Duero Rio ^ tiene fus fuentef déntr©1 
de los limites de los Pel en dones» 
pa r t . i . i i b . 1 • capituld 4 | / f b k 4 ^ 
col.4» 
ïJuf ce > hij a de Giber tò Conde de !s 
Prdença>y Aymfllan» cafa conreí 
Conde RamoiïBeneègueí ¿ i Bal-
ee ion a« 
7 Sucede a fu padre e n aquel loé Ef* 
, t ados .p . iv l ib .ücv^ . fo l . ^ . ¿vUu 
InjZutí* I&lc^jhi jádelRéjr Don A l o à í é l l . 
de Aragdn e í Cafto^ McÉí|^del 
lÁónáñerio de Xixen a > de 1 af 6 r -
den de San luan-parvi Aiha^cj^f* 
£oL88 . co l i ^ 
ínfaidD. Du4ce,hij^del Ptin^pe de Ár^gdá^ 
caía con Don Sancfe hi|o del 
Rey Don Aloñío de Portug.aí.p.* 
Iib. 2.c, 2i.fol.72 .col .4^ 
Z 
2 - ( f D 
Dukidio Obíípo deSalamancajcau-
íiuaio Abderramen Rey de Cér -
doua. part.i. i i b . i . cap . iL f o l . i (?# 
fer / i^ D«fJC3vno de ios Gáualleros Gafte-
^4rc,íí iianos que murieron en la batalla 
del campo de Arauiánasen la qaal 
tjuedò vencida el Rey de Gaftilla 
por el de Aragon*para.l íb^.Cr2j 
á £01.297.col.2.: 
Dugué de Auftria, la fentcncia cruel 
de muerte que en èl exrtcütò Gár-
v los Kcy de Sicilia, part. ! . l ib . $v 
^c.yS.fol.toi.col.i'.- ! 
Duque & Calabrias Capitán Gene-
ral del Rey Garlos de Francia, el 
;., naufragio que padeció íu armada, 
part. i . lib.5. capit. 47; íblio 398, 
: còi .4. ' 
1 Veeíe con el Don Fadríque de 
í! S; Aragón en Zaragoça > donde af-
' fientan treguas.cap. 53. fo l . 404. 
: c o l . j . • / 
••; ' .Cércala Ciudad de Medna por . 
íiiarjy por tíerra.cap.4S .fol.$99• 
Tiene trato con él Virgil io de 
S cor dia > y entrégale la Giudaá 
«Je Catania- capit. 4 1 . folio 391, 
: col.J. 0 '!''2l(Í^ •í-arl - i n j q 
Buque de Calabria 5 V'ieíic con vna 
armada a Barcelona. p> 4. lib.10* 
c . j . fo l .zy i .co l . j . ' ;: 
Gana algunas Villas del Hilada 
áe Florencia, capits 26. fbi.300. 
c o í . i . 
Es Vencido por el exercita delPa-
pa.c..4"4.fól.. j..i'8..cot.3 * • 
Haze guerra a los Venecianos^ 
c.éi.fol.334.col.3. 
Vence el exercito del Papa- c*66. 
foL345.col.i. 
Duque de Auftr ia , hierno del Rey 
de Aragón 3 es elegido por Rey 
de Romanos, par .i .iib .6. cap. 14. 
fo l . i o . coLi . 
Duque de Borgoña , y fu hermano. 
el Gon3e de la ^larcaí CaudEIcs 
principales de la compañía de 
Caualleros Franccíes j que apor-
to a la Ciudad de Clarcncia en 
; el Principado de la Motea, 
part .z. l ib.ó.capitulo 1^.folio 24. 
C0L4. 
Repartenfc entre fi el Principa-
do,y el Ducado.col.4. 
Deftribuyqn las Baronias5y L u -
gares á los Caualleros* folio 21. 
coJ.i> 
Defte Duque de Borgoña decien-. 
den los Principes de la Morca* 
eol.i. 
Duque de Borgoña » es prefo por los 
Turcos en Tracia- part.3. l i b> i i , 
c.i.fol.i.col.3. 
Haze vn hecho de notable infa-
is mia. libra 19. capit. 354fol. 250-
€ 0 U . 
í^atanlelo^Francefes en vnaha* 
talla.part.4.1ib.20.cap.9.foL2So. 
col. 2 . 
Puquc de Atenas 5 cafa con hija de 
Ja Princefa y hija mayor de Luys 
Principe V . de la More a* 
ï^íüere íinhi|os^ 
Dcxa el Ducado a Gualter Con-
de de Breña. part.2.1ib.é.cap.|f, 
f fQ!^2 5éCob2é 
Duque Alemán , tia del Rey de Po-
lonia» acompaña al Rey Don Pe*. 
¿ro l i l i , en la jornada de Cerdea 
fia.p.i.lib.S.c.54.fol.2 5^.col<3. 
Duque de Andr ia ves prefo por e l 
Rey Luys^p.^.lib . i i .cap.y.íol.^. 
co l .u 
Duque de Lorena 9 hijo de Reyner 
Duque de Anxous > cerca la Cia» 
dad de Girona.part.4.1ib.iS.c.ii. 
£01,153.^01.3. 
R i n d e í e 1 e .c .2 2 .fo 1.1 ^4 .col .3, 
lunta vnlgrande cxercito.cap.iB, 
fol.J59.col 3. 
Muere en Barcelona^ entieiran-
le en la Igle í iaMayor . capit-33-
ioi.i7^*col4^ 
Es vèndào en Batalla en los ¿am-
pos de Pulla , f Oí el Rey Don 
iuao i í. lib.17. eap, ^ í í . foLi iO ' 
col.3, • • ,: • • 
Duque de MedinaSidòníaj córrelas 
tronce ras de Por tuga! ^  y combate 
a M o r ó n . p a r ^ . l i b . ^ ' C . j i . f o L i ^ ^ 
coiav . .-.loD..bc)5.|pl.r^5 
Duque de Arcus!0sfe reduce a la obc 
diencia del Rey de Caftiiia. p . 4« 
i i b-ï£vc.4 5. tpL 2 5 7 .col. 1. 
Dugue de Víllaherme»fa/e cafa con-
cra i a voluntad del Rey íu padrea 
part.4. l ib . 2o. capit.3. folio 275« 
Ducjue de Brcgança, es prefo por el 
key de Portugal j y ocupadas lu$ 
fortalezas, part.4. l ib.20. cap»50* 
fot,315.col.í . 
Es degollado por feiïtencía del 
Rey,col .4. 
Duque de Bregança, Capitán Gc-r 
neral del Rey de Portugal 5 gana-
la Ciudad de Açamor de África-
p.^.lib.io.c.79 .tbl.3 75 •col . i . 
Duque de Vifeo>es muerto a puñala-
das por el Rey Don luán de Por-
tugal jl'u cuñado- p.4. l i b . i o. C.5P. 
foi.3 53.C0L3. 
Duque de Najara , procura que el 
Rey n o fea Gouernador. part. 6. 
lib.<í.c.4.fbl.7.col.i. 
Dcclarafe contra elReyjy procu-
ra apoderarle de las cinco Villas. 
c.S.fol.i3.coLi. 
lunta íus deudos para recibir al 
Rey Archiduque, cap .28. fbl.47p 
col.4. 
Reíifte la buelta delRey Catól i-
co a Caiiil ia.l ib.7.cap.ii . fol.88. 
col.2, 
Oírecefe al íeruiclo del Rey Ca* 
íólico.c. i 5 .fol .^ 3 .col .3. 
Procura con íus aliados que el 
Rey de Romanos venga a Eí'pa* 
ña. col.3. 
iniifte en que el Principe D.Car-
los feicuance por Rey ca vida de 
i 
là Rcynai k madfc. c.tfMdofi 
col.4. 
Impide qué n ú acudati Us Ciuda-
des con las rentas Rcálcse cap«37^ 
foI.io8¿col.u 
Pide muchas condiciones etí là 
gouernación dic Cañil la- cap* 
Hazcnle procelTo por rebeldes c.: 
44vfbLi2i.coí»2* \ 
Publicafe por Capitán General 
de la Rcyna. capit. 50* íoh xip, 
Hazefe fuerte en Najara contrá 
el Rey. Hb.Sé-.capittílo.^'v fblíf46,1 
co la ; 
Es nombrado Capitán General 
del Rey Católico, l iba o. cap.3^v 
foI.327.coL4. 
Socorre a Pamplona con fn exer-
cito > que ctaua cercada po^ IQ$ 
F r a n c e f e s ^ í •fbí. j j i-.cóUii 
Duque de Àlua,acofïfe^ al Rey Ca« 
tolico f c M á la cntiadade íwhieg 
no. p. é^í Íbvé.c^ 2 i v fol .3 ^ c o í . 1. 
N o quiere apartarle del íerúkib? 
del Rey Gatolicoiib.f .c . j . foi .^o 
col.2^ , 
Va en rehenes al Rey Árchídu* 
quc.c.4.fol.^2.cóí.> 
Hazeníe proceífo. cape 15. fol .80« 
• -Col.^ v „ 
Las vlftas que tüuo ebrí eí Arço-
bifpo de Toledo 5 y con el Con-
deJÍablc.c.z 7 . f 0L5) 7 .col ,3. 
A cercafe a Burgos a verle con loa 
Grandes-c,35.fol.i04.col'.iv 
Es Capitán General en Gai i i la -
lib.8.c.5.foLí4i,col.4. ... 
Recibe por el Rey la#fóffafeza^ 
del Duque de Najara, cap. ^ , f o L 
En tra con exércitb por J&sà&tu 
1 ib. 10 Ve. 1 o.foi 25 d.col . 1 . 
Gana la Ciudad d^ Panijlé^aw 
ipi.257.col.iv 
Fortifica a San luán del f i e isk 
Puerto.c.z^.fol^ 1 S.col.fw 
Z z Du~ 
gente fobre Gibraltar. f,6t lib.y^ 
€.24.fol.5>I ¿C0Í.2* 
V á haycndo con Don Pedro G i -
rón áPorÉugal. i ib ,8.€.¿5ifol. i7i , 
Mueren encubren 6 tòtterteéiib^ 
•iox.54.fpK3 45..Gok:4. 
Du(|ue 3e Albiír^uer^uej viene-a Ars 
gon a recibir ai Rey Catoiicovp.(>; 
iib.8.c.7.Fol.r4$.col.3. 
Mü^ije del Infantado > haze pleyto 
bomenagc de feruir ai Rey Gato* 
lico3y a iaReyna fu hija en pazv 
•y en guerra- gart.6. lib.8. cap* 17^  
f b l . i d i coi.3. 
Dw^ue de Ferrara , Vence la artóad^ 
de ios Venecianosjy les echa mu-
chas fu ft as a fondo. part.óv iib.84 
e.4^.foi . iodxoKr. 
A&jela: la fortaleza de laBaftida* 
Ííb.5> x . 4 ^ i b l • 2 6 5 .coi. 2. 
Entra en Roma > y pide perdón al 
Pa pa en pubi ico Confiftorio, íib. 
Duque dé Bejar, fe reduce a la5 amif-
tad del Rey Católico^ p . l ib .7 , 
c,53.foKi34.col.2. 
Duque de Terrnens> va por Capi tán 
General de la gente de focorro 
que el Rey Gatolico embia al Em-
perador contra Venecia.p.tf . l i b . ^ 
€.9.(01.218x01.2. 
Vifita al Papa 5 que eílaua enfèr-
JHO en Boioña. capitay. fol.243 0 
D 
,1. 
Muere fíendo Gapítan General 
del Papa, capitulo45. folio 243« 
col.4. 
Duque de Vrbino j mata a evocadas 
al Cardenal de Pauia; p.6. l ib.p. 
c.29.foI.247.col.2. 
Tiene trato con el Rey de Fran- tuM 
cía J y apartafe dsl exercito de la chezg 
l iga , licuando configo la gente de 
armas del Papa, capít.55. fol.27S< 
coKr. 
Declarafe por Fraucia contrá el 
P'áp&tf cí exercíió dé la ligare.5^; 
fot.27p.e0K2. 
buque de Gueldres , toma por trato 
el Lugar de Ardembic¿ p.6. lib,^» 
C .34;fol.25i-CoKi. 
Duque de Kemurs entra focorro de 
Francefès en Boloña. par.6.1ib.^. 
C.47.fol.2 6^X01.2. 
Vence a los Venecianos en Brcf-
iax.5d.fol.16^ col .^ 
Es muerto por los EfpaSoles en 
la batalla de Rabena > fiendo Ca-
pitán General del exercito Fran-
cesx^í.fol.2¿3Xol.2. 
Duque de Saxonia , fe agrauia de 
que le preceda delante el Empe-
rador Don íuan de Arágon 5nieto 
del Re^ r Gatolico.p. é . l i b ^ o x . 55. 
£01 . 34^x01 . 4 -
Duque de Cardona 5 fe apodera del 
Caftillo deCafteluOípor el Rey 
; Católico* part. 6, l i b . 10. cap^^^ 
foI.355.CGK5. 
Duque de Angulema, fuccede en el 
Reyno de Francia, part.6. l ib . i o, 
c.9i.fol . i 87.C0K3. 
-Duque de Valentinoys. Veafe en ei 
verbo Borja, 
buque de Branzuyc r marido de la 
Reyna Doña luana de Ñapóles , 
p r e n t ó o Carlos de Durazo. p.2» 
iib.10.cap.32.foK380.eoK3. 
Duques?y grande^ Señores del Rey-
Bo de Ñapóles 5 que acompañan 
al Duque de Calabria 5 que iba a 
Barcelona,por la Reyna de Na-
p6les.p.4.1ib.20.c.7Ío}.272x01.3 
buquefa de Terranova vies detenida 
en Genoua por los Capitanes del 
Rey de Francia-part. 6.1ib.Sx.i8 
fbl.162.col.2. 
Dur ran 5 de terral© del Reyno de 
Aragón el infante Don Pedro de 
Aragón , y porque caula, part. 2, 
iib.7X.r7.foÍ.io3Xol.4. 
.Ticñe vandos en Tertóel, y ipn 
qüienxol.4. )i 
Dura-
fer** 4c 
Düráio, los defte apellido y línaga 
de ^uien àçcktíàcn* par* Ï* lih*U 
cap^Si.foLiiS* C o i s * 
fahetto Durazo deí^fia al Rey de Vflgtíá, y 
muere en la batalla de f^yíiers* 
part.i* lib*8^ capitulo 51. fohi j í . 
CádoS ie Üurazo entra cort poderoío exerci-
to en Kapolesjy prende al Du-
^ue de Branzuyc * marido de JU 
Reyna Ooña luana de Ñapóles, y 
rindeíele la Reynajpart.i. libios 
Cap.32.f0l.5 So.col.5. 
Haze ahogar a la Reyna Ooná 
luana, y porqüej fol.18 í .col.i ^ 
Dale la inueítídura del Reyno dé 
Ñapóles el Papá Vrbano V I . 
11 amafc Carlos de la Pa2 >ydc 
Durazo, part4.l1b.io. capit* i*]* 
foí. i-jéé coh^é 
Cafa con Mádama Maígárítá dé 
Durado fu prima> col.3 * 
Matanle a trakionjC-j 
Outazo i procufá fu libertad el Pa^ 
pa Clemente V i . part* u lib. 8. 
cap^i í fol -¿5í . c0l . z¿ 
DUfazos 5 que deíceho tienen al 
Reyno de NapoleSjpaít.s.liba^ 
c . 7 4 f o L í 4 3 * c o l é ^ 
Vidd pufanfo,« áe Vianfo, y íuan áe U 
Abbadia^ principales Miniifo^ 
de los ludios traydorcs ? en H 
ííiuerte del Santo Maeftro Epíla» 
par t^  4. lib. 2 OÍ capit. 65. fól. 541. 
COl·li 
' ¿ /§* Es ptefo en Lérida , y ícía3¿ad<| 
mpF' co íus copañeros al braço Seglaf. 
Eftà fu mettloriáj y de fus cojnpa.» 
ñeros , condenada en lá Iglefig 
Mayor de Zaragoça, y en c l U0* 
üafterio de PícdicadoreSífoL^^ 
«Col. i* 
Üurban Lugát3entralo el Infante t ) é 
luan de Aragón, part* i . iib* ío^ 
cap. 5 5 ^101^85.Col^* 
Mffeptf pütforf, y íaqUeS ^aíiclieZífon tie-
chos Bayles en la Isla de Mallor-
ca por el Rey D*íaytae5p4*lib.5» 
€;.^.fol4|o*Col.^ 
úuilUfi Dürfórt» ^on Betnaldo de Fonollar^ 
V i p o í Embajador á Genoua pot 
mandado del Rey Do layme I L 
p.ï.lib.^.cap.ïífoLj^ï.col^* 
úilUti t)urfort, y Berenguer de Tornamif á 
Akaydes, rinden el Cáftilio de 
Montueri en Mallorcaj p^.Ub*7# 
a S r ^ BRO Rio 5 en ló an-
tiguo fe naüegaúa 
deíde LogronOjhaf-
ta cerca àé -Zarago-
ça. p . i . l i b . i . cap.52. 
- i©i.45>.coi.2^ 
crecientes ^ue ha -hechoJ 
part. 2, l ib . 10. capit .27iol.3f7, 
col. 3 . y capitulo ^4. ibi io 4^7« 
%huío > llamofe afsí la ísla delui^a, 
la mayor de las Pitiuías. 
Gánala de los Moros Don Gai-
. lien de Mongriï35Sa€r iftan de'Gí-
ronajy eledo Ar^obifpo de Tar-
ragona. 
Quedo fu Iglefia fugeta a la de 
. Tarragona, part. i . lib.3. cap. 2:0. 
, fol.145. coLi . y > ^ 
MtgmUe^Eehmz afsiñe a la jiira del Frincí-
- pe D-on Miguel en las Cortes de 
Z ar agoç a .p ar t. 5.1 i b. 3 .c .3 o • fo .15 ^  
col.3. 
Ediòl:© que mandó publicar contra 
los ludios Fray Tomas de Tor-
cjuemada Inquilidor GeneraLparf 
5.1ib.í.cap.6.foL8. col.4. 
Edriz 5 Moro muy principal entre 
los de la Sierra j embianlo a l la-
mar los Reyes Católicos, acari-
ciándole, y porgue, part. 5. l ib . 4 . 
c $i.fol.2.03 .coi. 1. 
Eduardo de Inglaterra > primero 
deík nombre, no quiere declarar-
fe en fauor del Rey D . Pedro I I I , 
de Aragón, part, u i ib.4. c a p . j u 
foI.27S.coL4. 
E La ocaíion» con que fe vio con él en Oloron, y loque deliberaron* 
capitulo j i ' folio 315. coluna 1. 
y 2. ^ 
Y en laca > y lo que reíultò de^as 
villas, eap.104. foi-SS^' por todo, 
, y 3 3 i . c o l . 3 . 
4 Recibe la Cruz del Cardenal de 
San Euíebio 5 con los Reyes de 
Francia, y Nauarra. paf. l é i ib .^ . 
r c;r2.fol.ié.col.$. 
Eduardo Principe de Gales > hijo 
del Rey de Inglaterra, vence , y 
f prende al Rey de Francia 5 en U 
famofa batalla junto a Puytiers,' 
en la qual murieron muchos Gran-
ades del Reyno. 
Prende a Filipo > hijo menor del ; 
" Rey de Francia? que fue Duque de 
1 Borgoña , y Condé de Fiandes. 
part.2. libro capJ 4. folio 273« 
^ ':. ¿olvi. 
Eduardo I L de Inglaterra > echa 
de fu Reyno a la Reyna fu muger, 
y al Infante Eduardo fu hijo p r i -
mogénito, part. 2. l ib. 7. cap. 41 . 
folj3i .cdl .3. 
Fue declarado por inhábil para 
el gouierno 3 y puefto en priíion 
por decreto de todo el Reyno» 
col.3.y 4*. 
^ 7 Eduardo Ï I I . de Inglaterra , hijo de 
Eduardo 11. á j an l e por Rey los 
íngleíes. 
Cafa con Filipa hija de Guillel-
mo Conde de Hanonia> y Holan-
da. 
Las guerras que tuno con el 
Rey Filípe de Valoys , y por-
que ocaíion. part. 2. l ib . 7. capí-
tul o 41.folio 131, coiuna 4. y 132« 
<?oLi. 
Em-
Embla vna Etnbaxada al Rey Do 
Pedró l i l i , de Aragón. foL 13 i . 
co l . i . ' " " , ' ^ J J . . i ^ h ^ ^ 
Toma titulo ds^ey -de Fránc¡a3 é: 
líigiaterra, y las diuifas ^ ue tomo. 
Haze mucho daño por Xsíorman-
\ . . , día..,. 
Toma por cobate laVilla de Cae. 
Prende al Conde Deu y de Guy-
íi€s3 CotideilaBie de Francja, y 
otíos muchos Caualleros. Hb. 8. 
cap^.fol.iSy. coI'.2. 
Rindeíele el Lugar de Cales.c.zx* 
. fbl , .2ii.coL4, : ' " 
La batalla fangrienía <]ue tuuo c© 
el Rey de Francia 3 en cjue alcan-
zaron visoria los Ingleies. cap.4. 
íol.187. col. 2.. ' 
Confedérale con los Príncipes de 
Alemana» y el Eñado de Flandes. 
l íb .y .cap^i . fol . i j 1 col.4. ; 
Sufagacídad 5 y prudencia , y la 
diuiía que por eño tomo. parr. 5, 
líb.3.cap-37.fol.i^4.col.3. 
Eduardo de Inglaterra vence?y pré-
de en batalla al Rey Enrique fu 
conipeíídor. par.4.1ib.i8* cap.3^* 
fol.iSs.col.j. 
Eduardo Duc|ue de Ayorque, fe con-
federa con el Conde de y rgeL 
, p i3 . l íb.i i .c.i i .fol.83.col . i . 
Pide ccoFederacion al Rey Don 
Hernando.C.25Í0Í..9.2..C0I.2. . 
Matante en la guerra. íol .93 . c.i* 
lil^3 tcap.37.fol.i64.coI.3. 
, Eduardo Príncipe de Gales es muer-
to por los Duques de Clarencia:? 
, y CIoceftre.part.4. l ib . i 8.cap.3^. 
fol.183.col.2. • . 
Eduardo Conde de Vatuych 3 hijo 
• de lorge Duque de Clarencia» que 
fue muerto por el Rey Eduardo 
íü hermano.part.5. lib.3. cap.41. 
£01.170.col.I. ; 
Trata con Periquin de Ozebeqúe 
Duque de Ayorque s y turba todo 
«i Reyao* 
m 
Éxecutafe «tí ¿i cf uel fentencís 
; muertccol.i* 
Eduardosjfueron de la Gafa de A y o r 
. quejdeícendencia de íangre ReaL 
. Tuuieron la diuiía de la rofa blan 
ca:part.5.iib.5 .G.37 .fol . i%.coí .2^ 
Hizo eri «líos grande cí t ragoel 
Rey Enrique Y H . de Inglaterra, 
cohz-
Elche Vilíaj cércala con Vn podetó^ 
. fo exercito F^eduan Capitán de 
Mahomat Rey de Granada v y 
defiendeíe valerofamente. pa r t . i * 
lib.7.cap.j8.fol .104.C0I.1. 
; Gánala el Rey Don Pedro de C a í 
tilla.líb.5r,c.5i.fol.32^.col.2. 
Eícalaia Don Pedro Maça de L i -
: çana , y cóbrala el Gouernador. 
p.3 . l i b . i i.cap^i.fol .4^.001,4. 
. Dexaía el Rey Don Hernando 
en teftamento al Infante Don Pe* 
droJib.i2.cap.^o*foLi24.coi.ia . 
Biches fe llamauan los Moros, que 
; auian íido Ghriftianos.par^.iib.j. 
c.44.foLi7i.coL4. 
Procura reconciliados Don Fray 
FrancifcoXimenez Arçobiípo de 
Toledojy vá para cito a Granada^ 
C0I.4, 
Elda 3 haze donación della 5 y de fu 
^ • Vallejel Rey D-Aionfo l l I L y ce 
, la Valde;NoueI-da 3 al Infante D , 
.; ^Fernando fufhijo.pv2. l ib.7. c . i j . 
, foi.i02.cel.3. 
Rindefe a partido al Rey Do Pe-
. dro de Caj i iUaol ib^ .c . j i . fo l .y^ 
Elección de R e y , a que los Arago-' 
„ nefes han tenido autoridad parà 
,:,proceder.para.l-ib.i.cap.5.foí..10* 
col . i .y 2. 
Elección de Rey5 para quje los A r ^ 
gonefes llamaron a C o i tes en 
t, Borja.part,iii ,h.i*capít.53áok$i* 
' col-4, >•.• * •. í f . t o ^ 
2 7 2 h 
Elcccióó de Don Pedro Atares eís 
Rey de Aragón, impídela Pedro 
Tizón de Quadreyta > y Pele-
grin de Cafteliezuelo , y por-
^ue.part. i i lib.i^ cap. 53* fol . 51 é 
, co l^ . 
Eiecclotí del Rey D.Ranilro cl Mort 
ges hecha por los Aragoneíes ert 
lás Cortes <jue para efte efedo fef 
juntaron en Monçon. par.i . l ib . i . 
cap. 53. fol . 52^  Col.3. 
Como la propüfieron en 1 as Cor* 
tes. fbl.5r.C0i.4i, 
Elección del Rey Iñigo Arífta 5 que 
Gaualleros fe halláron en ella 5y 
dé donde naturaks* pa . l ib . i . c.5* 
íol.io.col.^.y fol.si.Coliii y 2. 
Elección de Simón de Moíitorte ert 
Principe de Tolofa 5 y fü Eftado^ 
eíi el Concilio Prouincial de M o -
peUer.par.iilib,2.cap4^^.fol.i04* 
c o l . i . 
Elección que concedió eí Rey Don 
Pedró 11. de Aragón ai los Prela-
dosjè íglefias.p. 1 Jib. 2 .c.5 i.fol.9 i 
Col.íi 
Elección del Ray Don Ramiro t . de 
Aragonj en Rey de Sobrarbejpor 
muerte del Rey Do Gonçalo.p. 1 * 
lib .i .cap .i 5.fol.20.col.2* 
Elección de Adolfo de Nafao ert 
Rey de Romanos.p.i .lib.5.cap.24 
fòl.352,.col.44 
Elección de Alberto Duque de Áuf* 
tria en Rey de Romanos 5 confia 
mala çlPapa Boni fac ioVIÍ I .p .u 
l ib .^ .C.éó. fol^lj íCOl. i i 
Elección, y nominación de íurados* 
fobre qüe fe amotinó Zaragoça> y 
fus Ciudadanos* p . i . lib.5* cap.^é 
fol.3 53. coli 1. 
Elección de Nicolao Cardenal dé 
OíÍ:ia5en Sumo Porttificei par t .u 
Íibi5iGi6o.foli4i4iColii. 
Elección del Arçobifpo de BurdeiáS ^ 4 
en Sümo PontifiGè j que fue Cle-
mente V.paru.lib.5 .fol.423^ 
col.4. 
Elección de Enríco de Lucemburg 
en Rey de Romanos, par. i . l i b . ^ 
c.74.foí.43í.coÍ.í* 
Elección del Cardenal Benito Gae-
tano en Sumo Pontífice* parí . 1* 
lib.5.c.p.fol. 355*c0^4* 
Elección de Pedro Muron en Su-
mo Pontifice*pa Jib«5*G.^.foK35| 
col.3. 
Elección de Sumo Pontífice por 
muerte de Clemente , porque fe 
dif íere .par t . i . l ib^cap* í 4*foL2i. 
col . i* 
•Elección del Papa Gregorio Xí .p . í* 
lib.io.cap.i4.fol.3 6$ iCoI^. 
Elección de Eúcuan Alberto Car-
denal Oñíenfc , en Sumo Ponti* 
fice. part.i . l ib .^Cap.48. fol.248* 
^ C0I.2» 
Elección de D.Pedro de LunajCar* 
denal de Aragón , en Sumo Pon-
tífice* par.zJibao.cap^s.fol^u* 
col.3. y 4 . 
Elección de los nueüé íue^es f>ará 
la caufá de la fucefsion en el Rey-
no, hecha por las perfonas fenala* 
das en los Parlamentos de Ara -
gón, Cataliiña>y Valencia* par.3-
libro i i . capitulo 72* folio 5è* co-
luna 2. 
Elección del Cardenal Ódo de Co-
lotià en Sumo Pontífice en el Coa 
cilio Cònftaneienfe* p»3* l ib . 12. 
cap.éèé fol¿ 131. col.i .y 5. 
Elección de Tomas de SarZaná ea 
Sumo Pontifi Ce * p . j * lib* 15 .c*4é* 
fol.$06.col.1 * 
Elección de Don Atonío de Borja 
Cardenaljy Arçobifpo de Valen-
cia en Sumo Pontífice* part. 4r 
lib* í 6.Cap.23.fol.35.col.4. 
Elección del Papa Sixto U Í L p . 4 . 
Iib*t8.e.ap.35?.fol.t83.col.i, 
l l f a muger de Don Pedro lordan. 
Señor de Saatolalla» es condena-
da a muerte por monedera, par . i , 
lib.3,c.72,folajg»i»coi.4* 
Elle-
Éiíeta muger dé Don Vgo de AngU-
iaia c ñ á en poder del Conde de 
Vrgel. p. 3 J ib. í i , a i i .fol.17 .cg>l. 2. 
Dexalepdt heredero dèí3 á èl,y k 
Jíus Coníe|eros.€ol,T^ 
1 Los líijos qué tauo 4eik él Rey« 
c o L i . y j , . 
Elna5 Ciudad muy famofa, de quien ^ / ^ ^ Eluira^ijadelRey Don Áloñfo V h 
tomó el nombre. de Cañilla5y ,Leon,Cafa€on Dorí 
Ramon Conde de ^Tóloía, p«rt , i« 
, l i b . i . c ^ . f o l ^ i . c o l . i , 
Eluira 5 hija dei Rey Don Fernatído 
de Caftilláj y L e ó n , lò que le dé* 
xò fu padre, part . 1 . l ib , í . e á p . i j í 
. ; fol.2 2.CoLi* 
M u ñ o en ella elEmperador Gon í 
j .Entf ala el Rey Filípo de Francia, 
y quema ÏJ mayor parte della. 
parsa . i ib^ .c^óooíol . iSy.cola . 
Cércala el Rey Don Pedro 
de Áragon, par t . i . i ib .7. cap-y^ 
fojéí 74x01.4, ^ J 
Combátela, y éntrala el exercito 
del Rey Luys de Francia, p à i t . 4 . 
lib . ip .c . i i .fol.ri9.col . ij . 
Entra dentro delicia gente de ar 
mas deí Rey Don Pedro I l í í . d e 
lAragonjy como.iol.175.col.2. 5 
Elneíes meten dentro de la Giudací 
a la gente de armas del Rey D o n 
Pedro 1111. de Araron por lós 
muros.p.2.1ib.7.c.7^.foLi75.Go.i 
Tienen grande diferencia con los 
fol dados de guarnición que en i á 
Ciudad efíauan.eol.s. 
pym Di Elmrajíegünda mugef del Rey Don' 
Sancho el Mayor,acufahl3Ïus h i -
jos de adulterio falíañientc con M 
Gouèrnadór Pedro Seíè-
Es pueftaen ptifion en elCaftillo 
de Najara." u . . , 
Dercubreie la fealdad de la acufá^ 
cionDy danla por libre.par.i.lib.t-
c. i$. íol . t7.col.4. 
Perdona a fus hijos por perfua-
áíon del l i ey íu marido 5 con cier^f 
tas condiciotiesi'ól.i 8 .col. 1. 
Priua a fu hijo primogénito Don 
Garcia del heredamiento de ÍCpa 
trimonio en Caftilla.col. i . 
Adopta al Infantp Don Ramiro 
fu entenadoo" 
Dale íus arrasi que cra c] SeSbíio 
de Aragón» . % 
Bmbaxaderes del Emperador Fedei 
rico Barbaroxa faludan eOmd 
á Cardenal al Bapá A l e x a n d r í 
I I I . 
. E l requirimiento epe le hazén* 
De que manera faíudán al A n í i -
w; papa;Vi<2ror= :,:, ; 
Acompafíanle hatía Pauia- parta,/ 
Iib.2.cap.i8.f0héj9.col.4. 
Como les refpòndiò eiPapa Ale^ 
, xandróTILcol.4* 
ÉmhaxadoreáV con quieñ eínbiò el 
Rey Don Álonfo de Aíturias , y 
Galicia muy freos dones al' Rey 
Carlomagno* part . i . liUi.capoj d 
: fol.5.COI.U ^ 
ÉiiíÍ>axadòres » qué nombráréh lo¿ 
Aragonefes,para ir al Papa Inno-: 
cencio 111* partoï. lib.2.tap«^7^ 
fol.io5.col-¿* d 
Bmbaxadores qné concurrieron al 
Concilio'Latefaneníe. p . i . lib,2e, 
c.^7.fbÍ.rof .col .2¿ 
gmbaxadores del Re y D on A lo r ib ' 
de Aragón al Rey luán de Bohe-
mia.part,2. l ib .7.capit- i . foL§7/ 
col. 2. 
¥ , a l ;Rey Do,rf Alonfo d®: C á ñ i i 
11 a * c. 4;.foI .90 .co l . 1. 
Y al Rey de F r a n c f á . c ^ . fiol^tf 
, 4S^ i>W «á ..• ¿ .úihp 
Embaxadóres que énibia elí léy Dón? 
Pedro I l í í . d e Áragoa alPapaBr 
nediéto'XlI. para preñar le laobe: 
¿ i écú .p . 2 Jib.7, c .^ . fo . i 2 5 -coL 5* 
E 
Embaxadofc$ de l a Scfíorla dc Se^ 
noua como fe defpiden de U Gor-
fe del Rey Don P e i r ó I I l ï . p . 2. 
lib.8.c.45.fol.í 44.001*3. 
Ejubaxadores de los Reyes Doa Pe-
dro I I I I . y Garlos de Nauarra > y 
del Principe 5 cjue fe juntaron en 
Tarba, para tratar de concordia. 
.par.i.Iib.5).Ci7i.foL352.col.i* 
Embaxadores de Cataluña al Parla-
mento de Calatayud , retiranfe a 
Alcañiz.p«r.3.1ib.ii.c.3i,fo].23* 
col.4. 
Embaxadores del Infante Don Her-v 
nando de Caftilla, ai Parlamento 
de Catalufva>como hablan al Par-
lamento, p.3 . i ib . i i . capa i . ío l . i o. 
col . i .y cap.2 8.tol.2o.eoLT.y ci j z 
£01.24.001.5. 
Embaxadores de Valencia al Parla-
mento de Calatayud; p.3. l ib . 11* 
c.3Í.fol.2 2.col>.i* 
Rctiraníe a Alcaftiz > y porqué» 
fol.13 .coi.4. 
Embaxadores de los Reyes Carlos 
dc Francía,y Viólate dc Napolcs> 
y de los Duques de Guiana^y Bor 
goña , a ios Farlamgntosde Tor-
tofa5y Alcamz.part.3 Jib.M.c.53 
. £01.47.001.4. 
Dcípídenlos los Parlamentos, y 
vafe a Zaragoza.C.6S.Í0I.52.C0I.Í 
Embaxadores de la Re y rea de Sici-
l ià) y dci Rcy Garlos dcFranciaj 
los luezes que dan por íofpecho-
fos en la cauía de la fuceísion ea 
el Reyno de Aragon.par.3.Í ib. i i . 
c.y^.fol.5^.001.4. 
No quieren ir a Cafpe. capit. 7^. 
fol.62.001.3 . 
Embaxadores del Rey DvHernando 
al Concilio Conftancicnfejlleuaa 
t varias inftruccioncs del Rey.par. 
3.Hb.! i . c . ^ . fo l . i i o . co l^ .y 3. 
Embaxadores delParlamento de Mo 
l in de Rcy3al Rey Don Alonío V . 
bueluenfe í inproponer la Emba-
xada.p.3.iib.i2.c.6S.fo.i33.coi.3 
Embaxadotes del Rey Don Aloofo 
V.quc fe hallaron en la corona^ 
cion del Imperador Sigiímundo. 
p . j .lib.i4.c.i3.fol.2i8.col.4. 
Embaxadores del Rey Don luán de 
Caftilla al Concilio de Baliiea, 
dafeles en el el fegundo Í u | a r . p . 3 . 
l ib . 14*cap. 24*fol .2 2 i .col .3 • 
Embaxadores del Rey de Francias 
entreganies los Capitanes del 
Rey Don Alonfo V . el Cafiillo 
nueuo de Ñapóles ? y ellos lo en*-
tregan al Duque de Anxòus.par.3 
l ib . i 4.cap.56.fol.Í5p.coI.i. 
El cargo que hazen al Papa Pío 
I I .po í auer concedido la inuefii-
dura del Reyno de Ñapóles al 
Rey Don Hernando, p.4. l ib . 17, 
cap.i.fol.72.col.i. 
Embaxadores del Reyno de Ñauar -
raja jufticia que piden al Rey D o 
luán I l . y porque.p.4. Iib.i8.cap* 
23.101*1^4.001.4. 
Embaxadores del Rey Don luán Ií„ 
el proiefio que hazen Cn el Coa-
fejo del Rey Luys dc Francia. 
Como los detuuo el Rey Luys, 
44ib.x^.cap.3 .foi.210.col .4^ 
Embàxadorcs de Carlos Duque dc 
Borgoña ,no les quieren dar ea-
trada los Barceloncíes en la Ciu-
dad.p,4.1ib.i 8.0.14.10] .18^ .coLi * 
Embaxadores delRey Don luán I I , 
de Aragón al Rey de Franciajquk 
fies fueron.p.4.1ib.i £).c.i .£01.205 
col . i . 
Embaxadores de laliga de los Prin-
cipes de Italia entran en Roma» 
p.4.1ib,.i ^.c.3 8.foL245>.co1.1. 
Embaxadores del Rey de Aragonalo 
que proponen al Rey de Ñ a p o -
les5acerca del Commercio de los 
Franccfcs,yGenoueíes.p.4.1ib.2a 
cS.fol.17^x01.3. 
£mbaxadorts del Rey de Cíiílilla, 
en que fe conformaron, pait . 4 , 
1 ib. 2 o-cap .3 8 .fol .3 Q9 .col. 4 • 
Embaxador de Venècia infiale el 
^ y 5 
2 7 f 
Rey * y mndbye là liga. part. é-; 
Embaxador ¿c £ ípaña , iaíla para 
^ut los Venecianos bágán liga cdn 
el Rey.psrí .^ . i ib^tcap .6 . fol io 5?. 
- éol.3. • fioQ h -ji 
Embaxadores de Efpaíía ^ifitàn a 
la Rey na Doña í t i ánavy lo qúc 
h s iucecie.partid l ib ,^^capi ta l . 
fol»i8.coiv3* 
Embajadores del Rey ^Fiiíppò ha-
aen concordia conel Rey Catoll-
€ O v p ^ . i i b . í . c . i 5 .foi·ssí.cob 1. 
Émbaxadores del Rey Católico lo 
que tratan acerca de los Reyes fus 
hijos.part.ó.iib. 6. c a p .3 o. fo l .4 ^. 
i épk%/i • Lífi 
Conciertan el jñatrimonío de l a 
Reyna de Ñapóles con el Doque 
de Saboya. l i b . ^ . cap.^z. £01.2350 
Col .3. 
Embaxádores ¿c Zaragoza van a 
befar las manos a la Reyna Cer-
inana.part*(í. lib*7. cap.1vfol.54. 
€01.4^ 
Embaxadores del Rey de Rom^tios1 
llegan a Ñapóles , part. i i b . 7. 
C41.£01.115.col.1. 
. E l reqinrimiento que hazen al 
Rey Catol tco .c^ . tb l .113. col. r c 
Van a Ingíaterra a tratar cierto 
matrimonio, iib. 8. c. i 2 . £01/154,' 
col a*. 
Embaxadores de lo^ Reyes áe A r a -
gon5y CaíHila al Papa Sixto, pa-
ra dalle la obediencia j recibelos 
el Papa con mucha honra.part.4,» 
l ib . 1 ^ .cap.3 8 .fob 2 48 -col • 4. 
Embaxadores de la Ciudad de A l -
guer dàn la obediencia al Rey Ca 
tolicoj y hazen concordia con él o 
par t .^ l ib .9 . cap.í . foLzi 1. c o k i . 
Prefentanle los captiuos Chrift ia-
^ios5y obedecenle como a Rey. c. 
ï3 .fol .222 .col.í . 
Embaxador Cabanillasí, kazc Vna 
períüaíion de parte del Rey Cato 
lico ú Rey de Francia, acerca de| 
€ondádódéBolof ia»par í .^ . l ib^f 
í cap.31 .fbb249.col. 2. 
Embaxador. del Emperador 5 el re-
querimiento cjue h¿ze al Papá.p* 
6.1ib,9.Gap.2 7.foi.243.col'3. 
Embaxàdòres de Eípaf 1 , è Ingáia-
b ^ terra,hazen vn requinmiento al 
Rey de Francia.p^.Iib,^* C8pA7« 
fol.254.eoL3. " 
Embaxadores del Rey de Frañcia 
fon admitídos cñíel Concilio La-^ 
tèranenfe, y rencmeian el Cònci -
liabulo de Pifa,p.6.1ib.io«cap.7B^ 
. • fol.347.col-2. -: -:, 
Embaxadores de EfcóciàjVienen con 
tormenta a aportar a Gáiicia p.éa 
l iba Ó4C,8d.tòl.38 i¿eo!.2. 
Embajadores de lá liga de ítaliávlle 
gan a Roma, para tratar de aper-
cibimiento contra las armadás 
del Turco ^ue pretendía apode^ 
rarfe dé la^aldaqüia . p ,4 . lití.i^¿ 
c. 3 8.£01.149x01.3 4 
Embajadores de los Reyes de Ara« 
l o m y Caftilla al Duque Maximi-* 
l ianoj porque no fon o y d o s . p ^ 
, lib.iò.c.5.fol . i8ojcol^. 
Embaxada que embiò al Papa el Reí-
no de Aragón i J Cataluña con 
Don Ximeno Cornel , Don Gui-
llen de Coibera , y Guillen de 
Monredan Maeftte del Temple^ 
y lo que le iuplicauan* 
Y Don Pe drò Fernandez de A^ça-
. gra Señor de AlbarrazirivCon H i í 
pan Obiípo de Albarrazin, p.ic 
• Iíb«'i«cap.-6 6. faht o j x o l ^ ^ ; 
Èmbaxada que embiò el Rey D o » 
Sancho Ramírez de Aragón a iP^ 
pa Alexandro 11 . con A^uilinó 
. Abbad de San íuan de la Peña. p. 
i .1 ib. 1 .cap.í r*foL2 5'> coi. 3.-
Embaxada que embia- ei Rey Dolí 
S ancho de Portugal ú Rey Doii; 
Alonío ILde Aragon .pa r . i . l í b , ^ 
cap.43.foi.85.coi.4.y c.44.fQi.8^ 
Y el Rey D.Alofo de palick-co^. 
Embaxads que cmbíò el Empera-
dor Federico Barbacoxa al Princi 
Í>e Don Ramon Berenguer, p . u jb,2.cap.i8.foL"7o.col.i.y i . 
Embaxada que embia Federico Rey 
de Sicilia a la Reyna Doña San-
cha de Aragon.par.i,lib,2,.cap.56 
6 Í0I.94.Ç0I.3. 
Embaxada que embiò el Papa í n n o -
cencío li l» a Sicilia, y con quien* 
pa r . i . l i b . z . c^áv íbU^ .co l . i . y 5. 
JBmbaxada que embio la Rcyna D o -
ña Petronila de Aragón al Rey 
de íngalaterra>y con qtikn-par.! ^ 
lib'.i.c.2o.fQj.72.eol.í^ 
Embaxa4a que embiò el Rey Dotí 
Pedro 11. de Aragón aí Papa l n -
nocencio í I í . .parta. l ib. 1, cap.51* 
fo |.9o.col.2v 
Embaxada que embia el Rey Don 
Ramiro ei Monge ai Emperador 
Don Alonío-pii» l iba , cap.55.fol. 
55.col.i. 
Embaxada que embia el Rey Don 
Sancho de Nauarra a íuïeff Ma-
hozt tmt Míramomeliti de A f r i * 
ca .p . i . l ib i . eap.53.foUp2.coI,4í 
Embaxada que embia la Reyna Do-
na Sancha al Papa Innocencio 
l í L y con quien. 0ar.iriib.2. c.5^ 
fol.94.col. 2. 
Embaxada que embia Cullay Rey 
de los Tártaros ai Rey Don í a y -
níe í . de A r agon. p. 1. l ib. 3^ . c. 79. 
fol.20t .col .f .y cy i . fü lapz .co l . i . 
y cap.74 fol . i^4.col . i .y 4. 
Embaxada que embia el Rey Don 
iayme al Soldán de Egipto, p, 1 * 
lib.3.cap.64.foía 78 .coí . t . 
Embaxàda que embian los Reye^dc 
Caftilla al Rey Don Iayme. p . i . 
1 i b. 3 • c, ^  5 .fol. 17 7 .col .4.. 
Embaxada que embia Olaon Rey de 
los TartarosJlamadoGran Cam, 
alPapaVrbano í I I I . pa . l ib .3 . 
c.74.fola94.col.?. 
Embaxada que embiò el Rey Don 
iayme clConquiftador alRey Mo 
ro de MaHorca>y como Icrefpoti-
diò a clla..|>«i-lib.3.ca|)-i. £0^124, 
coi.3. 
Embaxaáa que embía cl Rey D .San-
cho de Manar rajlamado clFtiet-
te jal Rey Don Iayme LdeAr.a-
ion.p . i . l ib.3 .c 11 .fo l a 3 5. col. i , 
Embaxada que embia el Gran Ca ín 
al Rey Luis de Francia. p*uMx3, 
capit.74.fol.193.coL4.yfol.1^4, 
col.t.y i -
Embaxada que embian les Sicilia-
ños al Rey Don Iayme,pa.lib.5, 
c:.5.foL354'Col.2* 
Y Federico Duque de Auftna.cap^ 
5>d.foL445.col .3. ^ 
Embaxada que embia el Rey Don 
í aymc 11. a Genoua^y confuten. 
fara.l ib.5.c.f . íbL35i«col.i . 
Y a la Reyna Doña Maria de Ca l ' 
tiíía4C¿u.íbl.$59.coLi, 
Y a Sicilia» y con ^uicn- capit . i&. 
foL3^4.coL2. 
Y5 al R«y de Francia > y quienes 
fuero Embaxadores. c.5o.fol.4<^©, 
col.4, 
Y á l P a p a B e n e d i ¿ l 0 X L c a p « ^ 
f o í ^ i ^ . c o l ^ -
Y a éàt la obediencia al Papa Cíe 
illente V,c.í>8.foL424-coL3. 
Y otra vez al Papa.c.87, £01,440, 
¿ a L j , 
Y al Concilio de Viena* capit. 
ftíL443.coL> 
Y a Sicilia a la Reina DoñaConC 
tan ça fu madre.c.8 .FoLj 54^01,4, 
Y a los Cardenales -que eftauan 
difcordes.par, i . lib.6.ca4. foLzi ^  
co l . í . 
Y otra porlo de fu matrimonioc5 
la hermana del Rey de C h y p r ^ 
co D.Sancho de Aragón fu hernia 
no3y o tr os. ca p a 6. fo I • 2 3co l . 1, 
Y al Sol4an de Babyíoíiia. c a f » 
foLz^.coI.i. 
Y a los Reyes Rober to 5 y Fadri-
que, c.2i . foi ,2^, col. 4- ycap.24. 
E 
Y al Papajy porque ocafion. cap. 
21.foI.27.coL3. 
Y a Filipo Rey de Francia, c. 25. 
fbI.30.col.2. 
Y a Chipre por la venida de lá 
Reyna.cap.i6.toi.23.col.i. 
Y al Papa íuan X X I I . p . i M h . 6 . 
c ip .2 6,foí. 3 o .coi .4 .y c 2 8. foi .32* 
. coi.2.y c.38. £01.41. col . i . y C.4S* 
fol.47.col.1-y 2.y cap.58.fol.67* 
col.2.y 3. 
Y al Rey Don Fadrique de Sici-
Jía.c.7i.fol.74«coi.3.yíol.75.co.t 
Y al Rey Don Alonío de Portu-
gal.cap, 73*fol 7^.col*4. 
Embaxada que embia el Rey Ma-
homar de Granada al Rey Don 
layme de Aragón. part.i.lib.5.c* 
49.fol.4oo.col.i. 
Embaxada que embia la Ciudad de 
Píía al Rey Dón layme de Ara* 
gon.part.i. iib .5. C8p,77.fol.435. 
col.4. 
Embaxádaque embia c! Rey Don 
Sancho de Caftilla alRey de Frà-
cía con cl Arçobiípo de Toledo* 
parta, lib.5. capitulo 5. folio 353. 
col.4. 
Embaxada que cmbian los Sicilia-
nos al Rey Don layme de Ara-
gón, p . i . l ib .5 .G. i j . fo l . j óo.col .4. 
Lo queen ella fuccdiò. capit. 1 4 -
fof.>|¿i.col.¿.y 5(5i.col.3. 
Embaxada que embia Don Beren-
guer de Entcnçaal Rey Dón Fa-
cfricjue de Sicilia 5 y con quien, p. 
2.Hb.($.c.7.tol.8.coLi. 
Embaxada que embia la compañía 
Catalana al Rey Don layme I L 
de Aragón > y que encella le fu-
píican,part.2Jib.í.capit.<í.foLs>* 
coL3- :/ 
Y al Rey Don Fadri^ucjy el ofrc 
cimiento que le haze.c.i2.foLi7. 
còl . i . 
Embaxada que embia el Principe 
Don Ramon Berenguer al Empe-
iador Don Alonío l^e Caftilla. 
_ paft.i:Iibv2.cap.ï7rio*·<,>8· col.iV 
Embaxada que embia elPapaCie-
rueote al Rey de Aragón jy el re-
querimlento que con ella 1^  h i -
^o.par t.2 .libvé.capit*i2 i o i i o 16 i 
Embaxada que embià elRey de Chi-
pre al Rey de Aragón con Vgo 
de Beduyíiis,y F. Anierico de la 
Orden de San Francilco. part.2* 
lib.^»c.iá.£ói.2 3 .col.í. 
Embaicada que embia la Ciudad de 
Laca al Rey de Aragón. p.2.iib. 
^.e . i8.toL24'Co!.2i 
Embaxada que embia el Papa a los 
Reyes de Napdles>y Sicilia, para 
cdncordarl0s.part.2.iib.(í.cap.2i 
fol . iS.col . i . 
Embaxada que embia la Reyna de 
Portugal a los Reyes de Ñapo* 
les^y Sicilia.part,2.1ib.i.cap.24* 
fol.29.col.3.y 4. 
Embaxada que embia la Ciudad 3 y 
Reyno de Mallorca al Rey Don 
Pedro l i l i ; de Aragón > quando 
fue allá con íu armada* p . i . l i b . y . 
c ,6j.fbl . i4)>.col .4 .y t.65.tol a57 
col. í .y l ib^.ci23*toLií4 .col .4=y 
l ib . 7 . c . 5^fo l . í 6 i .C0Li . y 2^  
Y ai Parlamento de Caraiuna* 
par t . ^ . I ib . i i ^ . j ^ f o l i i f . c o t ^ . 
Embaxada que embia Áridronico 
Paleólogo Comeno a Don Be-
renguer de Entençary áF .Roger 
de BrÍñdez.par.2.1ib.d. c.i.fol.f* 
col .¿ . 
Y a D.Bercngüer.c.3.foI.(í. col.t* 
Embaxada que embia el Rey Don 
Alonío de Portugal al ReyDònt 
layiiíe i i .de Afagòn .par . i . l ib . f 
C. 7 3. fò l^p .col . 
Embaxada q embia cl Rey D , A l o d -
io H i L de Aragón al Papa Iuan 
XXILp.2*lih.7.c.7.foLí)3.col^. 
Y al Rey Don Alonío de Cafíi* 
ila.cap.18.fol.104.coL1. 
Y al Papa Benedido X I I .eap.22v 
fol.íio.coLi. 
Aa 
iuiibaxacià gue embia el Rey Don 
Aloníb de Gaftiila al Rey Doa 
Pedro H í L d e Aragón. p,2.1ib.7. 
cv^o.folui7.col..3vy c.52. íol.120» 
col.r-.2.y ^.y €.57.101.149. m i m 
y lib .8. c.75. fol. 275. col.$. y 4 .y 
c.33.tol.23i.col.2. 
Embaxada que embia la Ciudad de 
Zaragoza al Rey Do Pedro l i l h 
de Aragón, part.2. hb.7. cap.4.6. 
fol . 136.co 1.3.y 4.y 11 bi8; çap.3o¿ 
fbl.2 2(>;CoI.3. 
Embaxada que embia el Papa Cle-
mente V I . aí Rey D- Pedí o I l i L 
de Ara§on.p.2.1ib.7.c.65?.í:oi.i<i2 
col ¿4.y iol.163.coU1. 
Embaxada que embia el Rey Eduar-: 
do ILde íngalaterra al Rey Don 
Pedro I Ï I I .de Aragón, p.2*lib.7. 
G.4l.fbhi32.Col.i; 
Embaxada que embia el Rey D.Fa-
drique de Sicilia al Rey Do l ay -
me I I.de Aragón.par.2.1jb.5.c.7 
toli74.coI.ii 
Embaxada que embia luatl de Fran-
cia Duque de Normandia al Rey 
Don Pedro I I I I . de Aragón , p.24 
lib.7.c.77.fol.i7(í.col.i. 
Embaxada que embia el Rey Don 
layme de Mallorca al Rey Don 
Pedro l í 11. de Aragón, parí . 2¿ 
Jib.^.cap.54.fol.i44.col.i.y c.55. 
fol.146. col.3. y folio 147. col. i¿ 
Embaxada que embia el Rey Don 
luán de Bohemia , y Polonia al 
Rey Don Alonío 11 í I . de Ara-
gon.part.2.Íib.7iCapit.2.folio 87. 
C0I.2. 
Embaxada que embia la Reyna Do-
ña Leonor al Infante Don Pedro 
de Aragón fu entenado.p.2.1ib.7¿ 
c.27.toi.ii4.col.4>y Í0I.Í15.C0Í.1. 
Embaxada que embia la Ciudad de 
Barcelona ai Rey D . Pedio I Í I I . 
de Aragón , y con quien, part.2. 
lib.8,c.23.fol.rt4.col.4. 
Embaxada que cmbian losNauarros 
al Rey Filipo de Valloys de Frau 
cia.part.2. l ib ,(j . capit.78. fol.84* 
C 0 I . 2 . / : L . . , 
Y otrá.part.4.1íb.i7;c.51. ío l · i i5 . 
col.r, 
Embaxada que embian los Pífanos 
al Rey Don ïayme 11. de Ara-
gón, par í . 2. l ib . £. capitulo ¿pi 
fol .72 .col.i . 
Y al Rey Don Pedro I l I I . d e Ara 
gon.lib.8.cap.28.foh2i£- coh^. y 
c.38.foI.235).col.2. 
Embaxada que embía el Iníante 
Don Pedro de Aragón al Papa 
Behediáo X Í L part.2.1^.7^.23; 
5 fol,110x01.4. 
Embaxada que embia t í Rey Don 
Pedro I Ï 11, de Aragón al Papa 
Benediáo 1(11,part.2.lib.7. c.31. 
fol . ii8 .col .4 .y c.44,fol.i35.col.2 
Y al Rey Don Alonfo de Caftt-
lla.lib.8.c.35.fol.2,36.Col.i.y 2. y 
C.2Ó.fol.2IO.Col.2. 
Y al Rey Filipo de Francia.c.57. 
£0^238x01.3. 
Y al Rey Don Alonío de Cafti-
Ila.part.2.1ibi7.c.30.fol.ii7.col.4 
Y al Papa Bened idoXl I . c.38, 
fol.i28.col.2.y capit.40. fol.1^0. 
col.4. y fol.131. col . i . y 2. y cap. 
53.fol.143.col.3; y capit.58.folio 
i5o.coLi.y part.2,lib.8. capit.33, 
fol.2 3i.col.i*y 2. . 
Y al Rey Filipo de Valloys de 
Francia^capit.54.fo!Li44. col.3. y 
fol .i45 .¿ol .i .y c.<ío.fo}.i 52.C0L2 
y lib.S.c.2.fol.i85.col.2. 
Y a Vgo Rey de Chipre, l ib .7, 
c,55.fol.'i4S.col.i.y 2. 
Y ai Papa Clemente V I . l ib . 2. 
c.i.fbl.184.001.3.y I» 
Y al Rey Don Alonfo de Portu-
gal .cap.á.fol.i 5)0x01.4. 
Y al Papa ínnocencio V í. para 
tratar de cierta concordia> y dar-
le la obediencia^y co quien, c.54. 
fo.255.co.2.y 3.y c.55,fo.254-co.i 
Y a l 
Y al Marques luán de Monfer-
rat.lib.p .c .2 í? . ío l .501. col.2,. y 
Y alKey Doa Pedio da Caftilia. 
fol . joS.coLi . 
Y al Rey Carlos V . de Erancía. 
^ap^S.foI^sj. C i i l . ^ . y capit.6o. 
fol.3^0X01-2. 
Y ai Key Don Pedro de Portugal. 
cap.65-fpl.544,col.i.y 2 . 
Y al ^oldae. 1 ib.ioiC.38, Í0L388* 
col.^. y i íb .5 . capit, ^4. £01.544« 
co 4; 
Embaxada que trae Fernán Pérez 
Portpcarrero para concordar al 
Rey Don Pedro I l í h de Aragón 
con los Infantes fus hermanos, y 
conJps de la yniqn. part.2fíib.§. 
c.23.i:oI.215x0!.1. 
Embaxaíia que eípbia el Rey Ro-
berto de Ñapóles al Rey Dot i 
layms I L de Aragón, p.2. iib- 6-
c,7í.fol.73..col.4. • 
Embajada ¡que embía el Rey D oti 
Fadriqucdc Sicilia a l Papa. p» 2¿ 
U>.:6.c;a.8..fol.32-c^l.2. 
que cmbia la Reyna Do-
ña S ancha de ÏSlapples al :Rey 
¡P oí-edro l I I I . d e Aragón .p . 2 . 
bo.7.cfÓ4.íbl.i5^.co!.2. 
EmbaXada que embía eLRey F í -
lipo de \ ailoys de Francia al 
Rey Don A Ionio I I } l . de A r a -
§•>••. part.2. l ib .7 . cap.14. fol.pS. 
Y al Rey Don P edro l i l i .de Ara 
lC:).cap,do.fol .152.C0I.1. y l ib .8 . 
cr.fol.184x01.3..! 
Embaxada que embía l a Señoría: 
de. Ven ecia al Rey D.on Pedro 
I I Í Í . part.2. l ibro 8. capitulo 504 
fot. 2 5 o .col. 2 .y capi t .59. tol . ¿ 6 4 * 
C0Í¿^ . . , O XtuA 
Embaxada que cmbia el Rcy! Po i ï 
fuan de; Aragón al Papa Gle-
mmte y i L y el caíamiento que 
íus Embaxadores conceitaion. 
p^rt.t.lib.io.capitulo 45:fol.35)^ 
2 1 „ 
Embaxada^ue embía el y . D e a 
Pedro de Sicilia ai Rey Don Pe-
dro 1HLde Aragón.palt-2• lib.7• 
c.44.fóUij4«col-4. - ' 
Embaxada que embia el Papa l e * 
nèdiílo XI11. al Rey de Francia, 
p4r,2.1ib.io.c.55.foí=4i 3.eoí.4> 
Y al Papa Bonitacio í X . cap. 77« 
fol.443.col.^. V : 
Embaxada que embia el Rey Car* 
los de Nauarra al Rey Don Pe-
dro líILpar.2.1ib.8.c.6i.fbl.267 
eol.|.„; 
Embaxada que embia la Reyna Do-
ña Alaria de Aragón a Zarago-
za »y a Barcelona- part. 2. iib.ioí 
G.59.fol.4i5) . coLi . 
Y al Rey Don luán de Caftilla. 
part .3 . i ib . i4 ,capit ,26 . íol io 226> 
Enibaxada qué embiaroh al Parla* 
mento General de Barcelona > el 
Rey Carlos de FranciaJa Reyna 
Doña Violante de Ñapóles , y el 
Conde de Vrgcl .par .^a ib .u .cu 
fbbp.coL^. , . ' " 
Embaxada qué¿mhia el Parlámeii^ 
to de Cataluña al Reyno de Jkx$ 
gon.p .3 .!jb.ii c^i2.tol.ii.coLià 
Y a Sicilia.par.3* lib.ii*c,25>.£o!« 
z p . t o l . i . 
Y al Rí*y Doti He rnando de Ár^ 
gon.cap.^o.fol^j .col.n 
Embaxada que embia el Parlatiien^ 
to de Barcelona al Reyno de Va-
lencia.p.3 . l ib . i i . c . i 2.fol.ií.col.i 
Embaxada que cmbia Cataluña al 
Parlamento de Calátayud.par .29 
Iib.it.c.24.fohi8.coi»28 
t a l Rey de Cafti l la , è infante 
Don Hernando.par.j Jib.n.b .^V 
fol.34.coI .4. 
Lo que en ella íe pidex.45.fot 35 
còíi4* 
Y a Sicilia.cap.7^.fol.58x0^4. 
Y a Caípe.cap¿85.foí;d8.coí.4i 
Y al Conde de V r g e l l ib. 12- 0.4. 
fol.78.cola¿ 
- I t í • Y a l : : : 
Y áf Rey D E n r i q u e : Gafti-
I la .pár .4- l ib . i7 .c .2i iói .94 'c0^á;e 
•y cap.42.foi.ii^.c©l.i. 
Emba.xaáa ^ue eriibia el IfjfaritcDoíli 
Hernando de Gañil i a' àl Parlà-
Mfhtp de Cataluña.par£.3.iíb.ïi* 
c,J>tfó 1.8 .col. f. y 4 . 
Y al áé^Atcáníz.c.54.fó-42.Col^. 
Proponenla los Embaxadores.c, 
5{í.fol.43.col.i* 
Y al Re y no de Arago^y a Cata¿ 
íúñaXstp . $ i^fol. 24.C0I. Í . 
Embaxada que embia el Infante Do 
Martin de Aíagon a Sicilia, p.2. 
líb,ío.c.4S>.fol.4o5.coKj.y 4. 
Etftbaiada que embia el Rey de Gaff 
t i l la al Rey no de Aragón , y Cá-
fálüña. part.3. iib.ú.* t-iz^oLz^ 
¿tñhi 
Y ¿ l Parlamento de A l c a ñ i z . e . ^ 
fol .42x01.5. 
Proponenla los Embaxadorcs. ca 
5^.fól.43.col.2. ' 
Y otra por Luys González de 
M tie tiç a^ par 1 4 .lib, 1 ^ ic ap. t .fol. rv 
éo l . i . 
Y al Papa,lib.20.cap.5i. fol.504. 
col «4» 
Enibáxada ^üe embia el Parlamento 
de McquínétiÇa àl de Tortofa p.5* 
lib,ii>eap.49.fol.|^.col.2. 
Embaxadá que embia el Parlamen-
to de Trahiguera al de Tortofa.. 
part,3.lib.i 1 .cápitülo 5o.tolio 4 0 . 
col. 2. 
Embaxada que embia el Rey Gato-
Jico a Francia con Hernán Du-
que de Eftrada para tratar de tre-
guas.part.5 . l ib. í .cap.44. fol.iiKs 
coí.^. ' 
Y a Pèrpífían patá tratar con los 
Embaxadores. de Francia de los 
medios de pai . l ib^íc.r^fol .137*' 
col.4. 
Y alngalaterra a vifítar al Rey 
Ennque5y tratar de vn caíamien" 
to.Hb.4 .cap. <53 .fol. 23 (í.col .4. 
EmUax§da que embja el 'Farhcacn*-1 
to de f br tóf tá l áe Alcañiz. p.5. 
Íib.incap .5V .tol;43,col.i. 
L o que juran los Embaxiüorc$» 
col . i . • ! «r.?ó:%b'o^.iOií>^ ^ 
Y a Csípe. cap.^S.fok^i.col.^.y 
cap.85.10^68x01.4, • 
Embaxada que embia el Fáriameá-* 
to de Vinalar&z al de\ Al<?añíá« 
p. 3.1 i b. 11 x * d 4. fc 1.4 8. c o L 3. 
Embajada que embia el Gonde de 
Y rge í ai R ey ;E|. Hernán do. p. $ * 
l ib . i i . c .^ . fo l . j* ) . col.4. y caf.'if? 
Embaxada que «mbia el Duque de 
Gan-dia al Parlamento de Alea-
nia.p*^ .lib.i¥.c.7 r.fol. 54.C01.4V 
Embaxada que embia iá Reyna Do* 
ña Violante de Aragón n Gafpe* 
^ P', 3.1 ibv T 1.c. 7 * ifoi . 6 i .C0I.-3 i - -
Embaxada que embia el Parí amen-
t « d é Zarafofa¡ á Gaíípc* part-s* 
Ub. i i .c 85 .fol. 68 .col .3. 
Y aí Rey E>oh HcriWíndò. c. 8^. 
fúl.-JZ.Cúl,'},' 
Embaxada que embia Gerdelia al 
Rey Don Hernando.par.3.1ib.is 
e . i ; fol.7 6.col. 2^  
Embajada que embia Genoua ú 
Rey Don Hern«ndo»par.3.UhMé 
e.2-foIv7^coli4v 
Y al Rey Dbh Pedro f l I K parà 
tratar de confirmar paz con él* 
dib.8 .cap.45-foi.t43 .col .4. y 
fol.a44.col.i, 
Embaxada que embia el Rey Don 
Hernando a SíGiHa.part.3» l i b . u . 
c.3.fol.77.col.i. i 
Y al Eéiperador Sigiímundó, y 
al Goncik'.o Conftancienfe» 0,43* 
fól*io6.'Còl.av: " 
Y a la Reyna de; Ñapóles* c.46. 
íol·iio .col . i . 
Y a lbs Réyfes de Ingalaterra j y 
Nauarra^.48^01.112^014, 
E nbaxada q embia la Ciudad, y co-
mún de Tudela al Rey Catòlicó>1 
cort los Iurados> y Procuradores: 
par,4.Ub.20.c.57,fol.33icol.2. 
£ín.- , 
E 
l í ï ibaxada que cmbíati el Rey Doti 
Aloníb V . y í á Rcynà Doña íu t ^ 
tia de Ñapóles ál Pàpaipart .sJibé 
i5íc.i'5.folíi5X.col.t. 
Y el Rey otra al Ctíncilio Cotif-
tancienie<Hb.u.cap.¿z<fbl¿o 127* 
eol.i .y .foLiiy.GoL^ 
Y a la Rey ma Doña luana de Na-
poles.lib.i ^c.5^fdlii4i.col*4* 
Y a fu madre, y al Rey Don luati 
de Gaftllia.cap.24 Íblíi55>. CÓLZÍ 
y c .28 . foI . i^2 ,col.4. y c.d^.folio 
ipp-col . i .y cá-jSolitOO.Col^é 
Y ai Rey Earí^ue V i . de Ingala^ 
t e r r a- c. ^ 4 .fo l . 19 7 .col .4. 
Y al Duíjae de Milané cap.39;.fol* 
17 4 .col. 4. y l i ba 4 .e a p. a ¿ fo l . z o 5^  Í 
coLj.y GuMoLi iS .cúL^. y €.24* 
foí.¿27.col.4.y lib.15. c a p . i i á o i . 
2 3 5^col. ^  .y c i ^.fol .278 .col .4. 
Y al Rey Doi i lUan de Gañilla* 
lib.i5.c%p.52.fbl.i^5¿col4.y c.55W 
fol . 1B8. col.2. y lib.14. eapit.40. 
fbL24^col .2 . Y lib.15. capit. 50^  
fol.290.col.2.y par t .4 . i ib íx^.€ . i* 
foLi.col.2. . 
Y al Emperador Sígífrauado> Ve-
tiecia,y Plarencia.lib.14. c.n.fol* 
i i^ .col .4¿ 
Y al Papa Eugenio 11 í I . Iib.14. 
cap.5,fol.2ii.coL2.y c . i t . fol.zi^J 
col^^y capítulo 18.fol.223.cola* 
y cap.24.fol.227.col.4. y cap.54. 
fol.257.col.i.y liba5.c42.foL2p 2 
col.3, ' „ ,;. , , 
Y a la Reynáde Napoíci.cap.2:o; 
fol.·íí4#coiL'4.;. 
Y al Concilio de Baíílcaí. capteu 
fbl.2 45»col.^. 
Y a la elección del Papa ÑícolaO1 
V J i b . s ^ . G ^ í . f o l . l o f . c o L ^ , 
Y a dar la obediencia al Papa, 
foí . jo^.col . i . 
Y a Milan.cap.49.fol4o8.coLr; 
Y al Papa Nicolao V.p .4 . l i b . r ^ 
c. 2 2.fol. 2 5.col.4. 
Y al Papa Calixto 111. capi t i 
f o í . ^ . c o l . í i 
2 8 1 
los de Francia ai Rey Don Her« 
nanáo.par«3 «lib.i2.cap.24.foLpí 
col. ï .y Ça p 4 7 .fol. 103 .col ^ 
Embaxada que embia el Re 
iaoal Rey Don Hsroaado ^p.^* 
íib. Ï2 . e i j.fol.s? OiCò!,3 
Éfflbaxada que c 
Don Hernád05part.3.1ib.í2.c.3¿¿ 
ib l i i02 .Col ,2 . y 3. 
Y al Rey Don loan l l . p ^ . l i b a é , 
Embixada cjue embia elEmperador* 
Sigífiinmcló al Rey Don Hefnado* 
par:í..3. Itb,i2. c.37.fo].i03. c o l i . y 
cap.51. fol . 114. col.3. y capit. 53. 
fol.iid.coLi. 
Y al Papa Benedido X H I . c o l . i . 
Mmbaxada «jue embia Valencia al Pa 
pá Benedido X I I l . p a t t . 3 . i i b . i i , 
i - c*4^.,foLiop.C0l.i« 
Bmbaxada que enibía la Reyná Do-
ña luana de Ñapóles al Rey Dort 
Hernando, pa r í .3 . i iba2 .cap .45 i 
., folaop.col.$. s 
Èmbaxada que embia el Conclllaí 
GonílátíGienfe al Papa Benedido 
X l l l . p a r ^ i l i b i i z ^ cap.51. f o l à i 4 * 
c o L ^ y cap .5 | .folaidiCoLi. 
, Y?al Rey Don Hernando^col.í* 
Embaxada que embia cí Rey Dort 
Enrique V.de Ingalaterra al Rey 
Don Hernándo.par.3.1iba2,c,57# 
. fol . i ío .cola* 
Èmbaxada que embia eí Rey Doit 
luán de ©aftilla al GOBCÍIÍO Conf 
fancieiife. part. 3. i ib. 12. cap.54 
foIa3Ò.C0Ía. 
Y al Rey Doín Alonfo V . de Ara -
¿oni iba3 .cap .¿4 . fo l . r58 .col .4 ,y 
Cap. 2 5.fol a 5 o.cola, y cap.3t.f0L 
í55.col.4.y c .^ . folaS/ .cola .y c« 
¿i.fo. i5> 5.G0I.3 .y c. 51.fOaS5.co.2i 
Y al Rey de Naüarra.c<ñ.i . 
Y al Concilio de Balilea. l ib . 14, 
¿.24.tol.228 .cdL4, 
Éfibaxadaque embia eí Parlamen-
i^de tóolin de Rey al Rey Don 
.3. í l b . í l . C . 
y foi.rss.col.í 
loan de Pòrtuga! alRí 
fo V.part^.lih.ís.cap.'5^.1 
col.3. 
Embaxada que embia el Rey Doir 
loan de Ñauar ía al Rey Don lúa 
de CaíHlla.pífrt.3 .Hb-i^.c^z. £al* 
' i g ^ C ú l ^ . Y cap.55.fol.i88,col.z.y 
ca¡).66Aoi. 200. C0I.1. y cap. 6 j . 
foL 200. col.3. y l ib . 14. capit.15« 
foi.25^.eoLi. 
Embaxada que embía el Conde de 
Fox al Rey Don Alonf© V.paft» 
3.íib.i5.c.d5.iol.i^8.col.4e 
Embaxada que embia ei Principe de 
Taranto al Rey Don A Ion ib V , 
p.3.1ib.i4.c.iofol.2o8.e0l,2» 
Embaxada que embia ei Papa Euge-
nio I I I I . al Rey Don Alonío V . 
p.3.Iib.i4C .5 .foI.2ii.col .2. 
Embaxada que embia la Rey na D ó -
na Blanca de Nauarra alRey Don 
íuan de Caftilla.par.3.1ib.i4, cap» 
2Í.f0Í.22^.G0Í .4, 
Embaxada que embia elRey de Fran 
cía a Ñapóles 5 para concertar al 
Rey Don Alonfo V . y al Duque 
de Anxous.p.3.Iib.i4.c.55.fol.2 57 
eoL4 . 
Embaxada que embia el Duque de 
otilan al Rey D.Alonío V,par.3, 
liba5 .c.i2,.foL27^.col . i .y cap.15. 
fol.2.7^.col.4. 
Embayada que embian las Cortes de 
Zaragoza al Rey Don íuan de 
Caftiila. par^.l ib.t5.c.5i .fol .5io. 
cal.^.y f o i . j n . c o ! ^ . 
Y al Rey Don Alonío V . part, 4 . 
lib.i(j.c.5.íoL6,coíVi. 
Embaxada que embia Milán al Rey 
Don A1 onib V.par.3.i 1 b. 15. c.42.. 
Y al Rey Don loan II.p.4. l ib .17 . 
C . á l . í b l . 13 £ . 0 ) 1 - 2 . 
Embaxada que embia el Rey de Ara 
c . i . foLï .cchi . 
Embaxada que tn-
te de Agí Í mente al Rey D c u l u á 
11 .y lo que rtí'f ende. p .4 . ' 
c;T3.íe].2S4.coÍ.2.y 3. 
Embaxada que licué ]V1Í£,I3Í 
pital a P ím plcnajy a Olit .par.4. 
l ib.i6.c.2.{o].2.col.4. 
Embaxada que embia- Pamplona a 
las Cortes de Zaragoza, part. 4 , 
I jb . ïé .c .é . foL^.col . i . 
Embaxada que embia el Duque de 
Anxous al Rey Don Iuan i í . p . 4 . 
; l ib . i(í .c.57.toLá2.col.2. 
Embaxada que embia el Rey Don 
Mart in dé Aragón al Concilio de 
Pifa. part.2.1ib.io. c.8^. fol.45^* 
Embaxada que embia el Rey Don 
Iuan I l .a l Papa Pió I l .y al Con-
cilio de Mantua.par.4.1ib.i6.cap« 
58.foL^7.col.2. 
Y a Italia, l iba8. cap.p. r©í.iji|.. 
col.4. 
Y al Rey dcFrancia.lib.i^.capai¿ 
£01 ,205.col . I , 
Y a Ingalaterra. l i b , 18. capit. ^a 
£ol.i5o,col.4.y lib.ip.c.i5.foi.22x 
col.2. 
Y al Arçobifpo de Tolede 9 con 
Domingo AuguftimLugarteBien* 
te de Bayíe General de Aragomy 
de íu Gonre)o5yÍa malarefpuefta 
del Ar^obiípo. l i b . i p . cap.35.fol* 
246.col . i . 
Y al Rey de Caftiila fu hijo.c.50. 
foi.202.col.2.y lib.so.c.i 3.10.284 
col .4. 
Embaxada que embia el Keyno de 
Aragón al Rey Cato]ico3ponienr 
do dificultades en la forma^y mo-
do de proceder en las caulas de la 
Fè.par t .4 . l ib.20. cap.^5.fol.34i, 
col-4. 
Embaxada que embia el Rey Don 
Enrique de Caftiila a Barcelona» 
p.4.1ib,i7.c.42.fol.ii(>.col.3-
Y al 
E 
Y al Rey Don Alonfp V . l ib . i6* ¡ 
' c.38.fol.4$.col.5. • 
Bwibaxada que embia el Rey Don 
Aionfo í I . de Aragón , con Don 
Berenguer Obi ípo de Lérida ib 
hermano ai Rey Don A ionio de 
Caftjlla. pat t . i . l ihlz-c^S . íol*^ 
cola.y 2. • 
Embaxada que embia el Rey de Por-
tugal al Rey Don Enrique de Caf 
t i l l a . par.4-lib'i8.c;ap-20.iol,idz. 
col . i . 
Embaxada que embian el Duque Ma-
ximiliano de Auítria> y íu muger 
Mar ía Duquefa de Borgoña a los 
Reyes de Caftilla > y Aragón, 
parte4,lib.20.c.^.tbl.280. C0L3. 
7 4-
Embaxada que embia el Rey Luis de 
Francia al Rey Don Enrique de 
Caftil la.par^.lib . iS .cap.zp.foL 
173x01.4. 
Y a los Catalanes, lib.17. cap.2^. 
foi.xoi.col.2. 
Embaxada que embia el Rey Don 
Hernando de Ñapóles al Papa Ga 
l ixto ní .par.4.1ib. i5.cap.50.fol . 
54.col.4« i 
Embaxada que embia el Principe D . 
Hernando de Aragón a la Ciudad 
de Zaragoza, p.4, lib.18. c ^ . f o l . 
142.001.4. 
Brnbaxada que embia la Señoría de 
GenouaalaReyna de Napoles>y 
Duque de Calabria^quando llega-, 
ron a Genoua. pv4.1ib.20.c.7.íol, 
278.coi.4.- -
Embaxada que embian los Reyes de 
Caftilla,y Aragón al Papa Sixto. 
p.4.1ib.i5>.c.38vfol.2 48.col.^ 
Embaxada exorbitante que embia 
el Rey de Francia al Papa luán 
X X I í . y 1 a reípuefta difereta del 
Papa. part.2.lib.7-cap,i4.fol.99» 
col. i .y 2. 
Embaxada que embia el Rey Ca-
tólico al Rey Don íuan I I . de 
Aragón íu padre > y para que fia. 
2 0 ^ 
p a r ^ . í i b . r 5> x a f * ^ ¿ol .2 50.C0L1 
Y al Papa.lib.20.cap.^4.t©1.33P; 
col.4. 
Y al Rey de Francia.par.^.lib.^. 
e i ^ foL2 í .col.^.y Í0I.22.G0I.1. 
Y a íu yérno.c»! $.íb].2 8 .C0l .2 . 
Y al Rey de Rórnanos.lib.7. cap. 
4 í . f o l . i i^ .co l . i . 
Y al Papa.0,47.fol .i26^.001,4. 
Y a los Reyes de Nauarra. lib,;^»: 
c .i4 .foi.i i6 .col .2 ,y l ib .^ .cap.^ . 
fo l .272 .C0l .2 . 
Y a ingalaterra>y Flandes.par.4, 
lib.20.c,8o-fo}.354.col.i. 
Eínbaxada que embian 1 as Cortes de 
Toro al Rey Don Felipe, pared. 
libJ.(í.c.4·foí.d.col.4. 
Embaxada que embia. el Rey tle Ro-
manos a i Re y CatoHeo.p.<Sjib.(S'9 
cap. 8.fol. 12.col. 3. 
Y al Gra Capi taox.n . fQ. i 8,co.i 
Y al Rey de Francia.c.i j5,iol.25>9 
cobi . 
Y a Ingalaterra. l ib . 8. capit, x 2.; 
:fol.i54.coi..i . 
Embaxada que embia el Rey Archi-
duque al Rey Catolico.p.d.iib^, ' 
c ^ . fo l . d i .C0L3. -
Embaxada que embian los Reyes de 
Ñauar ra al Rey Católico. p à r . C 
li íxd.cap . i 8. fol.32. c o l . i . y l ib , 
¿ io.cap.7.fol.293.coL2. 
Embaxada que embia el Rey dç 
Francia al Rey Archiduque, p . 6 . 
Iib.¿r.c.2i.fol.36.coI.2. 
Embaxada que embia Pedro de Bae-
ça a la Reyna de Caftilla en ra-^  
zon de no querer entregar la for-
taleza de Truxil lo. part .4Jjb .20, 
c.d.fol. 2 7 7.col. 3. 
Embaxada que embia el Rey de^Tu^ 
nez al Rey Católico íobre lacon-
quiíia de Africa p.dJib.S. cap.23, 
fol . i68.col .2. 
Embaxada que embia la Señoría de 
Florencia al Virrey de Ñapóles» 
part .d. l ib. io. capit.2d.folio 3Ï2. 
C0I.2. 
Emba» 
2S4 
Embajada que embía el Delfín áé 
Francia ai Du^ue de Alúa. par.64 
Émbidía? ^ á n d e r t á c l en íai gran^ 
des emprefas.part,f.iib.s.cap.i^f 
Émbite Cáftilld, defiéndelo Valero-
íamente íií Alcayde Xíriien L ó -
pez de t ó l o n 5 hafta morir en lá 
defenia. p.2.1ib.5?éCñp.p*fGÍ¿278¿ 
tmn de 
M i m l d€ 
U i n dé 
EmbunjLugar de la montaña de A r á 
gen, cómbatelo la gfnte de Dod 
Antonio de Luna* p . j . i i b . i i . c i f . 
fo i . 8 5.còl . i . 
Embüíi Capitán de la Sobrejuntcri» 
de Exeajy Taufte. part.2#lib.^,c* 
4^.foL5i5.coLi-
Émbun Merittó de Zaragoza, preftá 
jurameríto de dar fauor a Jas cau-
fas dé fa Fè> y fauorecer lá Santat 
Inquifícion guando vino al Rey-
no de Aragón- par.4.lib.20.e.65e 
£01.341x01,2. 
gmfetín ilgóe aOon Ántonio de Lu-» 
ná. ip . jAíhM.c. i jáol 8 ^  .col. 2. j 
Emblsn mucre prcfoeií Gettoua.p.j^í/errí 
l íb^i4.c4i.fb!.¿j^col.2^ 
Embunjcon etrosjlibra de la muerte 
st Martin de la Ñ ^ a c n ía batalla 
, de Rubiaat.p.44ib. 1 f.c.41 i b i . 115 
.ïo; 
D.Fr.Fe- Embun Abba4 de Beruelá, hallafe 
drg ds ep 1 a pra del Principe Don M i -
guelpart.f. l i t .3;,capÍt.50;foLi5í 
Embuoe^Vrries, y Pon^ares^ íieuanr 
vandos dotf 1 ol,Gocrease 
Pone treguad entre ellos el Rey 
Don luán de Nauar ra .p .^ l ib . i^ 
c-$s>.foÍ.244.coi.4v 
Emperador de-los Griegos , da po í 
muger a Roger de B'riodez? a ío 
íobrina.part.i.iib.ó.cupít.j-íoi ja 
col .i. 
, Cándale penertfi el catcr^ 
^ciii;p2fa rtíiíijf él t ^ c u i i e l eí*»-
^otic c.c.2 .íbi .4:cbl .4* 
Emperador de la Zíi).ra5 luegro ¿r 
Rogcr de Bíi í idc2:ktcre .y Umn 
taíe ib bci mano con el Rcyi;0# 
pe i J ik^ . c . j . í oL j . co l . ^ . 
Imprefa del ^ o r è ^ u è ikñiaüá üm 
to los Moros de G í á i i á d t , cu ú 
cerco de tóaíaga* p.4°Íikao^'7íí 
Emprefá, y ctn^uiítá del Rcynosè 
Isla dcMal lò rcasdè ^iialitá hon-
ra? y gloria fue paí á él ÍUy Don 
laynie» y para los antiguos con-
^uiftadòr£s5<5Üe tomaron deíla íu 
ñombr^cctt id de otras muy e ü m 
didasPrcüincjasá . , 
Y para Q^CeGíliÓMetelíos gue 
delia Í6 lÍamoBàlèaíico^p.x.líb. | 
^ io . fb l .3 i4 . co l . i i 
Emulos del Rey Catól ico, ías c¡ue« 
xas ^ue del publican* p . ¿* Üb. 7, 
cap.^.foL^^.còl.ri 
Etíád grande áf tifíce de Xài baftídas 
' en el cerco de Balagüer. parte 3. 
Íib.i¿.c.2^.íbl^5.coL4. 
Encomíeadá tiiayot 'de Calát laua, 
gual fea en ios Rèynos de A fágOe 
part.i,íib.2.ci3 ^ fb l ¿8 f .¿of 
Encomienda riiáyot deLeonJe pro-^ 
uee en Gutierre de Gafdenás¿par* 
4AihdQ.c.iiA6hi%ix6\ii. 
Encoíp^facion de ía V i l l a de A l a -
gon5en la Ciudad de Zaragoza. 
p.4.1ib.i8.cap.32.fol.i7S.col.i. 
En corporación deiReyno de Ñaua 
fra en la Corona de Caftilla.p.^» 
lib.ío.c.^2.£ol.38^x01.4. 
Eoemíííad de ios Baucefes con la 
Cafa de Aragón , que caufa tuuo-
p.i.lib .2.Gap .ip.tol .7í .col .2. 
